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Albanum 134. 
Albertinelli, Mariotto 204. 
Albertiul, Francesco 189. 
Albinus i n . 
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Amigoni, Jacopo : Másolat Solimena 
«Rebeka búcsúja» után 219. 
Ammannatini, Manetto 181. 
Amorettek aa8. 
Amphitheatrum : Sabrathában 45 ; Leptis-
Magnában 54. 
Angyalföldi kincslelet a hallstatti kor-
ból 257. 
Antiphonárium 198. 
Antonius Censorinus 118. 
Antoninus Pius 86. 
Apollo 108, 133. 
Apollonia, Szent 176. 
Apulia и , 13. 
Aquaeductus, Leptis-Magnában 50. 
Aquincum, agyagégető kemencék ; faze-
kastelep, agyagbélyegzők, mintatálak 
terrasigillaták nyomására 88 ; -i sír-
kövek 114, s köv. ; Collegium Cujtorum 
118, s köv. 
Aranyleletek : 1. «Sírleletek»-nél. 
Architrav, a sabrathai ókeresztény tem-
plomban 44. 
Arezzo-i terrasigillata-múhely 91, s köv. 
Argyropulos 190. 
Ariminum 120. 
Armenoid embertípus 8. 





Avarok 138; -sírok; Gátér ; Jutás és 
Mámmá mellett 158." 
Avitus, rheinzaberni római agyagműves 
. 97-
Agostonrendűek 176. 
Állatstílus, ősgermán 165, s köv. 
Állatviadalok 126, 130. 
Árkád, mint díszitőmotivum 107. 
Ásatások : Byblosban 8 ; Cegléden, az 
Öreghegyen 72 ; Dunapentelén 122, 
129; Itáliában r í , 230; Koreában, 
Kiöng-Su mellett 257 ; Kosd mellett 
238, s köv. ; Lybiában 38, s köv. ; 
Nagyréven 73 ; Nagyváradon 177 ; 
Németbogsánban 73 ; Pusztaistván-
házán 60 ; Székesfehérváron 24,5, s 
köv. ; Tószegen 73 ; Zagyvapálfalván 
60, s köv., 75. 
Bab-el-Mandeb 4. 
Babylonia 1, 4, 9. 
Bacchus : a leptis-magnai tetrapylon 
domborművén 47. 
Baion, Stephanus de 192. 
Bakócz Tamás 204. 
Balsa 244. 
Banassac : római sigillata műhely 92 ; 
-i sigillataeserepek Aquincumban 109. 
Bandini, Francesco 114, 192. 
Barnabas depintore 204. 
Baroncelli : 1. Bandini. 
Bartolo, Domenico di 184. 
Bartolommeo, Fra 205. 
Bartolozzi, Francesco: rajza Solimena 
«Rebeka búcsúja» után 219. 
Bassus, agyagműves 108. 
Bazilika, pogány : Leptis-Magnában 52, 
s köv. ; Rómában, a Porta Maggiore 
mellett 227, s köv. 
Bács 178. 
Bárák 210, s köv. 
Báthori András 182. 
Beatrix 193. 
Beckensloer, egri püspök 193. 
Békásmegyeri mészkőbányák 115, 117. 
Bélyeg terrasigillatákon 96, s köv. ; ró-
mai téglákon 86. 
Beneventum 57. 
Berber nyelv 3. 
Berto, linaiuolo 193. 
Bethuel 310, 218. 
Bizánci mozaikok 46 ; hatás barbár ipar-
művészeten 145, 149, 153; kardtípus 
a magyaroknál 256. 
Blandius 198. 
Boccardino Vecchio 206. 
Boltozat : kolostorb. a tripolisi tetrapy-
lónban 40 ; dongab. a Porta Maggiore 
melletti bazilikában 227. 
Bonito, Giuseppe 213, 324. 
* Összeállította : Obilics Iván, 
VI 
Kordoné, Paris 208. 
Brixia 120. 
Bronzkor : Reineeke-féle ü emelete 61 ; 
Magyarországon 70, s köv. ; Sziléziában 
70, s köv. ; -i le letek: 1. «Sírlele-
tek». 
Bronz-tárgvak : Gladiátor kis bronz-
szobra ; római : Budapest : Nemzeti 
Múzeum 136 ; ugyanaz hengeres talap-
zatával együtt : Bp. : N. M. 136 ; római 
portreszobor Emonából : Laibach : 
Múzeum 257 ; római katonai diploma 
töredéke : Bp. : N. M. 85 ; Kolozsvári 
testvérek : Királyszobrok ; Szt. László 
lovasszobra : Nagyvárad 182 ; Dóm-
kapu : Siena 184 ; Dómkapu : Eszter-
gom 203. 
Brunelleschi, Filippo 175. 
Buda-i miniatorműhely 198. 
Budakalász-i mészkőbányák 117. 
Bugiardini 205. 
Buondelmonti, Lorenzo di Benedetto 173. 
Ciesar, Julius 126, 131. 
Calimala 174, 175. 
Camalalduliak 174. 
Campania 18, 26. 
Cappella, Scipione : Másolat Solimena 
«Bárák és Deborá»-ja után 222. 
Capponi-család 202, 203. 
Caracalla 85. 
Carnuntumi terrasigillata-múhely 92. 
Carracciak 223. 
Castagno, Andrea del 183. 
Castellaccio 175. 
Casttla : a pálosok kápolnai kolostorá-
ban 176 ; Andrea Scolari sírján 177. 
Cavalcanti, Gianozzo 178. 
Catasto 198. 
Cellini, Baccio 197. 
Centuriok fegyverzete 127. 
Chafré 10. 
Chechlau 74. 
Chimenti, Camicia 196, s köv. ; 203. 
Churinga-kövek 65, 68. 
Címer, Andrea Scolari sírján 177. 
Cingulum 126. 
Cipollino-oszlopok 43, 50. 
Circus Leptis-Magnában 54. 
Cisterna, Sabrathában 44 ; Leptis-Magná-
ban 50. 
Citto, Bartholomaus de 196. 
Clarissák 176. 
Classis Flavia Pannonica 86. 
Claudius 106, 108. 
Clemens mensator 197. 
Codex : Hippolyt-codexek Modenában 
197,209; Andrea Scolari bibliája 181, 
202 ; Szathmárv György breviáriuma 
206 ; Corvina-biblia a Mediciek birto-
kában, Corvina-breviárium és missale 
a Capponiak birtokában 202. 
Cohors, Callsecorum-Lucensium 85 ; He-
mesenorum 129. 
Collegium cultorum 114, s köv. ; Cereris : 
Aquincumban 115, 118; Dianael et 
Antinoi Lanuviumban 119 ; fabrum 
centonariorum 116, 120, 12т ; funera-
ticium 115; tenuiorum 114; Victori-
anorum 118, s köv. 
Commodus 130. 
Conca, Sebastiano 224. 
Constantinus, Nagy 131. 
Constitutio Antoniniana 120. 
Cornutus agyagműves cég 106, 112. 
Corvina-codexek : 1. «Codexek». 
Cosius, Lucius agyagműves 102, 104. 
Cotta, Martinus de Tholeto 199. 
Crumerum 85. 
Ctimse 35. 
Csobánka, mészkőbánya 117. 
Dalmata, Giovanni 199. 
Dalmát művészek Mátyás udvarán 199. 
Danaidák 227. 
Demeter bíboros 178. 
Dialektusok, itáliaiak 12. 
Diana 228. 
Diceus-pohár 135, s köv. 
Dino, ötvös i8r. 
Diploma, római katonai 85. 87. 
Díszítő motívumok: állatok 101, 108, 110, 
157, 164, 242 ; canellirozás 180; ember 
103 ; geometrikus idomok 160 ; guir-
land 98; hullámvonal 142; koszorú 
115; metopésor 96; növény 94, 97, 
98, 100, 101 ; oszlop 115; palmetta 52; 
pikkelysor 110 ; pontkörös minta 159, 
162; rozetta 115, 145, 148, 180; sza-
lag 161, 180; tojásfüzér 100, 228; 
vonalkás szegélydísz 96 ; fúr t díszítés 
74 ; dúdoros díszítés 76 ; fenyőgaly 
díszítés 74 ; rovátkás vonaldísz 73, 75. 
Dolyán 65. 
Domborművek : Tripolis : Marcus Aure-
lius tetrapylonja : Győzelmi domb. 
139 ; Leptis-Magna : Múzeum : Septi-
mius Severus és családja Hercules és 
Bacchus társaságában 47 ; Aquincum ; 
Múzeum : Áldozati jelenet Cesernus 
Zosimus síremlékéről 117; Bp. N. M.: 
Állatviadal : Intercisa, sírlelet; Bp. N. 
M. : Gladiátorküzdelem ?, Intercisa sír-
lelet 122, s köv. ; Harci jelenetek : 
Trysa : Heroon 128 ; Konstantinápoly : 
Ottománmúz. : Domborművek a N. 
Sándor szarkofágról 128 ; Bécs : M. 
Amasonomaehia 128 ; Róma—Mantua : 
Gallusfríz töredéke 135 ; Róma : Porta-
Maggiore-melletti bazilika : Mytholo-
giai jelenetek, stukkó 227, s. köv. ; 
Pécs : Dómmúzeum : bibliai tárgyú 
domborművek ; román kor 234. 
Dominiei, Bernardo de 213, 216, s köv. 
VII 
Dominicus Dominici 196. 
Domitianus 99, 106, 108, 112, 113, 134. 
Donatello 184. 
Egyptom-i nyelvészeti kutatások 2 ; fes-
téktartók 4 ; sírépiiletek 6. 
Emona 257. 
Erőd : Sabrathában 38 ; római, Crumerum 
mellett 85. 
Erzsébet, Szent 206, s köv. 
Erzsébet magvar királyné 194. 
Eszék 88. 
Esztergom 203, s köv. 
Etruszk játékszerek 65. 
Ékszerek : bronzkoriak : Sziléziából 78, 
s köv. ; Zagyvapálfalvárói 60, 63, 65 ; 
vaskoriak : Kosd mellől 234, s köv. ; 
Ófehértóról 242, s köv. ; ókoriak : dél-
itáliai vázafestményeken 35 ; Duna-
pentele 125; népvándorláskor: Berg-
heim 166 ; Bezdéd 147 ; Babot 170 ; 
Bodrog-Vécs 147, 149 ; Diás 149 ; Eger 
148 ; Gátér 150 ; Kárász 147 ; Jutás 
158; Ostritz 150; Szabolcs 172; Tokaj 
147 ; Tápiószentmárton 157 ; Percs-





Faliszőnyeg, Andrea Scolari-é 176; Gal-
góei kárpit 195. 
Fametszetek 233. 
Farkas László deák 193. 
Farmoser, Alexander 194. 
Faveder : római, Dunapenteléröl 125; nép-
vándorláskori Székesfehérvárról '252. 
Fegyverek : praehistoricusak és nép-
vándorláskoriak : 1. « Sírleletek » ; itáliai 
«ősitáliai fegyverek» 13; vázafestmé-
nyeken 15, 26; római harcosoké a 
dunapentelei domborművön 126, s köv. 
Feliratok ! Messapus f. 12 ; krétai f. 9 ; a 
sabrathai templomon 44 ; a sabrathai 
amphitheatrumon 45; Marcus Aurelius 
tetrapylonján 39 ; a báthmonostori 
köemléken 115; az estei síremléken 
57, s köv. ; a beneventumi sirkövön 
157; Cosmius emléktábláján 114; Cl. 
Dasius aquincumi sírkövén 119; Aure-
lius Fortunatus sírkövén 119; Julius 
Severus sírkövén 120 ; Andrea Scolari 
sírkövén 177; a Cohors Hemesenorum 
tábláján 129 ; katonai diploma töre-
dékén 85 ; aquincumi terrasigillatákon 
109 ; M. Herennius Pudens síremlékén 
115; Secconius Paternus sírkövén 117 ; 
Cesernus Zosimus sirkövén 117 ; római 
sirkövön Ürömről 117.; a nominativus 
és dativus szerepe sírfeliratokon 120, 
s köv. 
Femara 193. 
Ferrueei, Andrea : Esztergom, Bakóez-
kápolna oltára 204, 206. 
Festőműhelyek : olaszok a XVII XV11I. 
sz. 215, s köv. 
Festőiskolák : osztrák XIII—XVI. sz., 
232, s köv. 
Fibula: előfutára 76; sujtásos 83; római 
Dunapenteléröl 125; germán Gátérról 
165; Kosdról 234, 239. 
Filarete, Antonio 184. 
Filelfo, Francesco 183. 
Fioravante, Aristotile 197. 
Fiorentino, Alberto 203. 
Fiorentino, Stagio 203. 
Fiorentinus, Johannes 204. 
Firenze: Badia levéltára 173, 174; Cas-
tellaccio 175 : S. Maria degli Angeli 
175; Oratorio degli Scolari 175; Palazzo 
Buondelmonti 183 : Piazza di S. Trinità 
183 ; Reale Archivio 173 ; a Scolari-
esalád kápolnája 176, 181 ; F. és Ma-
gyarország kapcsolatai 189, s köv. 
Fiume 178. 
Florentia, Alexander Antonii de 174. 
Forum : Leptis Magnában 52 ; Rómában : 
F. Traiani 52 ; Sabrathában 41. 
Főkötő, apuliai 18. 
Francia hatások Andrea Scolari pecsét-




Frühauf, Rueland : «Angyali üdvözlet»: 
Bpest : Szépműv. Múz. 232, 233. 
Fuficius Cornutus 87. 
Fülöp, V. 222. 
Gabrieli A. metszete Solimena : «Rebeka 
búcsúja» után 218. 
Galgóci kárpit 
Galieno, Raffaello di 204, 205. 
Gallienus 257. 
Ganymedes 227. 
Gargaresc : u. n. «Mithras-tisztelök 
sírja» 40. 
Gargiulo, Domenico 210. 
Gaultier, Pierre, Jacques rézmetszetei 
Solimena után 221. 
Germanus 93, 94, 98. 
Germán eredetű leletek 139, s köv. 
Germánok ábrázolása 59. 
Ghirlandajo, Domenico 213. 
Giaquinto, Corrado 224. 
Giordano, Luca, «Kufárok kiűzése»: Ná-
poly: S. Filippo Neri 211. 
Giovanni, legnarolo 203, 204. 
Gize-típus 8. 
Gladiátor-küzdelmek 126. 
Gladiátor viadala retiariussal 126, 130. 
Gnathiavázák : 1. «Keramia». 
Gondi, Giuliano 194. 
Gorgo-fej 125, 228, 
VIII 
Gót eredetű leletek 140. 
Gran, Daniel: «Szent Miklós csodatétele»; 
Bécs : Minorita-t. 225. 
Graufesenque, La : sigillataműhely 93, 
94i 98. 
Graziani, Ercole : másolat Solimena : 
«Rebeka búcsúja» u t án ; Bologna: 
képtár 218. 
Groteszk maszkok, rómaiak 228. 
Guida-irodalom 189. 
Guigni, Domenico 192, 199. 
Gusmasco, Lorenzo : Mátyás király orgo-
n á j a ; Velence: Mus. Correr 200. 
Habsburgi Rudolf 232. 
Hadrianus 114. 
Hajviselet, női : vázafestményeken 20, 
22, 28 ; apuliai 28 ; oscus 30. 
Halántékgyűrű 140, s köv. 
Hallstatti korszak 79, 155, 245. 
Halmazleletek 244. 
Halomsírok 72. 
Halottkultusz : apuliai vázafestményeken 
25, 26; rúvói sírfreskókon 37 ; halott-
égetés 73, 68, 72 ; churinga-kövek 65, 
68 ; játékszerek etruszk sírokban 65 ; 
kuporodott temetkezés 72 ; szkelett-
sírok 72 ; kőkamra-temetkezés 239 ; 
collegium cultorum 114, 120; lélek-
kövck 65, 68, 237 ; léleklyuk sírurná-
kon 76 ; ünnepi játékok mint gyász-
szertartás 136. 
Han-korszak 259. 
Harrach, Alois Thomas Raymund gr. 
315-
«Hat dinasztia kora» 257. 
Haynau 76, 81. 
Heidersdorfi tű 77. 
Heliopolis-i dinasztia 10. 
Hellenizmus 15, 119. 
Hemicyclus. Leptis-Magnában 53. 
Heracles 47, 129, 133, 227. 
Herennius Pudens 144, s köv. 




Héderváry Lőrinc 191. 
Hippolyto d'Esté 196, 197, 203, 209. 
Hofheim 93. 
Hunyadi János 191. 
Illuzionizmus 213. 
Ilmitz 75. 
Infangatis, Baldinacus Catellini de 174. 
Intercisa : sírkövek 114; domborművek 
122. 
Irene, Cl. 119. 
Iskolai jelenet a Porta Maggiore melletti 
bazilika domborművein 228. 
Itáliai dialektusok 12 ; — kultúra illyr ere-
dete 13. 
Jacobus Blaxii Andreae, fafaragó 196. 
Jason 227. 
Japygok 12—14, 27. 
János, Keresztelő Szent 178. 
Játékszerek : etruszk sírokban 65. 
Jeronymus de Sancto Miniato 174. 
Jordanes 140, 14 г. 
Jordansmühl 76. 
Juppi ter : Optimus Maximus Heros 114; 
Serapis 41 ; — Sabazios 261. 
Justinianus-féle fal Sabrathában 103. 
Kalathos 20. 
Kaposvölgy 257. 
Kasseli kanna 180. 
Kálmáncsehi Domonkos 182. 
Kehely 182. 
Kerámiai leletek : bronzkor : Gross-Leipe 
72 ; Gross-Muckro : duzzadthasú edény 
174 ; Gross-Tschansch 75 ; Illmitz 75 ; 
Zagyvapálfalva 68 ; edénytípusok Szi-
léziában és Magyarorsz. 82 ; dunán-
túli típus mészkőbetétes dísszel 75 ; 
vaskor : Kosd 257 ; ókor Apulia 20 ; 
Terrasigillaták : Aislingen 94, 97 ; 
Arezzo 91 ; Cannstatt : Masclus jelzé-
sével 106, 94, 97; Hofheim 93, 112; 
Druisnheim 112; Köng 97 ; Eszék 88 ; 
Püspökszenterzsébet 143; Sackrau 142 ; 
Szentes 142 ; Mainz : Albinus jelzésé-
vel i n ; Pompej i : Germanus munkái 
93 ; Rheinzabern : Germanus 97 ; Car-
nuntum g2 ; Raibach 92 ; Westerndorf 
93 ; Délfranciaorsz. lámpák vetiarius 
küzdelmeket ábrázoló reliefekkel 131 ; 
Bp. N. M. sigillitái 92, 96 ; Aquincum : 
Múz. 92, 98 ; Bécs : Vindobonai Múz. 
92 ; Pettau 92 ; Sabinus-féle cserép 
108; cilindrikus-típus icg ; krono-
logikus jelentőségeik 90 ; átmeneti 
stílus 100 ; népvándorláskor Balkop-
pány 143 ; Bezdéd 147 ; Eszlár 147 ; 
Nagy-Halász 147 ; Nyitravár 143 ; 
Puchó 142 ; Theben 143 ; Turócszent-
márton 142 ; Keletázsia : Kiöng-Su : 
Terrakotta lovasszobor 257 ; 1. még 
«Vázák». 
Keszthely-kultúra 138. 
Kincsleletek: 1. «Sírleletek». 
Kiöng-Su 257. 
Kolostor : Bécs, Schottenstift 232 ; Bécs-
újhely, St. Lambreeht-kolostor 232 ; 
Firenze, S. Maria degli Angeli 175, 
181 ; S. Marco 205 ; Kremsmiinster : 
St. Florian 232 ; Tizziano ; Camalduli 
rendé 175, 181 ; Vichio Maggio : Camal-
duli-rendé 174, 181. 
Kolozsvári-testvérek : Királyszobrok ; Szt. 
László lovasszobra : Nagyvárad 182. 
Komjáthna 79. 
Komlódi, Gallus 193. 
Kompozíció : nápolyi barokkfreskókon 
211 ; Solimenánál 224. 
rx 
Korea 257. 
Korhasztó temetkezés 72, s köv. 
Kórház : Filippo Scolari-é, Lippa 181. 
Kosd 234, s köv. 
Kozlow-expedició 157, 169, 25g. 
Kőemlékek : Chafré fáraó diorit szobra 
10 ; Aegina : oromcsoportozat ; Mün-
chen : Glyptothek 129 ; páncélos har-
cos szobrának töredéke Pergamon-
ból 129 ; Lucerai Aphrodite ; Lueera : 
városház 231 ; Juppiter-Serapis szobra 
a sabrathai Juppiter-templomból 41 ; 
Marcus Aurelius és Lucius Verus szob-
rai a tripolisi tetrapvlonról : Tripolis : 
Múz. 39 ; szobrok a leptis-magnai 
thermákban 50 ; Publius Aelius Cres-
cens fogadalmi Sedatus-oltára 120; 
Alexander Severus fogadalmi oltára 
114 : oszlopfej Emonából : Laibach : 
Muz. 257 : kutak : Sabrathában 45 ; 
Andrea del Verrocchióé 194 ; oltár : 
Esztergom, Bakócz-kápolna, Andrea 
Ferruccitól 204, 206 ; báthmonostori 
emléktábla 1x5; Cosmius emléktáb-
lája 114; 1. még « Domborművek» és 
«Sírkövek». 
Kökamra-temetkezés 239. 
Krisztus a lakja 178, 179. 
Kuporodott temetkezés 72. 
Kurgán 157, 256. 
Kuvasz, őse az intercisai domborművön 
123. 
Kút, római Sabrathában 45; Andrea del 
Verrocchioé 194. 
Lamberteschis, Johannes Andree de 174. 
Lanuvium 119. 
Lapos sírok 72. 
La Téne-kor 240. 
Lajos, Nagy 191, 194. 
László, V. 191. 
László, Szent 178. 
Legátus 87. 
Legnaiuoló 196, 203. 
Lelianus, Pontius 87. 
Leoni, Leone 208. 
Leontio, Giovanni 194. 
Leptis Magna : Forum 52 ; bazilika 34 ; 
amphitheatrum 55 ; thermák 50 ; Nym-
phaeum 50 ; kolonizációja : circus 46, 
54 ; falazási modora 50. 
Leucippidák 54. 
Leukas-i szikla 228. 
Léleklyuk brozkori sírurnákon 76. 
Ligorio, Pirro : metszet Franc. И ősselli 
rajza után 199. 
Lippa: kórház 181. 
Lippi, Filippino 193. 
Lorenzo, (Scolari ?) 174, 176. 
Lucera : városház 230. 
Lucius Verus 39. 
Lukács, püspök 178. 
Lybia 5, 10. 
Madonna 176, 178, 179. 
Majano, Benedetto da 197. 
Manini, Odoax-do 191. 
Mantua : Palazzo del Tè 184. 
Marra, Francesco la : rézmetszet Solimena 
«Rebeka búcsúja» után 218; rézkarc 
Solimena «Simon Mágus halála» után 
218. 
Martino, depintore 204. 
Maselus agyagműves : cannstatti jelzett 
terrasigillata 106 ; 94, 101, n i . 
Masini, Zenobio 194. 
Masolino, Panicale da 181, 184. 
Mastabák 5, freskói 7. 
Matteis, Paolo de «Szentek vértanusága», 
"Szt. Benedek betegeket gyógyít», Bp. 
Szépműv. Múz. 225. 
Mattheus, aurifaber 199. 
Mária királyné 208. 
Mátyás király 183, 185,189, levele a firen-
zei Signoi'iához 190 ; Lorenzo Medici-
hez 200. 
Medea 227. 
Medici : Cosimo di 178 ; Franesco di 183 ; 
Lorenzo di 193, 199, 200 ; -család Cor-
vinái 202. 
Megalith-építkezések 5, 6. 
Melanesibus, Simon de 174. 
Meilini, Domenico 173, 183. 
Messappus 14. 
Messappia : feliratok 12, 14 ; nyelv 27. 
Meszesi Demeter 182. 
Meta 54. 
Metopesor mint sigillatadísz 96, 105, 109. 
Mezopotámia 210. 
Miksa császár 232. 
Milanesi, Giovanni da Prato 177. 
Minerva 125, 126 ; quinquatria Minervac 
133 s köv. 
Minoriták 176. 
Mintatálak 88. 
Montaus, terrasigillata-műhely 92. 
Montebonis, Simon Andree de 174. 
Montelupo, Baccio da 189. 
«Mors voluntaria» 229. 
Mozaikok : Leptis Magna : a thermák 
frigidári urnának mennyezetmozaikja 
50 ; Lueera : Városház : római mozaik 
231 ; Pécs : őskeresztény Cella trichóra : 
római mozaik 234 ; Róma : bazilika a 
Porta Maggiore mellett 227 ; Sabratha : 
kisebbik bazilika padlója 44 ; thermák 
padlója 46 ; Timgad : a thermák me-
dencéjének dísze 46 ; Tripolis : Múzeum 
a «Római lakóház» padlójáról 38; 
zlitheni villa padlójáról 55. 
Munera gladiatoria : 1. «Gladiátorküzdel-
mek». 
Mura, Francesco da 213, 224. 
Műzextmok, gyűjtemények : Ambras : Kas-
X 
télv : Pippo Spano portréja ismeretlen 
mestertől Г83 ; Aquincum : Múzeum : 
Cesernus Zosimus sírköve ; Secconius 
Paternus sírköve 117 ; Caereius Sabi-
nus sírköve 115 ; Sigillaták : pálma-
fiizéres s., két harcossal 107 ; ».-töre-
dék Apollóval 107 ; s.-töredék Banas-
sacból 109; hengeralakú 110; tojás-
fiizéres 100 ; délgalliaí (L. Cosius ?) 
101, 102 ; Ulpius Martialis sírköve 116 ; 
Bautzen : Múzeum : Ostvritzi sírlelet 
150; Berlin: Museum f. Völkerkunde : 
Bronzcsat Insingről 161 ; Truchtel-
íingenről 164 ; Itáliából 165 ; áttört 
bronzkorong 168 ; Bécs : Kunsthist. 
Mus. : apuliai amphorák 30 ; Maselus 
jelzett sigillatája i n ; római dombor-
mű : Amazonomachia 128; Albertina: 
névtelen rajzmásolat Solimena "Re-
beka búcsúja» után 217; a «Gotik in 
Österreich» kiállítás grafikai anyaga 
233 ; Österreichisches Mus.: a «Gotik in 
Österreich »-kiállítás festmény- és szo-
horanyaga 233 ; Vindobona-Museum : 
felsőitáliai sigillaták 92 ; az Egyetem 
praehistorikus intézete : ezüstdíszes 
szíjjvég Bergheimből 168 ; Staats-
bibliothek : a «Gotik in Österreich»-
kiállítás miniatűrjei 233 ; Harrach-
gyüjtemény : Solimena «Rebeka bú-
csúja» 211 ; «Bárák Debora előtt», 
Madonna szentekkel 215; Bologna: 
Museo Civico : apuliai amphorák 17, 
20, 23, 34 : hydriák 23, 28, 30 ; Képtár : 
másolat Solimena «Rebeka búcsúja» 
után 218; Bregen: : Museum: L. Cosius 
jelzett sigillatája 104; Breslau: Mu-
seum : a sackraui sírlelet 142 ; Buda-
pest : Nemzeti Múzeum : római sírkő 
Ürömről 117 ; római sírkő 117 ; Heren-
nitts Pudens sírköve 114 s köv. ; két 
római dombormű Intercisából 122 s 
köv. ; Gladiátor szobra, római kis-
bronz, ugyanaz hengeres talapzaton 
136 ; szkíta bronzcsattok Keszthely-
ről 160; szkita bronzüst Ószőnyröl 257; 
római bronzkancsó Intercisából 125 ; 
bronzkori nyélcsöves csákány 81 ; 
római katonai diploma 85 ; campaniai 
váza 26 ; terrasigillaták : aquincumiak 
Eszékről 88 ; arezzóiak 91 ; Savaria 
vidékéről 96 ; L. Cosius köréből 105 ; 
növénydíszes, i n ; a kosdi sírlelet 234 ; 
bronzkori aranykarperecek Nyíregy-
házáról 243 ; Jákóról 244 ; az angyal-
földi kincslelet 257 ; Szépművészeti 
Múzeum : római sírkő Estéből 57 s 
köv.; Fri thauf: «Angyali üdvözlet» 
232 ; Solimena : grisaille-vázlat 225 ; 
másolat Solimena után: «Rebeka bú-
csúja» és «Bárák Debora előtt» 208 
s köv. ; Matteis : Szent Benedek bete-
geket gyógyít» és «Szentek vértanu-
sága 225 ; Örsz. Levéltár : Andrea Sco-
lari, püspök, Lukács püspök és Deme-
ter biboros peesétei 178; Bitnitz Lajos 
gyűjteménye : felsőitáliai sigillaták 96; 
Schmidt Miksa tulajdona : Rusticius 
Quintus sírköve 116; Danzig: Mu-
seum : keletporoszországi sírleletek 
150; Drezda : Múzeum: bronzkori 
agyagedény 74 ; Este : Museo : bene-
ventumi síx-kövek 57 ; római veterán 
sírköve 59 ; Firenze : Uffizi : Ismeret-
len mester : «Pippo Spano arcképe» 
183 ; Solimena : rajzvázlat a «Bárák 
ésDebórához» 221; Solimena-követö : 
előbbi rajznak a másolata 222 ; Accade-
mia : Sogliani : «Szent Ferenc», «Szent 
Erzsébet» 206 : Museum Jovianum : 
Ismeretlen festő: «Pippo Spano arc-
képe» 183: Villa Carducei: Castagno : 
»Pippo Spano arcképe» 183; Genova : 
Durazzo-palota : Solimena : «Bárák 
Debora előtt» : «Judith felmutat ja Ho-
lofernes fejét» 219; Gradisea : Dr. 
Giusippe Piperato: Solimena, «Rebeka 
búcsúja» 216, 224 ; Kaposvár : Városi 
Múzeum: Bronzcsat 159; Kecskemét: 
Múzeum: Gátéri sírlelet 142, 156, 160; 
Avar szíjjvég 158; Keszthely: Városi 
Múzeum : Sigillata-csészék 92,101,102 ; 
Kiev : Khanenko-gyüjt. : Szkita bronz-
csattok 159 ; Kiskálló : Jósa András-
Múz. : az ófehértói kincslelet: 241, 
24.5 ; bronzkarperec 243 ; Konstantiná-
poly : Ottomans Múz. : Nagy Sán-
dor szareofag 128; Laib ach : római 
portrészobor és oszlopfő Emonából 
257 ; Lecc.e : Múz. : Gnathia-vázák 23, 
24 ; London : British-Mus. : Alkmene-
váza 36 ; Maselus jelzett sigillatája 
i n ; aranyedény az angyalföldi lelet-
ből 257 ; Lueera : Városház : «Lueerai 
Aphrodite», római portrémellszobrok, 
római mozaikok 230; Magyaróvár: 
Múzeum : Sigillata Pusztasomorjáról 
104: Mainz: Múzeum: Alhinusjelzet t 
sigillatája i n ; München: Glvptotek : 
aeginai oromcsoport 129 ; Nápoly : 
Dárius-váza,Ilinpersis-váza, Patroklos-
váza 25; a «Raccolta Cumana» vázái 
36, 37; Neu-Ulm : Magántulajdon: 
Graziani : másolat Solimena «Rebeka 
búcsúja» után 218 ; Nyíregyháza : Jósa 
András-Múz. : szabolcsi kincslelet 172; 
Saáry-gvűjt. : három bronzkarperec 
243 ; Pétris : Louvre : Solimena : Tus-
rajz ; Solimena-követő : rajzmásolat 
Solimena «Bárák és Debórája» után 
221; Solimena: rajzvázlat ; Solimena 
követő: rajzmásolat Solimena «Не-
X I 
liodorusáról» 223; РеIlau : Múz.: felső-
itáliai sigillatacserép 9a ; Pozsony : a 
dévényi sírlelet 143 ; Hónul : Vatikán : 
délitáliai vázák 18, ao ; apuliai váza 
fehérruhás nőalakkal, váza női akttal 
32; szárnyas női fejjel a s : Villa Giu-
lia: apuliai váza ai ; Galleria Corsini : 
Solimena : rajzvázlat a «Heliodorus-
hoz» 332, a25; Villa Farnese : római 
stukkreliefek a a.S ; Ншю : délitáliai 
vázák 30; Sittich: cistercita-kolostor : 
másolat Solimena «Rebeka búcsúja» 
után 319 ; Sopron : Városi Múz. : avar 
vállkapoes Babotról 170 ; Szentpéter-
vár : Eremitage : hydria Dionysos-
relietfel 24 ; Székesfehérvár: Múzeum: 
a rádiótelepi sirlelet 34(1, s köv. ; 
Szolnok: Hild Viktor-gv. j t . : ezüst -
esüngő és gránátrekeszes aranylemez 
171 ; Szombathely : Múzeum : nagyasz-
szonyfalvai lelet 158; Tarenlum: Museo: 
hydria 23; váza Athena-fejjel 25; 
Tiszafüred : Városi Múz. : sárkány-
díszes bronzkorong 168 ; Tripolis : Vá-
rosi Múz. : római ház mozaikpadlója 
38 ; a zlintheni villa mozaikjai 55 ; 
Turin : Múzeum : Solimena : «Bárák 
~ Debora előtt 0, «Sába királynője Sala-
mon előtt», «Dávid diadala», «Helio-
dot'us kiűzése» 220 ; vázlat az utolsó 
képhez заз : Túrócszenlnuírton : Múz. : 
a puchói sirlelet 142, 155; Velence: 
Accademia : Solimena: «Rebeka és 
Eleázár a kútnál», Jákob és Rachel 
216; Museo Correr : Lorenzo da Pa-
via (?j; Mátyás király orgonája 200; 
Palazzo Baglioni : Solimena : Hat bib-
liai kompozíció 316, s köv. ; Veszprém : 
Múzeum: a potoznaki sírlelet 140; a 
bakonykoppányi sírlelet 143 ; 11'Ulz-
burg : Mus. : apuliai váza 32. 
Műcmlékimport, olasz-magyar 193. 
Miivészimport, olasz-magyar 195 s köv., 
201, 202. 
Mithras-kultusz 227 ; Lybiában 40. 
Nagyrév 73, 76. 
Nagyvárad 173 s köv. ; Székesegyház : 
építése 182; oltára 176; A. Scolari 
síremléke 177 ; püspöki palota 174, 
18 [ ; Kolozsvári testvérek király-
szobrai 182 ; Pálosok kápolnája 176. 
Nápoly : S. Paolo Maggiore 210 ; S. Do-
menico Maggiore 218 ; -i festőiskola 
210; freskók kompozíciós szkémája 
211. 
Neopythagoreusok 229. 
Nero 100, 106, 108. 
Nettschütz 76. 
« New-race»-elmélet 6. 
Nymphœum, Leptis Magnában 50. 
Obrath 73, 78. 
Ocreœ 127. 
Oea : tetrapylon 38 s köv. ; római ház 38. 
Okiratok: «Seholariae Gentis Monu-
menta» 173; Andrea Scolari végren-
delete 174, 185; Matteo Scolari I. vég-
rendelete 175 ; II. végrendelete 175, 
180: III. végrendelete 175, 186; a 
nagyváradi páloskápolna adomány-
levele 174, 176 ; szerződés Jacobus 
Blaxii és Chimenti Camieia segédei 
között 19(1 ; Chimenti szerződése Hip-
polyto érsekkel 196, 209 ; a Hippolyt-
féle szám adáskönyvek 196; a firenzei 
Signoria rendelete Argyropulos fizeté-
séről 191 ; Lorenzo (Scolari ?) levele 
176; firenzei « Memóriáié» Mátyás kir. 
bevásárlásairól 194. 
Oltárok : Publius Aelius Crescens foga-
dalmi Sedatus-oltára 120; Alexander 
Severus fogadalmi oltára 164 ; Nagy-
várad : székesegyház, főoltár 182 ; 
Andrea Scolari oltára 176, 181 ; Ká-
polna : pálosok temploma: Sz. Apol-
lonia-oltár 176, 181 ; Esztergom : szé-
kesegyház : Bakócz kápolna oltára 
Andrea Ferruccitól 204 ; Klosterneu-
burg : Stiftskirche : verduni oltár 232 ; 
Brunneck : St. Wolfgang: St. Wolf-
gang-oltár Michael Pachertól 233 ; a 
kefermarkti oltár 232 ; St. Veit-oltár, 
Leonhard Schäuffeleintöl 233. 
Oratorio, degli Scolari Agli Angeli 175. 
Orgona : Fra Stefanoé 200 ; Lorenzo Gus-
masco da I'aviaé : Velence: Museo 
Correr 200. 
Orsótípus, bronzkori, duplakúpos 151. 
Oscus : nép 14 ; falfestmények 18, 20, 38 ; 
viselet és fegyverzet 36 ; hajviselet 
30, 32-
Oszlopfej, Emonából, a laibachi múzeum-
ban 257. 
Oszlopok, cipollino-o., Leptis Magnában 
43, go ; ket tős elhelyezése a sabrathai 
bazilikában 42; perspektivikus elhelye-
zése a leptis magnai thermákban go. 
Osztószám római katonai diplomákon 87. 




Pachcr, Michael: Brunneck: St. Wolf-
gang : Szent Wolfgang-oltár 232. 
Paestum 37. 
Palesztina 4, 10. 
Palmetták, vázafestményeken 30. 
Pa lo ták : Bécs: Palais Harrach 211 ; Fi-
renze : Palazzo Pazzi 197 ; Genova : 
Durazzo-palota 219, s köv. ; Mantua : 
Palazzo del Tè 184 ; Nagyvárad : püs-
pöki palota 174, 181 ; Ozora : Filippo 
Scolari palotája 181 ; Róma : Palazzo 
X I I 
Buondelmonti 183 ; Turin : királyi 
palota aai ; Velence : Palazzo Bag-
lioni 216, s köv. 
Pan 106. 
Pannónia 85, 88, 90, 143 ; -i ékszertípusok 
149 ; őskeresztény bazilikák 257. 
Panonnius, Janus 191 és köv. 
Pansdorf 74. 
Paone, Fra Stefano 200. 
Pastor, Johannes 201. 
Pálosok 174, 176. 
Páncélformák, rómaiak az intercisai dom-
borművön 126. 
Páris 179. 
Párkány : dór 52 ; golyvázott 47. 
Pásztórbot 177. 
Pecchia, Luca del 198; Marco del 198. 
Pecsétek: Andrea Scolarié, Lukács püs-
pöké és Demeter bíborosé a buda-
pesti Orsz. Levéltárban 178. 
Pecsétnyomó henger Babylöniában 4 ; 
a plini őskori lakótelepről 75 ; bronz-
kori : Velemszentvidről 75. 
Perényi Ferenc 182. 
Pergamon 126. 
Pécs : Székesegyház 233 ; püspöki könyv-
tár 233 : őskeresztény cella 234. 
Phaon 228, 229. 
Pharos, Leptis-Magna előtt 54. 
Philippus junior 125. 
Picenum п . 
Pilum 127. 
Pippo Spano : 1. «Filippo Scolari». 
Plin-i bronzkori lakótelep 75. 
Polschnitz 74. 
Pompeji 93 ; pusztulása 98. 
Porta Maggiore, Rómában 227. 
Pórtréábrázolás : pecséteken 178 ; Andrea 
Scolari síremlékén 179. 
Portus : Leptis-Magnában 54. 
Posen 82. 
Praemalayi nép 9. 
Praszniczi Filipecz János 182. 
Preti, Mattia 220. 
Prima Porta : Livia villája 228. 
Primaticcio : freskói a mantuai Palazzo 
del Tè-ben 184. 
Profil : sigillata edényeké 98, 99. 
Prothesis-jelenet, elveszett, Paestumból 
37-
Pudens, G. Flavius 45. 
Pusztaistvánháza 60. 
Quinquatria Miuervae 133. 
Raftael : Róma, Vatikan : a «Stanza della 
Segnatura» freskói 211. 
Ragusanus, Felix 198. 
Rajzók : Preti : tanulmány egy zsoldos 
alakjához 220 : Solimena : Páris, 
Louvre : Vázlat a «Bárák és Deborá-
hoz» és «Heliodorus kiűzéséhez» 221, 
223 ; Firenze : Uffizi : Vázlat a « Bárák 
és Debóráhóz» 221 ; Turin : Vázlat a 
"Heliodorus kiűzéséhez» 223; Soli-
mena-követő : Páris, Louvre : Másolat 
Solimena «Bárák és Deborája» után 
221 ; ugyanerről az LTffiziban 221 és 
Turinban 223. 
Rangoni, Gabriele 193. 
Rebeka 210 és köv. 
Retiarius 126, 131. 
Rézkarc : Francesco la Marra : Solimena 
nápolyi S. Domenico-beli freskója 
után 218. 
Rézkori leletek : 1. «Sírleletek». 
Rézmetszet : la Marra : Solimena «Re-
beka búcsúja» után 218 ; A. Gabrieli : 
Solimena «Rebeka búcsúja» után 218. 
G. Volpato : Solimena «Rebeka bú-
csxíja» után 219 ; Pirro Ligorio : Ma-
gyarország térképe Francesco Rosselli 
rajza után 199. 
Romano, Giulio : freskók ; Mantua : Pa-
lazzo del Tè 184. 
Rosselli, Alessandro : hagyatéki leltára 
199. Cosimo 198 ; Francesco : Siena : 
Dóm : Antiphonárium 198 : Magyar-
ország térképe 199. 
Róma : Porta Maggiore mellett : föld-
alatti bazilika 227 ; a Museo Nazio-
nale, a vatikáni gyűjtemények, a Villa 
Gittlia rendezése 230 ; a Farnesina 
antik reliefjei 228. 
Rubens 223. 
Sabinus-féle cserép 108. 
Sabratha : Juppiter-templom 40 ; forum, 
tanácsház 41 : ókeresztény bazilika 
42 ; baptisterium 43 ; amphitheatrum 
45 ; kutak 45 ; fürdő 46. 
Santolo, Cirillo : Nápoly, S. Paolo Mag-
giore : «Dávid áldozata» 211. 
Santoro 199. 
Sappho 228. 
Satyr 112, 206. 
Savonarola 205. 
Sárkánymotívumok 157 s köv., 180. 
Schäuffelein, Leonhard : St. Veit-i oltár 
333-
Schmutzer, Jakob : Bpest. Szépműv. Múz. : 
Krétarajz 225. 
Scolari-Buondelmonti-család 173 s köv ; 
182, 191 ; kápolnája Firenzében 176, 
181 ; Andrea püspöki pecsét je 178 : 
ezüstkannája 179, 180 ; ötvösmunkái 
181; síremléke 177 ; codexei, palotája 
181 ; zágrábi püspöksége 179 : Filippo 
T73i 174 ! építkezései és művészei 
181 ; arcképei : Ambrashan, a firenzei 
Uffiziban és Villa Carducciban (Cas-
tagnotól) 183 ; pályája ig8 ; Lorenzo 




«Selene»-név feliraton 57 s köv. 
Selyemexport, Firenzéből : Magyarorsz.-
ba 195 ; Budára 201, 302 ; Oroszorsz.-
ba 195. 
Septimius Severus 40, 46, 47, 53. 
Serravalle, Johannes de 183. 
Silenus 106. 
Sinai-félsziget 4. 
Sirndorf, Stephan von : a verduni oltár 
hát lapja 232. 
Sisak : görög, tarajos 126, 136. 
Sixtus, IV. : Antependiuma 195. 
Síremlékek, sírkövek : Albucius Valen-
tinus 117; Lueius Arruntius 228; 
Csereius Sabinus 116, 120; Cl. Dasius 
119; P. Aelius Firmus 114; M. He-
rennius Pudens 114 s köv.; Ulpius 
Martialis 116 ; Rusticius Quintus 116 ; 
Secconius Paternus 117, 120 ; Ceser-
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EGYPTOM ŐSKORI KULTÚRÁJÁHOZ. 
Több, mint harminc évvel ezelőtt tanított meg minket Erman 
arra, hogy az első tekintetre egységesnek mutatkozó egyptomi kul-
túrában valamennyire egyes fejlődési fokozatokat különböztessünk meg. 
Azóta az általa megjelölt úton már haladásról is számolhatunk be és 
különösen a legrégibb időkre nem is sejtett és sok tekintetben meg-
lepő fény derült. Pedig még sokáig tartotta magát a régi felfogás 
hatása alatt az a nézőpont, hogy az egyptomi kultúra régtől fogva 
egységes egészet képez és legfeljebb azt kutatták — ha ugyan egé-
szen ki nem tértek ez elől a kérdés elől —, hogy honnan vándorol-
tak be az egyptomiak a Nilus völgyébe. Nem lehet tehát csodálkozni, 
hogy azok közt, akik főleg nyelvi alapon az egyptomiaknak ázsiai 
leszármazását akarták kimutatni és azok közt a történészek közt, 
akik helyesen felismerték, hogy az egyptomi kultúra, amilyennek az 
egyptomi történet elején mutatkozik, csakis a Nilus völgyében ala-
kulhatott ki, nem jöhetett egységes megállapodás létre. 
Csak a legújabb időben jöttek rá, hogy a kérdés ebben a for-
májában hibásan van beállítva és hogy a dolgok sokkal bonyolúltabbak, 
mint azt a legrégibb egyptológia csak sejthette volna is. Abban az 
időpontban ugyanis, amikortól fogva a mi történeti ismereteink kez-
dődnek, a régi keleti kultúrországok már bizonyos fejlődési folyamaton 
mentek át, mely vándorlásokban és népkeveredésben nem kevésbbé 
gazdag vagy tán még gazdagabb, mint a történeti idők fejlődése. Ma 
már körülbelül általánosan elfogadott tény, hogy a régi egyptomiak 
olyan keveréknép voltak, melynek egyik alkotóeleme (úgy mint a 
keleti és nyugati Észak-Afrika szomszédos lakossága) az előázsiai 
szemita népekkel valamilyen rokonsági viszonyban van ; az sem 
kétséges immár, hogy régi kultúrösszeköttetéseik voltak Babyloniá-
hoz és az Aegeishez, de hogy az egyptomi kultúra a maga jelleg-
zetes sajátságait csakis a Nilus völgyében fejleszthette ki. És mégis 
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úgy látom, hogy a régi előítélet öntudatlanul ugyan, de még ma is 
érvényesül és elhomályosítja a tiszta látást a fennálló viszonyok 
bonyolultságának felismerésére vonatkozólag. 
A legújabb egyptomi nyelvészeti kutatások, főleg Sethe1 alap-
vető kutatásai az egyptomi nyelv vokalizációjára vonatkozólag és 
Albright2 értékes tanulmánya, mely Sethe-től függetlenül hasonló 
következtetésekre jut, a legrégibb egyptomi nyelvnek olyan képét 
adják, mely nemcsak a hangváltozásokat illetőteg, hanem — ami ennél 
is nyomósabb, — a szóképzést illetőleg is sokkal közelebb áll a szémi 
nyelvekhez, mint addig sejteni lehetett. Albright is és a nemrég tra-
gikus véget ért Ember, lexikális tekintetben is olyan számos analógiát 
találtak a szémi nyelvekhez, hogy ebben a tekintetben is nagy válto-
zás mutatkozik az előzetesen alkotott képben. Ha a «hámi» és «szémi» 
nyelvről nemzedékek óta kialakúlt fogalmak nem volnának utunkban, 
egy nyelvkutató sem habozna az egyptomi nyelvet a szémiekkel együtt 
ugyanabba a nyelvcsaládba utalni. 
De ezen az úton még egy lépéssel tovább is juthatunk és az 
egyptomi nyelvet északafrikai szomszédaival együtt a szémi nyelvek-
nek egy meghatározott csoportjával hozhatjuk kapcsolatba. Christian 3 
gyűjtötte össze azokat a bizonyítékokat, melyek alapján az eddig szo-
kásos szétválasztástól eltérőleg nem sorolják a többi «nyugati sze-
miták»-kal szemben az akkadokat (szémi származású babyloniakat) a 
«keleti szemiták» közé, hanem az új csoportosítás szerint az akkado-
kat, déli arabokat és abessziniaikat foglalják egybe egy déli csoportba. 
Ennek a déli csoportnak jellegzetes nyelvi sajátságai pedig megtalál-
hatók nemcsak az egyptomiban, hanem nagyobbára Eszakafrika 
többi «hámi» nyelvében is.4 A Délarábiában uralkodó typikus testalkat 
is teljesen egybevág a közönségesen «hámi»-nak nevezett typussal, 
amilyennek azt a Nílus völgyében és a szomszédos Eszakafrikában 
ismerjük 5 és amilyennek az a libyaiaknál már a legrégibb időktől 
1
 ZDMG Neue Folge II. 115, 1. 
2
 «Principles of Egyptian phonology», Ree. de traveaux XL 64. 1. 
3 Anthropos XIV/XV. 729. 
4
 A Christian felsorolta analógiákhoz csatlakozik még az akkadi és egyip-
tomi nyelv között az a jellegzetes hasonlóság is, hogy a szémi perfektumnak 
megfelelő igealak (permansivum, illetőleg pseudopartieipium) transitiv igéknél min-
dig passiv jelentőségű. A szémi nyelvekre utolsó lexikális kapcsolatok köziil is sok 
az akkadi nyelvre mutat rá. 
5
 V. ö. Pöch : A hámi és szémi fa j ismertetőjelei. Berichte des Forschungs-
inst. fiir Osten und Orient in Wien H. 17 1. 
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fogva mutatkozik.6 Az egyptomi és berber nyelv közt felsorolt nyelvi 
egyezések7 is legnagyobbrészt az egyptomi nyelv legrégibb rétegéhez 
tartoznak és a megfelelő jelenségek nagyobbára a szémi nyelvekben is 
megtalálhatók. Möllernek az a következtetése, hogy egész Afrikát egy 
meglehetősen homogén hámi népesség lakta, mely csak a harmadik év-
ezred folyamán differenciálódott különféle népkeveredések következté-
ben, nyelvi és ethnografiai alapon egyaránt megtalálja a maga igazolását.8 
De bár az egyptomi nyelvnek a szóbanforgó nyelvcsoporthoz 
tartozandósága nem is kétséges, helyzete ennek keretén belül mégis 
nagyon sajátságos. Ameddig ugyanis visszamenőleg a nyelv fejlődése 
kinyomozható, a jellegzetes szémi hang- és alaktani rendszert már 
a legrégibb időkben is teljes hanyatlásban találjuk. Ezt a jelenséget 
a nyelvkutató csak egyféleképpen magyarázhatja és Erman már évek-
kel azelőtt megadta a helyes értelmezését, amikor kimutatta, hogy 
ebben a jelenségben a Nilus völgyében végbement fajkeveredésnek 
világos nyomait láthatjuk. Ennek a bomlási folyamatnak egyes foko-
zatai ma már azonban jobban áttekinthetők es felismerhetjük, hogy 
ezeknek egy jelentékeny része már történeti időkben ment végbe. 
A hosszú időtartamok tehát, melyeket ennek a folyamatnak a végbe-
menésébe szeretnek kijelölni, jelentékenyen megrövidíthetők.9 
6
 Möller : Die Aegypter und ihre libyschen Nachharn. ZDMG Neue Folge 
III., 36. 1. A mai berber typust ma már európai vér belevegyülése erősen befolyásolta, 
1. Pöch. i. h. 
1 1. Möller u. o. 
8
 A többi nyelv helyzete, melyeket újabban főleg Meinhof vezet bele a most 
megbeszélt nyelvtörzsbe (ú. m. a haussa, somali, nama stb.) még nincs tisztázva és 
egyelőre még nyilt kérdés marad. Ha azonban bárki is elfogulatlanul olvassa Mein-
hof «Sprachen der Hamiten» с. művét, nem szabadulhat meg attól a benyomás-
tól, hogy a három északafrikai törzs (u. m. az egyiptomi, északkeletafrikai és 
berber) nemcsak egymáshoz, hanem főleg a szémi nyelvekhez sokkal közelebb áll, 
mint a többi «hámin-akhoz. 
A többi szémi nyelv közül az akkadi Babyloniában, mely faji lag nem kevésbé 
kevert, mint Egyptom, már korán a saját útjain jár t ; a szomszédos északi szemi-
ták (chaldeusok stb.) bevándorlásának folytonos hatása alatt azonban a szémi 
typus nála megmaradt, melyet az egyiptomi egyre jobban elvesztett. A többi 
szémi nyelvnél is felmerül az a feltevés, hogy egymásközti feltűnő hasonlóságuk 
nagyobbára csak másodlagos és az aramaeus éjszakarab törzsek folytonos be-
szivárgásának következménye. 
9 A jelentékeny megrövidítés mellett (mely szerint többnyire a felvett év-
ezredek helyett csak néhány száz évet számíthatunk) Egyptom prœdynastikus 
kul túrájának időtartamára vonatkozólag az archseologiai anyag alapján legújab-
ban Dr. \V. Bayer szólal fel. 1. Anthropos XX. 1093. 1. 
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Az eddigiekből világosan látható, hogy a nyelvi állomány azok-
nak a kutatóknak ad nyilván igazat, akik Egyptom legrégibb össze-
köttetéseinek útját Előázsia felé délkeleten, azaz a bab-el-mandebi 
szoroson át és nem a sinai félszigeten át keresik. Avval azonban, 
hogy a hámi elemek eredete ilyen módon van megállapítva, még nincs 
semmiképpen sem meghatározva — és éppen ez az, amit nem külön-
böztetnek meg mindig kellőleg, — hogy milyen volt Egyptom és a 
két folyam országa közt a kultúrális összeköttetések útja és még ke-
vésbbé van evvel az első történeti dynastiák uralkodóinak eredetéről 
bármi is megadva. 
Hogy a legrégibbb egyiptomi és babyloni kultúra közt voltak 
összeköttetések, arra nem kellenek újabb bizonyítékok. Meg kell azon-
ban jegyeznünk, hogy itt csakis az Euphrates és Nilus melléki kultúr-
országok közti összeköttetésekről van szó és ezek nem terjeszkednek 
ki a szomszédos hámi népekre. Egy tekintet a térképre meggyőz, 
minket arról, hogy a milyen valószínű egy néprétegnek Délázsiából 
Eszakafrikába a Bab-el-Mandeb-szoroson való áttérjeszkedése, éppen 
olyan lehetetlen Babyloniából Egyptomba át ható kulturális befolyást 
más úton, mint Palesztinán és a szinai félszigeten át föltételezni. Más 
szóval: a faj- és nyelvrokonság és a kultúrhatások egymástól teljesen 
szétválasztandók és az a népréteg, mely a babyloni kultúrhatásokat 
a Nilus völgyébe áthozta, nem szükségképpen azonos a «hámi»-val. 
Hogy a kultúrhatás iránya Babyloniából Egyptom felé mutat, 
az abból látható, hogy rendesen olyan jelenségekről van szó, melyek 
Babyloniában, mint honi földben, eredeti jellegüknek megfelelőn fej-
lődnek tovább, Egyptomban pedig vagy elsatnyulnak vagy sajátlagos 
egyptomi alakulatot vesznek fel. Legvilágosabban látható az a régibb 
festéktáblák stílusán, melyeken az átmenet a későbbi egyptomi stílus-
hoz minden részletében kimutatható. Hall10 pl. rámutatott a különb-
ségre az egyptomi és babyloniai oroszlánábrázolások közt. Egyptom 
archaikus művészete az oroszlánt mindig dühösen, kivicsorított fogak-
kal és kilógó nyelvvel ábrázolja. A mezopotámiai művészetben később 
is ilyennek mutatkozik, Egyptomban azonban már a régi birodalom 
idején méltóságos nyugalomban, zárt torokkal ábrázolva látható. Más 
téren is ugyanilyen fejlődési folyamat mutatkozik, pl. a pecséthenger 
Babyloniában a legkésőbbi időkig is használatban marad, Egyptomban 
10
 Journal of Egyptian Archeology VIII. 242 1. 
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azonban már a régi birodalom folyamán eltűnik. A nyelv is szolgál-
tat erre egy igénytelen, de félremagyarázhatatlan bizonyítékot a nms.t. 
szóban, mely már a pyramisokban is előforduló edénynév. Már évek-
kel ezelőtt rámutattam, hogy ez az akkadiból átvett namsitu vagy 
nimsitu szó átvétele. Ez a példa nagyon nyomós bizonyítékot szol-
gáltat egy ősrokonsággal meg nem magyarázható kölcsönvétel mel-
lett, mert ebben a szóban egy sajátlagos akhadi, a rokonnyelvben elő 
nem forduló hangváltozás (t. i. a ma- praefixum átváltozása ла-val) 
van előttünk. Egy másik, kevésbbé megbízható példát szolgáltat a 
luxori templomudvar nevéből szokásossá vált ípt (női lakosztály) szó, 
ha ugyan mint Holma1 1 állítja, az akkadi aptu (lakás) szótól kell 
leszármaztatni és ha az a szó szumer eredetű. I t t is csak babyloniai 
kölcsönvételről lehet szó. Sok más kultúrszó is, mely egyidejűleg az 
egyptomi és szémi nyelvekben is kimutatható, ehhez a kölcsönszóréteg-
hez tartozhatott, anélkül, hogy minden egyes esetben meg tudjuk 
különböztetni az ilyet az ősrokon szavaktól. A mi kutatásainkra nézve 
annak a felismerése a fontos, hogy volt ilyen kölcsönszóréteg. Eddig-
elé a problémát szükségtelenül megnehezítették avval, hogy erre a 
megkülönböztetésre ősrokonság és kölcsönvétel közt nem ügyeltek 
eléggé. 
Egészen más az első történeti dynastiák uralkodóinak közvetlen 
leszármazására vonatkozó kérdés és ezt nem szabad sem az ural-
kodó népréteg faji összetartozandóságának, sem a kulturális .átvéte-
leknek kérdésével összezavarni. Hogy pedig a prsedynastikus kor 
végéről ázsiai kultúrhatásokat tudunk kimutatni, abból éppenséggel 
nem szabad az első dynastiák ázsiai eredetére következtetni. A prse-
dynastikus korban nemcsak keleti, hanem nyugati befolyás nyomai 
is mutatkoznak és fel lehetne hozni egyet-mást amellett, hogy Egyp-
tom első uralkodói libyai eredetűek voltak. Már régebben észrevették 
a legrégibb egyptomi királyi díszöltöny egybevágását a libyai viselet-
tel 12 és ugyancsak a praedynastikus művészet feltűnő hasonlóságát 
az északafrikai leletekkel. Új mozzanatként jelzem : E. Baumgärtel 
«Dolmen és mastaba» с. cikkét,13 melyben kimutatja, hogy a mastaba, 
mely tudvalevőleg az első dynastiák királysírjaiban lép fel először, 
az északnyugat-afrikai megalith-építmények egyenes leszármazásának 
» ZA XV. t l l . 36. 
12
 Möller u. o. 
•3 Beihefte zum »Alten Orient» Heft 6, 1926. 
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bizonyul. Ha a legrégibb egyptomi sírépületnek ez a leszármaztatása 
helyes — és a bizonyítás meggyőzőnek mutatkozik, — akkor vagy le 
kell arról mondanunk, hogy Möllerrel egyetértőleg ezeket a megalith-
épületeket egy európai elemnek Libyába benyomulására vezessük 
vissza vagy pedig azt kell helyesnek elfogadnunk, hogy ennek a be-
nyomulásnak a kezdete sokkal régebbi időkbe nyúl vissza, mint 
amennyire eddig kimutatható volt. A korai dynastikus királyok nyu-
gati eredetére vonatkozó feltevés számolna Christian némely argumen-
tumával is,14 melyekkel Petrie «new race» elméletét újra életre kelteni 
és az egész, mostanig prsedynastikusnak és korai dynastikusnak tar-
tott kultúrát a régi és középbirodalom közé eső időbe helyezni sze-
retné. Hogy ez a felfogás a Christian-féle érvelésnek kezdetben meg-
vesztegető volta dacára is tarthatatlan, azt Scharff az ő ismertetésében 
világosan kimutatta. 15 
Ez a sötét időszak, mely a hatodik és tizenegyedik dynastia 
közé esik, a legújabb időkben gyakori kutatások tárgyát képezte. 
Erre vonatkozólag is érdekesek a legújabb nyelvkutatások eredményei. 
A Sethe 16 megállapította eredmények legfigyelemreméltóbbja az, hogy 
a legmélyebbreható átalakulások, melyeken az egyptomi nyelv tör-
ténete folyamán átesik, éppen ebbe az időbe esnek. Sok tekintetben 
olyan elszakadás mutatkozik az előző kortól, amilyen a nyelv későbbi 
történetében többé nem ismétlődik. Ez már a szókincsen is felismer-
hető 17 (amit egyébként Sethe nem emelt ki külön), de kivált a gram-
matikai és syntaktikai felépítésen, leginkább azonban phonetikai 
tekintetben. Különösen latba esik ' a hangsúlyviszonyok teljes meg-
változása, melynek ebben az időben kellett végbemennie és mely 
megvetette az alapját azoknak a hangsúlytörvényeknek, melyeket a 
nyelv, több mint ezredéves fejlődésének folyamán, egészen a kopt 
időkig szorosan betartott. Ez ugyanis tisztán physiologiai természetű 
h Untersuchungen zur Paläethnologie des Orients IV. Mitteilungen der 
Anthropologischen Gesellschaft in Wien LV. 183. 1. 
V OLZ 1926 Sp. 255. 1. 
16
 V. ö. a már említett értekezést, továbbá «Das Verhältnis zwischen Demo-
tisch und Koptisch ZDMG Neue Folge, IV. 290. 1. 
'7 A nemrégiben megjelent «Wörterbuch, der ägyptischen Sprache» irták : 
Erman és Grapow, mindenekelőtt az szökik szembe, milyen nagy azoknak a 
szóknak a száma, melyekre csak a középső birodalom ideje óta tudunk példát. Fő-
vonásaiban tudtuk ezt már előbb is, de most már statisztikailag is pontosabban 
megállapítható. 
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jelenség, melynek nem lehet, úgy mint a syntaktikai nyelvszokás 
valamely megváltozásának, psyehologiai magyarázatot is adni és azért 
physiologiai alapra, azaz a nép állományának megváltozására utal. 
Sethe nagyon helyesen felismerte és kiemelte, hogy az, amit a kifejezés-
módban még mi is vulgarisnak érzünk, ami pedig a most létesülő új 
nyelvi alakulatoknak alapját képezi, azokkal a mélyreható társadalmi 
változásokkal kapcsolatos, melyek a hatodik dynastia bukását szük-
ségképen kísérték és melyek az irodalomban is világosan felismerhető 
nyomokat hagytak.18 Társadalmi felfordulások azonban egyedül még 
nem elegendők arra, hogy a nyelvnek nemcsak kifejezésmódját, hanem 
hangviszonyait is annyira átalakítsák, ha nem tételezhetjük fel egyúttal 
azt is, hogy ez a felfordulás a népesség ethnikai struktúrájának átala-
kításával kapcsolatos. Frankfort1 9 a régi és középbirodalom közti 
átmeneti időről írt beható értekezésében valószínűnek tünteti fel, 
hogy a hatodik dynastia államának bukásával egyidejűleg külföldi, 
különösen északsyriai elemek terjeszkedtek ki a Nilus völgyében, 
úgy hogy némelyek az idegenek közül a pharaók trónjára is juthat-
tak. De úgy látszik, hogy igazi idegenuralom vagy éppenséggel vala-
mely idegen népnek olyan tömeges bevándorlása, hogy ez a népesség 
összetételét jelentékenyen befolyásolhatta volna, még nem követke-
zett be. 
Inkább azt kell feltételeznünk, hogy azok az alsó néprétegek, 
melyeknek nyelve most érvényre jutott, az uralkodó osztálytól már 
előbb is differenciálódtak, azaz nem egészen tiszta hámi vérből valók 
voltak. Ennek a felső néprétegnek a bukásával jött csak létre egy 
egységes egyptomi nép. Ez a föltevés abban a tényben találja meg 
a készséges bizonyítékát, hogy a középbirodalomtól kezdve a mastabák 
képein világosan felismerhető különbséget az uralkodóréteg typusa 
és az alsó néposztályé közt20 már nem találunk. Arra nézve is a 
nyelvtörténet ad értékes útbaigazítást, hogy az eddigelé a prsedyna-
stikus korba helyezett fejlődési folyamatnak egy része már a történeti 
korba esik. 
A nyelvi téren mutatkozó fennemlített szakítás az előző fejlő-
dési folyamattal azonban a művészetben nem mutatható ki. A közép-
18
 V. ö. Frman : Literatur der Aegypter szövegét, 130. 1. 
'9 H. Frankfor t : Egypt and Syrie in the first intermediate period Journal 
of Egyptian Archselógy, XII, 80. 1. 
20
 Petrie ezt a «History I/II»-ben mint «s noutytype»-t ír ja le. 
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birodalomhoz vezető átmeneti időben mutatkozó külföldi hatások 
csak szórványosan lépnek fel és nincs maradandó hatásuk.21 
Arra a kérdésre vonatkozólag, hogy milyenféle lehetett az egyp-
tomi népesség nem hámi része, a nyelvkutatás teljesen cserben hagy. 
Olyan találgatásokra vagyunk egészben utalva, melyeknél nagyon 
könnyű a képzelőtehetségnek kelleténél nagyobb teret engedni. Azok-
hoz az összeköttetésekhez, melyek, mint már régen ismeretes, a leg-
régibbkori Egyptomot az Aegeissel összekapcsolták, az utolsó évek-
ben Montét byblosi ásatásainak bizonyítéka szerint az Északsyriával 
való régi összeköttetések is járulnak. Montét ott egy közép birodalmi 
leleteket tartalmazó réteg alatt, a fentitől tűzvészpusztítás nyomaitól 
elválasztva, olyan tárgyakat talált, melyek a hatodik dynastiától vissza-
menőleg a prsedynastikus korba nyúlnak vissza. Hogy ez mennyiben 
tudható be pusztán kereskedelmi és kulturális összeköttetéseknek és 
mennyiben népkicserélődésnek is, arról majd a jövendő kutatások 
adnak felvilágosítást. Nagyon csábító volna a Bybloshoz való kap-
csolathoz hozzáfűzni annak a rövidfejű «armenoid» elemnek fellépését 
Egyptomban, melynek összevegyülése a hosszúfejű hámitákkal némely 
kutató szerint a sajátlagos egyptomi kultúra keletkezésére döntő 
hatású.21 Hogy Byblos és a Nilus völgye közti ősrégi összeköttetés-
nek a kimutatása annak a hagyománynak, mely az Osiris-mondát 
avval a területtel hozza kapcsolatba, még nagyobb jelentőséget köl-
csönöz, az külön bizonyítékra nem is szorul. Ujabb kutatások 23 ki-
mutatták, hogy az Osiris-monda beleolvasztása a többi egyptomi 
istenségről szóló mythosba még a történeti időben is javában folya-
matban van. I t t is beigazolódik tehát a megfigyelés annak a beolva-
dási folyamatnak viszonylag késői lezáródásáról, melyből az egyiptomi 
kultúra keletkezett. 
Hogy a hámi elemen kívül és az anthropologiai jelekből — az 
ú. n. Gize-typusból — megállapítandó éjszaksyriai népi elemen kívül 
még más komponensek is hozzájárultak-e az egyiptomi néptypus 
kialakulásához, az olyan kérdés, melyre a kutatás mai fokán biztos 
feleletet adni nem lehet. A Nilus völgye és az segei világ közt fenn-
21
 v. ö. Frankfort u. o. 
22
 Meg kell jegyezni, hogy Byblosban œgei kultúrhatás nem mutatható ki. 
23 V. ö. Busch : Die Stellung des Osiris im theol. System von Heliopolis. 
Der alte Orient, 1924, 1., 10. 1. ; továbbá Peet és Blackman értekezései 1. Journal 
of Egyptian Archaeology, X. és ХГ. 
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álló ősrégi összeköttetések révén könnyen felmerül az a gondolat, 
hogy a nilusvölgyi lakosság egy részének eredetét is itt keressük. 
Nagyon csalogató, bár természetesen be nem bizonyítható az a fel-
tevés, hogy az egyiptomi nép művészi tehetségét ennek a feltétele-
zendő vérkeveredésnek tudjuk be. Művészi tehetség kevésbé illik bele 
abba a képbe, melyet a hámi népek magukról adnak és mint már 
fentebb láttuk, más okokból is közeleső az a gondolat, hogy a művészi 
hagyomány hordozóit ne éppen a felső hámi rétegben keressük.24 
Éppen úgy el kell azt a feltevést is fogadnunk, hogy a földmívelés 
kezdetét a Nilus völgyében inkább valami más elemre, mint a hámira 
vezessük vissza, mert a hámiak, bárhol másutt találkozunk is velük, 
mindenütt mint nomádok, pásztorok és vadászok lépnek fel. Ezt 
Christian 25 is helyesen felismerte ; az azonban, hogy ennek kapcsán 
Egyiptom és Babylonia számára egységes, általa prsemalayinak elneve-
zett földmívelő népet tételez fel (mely persze a későbbi népségbe 
nyom nélkül felszívódott) és hogy ilyenképpen azonosságot akar 
kimutatni két egymástól elütő ország népe közt, az nemcsak be nem 
bizonyítható, hanem nagyon valószínűtlen is. Hall26 ennek kapcsán 
felemlíti Osiris mythologiai összefüggését a gabona- és bortermelés 
behozatalával. 
Azokra a kérdésekre, melyek a nyelvi- és archeológiai terület-
ről az anthropologiai térre vezetnek, ezúttal nem lehet kitérnem. 
A jövő kutatások — pl. a krétai rejtélyes feliratok egykor remélhető 
megfejtése — fogják megmutatni, hogy lehetséges-e idővel ezeket a 
kérdéseket a nyelvi oldalról megközelíteni.27 
Az a kép, melyet ilyenképpen Egyptom legrégibb története nyújt, 
sok részletében még heves vita tárgyát képezi. De ha eléggé szem 
előtt tar t juk a már többször hangsúlyozott különbséget az ősrokon-
ság és későbbi kulturális hatások közt, avval úgy vélem, sok ellen-
mondás majd kiegyenlíthetőnek mutatkozik. Elenyészik főleg az a 
chronologiai nehézség, mely kétségtelenül meggátolná az egész Nilus-
menti kulturának Babyloniából leszármaztatását, mihelyt szem előtt 
24
 Ennek a földközi tengermelléki népi elemnek kell az Egyiptomban talál-
ható matriarehatusi felfogás nyomait betudni. Vájjon a nap kultuszát is ? 
Unters : Zur Paläetnologie des Orients. Mitth. der anthropol. Gesellschaft 
Wien 1924. 
26
 Journal of Egyptian Archeology VIII. 242. 1. 
27
 Csak mellesleg akarok arra utalni, hogy Ungnad a Bogasköi-feliratoknak 
ú. n. protochatti ta nyelvében afrikai rokonsági kapcsolatokat sejt. LZA 1923, 51. 
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tartjuk, hogy nem a hámi bevándorlás dátumáról, hanem bizonyos 
kultúrális átvételekről van szó, melyek valószínűleg csak kevéssel 
a dynastikus kor előtt mentek végbe. Úgy látszik egyébként, hogy 
éppen a nem hámi elemek lehettek azok, melyeknek a Nilus völgye 
ezeket az átvételeket köszönheti. Frankfor t 2 8 areheologiai gondolat-
menetből kifolyólag a késői prsedynastikus korra egy Palesztinából 
kiinduló birodalmat tételez fel a keleti Deltában, mely ezeket a be-
folyásokat közvetíthette és de Morgan 29 is a Delta ázsiai inváziójának 
tudja be a babyloni kultúrhatásokat, melyeket azonban, véleményem 
szerint, túlbecsül. (Ezeknél a határoknál jelentékenyen régibb lehetett 
a Heliopolis köré csoportosult kultúra az ő nem szémi jellegű nap 
kalendáriumával). 
Nem sokkal ez után a feltételezendő invázió után igázzák le az 
egész országot az első dynastiának királyai, akik talán Lybiából szár-
maztak; de Morgan szerint lehetséges, hogy az ő hadjárataik ennek 
az ázsiai betörésnek reakciójaként indulnak meg. A most megállapí-
tott birodalom meglehetősen tiszta hámi vérű uralkodó rendjét mu-
tatja be jellegzetes ábrázolásban Chafrê király ismert diorit-szobra. 
Az ötödik dynastiával az uralom egy heliopolisi nemzetségre száll át ; 
háromszáz évvel később pedig következik a nagy összeomlás. Mikor 
a homály, mely a következő zűrzavaros korra borul, eloszlik, akkorra 
már az egyptomi nép olyanná alakult ki, amilyennek meg is maradt 
és amilyennek irodalmából az ő érzését és gondolkozását megismer-
tük és melynek ebben a korban kialakult sajátos egyénisége a későbbi 
nemzedékeknek klasszikus például szolgált.30 Calice Ferenc. 
28
 Studies in the early pottery of the near East, London 1924. (Sajnos, esak 
Christian referátumából ismerhettem meg. Mitth. der Antrop. Ges. Wien). 
29 L'Anthropologie XXXI. XXXII. 
э° A nép érzésvilágában egészen a görög korig «Sesostris» marad a typikus 
nagy király, éppen úgy, mint ahogy az irodalomban a középső birodalom, nyelve 
marad a klasszikus norma. A művészetben csak a késői kor igyekezett ismét 
feleleveníteni a pyramisok korának hagyományait. 
HONI VONÁSOK 
A DÉLITÁLIAI FESTETT KÉPEKEN. 
A Nagygörögországnak nevezett kultúrterületen élő ókori népek 
eredetének, vándorlásának, elhelyezkedésének, nyelvének és kultúrájá-
nak kérdése már nem egy tudományos disciplina munkását foglal-
koztatta, a nélkül, hogy abba a félhomályba, mely Délitália korai 
története fölött borong, teljes világosságot tudtak volna hozni. Az 
egyik nehézség, mely a végleges megoldást késlelteti, az, hogy egyes 
részletkérdések sikeres megállapításával a kutatási terület egyre 
tágul, még mielőtt a régin kellőleg tájékozódhattunk volna, és a 
régiekkel kapcsolatban egyre újabb problémák merülnek fel, melyek-
nek következtében a kezdettől fogva is nagyon bonyolult feladat, 
a helyett, hogy egyszerűsülne és alapvonásaira redukálható lenne, 
ellenkezőleg, egyre bonyolultabb lesz. Nagygörögország kultúrnépei-
nek, sajátos keverékkultúrájának és művészetének kérdése ma már 
különféle irányú, mélyreható kutatások révén csaknem egész Itáliát 
és annak minden kultúrnépét felölelő kérdéssé nőtt meg. A sajá-
tos honi kultúra nyomai messze elvezetnek Nagygörögországon 
kívül eső területekre, messze északra, Picenumba, a faliscusok terü-
letére, föl egészen a Po vidékéig. De nemcsak a térbeli, hanem idő-
beli határok is egyre jobban tágulnak. Délitália sajátos őskultúrájá-
nak nyomai a vaskorszakon keresztül visszamenőleg elvezetnek majd-
nem a bronzkor határáig és ennélfogva a vaskornak, mely a törté-
nelemelőtti és történeti időket folytatólagosan egybekapcsolja, itt 
alig nevezhető történelemelőtti kornak, annál kevésbbé, mivel ezen 
kultúra hordozóiról aránylag késő időkbe eső vándorlásaik követ-
keztében valamivel többet tudunk, mint általában a vaskorszakbeli 
népekről. 
Az ősitáliai népek kultúrájára vonatkozó kutatásokban az archeo-
lógia kezdetben kissé hátul já r t ; az utolsó évtizedekben azonban 
mélyreható ásatások révén nagyon előtérbe került más disciplinákkal 
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szemben és azóta meg is tartotta vezető szerepét. A «mélyreható» 
jelzőt szószerint kell vennünk, mert ásatásokról van szó; az alsóbb 
földrétegek rendszeres feltárása és a leleteknek, főleg a keramikai 
leleteknek feldolgozása nyújtotta az első pozitív eredményeket és 
megbízható kiindulópontokat az ókori írók feljegyzéseinek helyes 
megértésére és a látszólagos ellentmondások kiküszöbölésére.1 A tör-
téneti és filológiai kutatások végezték az úttörés nehéz és többnyire 
hálátlan munkáját, mely ezen a téren még a szokottnál is hálát-
lanabb volt, mivel az alap, melyen állottak és a honnan kiindultak, 
ingatagnak és megbízhatatlannak mutatkozott. Az ókori írók látszó-
lag ellentmondó feljegyzéseinek kimagyarázása sok elmés filológiai 
interpretációra adott ugyan alkalmat és ezeknek némelyike később 
is helyesnek bizonyult ; de az irodalmi források értelmezésének egyik 
fő akadálya, hogy t. i. ezek az ókori írók, mint igazi görög művelt-
ségű és felfogású emberek, a nyelvi különbségnek az ethnikai és kul-
turális különbséggel szemben túlzott jelentőséget tulajdonítanak, sok 
félreértésre adott alkalmat. Ugyanebbe a tévedésbe esnek azok a 
modern kutatók is, akik az itáliai dialektusokra építik fel következ-
tetéseiket és egyoldalú megítélés alapján tévesen választják szét vagy 
egyesítik egy közös eredetbe azokat a népeket és törzseket, melyek a 
görög befolgás előtti itáliai őskulturának hordozói voltak. Mommsen 2 
főleg a messapus feliratokra támaszkodva akarja Délitália őstörténetét 
kinyomozni és kutatásainak központja a graeco-itáliai ősnép meg-
állapítása. Ez az ő alapvető tévedése, hogy egy népnek veszi az egy 
nyelvet beszélő, de különböző eredetű és kultúrájú és csak később 
összehasonult két itáliai népet, a messapust és iapygot, akiket össze-
foglaló néven apuliaiaknak nevez és félgörög származásúaknak tart. 
Ezeknek az őslakóknak állítólagos görög leszármazásával magyarázza 
meg Délitália gyors hellenizációjának kérdését is, holott ez egészen 
más természetű tényezők összhatásának eredménye. Ugyanezen a 
1
 Az olasz tudósok közül a főérdem Paisé, a németek közül Mayer Maxmili-
ané. Részletesebben 1. M. Mayer: Apulien vor und während der Hellenisierung, mit 
besonderer Berücksichtigung der Keramik. Teubner, Leipzig tt. Berlin, 1 9 Г 4 . — 
E. Pais : Storia della Sicilia e della Magna Grecia. Továbbá a folyóiratok, 
főleg a Not. d. Scavi, Mon. Line, és az 1 9 1 0 óta megjelent Apulia, Rivista di 
filologia, storia, arte e scienze erre a kérdésre vonatkozó cikkeit. — 0. Mon-
telius : La civilisation primitive en Italie, Stockholm, 1 8 9 5 — 1 9 1 0 . 
2
 Th. Mommsen : Die unteritalischen Dialekte, Leipzig, 1 8 5 0 . — Oskische Stu-
dien, Berlin, 1845. Nachträge 1846. Römische Geschichte, Berlin, Weidmann. 
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nyomon indul meg Helbig3 is, csak messzebbre jut és máshová, 
mint a merre maga is gondolta volna. Ő is egy grseco-itáliai népben 
keresi és látja a délitáliai honi kultúra hordozóját és a görög elem-
nek ő is kelleténél nagyobb fontosságot tulajdonít ; de б mint vér-
beli archeológus, nem elégszik meg az irodalmi hagyományok egy-
oldalú elbírálásával ; az б archeológus szeme meglátja az ösitáliai 
kultúra emlékeiben lappangó sajátos vonásokat; felismeri az idegen 
elemeket is és б utal először az illyr leszármazásra. Az ígért archeo-
lógiai bizonyítékokkal adós maradt ugyan és az ösitáliai fegyverzetre 
támaszkodó érvelését már nem volt ideje kifejteni ; de félbeszakadt 
munkájának mégis kettős haszna volt ezen a téren: az egyik az illyr 
eredetre utalás, a másik az archeológia módszereinek belevonása 
ebbe a munkába. 
A legtíjabb archeológiai kutatások nyomán, főleg a p rte h ellen 
időkből származó gazdag keramikai leletek tanúsága folytán, e kér-
dés egészen eltolódott. Ma már nem egy ösitáliai kultúrnép keresése 
képezi a tudományos érdeklődés központját, — akár apuliainak, akár 
grseco-itáliainak nevezzük — hanem a különböző eredetű és jellegű 
kultúrnépek elhelyezkedésének és kölcsönhatásaiknak kinyomozása 
került előtérbe. Azok a gazdag keramikai leletek, melyek a helleni-
záció korától visszamenőleg az ú. n. vaskorszakon át egészen a bronz-
korszakig vezetnek, két egymástól élesen különváló kultúrára, két 
egymástól különböző, máshonnan bevándorolt népre utalnak. Ma 
már csaknem kétségtelenül megállapított tény, hogy Itália keleti 
partvidékének mentén két ellenkező irányú bevándorlás folyt le : 
éjszakról az illyr származású iapygok, délről a görögökkel rokon 
messapusok hozták be a maguk kultúráját.4 Az egymástól elütő két 
nép és kultúra összetalálkozásának színhelye Apulia; itt folyik le 
pontosan ma még meg nem határozható természetű és méretű érint-
kezések és kölcsönhatások következtében az a kiegyenlítődési folya-
mat, melynek eredménye az a később egyöntetűnek látszó, de vidé-
kenként mégis helyi árnyalatú kultúra, melyet korábban apuliainak 
vagy grseco-itáliainak neveztek. 
3 íü. Helbig : Studien über die älteste italische Geschichte, Hermes XI. 
1876. S. 257—290. — Továbbá erre a kérdésre vonatkozó cikkek a szaklapok-
ban, főleg a Bull. deli' Inst., Jahrbuch d. Inst. és Oest. Jahresh.-ben. Főműve ezen 
a téren: Die Italiker in der Poebene, Leipzig, 1879. 
4
 Ennek az elméletnek főszószólói : Pais E. és Mayer Maxmilian. 
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Az északról bevándorolt illyr eredetű iapygoknak szárazföldi 
útja a keleti part mentén aligha lehetett lassú menetű, mivel külön-
ben magukkal hozott kultúrájuk a hosszú vándorlásban sokat veszí-
tett volna eredeti jellegéből és nehezen lett volna kimutatható ; az 
előrenyomulás pedig, ha gyors volt, nem lehetett mindig békés ter-
mészetű, és azért némi joggal harcias népnek képzelhetjük a iapygo-
kat. A délről észak felé vonuló görög származású messapusok ellen-
ben, akár egyenesen Görögországból, akár — ami hihetőbb — Rho-
doson vagy Krétán át jutottak ide, de mindenesetre tengeri úton 
rövidebb idő alatt és valószínűleg békésebb módon találtak új hazára. 
A végleges elhelyezkedés azután úgy megy végbe, hogy a messapusok 
egy része Apulia legdélibb részén, a róluk nevezett Messapiában 
települ meg, egy kisebb töredék pedig az északi részen, Dauniában, 
hol a számra és tán fajsúlyra is erősebb iapyg elembe felszívódik; 
Apulia középső részén, Peuketiában, alig akadunk nyomaikra ; Dauniá-
tól északra azonban néhány gyér nyom egészen a Po vidékéig vezet 
el. Apulia három vidékének keramikai leletek és egyéb vonások 
alapján világosan megkülönböztethető helyi jellege nyilván a messa-
pus-iapyg keveredés és kölcsönhatás különböző vegyületére és módo-
zatára vezethető vissza.5 Apuliából, mint központból sugárzik ki a 
szomszédos nyugati területekre, Lucaniába, Campaniába ez az apuliai-
nak nevezett, nagyjából messapus és iapyg elemek egybeolvadásából 
kialakult keverék kultúra és ott oszk és szamnit elemekkel egyesül, 
illetőleg azokba felszívódik. Nyomai azonban itt is megtalálhatók és 
nem lehetetlen, hogy hatása még az északnyugati részekre, a kul-
turális életre későn ébredő Latiumba és még messzebbre, tán Etru-
riába is eljutott. 
Hogy a két nép közül melyik vette át a másiknak a nyelvét és 
hogy a messapus néven ismert feliratok melyik nép nyelvét hirdetik, 
s A különválás oka nem vezethető vissza a földrajzi tagoltságra, mert Apulia 
területileg egységes. A leletekben, különösen a keramikában mutatkozó különb-
ség azonban világosan megkülönböztethető három vidékre osztja Apuliát, és ez 
a hármas tagoltság megmarad a hellenizáció korában is, egészen a római hó-
doltság idejéig ; a római uralom alatt két részre tagolódik és ez a beosztás meg-
marad a középkorban is. Érdekes, hogy a déli és északi rész közt, Messapia és 
Daunia közt több közös vonás található, mint a közbeeső Peuketiában. A tagoló-
dás oka valószínűleg a két legjelentősebb nép összehasonulásának vidékenként kü-
lönböző foka és módja volt, és az eltávolodás idővel, részint új tényezők, idegen 
hatások következtében, részint tudatos szembehelyezkedés folytán egyre nagyob-
bodhatott . 
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az még mindeddig nincs megállapítva, de nem is elsőrendű fontos-
ságú. Ennél sokkal fontosabb a sírleletek, főleg keramikai leletek 
nyújtotta tanulság ezen népek vándorlásáról, elhelyezkedéséről, kul-
túrájáról és kialakulásáról, melyeknek eredményei az ókori írók fel-
jegyzéseinek helyesebb megértésére és értékelésére vezetnek. Az 
apuliai prsehellen-kori leletek egyrészt fölfelé áthidalják a történelem-
előtti és történeti idők közt képzelt szakadékot, másrészt levezetnek 
egészen a teljes hellenizáció koráig. Megtaláljuk az összes görög 
archaikus vázastílusok hatását a honi gyártmányokra és látjuk a 
hellenizáció lassú, következetes térfoglalását, mely nem néhány görög 
gyarmatváros hatására vezethető vissza, hanem hosszú időn át csak-
nem észrevétlenül és annál feltartóztathatatlanabbul halad előre. 
A talaj ezáltal olyan jól el van készítve a teljes hellenizáció számára, 
hogy érthetővé válik a görög kultúra és művészet rohamos térfogla-
lása a honi kultúra és művészet rovására a Kr. е. IV. században. 
A honi agyagipar nem pusztul el ezután sem egészen, de nem fej-
lődik, inkább elsatnyul. A nagyobb, forgalmasabb városokban az élet 
is görög módra rendezkedik be ; a lakosság túlnyomó része a vidéken 
bizonnyal továbbra is ragaszkodik hagyományos szokásaihoz, de ennek 
csekély nyomát látjuk a leletekben. 
A teljes hellenizáció előtti időkből származó leleteknek külön-
ben is az a fogyatékosságuk, hogy látszólagos gazdagságuk dacára, 
hiányos, egyoldalú tájékozódást adnak. A keramika csak művészi 
ízlésüket árulja el, egyébként azonban igen szűkszavú. A sírleletek 
a halottas kultuszukra vonatkozólag is nagyon zárkózottak. Építészeti 
emlékek — az egy Tarentumot kivéve — csak a szorosabb értelem-
ben vett történelemelőtti időkből és a hellenisztikus korból vannak; 
prsehellen és klasszikuskori épületek ellenben egyebütt nem talál-
hatók. Még sírépületeik sem maradtak fenn, holott a görögkori 
apuliai vázafestészetnek egyik kedvelt tárgya a síremlékek, halotti 
lakomák és szertartások ábrázolása.6 A gazdag bronzleletek is egy-
hangúak és egyoldalúak : csupa ékszer és fegyver. Az ékszerállomány 
néhány típus folytonos ismétlődése ; a fegyverzetről a VI. és V. szá-
zadi sírleletek nyújtanak hézagos képet. Házi felszerelés csaknem 
teljesen hiányzik és olyan festményeik sincsenek, melyekből őket 
megismerhetnénk. Amikor pedig a görög vázafestészet bevonul hoz-
6
 L. Maxmilian Mcnjer : Apulien, S. 62. 
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zájuk, akkor a stílussal együtt átveszik a tárgykört is. De mégsem 
egészen. Valamint a vázaféstmények stílusának is megvan a maga 
sajátos délitáliai, apuliai, campaniai, lueaniai stb. helyi színezete, úgy 
mutatkoznak az ábrázolásokban imitt-amott szórványosan és elmosó-
dottan, néha alig megkülönböztethetőn, olyan vonások, melyek elüt-
nek a tipikus görög tárgyaktól és melyeket a művészeti stílus sem 
igazol. Ezek a vonások többnyire a halotti kultusszal kapcsolatos 
ábrázolásokon jelentkeznek, melyek — görög szokás szerint — a 
halottat szokott környezetében és foglalkozásában mutatják be és 
azért a mindennapi élettel közelebbi vonatkozásban vannak, mint a 
többi tárgykörök. Ezek a vonások többnyire nagyon burkoltan, el-
mosódottan és elég gyéren mutatkoznak ugyan és felkutatásuk, meg-
különböztetésük fáradságos, aprólékos munkával j á r ; de ez mégsem 
meddő munka, erőpazarlás, mivel ez adja meg, egyéb források híján, 
az egyedüli lehetőséget, hogy ezeknek az ősitáliai népeknek minden-
napi életébe, természetébe bepillantást nyerjünk és hozzájuk kissé 
közelebb jussunk. A fegyverzet és házi élet az, amiben minden nép 
legkonzervatívebb, legtovább megőrzi ősi sajátságait. A férfi ragasz-
kodik megszokott fegyverzetéhez, részint kegyeletből és büszkeség-
ből, részint gyakorlati okoknál fogva ; mivel fegyverzetének más 
népekétől elütő sajátságain alapulnak bizonyos átöröklött és őseitől 
tanult hadi fogások is, melyek a harcban másokkal szemben erejét képe-
zik. Éppen így vagy még jobban ragaszkodik a szűk házikörben élő 
nő a megszokotthoz a szűkebb térre szorított, egyoldalú fejlődésű 
lények nehézkességével. 
Helbig a fegyverzetből kiindulva akarta megállapítani az ős-
itáliai kultúra eredetét és mivoltát ; ezen az úton ő utána mások is 
megindultak és egyes részletkérdések megoldásával pozitív ered-
ményeket is tudnak felmutatni.7 Gazdagabb anyag áll ezen a téren 
rendelkezésükre, mint a női élet körében ; mivel nemcsak festmé-
nyekre vannak utalva, hanem a sírleletek is szolgáltatnak adatokat, 
melyek hiányos, egyoldalú képet adnak ugyan az ősitáliai fegyver-
zetre vonatkozólag, de mégis néhány biztos kiindulópontot szolgál-
tatnak. A női felszerelésekre és házi életre vonatkozólag azonban a 
sírleletek csaknem teljesen cserbenhagynak és kizárólag a vázafest-
? Az oszk fegyverzetre vonatkozólag úttörő munkát végzett Fr. Weege : 
Oskisehe Grabmalerei, Jahrb . d. Inst. XXIV, 1909. S. 99 — 162. 
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mények ábrázolásaira szorulunk. Ez tán egyik oka annak, hogy ez 
a kutatási terület eddig csaknem teljesen el volt hanyagolva.8 Pedig 
a munka az anyag egyoldalúsága dacára mégis megérdemli a fárad-
ságot, hogy összekeressük a festményeken azokat a görög típustól 
elütő vonásokat, melyek nem vezethetők vissza stiláris különbségekre. 
Éppen a női élet elszigeteltsége őrizhette meg leghívebben a maga 
körében az ősi, hagyományos szokásokat és ha a görög műveltség 
és művészet fölényes ereje és a stilizáló művészet zsarnoki önkénye 
a festményekben a honi szokásokra utaló vonásokat nagyon háttérbe 
szorította is, teljesen még sem rekeszthette ki és valamint a stílusba 
is bejutnak bizonyos honi ízlésre utaló vonások, úgy a tárgykörben 
is kellett érvényesülnie annak, ami az életben a teljes hellenizáció 
után is tovább élt és megmaradt. Első feladatunk tehát a görögtől 
elütő vonások megállapítása, a második pedig ezen vonások lényegé-
nek, eredetének felkutatása. 
* 
A bolognai Museo Civico9 egyik apuliai jellegű amphoráján 
(1. I. kép) ion oszlopos sediculában támlátlan széken ülő nőt látunk, 
aki jobbjában nagy, négyszögletes, zárt ládát emel, melyről koszorú és 
tseniák csüggnek le ; leeresztett baljával a szék szélét fogja ; jobbról a 
falon gombolyag van felfüggesztve, melyről bojtos végű zsinórok lóg-
nak le. A nő magatartása hanyag és lompos, éppen nem előkelő ; jobb-
lábát kissé felemeli, fejét hátraszegi és erős törzsfordulattal feszült 
figyelemmel néz hátra felfelé. Ruhája a vállon egy pontban kapcsolt 
szűk fehér chiton, melynek könnyű redőzete néhány sárga vonallal, 
van jelezve. Az öltöny szűk voltára vall a gyér redőzeten kívül a 
nyakkivágás vonala is, mely mélyen lejön egyaránt mindkét vállra 
és teljesen kerek, holott ha a ruha csak valamelyest bő volna, akkor 
a szövet fölös szélessége elől mélyebbre húzná a kivágást és szív-
alakúnak tüntetné fel. A nő hanyag, lompos magatartását a redőzet 
vonalvezetése és az elől középen vertikális irányban végighúzódó 
(egyébként elég gondatlanul odavetett) sötétvörös csík is jelzi; ez a 
8
 Weege föntemlített munkájában foglalkozik a női ruházat kérdésével íb; 
egyébként pedig 1. M. Láng: Zur óskischen Frauentracht, Oest. Jahresh. XVIII, 1915. 
S. 234—251. 
9 Hálás köszönetemet fejezem ki ezen a helyen Dueati P. igazgatónak, 
aki a fényképezést és publikálást a legnagyobb készséggel és előzékenységgel 
tette lehetővé. 
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csík a redőzet vonalával összhangban egészen féloldalra csúszott. 
A nő ölén átvetett sötétvörös lepel pompás, súlyos szövetűnek van 
feltüntetve, mely nem tapad az idomokhoz és a sajátságos magatar-
tás dacára is alig esik be valamelyest a két láb között, a bíborlepel 
alsó és felső szélén keskeny aranycsík fut végig; alatta a hosszú 
fehér chitonnak a földön rendetlenül összetorlódott ráncait láthatjuk ; 
lábán fehér cipő van, sárga gombbal. Fejdísze az apuliainak nevezett 
főkötőforma egyik változata : a fejtetőn szorosan simul, hátul zaeskó-
san kitágul, a homlok fölött pedig keménynek látszó, diadémszerű 
kerete van. A hajból csak a főkötő nyílásán kilobogó rövidre nyírt 
hajcsomó és a halántékon két kis hajcsomó látható, melyből két 
hosszú fürt lóg le oldalt az arcán. Az sediculán kívül álló alakok, 
balról egy férfi, jobbról egy nő, a vörösalakos apuliai vázafestmények 
szokott színeiben vannak tartva és ezáltal élesen el vannak különítve 
az sediculában ábrázolt jelenettől. 
Ezzel a festménnyel közel rokonságot mutat a vatikáni váza-
gyüjtemény egyik festménye.10 (1. 2. kép.) Ezen is sediculában ülő, 
hasonló ruházatú nő van ábrázolva ; de ez előkelő magatartású úrinő.. 
A kerek kivágású szűk fehér öltönynek itt már nincs semmi chiton-
szerű jellege; a kapcsolás helye a vállon néhány felületesen oda-
vetett vonással van ugyan jelezve, de ez inkább csak gépies meg-
szokásból eredhetett, mert nincs egyébként összhangban az öltöny 
formájával. A felsőkar közepéig érő szűk, félrövid újj és a kerek 
nyakkivágás szegélyét jelző kettős sárga csík mutatja, hogy varrott 
öltönnyel van dolgunk, mely nagyon emlékeztet az «oszk» falfestmé-
nyeken ábrázolt szűk, ingszerű, rövidújjú, kerek kivágású fehér 
ruhákra.11 Az «oszk» jelleggel összevág a sötét bíborszínű szegélydísz 
is, mely elől végig középen és a ruha alján is végig vonul; a verti-
kális középszegély két parallel futó csíkból áll ; az alsó bíbor szegély 
széles és pompás mintájú, közbeszőtt fehér csíkokkal és az alsó széle-
10
 Ugyancsak hálás köszönetemet fejezem ki Nogara E. főigazgatónak a 
vatikáni gyűjteményekben engedélyezett fényképezésért és jóindulatú támoga-
tásáért. 
11
 Az «oszk», «apuliai» és hasonló elnevezéseket csak bizonyos fenntartás-
sal, más megfelelő név híjján, hosszadalmas körülírások elkerülésére, megszokás-
ból használjuk, addig is, míg eredetükre vonatkozólag pozitív megállapodásra 
juthatunk. Hogy a campaniai sírfreskókon (1. Weege) látható fegyverzet és ruhá-
zat oszk eredetű-e, azt éppen olyan kevéssé tudjuk, mint azt, hogy amit apuliai-
nak tartunk, csakugyan az-e és nem máshonnan származott-e oda. 
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I . KÉP. APULIAI AMPHORA. 
Bologna, Museo Civico. 
sebb részén világosvörös és fehér rozmarinágakkal van díszítve. Az 
ölén átvetett bíborlepel keskenyre van összeszedve ; mögötte azonban 
szélesen terül ki és hátának mintegy hátteret képez. Ez is széles lepel 
tehát, csak nem olyan nehéz szövetű, mint a bolognai festményen ábrá-
zolt, mert különben nem fekhetnék ilyen keskenyre összeszedve könye-
2 * 
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dén az ölben. Színe teljesen összevág az «oszk» falfestményeken látható 
bíborszínű gallérokéval; a bolognainak színe valamivel barnásabb 
tónusú, szövetének nehézsége azonban jobban megközelíti ezeknek 
a merev bíborgalléroknak minőségét. Hogy a vatikáni példányon 
ábrázolt vertikális ruhaszegély az ölben átvetett lepelnél megszakad 
és alatta már nem folytatódik, azt lehetne a délitáliai vázafestészet-
ben gyakran mutatkozó hanyagságból és.felületességből kimagyarázni, 
hogy t. i. a művész elmulasztotta a megkezdett motívum folytatását. 
Ez a feltevés azonban ennél a szép, parádés alkotásnál, melyre nyil-
ván a rendesnél nagyobb gondot fordítottak, nem nagyon valószínű 
és inkább hihető, hogy a festő intenciója szerint a szegély a két láb 
közt vonallal jelzett mélyedésbe esik bele. Hogy ennek a vonalnak 
a menete nem vág egészen egybe a felső részen ábrázolt szegély 
irányával és a lepel alatt erősen megtörik, az a délitáliai festészet-
ben gyakran előforduló jelenség és nagy reálizmust ilyen stilizáló 
művészetnél nem szabad várnunk. Az ábrázolt fejdísz a könnyen 
fejhez simuló apuliai főkötő, mely az arc körül szabadon hagyja a 
gondosan fodorított hajat, a főkötő nyílásán pedig a fürtök könnyed 
csomóba összekötve lobognak ki ; csak a színezésben mutatkozik 
a szokott típustól eltérés : a körülfutó fehér és sárga csíkok közt 
két bíborvörös csík is vonul. Lábán sárga cipőt visel, melynek 
szélét sötétebb sárga vonal jelzi. Felemelt jobbjában kevés vörössel 
tarkázott, barnássárga színű legyezőt tart. Egyébként az sedicula, 
az oszlopcsonk és a ráhelyezett kosár, valamint a felfüggesztett 
taenia és az aediculán kívül eső tárgyak mind a fehér, sárga és bar-
nás színek változatait mutatják, míg az edény nyakán ábrázolt női 
fejen levő csücskös főkötőnek csíkjai közt ismét megjelenik a bíbor-
vörös szín. Az aediculán kívül kétoldalt felállított magas, karcsú 
kosarak alakja és díszítése szintén megérdemli figyelmünket, mivel 
sok tekintetben elüt a görög festmények tipikus kalathosától. A két 
kosárnak fala egészen sima, fehér, melyen a körben körülfutó, két 
keskeny barnás csík közé foglalt sárga csíkok szinte plasztikusan 
kiemelkednek és ezzel az abroncsszerű dísszel és szokatlanul magas 
alakjukkal inkább emlékeztetnek az apuliai keramikában ismeretes, 
kalathosnak nevezett, kosáralakú agyagedényre, mint igazi fonott 
kosárra.12 A kosarak alatt vonuló két-két fehér pettysornak és az 
12
 L. M. Mayer: Apulien, S. 293. ft'. 
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egyebütt szétszórt fehér pettyeknek csak stiláris jelentőségük van 
és csnpán díszül és térkitöltésre szolgálnak, aminthogy ez különösen 
lucaniai vázákon gyakran észlelhető jelenség. 
2. KÉP. APULIAI VÁZA. 
Róma, Vatikán. 
A vatikáni festményen ábrázolt nő ruházatához nagyon közel 
áll a Villa Giulia egyik vázáján látható toilette-jelenet főalakjának 
ruházata.13 Ez a nő is szűkújjú, hosszú fehér ruhát visel, középen 
ч A Villa Giltlia itt említett vázái a múzeum földszinti helyiségeiben van-
nak elhelyezve és az Alessandro della Seta összeállította katalógusban nem sze-
repelnek. Számozása is tán csak ideiglenes (15,691). Ugyancsak a Villa Giulia 
földszintjén a 15,682. sz. vázán ehhez hasonló ruházatú nőt látunk ábrázolva, 
csak a hajviseletben van valamelyes eltérés. 
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végighúzódó, sötét bíborszínű, hullámvonalas vertikális stráflál, mely 
az ölén átvetett lepelnél szintén megszakad ; a széles, bíborszínű alsó 
szegélyen finomrajzú fehér rozmarinágacskák állnak fel és a széles 
szegély fölött még egy keskenyebb bíborcsík is vonul. A lepel elren-
dezése ugyanolyan, mint a vatikánié: az ölben fekvő része keskenyre 
van összeszedve, hátul az ülésen pedig szélesen elterül ; csakhogy 
ennek a lepelnek csak a felső, szélesebb része bíborvörös, az alsó 
keskenyebb rész fehér és a bíborszínű részen a lepel szélével pár-
huzamosan sárgás színű rozmarinág vonul. Legyezőjét sajátságos 
mozdulattal feje mögé emeli, úgy, hogy arcának mintegy háttérül 
szolgál. Az előtte kancsóval és tükörrel álló nő ruhája a tipikus 
görög viselethez közelebb áll, a rendes chitonhoz hasonló szabású, 
valószínűleg övezett (a festmény éppen ezen a helyen nagyon ron-
gált); színe azonban fehér, a redőzet sárga és vöröses vonalakkal 
van jelezve és a bíborszínű vertikális stráf itt sem hiányzik. Mindkét 
nőnek sárga a cipője; hajviseletük is egészen egyforma: a homlok-
ból egyszerűen hátrafésült haj a tarkón szorosan körül van kötve és 
a félrövidre nyírt fürtök szabadon lobognak. 
Az eltérés a tipikus görög viselettől gyakrabban nyilvánul meg 
a színezésben és díszítésben, mint az öltöny alakjában, szabásában. 
A vatikáni vázagyüjtemény egyik ábrázolásán fehérruhás nőt látunk,14 
ölén átvetett fehér lepellel, melynek alsó és felső szélén széles, sima 
sötétvörös szegély vonul és mely, amint háta mögött fel van húzva, 
az arcot mintegy keretbe foglalja. Egy másik vatikáni15 festményen 
sárga hajú, fehér testű ruhátlan nő ül (ezúttal nem aediculában), 
derékon alul bíborvörös lepelbe burkolva. Ennek mintegy pendantja 
egy sediculában ábrázolt, szintén sárga hajú, fehér testű, ruhátlan 
férfi,16 aki kiterített bíborleplén ül, kezében lándzsával. Az épületen 
kívül ábrázolt fegyveres alakok a szokott agyagvörösszínűek, csak 
fegyverzetük fehér és sárga. A bíborszegély fehér alapon, akár az 
átvetett himation szélein, akár a chitont díszítő vertikális stráf alak-
jában egyébként olyan gyakori, a délitáliai vázagyüjtemények erre 
annyi példát szolgáltatnak, hogy lehetetlen volna valamennyit fel-
sorolni.17 
Száma nincs, leihelye nincs jelezve, ismeretlen. A vázakatalógus munká-
ban van, megjelenése még késik. 
15
 809. szám. 
16
 Ez is számozatlan. 
17
 A lepel színe és a szegély többnyire sötét bíborvörös, de vannak bar-
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Egészen külön elbírálás alá esnek azok az ábrázolások, melyek 
egy művészetileg is zárt csoporton, az ú. n. Gnathia-vázákon fordulnak 
elő.18 Ebben a vázafajban, melynek fő gyártási helye, mint Utólag 
kiderült, nem Gnathia, hanem Lecce és tán még Ruvo, nagyon ritka 
a figurális ábrázolás; az elegáns formájú, finom fekete mázú, bordás 
edényeknek legtöbbjén csak növénydísz van, sárga, fehér, kék és 
vörös színekben ; egyik válfaján állatok és női fejek is fordulnak elő, 
teljes emberi alak azonban egészen kivételesen fordul elő. Ilyen ki-
vétel a leccei múzeum néhány vázájának efajta ábrázolása. Sajnos, 
hogy a múzeum mai rendetleír állapotában fényképezésről szó nem 
lehet és csak leírásokra kell szorítkoznunk.'9 Az egyiken jobbfelé ülő 
nőt látunk, fején apuliai főkötővel, fehér chitonban, elől széles, bíbor-
színű, vertikális szegéllyel; ölén barnásvörösszínű lepel van átvetve, 
alsó és felső szélén arannyal pettyezett, bíborszínű szegéllyel (a felső 
széle visszahajtottnak látszik) ; a vele szemben álló ruhátlan, lándzsás 
ifjú hanyagul odavetett, arannyal díszített bíborköpenyre támasz-
kodik ; a testrészek fehérek, a haj sárgás. Egy kisebb vázán ábrázolt, 
egyedül ülő ruhátlan nő övön alul szintén bíborszövetbe van bur-
kolva, melynek alsó szélén aranyos szegély, a felsőn keskeny fehér 
csík vonul ; a főkötő és testrészek fehérek, a haj sárga ; az egyes 
kisebb tárgyak, ú. m. tál, ékszerek stb. vegyest fehérek és sárgák. 
Egy másik kisebb Gnathia-vázán ábrázolt nő fehér chitont visel, elől 
széles, bíborszínű vertikális stráffal. Bíborszínű, sálszerfi kisebb 
lepel kétízben is fordul elő á leccei múzeum Gnathia-vázáin. Bíbor-
színű főkötő a Gnathia-vázákon ábrázolt női fejeken pedig nem-
csak Lecceben, hanem egyéb délitáliai gyűjteményekben is többször 
található. 
nás árnyalatok is. A bolognai múzeum egyik apuliai gyártmányú amphoráján 
az eediculában ábrázolt ülő fiatal férfi alá narancsszínű lepel van terítve ; a 
a bolognai múzeum egyik hydriáján pedig az aediculában ábrázolt halotti jele-
netnél a fehérruhás, ülő úrnő előtt álló szolgalány ruhája narancsszínű. A taren-
tumi múzeum egyik hydriáján az ;edi- culában ábrázolt két fehérruhás nő mind-
egyikének alsó ruhá ja és leple is szép aranybarna stráffal van díszitve. Általá-
ban azonban a bíborszínű lepel és szegélydísz kedvelt. 
18
 V. ö. R. Pagenstecher: Gnathiavasen der Sammlung Joh. W. F. Reimers 
in Hamburg, Arch. Anz. 1909, S. 4—18. — R. Pagenstecher : Grabgemälde aus Gna-
thia, Röm. Mitt. 191a. XVII. 
•9 A múzeum gazdag vázagyüjteménye egyelőre csak üvegen keresztül szem-
lélhető ; lepecsételt szekrényekben áll az őr felügyelete alatt ; az igazgatóság 
ásatásokkal van elfoglalva és a leletek végleges rendezése, hozzáférhetővé tétele 
hónapok, esetleg évek kérdése. 
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A leccei múzeum értékes vázagyüjteményének egyik legszebb 
darabja az, melyen női mellkép van reliefben kidolgozva. Arc és 
test fehér, a haj barnás ; fején bíborszínű, csücskös főkötő ; csupasz 
keblén egymást keresztben metsző, bíborszínű kantárok, melyeket 
találkozási pontjukon keskeny bíborszalagból kötött csokor tart egybe. 
Ez a szép kis váza közeli rokona annak a Pétervárra került pompás 
nagy hydriának, melynek hasán körülfutó övben a szokott Gnathia-
stílusú állatok vannak festve, nyaka körül pedig gazdag színezésű és 
aranyozású reliefben Dionysos és az eleusisi istenségek vannak ábrá-
zolva.20 A testrészek itt is fehérek, a ruházat részben fehér, részben 
színes, többnyire kék vagy vörös, sok aranydísszel élénkítve. 
* 
Ezekkel a tipikus görög ábrázolási módtól elütő jelenségekkel 
szemben, melyek legfeltűnőbben a színezésben mutatkoznak, első dol-
gunk annak a megállapítása, hogy ezeknek az új színeknek az alkal-
mazása mennyiben írható a művészeti stílus számlájára és mi ebben 
a valóságos, mindennapi élet visszfénye, és csak azután térhetünk rá 
az egyes formák jelentőségének megállapítására. 
Az az általánosan elismert tény, hogy a késői görög vázafestés 
hanyatlása korában nagyobb változatosságot fejt ki a színek alkal-
mazásában és hogy ebben az irányban a délitáliai művészet megy 
legmesszebbre, nem magyaráz meg minden efajta jelenséget, és a 
kérdés nem intézhető el ilyen egyszerűen a művészeti stílus jelszavá-
val. Sok esetben bizonnyal nem is volt a festőnek egyéb célja ezek-
nek az új színeknek az alkalmazásával, mint hogy élénkebb színfoltok-
kal egy kis változatosságot vigyen bele a már kissé megúnt, művészeti-
leg kiaknázott körbe ; de ezekben az esetekben nem is látunk az eljárás-
ban semmi másféle következetességet, mint a színfoltok arányos, har-
monikus elhelyezését és a stiláris szempont ezáltal rögtön felismerhető 
lesz. Annyira megszoktuk azonban már, hogy a vázafestészetben első 
sorban stilizáló művészetet lássunk, hogy ezáltal elbírálásunkban gyak-
ran egyoldalúakká, elfogultakká leszünk és nem gondolunk arra, hogy 
ha a vázafestészet a természettől jobban el is távolodott, mint más 
művészeti ágak, azért nem szakadt el tőle teljesen és életteljesebb 
vonások is kerülhettek belé, különösen olyan népeknél, akiknél ez a 
stílus csak átvett és nem átöröklött művészi meggyőződésen alapult 
20
 L. E. Gabrici : Cuma, Mon. Lincei, XXII, 1914. tav. C—CII. 
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és könnyebben tágíthattak a stílusszabta korlátokon. így pl. a bíbor-
színnek alkalmazásánál különbséget kell tennünk azok közt az ábrá-
zolások közt, melyeken csak dekoratív szerepe van és melyeken egyéb 
jelentősége van. A nápolyi múzeum híres Patroklos-vázáján a sötét-
vörös színfoltok tisztán színhatás szempontjából vannak elosztva, 
tekintet nélkül az ábrázolt tárgyak minéműségére. A Patrokl'os mág-
lyája előtt térdelő fogolynak és a baloldali hármas csoportból a középső 
fogolynak szűk, barbár ruhaújja és nadrágja sötétvörös, a többié a 
szokott agyagvörösszínű ; sisakjuk is különféle színű, fehér, sárga 
vagy barna, a középső fogolyé pedig arannyal díszített sötétvörös-
színű ; egyéb fegyverzetük színezésében sincs semmi egyöntetűség ; 
pedig nyilvánvaló, hogy mind trójaiak és a festőnek bizonnyal esze 
ágában sem volt ethnikai különbségek feltüntetése, annál kevésbbé, 
mivel a formákban nincs sehol semmi eltérés, csakis a színekben. 
A kocsi, melyen Hektort meghurcolják, szintén ilyen felemás színű ; 
az előtérben levő oldala a szokott agyagvörösszínű ; a másik, mely 
a lovak lába közt látszik, bizonnyal azért, hogy jobban érvényesüljön, 
élénk sötétvörösre van kifestve. Ugyanezt a következetlenséget figyel-
hetjük meg a nagy Darius-vázán, az Iliupersis-vázán és a legtöbb 
pompás parádés darabján a nápolyi múzeumnak.21 
A mindennapi élet jeleneteit ábrázoló, intimebb jellegű fest-
ményekben kevésbbé érvényesülnek a tisztán stiláris szempontok, 
a színek alkalmazásában másfajta következetességet találunk és evvel 
együtt nemcsak a színek, hanem a formák is mutatják a közelebbi 
kapcsolatot az élethez. Az apuliai vázafestmények halottas jelenetei-
nek egyik feltűnő sajátsága a különbség az sediculában és sediculán 
kívül ábrázolt alakok ábrázolásában. Ez a gyakran előforduló meg-
különböztetés, mely nemcsak a színezésben, hanem egyéb vonásokban 
is megnyilvánul, átterjed az sediculás ábrázolásokról olyanokra is, 
melyeken nincs sedicula, olyanformán, hogy csak a főalak vagy a 
főjelenet részesei vannak a többi körülvevő alaktól színezésben és 
néha még más vonásokban megkülönböztetve. Ennek a gyakran ismét-
21
 Tisztán dekoratív hatásra számítanak az olyan ábrázolások, mint pl. 
egyik vatikáni váza nyakán látható fehér szárnyas női fe j aranypettyes bíborszínű 
főkötője vagy a tarentumi múzeumnak egy bíborsisakos Athene-feje. A komédia 
jeleneteken gyakran előforduló bíborruhát nem vonhat juk bele ebbe a körbe, 
mivel nem az életet, hanem annak paródiáját ábrázolják és külön művészeti sza-
bályoknak hódolnak. 
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lődő jelenségnek nyilván az a magyarázata, hogy az sediculáhan vagy 
a főhelyen elhelyezett alakok, kik a halottat és hozzátartozóit ábrázol-
ják, közvetlenebb kapcsolatban vannak a mindennapi élettel, mint a 
többi körülvevő, hézagtöltő, dekorativ jelentőségű alakok és azért 
ezeknek ábrázolásába életteljes vonások is csúsznak be, míg a deko-
ratív alakoknál, melyeknek alig van nagyobb jelentőségük, mint a 
hézagtöltő palmettáknak és egyéb díszeknek, megmaradnak a kon-
vencionális formáknál. A festőnek nincsen ugyan szándékában, hogy 
a halottas kultusszal kapcsolatos jeleneteknél a valóságos életet fesse ; 
de amikor a halottat kedvelt foglalkozásában vagy az övéi körében 
ábrázolja, önkénytelenül és talán félig öntudatlanul is kerül belé 
néha olyan vonás, mely a festő közvetlen megfigyeléséből fakad és 
nem valami az elődöktől szolgailag átvett forma vagy annak tovább-
fejlesztése. 
Ez a megkülönböztetés egyes alakok és tárgyak színezésében, 
honi vonások beillesztése a görög művészetből átvett formák közé, a 
campaniai vázafestészetben is megfigyelhető. Ebből a szempontból 
különösen érdekes és tanulságos a Nemzeti Múzeum egyik campaniai 
vázafestménye, melyen «oszk» és görög ruhák és fegyverek barátsá-
gos egyetértésben megvannak egymás mellett ugyanazokon az alakokon 
és melyen a különböző eredetű és jellegű felszerelésnek megfelel a 
különböző színezés is.22 A Gnathia-vázáknál a bíborvörös és fehér-
sárga színek alkalmazása nem annyira feltűnő, mint a másfajta váza-
kon, mivel ennek az itáliai földön létrejött vázafajnak dekoratív 
színei nagyjából azonosak a festményben ábrázolt honi ruházat 
színeivel. 
Mivel tehát kétségtelen, hogy az általános művészi stílustól elütő 
vonások az életből vannak merítve és valamelyik itáliai népnek vise-
letét, fegyverzetét, felszerelését és szokásait látjuk ezekben, elmosó-
dottan ugyan, a hagyományos művészeti vonásoktól háttérbe szorítva, 
gyakran ezekkel összeolvadva, de mégis kétségtelenül felismerhető 
módon megörökítve, felmerül már most a második, az elsőnél még 
nehezebben megoldható kérdés, hogy melyik itáliai kultúrnépnek az 
életébe nyerünk ezen a réven bepillantást és milyen eredetű és jel-
legű az a kultúra, mely a görög művészet és kultúra fölényes ural-
22
 Erről részletesebb tanulmány jelenik meg az Oest. Jahresh. legközelebbi 
számában. Addig is utalok az Arch. Társ. 1925. májusi ülésén tartot t előadásomra. 
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mának idején is megmarad és még a hagyománytisztelő stilizáló váza-
festészetben is tud érvényesülni. A valószínűség amellett szól, hogy 
a délitáliai kultúra már a hellenizáció előtti időkben is keverek kul-
túra volt és a hogyan nyelvileg annyira egybeolvadt a két nyugati part 
mentén a két legfontosabb kultúrnép, hogy nem is lehet tudni, hogy 
a messapusnak nevezett nyelv messapus vagy iapyg eredetű-e, éppen 
úgy összehasonulhatott a kultúrájuk is. Hogy ez a kiegyenlítődés nem 
volt teljes és nem is volt egyöntetű, az már a honi jellegű keramikai 
leletekből is kitűnik, melyek szerint Apulia három egymástól ponto-
san megkülönböztethető vidékre oszlik és kitűnik még némi eltéré-
sekből a temetkezési szokásokban is. Ezek a helyi különbségek meg-
lehettek egyebekben is, főleg abban, amiben minden nép a legkon-
zervatívebb, a mindennapi szokásokban ; idegen hatások is közre-
működhettek, magában Apuliában is és még inkább azokon a vidékeken, 
ahova ez a kultúra átszivárgott, a szomszédos oszk, szamnit, faliscus 
és tán még a latinoklakta területekre is. Egy azonban már eddig is 
csaknem kétségtelen, hogy t. i. a délitáliai kultúra kialakulásának 
főszínhelye a hellenizáció előtti időkben nem Campania és a nyugoti 
partvidék, hanem Apulia. Hogy azután később a hellenizáció idején 
melyiknek jutot t fontosabb szerep, az már nehezebben állapítható 
meg ; valószínűleg a helyi viszonyoknak megfelelően más és más volt 
ennek az átalakulásnak és részleges egybeolvadásnak a folyamata és 
eredménye. Ez a kérdés elméletekkel el nem igazítható, hanem lépés-
ről-lépésre kell összekeresni az útbaigazító gyér nyomokat. 
* 
Láttuk, hogy az apuliai vázákon ábrázolt ruhamotivumok sok 
hasonlóságot mutatnak az «oszk» falfestmények motívumaival. Meg-
találjuk az «oszk» viseletre jellemző hosszú, szűk, rövidujjú, mély, 
kerek kivágásit fehér öltönyt, elől vertikális stráffal, a ruha alján 
szélesebb szegélydísszel. Megvan az egyezés a szövet minőségében és 
a színekben is ; az anyag lenge, fehér ; a szegélyek súlyosabbak és a 
bíborvörös szín uralkodik, kevés fehérrel, világosabb vörössel és arany-
nyal vegyítve ; csak a fekete szín hiányzik belőlük az apuliai fest-
ményeken, mely pedig az «oszk» sírfreskókon mindig szerepel. Nagyobb 
az eltérés azonban a felső lepelnél ; itt az egyezés csak a színben van 
meg ; mindegyik bíborszínű, ritkán barnás árnyalatú ; az anyag és 
forma azonban egészen elütő. Az oszk sírfreskókon a nők nehéz, 
merev szövetű, rövid vállgallért viselnek, az apuliai vázaképeken 
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pedig inkább a görög himationhoz hasonló leplet, melynek szövete 
is lágyabb, néha egészen könnyed és mely gyakran pompás szegéllyel 
van díszítve. 
A hajviseletben még nagyobb a különbség a keleti és nyugati 
részek közt, ha nem is olyan nagy, mint első tekintetre gondolni 
lehetne. Az «oszk» falfesmények komplikált hármas fejdísze helyett23 
az apuliai festményeken a görög hajviselet és fejdísz különböző vál-
tozatos formáin kívül a göröghöz közelebb álló, egyszerűbb formákat 
találunk. A főkiilönbség a két divat közt az, hogy az «oszk» falképe-
ken és ezekkel rokon vázafestményeken a fejdísz a fontos, a hajból 
ellenben nagyon kevés látszik, az apuliai frizuránál a hajnak is fon-
tos szerepe van, bár a fejdísz többé-kevésbbé takarja. Apuliainak 
nevezzük általában azt a hajviseletet, mikor a homlokból és nyakból 
könnyedén összeszedett haj a tarkón szalaggal vagy zsinórral erősen 
körül van kötve és a rövidre vagy félhosszűra nyírt hajvégek egy 
csomóban vagy lazább fürtökben szabadon lobognak ; apuliai főkötő-
nek nevezzük pedig azt a formát, mely ehhez a fésülködési módhoz 
hozzáalkalmazkodik, a fejhez köröskörül hozzásimul, de a hajat nem 
takarja el teljesen és nyitott közepéből a haj kiloboghat. Ennek a 
fésülködési módnak és főkötőformának sokféle változata van és sok-
féleképen módosítható; a lényeg: a haj összekötése és a hajvégek 
szabad elrendezése. Fordulnak elő azonban az apuliai festményeken 
az eredeti görög divathoz közelebb álló formák is és olyanok is, 
melyek közelebbi rokonságot mutatnak az «oszk» sírképek divatjával.24 
A bolognai múzeum egyik kisebb délitáliai vázájának festménye 
ilyen átmeneti típusú divatot tüntet fel (1. 3. kép.). Az iónoszlopos 
sediculában balfelé néző női fejet látunk; tompa profilja, melyben a 
homlok, orr és száj vonala csaknem egybe esik, éles ellentétben van a 
telt kerek állal és az élénk sötét szemmel, melynek élénkségét a befelé 
álló szemgolyó még növeli. A sajátságos arctípus, a profil elmosó-
dottsága talán abban leli magyarázatát, hogy a megnagyított fejnél 
a festő kissé elvétette az arányokat és az egyes vonásokat kisebbre 
23 V. ö. Fr. Weege : Oskische Grabmaleri és M. Láng : Zur oskischen Frauen-
tracht. 
24 Ezekre a közismert és általánosan elfogadott megállapításokra szükség-
telen külön bizonyítékokat felhozni ; egyszerűen utalok a délitáliai vázafestmények 
gyűjteményes kiadásaira, különösen Furtwiingler-Reichhold sorozatos kiadványára, 
melyek mind bőségesen szolgáltatnak példákat. 
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vette az orcánál ; a szem élénksége és a telt, határozott áll azonban 
inkább az «oszk» freskók asszonyaira hasonlít, mint a váza képekére. 
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A fejdísz is sajátságos vegyülékét mutatja a görög oszk és apuliai 
formáknak. Az egyszerű fejhez simuló fehér fökötö a görög vázafest-
mények szolgaleányainak fej kötőjéhez hasonlít, csak a tarkó fölött 
szabadon hagyott nyílás, melynek összehiízható voltát a festő sugári 
3 ° 
szerűen elhelyezett sárga vonalakkal jelezte, mutatja az apuliai divatot; 
az pedig, hogy a főkötő szorosan a homlokhoz tapad és a hajat elől 
teljesen elrejti, csak a fül előtt hagy egy szépen bodrozott, kacér 
hajcsomót, egészen az «oszk» freskók hajviseletére emlékeztet. Az 
arc és főkötő fehér, a főkötő belső rajza és a haj sárga ; az sedicula 
is fehér, sárga és barnás színekben van tar tva; ellenben a sarkokban 
elhelyezett hézagtöltő palmettarészletek agyagvörösszínűek. Sárga a 
főkötő nyílásából kiálló kétfülű csokor is; hogy ez haj- vagy szalag-
csomó, nem tűnik ki világosan, mivel a festés éppen ezen a helyen 
nagyon rongált; valószínűbb azonban, hogy ez kétfelé osztott haj-
csokor akar lenni ; a főkötőhöz nem tartozhatik, mivel ennek a széle 
nagyon határozottan van két keskeny sárga csíkkal jelezve, arra pedig 
túlságosan széles, hogy a hajat körülkötő szalagnak legyen a vége. 
Ehhez hasonló főkötő látható a bolognai múzeumnak egy másik 
apuliai festményén (1. 4. kép.). A nagy vázának főfestménye egy fiatal 
harcos sírjánál lejátszódó kegyeletes jelenetet ábrázol ; az edény nya-
kán pedig balfelől néző főkötős női fej látható, az előbbinél díszesebb, 
finomabb, de sajnos, rongáltabb is. A főkötő itt még szorosabban simul 
a fejhez; nemcsak a homlok körül, hanem még a tarkón is egészen 
a fej formájához tapad ; a hajat tehát olyan szorosan tart ja össze, 
akár az «oszk» hajviselet hálószerű főkötője ; míg az előbbinél a nyak 
fölötti zacskószerű kitágulás a hajnak szabadabb elhelyezkedést enged 
meg. A főkötő nyílása szokatlanul magasan, csaknem egészen fönn a 
fejtetőn van és a belőle kiálló csokor két füle annyira eláll egymás-
tól, hogy csaknem egy vonalba esnek. A hajból itt sem látszik egyéb, 
mint egy nagy csomó a fül előtt. Az arctípus is sajátságos, de más-
forma, mint az előbbi fe jé ; az arc megnagyítása itt az orr javára 
ütött ki, mely szokatlanul előreálló ; szemei azonban ennek is nagyok, 
erősen jelzett szemöldökkel és nagy szemgolyóval (sajnos, éppen ez 
a rész nagyon rongált). 
A nyitott főkötőből kiálló kétfülű csokor hasonmását két ruvoi 
vázán is megtaláljuk a leccei múzeumban és még egyebütt is. Az oszk 
jellegű hajelrendezésre, hogy a hajból csak a nagy halántékfürt látszik, 
szintén található sok példa, különféle alakú főkötőkkel kapcsolatban. 
A bécsi vázagyiijtemény 811. számú apuliai amforájának füle alatt 
elhelyezett fejek közül az egyik szorosan fejhez simuló, hátul nyitott 
főkötőt visel, melynek nyílásából kétfülű, mereven álló csokor mered 
ki ; a hajból csak a nagy halántékfürt látható, melyen gyöngysor van 
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átfűzve. A 798. számú vázán ábrázolt női fejen kendőszerű főkötővel 
kapcsolatban látjuk ezt a haj elrendezést, а 766.-ОП pedig hajtogatott 
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kendő takarja a hajat, melyből csak a nyakban és a halántékon lát-
ható egy-egy hajcsomó. 
Az oszknak nevezett hajviselet, melynek jellemző vonásai a haj 
elrejtése és a három darabból álló fejdísz, valószínűleg nem szorít-
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kőzik kizárólag Campaniára és a szomszédos területekre, éjipen úgy, 
mint ahogy az apuliainak nevezett főkötő és hajviselet sem kizáró-
lagos apuliai sajátság. Az «oszk» fejdísz három különálló darabja 
közül legtöbbször csak a magas süveg és a rátűzött fátyol látszik ; 
a főkötőből többnyire csak oldalt látunk valamelyest, néha még azt 
a keveset is eltakarja az előrehúzott fátyol és csak néhány kivételes 
ábrázolásból látjuk, hogy egyszerű, fejhez simuló ; egyetlen célja a haj 
szoros összetartása és elrejtése. A haj nem fontos az «oszk» divat-
ban, csak éppen a halántékfürtre fordítanak nagy gondot; a díszt a 
süveg és fátyol adja meg. Az «apuliai» fejdísznél már sokkal fonto-
sabb a haj, ha nem is annyira, mint a görög divatban. A főkötő nem 
takarja el teljesen a hajat, csakis kivételesen és a főkötőt sem takarja 
el más fejdísz; ennélfogva nagyobb gondot fordítanak mindegyikre; 
a hajat gondosan fodorítják és rendezik, szalagokkal átkötik ; a főkötőt 
is beletüzdelt tűkkel, csokrokkal, ékszerekkel, szalagokkal díszítik. Az 
apuliai jellegű frizuránál többnyire fontosabb a fejdísz és ékszer, 
mint a haj ; nagy kontyokat, hajtömegeket ritkán látunk a délitáliai 
vázafestményekben; a főkötőmentes frizura is aránylag ri tka; a hajat 
gyakran rövidre vagy félrövidre vágják, hogy ne legyen a fejdísznek 
útjában. Rövidre nyírt hajat görög vázafestményeken csakis gyász 
jeléül látunk ; délitáliai festményeken ellenkezőleg gyakran a leg-
nagyobb pompával és parádéval kapcsolatos. A würzburgi gyűjtemény 
egy pompás apuliai vázáján (1. 5. kép)2 5 a jelenet főalakja egy díszes 
öltözetű úrnő, aki nagyobb dísz jeléül pompás napernyőt tart 
kezében, amint az előtte ülő Erostól ajándékokat fogad el és a hát-
térből feléje közeledő szolgálójára vár, rövidre bodorított hajat visel, 
minden fejdísz nélkül; tán nincs is még egészen befejezve a toilette 
és avval a taeniával fogja fürtös fejét átkötni, melyet a szolgalány a 
kezében hoz. A szolgalány hajviselete az egyszerű, tarkón szorosan 
átkötött apuliai hajcsomó. 
A görög vázafestményeken ábrázolt főkötő néha simán lekere-
kített, többnyire gombban vagy csücsökben végződő és mindig egy-
szerű, mert nem parádés darab ; szolgalányok és fiatal lányok viselete ; 
úrnőn csak akkor látjuk, ha még nincs teljes toiletteben. A nyitott 
apuliai főkötő többnyire összehúzható és azért alakja tetszés szerint 
változtatható, a haj elrendezés formájához hozzáidomítható. Láthatjuk 
471. szám, 1. Furtwängler-Reichhold, Taf. CII. 
5- KÉP. APULIAI VÁZA. 
Würzburg, Muzeum. 
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ezt a két, lényegében egyforma bolognai példányon, melyek közül az 
egyiknél (1. 3. kép) a főkötő hátul zacskószerűen kitágul, a másiknál 
(1. 4. kép) a nyakszirttől meredeken megy felfelé és a fejhez simul. 
Összehúzható és valószínűleg nyitott lehetett az «oszk» süveg és fátyol 
alatt lappangó főkötő is, melynek nem volt egyéb szerepe, mint a 
haj összetartása. Az összehúzás az apuliai festményeken a nyílás 
körül sugárszerűen elhelyezett vonalakkal van gyakran jelölve ; gyak-
ran készülhetett hálóból vagy egymáson átbujtatott szalagokból.26 
Az apuliai főkötő alapformája lényegében egyszerű és nem nagyon 
változatos ; a változatosságot a különféle díszek, lobogó szalagvégek, 
csokrok, tűk, ékszerek stb. adják meg. Egyik változata az, hogy a 
főkötőnek elől a homlok körül széles diadémszerű szegélye van. (1. 1. 
és 4. kép). Ezt nem szabad összetévesztenünk avval a gyakori eset-
tel, mikor az egyszerű apuliai főkötő mint egy szélesebb taenia fogja 
körül a fejet és elől a födetlen maradt hajra van illesztve diadém 
vagy Stephane. Egy jól ismert, de ebből a szempontbői meg nem 
figyelt délitáliai vázafestményen egy fiatal nő visel efajta főkötőt, 
mely haját teljesen takarja, még csak egy kis halántékfürt sem lát-
ható ; ennek helyén kokárdaszerű csokrot látunk ; a főkötő nyitott 
közepéből olyanféle kétfülű csokor áll fel, mint a bolognai festménye-
ken (1. 3. és 4. kép) és fölötte még egy vékony szalagból készült 
fiilecske látszik.27 I t t egymás mellett ábrázolva láthatunk két külön-
böző alakú csokort és alig lehet kétségünk, hogy a két vastagabb fül 
nem szalagcsokor, hanem kettéosztott hajcsomó. A főkötő szélén 
a homlok körül széles, oldalra elkeskenyedő, keménynek látszó 
keret van, mely semmi esetre sem lehet különálló diadém, hanem a 
főkötővel szerves összefüggésben van ; inkább látszik visszahajló szé-
lének, mint rátűzött dísznek. Ilyen széles diadémszerű keretet látunk 
Daunia egyik prsehellenkori vázáján, melynek fülét egy plasztikusan 
kidolgozott, vörös, barna és sárga színekben kifestett nőalak képezi.28 
A kezdetleges technika és az egyes részek aránytalansága pontosabb 
megállapítást nem enged meg; azonban annyi nyilvánvaló, hogy 
valami széleskeretű fejdíszt akart az iparművész ábrázolni. Ez a moti-
26
 Pl. S. Reinach : Peintures de vases Miliin II. 57. a b. f. ülő, j . f. vissza-
néző nő fején van ilyen szalagokból összefont nyitott főkötő, melyről a fejkötőn 
kis szalagfülecske áll föl, hátul két szalagvég lobog. 
1 S. Reinach: Peintures de vases, Millingen 45. Beszélgető szerelmes pár. 
23
 1. M. Mayer: Apulien. Taf. 1, 2. 
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vum megismétlődik egy másik hasonló művészeti kivitelű nőalakon ;29 
három másikon pedig kis kerek, homlokbajövő sapkát látunk.30 A haj 
mindegyiknél hosszú fürtökben jön előre vagy a vállra;3 1 a fület 
takaró hatalmas korongok nyilván eltévesztett méretű fülbevalók; 
ezekhez hasonló, valamivel kisebb korongok a nyakon és mellen pedig 
bizonnyal nyakéket jeleznek. Mayer Maxmilian, az apuliai prsehellen 
keramika egyik legalaposabb ismerője, ezekben a kis plasztikus ábrá-
zolásokban az illyr viselettel rokonvonásokat vél felismerni és az ős 
iapyg viselettel szeretné a kapcsolatot megállapítani.32 A nyom, melyre 
utal, bizonnyal helyes, de ebből a kevés és durva, elnagyolt ábrázo-
lásból még nem lehet végérvényes következtetéseket vonni és egyelőre 
csak a feltűnő, elütő vagy egyező vonások megállapítására szorítkoz-
hatunk, az eredmények összegezését pedig utoljára hagyjuk, mikor a 
rendelkezésünkre álló anyagot már kimerítettük. 
* 
A kisehb ruhadarabokon is láthatunk a görögtől elütő, honi 
vonásokat. Az ékszerek nagyjából olyanok, mint a többi görög váza-
festményeken láthatók, csak pompásabbak, változatosabbak. A széles, 
merev, csatos fémövek azonban, amilyeneket az oszk falfestményekről 
már ismerünk, gyéren bár, de az apuliai festményeken is előfordul-
nak, mint a női ruházat egyik kelléke és dísze. A cumsei sírleletek 
közt találtak férfiaknak való felszerelésekkel, lándzsaheggyel, strigi-
lissel stb. egyhelytt pompás, díszes fémöveket, melyeknek szélén 
apró lyuksor vonul, benne apró szögecskékkel, nyilván a bélés meg-
erősítésére.33 Legtöbbjének pompás, vésett csatja van, erős kapcsok-
kal ; egyiknek nyílásánál több sor lyukat látunk, hogy az öv tetszés 
szerint tágítható, a termethez idomítható legyen. Ilyen harci övek 
átmentek a női ruházatba is és kedveltségüket díszes voltukon kívül 
bizonnyal annak köszönhették, hogy a derék karcsúságát jobban 
kiemelik, mint az egyszerű szalag vagy zsinór átkötése. A görög 
ruházat puha redőzetéhez jobban illik a könnyed övezés és a görög 
nők derekuk karcsúságáról másként gondoskodtak ; az «oszk» női 
=9 ti. o. Taf. 8, 4. 
3 ° u. o. Taf. 8, 3 ; 9, 6 ; 11, 1. 
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 A felsoroltakon kívül 1. u. o. Taf. 1, 1. és Taf. 10, 4. 
32
 1. u. o. S. 48. 
33
 1. Gabrici : Cuma, Mon. Lineei ХХП, 1914. fig. 323, 226, 231, 25,3. Vala-
mennyi bronzból van, a 231. számún valamelyes ezüstözés nyomai sejthetők, a 
326. számún gyűrű van alkalmazva, tán valamely kisebb eszköz felakasztására. 
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ruháknál azonban a széles, hímzett övek mellett a hozzájuk formára 
és minőségre közelebb álló fémövek is szerepelnek.34 Apuliai fest-
ményeken inkább csak a férfiak viselik, többnyire széles csíkos, nyúl-
ványos zubbonnyal35 kapcsolatban, szórványosan, azonban női ruhán, 
még pedig tiszta görög stílusú ruhán is látható. A British Museum 
ismert Alkmene-vázáján36 a máglyát eloltani igyekező két nimfa 
mindegyike széles, kemény övet visel, mely a puha, gazdag redőzetbe 
mélyen bevág. A szín is jelzi a fém anyagát: ruhájuk szövete sötét-
vörös, fekete hajukban is sötétvörös pántok vannak ; övük ellenben 
világos fémszínű ; a baloldalié tiszta fehér és keskeny, sárga csíkkal 
szegélyezve, nyilván arannyal befoglalt ezüstöt akar jelenteni ; a másiké 
sárga, sötétebb befoglalással ; talán arany vagy bronz utánzata. A bolog-
nai múzeum egyik lucaniai vázáján 37 a harcosoknak italt nyújtó fiatal 
nő gombolt ujjú chitonját szintén széles, merev öv tartja össze, melyen 
világosabb pettysor vonul végig. Hogy ez a pettysor az övön alkal-
mazott, kivert (trébelt) díszt akarja-e ábrázolni, vagy csak a lucaniai 
stílusnak tudható-e be, az nem tűnik ki egész világosan. Pettysoros 
szegélydísz és övezés különösen a peastumi vázákon fordul elő nagyon 
gyakran.38 
A lábbeliben is figyelhetünk meg egy szokatlanabb formát, az 
oldalt gombos félcipőt; a gomb a boka tájékán van elhelyezve és 
csak dekoratív jelentősége lehet ; néha nagyon elmosódott, néha egé-
szen hiányzik. A cipő többnyire világos színű, fehér vagy sárga ; puha 
anyagúnak látszik és felső széle elütő színű vonallal van jelezve. 
Bolognai festményünkön (1. 1. kép) sárga gombos fehér cipőt látunk, 
a vatikánin sötétebb sárgával szegélyezett sárgát ; a Villa Giulia és 
leccei múzeum vázafestményeinek asszonyai is sárga cipőt viselnek. 
Az «oszk» falfestményeken a láb ritkán látható, egyik legszebb, leg-
jellegzetesebb ábrázoláson a nápolyi múzeum cumaei példányán 39 az 
m V. ö. Weege : Oskische Grabmalerei. 
33
 A nyúlvános harci zubbonyra vonatkozólag v. ö. Weege : Oskische Grab-
malerei. 
36
 1. A. A. Murray : The Alkmene Vase formerly in Castle Howard, J . H. 
St. XI. Pl. VI, VH. p. 225—230. 
37 Kelebe. Seena di libazione di una donna e due guerrieri. Fabbrica lucana ; 
secondo meta del sec. IV. A. C., già collezione Pelagi. 
38 1. V. Macchioro : I ceramisti di Armento in Lucania. Jahrb. d. Inst. XXII. 
1912. 4. 
39 1. Weege Nr. 1. és Mon. Lincei I. 
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tírnő szandált visel, a szobalány mezítlábas. A paestumi elveszett 
prothesis-jelenetben 40 a klinén fekvő halottnak puha anyagú, fekete 
cipője van (amennyire a halotti köntös látni engedi és a fogyatékos 
reprodukció a megítélést lehetővé teszi); a halott körül álló nők cipője 
szintén fekete.41 Ilyenféle puha cipőt viselnek a ruvoi sírból elő-
került, halotti táncot ábrázoló falfestmény asszonyai is; legtöbbjénél 
lekopott ugyan ez a részlet; de ami megmaradt, az vörösszínűnek 
látszik. 
Az «oszk» falfestményeken és apuliai vázafestményeken, mint 
látjuk, az eltérő vonásokon kívül egyezéseket is találunk; az eltéré-
sek legjelentékenyebbek a fejdísznél és fésiilködésnél. Hogy az ere-
deti viselet, melynek ezek csak változatai, milyen volt, honnan indult 
ki, terjedt el és hogyan, milyen hatások alatt differenciálódott és végiil 
melyik népnek volt az az ősviselete, ezekre a súlyos kérdésekre a fele-
letet csak az összes rendelkezésünkre áljó anyag felhasználása után 
kísérelhetjük meg. Ehhez az összehasonlító munkához szükséges anyag-
ban azonban nagy hézagot képez a nápolyi múzeum Raccolta Cumana-
jának mai még mindig rendezetlen állapota, mely ennek a fontos 
anyagnak a közvetlen tanulmányozását meg nem engedi; pedig ez múl-
hatatlanul szükséges volna éppen ennél az összehasonlító munkánál, 
melynél a kérdés lényegét legtöbbször a színek, tónusok és árnyalatok 
döntik el és a leggondosabb reprodukció sem pótolhatja az eredeti 
tárgyak szemléletét.42 
A ruvoi sírfestmények táncoló asszonyai,43 az ábrázolás egyhangú-
sága és kissé stilizált volta dacára, életteljesebb színeikkel még sok, 
kiaknázatlan tanulságot nyújtanak. Ezeknek a sírfestményeknek és a 
többi délitáliai vázafestményeknek tanulmányozása lesz legközelebbi 
feladatunk és talán majd idővel a Raccolta Cumana is feltárul vágyódó 
szemeink előtt. Láng Margit. 
40
 1. Weege Nr. 39. és Bull. Nap. HI. tav. X. 
41
 Hogy a különféle, fennmaradt görög cipőelnevezések közül melyik illik 
erre a formára, azt az ingadozó terminológia folytán nem lehet megállapítani, 
de nem is elsőrendű fontosságú. 
42
 1. Gabrici: Cuma, Mon. Line. XXII. 1914. 
43 A nápolyi múzeumban 9352—9357. sz. 
ÁSATÁSOK LYBIÁBAN. 
Az olasz birtoklás területén folyó ásatások közül ma ered-
ményeire első helyen áll az afrikai. Tripolis házai alól és az elvadult 
vidéken három hatalmas város romjai tárulnak lassan elénk : Oea 
(Tripolis), Sabratha és Leptis-Magna, melyeknek nagysága és kul-
túrája, az egykorú írók szűkszavú feljegyzéseivel szemben csak most, 
a modern archseologia szavára kezdenek előttünk kibontakozni. 
A három város közül az idő legjobban Oeat, a mai Tripolist 
kezdte ki. A város magja ma is ugyanaz, mint régen volt, így az 
ó-kori Oeanak lassan el kellett pusztulnia, áldozatául kellett esnie 
az évszázados megújulási processusnak, hogy Tripolisnak helyet 
adhasson. Részletekkel ugyan úton-útfélen találkozunk; hol a házak 
sarkába, hol a kapuk keretébe látunk egy-egy antik oszloptörzset, 
vagy főt beépítve, sőt megmaradtak a hajdani móló és erősség falai-
nak kisebb részei is, a ma fennálló, általában spanyol eredetű vár-
falban. Önálló jellegű építmény azonban eddig csak két helyen került 
elő. Az egyik a város nyugati része és a tenger határolta háromszög-
ben fekvő római lakóház. Mozaik padlózata 1 be is került a helyi 
múzeumba, de az épület maga nem látható és nincs hozzáférhető 
helyen. A másik emlék a város északi sarkában, a környező házak 
tömkelegéből csak nemrégiben kiszabadított márvány tetrapylon. 
(i. kép.) Az a felfogás, hogy ez a kapu az afrikai partokon végig 
vonuló útvonal és a város kikötői, vagyis Róma felé vezető útjának 
kereszteződésén állott,2 a régi város valószínű területének és elrendezé-
sének ismerete után alig tartható.3 A kapu alaprajza nem négyzet, 
1
 Az egyes padlók elrendezésére vonatkozólag : Romanelli : Notiziario Ar-
eheologico del ministero delle colonie Ann. II (1916), 301—365, Tav. IV. 
2
 H. Thiersch : Nachrichten der К. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göt-
tingen, 1924/25, 53— 
3 S. Aurigemma: Notiziario Archeologico. Ann. II (1916), 217 301. Tav. 
I—IX, 365 381, Tav. I - IV. 
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hanem kissé nyújtott alakú. A kikötővel párhuzamos hosszabb oldalai 
szabadon álló oszlopokkal, medaillonokkal és fülkékkel tagozottak. 
E fülkékben álló szobrok közül kettő : Marcus Aurelius és Lucius 
Verus alakjai ma is megvannak. A rövidebb oldalak ívcikkelyei pedig 
győzelmi reliefekkel vannak díszítve. Ezen oldalak egyikének, a jobban 
konzervált északinak, párkányfelirata szerint, a kaput Kr. u. 163-ban 
emelték. A díszítés módja 4 erősen provinciális jellegű: az akanthus 
kelyhekből kinövő korinthusi oszlopok külön említést érdemelnek. 
Általában a sokszor szabálytalan vonalú kőformák és foltozásszerű, 
6. K É P . MARCDS AURELIUS TETRAPYLONJA, TRIPOLIS . 
de mindamellett eredeti illesztések arra engednek következtetni, hogy 
az architektonikus tagozatok kivételével, az összes díszítések és 
reliefek, a már felépített és elkészült építményen, utólag lettek ki-
faragva. Szerkezetileg is találunk néhány érdekes részletet. Ilyen 
például az ívek zárókövének fogazott volta, ami különben ezen a 
vidéken elég általános ; egy másik jelenség, hogy a nagyobb, keleti 
és nyugati ívek kövei belenyúlnak a architrav alsó részébe, nem vall 
túlságosan erős architektonikus érzésre. A belső kiképzés még érde-
4
 S. Aurigemma : Notiziario Archeologico. Ann. I (1915), 1 ff. 
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kesebb: hogy a nyújtott alaprajz ellenére az ívek fölé mégis szabá-
lyos nyolcszögű kolostorbolt legyen emelhető, a rövidebb oldalakon 
az utolsó kősor konzolszerűen kiugrik, míg az átmenetet a sarkokra 
helyezett vízszintes lemezek közvetítik. A kövek metsződése, úgy 
ennél a rétegnél, mint magában a boltozatban, szerkezetileg még a 
római márvány építményekben megszokottaknál is gyengébb. 
Hogy a Tripolisban talált emlékek szegényes számával szem-
ben mit rejthet a környező föld magában, azt nyugatra, hat km-re, 
Gargaresc falu határában láthatjuk, ahol a legjelentéktelenebb kör-
nyezetben bukkantak egy római család temetkező helyére. A IV. szá-
zad folyamán, a homokkőbe vájt sírkamrát az teszi különösen neve-
zetessé, hogy a benne fekvők, a jól megmaradt falfestmények s tanu-
sága szerint Mithras tisztelői voltak. 
A partokon tovább haladva nyugat felé Sabrathaba, a második 
fontos városba érünk, melyet valamikor a VII—VI. században Kr. e. 
a tyrusi gyarmatosok alapítottak. A rómaiak idejében alig történik 
róla említés és mindössze annyit tudunk, hogy Vespasianus innen 
hozta feleségét, Domitillát. A város sorsa szerencsére egészen más 
volt, mint Oea-Tripolisé. A római kultúra maradványainak eltűnésé-
vel a kopárrá vált vidéket az arabok is elhagyták s ennek köszön-
hető, hogy a -sorsára hagyott és rombadőlt város nagyjából érintet-
lenül maradt meg a föld alatt. Az ásatások 1923-ban indultak meg 
conte Volpi, Lybia akkori kormányzójának kezdeményezésére. A meg-
indulás helyének kiválasztása oly szerencsés volt, hogy a múzeum 
melletti fürdőépülettől eltekintve, elsősorban az antik fórum került 
napvilágra. Az eddig kiásott rész kora nagy általánosságban alig 
lenne korábbi időre tehető, mint az első század vége. Az épületek-
hez használt anyag, puha homokkő, ebben az időben úgy van meg-
munkálva, hogy a védő stukkó réteg hordására alkalmas legyen. 
A következő nagyobb építkezési periódus, Septimius Severus ural-
kodásának idejébe eshetett, mikor úgyszólván az összes épületek 
átalakítva márványburkolatot nyertek. A további jelentősebb épít-
kezések már a keresztény-korba, a VI—VII. századba esnek. 
Általában ezek a periódusok figyelhetők meg a hosszúkás fórum 
legkimagaslóbb épületén, a nyugati oldalon álló Jupiter-templomon 
is. A templom neve a benne talált és a maga nemében egyedül álló 
s P. Romanelli : Notiziario Arclieologico Fase. III (1922), 35—41. 
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talapzatos, szép Jupiter-Serapis mellszobor által van meghatározva. 
Elrendezése az aránylag szűk fórum területének megfelelőleg úgy 
alakul, hogy a pódium lépcsője két keskeny ágban megindulva, 
közrefogja a valamikor oltárt hordó középső részt és csak azután 
kerülünk a néhány teljes szélességű lépcsőfokkal magasabban álló 
hat-oszlopos, oszlopokkal szegett cellához. Ennek hátsó részéből, a 
pteroma szélességének felhasználásával egyelőre ismeretlen rendel-
tetésű három kamra nyílik, melyek alatt azonos elrendezésben ugyan-
csak egymással összekötött helyiségek voltak. Az a feltevés, hogy a 
felsők esetleg isten-szobrok elhelyezésére voltak szánva, a gerendás 
fapadló nyomai mellett, teherbíró alépítmény híján aligha állhat meg. 
A templom architektonikus részletei, a korinthusi oszlopok, márvány-
pillérek, valamint a tympanon meglevő záróköve, nem mutatnak 
különösen jó munkát és stílusuk szerint is jól beilleszthetők Sep-
timius Severus korába. Az ugyanezen időre tehető márványlépcső-
burkolat meg úgy készült, hogy az eredeti homokkőlépcső fokait 
kitöltötték és az így nyert lejtős felületre helyezték el az új prizma-
tikus fokokat. 
A fórum tenger felőli hosszoldalát nagyobbrészben a tanácsház 
foglalja el. Hosszúkás alakú oszlopos előudvarának egyhangúságát a 
bejárattal szemben egy kis exedra szakítja még, míg a tanácskozó-
helység a nyugati rövid oldalon kapcsolódik hozzá. Belsejében a falak 
mentén, a főhelyen, egy alacsony emelvénnyel megszakítva, U alak-
ban három széles lépcsőfok húzódik. A lépcsőzet, mint a szomszédos 
templomnál, itt is márvánnyal lett burkolva, azonban hogy mily 
érzéktelenül, azt a felhasznált felfordított feliratos és faragott lemezek 
és az oldalfalak mutatják, melyeknél a régebbi szép márvánnyal borí-
tott lábazat a legtöbb helyen el van fedve. 
A tanácsházzal szemben a fórum másik oldalán húzódik az 
eddig felbolygatott városrész legérdekesebb területe. Sajnos, az ásások 
elégtelen mélysége miatt, csak a legfelső kultúrréteget ismerjük, az 
ó-keresztény basilikáét és baptisteriumét, a fórum szélén álló római 
építményekből, melyek alapfalainak — ismerve a kor építési rend-
szerét — okvetlenül ott kell még lenniök, semmit. Maguk az emlí-
tett, keresztény-korbeli épületek is jó néhány alakításon mentek 
keresztül. A templom elrendezése és orientációja még a korai idő-
ben megváltozott, a régi apsis és az előtte elterülő térségből elő-
udvar és temetkezési hely lett, míg a templom maga az ellenkező, 
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nyugati irányban fejlődött ki. (7—9. kép.) Alaprajza a szokásos három-
hajós, mellső harmadában a katechumeneket elválasztó korlát nyomá-
val és a tribunán kívül, a középen még egy négy oszloppal hordott 
7. ÉS 8. KÉP. Ó-KERESZTÉNY BAZILIKA ROMJAI. SABRATHA. 
baldachinos oltárhellyel. Felépítésében azonban új típust mutat. A fő-
hajó falát párosan egymás mellé helyezett oszlopok támasztják alá, 
körülbelül olyan rendszerben, amint az a római Sta. Constanzában lát-
ható. A magyarázat abban keresendő, hogy úgy látszik, nem állott 
4 3 
elegendő nagy keresztmetszetű régi oszlop rendelkezésre, a vastag 
fal alátámasztására. Az anyag legnagyobb részét a szomszédos Jupi-
ter-templom szolgáltatta, onnan kerültek a cipollino-oszlopok, a 
padlózat burkolatának nagy része, a később a templomba is behúzódó 
sírok fedésére vagy más célra felhasznált feliratos kőlapok múzeumba 
való anyagának kivételével. Megtaláljuk a hasisokat is, felfordított 
pluithossal a középső baldachin lépcsőzetében, sőt valószínű, hogy 
onnan való a falak homokkő-anyaga is. A legkülönösebb azonban, 
hogy a basilika ugyanolyan átalakuláson ment keresztül, mint pogány 
9- KÉP. Ó-KERESZTÉNY BAZILIKA ROMJAI, SABRATHA. 
elődje, a Jupiter-templom. Itt is márvánnyal burkolták az eredetileg 
közönséges kőből épült részeket és nem átallották ezen műveletnél 
helyenkint az egyes megmaradt cipollinó-oszlopokat is ketté hasítani, 
hogy megfelelő anyaghoz jussanak. 
A baptisterium körülbelül quadratikus épülete a basilika és 
Jupiter-templom közé került. Az apsisa és oltárhelye ugyanolyan, 
mint a basilikáé ; közepében áll a külsőleg nyolcszegletes idomú 
keresztelő medence, melynek belsejét és keskeny lépcsőjét jó álla-
potban megmaradt stukkó borítja. Még a vízvezeték elhelyezésére 
szolgáló nyílás, valamint az elvezető csatorna helye is látható, csak 
sajnos, meglehetősen értelmetlen módon rekonstruálva. 
A Jupiter-templommal szemközt egy kisebb négyoszlopos temp-
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om kapcsolódik areajával a fórumhoz. Magas pódiumának boltozatos 
üregeit később haránt falak beépítésével cisternasorrá alakították át. 
A templom belsője a külső pilléres elrendezésnek megfelelőleg három-
három fülkével tagolt. A bejárattal szemben levő oldal nagyobb fül-
kéjét, melyben valamikor az istenség szobra állott, a keresztény idő-
ben betömték (az eltömő anyag azonos a baptisterium falanyagával !) 
és eléje elkerített oltárt helyeztek. Ettől és még néhány változástól 
eltekintve, a templom eredeti alakjában maradt meg. A homokkőből 
összerótt falak stukkós felülete tele van a legkülönbözőbb graffitti-
val, egyrészük keresztény eredetű, latin és görög feliratokkal és a 
jellegzetes hajósrajzzal, de előfordul az egyik pilléren a többiek tár-
saságában egy unikumszámba menő arab jeles írás is, melynek leg-
korábbi keletkezési ideje а VII. század második fele, ami a templom-
nak az arabok által való átvételét és így a római kortól való szaka-
datlan használatát bizonyítja. 
A Jupiter-templom és a tanácsház között meginduló úton el-
hagyva a fórumot, a tenger felé fordulva, egy kisebb szentéllyel 
találkozunk, melyet a később köréje épített házak ugyancsak eltor-
zítottak, közvetlenül a tenger mellett pedig a magas parton egy 
második ó-keresztény basilikához érünk. Ez utóbbinak építési ideje 
jóval későbbre tehető, mint a fórumon levőé, mert már csak a meg-
lehetősen változatos maradékanyagból készült. Külső bejárati oldala 
3A oszlopokkal volt díszítve, belső elrendezése háromhajós, szokatlan 
négyszögletes formájú és körüljárható szentéllyel. A főhajót vékony 
kis oszlopok választják el a mellékhajótól. Mellettük a külső oldalon 
falazott pillérek csonkjai konstatálhatok le, melyek rendeltetése, 
amint az a bejáró falnál álló oszlop mellett látszik, nyilvánvalóan az 
volt, hogy az oszlopokkal a főhajó falának terhében osztozzanak. 
A szentély előtt közrefogva a baldachinos középső oltárt, két-két 
erősebb és nagyobb oszlop áll a kisebbek sorában, melyek a külső 
fal hasonló szélességű pilléreivel az esetleges kereszthajóra engednek 
következtetni. A templomban talált gazdagon faragott római architrav 
helye egyelőre még nincs meghatározva, mert hossza miatt sem a 
kisebb, sem a nagyobb oszlopok fölé nem helyezhető. A többi rész-
let közül a lépcsőjével egy darabból faragott márvány-ambona érde-
mel említést. Nagyon szép a padozat byzantikus mozaikja. A főhajó-
ban levélkehelyből induló indás dísz közé a legkülönbözőbb állatok, 
főképpen madarak illeszkednek, a szentély padozata hasonló, míg a 
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m e l l é k h a j ó k m o z a i k j a i n k á b b g e o m e t r i k u s . ( V . ö . L ' I t a l i a e o l o n i e l e 
1 9 2 6 j ú l i u s i s z á m á t . ) 
A b a s i l i k a m e l l e t t a t e n g e r p a r t o n , a k i k ö t ő é p í t m é n y e i b ő l , a z o k 
k ö r ü l b e l ü l i v o n a l á n k í v ü l és az u t o l j á r a J u s t i n i a n u s i d e j é b e n m e g -
e r ő s í t e t t v á r o s f a l b ó l k ö v e k t ö m k e l e g é n k í v ü l a l i g l á t s z i k v a l a m i . 
A p a r t k ö z e l é b e n k e l e t f e l é h a l a d v a , a m i n d u n t a l a n k i ü t k ö z ő é p ü l e t -
r é s z e k k ö z ö t t v é g ü l a z i g e n n a g y és f é l i g a s z i k l á b a v á j t a m p h i -
t h e a t r u m h o z é r i i n k . K í v ü l r ő l , a z é p í t e t t r é s z m a g a s s á g á n a k m e g -
f e l e l ő l e g , c s a k e g y e m e l e t s o r o s á r k á d o s f o l y o s ó ö v e z h e t t e . E b b ő l 
n y í l n a k a k a p u k , m e l y e k e n k e r e s z t ü l e g y r ö v i d e b b s z a k a s z k ö z v e -
t í t é s é v e l a b o l t o z o t t e l o s z t ó k ö r f o l y o s ó r a j u t u n k . M i n t h o g y a k ö z ö n -
s é g f e l ü l r ő l m e g i n d u l v a o s z l o t t e l , a c a v e a a l s ó r é s z é b e a k ö r f o l y o s ó -
r ó l v í z s z i n t e s i r á n y b a n , a f e l s ő r é s z b e a b e j á r ó k k ö z ö t t i s z a k a s z o k -
b a n e l h e l y e z e t t l é p c s ő k ö n k e r e s z t ü l v e z e t a z ú t . A n a g y á t m é r ő 
i r á n y á b a n f e l v o n u l á s o k n á l , d i a d a l m e n e t e k n é l h a s z n á l t h a t a l m a s b e -
j á r ó k v a n n a k . E z e k m e l l e t t m i n d k é t o l d a l o n k é t - k é t s z i k l á b a v á j t 
h e l y s é g l á t h a t ó , m e l y e k a z a l v ó h e l y e k n y o m a i b ó l k ö v e t k e z t e t v e , a 
g l a d i á t o r o k é i l e h e t t e k . É r d e k e s a b e j á r ó n a g y í v e z e t é n e k , v a l a m i n t 
az e m l í t e t t h e l y i s é g e k a j t ó n y í l á s a i n a k s z e r k e z e t e . I t t i s u g y a n o l y a n 
f o g a z o t t k ö v e k v a n n a k a b o l t í v e k b e i l l e s z t v e , m i n t a m i l y e n e k k e l m á r 
T r i p o l i s b a n t a l á l k o z t u n k . A z a r é n a s z i n t j é b e k e r e s z t a l a k ú s z é l e s 
f o l y o s ó v a n l e m é l y í t v e , m e l y a n y o m o k s z e r i n t h a j d a n f a g e r e n d á k k a l 
v o l t b e f e d v e . L e j á r ó j a a k i s t e n g e l y í v e z e t e s b e j á r ó j a m e l l e t t i n d u l . 
B á r m e g l e h e t ő s e n e r ő s a l a k í t á s o k o n m e n t k e r e s z t ü l , r e n d e l t e t é s e , 
v a l a m i n t a b e l e v a l ó s z e r k e z e t , a k ü l ö n b ö z ő m é l y e d é s e k b ő l , v í z v e z e -
t é k n y o m a i b ó l és a k e r e s z t e z ő d é s n é l l á t h a t ó h a t a l m a s c s a p l y u k a s 
k ő k o n s o l o k b ó l m e g l e n n e á l l a p í t h a t ó . A z a m p h i t h e a t r u m é p í t k e z é s i 
a n y a g a a k ö z e l i k ő b á n y á b ó l k e r ü l t és e l é g j ó m u n k á j ú . A f a l a k 
f e l ü l e t e b e l ü l s t u k k ó s és f e s t e t t l e h e t e t t , m e r t a m a g a s m e l l v é d e n 
h e l y e n k é n t n é g y r é t e g e t is t a l á l u n k e g y m á s o n , s ő t m e g m a r a d t n é h á n y 
v é k o n y a b b f e s t e t t o s z l o p t ö r e d é k e is . A z e g y k o r b e n n e f o l y ó é l e t r ő l 
a l k o t o t t k é p h e z a z e g y i k f e l i r a t o s k ő i s s e g í t . E s z e r i n t G . F l a v i u s 
P u d e n s v o l t a z , a k i e l ő s z ö r r e n d e z t e t e t t g l a d i a t o r i j á t é k o k a t , a m i é r t 
a h e l y i t a n á c s u g y a n c s a k s a j á t k ö l t s é g é n á l l í t a n d ó é r c - q u a d r i g á v a l 
t i s z t e l t e m e g . E z a c s a l á d , ú g y l á t s z i k , n a g y o b b s z e r e p e t v i h e t e t t 
a v á r o s b a n , m e r t a r r ó l is s z ó l a f e l i r a t , h o g y e l ő b b i a p j a 12 m á r -
v á n y k ú t t a l a j á n d é k o z t a m e g a p o l g á r s á g o t . L e h e t s é g e s , h o g y a b b a n 
a k o n k á v o l d a l ú , c s o n k í t o t t h á r o m s z ö g a l a p r a j z ú h a t a l m a s k ú t -
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é p í t m é n y b e n , a z á s a t á s v e z e t ő j é n e k h á z a e l ő t t , e z e k e g y i k é t t a l á l -
t á k m e g . 
M é g e g y é p ü l e t r ő l k e l l S a b r a t h a b a n m e g e m l é k e z n ü n k , az e l ő b b 
e m l í t e t t h á z m e l l e t t i és a v á r o s t ö b b i r é s z é v e l e d d i g m é g n e m é r z é -
k e l h e t ő ö s s z e k ö t t e t é s b e n á l l ó t h e r m á r ó l . M a l á t h a t ó a l a p r a j z a e g y 
n a g y o b b c s a r n o k k a l , a t e p i d a r i u m m a l i n d u l m e g . E h h e z az o s z l o p o s 
e l v á l a s z t á s s a l t a g o l t h o s s z ú t e r e m h e z b e n y í l ó j á b a n k é t k i s n y o l c -
s z ö g l e t e s m e d e n c e t a r t o z i k . A k ö v e t k e z ő h e l y i s é g c s o p o r t e l é g j ó l 
m a r a d t m e g és v i l á g o s a n m u t a t j a a f o r r ó v i z e s m e d e n c é k s o r á t és 
f ű t ő f o l y o s ó k a t . A z e z e k m ö g ö t t i r é s z b e n k e l l a m e l l é k h e l y i s é g e k e t és 
a b e j á r a t o t k e r e s n ü n k . A z é p ü l e t á l t a l á n o s p a d o z a t i a n y a g a m o z a i k . 
A k o n s t a t á l h a t ó j a v í t á s o k és r é t e g e k a r r ó l t a n ú s k o d n a k , h o g y a 
t h e r m a e g é s z e n a k é s ő i i d ő k i g á l l a n d ó a n h a s z n á l a t b a n á l l o t t . U g y a n -
e z t b i z o n y í t j a a t e p i d a r i u m m e l l e t t i e g y i k m e d e n c e l e g ö m b ö l y í t e t t 
p e r e m é n e k m o z a i k b u r k o l a t a i s , a m e l y a t i m g a d i a n a l ó g i a u t á n b y z a n c i -
n a k v e h e t ő . 
A h á r o m p a r t i t e l e p ü l é s l e g h a t a l m a s a b b j a a p h o e n i k a i a l a p í t á s ú 
L e p t i s - M a g n a . 6 S e p t i m i u s S e v e r u s s z ü l ő v á r o s a v o l t . E g y i d e i g K a r -
t h a g o f e n n h a t ó s á g a a l á t a r t o z o t t , d e e n n e k l e v e r e t é s e u t á n a t e r j e s z -
k e d ő R ó m a é r d e k s z f é r á j á b a k e r ü l t s K r . e . a m á s o d i k s z á z a d e l e j é n 
h e l y ő r s é g e t is k a p o t t . E t t ő l a z i d ő t ő l f o g v a a v á r o s á l l a n d ó a n s z e r e -
p e l t R ó m a t ö r t é n e t é b e n . R é s z t v e t t a C a e s a r és P o m p e j u s k ö z ö t t 
d ú l ó p o l g á r h á b o r ú b a n a z u t ó b b i o l d a l á n , m e l y n e k b e f e j e z t e u t á n 
u g y a n s a r c o t k e l l e t t fizetnie, d e ö n á l l ó s á g á t m é g n e m v e s z t e t t e e l . 
Á l l a n d ó f e j l ő d é s e m e l l e t t a z o n b a n i g a z á n n a g g y á és h a t a l m a s s á c s a k 
a T r a i a n u s a l a t t i c o l o n i s a t i o u t á n v á l t . E z e n n a g y s á g a k i á s á s á n a k 
m a i s t á d i u m a m e l l e t t m é g a l i g é r z é k e l h e t ő . A m i n d e n t e l l e p ő f u t ó -
h o m o k b ó l c s a k e g y e s é p ü l e t e k á l l a n a k k i , s z á m u k a l i g h a l a d j a m e g 
a m u l t és k o r á b b i s z á z a d o k u t a z ó i á l t a l l e í r t a k a t 7 s v a l ó s á g o s m é r e -
t e i k n e k és s z é p s é g e i k n e k e l k é p z e l é s é t n e h e z í t i az is , h o g y L e p t i s 
s e m k e r ü l h e t t e e l a r é g i v á r o s o k k ö z ö s s o r s á t , é r t é k e s m á r v á n y -
a n y a g á n a k r é s z l e g e s e l h o r d á s á t ; a X V I I . s z á z a d v é g é t ő l k e z d v e h a j ó -
6
 P. Romanelli : Leptis Magna, Roma, S. E. A. I. 1925. 
H. Thiersch : Nachrichten der К. Gesellschaft del- Wissenschaften zu Göttin-
gen, 1934/25. 
Bartoccini: könyve előkészületben az «Atti della R. Accad. dei Lincei» között 
jelenik meg. 
7 H- Barth, Wanderungen durch die Küstenländer des Mittelmeeres. Bd. I, 
Berlin 1849; S. 316 ff. 
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r a k o m á n y s z á m v i t t é k a m á r v á n y t A n g l i á b a és F r a n c i a o r s z á g b a . 8 
A m e g m a r a d t e g y e s r o m h a l m a z o k m é g m i n d i g ó r i á s i m é r e t ű t ö m e g e i k -
k e l és s o k s z o r k é n y s z e r ű s z a b á l y t a l a n s á g u k k a l í g y i n k á b b c s a k se j -
t e t i k a v á r o s a l a k u l á s o k o n k e r e s z t ü l m e n t a r á n y a i t és r é g i k u l -
t ú r á j á t . 
A z e g y e s r o m s z i g e t e k m e l l e t t , a v á r o s ö s s z e f ü g g ő e g y m á s u t á n -
b a n v a l ó t á r g y a l á s á r ó l , t e h á t m é g a n n y i r a s e m l e h e t szó , m i n t S a b -
r a t h a b a n . A z e l s ő s z i g e t e t a t ö r m e l é k e k h a l m a z á b a n e g y t e t r a p y l o n 
k é p e z i , m e l y n e k k ö z v e t l e n k ö r n y é k é t j e l e n l e g m é l y í t i k l e a z a n t i k 
ú t s z i n t j é i g . E r r ő l e l h e l y e z é s é n é l és k e l e t - n y u g a t i o r i e n t á c i ó j á n á l 
f o g v a e l ő b b t é t e l e z h e t ő f e l , m i n t t r i p o l i s i m á s á r ó l , h o g y a r é g i a f r i k a i 
ú t v o n a l k e r e s z t e z ő d é s é n é l á l l o t t . A m i n d a k é t t e n g e l y é r e e g y e n l ő 
é p í t m é n y t a b o l t í v e k m e l l e t t s z a b a d o n á l l ó és g o l y v á z o t t p á r k á n y z a t ú 
o s z l o p o k t a g o l t á k , a p y l o n o k a t p e d i g k e r e s z t b o l t o z a t f o g l a l t a e g y -
s é g b e . F ő é p í t ő a n y a g a , i l l e t v e m a g j a , a h e l y i z ö l d e s - s á r g a m é s z k ő , 
i g e n j ó l v a n m e g m u n k á l v a és n é m e l y a l a k í t á s n y o m a i t v i s e l i m a g á n , 
í g y n i n c s k i z á r v a , h o g y a s e p t i m i u s i m á r v á n y b u r k o l a t e g y r é g e b b i 
k ő a r c h i t e k t u r á j ú é p í t m é n y t v o n t b e . A z e z e n k é s ő b b i k o r b ó l v a l ó 
t a g o z a t o k , r é s z b e n m é g k i á s a t l a n u l , s z e r t e h e v e r n e k k ö r ü l ö t t e , d e 
o l y a n s z á m b a n , h o g y a r e c o n s t r u c t i o l e h e t ő s é g é t k é t s é g t e l e n n é t e s z i k . 
A z e g y e s p y l o n o k a t a m á r e m l í t e t t s z a b a d o n á l l ó , c s a t o r n á z o t t t ö r z s ű 
k o r i n t h o s i o s z l o p o k o n k í v ü l s a r k u k o n p i l l é r e k d í s z í t e t t é k s a l a -
c s o n y a b b i n d á s d í s z ű p i l l é r e k t á m a s z t o t t á k a l á a z a r c h i v o l t o k a t is . 
A s z a b a d o n m a r a d t f e l ü l e t e k r e l i e f e k k e l v o l t a k k i t ö l t v e , m e l y e k e g y i k e 
S e p t i m i u s S e v e r u s t és c s a l á d j á t á b r á z o l j a a v á r o s i s t e n n ő j e , v a l a m i n t 
H e r c u l e s és B a c c h u s t á r s a s á g á b a n . 
A t e t r a p y l o n t ó l d é l k e l e t r e , k ö r ü l b e l ü l 2 0 0 m é t e r r e , é r i n t e t l e n 
t e r ü l e t e n k e r e s z t ü l , a m e r ő b e n m á s f ő i r á n y ú t h e r m á h o z j u t u n k . ( 1 0 . k é p . ) 
A t u l a j d o n k é p p e n i f ü r d ő é p ü l e t e t , r ö v i d o l d a l a i n f é l k ö r ö s z á r ó d á s ú 
o s z l o p o s u d v a r e l ő z i m e g , m e l y a f ü r d ő k e r e s z t t e n g e l y é h e z k é p e s t 
m e g l e h e t ő s e n e l v a n t o l v a . E z a t é n y m á r ö n m a g á b a n v é v e e l e g e n d ő , 
h o g y a r r a k ö v e t k e z t e s s ü n k , m i s z e r i n t az e g é s z é p í t m é n y c s a k a 
k é s ő b b i i d ő k b e n s a k é n y s z e r ű s é g á l t a l m e g s z a b o t t t e r ü l e t e n i l l e s z -
k e d e t t b e a v á r o s k é p é b e . A f ü r d ő é p ü l e t m a g a , m e l y a l e g v i l á g o s a b b 
e l r e n d e z é s ű e k e g y i k e , k é t k ö z e l p á r h u z a m o s f e r d e f a l k ö z é v a n b e -
s z o r í t v a . H e l y i s é g e i b ő f o l y o s ó k k a l ö s s z e k ö t v e , t e r m é s z e t e s s o r r e n d -
8
 C. Bergua, Tripoli dal 1510 al 1850, 1925 p. 197/8. 
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b e n és e l ő n y ö s o r i e n t á c i ó v a l k ö v e t k e z n e k e g y m á s u t á n , h o g y a f ű t ö t t 
t e r m e k d é l i f e k v é s ü k k e l m é g a n a p m e l e g é t i s h a s z n u k r a f o r d í t h a t -
j á k . F a l a i , e l l e n t é t b e n a f e r d e h a t á r f a l a k t é g l a r é t e g e s k ő a n y a g á v a l , 
h a n y a g u l f a r a g o t t h e l y i m é s z k ő b ő l és k i s r é s z b e n t é g l á b ó l k é s z ü l t e k 
s a h e l y s é g e k l e g n a g y o b b r é s z é b e n m á r v á n y l e m e z e k k e l v o l t a k b o r í t v a . 
A z o n b a n ez a z é p ü l e t s e m m e n t , h e l y i s é g e i s z e r v e s k a p c s o l a t á n a k és 
a z é p í t é s i a n y a g a r á n y l a g o s e g y s é g é n e k d a c á r a , k i s e b b a l a k í t á s o k t ó l . 
A t e p i d a r i u m ( n — 1 4 . k é p ) b o l t o z a t á n a k n y o m á s a , a m e l y a d é l i o l d a l o n 
k i t ű n ő e n á t h á r u l a z o t t s o r a k o z ó k i s e b b h e l y i s é g e k h a r á n t f a l a i r a , a z 
é s z a k i n n e m t a l á l v a e l l e n f a l r a , ú g y l á t s z i k , n e m c s a k s a j á t , h a n e m a z 
o l d a l á n h a l a d ó , v a l ó s z í n ű l e g d o n g a b o l t o s f o l y o s ó t ú l s ó f a l á t is m e g -
i n d í t o t t a s s z ü k s é g e s s é t e t t e p i l l é r e k k e l v a l ó m e g e r ő s í t é s é t . A p a d o z a t 
k ü l ö n b e n s z a b á l y o s a n s o r a k o z ó , q u a d r a t i k u s m é s z k ő l a p j a i n a k e l t o l ó d á s a 
és h e l y e n k i n t m á r v á n n y a l v a l ó j a v í t á s a , u g y a n c s a k e r r e , s ő t a b o l t o z a t 
r é s z l e g e s b e o m l á s á r a e n g e d k ö v e t k e z t e t n i . A f ü r d ő b e r e n d e z é s é n e k 
és d í s z í t é s é n e k g a z d a g s á g á r ó l n é m i f o g a l m a t n é h á n y m e d e n c e k i t ű n ő 
á l l a p o t b a n l e v ő m á r v á n y b u r k o l a t a , a t e r m e k és a f r i g i d a r i u m b a n á l l ó 
i i . k é p . l e p t i s - m a g n a , t h e r m á k , a t e p i d a r i u m n y u g a t i p i s c i n a j á n a k 
' h á t s ó r é s z l e t e . 
12 . k e p . l e p t i s - m a g n a , t h e r m á k , a t e p i d a r i u m n y u g a t i p i s c i n á j á n a k 
r é s z l e t e . 
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c i p o l l i n o - o s z l o p o k s o r a , ( 1 5 . k é p . ) e g y - k é t m e n n y e z e t m o z a i k o s b o l t o z a t -
t ö r e d é k e és a n a g y s z á m b a n t a l á l t s z o b o r , m e l y e k n é m e l y i k e m a i s 
r é g i h e l y é n á l l . H o g y m e n n y i r e s z á m o l t a k a d e k o r a t í v t a g o z a t o k és 
s z o b r o k h a t á s á v a l és m i l y e n t e r v s z e r ű e n t ö r t é n t a h e l y i s é g e k a l a k j á -
n a k m e g á l l a p í t á s a , a r r a j e l l e m z ő a t e p i d a r i u m h o s s z t e n g e l y é b e e s ő 
m e d e n c é k o s z l o p o s d í s z é n e k p e r s p e k t i v i k u s n ö v e l ő d é s r e s z á m í t ó e l -
o s z t á s a . A t h e r m a e e g y i k l e g n a g y o b b é r t é k e , h o g y a b e ö m l ő és t ú l -
f o l y ó ó l o m v e z e t é k e k s a k ü l ö n b ö z ő f ű t ő s v í z e l v e z e t ő c s a t o r n á k m a j d -
n e m t e l j e s e n é p e n m a r a d t a k m e g . A s z o k á s o s á s á s i r e n d s z e r m e l l e t t 
p e r s z e e z e k c s a k á l t a l á n o s s á g b a n k e r ü l t e k e l ő és r é s z l e t e s u t á n k u t a -
t á s h e l y e t t m e g e l é g e d t e k az i r á n y o k m e g á l l a p í t á s á v a l . 
A m e d e n c é k v í z z e l v a l ó e l l á t á s a a f ü r d ő t ő l k ö z v e t l e n ü l d é l r e 
f e k v ő és e g y r é g e b b i h á z f e l h a s z n á l á s á v a l é p ü l t c i s t e r n á n k e r e s z t ü l 
t ö r t é n t . A z e g é s z v á r o s t v i s z o n t e g y t á v o l a b b i h a t a l m a s c i s t e r n a s o r 
l á t t a e l . A v i z e t n a g y r é s z b e n a g á t t a l e l z á r t L e b d á b ó l n y e r t é k , d e a 
c i s t e n i á k t e t ő j e ú g y v o l t a l a k í t v a , h o g y a z e s ő v í z g y ű j t é s é r e a l k a l -
m a s l e g y e n . E z a z é p í t m é n y s e m v o l t k e z d e t t ő l f o g v a e n n e k a c é l n a k 
s z á n v a , a m i n t az a h o m l o k z a t á b ó l és az e l f a l a z o t t f a l n y í l á s o k b ó l l á t -
s z i k . A z a q u s e d u c t u s k e t t ő s : a z a l s ó b ő v e b b k e r e s z t m e t s z e t ű n k í v ü l 
a s ű r ű t i s z t í t ó n y í l á s o k k a l e l l á t o t t f e l s ő c s a t o r n a , a c i s t e r n a f e l s ő 
r é s z é b ő l a m á r ü l e p e d e t t i v ó v í z s z á l l í t á s á r a s z o l g á l t . 
A t h e r m a e m á r e m l í t e t t n y u g a t i f e r d e h a t á r f a l á v a l p á r h u z a m o -
s a n , a L e b d a p a r t j á n e g y p o r t i k u s m a r a d v á n y a i k e z d e n e k k i b o n t a -
k o z n i , m e l y e k h e z e g y ó r i á s i m é r e t ű f ü l k é s , n e m e g é s z e n o k n é l k ü l 
n y m p h a e u m n a k n e v e z e t t k o n k á v f a l t ö m e g k a p c s o l ó d i k . E n n e k f a l a z á s i 
r e n d s z e r e — 4 — 4 a l a c s o n y k ő s o r v á l t a k o z i k h á r o m s o r é g e t e t t t é g l á -
v a l — j e l l e g z e t e s a v á r o s r a . A z e l ő b b e m l í t e t t p o r t i k u s , t o m p a s z ö g ű 
i r á n y v á l t o z t a t á s s a l , a n y m p h a e u m o n t ú l i s k ö v e t i a f o l y ó v ö l g y é t , d e 
m a a h a t á r f a l á n k í v ü l , m e l y e g y s z e r s m i n d a z ú . n . c s á s z á r i p a l o t á n a k 
i s h a t á r f a l a , c s a k h a t a l m a s h á r m a s k a p u z a t a l á t s z i k . 
A k ö v e t k e z ő n a g y o b b é p ü l e t c s o p o r t ez a c s á s z á r i p a l o t a l e n n e . 
E l n e v e z é s e , m i n t m e g a n n y i m á s e m l é k n é l , i t t i s a b a r o k k i d ő k u t a -
z ó i n a k , a z e g y k o r ú í r ó k a l a p j á n t ö r t é n t n é v o s z t o g a t á s á n a k k ö s z ö n -
h e t ő és s o k k a l v a l ó s z í n ű b b , h o g y n e m a J u s t i n i a n u s á l t a l e m l í t e t t 
p a l o t á v a l , h a n e m e g y h a t a l m a s a g o r a és a v e l e k a p c s o l a t o s b a s i l i c á -
v a l , e s e t l e g c s á s z á r i f ó r u m m a l v a n d o l g u n k . 9 L á t á s á v a l u g y a n i s e l -
» P. Romanelli : Rivista délia Tripolitania I, p. 221. 
F. Noack : Die Antike, 1925, S. 204— 
13- k é p . l e p t i s - m a g n a , t h e r m a k , a t e p i d a r i u m 14. k é p . l e p t i s - m a g n a , t h e r m á k , a t e p i d a r i u m 
k ö z é p s ő i v e . n y u g a t i p i s c i n á j a . 
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k e r ü l h e t e t l e n , h o g y a s o k k a l g a z d a g a b b r ó m a i F o r u m T r a i a n i r a 
és a B a s i l i c a U l p i a r a n e g o n d o l j u n k . . H a p e d i g r é s z l e t e i t v e s s z ü k 
v i z s g á l a t a l á , a k o r a i k ö z é p k o r b a n l e d ö n t ö t t , d e m a i s m é t á l l ó 
f a l a k k i t ű n ő f a r a g á s ú k ő s o r a i t , a t a g o z a t o k a r á n y o s és e r ő s e n h e l -
l e n i s z t i k u s v o l t á t , i s m e r v e T r a i a n u s n a k a g ö r ö g m ű v é s z e t i r á n t 
é r z e t t e l ő s z e r e t e t é t és s z e r e p é t az ú j o n n a n a l a p í t o t t c o l o n i á v a l k a p -
c s o l a t b a n , m é g i n k á b b m e g e r ő s ö d ü n k a b b a n a m e g g y ő z ő d é s ü n k -
b e n , h o g y a z é p ü l e t c s o p o r t a l a p í t ó j á t e b b e n a c s á s z á r b a n k e l l l á t -
n u n k . A z o n b a n , ú g y m i n t a t h e r m s e , ez a z é p í t m é n y i s á t m e n t n é h á n y 
v á l t o z á s o n és a l a k í t á s o n . A z e l s ő é p í t é s i i d ő s z a k b a t a r t o z ó f a l a k 
s z a b á l y t a l a n n é g y s z ö g ű t e r e t h a t á r o l n a k , a m e l y n e k a p o e t i k u s s a l 
s z e m b e n h a l a d ó o l d a l a , a z e l s ő o l y a n f a l , m e l y a t e t r a p y l o n a x i s á v a l 
p á r h u z a m o s i r á n y ú u t c á t s z e g é l y e z , í g y e s e t l e g k o r h a t á r o z ó u l s z o l g á l -
h a t a k a p u m a g j á n a k f e l é p í t é s é r e v o n a t k o z ó l a g . A s z a b á l y t a l a n i d o m -
b ó l a t i s z t a t é g l á n y a l a k ú c c a 1 1 0 X 6 0 m m é r e t ű p e r i s t y l r e , a f o l y ó 
f e l ő l i o l d a l o n e g y n ö v e k v ő m é l y s é g ű , d e k é s ő b b i k e l e t ű h e l y i s é g s o r , 
a b a s i l i c a f e l é e g y k ö z b e i k t a t o t t f e r d e f a l k é p e z i . E n n e k a f a l n a k k é p e 
a k ö z e p é b e h e l y e z e t t n a g y f ü l k é v e l i d ő k ö z b e n s z i n t é n m e g v á l t o z o t t . 
E z e k a j a v í t á s o k , a b a s i l i c a u t ó l a g o s a n b e é p í t e t t h a t a l m a s a p s i s a i v a l 
e g y ü t t , k é p e z i k a m á s o d i k p e r i ó d u s t . ( 1 6 . k é p . ) A t i s z t a k ő a n y a g o t 
u g y a n a z a t é g l a r é t e g e s f a l a z á s i r e n d s z e r v á l t j a f e l , m i n t a m e l l y e l m á r 
a n y m p h œ u m és a t h e r m s e h a t á r f a l á n á l t a l á l k o z t u n k . H a t e k i n t e t b e 
v e s s z ü k a z t , h o g y e z e k e n a r é s z e k e n u g y a n ú g y k e r e s z t ü l m e n t a 
s e p t i m i u s i m á r v á n y - b u r k o l a t , m i n t a m é s z k ő f a l a k o n , s ő t e l ő z ő l e g 
m é g k i s e b b a l a k í t á s o k i s t ö r t é n t e k e g y e s h e l y e k e n , ú g y a r r a a z e r e d -
m é n y r e j u t u n k , h o g y k ö r ü l b e l ü l H a d r i a n u s i d e j é b e n é p ü l h e t t e k . E z 
a n n á l i n k á b b l e h e t s é g e s , m e r t a t é g l a r é t e g e k és a s a r k o k t é g l á b ó l 
v a l ó é p í t é s e , h a n e m is i l y e n a l a k ú k ö z b e e s ő k ő a n y a g g a l , j e l l e m z ő 
e z e n c s á s z á r k o r á r a . 
A r c h i t e k t o n i k u s s z e m p o n t o k b ó l t e r m é s z e t e s e n az e l s ő i d ő s z a k 
a l k o t á s a i a l e g j o b b a k . A k ü l s ő r é s z e n f o g a z a t o s d ó r p á r k á n y z a t v o n u l 
v é g i g ; a z u d v a r k e r e s z t t e n g e l y é b e eső f ő k a p u t a s z e l e k t o r n y a c a p i t e l 
t y p u s á h o z t a r t o z ó p á r o s k o r i n t h o s i o s z l o p o k s z e g é l y e z i k . A k i v i t e l 
o l y a n g o n d o s , h o g y p é l d á u l a f ö l f e l é k e s k e n y e d ő k a p u k e r e t és a 
f ö l ö t t e f e s z ü l ő t e h e r h á r í t ó í v k ö z ö t t 1 — 2 c m n y i h é z a g o t h a g y t a k . 
T e l j e s e n a n a l o g a k i s e b b k a p u k a l a k i és s z e r k e z e t i k i k é p z é s e és 
u g y a n e z a z o s z l o p r e n d d í s z í t i a b a s i l i c a t e n g e r f e l é e s ő k ü l s ő f a l á t 
is . B e l ü l a z o n b a n , s a j n o s , c s a k s z e g é n y e s n y o m a i m a r a d t a k a l e f a r a -
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g o t t a r c h i v o l t o k és m á s r é s z l e t e k c s o n k j a i b a n e n n e k a k o r n a k ; h e l y e t 
k e l l e t t a d n i o k a m á r v á n y b u r k o l a t l e m e z e i n e k és a s z e r v e t l e n ü l k a p -
c s o l t , s ő t e g y m á s k ö z ö t t i s k ü l ö n b ö z ő és össze n e m i l l ő o s z l o p r e n d -
n e k , a m e l y n e k p á r k á n y á n a k o r h a t á r o z ó S e p t i m i u s S e v e r u s - f é l e 
f e l i r a t v a n . 
H o g y a b a s i l i c a m e l l e t t v é g i g h a l a d ó k i s u t c a t ú l s ó o l d a l a m i t 
r e j t s z é p k ő f a l a és k a p u j a m ö g ö t t , — az a l a k í t á s a u g y a n a z , m i n t a z 
e l ő z ő c s o p o r t T r a i a n u s i d e j é b e h e l y e z e t t r é s z l e t e i n e k a z e g y e l ő r e 
15. k é p . l e p t i s - m a g n a , t h e r m á k , a f r i g i d a r i ü m s a r k a . 
m é g az e m e l e t n y i h o m o k t i t k a . A k i s u t c a f o g a z o t t k ö v ű b o l t í v e s 
k a p u z a t á n a m á r e m l í t e t t u t c á b a é r ü n k , m e l y e t i t t e g y n a g y o b b 
k a p u é p í t m é n y z á r l e . F o l y t a t á s á n a k k i á s á s á n m o s t d o l g o z n a k ; az 
e g y i k o l d a l o n a z ú j a b b t é r e n e g y S e p t i m i u s S e v e r u s n a k és c s a l á d j á -
n a k d e d i k á l t k i s h e m i c y c l u s á l l , a m á s i k , k e l e t i , o l d a l o n p e d i g e g y 
ó - k e r e s z t é n y b a s i l i c a r o m j a i b o n t a k o z n a k k i , i s m é t o l y a n p á r o s a n 
á l l í t o t t o s z l o p o s r e n d s z e r b e n é p í t v e , m i n t a m i l y e n e k k e l m á r S a b r a t h a -
b a n t a l á l k o z t u n k . 
A v á r o s t o v á b b i t e r ü l e t e á l t a l á b a n m é g a f ö l d a l a t t v a n és c s a k 
h e l y e n k i n t t a l á l u n k n é m i l e g m a g y a r á z h a t ó r é s z e k e t . I l y e n f e l ü l e t a 
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L e b d a t o r k o l a t á n á l e l t e r ü l ő a n t i k p o r t u s . A m a g a s l a t o k t ó l v é d e t t 
ö b ö l b e n , a r é g i p o l y g o n a l i s k i k é p z é s n e k a l i g v a n n y o m a , d e e g y 
f ö v é n y t ő l m e g t i s z t í t o t t s z a k a s z f o g a l m a t a d h a t a k i k ö t ő b e r e n d e z é s é -
r ő l . A z a l a c s o n y r a k o d ó p a r t h o z s ű r ű n e l o s z t o t t l é p c s ő k v e z e t n e k a 
k i s z ö g e l ő p a r t f e l s ő t e r r a s z á r ó l , m e l y n e k o l d a l á n n a g y l y u k a s k ő c o n -
s o l o k v a n n a k a f a l b a b e é p í t v e , h o g y a h a j ó k k i k ö t é s é n é l s z ü k s é g e s 
f a o s z l o p o k e l h e l y e z é s é t és m e r e v á l l á s á t b i z t o s í t s á k . A t e r r a s z f e l -
s z í n é t e l l e p i k a k i s e b b - n a g y o b b ü z l e t h á z a k és r a k t á r h e l y i s é g e k , m e l y e k 
é p í t é s é n é l e g y r é g e b b i t e m p l o m p ó d i u m á t s e m r e s p e k t á l t á k . A k i k ö t ő 
m á s i k o l d a l á n , a t e n g e r b e n y ú l ó k e s k e n y é s z a k i f ö l d n y e l v e n , m é g 
s e m m i s e m t ö r t é n t . A p a r t o n o t t f e k s z i k a r o m o k k i a k n á z á s á n a k 
i d e j é b ő l n é h á n y s z á l l í t á s r a e l ő k é s z í t e t t i o n o s z l o p f ő , a d o m b h á t p e d i g 
é r i n t e t l e n r o m h a l m a z . A f é l s z i g e t c s ú c s á n a z o n b a n , a t e n g e r r o m b o l ó 
h u l l á m a i n a k k i t é v e , m é g i s k i v e h e t ő e g y h a t a l m a s é p í t m é n y q u a d e r e k -
b ő l ö s s z e r ó t t a l a p j a . A k ö v e k r é g i e s m ó d o n , v a k o l a t n é l k ü l és a 
f e c s k e f a r k a l a k ú m é l y e d é s e k s z e r i n t f a c s a p o k k a l v o l t a k e g y m á s s a l 
ö s s z e k a p c s o l v a és n a g y o n v a l ó s z í n ű , h o g y a z a n t i k p h a r o s a l a p j a i t 
k é p e z t é k . 
H o g y m i l y e n m e s s z i r e t e r j e d t k e l e t i i r á n y b a n a v á r o s , a z t a 
t e n g e r m e l l e t t f e k v ő c i r c u s és a m p h i t h e a t r u m m u t a t j á k . A z u t ó b b i r a 
i n k á b b c s a k a f ö l d e l l i p t i k u s h o m o r u l a t á b ó l és n é h á n y k ő b ő l k ö v e t -
k e z t e t h e t ü n k . A c i r c u s v i s z o n t m á r a m u l t s z á z a d e l e j é n is i s m e r t 
v o l t ; D e l a p o r t e l e g a l á b b 1 8 0 6 - b a n m e g e m l é k e z i k a s p i n a k i k é k z é s é -
r ő l . 1 0 E z m a i s i g e n j ó á l l a p o t b a n v a n és n e m c s a k a m é t á k k ú p o s 
k ő d o b j a i l á t h a t ó k , h a n e m a s p i n á t a l k o t ó h a t s z a k a s z o s m e d e n c e is , 
m e l y n e k v i z e e g y r é s z t a l e v e g ő t h ű t ö t t e , m á s r é s z t a p á l y a á l l a n d ó 
l o c s o l á s á t t e t t e l e h e t ő v é . N é m e l y p o n t j á n m é g a v í z v e z e t ő c s a t o r n á k 
i s m e g m a r a d t a k . A n é z ő t é r n e k k e l e t i í v e s h a j l a t a v a n , k i s s é k i t i s z -
t í t v a . A t e n g e l y b e eső k a p u f e l e t t e g y s z e n t é l y s z e r ű é p ü l e t p ó d i u m á n 
k í v ü l , m a g á b ó l a n é z ő t é r b ő l a f e l s ő k ö r ü l f u t ó f o l y o s ó és n e h á n y 
l é p c s ő f o k k o n s t a t á l h a t ó . 
A v á r o s o n k í v ü l , s o k s z o r o l y a n m é l y e n b e n t a p a r t t ó l , h o g y 
m á r c s a k k ü l ö n á l l ó m a j o r o k k a l h o z h a t ó k ö s s z e f ü g g é s b e , á l l a n a k e l -
s z ó r t a n a s í r o k . T i p u s u k r e n d s z e r i n t e m e l e t e s , a z a l s ó r é s z b e n a s í r -
k a m r á v a l , f e l s ő r é s z ü k p e d i g p i l l é r e k k e l v a g y f ő o s z l o p o k k a l t a g o l t a n , 
e m l é k k á p o l n a s z e r ű e n v a n a l a k í t v a . 
1,1
 Journal asiat. 1836, p. 329— 
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L e p t i s M a g n a t ó l 4 0 k m - r e k e l e t r e , Z l i t h e n b e n m é g e g y e m l é k r ő l 
t u d u n k . M o z a i k p a d l ó i és m e n n y e z e t é n e k k i s z a k í t o t t k é p s z e r ű r é s z e i 
a t r i p o l i s i m ú z e u m b a n k i is v a n n a k á l l í t v a és f o g a l m a t a d n a k a v i l l a 
h a j d a n i s z é p s é g é r ő l . V a n r ó l a n é h á n y f é n y k é p és m o s t j e l e n t m e g 
A u r i g e m m a s z é p p u b l i c a t i ó j a a m o z a i k p a d l ó r ó l , 1 1 a z é p ü l e t p e d i g m a g a 
é r t é k e s r é s z e i t ő l m e g f o s z t v a á t a d a t o t t az e n y é s z e t n e k . A m o z a i k j a i és 
p a d l ó z a t á n a k r a j z a e z e k s z e r i n t b i z t o s í t o t t l e n n e , d e k o r á c i ó i n a k e g y é b 
r é s z e i r ő l , m e n n y e z e t e i n e k r e n d s z e r é r ő l , a m i l e g a l á b b o l y a n f o n t o s 
16. k é p . l e p t i s - m a g n a , a b a z i l i k a é s z a k i a p s i s a . 
k o r m e g h a t á r o z á s is m á s s z e m p o n t b ó l , m i n t a r e n d s z e r b e t a r t o z ó 
k é p e k , n e m t u d h a t u n k s e m m i t . A v i l l a é p í t é s z e t i a l a k u l á s á n a k , f a l a i -
n a k i s m e r e t é r ő l a z o n b a n l e m o n d h a t u n k , m e r t a p u b l i k á l t , k é t e s p o n -
t o s s á g ú , i n k á b b v á z l a t s z e r ű a l a p r a j z , l e g f e l j e b b a m o z a i k p a d l ó k e l -
r e n d e z é s é n e k m a g y a r á z a t á r a e l e g e n d ő . 
E z e n a z é p ü l e t e k t ő l f ü g g e t l e n í t e t t r é s z l e t e k k e z e l é s é n k í v ü l a z 
á s á s t e c h n i k a i m e n e t é t és a k o n z e r v á l á s m ó d j á t s e m v o l t é r d e k t e l e n 
m e g f i g y e l é s a l á v e n n i . B á r m e g k e l l h a j o l n u n k a z o n n e h é z s é g e k e l ő t t , 
11
 S. Aurigemma: I mosaici di Zliten, Roma S. E. A. J., 1926. 
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a m e l y e k e l l e n é r e e z e n t á v o l i v i d é k e k e n a t e r m é s z e t i e r ő k , f u t ó h o m o k , 
ö r ö k ö s h á t r á l t a t á s á v a l a m u n k á l a t o k f o l y n a k , a z o n b a n , a m i n t a z 
e g y e s e m l é k e k t á r g y a l á s á n á l i s k i t ű n t , az e r e d m é n y n e m m i n d i g k i -
e l é g í t ő . A z á s á s m é l y s é g e l e g f e l j e b b a l e g f e l s ő k u l t ú r r é t e g i g t e r j e d , 
a l e l e t e k , f a l a k n a g y o n s o k s z o r k é n y t e l e n e k a z t a g o n d o s s á g o t n é l -
k ü l ö z n i , a m i t k e z e l é s ü k m e g k í v á n n a . A z á s á s o n k í v ü l s o k k a l n a g y o b b 
h i b á k t ö r t é n t e k a b i z t o s í t á s , m e g o k o l a t l a n k i e g é s z í t é s e k és t ú l k o r a i 
r e c o n s t r u c t i ó k k ö z ü l . A k ö r ü l m é n y e k h e z k é p e s t a z é r t a l e p t i s i á s á s 
n y u g o d t a n j ó n a k m o n d h a t ó . B a r t o e c i n i , a t r i p o l i s i m ú z e u m i g a z g a t ó j a 
n a g y g o n d o s s á g g a l i r á n y í t j a a m u n k á l a t o k a t és a m i e z e k e n a t á v o l i 
és n e h e z e n h o z z á f é r h e t ő v i d é k e k e n m é g f o n t o s a b b , m i n t m á s h o l , a 
m u n k a m e n e t é v e l p á r h u z a m o s a n k é s z ü l n e k a f e l v é t e l e k . E l l e n b e n 
S a b r a t h a b a n , a h o l a z e m l é k e k f e n n m a r a d á s á n a k i d ő t a r t a m a m e g l e h e -
t ő s e n l i m i t á l t , m e r t p u h a é p í t ő a n y a g b ó l k é s z ü l t és a v a k o l a t l a n f a l a -
k a t 1 0 — 1 5 é v a l a t t l u k a s s á m a r j a a h o m o k o s s i v a t a g i szé l , a h e l y -
t e l e n k e z e l é s és a f e l v é t e l e k t e l j e s h i á n y a l a s s a n k i n t h e l y r e h o z h a t a t -
l a n k á r o k a t j e l e n t . É s h a e h h e z h o z z á f ű z z ü k a z t , h o g y a n n a k , a k i 
i d ő v e l f e l a k a r n á d o l g o z n i a z é p ü l e t e k e t — t e r m é s z e t e s e n a m a i 
k í v á n a l m a k n a k m e g f e l e l ő m u n k á t t é t e l e z v e f e l — e l ő s z ö r a z t a z 
á l l a p o t o t k e l l e n e r e k o n s t r u á l n i a , a m e l y b e n a z e m l é k e k é v s z á z a d o s 
p i h e n é s ü k u t á n n a p v i l á g r a k e r ü l t e k , m e r t n é h á n y h e l y e n a n n y i r a 
m e g t é v e s z t ő e n h a t n a k a z e g y a z o n a n y a g b ó l k é s z ü l t és h e l y t e l e n k i -
e g é s z í t é s e k , a k k o r e g y s z e r s m i n d e n k o r r a l e m o n d h a t u n k a r r ó l , h o g y 
e z a h i á n y v a l a m i k o r h e l y r e p ó t o l t a s s é k . 
Szalag Akos. 
RÓMAI SÍRKŐ ESTEBÖL. 
A s í r e m l é k , m e l y r ő l e h e l y ü t t n é h á n y s z ó v a l m e g e m l é k e z n i ó h a j -
t o k , a B u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m t u l a j d o n a . 1 ( 1 7 . k é p ) . A n y a g a : 
m é s z k ő , m a g a s s á g a : 0 - 5 6 m . A h o m l o k o l d a l o n m a g a s o r o m z a t t a l l e z á r t 
p i l l é r e k k ö z ö t t ö v v e l ö s s z e s z o r í t o t t k a b á t b ó l , s i s a k b ó l s n é g y k e l t a -
j e l l e g ű d u d o r r a l e l l á t o t t , h o s s z ú k á s , h a t s z ö g ű p a j z s b ó l á l l ó t r o p a i o n t 
l á t u n k . A t r o p a i o n e l ő t t a t r o p a i o n t ö r z s é h e z l á n c o l t , h á t r a t e t t k e z ű 
b a r b á r á l l , a k i c s í p ő b e n ö v v e l l e s z o r í t o t t , b o k á i g é r ő , s z ű k h o s s z ú 
n a d r á g o t , h o s s z ú h a j a t és h e g y e s s z a k á l l a t v i s e l . A z o r o m t e t ő n j o b b -
r ó l és b a l r ó l f e k v ő o r o s z l á n o k k u p o r o g n a k . A z a l s ó , l e z á r ó p á r k á n y o n 
n a g y és g o n d o s , d e i d o m t a l a n b e t ű k k e l a f e l í r á s : S I L E N E . 
A r é g e b b i t u l a j d o n o s b e m o n d á s a s z e r i n t a s í r e m l é k a V e l e n c e 
m e l l e t t i A l t i n u m b ó l s z á r m a z i k . A z o n b a n n e m ú j l e l e t . M á r a X V I I . 
s z á z a d ó t a i s m e r t . E z i d ő b e n E s t e b e n , az a n t i k A t e s t e b e n t a l á l j u k . 
B i z o n y á r a u g y a n i t t k e r ü l t n a p f é n y r e , m e r t m i n d e n b e n m e g e g y e z i k 
a z o k k a l a s í r e m l é k e k k e l , m e l y e k e t a v á r o s m ú z e u m a o l y n a g y s z á m -
m a l f o g l a l m a g á b a n . S í r e m l é k ü n k e t a C I L V 2 6 9 8 s z á m a l a t t a f e l -
i r a t o k g y ű j t e m é n y é b e i s f e l v e t t é k , a k i a d ó k a z o n b a n a z e r e d e t i t m á r 
n e m l á t t á k . 
H e k l e r i d ő m e g h a t á r o z á s a : « p r o v i n c i á l i s m e s t e r a l k o t á s a m é g a 
k ö z t á r s a s á g k o r á b ó l » , l é n y e g i l e g h e l y e s . A b e t ű k a l a k j a i s — a m e n n y i -
b e n e k é r d é s b e n í t é l e t e t m o n d a n i m e r h e t e k — u g y a n e r r e az i d ő r e 
v a l l . A z á b r á z o l á s t á r g y á r a v a l ó t e k i n t e t t e l a z o n b a n a j á n l a t o s n a k l á t -
s z i k a z i d ő h a t á r t A u g u s t u s k o r á i g k i t o l n i . 
A f ö l í r á s , b á r h a l a p i d á r i s r ö v i d s é g e f ö l t ű n ő , m é g i s t e l j e s n e k 
l á t s z i k . K é t s é g t e l e n ü l a h a l o t t n e v é t a d j a m e g , m e l y v a l ó s z í n ű l e g 
S E L E N E - v e i a z o n o s , m e l y h a s o n l ó í r á s m ó d d a l és k i e j t é s s e l C I L I X 
1 5 1 5 ( B e n e v e n t u m m e l l e t t ) is e l ő f o r d u l s í g y b e n n e e g y g ö r ö g r a b -
s z o l g a n ő n e v é t s e j t h e t j ü k . 
1
 Wollanka : Az antik szoborgyüjtemény magyarázó katalógusa, Budapest, 




17- k é p . r ó m a i s í r k ő e s t e b ő l . 
Budapest , Szépművészeti Múzeum. 
T a g a d h a t a t l a n , h o g y az í r á s s a k é p s e h o g y a n s e m t a l á l n a k e g y -
m á s h o z . A m e g k ö t ö z ö t t f o g o l y m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t g e r m á n . 
A h a j és s z a k á l l v i s e l e t s a r u h á z a t e g y a r á n t e r r e v a l l a n a k . H o g y f e j é t 
a j e l l e g z e t e s g e r m á n ( h a n e m is kizárólag g e r m á n ) h a j c s o m ó i s d í s z í -
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t e t t e - e , a c s o n k u l t á l l a p o t b a n n e h e z e n á l l a p í t h a t ó m e g . 2 S í r e m l é k ü n k 
r e l i e f d í s z e t á r g y i l a g t e l j e s e n j ó l t a l á l n a a g e r m á n h á b o r ú k e g y v e t e r á n -
j á n a k s í r k ö v é h e z ( i l y e n v o l t t a l á n a 18 . L e g i o k a t o n á j a C I L V 2 4 9 9 ) , 
k ü l ö n ö s e n E s t e v i d é k é n , b á r h a h a s o n l ó s í r e m l é k e t s á l t a l á b a n t r o p a i o n -
á b r á z o l á s t s í r e m l é k e k k ö r é b e n e g y á l t a l á n n e m i s m e r e k . 3 T a l á n m á s 
s z e r e n c s é s e b b l e s z . S o r a i m c é l j a c s a k a z v o l t , h o g y a l e g k o r á b b i 
g e r m á n á b r á z o l á s o k ( a s z ó t a l e g t á g a b b é r t e l e m b e n v é v e ) e g y i k é n e k 
e r r e a z é r d e k e s , e d d i g i s m e r e t l e n p é l d á j á r a a s z a k k ö r ö k figyelmét 
f e l h í v j a m . 
F r a n k f u r t a . M . 
Brexel Ferenc. 
2
 A germánábrázolásokról v. ö. Schumacher, Verzeichnis der Abgüsse . . . . 
mit Germanendarstellungen (Kataloge des Rom. Germ. Centraimuseums Nr. 1.) 
2. Aufl. Mainz 1912. A hatszögű pajzsról : Woelcke, Bonn. Jahrbücher 120 S. 158 ft'. 
3
 A Woelcke által gyűjtött anyagban i. h. 171 s köv. 1., amennyire az szá-
momra hozzáférhető, semmi idevágót nem találok, hacsak a Caecilia Metella sír-
emlékére (u. ott S. 171 ff) nem emlékeztetek. 
A ZAGYVAPÁL FALVAI BRONZKORI 
URNATEMETŐ. 
18. k é p . 
A S a l g ó t a r j á n m e l l e t t l e v ő p á l f a l v a i u r n a t e m e t ő f e l f e d e z é s é v e l és 
a z o t t a n f o l y ó é v i á p r i l i s h a v á b a n v é g z e t t p r ó b a á s a t á s s a l a m a g y a r -
o r s z á g i b r o n z k o r i k u l t ú r á r ó l v a l ó i s m e r e t e i n k n é h á n y f o n t o s a d a t t a l 
g y a r a p o d t a k . E s o r o k í r ó j á n a k figyelmét e z e n l e l ő h e l y r e h a l a s i K u n 
Á r p á d f ő i n t é z ő h í v t a f e l , a k i n e k a v i l á g h í r r e s z e r t t e t t p u s z t a i s t v á n h á z a i 
r é z k o r i t e m e t ő f e l f e d e z é s é t i s k ö s z ö n h e t j ü k . I g a z , h o g y m á r az e l m ú l t 
é v t i z e d e k b e n is a k a d t a k P á l f a l v á n e g y - e g y u r n á r a v a g y b r o n z t á r g y r a , 1 
1
 L. Dr. Dornyay Béla : Salgótarján és vidéke őskorához. Salgótarján, 1926. 
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d e m i n d e z e n l e l e t e k f e l e d é s b e m e n t e k , a n é l k ü l , h o g y r e n d s z e r e s k u t a -
t á s r a v e z e t t e k v o l n a . 
A s z ó b a n f o r g ó u r n a t e m e t ő a p á l f a l v a i b o l g á r k e r t é s z e k h á z á t ó l 
é s z a k i i r á n y b a n t e r ü l e l . K ö z v e t l e n k ö z e l b e n a m a i p á l f a l v a i t e m e t ő -
t ő l k e l e t r e e g y k i s e b b u r n a t e m e t ő 2 u t o l s ó , m é g m e g m a r a d t u r n á i t 
s i k e r ü l t f e l t á r n i , m e l y e k b ő l n é h á n y é r d e k e s b r o n z t á r g y k e r ü l t k i . E z e n 
u r n a t e m e t ő l e g n a g y o b b r é s z é t a s z á n t á s i m u n k á l a t o k m á r t ö n k r e -
t e t t é k , m i v e l a z u r n á k á l t a l á b a n n a g y o n c s e k é l y m é l y s é g b e n v o l t a k 
e l h e l y e z v e . M á r i t t e m l í t e m m e g , h o g y m i n d k é t , s z ó b a n l e v ő u r n a -
t e m e t ő e g y k o r b a t a r t o z i k , m é g p e d i g a m e n n y i r e az e d d i g i l e l e t e k b ő l 
ig. k é p . 
s k ü l ö n ö s e n a z u r n á k a l a k j á b ó l k ö v e t k e z t e t n i l e h e t , a b r o n z k o r n a k 
R e i n e c k e s z e r i n t v a l ó D - e m e l e t é b e . 
A m a i p á l f a l v a i t e m e t ő m e l l e t t k ö z v e t l e n e l t e r ü l ő m a r a d é k u r n a -
t e m e t ő H u s z á r P á l b i r t o k a , a k i k ö z v e t l e n ü l p r ó b a á s a t á s u n k m e g k e z -
d é s e e l ő t t a z e g y i k o t t k i e m e l t u r n á b a n é r d e k e s b r o n z t á r g y a k r a a k a d t . 
E m l í t é s r e m é l t ó e z e k k ö z ü l e g y b r o n z c s ü n g ő ( 1 9 . k é p 1.) és e g y b r o n z -
c s i p t e t ő ( 1 9 . k é p 2 . ) . E z u t ó b b i v a l ó s á g g a l u n i k u m s z á m b a m e g y , 
a m e n n y i b e n s z a k a s z t o t t m á s á t h i á b a k e r e s s ü k a p r e h i s t o r i k u s i r o -
2
 L. a közölt térképet. 18. kép. Két kereszttel jelölve. 

бз-
d a l o m b a n . H a m p e l « A B r o n z k o r e m l é k e i M a g y a r h o n b a n » c í m ű m u n -
k á j á b a n k ö z ö l e g y a m i e n k r e e m l é k e z t e t ő c s i p e s z t . D e ez m é g s o k k a l 
p r i m i t í v e b b t í p u s ú és v a l ó s z í n ű , h o g y a p á l f a l v i c s í p t e t ő e b b ő l a z 
a s z ó d v i d é k i f o r m á b ó l f e j l ő d ö t t k i . F e l t e h e t ő t e h á t , h o g y a m i e n k a 
b r o n z k o r fiatalabb s z a k á b a h e l y e z e n d ő . E g y m á s i k , u g y a n i n n e n k i -
e m e l t u r n á b ó l , é g e t e t t e m b e r c s o n t o k t á r s a s á g á b a n k i k e r ü l t e g y e g é -
s z e n l a p o s k o r o n g ú l e j j e l e l l á t o t t t ű t ö r e d é k e , ( 1 9 . k é p 3 . ) e g y n a g y o n 
s z é p p a t i n á v a l b í r ó s z í v a l a k ú b r o n z c s ü n g ő ( 1 9 . k é p 4 . ) , e g y f ü l l e l 
e l l á t o t t b r o n z p i t y k e (19 . k é p 5 . ) és e g y s o d r o n y o s b r o n z u j j g y ű r ű 
( 1 9 . k é p 6 . ) . M i n d e z e k g y a k o r i f o r m á k a h a z a i b r o n z k o r i k u l t ú r á b a n . 
A r e n d s z e r e s p r ó b a á s a t á s t k ö z v e t l e n a b o l g á r k e r t é s z e k h á z a m e l -
l e t t k e z d t e m e l és f o l y t a t t a m a z o n a z ö s v é n y e n , m e l y i n n e n a v a s ú t i 
s í n e k f e l é v e z e t . ( L . a k ö z ö l t t é r k é p e t !) 3 A z u r n a t e m e t ő n e k a h á z m e l l e t t 
l e v ő r é s z é t t e l j e s e n f e l á s a t t a m ; az ö s v é n y m i n d k é t o l d a l á n a z u r n a -
t e m e t ő f o l y t a t á s a b i z t o s r a v e h e t ő . E d d i g k ö r ü l b e l ü l 7 5 m 2 - n y i t e r ü -
l e t e n n e g y v e n s í r t t á r t u n k fe l , a m e l y e k n e k k ö r ü l b e l ü l e g y h a r m a d á t 
a r é g e b b i e k e j á r á s t ö b b é - k e v é s b b é m e g b o l y g a t o t t . A z u r n a s í r o k n a g y o n 
s ű r ű n e g y m á s m e l l é s o r a k o z n a k . A z u r n á k 1 5 — 7 5 c m - n y i m é l y s é g b e n 
f e k s z e n e k s j ó f o r m á n k i v é t e l n é l k ü l k i s e b b - n a g y o b b t á l a k k a l v a n n a k 
l e b o r í t v a ( 2 0 . k é p 1. , 3 . , 5 . , 6 . , 7 . , 8 . ) . T ö b b e s e t b e n k í s é r ő e d é n y k é k 
( 2 0 . k é p 2 . , 4 . ) g a z d a g í t j á k a s í r o k a t , a m e l y e k e t r e n d e s e n m é g l a p o s 
h o m o k k ö v e k k e l r a k t a k k ö r ü l . A z u r n á k a l s ó r é s z é b e n m e g t a l á l j u k a z 
e l é g e t e t t h u l l á k c s o n t h a m u j á t és a z e l é g e t e t t c s o n t o k n a k t ö r e d é k e i t , 
f e l ü l p e d i g a z e m b e r e k b r o n z t á r g y a i t és b r o n z é k s z e r e i t . E z a k ö r ü l -
m é n y m e g m a g y a r á z z a a z t a s a j n o s , g y a k r a n t e t t m e g f i g y e l é s ü n k e t , 
h o g y a k i s e b b m é l y s é g b e n l e v ő u r n á k b r o n z m e l l é k l e t e i t a z e k e j á r á s a 
a s z á z a d o k f o l y a m á n t ö n k r e t e t t e . M e g k e l l e m l í t e n e m , h o g y a g a z d a -
g a b b m e l l é k l e t e k k e l és k í s é r ő e d é n y e k k e l e l l á t o t t u r n a s í r o k á l t a l á b a n 
m é l y e b b e n v a n n a k e l h e l y e z v e és h o m o k k ö v e k k e l t ö k é l e t e s e b b e n v a n -
n a k k ö r ü l r a k v a . A z u r n á k í e l s ő r é s z é b ő l k i k e r ü l t b r o n z m e l l é k l e t e k e n , 
k i v é t e l n é l k ü l k i m u t a t h a t ó a t ű z n e k h a t á s a . E b b ő l m e g á l l a p í t h a t j u k 
a z a k k o r i e m b e r n e k t e m e t k e z é s i s z o k á s a i t . A t e m e t k e z é s ú g y t ö r t é n t , 
h o g y a h u l l á k a t k e d v e s t á r g y a i k k a l és é k s z e r e i k k e l e g y ü t t é g e t t é k e l 
a m á g l y á n , m a j d u r n á k b a t e t t é k a z ö s s z e s z e d e t t c s o n t h a m u t s c s a k 
v é g ü l a z é k s z e r e k e t . M i n d e n j e l a r r a m u t a t , h o g y i t t P á l f a l v á n e g y 
n a g y és g a z d a g b r o n z k o r i t ö r z s t e m e t ő j é v e l v a n d o l g u n k . E z t b i z o -
3 Húrom kereszttel jelölve. 
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n y i t j á k a z e d é n y e k n e k e l ő k e l ő és v á l t o z a t o s f o r m á i , ú g y h o g y e d d i g 
k é t e g y f o r m a u r n á r a m é g n e m is a k a d t u n k ( 2 1 - 2 2 . k é p ) , t o v á b b á a z 
u r n á k n a k a r á n y l a g g a z d a g b r o n z m e l l é k l e t e i . S z e m e l ő t t k e l l u g y a n i s 
t a r t a n u n k , h o g y a h a z a i b r o n z k o r n a k v i l á g r a s z ó l ó e s z k ö z - , f e g y v e r -
és é k s z e r t í p u s a i á l t a l á b a n v a l a m i k o r f é l t v e ő r z ö t t , e l d u g o t t k i n c s l e l e -
t e k b ő l k e r ü l t e k k i , m í g az i t t k ö z ö l t a n y a g r ó l a b r o n z k o r e m b e r e 
p i s e t á s b ó l ö n k é n t m o n d o t t l e . C s a k n a g y o n g a z d a g t ö r z s á l d o z h a t o t t 
a h a l o t t a k e m l é k é n e k i l y e n p a z a r m ó d o n . 
A z e d d i g f e l t á r t s í r o k l e g g a z d a g a b b i k a a 9 . sz. s í r ( 2 3 . k é p ) , 
a m e l y b ő l k i k e r ü l t k ü l ö n b ö z ő , b r o n z b ó l k é s z ü l t c s ü n g ő k , u j . j g y ű r ű k , 
s i m a , v o n a l d í s z e s és b ü t y ö k d í s z e s k a r p e r e c e k k ö z ü l k i e m e l k e d i k k é t , 
a m á g l y a t ü z é t ő l e r ő s e n e l t o r z í t o t t k a r p e r e c , m e l y e k ú g y k é s z ü l t e k , 
h o g y v é k o n y b r o n z d r ó t o k r a v a s t a g a b b b r o n z d r ó t o k a t f o n t a k ( 2 3 . k é p 
A + B ) ) . E z e k a s o d r o n y f o n a t o s k a r p e r e c e k t u d t o m m a l p á r a t l a n u l á l l a -
n a k e d d i g e l é a p r œ h i s t o r i k u s i r o d a l o m b a n . K á r , h o g y a t ű z o l y n a g y 
m é r t é k b e n c s o n k í t o t t a m e g m i n d a k é t p é l d á n y t , h o g y v é g z ő d é s ü k -
n e k m i k é n t j e n e m á l l a p í t h a t ó m e g . R e m é l j ü k , h o g y a t o v á b b i á s a -
t á s o k f o l y a m á n m é g t ö k é l e t e s e b b p é l d á n y r a f o g u n k a k a d n i . E m l í t é s r e -
m é l t ó k m é g a z 5 . , 8 . és 13 . sz. s í r o k n a k b r o n z m e l l é k l e t e i : a k o r o n g o s 
f e j a l a t t f ü l l e l e l l á t o t t , j e l l e g z e t e s e n m e g h a j l í t o t t r u h a t ű k , a g o m b o s -
f e j ű t ű k , a f ű z ő t ű , s z í v a l a k ú b r o n z c s ü n g ő és t o v á b b á a h á r o m s z ö g e c s -
c s e l e l l á t o t t b r o n z t ő r ( 2 4 . k é p ) . A 15 . sz. s í r k é t g y a k o r i s z í v a l a k ú 
c s ü n g ő j e m e l l e t t f e l t ű n i k e g y n a g y o n finom k i v i t e l ű s o d r o n y o s b r o n z 
u j j g y ű r ű , a m e l y a d o l y á n i g y ű r ű k r e e m l é k e z t e t , d e a z o k n á l s o k k a l 
t ö k é l e t e s e b b és j o b b m e g t a r t á s ú ( 2 5 . k é p ) . 
A l e g é r d e k e s e b b l e l e t e k k ö z é t a r t o z n a k a z o k a k ü l ö n b ö z ő n a g y -
s á g ú , p r o f i l í r o z o t t é l ű , s i m á r a c s i s z o l t k e r e k m é s z k ő l a p o c s k á k , a m e l y e k 
a 12 . s z á m ú e r ő s e n ö s s z e n y o m o t t u r n a ö b l e a l a t t , t e h á t a z u r n á n k í v ü l 
t e k i i d t e k s a m e l y e k i s m e r e t e i m s z e r i n t e d d i g e l é e g y e d ü l á l l n a k a z 
ő s k o r i k u l t ú r á b a n ( 2 6 . k é p ) . E z e k n e k a n a g y g o n d d a l k i d o l g o z o t t 
k ő l a p o c s k á k n a k a r e n d e l t e t é s é r ő l a n a l ó g i a h í j á n b i z t o s a t m o n d a n i 
n e m l e h e t . P é n z j e l l e g é v e l n e m i g e n b í r h a t t a k , m e r t a p é n z t e b b e n 
a k o r b a n m i n d e n b i z o n n y a l a z é k s z e r e k h e l y e t t e s í t e t t é k . E k s z e r v o l t u k 
e l l e n á t n e m l y u k a s z t o t t t í p u s u k s z ó l . J á t é k s z e r n e k s e m h a s z n á l h a t t á k , 
m e r t a k k o r f e s t é s n e k v a g y p e d i g b e v é s é s n e k n y o m a i t k e l l e n e r a j t u k 
é s z l e l n i , m i n t a z t az o l a s z o r s z á g i e t r u s z k c s i s z o l t c s o n t k o r o n g o c s k á k o n 
t a p a s z t a l j u k . N e m t a r t o m k i z á r t n a k , h o g y e z e k n e k a c s i s z o l t m é s z k ő -
l a p o c s k á k n a k r e n d e l t e t é s é t a m a i s d í v ó a u s z t r á l i a i « c h u r i n g a » - k ö v e k -




k e l l e h e t n e a z o n o s í t a n i , a m e l y e k o t t az e l h a l t a k l e l k é t s z i m b o l i z á l j á k . 
N e m t a r t o m l e h e t e t l e n s é g n e k a z t a f e l t e v é s t , h o g y a b r o n z k o r b a n 
s z o k á s o s h a l o t t é g e t é s m e l l e t t , m e l y n é l a t e s t e t j ó f o r m á n m e g s e m m i -
s í t e t t é k , a p r i m i t í v g o n d o l k o d á s ú e m b e r az i l y e n c h u r i n g a s z e r ű « l é l e k -
k ö v e k k e l » i g y e k e z e t t az e l h a l t a k n a k l e l k é t m e g ö r ö k í t e n i . D e e b b e n 
u r n á n k í v ü l h e l y e z t é k e l a z o k a t . R e m é l e m , a t o v á b b i á s a t á s o k k ö z e -
l e b b f o g n a k b e n n ü n k e t h o z n i e z e n f e l v e t ő d ö t t és e t h n o l o g i a i s z e m -
p o n t b ó l r e n d k í v ü l é r d e k e s p r o b l é m a m e g f e j t é s é h e z . 
A p á l f a l v a i b r o n z k o r i u r n a t e m e t ő n e k f ő j e l e n t ő s é g é t a b b a n l á t o m , 
h o g y i t t e n j e l l e g z e t e s és g a z d a g k e r á m i á i a n y a g , v á l t o z a t o s h r o n z -
f e g y v e r - , e s z k ö z - és é k s z e r t í p u s o k k a l e g y ü t t f o r d u l e l ő és e z é r t b i z -
t o s r a v e h e t ő , h o g y a h a z a i b r o n z k o r v é g l e g e s k r o n o l o g i a i o s z t á s á -
n á l , a n n a k i d e j é n n a g y s z e r e p f o g n e k i j u t n i . 
É r t e k e z é s e m v é g é n n e m m u l a s z t h a t o m e l h á l á s k ö s z ö n e t e t m o n -
d a n i a s a l g ó t a r j á n i k ő s z é n b á n y a r . t . i g a z g a t ó s á g á n a k , e l s ő s o r b a n 
2 5 . k e p . 
az e s e t b e n v á l a s z n é l k ü l 
m a r a d n a e g y e l ő r e a z a 
k é r d é s , h o g y m i é r t n e m 
t a l á l t u n k m á r r é g e b b e n i s 
h a s o n l ó k ő l a p o c s k á k a t a 
h a z a i b r o n z k o r i u r n a t e m e -
t ő k b e n . M a g y a r á z a t r a szo -
r u l t o v á b b á m é g a z a k ö r ü l -
m é n y is , h o g y m i é r t e g y -
s z e r r e t ö b b e t , és m i é r t a z 
2 6 . k é p . 
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Róth Flóris Ő m é l t ó s á g á n a k m a g y a r o s v e n d é g s z e r e t e t é é r t és t á m o -
g a t á s á é r t , a m e l l y e l k u t a t á s a i m a t l é n y e g e s e n e l ő m o z d í t o t t a . K ö s z ö n e t e t 
m o n d o k t o v á b á Hroziencsik István i g a z g a t ó ú r n a k , a k i m i n d v é g i g 
l e l k e s e n k i t a r t o t t m e l l e t t e m s a m u n k á l a t o k n á l n a g y m e g é r t é s s e l 
s e g é d k e z e t t . K ö s z ö n e t e t m o n d o k t o v á b b á m é g a t e r ü l e t b i r t o k o s á n a k , 
Okolicsányi Szeráf ú r n a k , a k i k é s z s é g g e l m e g í g é r t e , h o g y a k u t a t á s o k 
f o l y t a t á s á t k i z á r ó l a g a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m n a k h a j l a n d ó m e g -
e n g e d n i . Ő s z i n t e k ö s z ö n e t i l l e t i m é g t o v á b b á a t e r ü l e t n e k d e r é k b o l g á r 
b é r l ő i t i s s z o l g á l a t k é s z s é g ü k é r t . A z á s a t á s o k a t , a m e l y e k t ő l m é g s o k 
é r d e k e s l e l e t e t v á r h a t u n k , j ö v ő é v t a v a s z á n f o l y t a t n i s z á n d é k o z o m . 
Hillebrand Jenő dr. 
MAGYARORSZÁG ÉS SZILÉZIA BRONZKORI 
KULTÚRÁJÁNAK KAPCSOLATAI. 
A z ő s k o r i k u t a t á s , a m e l y n e k v o l t a k é p p e n m e g a l a p o z ó i és j ó i d é i g 
i r á n y í t ó i a z é s z a k e u r ó p a i r é g é s z e k — M o n t e l i u s , S. M ü l l e r — v o l t a k , a z 
u t ó b b i i d ő k b e n k ü l ö n ö s e n N é m e t o r s z á g b a n h a l a d t n a g y l é p t e k k e l 
e l ő r e . K o s s i n a , S c h m i d t H u b e r t , S e g e r , R e i n e c k e m e l l e t t m á r h a t a l -
m a s g á r d a , e g é s z g e n e r á c i ó d o l g o z z a f e l m ó d s z e r e s e n N é m e t o r s z á g 
ő s k o r i e m l é k e i t és e z z e l i r á n y í t á s t , p é l d á t a d n a k az ő s k o r e m l é k e i -
n e k f e l d o l g o z á s á b a n e g é s z E u r ó p á n a k . M ó d s z e r e s k u t a t á s u k k é t a l a p -
e l v e n n y u g s z i k : e g y r é s z t a l e l e t s t a t i s z t i k a s e g í t s é g é v e l és a r e l a t í v és 
a b s z o l ú t k r o n o l ó g i a a l a p j á n N é m e t o r s z á g m i n d e n r é g i ó j á b a n m e g -
á l l a p í t j á k az e g y e s k u l t ú r p e r i ó d u s o k f e j l ő d é s i f o k o z a t a i t , a m e l y e k b e 
m i n t e g y k e r e t b e b e i l l e s z t i k a z e l ő k e r ü l t l e l e t e k e t , m á s r é s z t p e d i g a z 
e g y e s p e r i ó d u s o k t e l e p ü l é s i v i s z o n y a i n a k t a n u l m á n y o z á s á v a l ( S i e d l u n g s -
a r c b e o l o g i e ) m e g h ú z z á k a k u l t ú r k ö r ö k h a t á r a i t és f e l k u t a t j á k a z o k 
e g y m á s h o z v a l ó v o n a t k o z á s a i t . I t t é r i n t k e z i k a r é g é s z e t a t ö r t é n e l e m -
m e l , m e r t a k u l t ú r k ö r ö k m e g á l l a p í t á s á t n y o m o n k ö v e t i a l a k o s s á g 
e r e d e t é r e , e s e t l e g e s h e l y v á l t o z t a t á s á r a , e n é p v á n d o r l á s o k k é n y s z e r ű -
s é g é r e , v a g y ö n k é n t e s v o l t á r a i r á n y u l ó k u t a t á s , a m e l y t u l a j d o n k é p p e n 
m á r a t ö r t é n e l e m k é r d é s e i r e i s f e l e l e t e t a d . 
A h á b o r ú ó t a N é m e t o r s z á g b a n f ő k é n t e g y fiatal ő s r é g é s z g e n e -
r á c i ó v é g z i e z e k e t a z a l a p v e t ő m u n k á l a t o k a t , a m e l y n e k e g y i k k i t ű n ő 
t a g j a , dr. báró Richthofen Bolko m o s t ö s s z e g e z t e a s z i l é z i a i b r o n z k o r 
I I . p e r i ó d u s á r a v o n a t k o z ó k u t a t á s a i t az E b é r t M . s z e r k e s z t é s é b e n m e g -
j e l e n ő Vorgeschichtliche Forschungen I . k ö t e t é n e k 3 . f ü z e t é b e n . ( D i e 
ä l t e r e B r o n z e z e i t i n S c h l e s i e n . B e r l i n , 1 9 2 6 . V e r l a g v . W a l t e r D e 
G r u y t e r e t C o . ) 
S z i l é z i a , m i k é n t e z t R i c h t h o f e n i s m e g e r ő s í t i , a b r o n z k o r e m e 
s z a k a s z á b a n o l y s z o r o s v o n a t k o z á s b a n v o l t a m a g y a r o r s z á g i b r o n z k o r i 
r é g i ó v a l , h o g y n e m e l é g e d h e t ü n k m e g e m ű e g y s z e r ű i s m e r t e t é s é v e l , 
h a n e m , a m e n n y i b e n a z t s z ű k k e r e t e i n k m e g e n g e d i k , a m u n k a b e o s z -
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t á s á t l é p é s r ő l - l é p é s r e k í s é r v e k ü l ö n ö s e n k i a k a r j u k e m e l n i a z t a r é g é s z e t i 
a n y a g o t és a z o k a t a r é s z e k e t , a m e l y e k , m i n t m a g y a r o r s z á g i v o n a t k o -
z á s ú a k , b e n n ü n k e t e l s ő s o r b a n é r d e k e l n e k . 
R i c h t h o f e n m u n k á j a e l e j é n a m e g t á r g y a l a n d ó a n y a g i d ő r e n d i -
s é g é t á l l a p í t j a m e g . M e g e m l í t i , h o g y E u r ó p a e g y e s r é s z e i r e v o n a t k o -
z ó l a g t ö b b e n i s m e g k í s é r e l t é k m á r a b r o n z k o r e g y m á s u t á n k ö v e t k e z ő 
p e r i ó d u s a i n a k i d ő r e n d b e v a l ó b e o s z t á s á t , a m e l y b e o s z t á s o k k ö z ü l 
l e g g y a k r a b b a n M o n t e l i u s , S. M ü l l e r , K o s s i n a , i l l e t ő l e g R e i n e c k e 
k r o n o l ó g i a i t á b l á j á t h a s z n á l j á k . Á l t a l á b a n m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y m í g 
M o n t e l i u s b e o s z t á s a é s z a k o n á l l j a m e g l e g j o b b a n a h e l y é t , K o s s i n a 
i d ő r e n d j e É s z a k - és N y u g a t n é m e t o r s z á g , R e i n e c k e t á b l á z a t a p e d i g 
D é l n é m e t o r s z á g i d ő r e n d i v i s z o n y a i n a k f e l e l m e g l e g i n k á b b . 
R i c h t h o f e n S z i l é z i a I I . p e r i ó d u s á r a n é z v e M o n t e l i u s i d ő r e n d i 
b e o s z t á s á t f o g a d j a e l , a m e l y e s z e r i n t a K r . e. 1 5 0 0 - t ó l 1 3 0 0 - i g t e r j e d ő 
k é t é v s z á z a d r a e s e t t v o l n a , m í g K o s s i n a a I I . p e r i ó d u s i d ő t a r t a m á t 
K r . e . 1 7 5 0 - t ő l 1 4 0 0 - r a , R e i n e c k e p e d i g 1 5 0 0 - t ó l 1 2 5 0 - r e t e s z i . 1 K ü l ö -
n ö s e n M o n t e l i u s és K o s s i n a b e o s z t á s á b a n t a l á l h a t u n k n a g y e l t é r é s t , 
R i c h t h o f e n t a z o n b a n m e g í t é l é s é b e n az v e z e t t e , h o g y S z i l é z i a e k u l t ú r -
p e r i ó d u s á n a k r é g é s z e t i a n y a g á h o z a z o k a l e l e t e k á l l a n a k a l e g k ö z e l e b b , 
a m e l y e k n e k a l a p j á n M o n t e l i u s k r o n o l ó g i a i b e o s z t á s á t f e l é p í t e t t e . H o g y 
R i c h t h o f e n e f e l f o g á s á t m i é r t n e m t u d j u k m e g n y u g v á s s a l e l f o g a d n i , 
a r r a m é g a z a l á b b i a k b a n k i t é r ü n k . 
S z i l é z i a b r o n z k o r á n a k I I . p e r i ó d u s á v a l m á r R i c h t h o f e n t m e g -
e l ő z ő l e g f o g l a l k o z o t t M e r t i n s , S e g e r , s ő t a l e n g y e l k u t a t ó k k ö z ü l 
K o s t r z e w s k i i s P o s e n n e l és a k o n g r e s s z u s i L e n g y e l o r s z á g n y u g a t i 
r é s z é v e l k a p c s o l a t o s t a n u l m á n y a i b a n . 
K o s s i n a a « D i e i n d o g e r m a n i s c h e F r a g e a r c h ä o l o g i s c h b e a n t -
w o r t e t » c í m ű é r t e k e z é s é b e n S z i l é z i a r é s z é r e e p e r i ó d u s b a n k ü l ö n k u l t ú r -
k ö r t á l l a p í t m e g , s ő t a n n a k a n é z e t é n e k is k i f e j e z é s t a d , h o g y e r é g i ó 
t e r ü l e t é n i l l y r e k l a k t a k , m i k é n t a z i l l y r e k e t t a r t j a á l t a l á b a n a b r o n z -
k o r i u r n á b a t e m e t k e z ő k u l t ú r a k é p v i s e l ő i n e k . 
S c h u m a c h e r i s f o g l a l k o z o t t S z i l é z i a e p e r i ó d u s á n a k k é r d é s é v e l , 
a m i d ő n m e g j e l ö l t e az ő s k o r i k u t a t á s i r á n y a i t és f e l a d a t a i t . 
R i c h t h o f e n a t o v á b b i a k b a n a l e l e t e k e t h á r o m n a g y c s o p o r t b a 
o s z t á l y o z z a : s z ó r v á n y o s l e l e t e k , k i n c s l e l e t e k és t e m e t k e z é s i l e l e t e k . 
1
 Reinecke : «Tanulmányok a magyarországi bronzkor chronológiájáról» cimű 
munkájában (Arch. Ért. 1899. 316. о.) a magyarhoni bronzkor II. periódusát Kr. e. 
1800-tól 1500-ra teszi. 
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A m í g s z ó r v á n y o s l e l e t e k e l é g s z é p s z á m m a l k e r ü l t e k e l ő , r é s z b e n a 
v é l e t l e n , r é s z b e n p e d i g á s a t á s ú t j á n , a d d i g a m á r i s m e r t l a k ó t e l e p e k 
s z á m a m e g l e h e t ő s e n k e v é s . B i z o n y á r a r é s z e v a n e b b e n a n n a k a k ö r ü l -
m é n y n e k is , h o g y a l a k o s s á g n e m t e s z j e l e n t é s t az e g y e s l e l e t e k r ő l . 
( E z a s z o m o r ú j e l e n s é g n á l u n k t a l á n m é g n a g y o b b m é r t é k b e n f e n n á l l . ) 
A k i n c s l e l e t e k i s m e g l e h e t ő s e n g y é r s z á m m a l v a n n a k k é p v i s e l v e , e z e k 
v a g y ö n t ő m ű h e l y m a r a d v á n y a i , v a g y p e d i g á l d o z a t i , k e g y e l e t i e l r e j t e t t 
l e l e t e k ( W e i h e f u n d , O p f e r f u n d ) , a z i s t e n s é g t i s z t e l e t é r e . S z e r i n t ü n k 
a z o n b a n az e l r e j t e t t l e l e t e k b e n n e m l e h e t k i z á r ó l a g a z i s t e n s é g n e k f e l -
a j á n l o t t á l d o z a t o t l á t n i . B i z o n y s á g e r r e a M a g y a r o r s z á g o n n a g y s z á m -
b a n e l ő f o r d u l ó a r a n y k i n c s l e l e t — e g y c s o m ó b a n s o k s z o r 1 5 — 2 0 d r b . , 
v a g y m é g s z á m o s a b b a r a n y h u z a l k a r k ö t ő , v a g y k a r i k a — a m e l y e k e t 
g a z d á j u k n e m a n n y i r a a z i s t e n s é g r é s z é r e , h a n e m m á s o k s z e m e e l ő l 
r e j t e t t e l s v a l a m e l y k ö r ü l m é n y f o l y t á n a z o k g a z d á j u k a t v e s z t v é n — 
r e j t v e i s m a r a d t a k . 
S í r l e l e t a I I . p e r i ó d u s b ó l k ö r ü l b e l ü l 2 0 e g y n é h á n y i s m e r e t e s . 
E z e k v a g y h a l o m , v a g y l a p o s s í r o k . R i c h t h o f e n i t t k i f e j e z é s t a d a m a 
f e l t e v é s é n e k , h o g y a l a p o s s í r o k n a g y r é s z e i s a n n a k i d e j é n h a l o m s í r 
l e h e t e t t s c s a k a f ö l d m e g m u n k á l á s a k ö v e t k e z t é b e n l a p o s o d t a k a z o k 
e l a z i d ő k f o l y a m á n . K i c s i h a l m o k n á l i g a z a l e h e t e n n e k a f e l t e v é s n e k , 
m i n d a m e l l e t t m e g e m l í t e n d ő n e k t a r t o m , h o g y a n y á r f o l y a m á n a c e g -
l é d i Ö r e g h e g y e n u g y a n e z e n p e r i ó d u s b ó l s z á r m a z ó u r n a t e m e t ő b e n v é g -
z e t t p r ó b a á s a t á s o m n á l t i s z t a h o m o k b a n t a l á l t a m az u r n á k a t á t l a g o s a n 
1 5 0 — 2 0 0 c m m é l y e n és í g y i t t h a l o m s í r r ó l s z ó s e m l e h e t e t t . 
A I I . p e r i ó d u s k ü l ö n b e n f o n t o s á l l o m á s a a b r o n z k o r i k u l t ú r á -
n a k , m e r t i t t t a l á l j u k m e g a z á t m e n e t e t a k o r h a s z t ó t e m e t k e z é s b ő l 
a h a l o t t é g e t é s h e z . ( E l t e k i n t v e a t t ó l , h o g y a h a l o t t é g e t é s r e n é m e l y 
h e l y e n m á r a n e o l i t h v é g é n i s t a l á l u n k p é l d á t , v i s z o n t a k o r h a s z t ó 
t e m e t k e z é s is f e l ú j u l a b r o n z k o r fiatalabb s z a k a s z á b a n . - E l k e l l f o g a d -
n u n k t e h á t a z t , h o g y a t e m e t k e z é s i m ó d a t ö r z s i rítustól, az e g y e s 
n é p f a j o k s z o k á s a i t ó l f ü g g ö t t és n e m v o l t a z e g y e s k o r o k o n b e l ü l 
e g y s é g e s . ) 
A b r o n z m e l l é k l e t e k á l t a l i s j ó l d a t á l t s í r o k S z i l é z i á b a n a I I . p e r i ó -
d u s b a n m é g m a j d n e m m i n d s z k e l e t t s í r o k , s ő t k é t h e l y ü t t — O b r a t h 
és G r o s s - L e i p e — m é g k u p o r o d o t t t e m e t k e z é s ( H o c k e r b e s t a t t u n g ) i s 
" L á s d : Keszthelyi sír, Hampel, Bronzkor CXXXIV. tábla és Arch. Ért. 
1885. V. 370—372., továbbá Déehelette, Archéologie celtique age du bronze, 148. о. 
fig. 44., kőkamarasír, leihely Courtavant, (Aube) Franciaország. 
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e l ő f o r d u l t , m i k é n t n á l u n k S z o m o l á n y b a n ( P o z s o n y m . ) is , h á t u k o n 
f e k v ő s z k e l e t t e k k e l e g y ü t t . 3 
N a g y o n t a n u l s á g o s a z I . , I I . és I I I . p e r i ó d u s t o p o g r a p h i á j á n a k 
a b e m u t a t á s a , t e h á t a h á r o m p e r i ó d u s l e l ő h e l y e i n e k e g y - e g y t é r k é p e n 
v a l ó i l l u s z t r á l á s a . E z e k b ő l m e g á l l a p í t h a t j u k S z i l é z i a h a t á r a i n b e l ü l a z 
e g y e s p e r i ó d u s o k t e l e p ü l é s i v i s z o n y a i t . A z I . p e r i ó d u s l e l ő h e l y e i f ő k é n t 
a z O d e r a m e l l e t t t a l á l h a t ó k , i n k á b b e g y c s o m ó b a n , m i n t e l s z ó r t a n . 
A I I . p e r i ó d u s l a k o s s á g a m á r j o b b a n s z é t s z ó r ó d i k , a I I I . p e r i ó d u s -
b a n i s m é t az O d e r a m e l l é h ú z ó d n a k , d e m á r e p e r i ó d u s l e l ő h e l y e i 
s z á m u k b a n is f e l ü l m ú l j á k a z e l ő b b i e k é t . F e l t ű n ő a z o n b a n m i n d a 
h á r o m p e r i ó d u s b a n , h o g y a l a k ó t e l e p e k m é g m i l y k e v é s s z á m b a n i s m e -
r e t e s e k . 
R i c h t h o f e n a k e r á m i a i s m e r t e t é s é v e l k a p c s o l a t b a n m e g e m l í t i , 
h o g y a I I . p e r i ó d u s b a n a t e m e t k e z é s n é l m é g m e g l e h e t ő s e n k e v é s 
e d é n y t t e t t e k a s í r b a . A m i m a g y a r v i s z o n y a i n k i t t n e m e n g e d n e k 
m e g p á r h u z a m o t h ú z n i , m e r t a z I . és I I . p e r i ó d u s k o r h a s z t ó t e m e t -
k e z é s é b ő l ( K ö r p e r b e s t a t t u n g ) k e v é s a s z a k s z e r ű á s a t á s f o l y t á n e l ő -
k e r ü l t l e l e t , a m e l y n e k a l a p j á n í t é l e t e t m o n d h a t n á n k . 
A s z i l é z i a i I I . p e r i ó d u s b a n u r a l k o d ó k e r á m i a i t í p u s o k i s m e r t e -
t é s é n é l m á r f e l t ű n ő , h o g y m e n n y i r o k o n v o n á s t t a l á l u n k a m i m a g y a r -
o r s z á g i h a s o n l ó k o r ú k e r á m i á n k n á l . M é g o l y a n s a j á t s á g o s d í s z í t é s i m ó d , 
m i n ő t az O b r a t h b a n ( K r . Ö l s ) e l ő k e r ü l t c s é s z é n l á t h a t t u n k ( T . 3 . 
F i g . h ) ) , a n y a k o n v á l t a k o z v a v í z s z i n t e s e n és f ü g g ő l e g e s e n f u t ó v á l y ú k 
( R i l l e n v e r z i e r u n g ) , k é p v i s e l v e v a n n á l u n k , m i n t h o g y i l y e n e d é n y t ö r e -
d é k e k k e r ü l t e k e l ő k o r a b r o n z k o r i r é t e g b ő l a z i d e i ő s z ö n N a g y r é v e n 
( S z o l n o k m . ) f o l y t a t o t t á s a t á s a i m a l k a l m á b ó l . E g y m á s i k e d é n y -
t í p u s , a m e l y n é l a n y a k a l a t t h o r i z o n t á l i s a n h ú z ó d ó és h a r á n t o s a n 
r o v á t k o l t b o r d a d í s z í t é s , i l l e t ő l e g b e m é l y í t e t t k i s h á r o m s z ö g m i n t á k 
és e d í s z í t é s a l a t t a h a s o n és a t a l p f e l é e g y m á s o n k e r e s z t ü l - k a s u l 
h ú z o t t b e m é l y í t e t t v o n a l a k j e l e n t k e z n e k , m i n t j e l l e m z ő s a j á t o s s á g o k , 
u g y a n c s a k m e g t a l á l h a t ó N a g y r é v e n ( 2 7 . k é p ) , T ó s z e g e n , N é m e t b o g s á n -
b a n , d e m á s u t t is , a T i s z a m e n t é n . A b e m é l y í t e t t h á r o m s z ö g e k ( K e r b -
s c h n i t t v e r z i e r u n g ) k ü l ö n ö s e n s z é p e k a N é m e t b o g s á n b a n ( K r a s s ó -
s z ö r é n y m . ) t a l á l t e d é n y e k e n , a m e l y e k e n k ü l ö n b e n , m i k é n t a 2 8 . és 
3 Hampel i. m. CCXLII—CCXLV. (16. sir) és Sándorfi Nándor, Arch. Ért. 
1896. 109—118. o. 
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29- k é p m u t a t j a , az e l ő b b e m l í t e t t d í s z í t é s i s m e g t a l á l h a t ó . 4 ( R i c h t h o f e n -
n é l T . 3 . F i g . i) k)). 
A z e d é n y e k n e k a t a l p f e l é v a l ó l á b s z e r í í m e g k e s k e n y e d é s e i s 
t i p i k u s a I I . p e r i ó d u s b a n . 
F i g y e l e m r e m é l t ó k a n y a k és a h a s k ö z ö t t a v á l l o n a l k a l m a z o t t , 
f e l f e l é r é z s ú t o s a n á l l ó és f ü g g ő l e g e s l y u k k a l á t f ú r t f ü l e k ( G r á b s c h e n , 
D r e z d a , T . 8 . F i g . cl)), a m e l y e k é l é n k e n e m l é k e z t e t n e k n á l u n k , M a g y a r -
o r s z á g o n a z s e n e o l i t h b a n s z o k á s o s f ü l e k r e , i t t t e h á t a n a k r o n i z m u s -
k é n t h a t n a k . 
E g y C h e e h l a u b ó l s z á r m a z ó e d é n y e n ( T . 12 . F i g . I)) m e g t a l á l h a t ó 
a f e n y ő g a l y d í s z í t é s i s ( T a n n e n z w e i g m u s t e r ) , m e l y r ő l R i e h t h o f e n m e g -
j e g y z i , h o g y ez a I I . p e r i ó d u s b r o n z t á r g y a i n i g e n g y a k r a n e l ő f o r d u l . 
2 7 . K É P . 2 8 . K É P . 2 9 . K É P . 
A m i m a g y a r h o n i , k o r b e l i b r o n z t á r g y a i n k o n is , k ü l ö n ö s e n k a r k ö t ő k ö n 
ez i g e n k e d v e l t d í s z í t é s . 
A z e d é n y h a s á n é l e s é l t k é p e z ő k e r á m i a , a m e l y n é l a z e d é n y 
h a s a m i n t h a t a l p p a l ö s s z e f o r d í t o t t k é t c s o n k a k ú p b ó l l e n n e a l k o t v a , 
s m e l y m á r c s a k e g y e n e s n y a k a és k i f e l é h a j l ó s z á j a m i a t t i s f ő k é n t 
a fiatalabb s z a k a s z o k b a n o t t h o n o s , k é p v i s e l v e v a n e l ő f u t á r j á v a l a 
I I . p e r i ó d u s b a n , m i n t a z t a T e p l i w o d á b ó l ( K r . M ü n s t e r b e r g ) s z á r m a z ó 
e d é n y i s b i z o n y í t j a ( T . 13 . F i g . с ) ) . 
A z e g y e n e s n y a k ú , d u z z a d t h a s ú e d é n y , n y a k a t és a h a s a t ö s s z e -
k ö t ő k i s f ü l l e l , a h a s o n d u d o r o s d í s z í t é s s e l , v a g y a n é l k ü l (1. P o l s n i t z 
Т . и . F i g . с), G r . - M u c k r o , T . 9 . F i g . d ) ) é p ú g y m e g t a l á l h a t ó k n á l u n k 
4 Németbogsánból, Kolczán-hegyről származó, bemélyített háromszögű díszí-
téssel ellátott edénytöredékeket ismertetett a Wiener Prähistorische Zeitschrift 
ezidei évfolyamában dr. Leonhard Franz. 
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is , a m i t b i z o n y í t a n a k a z u g y a n é f ü z e t b e n d r . H i l l e b r a n d J e n ő á l t a l 
i s m e r t e t e t t , z a g y v a p á l f a l v a i u r n a t e m e t ő b ő l s z á r m a z ó és a f é n y k é p e n 
i s l á t h a t ó b ö g r é k . 
A m i n t t e h á t l á t h a t j u k , a S z i l é z i á b a n i s m e r e t e s e d é n y f o r m á k 
n é h á n y t í p u s k i v é t e l é v e l c s a k n e m m i n d k é p v i s e l v e v a n n a k a m i b r o n z -
k o r i r é g i ó n k b a n is . K ö l c s ö n ö s e g y m á s r a h a t á s r ó l , i l l e t ő l e g t e l j e s k u l t ú r -
k ö z ö s s é g r ő l a z o n b a n m é g s e m b e s z é l h e t ü n k , m e r t n á l u n k u g y a n e z e n 
p e r i ó d u s b a n n a g y s z á m m a l t a l á l h a t ó o l y a n t í p u s is , a m e l y S z i l é z i á -
b a n t e l j e s e n i s m e r e t l e n . I l y e n p é l d á u l a m i m é s z b e t é t e s ( i n k r u s t i e r t ) 
k e r á m i á n k , a m e l y D u n á n t ú l n a g y r é s z é n , s ő t a T i s z a m e n t é n is , 
t o v á b b á a z A l d u n a m e l l e t t ( T e m e s k u b i n , V a t t i n a , V e r s e c ) , S z e r b i á b a n 
és S z l a v ó n i á b a n e l v o l t t e r j e d v e . A k ö l c s ö n ö s e g y m á s r a h a t á s , m i k é n t 
e b b ő l i s l á t s z i k , a m a g y a r h o n i b r o n z k o r i r é g i ó r é s z é r ő l e r ő t e l j e s e b b e n 
j e l e n t k e z e t t , m i n t S z i l é z i a r é s z é r ő l . E m e j e l e n s é g k ö z e l e b b i o k a i r a a z 
a l á b b i a k f o l y a m á n m é g v i s s z a f o g u n k t é r n i . 
A z e d é n y e k d í s z í t é s i m ó d j a i k ö z ü l m á r f e n n e b b e m l í t e t t ü k a 
r o v á t k á s v o n a l d í s z í t é s t ( K e r b s c h n i t t v e r z i e r u n g ) , a m e l y e t h e l y e n k é n t 
a g y a g p e c s é t n y o m ó v a l n y o m t a k a l á g y a g y a g b a . ( H a s o n l ó p e c s é t n y o m ó k 
n á l u n k p l . a p i l i n i l a k ó t e l e p r ő l , t o v á b b á V e l e m s z e n t v i d r ő l . ) U g y a n -
c s a k m e g e m l é k e z t ü n k m á r a r o v á t k o l t b o r d á r ó l is , a m e l y az e d é n y 
n y a k a a l a t t f u t o t t k ö r ü l . 
I g e n t e t s z e t ő s d í s z í t é s i m ó d a h a s o n a n y a k a l j á t ó l az e d é n y 
t a l p á i g f ü g g ő l e g e s e n s z o r o s a n e g y m á s m e l l e t t l e f u t ó , g o n d o s a n k é s z í -
t e t t v á l y ú s d í s z í t é s ( R i l l e n v e r z i e r u n g ) ( M a s s e l , T . 7 . F i g . b), G r o s s -
T s c h a n s c h , T . 8 . F i g . a ) , c ) , ez u t ó b b i n á l a f ü l ö n i s ) , a m e l y n á l u n k 
s z i n t é n n e m i s m e r e t l e n . 
E g y i k l e g g y a k o r i b b és l e g j e l e n t ő s e b b d í s z í t é s i m ó d a d u d o r o s 
d í s z í t é s ( B u c k e l v e r z i e r u n g ) . E z a d í s z í t é s i m ó d n á l u n k m á r a n e o l i t h i -
k u m v é g é n o t t h o n o s , k e z d v e a z e d é n y f a l á n g o m b s z e r ű e n r á i l l e s z t e t t 
d u d o r t ó l , f o l y t a t ó d v a a z s e n e o l i t h b ü t y k ö s d í s z í t é s é n , m a j d a b r o n z -
k o r f e j l e t t e b b s z a k a s z a i b a n a z e d é n y f a l á n b e l ü l r ő l v a l ó k i n y o m á s s a l 
e l ő á l l í t o t t d u d o r o n á t e g é s z e n a s p i r á l i s c s i g a s z e r ű d u d o r o s d í s z í t é s i g . 
A b ü t y ö k d í s z í t é s v á l t o z a t a i n a k e m e g a z d a g s á g a m e l l e t t a S z i l é z i á b a n 
t a l á l h a t ó d u d o r o s d í s z í t é s n e m h o z n e k ü n k s e m m i ú j a t . M é g a z »udvar-
ral» ( K r e i s h o f ) k ö r ü l v e t t b ü t y ö k i s é p ú g y k é p v i s e l v e v a n n á l u n k 
( U l m i t z , M o s o n m . ) , s m i n t a b a r á z d á k k a l k ö r ü l á r k o l t d u d o r ( F u r c h e n -
v e r z i e r u n g ) . 
S Hampel, Bronzkor CCXX. t. 
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A d u d o r o k s z á m a v á l t o z ó , d e R i c h t h o f e n m e g e m l í t i , h o g y a 
I I I . p e r i ó d u s b a n h á r o m d u d o r S z i l é z i á b a n m á r n e m s z o k á s o s , m í g e z 
C s e h - és M o r v a o r s z á g b a n k ü l ö n ö s e n a z I . p e r i ó d u s b a n o t t h o n o s . K é t 
d u d o r a I I . p e r i ó d u s d í s z í t é s i m ó d j a , d e ez a I I I . p e r i ó d u s b a n S z i l é z i á -
b a n m á r e l t ű n i k . 
A « K r e i s h o f » ( G r ä b s c h e n , T . 8 . F i g . d ) , J o r d a n s m ü h l , T . n . 
F i g . a), T s c h o p i t z , T . n . F i g . b)), a m e l y a l a u s i t z i k u l t ú r a d í s z í t ő m o t í -
v u m a , m e g j e l e n i k S z i l é z i á b a n m á r a I I . p e r i ó d u s b a n , d e a I I I . p e r i ó -
d u s b a n e l é g r i t k a és a k k o r i s b a r á z d á k á r k o l j á k k ö r ü l . 
A « l é l e k l y u k » ( S e e l e n l o c h ) , a m e l y n á l u n k f ő k é n t a I I I . p e r i ó d u s -
b a n j e l e n t k e z i k és m á s u t t i s l e g i n k á b b a l a u s i t z i k u l t ú r á b a n o t t h o n o s , 
e l ő f o r d u l m á r a I I . p e r i ó d u s b a n is , p l . k é t H a y n a u b ó l s z á r m a z ó 
d u d o r o s e d é n y és e g y P a n s d o r f b ó l ( b e i L i e g n i t z ) v a l ó e d é n y f e n e k é n . 
M i n t h o g y i l y e n léleklyukak r é g i b b , k o r h a s z t ó t e m e t k e z é s e k b ő l s z á r -
m a z ó e d é n y e k n é l i s e l ő f o r d u l n a k , R i c h t h o f e n n e m f ű z h o z z á j u k s e m m i 
m i s z t i k u s m a g y a r á z a t o t , h a n e m s z e r i n t e k i l u k a s z t j á k a k e g y e l e t i t á r g y -
k é n t s z e r e p l ő e d é n y t a z é r t , h o g y m á s c é l r a t ö b b é n e l e h e s s e n h a s z -
n á l n i . E z t a z e g y s z e r ű és v i l á g o s m a g y a r á z a t o t a m a g u n k r é s z é r ő l 
s z í v e s e n e l f o g a d j u k . 
A d u d o r o s d í s z í t é s h e z l e h e t n e s o r o l n i a z e d é n y h a s á n j e l e n t -
k e z ő l é c s z e r ű b ü t y k ö t ( L e i s t e n a r t i g e W a r z e ) , m i n ő a n a g y r é v i e d é n y -
t ö r e d é k e n , a z I . á b r á n k o n i s l á t h a t ó s a m e l y n á l u n k is i g e n g y a k r a n 
e l ő f o r d u l , n é h a u j j b e n y o m á s o s v a g y r o v á t k o l t d í s z í t é s s e l . 
A n y o l c k i s b ü t y ö k k e l e l l á t o t t , h a s a s , e g y e n e s n y a k ú és v í z s z i n -
t e s e n k i h a j l ó s z á j ú e d é n y k e , m e l y e t N e t t s c h ü t z b e n l e l t e k ( T . 6 . F i g . / ) ) , 
é l e s t a g o l t s á g á v a l és a z i t t e m l í t e t t s a j á t o s s á g a i v a l i g a z o l j a , h o g y a 
l a u s i t z i k u l t ú r a f ő a l a p v o n á s a i m á r a I I . p e r i ó d u s b a n j e l e n t k e z t e k . 
R i c h t h o f e n e z e k u t á n á t t é r a b r o n z l e l e t e k t a g l a l á s á r a s m i n t e g y i k 
l e g j e l l e m z ő b b é k s z e r t , a tűt t á r g y a l j a e l s ő s o r b a n . 
A k ü l ö n ö s e n h o s s z ú és e r ő t e l j e s f o r m á k v o l t a k d i v a t o s a k . N á l u n k 
e j e l l e g z e t e s s é g f ő k é n t a g o m b a f e j ű és a z o r s ó f e j ű t ű k n é l j e l e n t k e z i k . 
A z e k o r b ó l s z á r m a z ó t ű k e g y i k f ő s a j á t o s s á g a a « f o n á l l y u k » 
a f e j a l a t t . A r u h á b a s z ú r t t ű t m é g a l y u k o n á t f ű z ö t t f o n á l l a l i s m e g -
e r ő s í t e t t é k . ( A k é t t a g ú fibula e l ő f u t á r j a ! ) E g y é b k é n t a t ű k h a j b a -
t ű z v e m i n t f e j é k e k és h a j t a r t ó k i s s z e r e p e l t e k . 
A k o r o n g o s f e j ű t ű k n é l i g e n g y a k o r i d í s z í t é s a z e g y m á s m e l l e t t 
p á r h u z a m o s a n f u t ó k ö r í v e k b ő l és p o n t s o r o k b ó l k é p e z e t t c s i l l a g d í s z , 
a m e l y n e k M a g y a r o r s z á g b ó l v a l ó s z á r m a z á s á t R i c h t h o f e n i s h a n g -
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s ú l y o z z a , a h o l e z t ű k ö n , c s á k á n y o k o n i g e n k e d v e l t d í s z í t é s i m o t í v u m 
és m á r a z I . p e r i ó d u s b a n i s m e g v a n . D e m í g S z i l é z i á b a n R i c h t h o f e n 
c s a k a d í s z t ű k k o r o n g j á n i s m e r i , a d d i g a m e l l é k e l t k é p ( 3 0 . a—b, 
3 1 . 0 — b ) t a n ú s á g a s z e r i n t n á l u n k a f ü g g ő l e g e s e n á t f ú r t k ú p o s f e j ű 
30. b) KÉP. 31. b) KÉP. 
t ű k n é l i s s z e r e p e l . A z t e r m é s z e t e s , h o g y a k ö z v e t í t ő s z e r e p é t j á t s z ó 
C s e h o r s z á g l e l ő h e l y e i n is e l ő f o r d u l d í s z t ű k k o r o n g j á n ez a t e t s z e t ő s 
d í s z í t ő m i n t a . E g y é b k é n t a c s i l l a g d í s z e s f e j ű és m e g h a j l í t o t t s z á r ú 
h e i d e r s d o r f i t ű h ö z ( T . 16 . F i g . e ) ) , m e l y n e k a f e j e a l a t t e g y b ü t y k e 
v a n , t e l j e s e n h a s o n l ó t k ö z ö l H a m p e l , B r o n z k o r 174 . t . 4 . k é p . 
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K ü l ö n b e n i s a k e l e t n é m e t o r s z á g i l y u k a s t ű k ( Ö s e n n a d e l ) i g e n g y a k -
r a n h o r d j á k f e j ü k k o r o n g j á n a m a g y a r h o n i s t i l u s ú c s i l l a g m i n t á t 6 
A k a r i m á s f e j ű t ű k ( Z a r g e n k o p f n a d e l ) e z z e l s z e m b e n n á l u n k szo -
k a t l a n o k . A R i c h t h o f e n á l t a l e m l í t e t t s a j ó g ö m ö r i p é l d á n y o n s e m á l l a -
p í t h a t ó m e g ez a d í s z í t é s — l e g a l á b b i s a k é p u t á n — t e l j e s b i z o -
n y o s s á g g a l . 7 
A k o r o n g o s f e j ű t ű k ( S c h e i b e n k o p f n a d e l ) és az o r s ó f e j ű t ű k b e n 
( S p i n d e l n a d e l ) m á r i s m é t k a p c s o l a t v a n k ö z ö t t ü n k , m i n d k é t t í p u s o t t 
is , n á l u n k is á l t a l á n o s a n i s m e r t . A z o r s ó f e j ű t ű k e t r e n d s z e r i n t k é t 
t a g b ó l ö n t ö t t é k , a f e j a l a t t a t ű n y a k a h ü v e l y t a l k o t o t t , a m e l y b e b e l e -
i l l e s z t e t t é k a s z á r a t . 8 ( A n á l u n k k é p v i s e l t e g y t a g b ó l ö n t ö t t o r s ó f e j ű 
t ű k , a m e l y n e k a n y a k á n m é g g y ö n g y s o r o k , i l l e t ő l e g é l e z e t t m e g v a s -
t a g o d á s o k is v a n n a k , m á r a r á k ö v e t k e z ő f e j l e t t e b b s z a k a s z b ó l v a l ó k . ) 
H i á n y o z n a k n á l u n k a p á s z t o r b o t f e j ű t ű k i s ( H i r t e n s l a b n a d e l ) , d e 
a t e k e r c s f e j ű t ű k ( R o l l e n n a d e l ) M a g y a r o r s z á g o n m á r a z I . p e r i ó d u s -
b a n is s z e r e p e l n e k . H a s o n l ó a n k ö z ö s t u l a j d o n a t e k e r c s k o r o n g o s f e j ű 
t ű is ( N a d e l m i t S p i r a l s c h e i b e n k o p f ) , a m e l y n é l a t e k e r c s h u z a l s z ö g -
l e t e s k i k é p z é s e n á l u n k m á r a I I . p e r i ó d u s b a n e l ő f o r d u l . 
A f ü g g ő l e g e s e n á t f ú r t g ö m b ö s , v a g y k ú p o s f e j ű t ű S z i l é z i á b a n 
c s a k e g y h e l y ü t t f o r d u l t e l ő ( O b r a t h , T . 4 . F i g . k ) . E z az a u n j e t i t z i 
k u l t u r á b a n a n n y i r a t i p i k u s t ű n á l u n k m á r az I . p e r i ó d u s b a n i g e n 
g y a k o r i és m é g a I I I . p e r i ó d u s b a n i s e l ő f o r d u l . M i n t m á r f e n n e b b 
j e l e z t ü k , m e g t a l á l j u k a m i j e l l e g z e t e s c s i l l a g d í s z í t é s ü n k k e l is , a z é r t 
e g é s z e n j o g o s R i c h t h o f e n n e k a m a v é l e m é n y e , h o g y S. Schránil, c s e h 
ő s r é g é s z f e l t e v é s e , a k i e z t a t í p u s t S v á j c b ó l e r e d ő n e k és C s e h o r s z á g -
b ó l e l t e r j e d ő n e k v é l i — t e l j e s e n e l h i b á z o t t . 9 
A z é k s z e r e k t o v á b b i s o r á b a n m e g e m l í t i R i c h t h o f e n a z e g y e t l e n 
s z i l é z i a i nyakpei'ecleletet, m e l y P a n s d o r f b ó l s z á r m a z i k e g y s z k e l e t i 
s í r b ó l . H u r o k b a n v é g z ő d ő s í r n a d r ó t ez , r a j t a b r o n z d r ó t t e k e r c s e l é s -
sel . N á l u n k e b b ő l a k o r b ó l m á r s z ö g l e t e s h u z a l b ó l k é s z ü l t , c s a v a r t 
t e s t ű n y a k p e r e c e t is i s m e r ü n k . 1 0 
6
 Lásd még pl. Hampel, Bronzkor CLXXXII. t. 2., továbbá tüskés korongit 
csákányon: i. m. LXXXII. t. és LXXXIII. t., gaurai kincsből csákány, CCL. t. 1., 
csákány Gyapolyról. V. ö. Richthofen T. 25. Fig. к -in), Gleinau, Rosenthal, Szilézia. 
7 Hampel i. m. CXV. t. 21. k. 
8
 Hampel i. ni. Andrásfalvi lelet LUI. t. 11. és 12. к., и. о. korongosfejű tű 
10. k. A zürichi múzeumban 2 drb. Magyarországból származó. Képeiket közli 
Richthofen. T. 4. Fig. l—m). 
s S. Schránil, Studie. 43. о. 
IO
 Rákospalotai lelet, Hampel, Bronzkor, LXXXVII. t. 11. k. 
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A c s u k l ó g y ű r ű m á r g y a k o r i b b S z i l é z i á b a n , t o v á b b á a v é g ü k f e l é 
k e s k e n y e d ő v a s t a g k a r k ö t ő k is , i g e n s o k s z o r a n á l u n k i s o t t h o n o s , 
s ő t n a g y o n k e d v e l t és e d é n y e k e n is d í s z í t é s ü l a l k a l m a z o t t f a r k a s f o g 
d í s z í t é s s e l ( W o l f z a h n m u s t e r ) , a m e l y r o v á t k o l t v o n a l a k k a l s a t í r o z o t t 
h á r o m s z ö g e k b ő l á l l . 
M i n d k é t h e l y e n i g e n g y a k o r i a v é g e i n b ü t y k ö s k a r k ö t ő 11 ( S t o l l e n -
a r m r i n g ) , s ő t n á l u n k i s m e g v a n b o r d á z o t t a l a k j á b a n is . 1 2 
B r o n z h u z a l t e k e r c s e k , b r o n z k a r t e k e r c s e k , v é g e i k e n s p i r á l i s k o -
r o n g g a l u g y a n c s a k s o k s z o r e l ő f o r d u l ó k ö z ö s k i n c s e k , m í g a k é t v é -
g ü k ö n e l l e n k e z ő i r á n y b a h a j l ó s p i r á l t e k e r c s v é g z ő d é s ű k a r p e r e c e k 
( A r m b e r g e ) n á l u n k i s á t m e n n e k és t o v á b b é l n e k a I I I . p e r i ó d u s b a n , 
s ő t s z ö g l e t e s h u z a l b ó l c s a v a r t t e s t l e l a I V . p e r i ó d u s b a n i s . ) 1 3 
A b r o n z ő v v e r e t e k p o n c o l t p o n t és k i s d u d o r d í s z í t é s s e l n á l u n k 
s e m i s m e r e t l e n e k , d e a k o m j á t h n a i ( N y i t r a m . ) ö v v e l k a p c s o l a t b a n 
n e m t u d u n k R i c h t h o f e n n e l e g y e t é r t e n i , a k i e z t az ő v e t i s i d e s o r o l n á , 
m e r t a z , m i n t k i n c s l e l e t , a v e l e e g y ü t t t a l á l t t ö b b i b r o n z l e l e t t a n u -
s á g a s z e r i n t á m i b e o s z t á s u n k b a n v a l ó b a n a k o r a i v a s k o r e l s ő p e r i ó -
d u s á b a ( H a l l s t a t t A . ) t a r t o z i k . A b r o n z e s z k ö z ö k s o k á i g é l n e k , n e m -
z e d é k r ő l n e m z e d é k r e s z á l l n a k , e g y - e g y ö n t ő m ű h e l y v a g y k i n c s l e l e t 
s o k s z o r z a v a r b a h o z z a a z e m b e r t , i d ő r e n d b e n e g y m á s t ó l a n n y i r a t á v o l -
á l l ó f o r m á k t a l á l k o z n a k o t t össze , a z é r t a k m c s l e l e t f ö l d b e j u t á s á n a k 
i d e j é t m é g i s a l e g f i a t a l a b b t á r g y h a t á r o z z a m e g . 
A s z i l é z i a i t u t u l u s o k m á r c s a k a n y a g j u k m i a t t is — f e h é r f é m — 
M a g y a r o r s z á g b ó l s z á r m a z n a k . 1 4 É p í g y t ő l ü n k k e l l s z á r m a z t a t n i a 
M a s s e l b e n l e l t f é l h o l d a l a k ú á t f ú r t c s ü n g ő d í s z e k e t is . 1 5 
A b r o n z s p i r á l g y ű r ű k , b r o n z s p i r á l c s ö v e c s k é k , m e l y e k f e l f ű z v e 
é k s z e r ü l s z o l g á l t a k , t o v á b b á a b o r o s t y á n k ő g y ö n g y ö k n e m j e l l e g z e t e s 
t u l a j d o n a i e g y i k b r o n z k o r i r é g i ó n a k s e m , e z e k u g y a n o l y a n f o r m á b a n 
j ó f o r m á n m i n d e n ü t t e l ő f o r d u l n a k . R i c h t h o f e n e z e k e t is l e l k i i s m e r e t e s 
p o n t o s s á g g a l d o l g o z z a f e l , d e r é s z ü n k r e e z e k ú j a t n e m n y ú j t a n a k . 
A n n á l i n k á b b é r d e k e l n e k b e n n ü n k e t az a r a n y é k s z e r e k , m e r t 
11
 Marosvásárhely, Hampel, Bronzkor CCXXIV. t. 1—2. к u. o. végeikkel egy-
máson túl nyúló szögletes testű karkötök is. 
12
 Szegedröszke, Hampel, i. m. CLXXXV. t. 4. k. 
о Jánosházi lelet a szombathelyi múzeumban. Aranykarkötő. 
ч V. ö. Hampel, i. ni. LXXXVI1. t. 10. k., rákospalotai lelet és Kemecse, 
Hampel, i. m. CCXXXIV. t. 8. k., de a leletben jóval fiatalabb tárgyak is vannak. 
13
 V. ö. Szomolányi temető, Hampel, i. 111. CCXLII. t. 11—15. k. és Ördöngős-
fiizes, Hampel, i. m. LIV. t. 13. k. 
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e z e k e t ú g y a z a n y a g o t , m i n t a f o r m á t t e k i n t v e , a m i r é g i ó n k e x p o r -
t á l t a . R i c h t h o f e n f e l s o r o l j a , m i n t e s e t l e g i d e s z á m í t h a t ó l e l e t e k e t , a 
M a s s e l - , H a l b e n d o r f - , W o h l a u - és W e i g w i t z b ő l s z á r m a z ó a r a n y l e l e t e -
k e t . I d ő r e n d i l e g p o n t o s a n m e g h a t á r o z n i a z o n b a n m e g f e l e l ő k í s é r ő -
l e l e t e k h i á n y á b a n n e m t u d j a . Seger a s z i l é z i a i a r a n y l e l e t e k e t f e l d o l -
g o z t a e g y i k é r t e k e z é s é b e n , 1 6 a p o n t o s l e í r á s o k u t á n í t é l v e , i d e s o r o l h a t -
j u k m é g a P o l n i s c h - P e t e r w i t z , H e i d e r s d o r f és T s c h a n s c h w i t z b ó l s z á r -
m a z ó l e l e t e k e t is . E z e k , a z e l ő b b e m l í t e t t e k k e l e g y ü t t f ő k é n t e g y s z e r ű 
v a g y k e t t ő s a r a n y h u z a l b ó l k é s z ü l t t e k e r c s e s k a r k ö t ő k , i l l e t ő l e g g y ű -
r ű k , a m e l y e k n e k d a t á l á s a k í s é r ő l e l e t e k n é l k ü l v a l ó b a n n e h é z , m e r t 
ú g y M a g y a r o r s z á g o n , m i n t C s e h o r s z á g b a n is ( k u p o r o d o t t s z k e l e t t e k 
m e l l e t t ) m á r az I . p e r i ó d u s b a n e l ő f o r d u l n a k , d e t o v á b b é l n e k a I V . 
p e r i ó d u s i g , m e r t h i s z e n ez v o l t a m e g s z o k o t t a l a k j a h o s s z ú s z á z a d o -
k o n á t a M a g y a r o r s z á g b ó l é s z a k r a s z á l l í t o t t a r a n y n a k . A m a g y a r h o n i 
s z á r m a z á s b a n s e m R i c h t h o f e n , s e m S e g e r n e m k é t e l k e d i k . N e k ü n k 
p e d i g e l s ő r a n g ú t á m p o n t o t a d n a k e z e k a t i p i k u s a n export a r a n y l e l e -
t e k a m a f e l t e v é s ü n k h ö z , h o g y a m a g y a r h o n i b r o n z k o r i r é g i ó a r a n y a t 
és b r o n z o t s z á l l í t ó k e r e s k e d e l m i ú t j a S z i l é z i á n á t v e z e t e t t é s z a k n a k , 
f e l e g é s z e n a S k a n d i n á v f é l s z i g e t i g . A l á t á m a s z t j a e z e n f e l t e v é s ü n k e t 
a m a t é n y is , h o g y a z a r a n y l e l e t e k k e l b o r o s t y á n k ő g y ö n g y ö k i s e l ő -
k e r ü l t e k , m e r t h i s z e n ez v o l t a z az a n y a g , a m e l l y e l a m a g y a r h o n i 
a r a n y a t J ü t t l a n d és az é s z a k n é m e t p a r t v i d é k l a k o s s á g a m e g f i z e t t e . 
O l s h a u s e n , S o p h u s M ü l l e r , M o n t e l i u s e l i s m e r i k , h o g y a m a g y a r a r a n y 
m i l y e n s z e r e p e t j á t s z o t t É s z a k e u r ó p a k u l t ú r á j á b a n , s ő t n e m m a -
r a d i t t h á t r a a m a g y a r b r o n z s e m , k ü l ö n ö s e n a z a n t i m o n b r o n z — 
m i p e d i g í g y t a l á l j u k m e g S z i l é z i á b a n a z é s z a k r a v e z e t ő k e r e s k e -
d e l m i u t a t . 
A b r o n z e s z k ö z ö k t á r g y a l á s á t a v a r r ó t ű v e z e t i b e . I t t r ö v i d e n 
c s a k a n n y i t , h o g y a M a s s e l b e n t a l á l t v a r r ó t ű k n e m k ü l ö n b ö z n e k a 
v e l e m s z e n t v i d i ö n t ő m ű h e l y e k p r o d u k t u m a i t ó l . 
A n y é l l u k a s c s á k á n y o k R i c h t h o f e n s z e r i n t is m a g y a r h o n i s z á r -
m a z á s ú a k . T a l á n c s a k a b b a n n e m t u d u n k t e l j e s e n i g a z a t a d n i , h o g y 
a z o k s z e r i n t e c s a k d í s z f e g y v e r k é n t s z o l g á l t a k . M e g á l l h a t ez a f e l t e v é s 
a z a n n y i r a d í s z e s c s á k á n y o k r a v o n a t k o z ó l a g , m i n ő n á l u n k a g a u r a i 
k i n c s b e n i s t a l á l h a t ó , v a g y a m i l y e n t ő l ü n k R o s e n t h a l b a i s k i k e r ü l t , 
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d e a d í s z í t e t l e n t ö m e g á r ú r a , a m e l y n á l u n k o l y n a g y s z á m b a n v a n 
k é p v i s e l v e —- ez a l i g h a v o n a t k o z h a t i k . 
É p ú g y e l l e n t k e l l m o n d a n u n k a m i n d e n e s e t r e r i t k á b b t í p u s t 
k é p v i s e l ő n y é l c s ö v e s c s á k á n y o k a t i l l e t ő l e g is , a m e l y e k n é l R i c h t h o f e n 
é p p e n a r i t k á b b v o l t u k m i a t t k é t s é g b e v o n j a a m a g y a r s z á r m a z á s t . 
S z i l é z i á b a n e t í p u s c s a k e g y h e l y ü t t f o r d u l e l ő — H a y n a u b a n , m í g 
n á l u n k t ö b b p é l d á n y b a n is i s m e r e t e s . 1 7 
A t ő r ö k n é l , ú g y m i n t n á l u n k , k é t f é l e t í p u s f o r d u l e l ő — a n y é l -
l e l e g y b e ö n t ö t t p e n g e , d e g y a k r a b b a n a z o k a t í p u s o k , m e l y e k n e k 
n y e l e v a l a m e l y s z e r v e s , t e h á t k ö n n y e b b e n p u s z t u l ó a n y a g v o l t ( c s o n t , 
f a , b ő r ) . 
U g y a n e z á l l a k a r d o k r a is, i t t i s e l ő f o r d u l m i n d k é t h e l y e n a m a r -
k o l a t n y ú l v á n y o s k a r d t í p u s ( G r i f f z u n g e ) , szé les , d o m b o r ú k ö z é p b o r d á -
v a l és a t ö m ö r b r o n z m a r k o l a t ú k a r d ( V o l l g e g o s s e n e r G r i f f ) . E z u t ó b -
b i r a v o n a t k o z ó l a g K o s s i n a a z t á l l í t j a , h o g y ez a t í p u s é s z a k i s z á r -
m a z á s ú , d e i n k á b b i g a z a t a d u n k S. M ü l l e r n e k , a k i a d é l i e r e d e t m e l -
l e t t t a n ú s k o d i k . 
S z i l é z i á b a n a l e g r é g i b b b r o n z l á n d z s a c s ú c s a h e i d e r s d o r f i . N á l u n k 
t a l á n a s z o b i l e l e t r ő l m o n d h a t j u k e l u g y a n a z t , m e l y b e n t i p i k u s I I . 
p e r i ó d u s b ó l s z á r m a z ó l á n d z s a c s ú c s v a n . 1 8 
A n y í l h e g y e k k é t f o r m á j a : a l e g ö m b ö l y í t e t t s a r k ú és a s a r k o s 
n y í l h e g y i s á l t a l á n o s , i g e n s z é l e s k ö r b e n e l ő f o r d u l ó t í p u s , d e t a l á l u n k 
m i n d k é t h e l y e n m é g k ő b ő l is n y í l h e g y e t . 
U g y a n e z á l l az á t f ú r t k ő b a l t á k r a és k ő b u z o g á n y o k r a n é z v e is , 
a m e l y e k c s a k i g e n l a s s a n , a f i a t a l a b b s z a k a s z o k b a n h a l n a k k i . 
A m a s s e l i l e l e t b e n e l ő f o r d u l e g y t ű z k ő k é s p e n g e is . 
A b r o n z b a l t á k n á l a I I . p e r i ó d u s b a n , m i k é n t n á l u n k , ú g y S z i -
l é z i á b a n i s a p e r e m e s b a l t a ( R a n d l e i s t e n b e i l ) a z u r a l k o d ó . A l e l e t e k 
i t t m i n d k é t r é s z r ő l o l y t ö m e g e s e n f o r d u l n a k e l ő és a n n y i r a k é p v i s e l v e 
v a n a p e r e m e s b a l t á k m i n d e n v á l t o z a t a , k e z d v e a z e g y e n e s s z é l ű , é l e 
f e l é s z é l e s e d ő t í p u s t ó l a d e r é k b a n e r ő s e n k e s k e n y e d ő f o r m á i g , h o g y 
a l e l ő h e l y e k k ü l ö n m e g e m l í t é s é t f e l e s l e g e s n e k t a r t j u k . 
E l t e r j e d é s b e n n e m m a r a d e l m e l l e t t e a p e r e m e s s a r k í t o t t b a l t a 
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s e m ( A b s a t z b e i l ) , a z é r t a f e n t e b b e l m o n d o t t a k e r r e a t í p u s r a is v o -
n a t k o z n a k . Á l t a l á b a n k é t föváltozata t a l á l h a t ó m e g : a c s ú c s í v e s e n 
s a r k í t o t t és a n y í l á s s a l s a r k í t o t t b a l t a . E z e k k e l r o k o n m é g az é l l e l 
p á r h u z a m o s a n h a l a d ó v í z s z i n t e s b o r d á v a l s a r k í t o t t b a l t a is . N á l u n k 
a k i i n d u l ó f o r m á k i s s z é p e n v a n n a k k é p v i s e l v e . 
A l e l e t e k k e l v é g e z v e , R i c h t h o f e n v i z s g á l a t a l á v e s z i a z i d e v á g ó 
ő s k o r i k u t a t á s m a i á l l á s á t a s z o m s z é d o s o r s z á g o k b a n . 
S z i l é z i a b r o n z k o r i I I . p e r i ó d u s á n a k k u l t ú r á j a l e g j o b b a n P o s e n -
n e l e g y e z i k , d e m e g á l l a p í t j a a r o k o n v o n á s o k a t a t ö b b i k ö r n y e z ő o r -
s z á g o k h a s o n l ó k o r ú k u l t ú r á j á b a n is. 
M a g y a r o r s z á g r a n é z v e á l l j o n i t t s z ó s z e r i n t a z a k i j e l e n t é s e , a m e -
l y e t s a j n o s , n e m t u d u n k k é t s é g b e v o n n i : « E i n e n e u e G e s a m t b e a r b e i -
t u n g d e r u n g a r i s c h e n B r o n z e z e i t a u f G r u n d d e s u n e n t b e h r l i c h e n 
Q u e l l e n s t u d i u m s , g e h ö r t z u d e n d r i n g e n d e n E r f o r d e r n i s s e n d e r V o r -
g e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t . » 
A r r a a n é z e t é r e v o n a t k o z ó l a g a z o n b a n , h o g y e p e r i ó d u s b a n a 
m a g y a r e d é n y t í p u s o k teljesen k ü l ö n b ö z n e k a s z i l é z i a i a g y a g m ű v e s s é g 
f o r m á i t ó l — u t a l o k a k e r á m i a t a g l a l á s á n á l e l m o n d o t t a k r a . V a l l j u k 
m a g u n k is , h o g y e d é n y t í p u s o k t e k i n t e t é b e n M a g y a r o r s z á g m é g t ö b -
b e t n y ú j t e b b e n a k o r b a n , m i n t S z i l é z i a . É r t h e t ő i s ez , h a i s m e r t t é 
v á l i k e l ő t t ü n k , h o g y a m í g S z i l é z i a m e g l e h e t ő s e n e g y s é g e s k u l t ú r k é p e t 
n y ú j t , a d d i g M a g y a r o r s z á g t ö b b k u l t ú r k ö r r e t a g o z ó d o t t . D e á l l a z is , 
h o g y a s z i l é z i a i f o r m á k és d í s z í t ő m o t í v u m o k l e g t ö b b j e n á l u n k n e m 
i d e g e n . H a m o s t h o z z á v e s s z ü k b r o n z és a r a n y t á r g y a i n k t e l j e s m e g -
e g y e z é s é t , a z a r a n y és b r o n z t á r g y a k n a g y r é s z é n e k M a g y a r o r s z á g b ó l 
v a l ó i m p o r t j á t , a h o z z á j u k v a l ó n y e r s a n y a g t e r m ő h e l y é t , a t e m e t k e -
z é s i s z o k á s o k h a s o n l ó s á g á t , ú g y e l k e l l i s m e r n ü n k , h o g y a k é t r é g i ó 
k ö z ö t t M o r v a - és C s e h o r s z á g o n k e r e s z t ü l i g e n é l é n k v o l t a z é r i n t k e -
z é s és e g y m á s r a v a l ó k u l t u r á l i s h a t á s b a n a m a g y a r h o n i b r o n z k o r i 
r é g i ó k n a k a k t í v a b b s z e r e p j u t o t t , m i n t S z i l é z i á n a k . 
A z t k ü l ö n b e n R i c h t h o f e n i s e l i s m e r i , h o g y S z i l é z i a d é l r ő l t ö b -
b e t k a p o t t , m i n t é s z a k r ó l , t e h á t k u l t ú r á j á b a n a m i r é g i ó n k h o z k ö -
z e l e b b á l l o t t . A z é r t n e m l á t s z i k e l é g g é i g a z o l t n a k e l ő t t ü n k az az 
e l h a t á r o z á s a , h o g y S z i l é z i a r é s z é r e M o n t e l i u s n a k a z É s z a k s z á m á r a 
f e l á l l í t o t t i d ő r e n d i b e o s z t á s á t f o g a d j a e l , a m e l y í g y a I I . p e r i ó d u s b a n 
i g e n e l ő r e t o l ó d i k , 1 5 0 0 és 1 3 0 0 k ö z é . M a g y a r o r s z á g r é s z é r e R e i n e c k e 
és b á r ó M i s k e k í s é r e l t é k m e g e g y i d ő r e n d i b e o s z t á s f e l á l l í t á s á t . B e 
k e l l v a l l a n u n k , h o g y m i n d a k e t t ő e r ő s r e v í z i ó r a s z o r u l és e b b e n a 
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k é r d é s b e n a m a g y a r h o n i ő s k o r i k u t a t á s s a j n á l a t o s , d e e l n e m t a g a d -
h a t ó h á t r a m a r a d o t t s á g a m i a t t c s a k a z i g e n g a z d a g a n y a g f e l d o l g o -
z á s a és m e g f e l e l ő á s a t á s o k u t á n m o n d h a t u n k h a t á r o z o t t v é l e m é n y t . 
M é g i s m á r m o s t is k i f e j e z é s t k e l l a d n i a m a n é z e t ü n k n e k , h o g y a 
M o n t e l i u s k r o n o l ó g i á j a m e l l e t t M a g y a r o r s z á g fiatalabb b r o n z k o r á n a k 
o l y g a z d a g a n y a g a k i s z o r u l n a a I I I . és I V . p e r i ó d u s b ó l , m e r t h i s z e n a 
h a l l s t a t t i k u l t u r á t m i j ó f o r m á n e l s ő k é z b ő l , t e h á t i g e n k o r á n k a p j u k . 
A m e n n y i b e n p e d i g а I I . p e r i ó d u s b a n a n n y i r a e g y ü t t h a l a d t u n k S z i l é -
z i á v a l , ú g y a s z i l é z i a i b r o n z k o r i k u t a t á s n a k is s z á m o l n i a k e l l e z z e l a 
t é n n y e l . M e r t a p e r e m e s b a l t á t a t o k o s b a l t á t ó l , az á t f ú r t f e j ű t ű t a 
s u j t á s o s fibulától, m é g s e m 2 — 3 0 0 é v v á l a s z t h a t t a e l , p e d i g a z o k m á r 
a b r o n z k o r I V . s z a k a s z á b a n i t t v a n n a k és a K r . e X I . s z á z a d b a n , 
l e g a l á b b n á l u n k , m á r a k o r a v a s k o r i k u l t ú r a i s d e r e n g e n i k e z d . í g y 
t e h á t s z á m o s f e j l ő d é s i f o k o z a t n a k n e m j u t n a t é r és i d ő . A z é r t b á r -
m e n n y i h i b á j a v a n is R e i n e e k e k r o n o l ó g i á j á n a k , a z ő b e o s z t á s a és a 
I I . p e r i ó d u s r a v o n a t k o z ó 1 8 0 0 — 1 5 0 0 - a s i d ő m e g á l l a p í t á s a m é g m i n d i g 
a l e g e l f o g a d h a t ó b b n a k l á t s z i k , s ő t K o s s i n á é i s i n k á b b m e g f e l e l ő . 
R i c h t h o f e n m é g m e g á l l a p í t j a , h o g y a n e o l i t h t ó l k e z d v e a I I I . 
p e r i ó d u s i g S z i l é z i á t m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t u g y a n a z a n é p l a k j a , 
m e r t a z e g y e s p e r i ó d u s o k f e j l ő d é s i f o k o z a t a i b a n m e g v a n a z a v a r t a l a n 
f o l y t o n o s s á g . U g y a n e k k o r k i m u t a t j a a m a c s e h és l e n g y e l ő s r é g é s z e k 
n é z e t é n e k t a r t h a t a t l a n s á g á t , a k i k N i e d e r l e , i l l e t ő l e g K o s t r z e w s k i v e -
z e t é s e a l a t t a m a b i r t o k u k b a n l é v ő t e r ü l e t e k , s ő t K e l e t n é m e t o r s z á g 
t e r ü l e t é n i s s z l á v ő s l a k o s s á g o t k e r e s t e k e b b e n az i d ő b e n s a m e l y f e l -
t e v é s t C e r v i n k a és S i m e k is e l v e t e t t e k . 
R i c b t h o f e n K o s s i n á v a l e g y ü t t S z i l é z i a t e r ü l e t é n e k ő s l a k o s s á g á t 
a b r o n z k o r e m e s z a k a s z á b a n az i l l y r e k b e n l á t j a . 
M u n k á j a v é g é n a z i s m e r t e t e t t a n y a g r ó l k ö z ö l k i m e r í t ő és p o n -
t o s l e l e t s t a t i s z t i k á t . 
E l t e k i n t v e — a z e g y i d ő r e n d i k é r d é s k i v é t e l é v e l — a l é n y e g e t 
c s a k f e l ü l e t e s e n é r i n t ő n é z e t e l t é r é s e i n k t ő l , a m e l y e k b i z o n y á r a a b b ó l 
s z á r m a z n a k , h o g y R i c h t h o f e n n e k n e m á l l t m ó d j á b a n a t e l j e s m a g y a r 
a n y a g r ó l m e g b í z h a t ó k é p e t k a p n i , m e g k e l l á l l a p í t a n u n k , h o g y az 
a n y a g m ó d s z e r e s f e l d o l g o z á s a t e k i n t e t é b e n m u n k á j a m i n t a s z e r ű s 
i r o d a l m i és t á r g y i i s m e r e t e i m i n d e n e l i s m e r é s t m e g é r d e m e l n e k . S z i n -
t é t i k u s m u n k á j á n m e g é r z i k , h o g y a z t a z a p r ó r é s z l e t e k e t i s f e l b o n -
c o l ó t a n u l m á n y e l ő z t e m e g . A m a g y a r v o n a t k o z á s o k n a k i g e n s o k h e -
l y ü t t e l i s m e r ő h a n g s ú l y o z á s a p e d i g r e m é l n i e n g e d i , h o g y a v e l e e g y ü t t 
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v a l ó k ö z ö s k u t a t á s és m u n k á l k o d á s m é g k ö z e l e b b f o g h o z n i b e n n ü n -
k e t k ö z ö s p r o b l é m á i n k m e g o l d á s á h o z . 1 9 
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Zsitvatő (Komárom m.), Hampel, LXXX. urnatemető. 
Pusztaszentkirály (Pest m.), Hampel). LXXXI. 4. 
G aura (Szatmár m.), Hampel, LXXXII—III. kincslelet. 
Mezőberény (Békés m.), Hampel, LXXXIV. 
Rákospalota (Pest m.), Hampel, LXXXVI- VII. kincslelet. 
Ercsi (Fehér m.), Hampel, XCHI. kincslelet. 
Felsőbalogh (Gömör m.), Hampel, XCIV kincslelet. 
Kölesd (Tolna m.), Hampel, CXXVIII- IX. mészbetétes edények. 
Nagylehota (Nyitra m.), Hampel, CXXXV. urnasírok. 
Nóvák (Nyitra m.), Hampel, CXXXVI VII. urnasírok. 
Ráeegres (Tolna m.), Hampel, CLXI. kincslelet. 
Forró (Abaúj m.), Hampel, CLXII. kincslelet. 
Szegedröszke (Csongrád m), Hampel, CLXXXV. fiatalabb korok is. 
Ebed. Bajna (Esztergom m.), Hampel, CXCI. urnasírok. 
Tőkés, Hampel, CXCIX. fiatalabb korok is. 
Ger jen (Tolna m.\ Hampel, CCI. lakótelep. 
Illmitz (Moson m.), Hampel, CCXX. lakótelep. 
Ráksi (Somogy m.), Hampel, CCXXI. kincslelet. 
Sárbogárd (Tolna m.), Hampel, CCXXIH. 
Marosvásárhely, Hampel, CCXXIV. urnalelet. 
Szob, Hampel, CCXXV. lakótelep. 
Szomolány (Pozsony m.), Hampel, CCXLH—IH—IV—V. szkelett sírok, kö-
zöttük «Hocker» is. 
Gyapoly (Bihar m.), Hampel, CCL. 1. 
Táta, Hampel, CCL. 3. 
Dunapentele (Koszider padlás). 
Velemszentvid. 
ADALÉKOK AZ ALSÓPANNONIAI HADSEREG 
KATONAI DIPLOMÁIHOZ. 
E g y m a g y a r o r s z á g i s z á r m a z á s ú , m o s t a b u d a p e s t i N e m z e t i M ú z e u m -
b a n ő r z ö t t b r o n z f e l i r a t n a k , e g y ú . n . k a t o n a i d i p l o m á n a k t ö r e d é k é t 
e d d i g á l t a l á n o s a n , a C I L . 2. I I I . p . 1984 . p u b l i k á c i ó j á b a n is, a P a n -
n ó n i a superior h a d s e r e g é n e k c s a p a t s z a k a s z a i r a v o n a t k o z t a t t á k . P e d i g 
h e l y t e l e n ü l : az o k i r a t e l l e n k e z ő l e g a z aux i l i se e x e r c i t u s P a n n o n i se 
in ferions-ra v o n a t k o z i k . A b e n n e f e l s o r o l t a b c és c o h o r t e s j e g y z é -
k é b ő l n e m m a r a d t f e n n u g y a n s e m m i , c s a k a z o n c s a p a t s z a k a s z 
n e v é n e k a v é g e , m e l y b e n a m i p é l d á n y u n k n a k e g y k o r i t u l a j d o n o s a 1 
t a r t o z o t t : E T C A L L A E C O R V M , m e l y e t a C o r p u s k i a d ó j a [ с о н 
( O R T I S ) V L U C I E N S I U M ] E T C A L L A E C O R U M - m á e g é s z í t e t t k i , a m e l y c s a p a t 
C a r c a l l a i d e j é n c s a k u g y a n a / 'e / .só 'pannoniai h a d s e r e g e g y r é s z é t 
k é p e z t e . ( N e u d o r f m e l l e t t , a r é g i C R U M E R U M - n á l l e v ő c a s t e l l u m b a n 
f e k ü d t ) . D e e n n e k a c o h o r s n a k h i v a t a l o s n e v e a s z á m b a j ö h e t ő i d ő -
b e n (1. 87 . 1.) á l t a l á b a n c o h . V CALLAICORUM L U C E N S I U M ( í g y v a n az a 
133 . , 148 . , 149 . , 154 . é v b ő l v a l ó d i p l o m á k o n C I L I I I . p . 1978 . , 1985 . , 
1 9 8 6 és p . 8 8 1 . , t o v á b b á a 198 . é v b ő l v a l ó f e l i r a t o n ( I I I . 3 6 6 4 — 1 0 , 6 0 2 ) 
v a g y r ö v i d e n c o h . V L u c e n s i u m . (1. a f e l i r a t o k a t С . I I I . 3 6 6 2 . és I I I . 
1 4 , 5 4 2 ) . C s a k e g y e t l e n e g y s z e r v a n ez a c o h o r s m i n t с о н . V L U -
C I E N S I U M ) E T C A L L ^ C O R ( U M ) m e g j e l ö l v e : N é r ó n a k a 60 . é v j i í l i u s 
2 - á r ó l k e l t o k i r a t á b a n ( C . I I I . p . 8 4 5 . ) D e m á r a 84 . és 85 . é v b ő l k e l t 
d i p l o m á k o n ( C . I I I . p . 1 9 6 3 . s 8 5 5 . ) e z t a n e v e t k i s z o r í t j a k é s ő b b a 
k i z á r ó l a g o s a n h a s z n á l a t o s с о н . V CALLAICORUM L U C E N S I U M e l n e v e z é s . 
A C o r p u s k i e g é s z í t é s e t e h á t n e m f o g a d h a t ó el . A c s a p a t n e v é t i n k á b b 
í g y k e l l o l v a s n i : [ с о н ( O R T I S ) I I A S T U R U M J E T CALL«ECORUM, m e l y az 
1
 Ennek a JUSTUS nevű tulajdonosnak a hazája a Corpus-ban CA[ST(RIS)]-
nak van kiegészítve ; e szerint annak a csapatnak a canabsej-höl származott 
volna, melyben később szolgált. De ha az S betű előtt nem maradtak fenn nyo-
mok, akkor a CA kezdőbetűkhöz éppen olyan vagy még nagyobb valószínűség-
gel sok más kiegészítés ajánlható pl. Ca[nt(abro)], Ca[rp(etano)], Catfaro] stb. 
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I . s z á z a d b a n a z o s z t a t l a n P a n n ó n i a h a d s e r e g é h e z t a r t o z o t t , ( o k i r a t o k a 
8 0 . és 8 5 . é v b ő l , C . I I I . p . 8 5 4 . és 8 5 5 . ) k é s ő b b p e d i g c s a k i s P a n n ó n i a 
inferior-ban m u t a t h a t ó k i : A n t o n i n u s P i u s i d e j é n 1 5 2 — 1 6 0 k ö z t ( C . I I I , 
p . 8 8 4 / 8 5 . ) és 1 6 7 - b e n ( C . I I I . p . 8 8 8 . ) M e g r ö v i d í t e t t n é v v e l e l ő f o r d u l 
t é g l á r a b é l y e g e z v e : C O H I I A S T és [ C O H J O R T I S I I H A S T R a l a k b a n B a t i n á -
b ó l ( C . I I I . 1 0 , 6 4 7 . a . b . ) és S a r d u k - b ó l A c u m i n c u m m e l l e t t ( с о н I I AST 
V i e s n i k h r v a t s k . a r h e o l . d r u z t v a 1 9 1 0 / 1 1 . 19. I . ) . 2 H o g y a m i d i p l o -
m á n k a z o / s ó p a n n o n i a i h a d s e r e g c s a p a t a i r a v o n a t k o z i k , a n n a k a b i z o -
n y í t é k a , h o g y u g y a n a b b a n a c s á s z á r i r e n d e l e t b e n a classis Flavia Pan-
no nica k i s z o l g á l t l e g é n y s é g é n e k m e g a d a t i k a p o l g á r j o g és c o n u b i u m , 
m i n t az a 2 6 s t i p e n d i u m s z á m á b ó l ( S E N I S E T V I C E N I S — ) k i t ű n i k . 
M e r t a p a n n ó n i a i d u n a i h a j ó h a d a t az e g y s é g e s P a n n ó n i a f e l o s z -
t á s a ó t a P a n n ó n i a inferior h a d s e r e g é h e z c s a t o l t á k , m i n t a z a t e r m é -
s z e t i k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l t . A l e g f o n t o s a b b és l e g j e l e n t ő s e b b 
á l l a n d ó k i k ö t ő , ú g y l á t s z i k , T a u r u n u m - n á l ( Z i m o n y ) v o l t , k ö z e l M œ s i a 
s u p e r i o r h a t á r á h o z [ I t i n . A n t o n , p . 1 3 1 . 6 ) ( W e s s . ) T a u r u n o c l a s s i s ) ] , 3 
a m i t a z i t t t a l á l t t é g l a b é l y e g e k ( C L • F • P = c l ( ass is ) F ( l a v Í 8 e ) P a n -
n ó n i á é ) C . I I I 1 0 , 6 7 5 ) b i z o n y í t a n a k ; u g y a n i l y e n b é l y e g e k e g y e b ü t t c s a k 
N o v i B a n o v c i - b a n ( = B u r g e n s e ) T a u r u n u m k ö z v e t l e n k ö z e l é b e n k e r ü l -
t e k c s a k n a p v i l á g r a ( V i e s n i k h r v a t s k . a r h e o l . d r u z t v a U j F . V 1 9 0 1 . 
1 4 5 . 1.). M é g a N o t i t i a D i g n i t . i d e j é b e n is a k ü l ö n b ö z ő k i k ö t ő i á l l o m á -
s o k t ú l n y o m ó r é s z e a D u n a k ö z é p s ő r é s z é n v a n , a n a g y j á b ó l a r é g i 
P a n n ó n i a i n f e r i o r t e r ü l e t é n e k m e g f e l e l ő k é t ú j p r o v i n c i á b a n , a P A N -
N Ó N I A S E C U N D A - b a n , b e l e é r t v e a S a v i a - t 4 ( N o t i t . O c c . X X X I I . 5 0 . , 5 1 . , 
5 2 - > 5 5 ч 5 6 . ) és V A L E R I A - t ( N o t i t . O c c i d . X X X I V . 2 8 . ) ; c s a k e g y e t l e n -
e g y v a n a r é g i P a n n ó n i a s u p e r i o r f o l y a m i h a t á r á n á l . ( N o t . O c c i d . 
X X X I V . 2 8 7 . ) . 
2
 Neve talán előfordul а С. III. 10,247 felírásában és azt kell beleilleszteni 
a C. Hl. 10,323 feliratban. 
3 Ugyanígy volt a többi határfolyammelléki provinciánál is, melyeket egy 
superior és inferior részre osztottak : Mcesia inferior hadseregéhez voltak csa-
olva a CLASSICI (a 99. évben C. III. p. 1970. és a 105. évben C. III. p. 865.) és Ger-
mania inferior-ban is ugyanúgy lehetett. (Domitianus diplomájához v. ö. C.HI. p. 1967.) 
* Már a principatus idején is a cl. Pann. bonyolította le a forgalmat és szál-
lításokat a két legfontosabb vízi úton, a Sava-n és Dravus-on Itáliából a Duna 
középső részéhez v. ö. a Poetovió-ból (C. III. 4025) és Emona-ból (C.HI. 143,542.) 
feliratokat, a hajóhadhoz tartozó egyénekről ; egyebütt még csak Aquincumnál 
(C. Hl. 10,343 s valószínűleg 6461) és Bassianse-nál. (C. IH. 3. p. 2277 a 3223 sz.-hoz) 
találjuk. 
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A z o k i r a t e s z e r i n t , m e l y n e k e g y r é s z e a C . I I I p . 1 0 8 4 . t ö r e -
d é k , e s z e r i n t a z e x e r c i t u s P a n n ó n i a ; inférions c s a p a t a i s z á m á r a , n e m 
p e d i g a P . s u p e r i o r i s s z á m á r a v o l t k i á l l í t v a . A l e g á t u s t e h á t , a k i n e k 
a l á v o l t a k r e n d e l v e és a k i n e k a n e v e is (Fuficius Cornutus) f e n n -
m a r a d t , A / . v r í p a n n o n i á n a k v o l t p r s e t o r i r a n g ú h e l y t a r t ó j a , n e m p e d i g 
(1. A r c h . е р . M i t t . X X . 2 1 7 . 1. és u g y a n c s a k D e s s a u 8 9 7 5 ) . F e l s ő -
p a n n o n i á n a k k o n z u l v i s e l t h e l y t a r t ó j a . A c s a k n e g y e d r é s z b e n m e g -
m a r a d t , h i v a t a l o s p á l y a f u t á s á t t a r t a l m a z ó ( D e s s a u 8 9 7 5 . ) f e l i r a t o t 
t e h á t a k o n z u l á t u s és p a p i h i v a t a l m ö g ö t t t e h á t í g y k e l l k i e g é s z í -
t e n ü n k : L E G . A U G . P [ R O . P R . P R O V I N C ( E E ) P A N N Ó N I A ; I N F E R I O R I S . . . ] ; 
e z z e l e l e s i k a z a l e h e t e t l e n e l ő l é p t e t é s , k ö z v e t l e n ü l a l e g i o p a r a n c s -
n o k s á g á t ó l 5 a p r o v i n c i a c o n s u l a r i s h e l y t a r t ó s á g á b a , m e l y e t a z e d d i g i 
k i e g é s z í t é s f e l t é t e l e z e t t . E n n e k az a l s ó p a n n o n i a i h e l y t a r t ó s á g n a k a z 
i d e j é r e v o n a t k o z ó l a g ez a d i p l o m a , m e l y e t a b e n n e e l ő f o r d u l ó « Q U I 
E O R U M N O N H A B E R E N T . . . . » f o r m u l a m i a t t a 1 3 8 . é v n é l e l ő b b n e m 
á l l í t h a t t a k k i , k ö z e l e b b i a d a t o k a t n e m s z o l g á l t a t : a r é g e b b e n u r a l -
k o d ó v é l e m é n y , h o g y a z s o l d m e g j e l ö l é s é n é l a l k a l m a z o t t o s z t ó s z á m 
( Q U I N I S E T V I C E N I S S T I P E N D I I S E M E R I T I S ) k a t o n a i d i p l o m á k b a n a 1 3 8 . 
é v u t á n t ö b b é n e m f o r d u l e l ő , t é v e d é s e n a l a p u l (1. C . I I I . p . 8 8 8 . a 
1 6 7 . é v b ő l , p . 2 3 1 3 . a 1 5 0 . é v b ő l , p . 2 3 2 8 . , 2. a 1 5 7 . é v b ő l és A n n é e , é p i g r . 
1 9 1 2 . п . , 5 9 a 2 3 7 . é v b ő l ) . D e m i v e l C o r n u t u s , m i n t t r i b u n , l a t i c l . . . . 
m é g T r a i a n u s t ó l k a p o t t a p a r t h u s o k e l l e n i h á b o r ú b a n k i t ü n t e t é s k é p p e n 
« d o n a m i l i t a r i a » - t , é p p e n ú g y , m i n t p l . S t a t i l i u s M a x i m u s ( С . I I I . 
1 0 , 3 3 6 . ) , a k i a 144 . é v b e n n y e r t e e l a k o n z u l á t u s - t , t e h á t m e g k ö z e l í t ő -
l e g e g y k o r ú a k l e h e t t e k : e n n é l f o g v a e z t az ő k o r - és b a j t á r s á t , a k i 
k e v é s s e l a 1 3 7 . é v u t á n k o r m á n y o z t a A l s ó p a n n o n i á t , v a l ó s z í n ű l e g 
k ö z v e t l e n ü l ( m i n t m á s o d i k u t ó d a ) v á l t h a t t a f e l e b b e n a z á l l á s b a n , 
t a l á n a 1 4 1 . v a g y 142 . é v b e n . M e r t a 143 . v a g y 144 . é v t á j á n u g y a n -
a b b a n a p r o v i n c i á b a n v a l ó s z í n ű l e g m á r M . P o n t i u s L s e l i a n u s p a r a n c s -
n o k o l t , m i n t l e g á t u s p r o p r s e t o r e . ( A r c h . е р . M i t t . X X . 2 2 . 1.). A z 
o k i r a t o t [ С . I I I . p . 1 9 8 4 ] t e h á t v a l ó s z í n ű l e g a n e g y v e n e s é v e k l e g -
e l e j é n á l l í t o t t á k k i a c s á s z á r i k a b i n e t i r o d á b a n . 
W i e s b a d e n , 1 9 2 6 , j ú l i u s h a v á b a n . Ritterling E. 
s Az ő parancsnoksága alatt levő legio Mcesíában volt ; talán ebben az állás-
ban említik a Tomiból származó felirattöredékek (Cagnat IGR. I, 609.) Groag 
(1. Pauly-Wiss. VII. Sp. 200.) szeretné az ő személyében Mœsia inferior konzuli hely-
tartóját megállapítani és ezt a hivatalt a Dessau 8975 felirat utolsó sorban véli 
felismerni. 
A LEGRÉGIBB TERRA-SIGILLATA EDÉNYEK 
PANNONIÁBAN. 
O l y a n r ó m a i k e m e n c é k , m e l y e k b e n e d é n y e k e t é g e t t e k k i , m á r 
e l ő k e r ü l t e k n á l u n k . A B a l a t o n k ö r ü l G y u l a f i r á t ó t n á l a p o g á n y t e l k i 
r ó m a i t e l e p e n e g y m á s m e l l e t t k e t t ő t l e h e t e t t l á t n i és a h e l y s z i n é n 
m a g a m s z e d t e m f e l e g y c s e r é p d a r a b o t ( A B a l a t o n k ö r n y é k é n e k 
a r c h e o l ó g i á j a 1 9 2 0 . 1 9 5 . 1.). N e m is l e h e t g o n d o l n i , h o g y a k ö z ö n s é -
g e s e d é n y e k e t n e m h e l y b e n k é s z í t e t t é k v o l n a . D e h o g y a r ó m a i a k 
a z e d é n y e k a z t a f a j t á j á t is , m e l y terra sigillata v a g y e g y s z e r ű e n 
s i g i l l a t a n é v e n i s m e r e t e s , n a g y b a n e l ő á l l í t o t t á k v o l n a , e r r e e l ő s z ö r a z 
a q u i n c u m i f a z e k a s t e l e p m a r a d v á n y a i s z o l g á l t a k t a n ú s á g u l , m e l y m i n -
d e n k é t s é g e t k i z á r . 
I t t , A q u i n c u m b a n a m a i g á z g y á r t e r ü l e t é n n e m c s a k a k e m e n -
c é k e t t a l á l t u k m e g , h a n e m a t ö b b i k ö z ö t t m e g k e r ü l t e k n a g y s z á m -
m a l a z o k a m i n t a t á l a k , a m e l y e k b ő l a k é s z e d é n y e k e t k i p r é s e l t é k , s ő t 
m e g v a n n a k a z o k az a g y a g b é l y e g z ő k , m e l y e k e t a m é g p u h a m i n t a -
t á l a k b a b e k e l l e t t n y o m k o d n i , h o g y a d í s z í t m é n y e k a z t á n a k é s z e d é -
n y e k e n d o m b o r ú a n e l ő t ű n j e n e k . A k é s z e d é n y e k b ő l a z o n b a n l e g f ö l e b b 
e g y e s c s e r e p e k m a r a d t a k , m e l y e k e t e l d o b t a k , és e z e k k ö z ö t t a k a d t a k 
o l y a n f é l i g k é s z d a r a b o k , m e l y e k e n a v ö r ö s m á z , a m e l y é p p e n a t e r r a -
s i g i l l a t á k l e g f ő b b i s m e r t e t ő j e l e , m é g h i á n y z i k . 
H o g y m o s t e z e n a q u i n c u m i f a z e k a s t e l e p p u b l i k á c i ó j á t e l ő k é s z í -
t e m , é r d e k e l t m e g t u d n i , h o g y a z i n n e n s z á r m a z ó k é s z e d é n y e k h o v á 
k e r ü l t e k . E z é r t n é z t e m á t a z A q u i n c u m i M ú z e u m b a n ö s s z e g y ű j t ö t t 
t e r r a s i g i l l a t á k a t , d e a z t l á t t a m , h o g y a z o k n a k e g é s z e n m á s a d í s z í t é -
s ö k , a k i v i t e l ö k j o b b , s z ó v a l n e m i d e v a l ó k . Ú g y k e l l l e n n i , h o g y 
e d é n y e i n k e t é p p e n A q u i n c u m b a n n e m h a s z n á l t á k , a h o l k é s z í t e t t é k . 
E l l e n b e n l á t o t t a N e m z e t i M ú z e u m b a n m é g T o r m a K á r o l y ( A r c h . 
É r t e s í t ő , Ú j f o l y a m I I I . 1 8 8 4 . 14 . 1.) k é t o l y d a r a b o t , m e l y e k u g y a n -
a z o n Pacati j e l z é s s e l v a n n a k e l l á t v a , m i n f a z a q u i n c u m i m i n t a t á l a k . 
A z e g y i k c s e r é p , m e l y e t ú j r a m e g t a l á l t a m , a n n á l i n k á b b a q u i n c u m i 
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g y á r t m á n y , m e r t a m i n t a t á l a i n k k ö z ö t t m é g a z a f o r m a i s m e g v a n , m e l y -
b ő l k i k e r ü l t . C s a k h o g y e z t a d a r a b o t s e m k a p t a A q u i n c u m b ó l a N e m z e t i 
M ú z e u m , h a n e m E s z é k b ő l a m á s i k k a l e g y ü t t . E b b ő l az l á t s z i k , h o g y 
a z a q u i n c u m i f a z e k a s t e l e p r ő l az e d é n y e k e t — l e g a l á b b r é s z b e n — a 
D u n á n l e f e l é k e l l e t t e l s z á l l í t a n i . K ü l ö n b e n e t t ő l a k é t d a r a b t ó l e l -
t e k i n t v e , a t ö b b i a N e m z e t i M ú z e u m b a n i s o l y a n , m e l y e k n e m k é -
s z ü l h e t t e k n á l u n k . E z é r t n e m l á t h a t u n k a N e m z e t i M ú z e u m b a n e g y e t -
l e n m i n t a t á l a t s e m . 
M á s f e l ő l a z t i s m e g á l l a p í t h a t j u k a z o n b a n , h o g y t e r r a s i g i l l a t á i n k , 
a m e l y e k í g y n e m i g e n l e h e t n e k i d e v a l ó k , k i v i t e l és s t í l u s d o l g á b a n m e g -
e g y e z n e k a z o k k a l , m e l y e k e t n e m c s a k n á l u n k , h a n e m á l t a l á b a n m i n -
d e n ü t t a n y u g a t o n l á t n i . P e r s z e ez a z t á n m é g j o b b a n a m e l l e t t s z ó l , 
h o g y c s a k i d e g e n b ő l k e r ü l h e t t e k h o z z á n k . O l y m e g f i g y e l é s ez , m e l y e t 
b i z o n y á r a s o k a n m e g t e t t e k és n e m ú j d o l o g . M é g i s é r d e m e s n e k l á t s z o t t 
t o v á b b u t á n a n é z n i és m o s t m á r a z t k u t a t n i , h o g y h o n n a n k a p t u k 
t e r r a s i g i l l a t á i n k a t . M i n d e n e s e t r e m á s u t t v a l a h o l k e l l e t t g y á r t a n i , m é g 
p e d i g o l y t ö m e g b e n , h o g y n e m c s a k P a n n o n i á t , h a n e m m é g i n k á b b a 
n y u g a t o t e l l á t h a t t á k e d é n y e k k e l és ez n e m c s a k a d d i g t a r t o t t , m í g a 
h e l y b e l i g y á r t á s n e m i n d u l t m e g , h a n e m , m i n t A q u i n c u m p é l d á j a 
m u t a t j a , a z u t á n is . 
A z i s b i z o n y o s , h o g y ez a z e x p o r t n e m t ö r t é n h e t e t t e g y h e l y b ő l , 
l e g a l á b b i s n e m a r ó m a i u r a l o m e g é s z i d e j e a l a t t ; t ö b b h e l y n e k k e l -
l e t t l e n n i , a h o l t e r r a s i g i l l a t á k a t g y á r t o t t a k és a z o k s e m d o l g o z h a t -
t a k m i n d i g e g y s z e r r e , h a n e m e g y i k a m á s i k a t f e l v á l t h a t t a . D e m é g 
h a c s a k e g y h e l y r ő l v a l ó e d é n y e k k e l v a n d o l g u n k , a z o l y a n l e h e t e t t , 
m e l y s o k á i g d o l g o z o t t és a k k o r is a z o k n a k k ü l ö n b ö z n i k e l l e t t a s z e -
r i n t , h o g y m e l y i d ő s z a k b a n , e l ő b b v a g y k é s ő b b k é s z ü l t e k . 
N e m c s a k a z é r d e k e l h e t t e h á t , h o g y t e r r a s i g i l l a t á i n k h o n n a n 
v a l ó k , h a n e m m e l y i d ő b ő l . E z p e d i g m é g f o n t o s a b b l e h e t , k ü l ö n ö s e n 
a b b a n az e s e t b e n , h a t e k i n t e t b e v e s s z ü k a h e l y e t , a h o l a t e r r a s i g i l -
l a t á k n a p f é n y r e k e r ü l t e k . A z , h o g y h o n n a n v a l ó k , l e g f ö l e b b a z o k a t 
é r d e k l i , a k i k a z t k u t a t j á k , h o g y v a l a m e l y h e l y g y á r t m á n y a i h o v á k e -
r ü l t e k , m i l y e n m e s s z i r e t e r j e d t e k e l . H a a z o n b a n m e g t u d j u k á l l a p í -
t a n i a z e g y e s s i g i l l a t a d a r a b o k k o r á t , v a g y i s h o g y k ö r ü l b e l ü l m i k o r 
k é s z ü l t e k és k e r ü l h e t t e k v a l a m e l y v i d é k r e , e z e k m e g h a t á r o z z á k a z t a 
k o r t , a m e l y b ő l a z i l l e t ő v i d é k n e k v e l ő k e g y ü t t t a l á l t t ö b b i l e l e t e i 
s z á r m a z n a k . É s i l y e n k o r t ö b b e t m o n d a n a k , m i n t a z é r m e k , m e r t e z e k 
s o k k a l k é s ő b b i s f o r g a l o m b a n v o l t a k , m i n t a m i k o r k i b o c s á t o t t á k ; a z 
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a g y a g e d é n y e k e t , m e l y e k e x p o r t r a v o l t a k s z á n v a , m i n d j á r t a z u t á n , 
h o g y e l k é s z í t e t t é k , e l i s s z á l l í t o t t á k . 
K ü l ö n ö s e n a z o k a k o r a i t e r r a s i g i l l a t á k l e h e t n e k i l y f o n t o s a k , 
m e l y e k m é g a b b ó l a z i d ő b ő l v a l ó k , a m i k o r a r ó m a i a k e g y v i d é k e t 
m e g s z á l l a n i k e z d t e k és é p p e n a z t n e m t u d j u k , h o g y m i k o r t ö r t é n t e z 
a m e g s z á l l á s . I l y e n k o r , h a n i n c s m á s b i z o n y í t é k , e l é g l e h e t e g y t e r r a -
s i g i l l a t a d a r a b , h o g y e b b ő l e z t a z i d ő t v a l a m e l y h e l y r e n é z v e m e g -
á l l a p í t s u k . 
T u d j u k , h o g y n á l u n k , P a n n o n i á b a n a r ó m a i m e g s z á l l á s a K r . u . 
I . s z á z a d b a n n e m t e r j e d t m i n d j á r t a z e g é s z D u n á n t ú l r a . A k e l e t i r é -
s z é b e n k é s ő b b t ö r t é n t , m i n t d é l e n és n y u g a t o n . L e g k e v é s b b é b i z o n y o s 
A l s ó - P a n n o n i á b a n a D u n a m e n t é n . I t t i s p l . A q u i n c u m h a m a r á b b 
l e t t k a t o n a i l a g m e g s z á l l t h e l y , m i n t t a l á n s o k m á s d u n a m e n t i v á r o s . 
H o g y a z t a z i d ő t p o n t o s a b b a n m e g h a t á r o z z u k , h o g y m i k o r , a h h o z m é g 
m i n d i g g y ű j t e n i k e l l a z a d a t o k a t és i l y e n e k l e h e t n e k a z o k a t e r r a -
s i g i l l a t á k , m e l y e k a K r . u . I . s z á z a d b ó l v a l ó k . D e k r o n o l ó g i a i s z e m -
p o n t b ó l n e m c s a k a z a t a n u l s á g o s , h o g y v a l a m e l y h e l y e n m i l y e n t e r r a -
s i g i l l a t á k f o r d u l n a k e l ő , h a n e m a z is , h a e g y á l t a l á b a n h i á n y o z n a k . 
A t e r r a s i g i l l a t a g y á r t á s n e m t a r t o t t t o v á b b a K r . u . I I I . s z á z a d k ö z e -
p é n é l , d e h o z z á n k m á r e l ő b b m i n d i g k e v e s e b b és k e v e s e b b t e r r a -
s i g i l l a t a e d é n y é r k e z h e t e t t . A z a q u i n c u m i g y á r i s a K r . u . I I . s z á z a -
d o n t ú l m e g s z ű n t d o l g o z n i . H a t e h á t a B a l a t o n v i d é k é n , m e l y n e k 
r ó m a i r é g i s é g e i t e l é g j ó l i s m e r e m , n e m t a l á l t a k t e r r a s i g i l l a t á k a t , ez 
a n n a k a j e l e , h o g y az o t t a n i r ó m a i t e l e p e k l e g f ö l e b b a I I I . s z á z a d -
b a n k e l e t k e z t e k . A d d i g u g y a n i s e z e k a t e r r a s i g i l l a t á k o l y k e d v e l t e k 
v o l t a k és a n n y i r a e l t e r j e d t e k , h o g y m i n d e n ü t t f e l k e l l t ű n n i ö k , a h o l 
r ó m a i a k l a k t a k . 
A k r o n o l ó g i a i m e g h a t á r o z á s o k r a a t e r r a s i g i l l a t á k a z é r t a l e g -
h a s z n á l h a t ó b b a k a r ó m a i e d é n y e k k ö z ö t t , m e r t b á r h o l e l ő k e r ü l n e k , 
l e g h a m a r á b b m e g á l l a p í t h a t ó a h e l y , h o n n a n s z á r m a z t a k , a h o l k é s z í -
t e t t é k . A t e r r a s i g i l l a t á k k ö z ö t t i s v a n k ü l ö n b s é g ; a z e g é s z e n s i m a -
f a l ú , c s u p á n v ö r ö s f e l ü l e t ü k m i a t t e l n e v e z e t t t e r r a s i g i l l a t á k n á l l e g -
f ö l e b b b é l y e g ü k v e z e t h e t r á a r r a a h e l y r e , a h o n n a n v a l ó k . N e m is 
e z e k é r d e k e l n e k a n n y i r a , m i n t a z o k , m e l y e k k é s z í t é s é h e z m i n t a t á l a k 
k e l l e t t e k és é p p e n a z é r t e g y m i n t a t á l b ó l t ö b b , e g y m á s s a l t e l j e s e n 
m e g e g y e z ő d í s z í t é s ű e d é n y v o l t e l ő á l l í t h a t ó . 
M a m á r t ö b b h e l y e t t u d u n k , a h o l i l y e n t e r r a s i g i l l a t á k a t g y á r -
t o t t a k . L e g t ö b b s z ö r m á r h e l y b e n m e g l e h e t e t t á l l a p í t a n i , m e l y e k a z 
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e d é n y e k a z o n s a j á t o s s á g a i , m e l y e k v a l a m e l y h e l y r e j e l l e m z ő k . í g y 
m e g t u d j u k a z e d é n y e k a l a k j á t , a d í s z í t m é n y e k e t , m e l y e k e t h e l y e n k é n t 
és a z i d ő k f o l y a m á n h a s z n á l t a k . S ő t m e g i s m e r j ü k n é v s z e r i n t a f a z e -
k a s o k a t , és m e r t m é g a z o k is , k i k e g y h e l y b e n d o l g o z t a k , k ü l ö n f é l e k é p 
d í s z í t h e t t é k a z e d é n y e k e t és m i n d e g y i k n e k a s a j á t t í p u s a i l e h e t t e k : 
a d í s z í t é s m ó d j á b ó l a k k o r is , h a a b é l y e g h i á n y z i k , r á i s m e r h e t ü n k a 
f a z e k a s r a v a g y l e g a l á b b a n n a k a k ö r é r e . 
A l e g r é g i b b h e l y , a h o n n a n m á r m e s s z e i d e g e n b e e d é n y e k e t s z á l -
l í t o t t a k , a z i t á l i a i A r e z z o ( a r é g i A r r e t i u m ) v o l t . I t t k é s z ü l t e k E u r ó p á -
b a n a z e l s ő és l e g h í r e s e b b t e r r a s i g i l l a t á k (vasa Arretina), d e e z e k g y á r -
t á s a m á r A u g u s t u s ( m e g h a l t K r . u . 1 4 ) u r a l k o d á s á n a k v é g e f e l é m e g -
s z ű n t . E z e k e t t e h á t l e g f ö l e b b o l y a n h e l y e k e n t a l á l j u k , m i n t a R a j n á -
t ó l k e l e t r e H a l t e r n ( L o e s c h k e , M i t t e i l , d e r A l t e r t u m s k o m m i s s i o n f ü r 
W e s t f a l e n V ) , a m e l y m i n t r ó m a i h e l y n e m é l t e s o k k a l t ú l A u g u s t u s 
k o r á t . N á l u n k i s c s a k P a n n ó n i a a z o n r é s z e i b e k e r ü l h e t t e k , m e l y e k 
m é g A u g u s t u s a l a t t j u t o t t a k r ó m a i u r a l o m a l á . í g y e s e t l e g f e l t a l á l -
h a t ó k a S z á v á n á l S i s c i á b a n ( S z i s z e k ) és S i r m i u m b a n ( M i t r o v i c ) , t a l á n 
a D r á v a v ö l g y é b e n is , b á r P o e t o v i ó b a n ( P e t t a u ) a z i g a z i i t á l i a i d í s z í -
t e t t s i g i l l a t a á r u , m i n t A b r a m i c ( F ü h r e r d u r c h P o e t o v i o S. 9 4 ) m o n d j a , 
n i n c s k é p v i s e l v e . V . ö . W i e s i n g e r , D i e v e r z i e r t e S i g i l l a t a a u s L i n z . 
8 0 . J a h r e s b e r i c h t d e s O b e r ö s t e r r e i c h i s c h e n M u s e a l v e r e i n e s , 1 9 2 4 S . 6 1 . 
L e g k e v é s b b é k e r e s h e t j ü k a z o n b a n P a n n ó n i a k e l e t i r é s z é b e n . T e r r a -
s i g i l l a t á i n k k ö z ö t t n e m is a k a d t e g y e t l e n a r e z z ó i d a r a b s e m a k e -
z e m b e . 
A z a r e z z ó i e d é n y e k e t a r ó m a i a k b i z o n y á r a n a g y r a b e c s ü l t é k , d e 
n e m i g e n v á s á r o l h a t t á k , m e r t d r á g á k v o l t a k . C s a k e z l e h e t az o k a , 
h o g y ú j a b b h e l y e k f e l t ű n t e k , e l ő s z ö r i s É s z a k - I t á l i á b a n , m e l y e k a v e r -
s e n y t f e l v e t t é k A r e z z ó v a l . M é g c s a k a n n y i t t u d u n k , h o g y a P o ( P a d u s ) 
f o l y ó m e n t é n l e h e t e t t e g y i l y e n h e l y és a z t h i s s z ü k , h o g y i n n e n s z á r -
m a z t a k a z o k a s í m a f a l ú c s é s z é k , m e l y e k f ö l ü l a z e d é n y h a s á t ó l e g y 
k i á l l ó b o r d a á l t a l e l v á l a s z t o t t m e r e d e k s z é l l e l v a n n a k e l l á t v a és e z t 
e g y e s r á a p p l i k á l t f e j e k v a g y m á s k i s e b b a l a k o k v a g y d í s z í t m é n y e k 
é k e s í t i k . M i v e l a d í s z í t é s t e c h n i k á j a m á s , t u l a j d o n k é p p e n n e m t a r -
t o z n a k a z o n s i g i l l a t á k k ö z é , m e l y e k s z o r o s a b b é r t e l e m b e n v é v e a d í -
s z í t e t t t e r r a s i g i l l a t á k ( v e r z i e r t e T e r r a - S i g i l l a t a g e f á s s e ) , d e n e m h a g y -
h a t o m s z ó n é l k ü l , m e r t m é g i s a z e l s ő s i g i l l a t á k , m e l y e k h o z z á n k i s 
e l j u t o t t a k . 
A N e m z e t i M ú z e u m b a n ö t d a r a b v a n k i á l l í t v a ( a z e g y i k n e k k é p e 
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a 3 2 . s z á m a l a t t , e g y m á s i k C T S V C b é l y e g g e l ) , A q u i n c u m b a n 
k é t t ö r e d é k , k é t s é g k í v ü l i d e v a l ó l e l e t e k . N o w o t n y a c a r n u n t u m i t á -
b o r b ó l e g é s z s o r á t p u b l i k á l t a ( D e r r ö m i s c h e L i m e s i n Ö s t e r r e i c h 
X I I 1 9 1 4 S. 1 6 6 F i g . 2 9 ) és a m i n t e z e k k o r á t l a i b a c h i s í r l e l e t e k 
h a t á r o z z á k m e g , a z a k é t h a s o n l ó c s é s z e is , m e l y e k K e s z t h e l y e n l á t -
h a t ó k ( K u z s i n s z k y , A B a l a t o n 8 1 . 1. 
1 0 8 . á b r a ) , az ú j m a j o r i t e m e t ő s í r -
j a i b ó l k e r ü l t e k k i , m e l y e k m é g a 
К г . u . I . s z á z a d k ö z e p e t á j á r ó l v a l ó k 
l e h e t n e k . I l y e n , F e l s ő - I t á l i á b ó l i m -
p o r t á l t s i g i l l a t á k t a l á l h a t ó k m é g t e r -
m é s z e t e s e n P e t t a u b a n ( A b r a m i c , P o e -
32. K É P . t o v i o S . 9 0 ) , a z o n k í v ü l s o k v a n a 
v i n d o b o n a i m ú z e u m b a n B é c s b e n . 
H o g y i l y s z é p s z á m m a l t a l á l j u k P a n n o n i á b a n , a z t k e l l h i n n ü n k , h o g y 
az e l s ő i d ő b e n , T i b e r i u s t ó l ( K r . u . 1 4 — 3 7 ) V e s p a s i a n u s i g ( K r . u . 
6 9 — 7 9 ) l e g i n k á b b F e l s ő - I t á l i a l á t o t t e l t e r r a s i g i l l a t á k k a l . V . ö. K o b l i t z , 
V e r z i e r t e T e r r a s i g i l l a t a f u n d e i n S a l z b u r g . M i t t e i l u n g e n d e r a n t h r o p o -
l o g i s c h e n G e s e l l s c h a f t i n W i e n . L V I . B d . 1 9 2 6 S . 3 8 7 . 
K ö r ü l b e l ü l u g y a n a k k o r a z o n b a n , m i n t E s z a k - I t á l i á b a n , m e g -
k e z d ő d ö t t a t e r r a s i g i l l a t á k g y á r t á s a D é l - F r a n c i a o r s z á g b a n és a z i t t 
k é s z ü l t e d é n y e k m é g k é s ő b b i s k ö z e l e b b á l l o t t a k a z a r e z z ó i a k h o z , 
m i n t a z o k , m e l y e k e t F e l s ő - I t á l i á b a n k é s z í t h e t t e k . Ú g y l á t s z i k , h o g y 
A r e z z ó b ó l j ö t t e k a z e l s ő f a z e k a s o k ; a z e d é n y e k , m e l y e k e t D é l g a l l i á -
b a n ( a R u t e n i f ö l d j é n ) k é s z í t e t t e k , m é g s e m a z a r o z z ó i a k u t á n z a t a i : 
a k i v i t e l ö k n e m o l y finom és e l e g á n s , a m á z u k e r ő s e n f é n y l ő és k e -
m é n y , ú j s z e r ű v o l t a d í s z í t é s , s ő t a z e d é n y e k a l a k j a i s m á s . H o g y a 
t e r r a s i g i l l a t a - e d é n y e k a l a k r a h á n y f é l é k l e h e t t e k , D r a g e n d o r f f á l l í t o t t a 
ö s s z e a b b a n a z a l a p v e t ő m u n k á j á b a n Í T e r r a s i g i l l a t a , B o n n e r J a h r -
b ü c h e r , B o n n 1 8 9 5 ) , m e l y b e n e l ő s z ö r t á r g y a l j a á l t a l á n o s s á g b a n a 
t e r r a s i g i l l a t á k a t . A z e g y e t l e n e d é n y t o r m a , m e l y i d e g e n e r e d e t ű l e h e -
t e t t , D r a g e n d o r f f n á l a 2 9 - e s s z á m o t , v i s e l i , d e ez i s i 1 t , D é l - F r a n -
c i a o r s z á g b a n k a p t a e z t a v é g l e g e s k i a l a k u l á s á t . I n k á b b o l y a n e d é n y -
f o r m á k a t h a s z n á l t a k , m e l y e k a g y a k o r l a t i é l e t n e k j o b b a n m e g f e l e l -
t e k , és a z o n v o l t a k , h o g y m a g u k a z e d é n y e k m i n é l k e l e n d ő b b e k l e -
g y e n e k . í g y é r t h e t ő , h a ez a d é l g a l l i a i t e r r a s i g i l l a t a i p a r c s a k h a m a r 
f e l v i r á g z o t t és e g y e g é s z v i d é k r e k i t e r j e d t . K ü l ö n ö s e n h á r o m h e l y 
l e t t í g y i s m e r e t e s : M o n t a n s ( T a r n ) , B a n a s s a c ( L o z è r e ) , e l s ő s o r b a n 
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p e d i g L a G r a u f e s e n q u e ( A v e y r o n ) . T a l á n e z a z u t ó b b i h e l y v o l t a 
l e g r é g i b b , m e l y m á r K r . u . 1 6 k ö r ü l k e z d e t t d o l g o z n i . M i n d e n e s e t r e 
a l e g t ö b b e t p r o d u k á l t a . M e g l e p ő , m i l y s o k a n v a n n a k a z i d e v a l ó f a z e -
k a s o k , k i k n e v ü k k e l a z e d é n y e k e t e l l á t t á k . A l e g i s m e r t e b b k ö z ö t t ü k 
Germanus, a z ő e d é n y e i t t a l á l t á k P o m p e j i b e n és a z o n k í v ü l i s a l e g -
t ö b b s z ö r a z ő n e v é v e l t a l á l k o z u n k . 
A z e m l í t e t t d é l g a l l i a i h e l y e k a K r . u . I . s z á z a d b a n a z e g y e d ü -
l i e k v o l t a k , m e l y e k m a j d n e m k i z á r ó l a g t e r r a s i g i l l a t a e d é n y e k e l ő á l l í -
t á s á v a l f o g l a l k o z t a k . E z e k e t n e m c s a k t ö m e g e s e n I t á l i á b a e x p o r t á l t á k , 
h a n e m t e r m é s z e t e s e n m é g i n k á b b é s z a k r a , a R a j n á n t ú l , m i h e l y t i t t 
a r ó m a i a k m e g v e t e t t é k l á b u k a t . í g y H o f h e i m l e l e t e i b e n ( K r . u . 4 0 - 6 0 ) 
t e l j e s e n k i s z o r í t o t t á k a z i t á l i a i s i g i l l a t á k a t . V . ö. D r a g e n d o r f f , T e r r a -
s i g i l l a t a f u n d e a u s N o r d d e u t s c h l a n d u . S k a n d i n a v i e n . Z e i t s c h r i f t f ü r 
E t h n o l o g i e 3 8 . J a h r g a n g ( 1 9 0 6 ) S . 3 7 1 . 
D é l g a l l i á b a n a z o n b a n a z e l s ő s z á z a d n á l t o v á b b n e m t a r t h a t o t t a 
t e r r a s i g i l l a t a g y á r t á s , m e r t m é g a z I . s z á z a d v é g e f e l é s o k k a l é l e l m e -
s e b b k o n k u r r e n s v á l l a l a t o k t á m a d t a k f ö l j e b b G a l l i á b a n , a z A v e r n i 
f ö l d j é n a z A l l i e r n é l , a z o k b a n a h e l y e k b e n , m e l y e k n e k a c e n t r u m a a 
m a i k i s L e z o u x l e t t , és m o s t m á r e z e k g y á r t m á n y a i á r a s z t o t t á k e l a 
p i a c o k a t . 
A m i d ő n a t e r r a s i g i l l a t á i n k a t á t n é z t e m , m e g l e p e t t , m i l y t e m é r -
d e k s o k a t k a p t u n k k ü l ö n ö s e n L e z o u x b ó l , n e m is s z ó l v a a k é s ő b b i 
R h e i n z a b e r n r ő l és W e s t e r n d o r f r ó l , m e l y e k j o b b a n k e l e t r e f e k ü d t e k 
és h o z z á n k k ö z e l e b b e s v é n , k ö n n y e b b e n e l h e l y e z h e t t é k g y á r t m á n y a i -
k a t n á l u n k . A D é l g a l l i á b ó l v a l ó k n e m c s a k r é g i e b b e k e z e k n é l , h a n e m 
k é s z í t é s ö k t ő l ü n k l e g t á v o l a b b i v i d é k r e e s e t t . N e m is k e l l e t t e k ú g y , 
m e r t F e l s ő - I t á l i á v a l é l é n k e b b f o r g a l m i ö s s z e k ö t t e t é s b e n á l l o t t u n k és 
í g y a t e r r a s i g i l l a t á k a t o n n a n i m p o r t á l t u k . A n n á l j o b b a n é r d e k e l h e t , 
h o g y a d é l g a l l i a i s i g i l l a t á k m e n n y i b e n j u t o t t a k e l m é g i s h o z z á n k . 
E z é r t v á l a s z t o t t a m k i t e r r a s i g i l l a t á i n k k ö z ü l és 2/з n a g y s á g b a n m u -
t a t o k b e e g y e l ő r e t ö b b o l y d a r a b o t , m e l y e k r ő l k i m u t a t n i i g y e k s z e m , 
h o g y D é l g a l l i á b ó l , l e g i n k á b b G r a u f e s e n q u e - b ó l v a l ó k és m i n t a K r . u . 
I . s z á z a d b ó l s z á r m a z ó d a r a b o k a l e g r é g i e b b e k . N e k ü n k , m i n t l á t t u k , 
c h r o n o l ó g i a i s z e m p o n t b ó l e z e k a l e g t a n u l s á g o s a b b a k , a k ü l f ö l d m e g -
l á t h a t j a , h o g y a d é l g a l l i a i t e r r a s i g i l l a t á k s e m h i á n y o z n a k n á l u n k . 
A t e r r a s i g i l l a t a - k u t a t á s a z o n b a n , a m e n n y i b e n m o s t m á r e l s ő -
s o r b a n e z e n e d é n y e k s z á r m a z á s á t és k o r á t i g y e k s z i k m e g á l l a p í t a n i , 
n e m i n d u l h a t o t t m e g e l ő b b , m í g p u b l i k á l v a n e m l á t t u k , h o g y m i l y e -
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n e k is a z o k a z e d é n y e k , m e l y e k e t o t t t a l á l t a k , a h o l g y á r t o t t á k . E l ő b b 
m e g k e l l e t t j e l e n n i D é c h e l e t t e k é t k ö t e t e s n a g y m u n k á j á n a k ( L e s 
v a s e s c é r a m i q u e s o r n é s d e l a G a u l e r o m a i n , P a r i s 1 9 0 4 ) , h o g y m i n -
d e n e k e l ő t t a g a l l i a i h e l y e k g y á r t m á n y a i t m e g i s m e r j ü k . I n n e n t u d t u k 
m e g e l ő s z ö r a f a z e k a s o k a t , k i k a k ü l ö n b ö z ő g a l l i a i h e l y e k e n d o l g o z -
t a k , és l á t j u k , b o g y p l . G r a u f e s e n q u e f a z e k a s a i , m i n t G e r m a n u s és 
M a s c l u s m á r L e z o u x - b a n n e m t a l á l h a t ó k , e l l e n b e n e g y e s e k R h e i n -
z a b e r b e n ú j r a f e l t ű n n e k . V . ö . S c h i l d h a u e r , Ü b e r s i c h t ü b e r d e n g e g e n -
w ä r t i g e n S t a n d d e r S i g i l l a t a - F o r s c h u n g , A l l g ä u e r G e s c h i c h t s f r e u n d 
1 9 1 0 S. 2 8 . D é c h e l e t t e e g y e n k é n t k ö z l i a t í p u s o k a t i s , m e l y e k e t a 
g a l l i a i m e s t e r e k a z e d é n y e k d í s z í t é s é h e z h a s z n á l t a k és a z o k a t m o s t 
i s a z ő ö s s z e á l l í t á s a s z e r i n t i d é z z ü k . 
C s a k e z u t á n k e z d h e t t é k és k e z d t é k m e g k u t a t á s a i k a t a n é m e t e k , 
k i k e z e n a t é r e n k é t s é g k í v ü l a l e g n a g y o b b e r e d m é n y e k e t é r t é k e l . 
M i u t á n L u d o w i c i i s p u b l i k á l t a ( 1 9 0 1 — 1 9 1 2 ) R h e i n z a b e r n t e r r a s i g i l -
l a t a a n y a g á t , F o r r e r H e i l i g e n b e r g ( m i n d k é t h e l y E l s a s s b a n ) f a z e k a s -
m ű h e l y e i t ( D i e r ö m i s c h e n T e r r a s i g i l l a t a - T ö p f e r e i e n v o n H e i l i g e n b e r g -
D i n s h e i m u . I t t e n w e i l e r i n E l s a s s , S t u t t g a r t 1 9 1 1 ) , m é g k e v é s b b é 
l e h e t e t t ö s s z e t é v e s z t e n i a d é l g a l l i a i t e r r a s i g i l l a t á k a t n e m c s a k L e z o u x 
g y á r t m á n y a i v a l , h a n e m a t ö b b i e k k e l . A n é m e t e k a z o n b a n D é c h e l e t t e 
m u n k á j á n a k m e g j e l e n é s e u t á n h o z z á f o g t a k a z o k n a k a t e r r a s i g i l l a t á k -
n a k m e g h a t á r o z á s á h o z , m e l y e k e t m á s h o l t a l á l t a k , m i n t a h o l k é s z í -
t e t t é k . A l e g t ö b b e t k é t s é g k í v ü l R o b e r t K n o r r t e t t e , m i d ő n a p u b l i -
k á c i ó k e g é s z s o r á t k i a d t a , m e l y e k e t a z é r t i s f ö l k e l l e m l í t e n i , m e r t 
a l e g t ö b b s z ö r r á j u k h i v a t k o z o m . M i n k e t l e g k ö z e l e b b R o t t w e i l t e r r a -
s i g i l l a t á i é r d e k e l n e k , m e r t R o t t w e i l K r . u . 7 4 - b e n l e t t r ó m a i v á és 
o t t f o r d u l n a k e l ő l e g i n k á b b d é l g a l l i a i t e r r a s i g i l l a t á k . K n o r r , D i e v e r -
z i e r t e n T e r r a - S i g i l l a t a - G e f ä s s e v o n R o t t w e i l , S t u t t g a r t 1 9 0 7 és S ü d -
g a l l i s c h e T e r r a - S i g i l l a t a - G e f ä s s e v o n [ R o t t w e i l , S t u t t g a r t 1 9 1 2 . I l y e -
n e k a k a d t a k m é g R o t t e n b u r g b a n ( K n o r r , D i e v e r z i e r t e n T e r r a - S i g i l -
l a t a - G e f ä s s e v o n R o t t e n b u r g - S u m e l o c e n a , S t u t t g a r t 1 9 1 0 ) , a l e g k e v e -
s e b b , m e r t m é g k é s ő b b i r ó m a i h e l y l e t t , C a n n s t a t t b a n ( K n o r r , D i e 
v e r z i e r t e n T e r r a S i g i l l a t a - G e f ä s s e v o n C a n n s t a t t u n d K ö n g e n - G r i n a -
r i o , S t u t t g a r t 1 9 0 5 ) . K n o r r ú g y l á t j a , h o g y a w ü r t t e m b e r g i l e l ő h e l y e -
k e n a z é r t v a n o l y s o k g a l l i a i t e r r a s i g i l l a t a , m e r t e z e k n y u g a t r ó l é r -
k e z v e , W ü r t t e m b e r g e n á t v e t t é k ú t j u k a t k e l e t f e l é . H o z z á n k k ö z e l e b b 
f e k ü d t A i s l i n g e n a D u n a m e l l e t t , és a z i t t t a l á l t t e r r a s i g i l l a t á k k ö z ö t t , 
m e l y e k e t u g y a n c s a k K n o r r ( D i e T e r r a - S i g i l l a t a - G e f á s s e v o n A i s l i n -
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g e n , J a h r b u c h d e s h i s t o r i s c h e n V e r e i n e s D i l l i n g e n , 2 5 . J a h r g a n g 1 9 1 2 ) 
i s m e r t e t e t t , s z i n t é n s z é p s z á m m a l v a n n a k e z e k a l e g r é g i b b t e r r a s i g i l -
l a t á k . K n o r r a l k a l m i l a g e g y e s m a g y a r o r s z á g i d a r a b o k a t i s f e l e m l í t , 
a m e l y e k e t B é c s b e n ( k ü l ö n ö s e n Ó s z ő n y b ő l ) a z u d v a r i m ú z e u m b a n 
l á t o t t , d e e z e k k ö z ö t t n i n c s d é l g a l l i a i e r e d e t ű . A k k o r i s , m i k o r B u d a -
p e s t e n j á r t , c s a k á l t a l á n o s s á g b a n k o n s t a t á l t a , h o g y h o n n a n k a p h a t t u k 
s i g i l l a t á i n k a t ( T e r r a - S i g i l l a t a v o n G e i s l i n g e n , R o t t w e i l u n d H e i d e n -
h e i m , F u n d b e r i c h t e a u s S c h w a b e n X V I I I . J a h r g . 1 9 1 0 S . 4 3 ) . K n o r r 
m i n d e z e n d o l g o z a t a i , d e k ü l ö n ö s e n t u d t o m m a l l e g k é s ő b b i m u n k á j a 
( T ö p f e r u n d F a b r i k e n v e r z i e r t e r T e r r a - S i g i l l a t a d e s e r s t e n J a h r h u n d e r t s , 
S t u t t g a r t 1 9 1 9 ) , m e l y b e n a K r . u . I . s z á z a d t e r r a s i g i l l a t á i t a f a z e k a -
s o k A B C . s o r r e n d j é b e n 1 0 0 t á b l á n b e m u t a t j a , a l e g j o b b a k , m e l y e k -
n e k l e g t ö b b h a s z n á t v e h e t i b á r k i , a k i k ü l ö n ö s e n a t e r r a s i g i l l a t á k k o -
r á r a k e r e s a d a t o k a t . 
S a j n o s , h o g y A u s z t r i a t e r r a s i g i l l a t á i t a l e l ő h e l y e k s z e r i n t o l y 
k e v é s s é i s m e r j ü k . N e k ü n k m é g l e g i n k á b b J a c o b s e g y c i k k e ( S i g i l l a t a -
f u n d e a u s e i n e m r ö m i s c h e n K e l l e r z u B r e g e n z , J a h r b u c h f ü r A l t e r t u m s -
k u n d e V I 1 9 1 2 ) v o l t f o n t o s , m e l y B r e g e n z ( a r é g i B r i g a n t i u m a B o d e n i 
t ó n á l ) e g y s i g i l l a t a l e l e t é t i s m e r t e t i . E b b e n u g y a n i s f e l t ű n ő s o k a d é l -
g a l l i a i d a r a b . 
N á l u n k e l ő s z ö r T o r m a K á r o l y í r t a ö s s z e a t e r r a s i g i l l a t á i n k o n 
o l v a s h a t ó b é l y e g e k e t ( R ó m a i c s e r é p e d é n y b é l y e g e k és k a r c o l a t o k , 
A r c h s e o l o g i a i É r t e s í t ő , Ú j f o l y a m I I . 1 8 8 3 és I I I . 1 8 8 4 ) , m a j d F i n á l y 
G á b o r l e í r t a a z A q u i n c u m i M ú z e u m t e r r a s i g i l l a t á i t ( A z A q u i n c u m i 
M ú z e u m t e r r a s i g i l l a t a d a r a b j a i , B u d a p e s t R é g i s é g e i I X . 1 9 0 6 , d e m á r 
1 9 0 4 - b e n f e l o l v a s t a a R é g é s z e t i és E m b e r t a n i T á r s u l a t b a n ) , a m i k o r m é g 
n e m l á t h a t t a D é c h e l e l t e m u n k á j á t és m á s t n e m t e h e t e t t , m i n t h o g y 
a z á b r á z o l á s o k a t c s o p o r t o s í t s a . E z é r t t é v e d h e t t e m é n is , m i k o r a z 
a q u i n c u m i t e r r a s i g i l l a t á k r ó l k é t s o r b a n m e g e m l é k e z v e a z A q u i n c u m i 
K a l a u z 5 . m a g y a r k i a d á s á b a n , m e l y c s a k 1 9 0 8 - b a n j e l e n t m e g n é m e t ü l , 
i t t ( F ü h r e r S . 3 7 ) a z t t a l á l t a m m o n d a n i , h o g y b é l y e g e i n k m a j d n e m 
m i n d f e l t a l á l h a t ó k I t á l i á b a n és a R a j n a m e n t é n és h o g y a s i g i l l a t á -
k a t I t á l i á b ó l k e l l e t t h o z z á n k i m p o r t á l n i . T é v e d t e m , m e r t G a l l i á t i s 
e m l í t e n i k e l l e t t v o l n a . A n n á l i n k á b b k ö t e l e s s é g e m n e k t a r t o t t a m , h o g y 
e z t a c i k k e t m e g í r j a m . 
* 
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M é g 1 8 7 2 - b e n B i t n i t z L a j o s s z o m b a t h e l y i p ü s p ö k g y ű j t e m é n y é -
v e l , m e l y S a v a r i a t e r ü l e t é r ő l v a l ó r é g i s é g e k b ő l á l l o t t , k e r ü l t a M a g y a r 
N e m z e t i M ú z e u m b a e g y é p s i g i l l a t a t á l ( 33 . k é p ) , a m e l y m á r a z é r t is 
k ü l ö n ö s figyelmet é r d e m e l , m e r t s z i g n á l v a v a n , m í g a t ö b b i e k e n , 
m e l y e k r ő l s z ó l esz , a b é l y e g a f a z e k a s n e v é v e l h i á n y z i k . 
A b é l y e g e k e t r e n d e s e n k í v ü l a z e d é n y d í s z í t e t t f e l ü l e t é n a l k a l -
m a z t á k , i t t a z o n b a n b e l ü l , a f e n e k é n l á t j u k . S a j n o s , h o g y h i á n y o s , 
m i n d ö s s z e O F / / E N / b i z o n y o s és k i e g é s z í t v e of(ficina) Cens(oríni) l e h e -
t e t t . K ö z l i K n o r r , T ö p f e r u n d F a b r i k e n v e r z i e r t e r T e r r a - S i g i l l a t a d e s 
e r s t e n J a h r h u n d e r t s 1 9 1 9 S. 3 9 z u T a f . 2 2 . D e í g y a z e d é n y f e n e k é n 
b e l ü l a b é l y e g e t c s a k a l e g r é g i b b e d é n y e k n é l t a l á l j u k . L e g i n k á b b 
a z o k o n a z e d é n y e k e n , m e l y e k n e k a l a k j á t D r a g e n d o r f f a 2 9 - e s s z á m -
m a l j e l ö l t e m e g . C s a k t e r m é s z e t e s , h a e d é n y ü n k e z t a z a l a k o t m u t a t j a . 
U g y a n c s a k o l y a n s a j á t o s s á g a a t e c h n i k a i k i v i t e l e : v é k o n y f a l ú és k ü l s ő 
s z í n e b a r n á s v ö r ö s , m e l y c s a k k é s ő b b m e n t á t a v ö r ö s b e . 
M é g t ö b b e t j e l e n t a d í s z í t é s e , a m e n n y i b e n a z é p p o l y r é g i , h a 
n e m r é g i b b j e l l e g e t m u t a t , m i n t á l t a l á b a n a z o k o n a z e d é n y e k e n l á t n i , 
m e l y e k u g y a n e b b ő l a f a j t á b ó l v a l ó k . E z a d í s z í t é s s z o r o s a n a l k a l m a z -
k o d o t t a z e d é n y a l a k j á h o z . A z e d é n y h a s a s z ö g b e n t ö r i k m e g és a 
d e k o r á c i ó e z t m é g j o b b a n h a n g s ú l y o z n i k í v á n j a . E z é r t a z e d é n y n e k 
c s u p á n v o n a l a k k a l é l é n k í t e t t ( g e s t r i c h e l t ) s z é l e a l a t t k é t z ó n á t l á t u n k , 
a m e l y e k k ö z ü l a f e l s ő n é g y s z ö g ű m e z ő k r e ( m e t o p é k ) v a n o s z t v a . 
I l y e n b e o s z t á s r a a k a d u n k m á r a l e g r é g i b b g e o m e t r i a i s t í l ű a t t i k a i v á -
z á k o n , s ő t a m é g r é g i b b n e o l i t h k o r i e d é n y e k e n . E z é r t g o n d o l o m , 
h o g y a d e k o r á c i ó e z e n m ó d j a r é g i b b , m m t a z , m e l y a m i e n k h e z h a -
s o n l ó e d é n y e k e n h u l l á m o s a n k ö r ü l f u t ó i n d a s z á r a k a t m u t a t , m e l y e k b ő l 
k ü l ö n f é l e l e v e l e k á g a z n a k k i . A figurális d í s z í t é s m i n d e n e s e t r e k é -
s ő b b i , m i n t a n ö v é n y i , d e m á r k o r á n j e l e n t k e z h e t t e k e g y e s e l s z ó r t 
k i s á l l a t a l a k o k . 
É s m i n t a z e d é n y ü n k ö n l á t n i , é p p e n a m e t o p é k b a n t a l á l h a t t a k 
j ó h e l y e t e z e k a k i s , k ü l ö n b e n i s p r i m i t í v n é g y l á b ú a k . A m e t o p é k -
n a k n e v e z e t t m e z ő k e t h á r o m - h á r o m z e g z u g o s v o n a l v á l a s z t j a e l , a 
r ö v i d e b b e k e t e g y - e g y á l l a t a l a k d í s z í t i , a h o s s z a b b a k b a n p e d i g s t i l i z á l t 
l e v e l e k s o r a k o z n a k v í z s z i n t e s e n e g y m á s m e l l é . E z e k a l e v e l e k s z a k a -
s z o n k é n t h o l j o b b r a , h o l b a l r a n é z n e k , d e h a f o l y t a t ó l a g o s a n e g y -
m á s r a k ö v e t k e z n e k , u g y a n a z t a t i p i k u s l e v é l k o s z o r ú t a d j á k , m e l y a z 
e d é n y a l j á n i s s z o k o t t e l ő f o r d u l n i és m i n d i g a n n a k j e l e , h o g y e g y 
r é g i b b f a j t a e d é n n y e l v a n d o l g u n k . K n o r r ( R o t t w e i l 1 9 1 2 S . 3 z u 
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T a f . I . F i g . 7 ) V e s p a s i a n u s k o r a b e l i n e k m o n d j a é s a l e v e l e k e t e g y k i s 
V a l a k ú m o t í v u m r a v e z e t i v i s s z a . 
A k é t z ó n a k ö z ö t t , m i n t h a a z e d é n y e g y z s i n ó r r a l k ö r ü l k ö t ö z v e 
é s ö s s z e s z o r í t v a v o l n a é s e z é r t h a s a s o d i k k i a z a l s ó r é s z , k é t g y ö n g y -
s o r k ö z é f o g l a l t , h a l v á n y a n k i e m e l k e d ő l e v é l k o s z o r ú h ú z ó d i k . 
A z i l y e n t á l a k a l s ó r é s z é n b o r d a d í s z í t é s s z o k o t t l e n n i , e h e l y e t t 
h o s s z ú k á s l e v e l e k e t l á t u n k , m e l y e k s o r b a n e g y m á s m e l l é v a n n a k á l l í t v a . 
3 3 . K É P . 
H a s o n l ó p á f r á n y l e v e l e k ( F a r n b l a t t ) a z z a l a k ü l ö n b s é g g e l , h o g y a l u l 
n e m v é g z ő d n e k h á r o m á g ú k e r e s z t b e n , m i n t a m i p é l d á n y u n k o n , e l ő -
f o r d u l n a k e g y k ö n g e n i d a r a b o n ( K n o r r , C a n n s t a t t T a f . X X I 1 ) i s , d e 
e z s o k k a l k é s ő b b i , m e r t a r a j t a o l v a s h a t ó b é l y e g s z e r i n t Avitus k é s z í -
t e t t e , a k i r ő l K n o r r a z t g o n d o l j a , h o g y m á r a z o n r h e i n z a b e r n i f a z e -
k a s o k k ö z é t a r t o z h a t o t t , k i k a g a l l i a i é s f e l s ő g e r m á n i a i g y á r a k k ö z ö t t 
a z á t m e n e t e t k é p v i s e l t é k . E z e n , m i n t k é s ő b b a n n y i s o k m á s e s e t b e n , 
m e g t ö r t é n h e t e t t , h o g y u g y a n a z t a d i s z í t ő e l e m e t n é m i v á l t o z t a t á s s a l 
k é s ő b b m á s o k i s f e l h a s z n á l t á k . M á s f e l ő l i s m e r ü n k a z o n b a n A i s l i n g e n -
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b ő i u g y a n c s a k k é t 2 9 - e s a l a k ú e d é n y t ö r e d é k e t ( K n o r r , A i s l i n g e n T a f . 
I I I 5 és 6 ) , m e l y e k e n e g y e b e k k ö z ö t t s z i n t é n i l y e n l á n d z s a a l a k ú l e v e l e k 
f o r d u l n a k e l ő és K n o r r a z t . j e g y z i m e g az e g y i k h e z , h o g y az a d a -
r a b m a j d n e m i n k á b b i t á l i a i n a k n é z k i , m i n t d é l g a l l i a i n a k és h o g y 
T i b e r i u s i d e j é b e á l l í t h a t ó b e . D e h á t k i i s m e r h e t i a t e r r a s i g i l l a t á k a t 
ú g y , h o g y m i n d i g p o n t o s a n m e g e g y e z ő a n a l ó g i á r a h i v a t k o z h a t n é k . 
A m i n t e d d i g a p u b l i k á c i ó k b ó l k i t ű n t , az is n a g y o n ritka e s e t , h o g y 
k é t d a r a b a k a d n a , m e l y e k u g y a n a z o n m i n t á b ó l s z á r m a z n a k , e l l e n k e -
z ő l e g m i n d e n d a r a b ú g y f e s t , m i n t h a m a g á b a n á l l ó p é l d á n y v o l n a . 
E l é g , h a a k ü l ö n b ö z ő d a r a b o k k ö z ö t t a s t i l i s z t i k a i r o k o n s á g o t k i -
m u t a t h a t j u k és ez h a t á r o z z a m e g l e g t ö b b s z ö r a z e g y e s d a r a b h o v á -
t a r t o z á s á t és k o r á t . 
E d é n y ü n k a z é r t s e m l e h e t s o k k a l k é s ő b b i , m i n t P o m p e j i p u s z -
p u s z t u l á s a K r . u . 7 9 - b e n , m e r t e z e n f o r m a m e l l e t t m á r P o m p e j i b e n 
o l y a n a l a k ú s í g i l l a t a - t á l a k a t t a l á l t a k , m e l y e k k é s ő b b á l t a l á n o s a k l e t -
t e k és a D r a g . 2 9 - e s f o r m á t k i s z o r í t o t t á k . E z az á t m e n e t G r a u f e -
s e n q u e - b a n t ö r t é n t , a h o l u g y a n a z a Germanus d o l g o z o t t , a k i n e k e d é -
n y e i v e l P o m p e j i b e n t a l á l k o z u n k , d e a k i m á r e z e n ú j a b b a l a k ú e d é -
n y e k e t k é s z í t e t t e és e z e k e t k í v ü l l á t t a e l b é l y e g g e l . E z e n e d é n y -
f o r m á n a k k i k e l l e t t f e j l ő d n i a 2 9 - e s a l a k b ó l , a m i n t a g y á r t á s n a g y o b b 
a r á n y o k a t ö l t ö t t és a z t n é z t é k , h o g y a z e l ő á l l í t á s m i n é l k ö n n y e b b 
l e g y e n . E z a z a f o r m a , m e l y e t D r a g e n d o r f f a 3 7 - e s s z á m m a l j e l ö l i 
m e g és a z e l ő b b i t ő l a b b a n k ü l ö n b ö z i k , h o g y f é l g ö m b , p r o f i l j a f é l k ö r í v , 
a 2 9 - e s a l a k m i n d e n t a g o z á s a n é l k ü l . M é g a s i m a s z é l e i s e g y s z e r ű 
f o l y t a t á s a a z e d é n y ö b l ö s r é s z é n e k , b á r c s a k e z t p r é s e l t é k k i a m i n -
t á b ó l , m í g a f e l s ő s z é l r é s z t u t ó l a g k o r o n g o n h o z z á k é s z í t e t t é k . N a g y o n 
t e r m é s z e t e s , h o g y h a e z a z e d é n y a l a k k é s ő b b i s a z u r a l k o d ó m a r a d t , 
d e m á r m i n d j á r t k e z d e t b e n D é l g a l l i á b a n o l y n a g y s z á m m a l g y á r t h a t -
t á k , h o g y m i f e l é n k i n k á b b ez t e r j e d t e l . M a g a Germanus is , ú g y l á t -
s z i k , k é s ő b b m á r c s a k i l y e n e k e t k é s z í t e t t és n e m l e h e t e t l e n , h o g y 
é p p e n a z ő m ű h e l y é b ő l k e r ü l t k i a z a t á l , m e l y n e k k é t t ö r e d é k e 
A q u i n c u m b a n k e r ü l t n a p f é n y r e és a z A q u i n c u m i M ú z e u m b a n t a -
l á l h a t ó . 
M i n d k e t t ő (З4. k é p , az e g y i k d a r a b k é p e , a m á s i k a t F i n á l y 
p u b l i k á c i ó j á b ó l i s m e r h e t j ü k , B u d a p e s t R é g i s é g e i I X 9 4 . 1. 4 0 . á b r a ) 
a z e d é n y a l s ó r é s z é b ő l v a l ó és u g y a n a z t a d í s z í t m é n y t m u t a t j a . E z a 
d í s z í t m é n y p e d i g f é l k ö r ű g u i r l a n d o k b ó l á l l , m i n ő k k ü l ö n ö s e n r o t t -
w e i l i e d é n y e k e n t a l á l h a t ó k , m e l y e k G e r m a n u s t ó l s z á r m a z t a k . K n o r r , 
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R o t t w e i l T a f . I V és V I I I , a z u t ó b b i t á b l á n F i g . i s z i g n á l v a v a n . 
K n o r r , T ö p f e r T a f . 3 5 , 6 8 és 6 9 G e r m a n u s t í p u s a i k ö z ö t t . E z a z o n -
b a n n e m z á r j a k i , h o g y m á s f a z e k a s o k i s n e h a s z n á l j á k e z t a m o t í -
v u m o t , v a g y h o g y az a k é s ő b b i D o m i t í a n u s ( K r . u . 8 1 — 9 6 ) k o r a b e l i 
s i g i l l a t á k r a k i h a t á s s a l n e l e g y e n . E z é r t l e h e t n é m i e l t é r é s a r é s z l e t e k -
b e n m á r a r é g e b b i d a r a b o k o n is. A g u i r l a n d o k á l t a l a l k o t o t t f é l k ö r -
b e n j o b b r a és b a l r a s p i r á l i s o k á g a z n a k s z é t , m e l y e k v é g e i n a p r ó 
r o z e t t á k ü l n e k , a m i n t e z t K n o r r , R o t t w e i l 1 9 1 2 T a f . V 15 , 16 és 17 
d a r a b j a i n i s l á t j u k . E z e k e n a z o n b a n a l o m b f ü z é r és s p i r á l i s k ö z ö t t 
m é g e g y v i r á g n ő k i , m e l y a m i e n k e n és p l d . K n o r r n á l , R o t t w e i l 1 9 1 2 
T a f . V 1 9 h i á n y z i k . I t t m é g 
a g u i r l a n d o k n e m e g y e s é -
v e l l é p n e k f e l , h a n e m e g y -
m á s s a l ö s s z e f ü g g ő k é p -
s z a l a g o t a l k o t n a k . A v í z -
s z i n t e s g e r e n d á r ó l , m e l y 
a g u i r l a n d o k a t ö s s z e k ö t i , 
e g y p á l c a l ó g l e , m e l y a 
g u i r l a n d o k a t e g y m á s t ó l e l -
v á l a s z t j a . E n n e k a p á l c á -
n a k a v é g e is k ü l ö n b ö z ő 
l e h e t ; i t t b u n k ó a l a k ú , m i n ő 
K n o r r , R o t t w e i l 1 9 1 2 T a f . 
V 15 , 1 6 és 1 7 d a r a b j a i n . 
A d e k o r á c i ó e l e m e i t és ö s s z e á l l í t á s á t u g y a n í g y m é g l e g i n k á b b K n o r r , 
T ö p f e r T a f . 8 4 G m u t a t j a . 
E z a g u i r l a n d s o r a z o n b a n c s a k a z e d é n y a l s ó r é s z é t d í s z í t e t t e . 
A z e d é n y n e k f ö l f e l é f o l y t a t á s a v o l t és a z e l v á l a s z t ó v o n a l o n f e l ü l 
e g y f ű s z á l c s o m ó t l á t n i , a m e l y a f e l s ő k é p s z a l a g d í s z í t é s e i h e z t a r t o z o t t . 
E z e n e d é n y e n i s t e h á t a d í s z í t é s k é t z ó n á r a o s z l o t t , a m i n t a z t 
e l ő b b a 2 9 - e s a l a k ú e d é n y e n l á t t u k . O t t a z o n b a n ez t e r m é s z e t e s 
v o l t , e l l e n b e n a 3 7 - e s a l a k ú e d é n y p r o f i l j á n a k n e m v o l t o l y a n t a g o -
z á s a , m e l y e z t a z ó n a s z e r ű e l r e n d e z é s t m e g k í v á n t a v o l n a . H a a m i 
t á l u n k o n m é g i s a d í s z í t é s k é t v í z s z i n t e s z ó n á r a o s z l o t t , ez m é g 
a n n a k j e l e , h o g y b á r a z e d é n y a l a k j a m e g v á l t o z o t t , a d í s z í t é s s t í l u s a 
t o v á b b r a is h ű m a r a d t a r é g i h e z , a h h o z , a m e l y a r é g i b b 2 9 - e s 
a l a k ú e d é n y e k n e k s a j á t o s s á g a v o l t . É p e z é r t r é g e b b i n e k k e l l e t t l e n n i 
a m i t á l u n k n a k , m i n t a z o k n a k , a m e l y e k e n m á r e l h a g y t á k ez t a d í s z í -
34. K E P . 
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t é s t és a m i k o r a 3 7 - e s a l a k n a k m e g f e l e l ő b b d í s z í t é s i a l k a l m a z t a k . 
G e r m a n u s is a d í s z í t é s e z e n m ó d j á h o z c s a k az e l s ő i d ő k b e n r a g a s z -
k o d h a t o t t , m i k o r a 2 9 - e s f o r m á r ó l á t t é r t a 3 7 - e s f o r m á r a . U g y i s 
s z o k t á k e z t a s t í l u s t — h a a 3 7 - e s a l a k ú e d é n y e k e n m é g j e l e n t k e -
z i k — m e g k ü l ö n b ö z t e t n i , h o g y e z a z á t m e n e t i s t í l u s . K n o r r ( R o t t w e i l 
1 9 1 2 14. 1.) a z t t a r t j a , h o g y ez a k e d v e s d í s z í t é s ( d i e s e z i e r l i c h e 
D e k o r a t i o n s w e i s e ) , m e l y e t a m i e d é n y ü n k ö n l á t u n k , l á t s z ó l a g ( a n -
s c h e i n e n d ) v i s s z a n y ú l i k N e r o ( K r . u. 5 4 — 6 8 ) k o r á b a . E d é n y ü n k a z 
á l t a l i s k i t ű n t , h o g y s ö t é t v ö r ö s , f é n y l ő m á z a v o l t és ez m é g m a i s 
o l y a n a k é t c s e r e p e n . A n n á l i n k á b b ú g y t e k i n t h e t j ü k , m i n t a l e g -
r é g i b b d a r a b o t , m e l y e t A q u i n c u m b ó l i s m e r ü n k . H a a z e l ő b b i 2 9 - e s 
a l a k ú e d é n y m é g r é g i b b , n e 
f e l e j t s ü k e l , h o g y a z t S a v a r i á -
b a n t a l á l t á k és h o g y o d a h a -
m a r á b b e l j u t h a t o t t , m e r t m a g a 
S a v a r i a is r é g i b b v á r o s v o l t , 
m i n t A q u i n c u m . 
A l u l e g y l e v é l k o s z o r ú z á r j a 
l e e z t a g u i r l a n d o s z ó n á t , h á -
r o m l e v é l e g y c s o k o r b a k ö t v e 
a l k o t j a a z e g y e s t a g o k a t , m e -
l y e k k ü l ö n - k ü l ö n is e l ő f o r d u l -
35. KÉP. п а к . V . ö . K n o r r , G e i s l i n g e n 
S. 3 6 z u T a f . V F i g . г és 2 . 
E z e n e d é n y d a r a b o k o n k í v ü l a k a d a z a q u i n c u m i m ú z e u m b a n m é g 
e g y t e r r a s i g i l l a t a c s e r é p (35 . k é p ) , m e l y s z i n t é n a z e l ő b b i e k k e l e g y 
c s o p o r t b a s z á m í t h a t ó . F e l s ő s z é l é n a t o j á s f ü z é r e g y r é s z e l á t s z i k , a m e l y 
a 2 9 - e s a l a k ú e d é n y e k e n m é g h i á n y z o t t ; d e k é s ő b b a 3 7 - e s a l a k ú a k o n 
t i p i k u s s á v á l t és b i z o n y á r a az e l ő b b i e d é n y e n is m e g v o l t . 
A m i a z o n b a n e z e n d a r a b o n i s j e l l e m z ő és k é s ő b b e l t ű n i k , a z , 
h o g y a t o j á s f ű z é r a l a t t a d í s z í t é s k é t z ó n á r a o s z l i k , s ő t m a g u k a d í -
s z í t ő e l e m e k is n a g y r é s z t h a s o n l ó k . A m i n t az e l s ő h e l y e n b e m u t a -
t o t t s z o m b a t h e l y i e d é n y e n l á t t u k , é p p e n a l e g k o r a i b b , D r a g . 2 9 - e s 
a l a k ú t e r r a s i g i l l a l á k o n s z e r e t t é k u g y a n a z o n m o t í v u m o k i s m é t l é s é t . 
A r o t t w e i l i , V e s p a s i a n u s k o r a b e l i c s e r e p e k e n i s ( K n o r r , R o t t w e i l 
1 9 1 2 T a f . V I I — 1 3 ) s o k s z o r l á t j u k a z e g y f o r m a l a n z e t t a a l a k ú l e v e -
l e k e t e g y m á s m e l l é s o r a k o z t a t v a . E z e n e d é n y t ö r e d é k e n v a l ó s á g o s 
t ő r p e n g é k s o r a d í s z í t i a f e lső z ó n á t , m i n t e g y m á s r o t t w e i l i e d é n y -
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d a r a b o n ( K n o r r , T ö p f e r T a f . 9 4 E ) . H a s o n l ó k e r e s z t a l a k ú v é g e v a n , 
m i n t l á t t u k , a l e v e l e k n e k is a s z o m b a t h e l y i e d é n y e n és m i n t h a i t t 
i s az a l s ó z ó n á b a n k é t i l y e n l e v é l á l l a n a . F e l ü l e t ü k u g y a n s i m a , 
m i n t a k a r d p e n g é k é , d e a z e g e i k n e k s z é l e i f o g a s o k , m i n t a l e v e l e k é . 
A z a l s ó z ó n a u g y a n m á r n e m á l l a k é p t í p u s o k e g y m á s s a l ö s s z e -
f ü g g ő s o r o z a t á b ó l , m i n t az e l ő b b i d a r a b o n , d e u g y a n a z a g u i r l a n d a z , 
m e l y i t t is a z i m é n t e m l í t e t t l e v e l e k á l t a l e l v á l a s z t v a k ö r b e n i s m é t l ő -
döt t . . T a l á n a l e g f e l t ű n ő b b m é g , h o g y a g u i r l a n d á l t a l a l k o t o t t f é l k ö r t 
e g y ü l ő n y ú l t ö l t i b e , s o k k a l n a g y o b b , m i n t a z e l s ő á l l a t a l a k o k , m e -
l y e k a l e g k o r a i b b e d é n y e k e n t a l á l h a t ó k . P e d i g a m i n t a g u i r l a n d , ú g y 
a g u g g o l ó n y ú l is e r e d e t i l e g G e r m a n u s t í p u s k i n c s é h e z t a r t o z o t t , d e 
m i n d a k e t t ő t k é s ő b b á t v e t t é k m á s o k , k ö z t ü k M a s c u l u s és G e r m a n u s 
n y u l a c s k á j á b ó l ( K n o r r , T ö p f e r T a f . 3 5 3 5 ) e g y n a g y o b b t í p u s l e t t ( U . o . , 
T a f . 5 3 7 ) , a m i n t o l y s o k a t l á t j u k a z I . s z á z a d v é g é r ő l v a l ó s i g i l l a t á -
k o n . T a l á n e z é r t k é s ő b b i a m i d a r a b u n k is , m i n d e n e s e t r e s o k k a l k é -
s ő b b i , m i n t a m e g e l ő z ő k é t e d é n y t ö r e d é k . 
V é g r e m e g j e g y e z n i v a l ó , h o g y a c s e r é p a l j á n a f o r d í t o t t S a l a k ú 
e l e m e k b ő l á l l ó k o s z o r ú a r é g i b b e d é n y e k n e k o l y t i p i k u s d í s z í t m é n y e 
( K n o r r , R o t t w e i l 1 9 1 2 T a f . I X 1) , m e l y k é s ő b b n e m f o r d u l e l ő ( K n o r r , 
G e i s l i n g e n S . 3 3 z u T a f . I V F i g . 9 ) . 
K i s s é n e h e z e b b m e g h a t á r o z n i e g y n a g y e d é n y t ö r e d é k e t ( 3 6 . k é p ) , 
m e l y az A q u i n c u m i M ú z e u m b a n v a n . S z i n t é n e g y D r a g . 3 7 - e s a l a k ú 
e d é n y h e z t a r t o z o t t és f e l s ő s z é l é n a t o j á s f ü z é r k i s r é s z e l á t s z i k , t e h á t 
a l i g l e h e t a l e g k o r á b b i e d é n y e k k ö z ü l v a l ó . S z í n e i s o l y v ö r ö s , m i n t 
a k é s ő b b i e k é , a t á l p e d i g a k k o r a v o l t , a m i n ő n a g y o k k ü l ö n ö s e n a 
k é s ő b b i e k s z o k t a k l e n n i . 
M é g i s e l s ő t e k i n t e t r e a z t a b e n y o m á s t k e l t i , m i n t h a n e m is d é l -
g a l l i a i , h a n e m i t á l i a i e r e d e t ű v o l n a . T i s z t á n n ö v é n y d í s z í t é s e v a n és 
e z s e m l e p t e e l a z e d é n y e g é s z f e l ü l e t é t , h a n e m c s a k n é g y s z e r i s m é t -
l ő d h e t e t t , k ö z b ü l p e d i g n a g y k ö z ö k v o l t a k , m e l y e k e g é s z e n s i m á n 
m a r a d t a k . E z t a d i s z k r é t e l r e n d e z é s t , m e l y é p p e n c s a k e g y m o t í v u m r a 
s z o r í t k o z i k , h o g y e z a z t á n a n n á l j o b b a n é r v é n y e s ü l j ö n , h i á b a k e r e s -
s ü k a k é s ő b b i g a l l i a i e d é n y e k e n . A z e d é n y és d í s z í t é s g o n d o s , t i s z t a 
k i v i t e l e i s o l y a n , h o g y l e g f ö l e b b a z i t á l i a i e d é n y e k k ö z ö t t l e h e t e t t p á r j a . 
D e h a n e m is a k a d e g y h a m a r m e g f e l e l ő a n a l ó g i a , a n n y i t m e g l e h e t 
á l l a p í t a n i , h o g y a z e d é n y ü n k ö n l á t h a t ó á g a s - b o g a s f a v a g y b o k o r n e m 
e g é s z e n i s m e r e t l e n a d é l g a l l i a i s í g i l l a t á k o n , s ő t h a a r é s z l e t e k e t n é z -
z ü k , a z t l á t j u k , h o g y é p p e n G e r m a n u s n á l v é g z ő d n e k a k i s e b b á g a k 
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é p p e n o l y a n h o s s z ú k á s s o d r o t t b i m b ó k b a n v a g y r ü g y e k b e n , a m i n ő k 
i t t l á t h a t ó k . A m i p e d i g a s z é l e s , l e g y e z ő a l a k ú és m i n t D é c h e l e t t e 
g o n d o l j a , a c y c l a m e n r e e m l é k e z t e t ő l e v e l e k e t ( D é e h . 1 1 7 1 ) i l l e t i , e z e k 
36. K É P . 
i s m é g l e g i n k á b b G e r m a n u s e d é n y e i n f o r d u l n a k e l ő ( K n o r r , T ö p t e r 
T a f . 3 5 z u G e r m a n u s 5 2 ) , c s a k h o g y n á l a a k ö r b e n f u t ó h u l l á m o s 
i n d á k b ó l á g a z n a k k i . E g y h a s o n l ó f á t , u g y a n e z e n n a g y l e v e l e k k e l c s a k 
L. Cosi(us) e d é n y e i n t a l á l u n k ( K n o r r , T ö p f e r T a f . 2 6 A ) . M é g l e g -
i n k á b b e z e k k ö z é l e h e t n e e d é n y ü n k e t s o r o z n i , d e e z is b a j o s , m e r t 
a f á k m é g s e m e g y e z n e k m e g és m e r t n e m á l l a n a k m a g á n y o s a n , h a -
n e m a z é r t o s z t j á k a k é p t e r e t m e z ő k r e , h o g y , ú g y m i n t G e r m a n u s n á l , 
e z e k b e n á l l a t a l a k o k l e g y e n e k e l h e l y e z h e t ő k . 
A n n y i m é g i s b i z o n y o s , h o g y e z e k m i n d o l y j e l e n s é g e k , és i l y e n 
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l e g a l u l a h á r m a s á v a l e g y m á s h o z k ö t ö t t l e v e l e k b ő l l 'on t k o s z o n ! is 
( V . ö. 3 4 . k é p . ) , m e l y e k a r r a m u t a t n a k , h o g y e d é n y ü n k n e m l e h e t 
i t á l i a i , h a n e m d é l g a l l i a i v o l l , L a G r a u t e s e n q u e - b ó l v a l ó és h o g y h a 
u g y a n n e m e g y k é s ő b b i i d ő b ő l , l e g f ö l e b b V e s p a s i a n u s k o r á b ó l s z á r -
m a z h a t o t t . 
A k ö v e t k e z ő h á r o m s i g i l l a t a d a r a b h o z s e m t a l á l u n k u g y a n o l y 
a n a l ó g i á k a t , m e l y e k a z o k k a l e g é s z e n m e g e g y e z ő k v o l n á n a k , d e a k é p -
t í p u s o k a z o n o s s á g a a n n á l k ö n n y e b b e n m e g h a t á r o z h a t ó , m e r t a n ö -
3 7 . K É P . 
v é n y i d í s z í t m é n y e k n é l h a t á r o z o t t a b b á l l a t i , k ü l ö n ö s e n p e d i g e m b e r -
a l a k o k f o r d u l n a k e l ő . A z t á n e z e k m é g n e m o l y á l t a l á n o s a k s e m , m i n t 
a k é s ő b b i e k , l e g a l á b b a n n y i b i z o n y o s , h o g y m á s u t t , m i n t G r a u f e s e n q u e -
b a n n e m v o l t a k h a s z n á l a t o s a k . A z , h o g y e z e k e n m á r e m b e r a l o k o k 
l é p n e k fe l , s t i l i s z t i k a i l a g m i n d e n e s e t r e e g y t o v á b b i f e j l ő d é s t m u t a t 
és e z é r t n e m l e p h e t m e g , h a a d e k o r á c i ó m ó d j a a b e o s z t á s b a n m á s 
l e t t , m i n t e d d i g l á t t u k . 
A z e g y i k c s e r é p d a r a b o n (37 . k é p ) az A q u i n c u m i M ú z e u m b a n m i n d -
ö s s z e m á r c s a k e g y s z é l e s z ó n á t t a l á l u n k és ú g v l á t s z i k , h o g y e z t osz -
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t o t t á k f e l n é g y s z ö g ű m e z ő k r e , m é g p e d i g ú g y , h o g y a z e l v á l a s z t á s h o z 
m a g a s p á l m a f á k a t h a s z n á l t a k , a m i n t e g y r o t t e n b u r g i c s e r é p e n ( K n o r r , 
R o t t e n b u r g T a f . I l i 3 ) i s l á t h a t j u k . A z e g y e s m e z ő k b e k e r ü l t e k a z t á n 
a z a l a k o k , a z e g y i k b e n e g y v a d k a n v a n , m e l y m a j d n e m e g y m a g a k i t ö l t i 
a m e z ő t , a m á s i k b a n e g y k u t y a , a m e l y n e k m e z e j e a z o n b a n v a l a m i -
v e l k e s k e n y e b b , h o g y a l a t t a h e l y e l e g y e n e g y k e s k e n y s á v n a k , a m e l y -
b e n e g y s o r k i s h á r o m s z ö g ű l e v é l f o g l a l h e l y e t , a m i l y e n e k a v a d k a n 
a l a t t i s e g y s o r b a n l á t s z a n a k . E z e k a d u r v a l e v é l h e g y e k e b b e n az 
e l r e n d e z é s b e n e g y m a g u k is j e l l e m z ő k V e s p a s i a n us k o r á r a és m á s 
d a r a b o k o n i s e l ő f o r d u l n a k , a t ö b b e k k ö z ö t t n á l u n k a m a g y a r ó v á r i 
m ú z e u m b a n e g y p u s z t a s o m o r j a i s i g i l l a t á n ( M o s o n m e g y e i T ö r t . és R é g . 
E g y l e t E m l é k k ö n y v e 1 8 8 2 - 1 8 9 6 . 2 5 2 . 1. 1) . 
M é g j e l l e g z e t e s e b b a z o n b a n a m i d a r a b u n k o n a v a d k a n a nagy-
f e j é v e l , m e l y e t e l é g e g y s z e r l á t n i , h o g y e l n e f e l e j t s ü k . A n n á l m e g -
l e p ő b b , h o g y D é c h e l e t t e t í p u s a i k ö z ö t t n e m t a l á l j u k , d e ez c s a k a z t 
m u t a t j a , h o g y v é l e t l e n ü l é p p e n o t t , D é l g a l l i á b a n , a h o l a m ű h e l y v o l t , 
n e m a k a d t c s e r é p d a r a b e z z e l a v a d k a n n a l . E l l e n b e n m e g t ö r t é n h e t e t t , 
h o g y o l y h e l y e k e n v i s z o n t l á t j u k , a h o v á c s a k e x p o r t ú t j á n j u t o t t a k e l 
e g y e s d a r a b o k . É s c s a k u g y a n R o t t e n b u r g b ó l ( K n o r r , R o t t e n b u r g T a f . 
I I és 2 ) i s m e r ü n k i s k é t o l y d a r a b o t , m e l y e k e n u g y a n a z a v a d k a n 
l á t h a t ó , m i n t a m i e n k e n . A z e g y i k e n m é g a l e v e l e c s k é k i s u g y a n -
ú g y m e g v a n n a k és e z a d a r a b ( K n o r r , R o t t e n b u r g T a f . I 1) a n n á l 
é r d e k e s e b b , m e r t e g y D r a g . 2 9 - e s a l a k ú e d é n y h e z t a r t o z o t t , a m i a z t 
m u t a t j a , m i l y r é g i l e h e t e t t a m i d a r a b u n k is. E g y m á s i k h e l y , a h o n n a n 
s z i n t é n k é t t e r r a s i g i l l a t á t u g y a n e z z e l a v a d k a n n a l p u b l i k á l K n o r r 
( T ö p f e r T a f . 2 6 A ) , B r e g e n z , és e z e k k ö z ü l a z e g y i k m e g a z é r t f o n -
t o s , m e r t s z i g n á l v a v a n L. Cosius f a z e k a s n e v é v e l . E z a d a r a b a z t á n 
a z t m u t a t n á , h o g y a m i n t a k é t r o t t e n b u r g i d a r a b r ó l a z t á l l í t j a K n o r r , 
h o g y « u n v e r k e n n b a r » L . C o s i u s m ű h e l y é b ő l v a l ó k ( T ö p f e r S. 4 0 z u 
T a f e l 2 5 , h o l k ö z ö l v e v a n n a k L . C o s i u s t í p u s a i és e g y e d ü l e z e k k ö -
z ö t t v a n e z e n v a d k a n t í p u s a ) , ú g y a m i d a r a b u n k n a k i s u g y a n a b b ó l a 
m ű h e l y b ő l k e l l e n e s z á r m a z n i . 
I t t a z t á n a t o j á s f ü z é r is , m e l y a d í s z í t é s f e l s ő s z e g é l y é t a l k o t t a , 
f i g y e l e m r e m é l t ó , A z o k a p á l c i k á k , m e l y e k a z e g y e s t o j á s o k k ö z ö t t 
s z o k t a k l e n n i , n e m m i n d e n ü t t e g y f o r m á k és k ü l ö n ö s e n a v é g ü k l e h e t 
o l y j e l l e g z e t e s , a m i b ő l s z i n t é n a g y á r t á s h e l y é r e k ö v e t k e z t e t n i l e h e t . 
E z e n d a r a b u n k o n e l é g t i s z t á n l á t n i , h o g y az e g y e s p á l c i k á k h á r o m -
á g ú b o j t b a n v é g z ő d n e k , m á r p e d i g e z a m o t í v u m a d é l g a l t i a i e d é -
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n y e k s a j á t o s s á g a s z o k o t t l e n n i . S o k k a l á l t a l á n o s a b b v o l t a k é t á g ú 
l e v e l e k b ő l f o n t l e v é l k o s z o r ú a z e d é n y a l s ó r é s z é n . M é g i s l e g t ö b b s z ö r 
a V e s p a s i a n u s - k o r a b e l i r o t t w e i l i s i g i l l a t á k o n l á t n i ( K n o r r , R o t t w e i l 
1 9 1 2 S . 3 z u T a f . I F i g . 7 ) . 
A k ö v e t k e z ő d a r a b o t ( 3 8 . k é p ) a N e m z e t i M ú z e u m b a n t a l á l t a m , 
d e s a j n o s , m i n d e n j e l z é s n é l k ü l , a m e l y b ő l a l e l ő h e l y e t m e g t u d h a t n ó k . 
í g y e g y e l ő r e c s a k a z t m o n d h a t j u k , h o g y m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t 
i d e v a l ó n a k k e l l l e n n i . 
38 . K É P . 
A d í s z í t é s i t t i s e g y s z é l e s z ó n á r a t e r j e d , m e l y a t o j á s f ü z é r és 
a z a l s ó l e v é l k o s z o r ú k ö z ö t t a z e d é n y h a s á t k ö r ü l f o g j a . A z e g y e s m e z ő -
k e t a z o n b a n z i g - z ú g o s v o n a l a k h a t á r o l j á k és a m e z ő k k i s e b b - n a -
g y o b b , e g y m á s m e l l é és e g y m á s f ö l é h e l y e z e t t n é g y s z ö g e k b ő l á l l a n a k . 
E z t a z á l t a l á n o s a n e z e k s z e r i n t e l n e v e z e t t b e o s z t á s t ( M e t o p e n e i n t e i -
l u n g ) t ö b b m á s d a r a b o n i s t a l á l h a t j u k ( k ü l ö n ö s e n B r e g e n z b e n ) , d e 
a z t i s l á t j u k , h o g y a z o k o n a d o m i n á l ó t í p u s o k , m e l y e k a z e g y e s m e z ő -
k e t d í s z í t i k , e m b e r i a l a k o k , ú g y m i n t a m i e d é n y t ö r e d é k i i n k ö n . A d e -
k o r á c i ó e z e n m ó d j a p e d i g , m i n t K n o r r ( R o t t e n b u r g S. 3 5 z u T a f . I 
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F i g . i i ) m o n d j a , a D o m i t i a n u s k o r a b e l i d é l g a l l i a i s i g i l l a t á k s a j á t o s -
s á g a , t e h á t k é s ő b b i a n n á l a z i d ő n é l , a m e l y b ő l a z e l ő b b i t e r r a s i g i l l a t a -
d a r a b s z á r m a z h a t o t t . 
A t í p u s o k , m e l y e k e t e z e n d a r a b o n l á t u n k , m á r m i n d i s m e r e t e -
s e k D é c h e l e t t e m u n k á j á b ó l : a z á l d o z ó V i c t o r i a ( D . 4 7 9 ) , a n a g y P a n 
Í D . 4 1 6 ) , k ö z b ü l a k i s S a t y r v a g y S i l e n a s z ő l ő f ü r t t e l ( D . 3 2 3 ) és 
b a l r a s z é l ü l a k é t k i s e m b e r k e ( D . 5 7 7 ) . M i n t a d a r a b u n k o n l á t n i , 
e z e k a t í p u s o k ö s s z e t a r t o z n a k , e g y k o r ú a k és m e r t D é c h e l e t t e c s a k 
G r a u f e s e n q u e - i s i g i l l a t á k o n l á t t a , e d é n y ü n k s e m l e h e t e t t m á s . 
H a n e m is e g é s z e n ú g y , m i n t a m i e d é n y ü n k ö n , m e r t m á s t í p u -
s o k is j á r u l h a t n a k h o z z á , d e k ö r ü l b e l ü l u g y a n a b b a n a z ö s s z e á l l í t á s b a n 
t a l á l j u k e z e k e t a t í p u s o k a t m é g t ö b b e d é n y e n , í g y u g y a n a z o n V i c t o -
r i á t R i e g e i b ő l ( K n o r r , R o t t e n b u r g T a f . I F i g . 11 ) , l e g t ö b b s z ö r a z o n -
b a n a z o k o n a z e d é n y e k e n , m e l y e k B r e g e n z b e n k e r ü l t e k n a p f é n y r e : 
J . J a c o b s p u b l i k á c i ó j á b a n ( S i g i l l a t a f u n d e a u s e i n e m r ö m i s c h e n K e l l e r 
z u B r e g e n z a J a h r b u c h f ü r A l t e r t u m s k u n d e V I 1 9 1 2 é v f o l y a m á b a n ) 
T a f . 1 7 a k é t k i s e m b e r k e és a S a t y r a s z ő l ő f ü r t t e l , é p ú g y T a f . I 8 
a S a t y r k é t s z e r e g y m á s m e l l e t t , T a f . I I 9 a k é t k i s e m b e r k e , T a f . 
I I 1 0 a V i c t o r i á v a l , s ő t a m e z ő b e n a S a t y r m e l l e t t u g y a n a z a h o s z -
s z ú k á s , s o d r o t t r ü g g y e l e l l á t o t t i n d a s z á r , f ö l ö t t e p e d i g e g y k e s k e n y 
k i s m e z ő b e n e g y n é g y l á b ú á l l a t , m i n t a m i d a r a b u n k o n ; m é g a z 
e d é n y a l já t , d í s z í t ő l e v é l k o s z o r ú i s u g y a n a z . T a f . I I 1 3 m á s a l a k o k 
m e l l e t t c s a k V i c t o r i a és p á r o s á v a l a S a t y r . A l e g k ö z e l e b b á l l a m i e n k -
h e z T a f . I I I 17 , h o l l e g f ö l e b b a k i s , l e b u k ó v e r s e n y k o c s i s t í j , a t ö b b i 
f i g u r á k a z o n b a n m é g u g y a n a z o n s o r r e n d b e n és u g y a n a z o n m e z ő k b e n 
i s v a n n a k e l h e l y e z v e . J a c o b s a l e g t ö b b e d é n y t C o r n u t u s m u n k á j á n a k 
m o n d j a , a m i ú g y é r t e n d ő , h o g y C o r n u t u s e g y n a g y o b b G r a u f e s e n q u e - i 
c é g v o l t , m e l y n e k s z á m á r a k ü l ö n b ö z ő f a z e k a s o k d o l g o z t a k ( D é c h e l e t t e , 
G r a f f i t i X I I I I és 2. X I V 1. 2 és 3. V . ö. K n o r r , G e i s l i n g e n S . 4 0 ) . 
I l y e n l e h e t e t t Musculus és h o g y ő v o l t a z , a k i t t u l a j d o n k é p p e n e z e n 
e d é n y e k k é s z í t ő j é n e k t e k i n t h e t ü n k , m u t a t j a e g y c a n n s t a t t i t e r r a -
s i g i l l a t a ( K n o r r , C a n n s t a t t T a f . X I 1 ) , m e l y e n n e m c s a k u g y a n a z t a 
V i c t o r i á t és P á n t l á t j u k , h a n e m a b é l y e g e t is , a m e l y p e d i g of(icina) 
Mascul(i) s zó l . V . ö . K n o r r , T ö p f e r T a f . 5 3 , h o l e z e n M a s c u l u s t í p u -
s a i t l á t n i a z z a l a m e g j e g y z é s s e l ( S . 5 9 ) , h o g y ez a M a s c u l u s D o m i -
t i a n u s k o r á b a n d o l g o z o t t és n e m t é v e s z t e n d ő ö s s z e M a s c l u s s a l , a k i 
s o k k a l k o r á b b a n , C l a u d i u s és N e r o a l a t t é l h e t e t t . 
M á r F i n á l y G á b o r p u b l i k á l t e g y s i g i l l a l a d a r a b o t a z A q u i n -
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c u m i M ú z e u m b ó l ( B u d a p e s t R é g i s é g e i I X 8 9 . 1. 2 2 . á b r a ) , m e l y e t a z é r t 
m u t a t o k b e ú j r a ( 3 9 . k é p ) , m e r t a z e l ő b b i d a r a b o k h o z a l e g s z o r o s a b b 
k a p c s o l a t f ű z i . A n y a g a és s z í n e u g y a n 
m á s , p e c s é t v i a s z v ö r ö s , f é n y l ő k ü l s e j e v a n , 
a m i h a t á r o z o t t a n d é l g a l ü a i e r e d e t r e 
v a l l ; k é p t í p u s a i a z o n b a n k é t s é g t e l e n ü l 
ö s s z e t a r t o z n a k a z e l ő b b i e k k e l . 
A n a g y m e z ő b e n e g y j b a l r a e l ő r e -
t ö r ő h a r c o s t l á t u n k , a m i n t l e s ú j t a n i k é -
s z ü l j o b b k e z é b e n f e j e f ö l ö t t t a r t o t t k a r d -
j á v a l , m í g b a l k a r j á t e g y k e r e k p a i z s f e d i . 
E z t a t y p u s t D é c h e l e t t e a 1 1 8 . sz. a l a t t 
k ö z l i és m i n t a z e l ő b b l á t o t t t í p u s o k h o z , 
e h h e z i s a z t j e g y z i m e g , h o g y G r a u f e - 30.
 k é p . 
s e n q u e , a m i a z t j e l e n t i , h o g y ez s e m 
l e h e t m á s h o n n a n i s m e r e t e s . D e n e m c s a k D é c h e l e t t e m u n k á j á b ó l 
i s m e r j ü k , h a n e m e g y r o t t e n b u r g i d a r a b o n ( K n o r r , R o t t e n b u r g T a f . 
I 1 2 ) i s k é t s z e r l á t j u k , a m e l y e n a t o j á s f ü z é r p á l c a t a g j a i i s u g y a n -
ú g y v é g z ő d n e k , m i n t n á l u n k . M á r p e d i g u g y a n e z e n a r o t t e n b u r g i 
d a r a b o n o t t l á t j u k u g y a n a z t a t i p i k u s V i c t o r i á t , m e l y e t a z e l ő b b i 
e d é n y r ő l ( 3 8 . k é p ) m e g i s m e r t ü n k . M á s r é s z t az e g y i k b r e g e n z i d a r a b o n 
( J a c o b s , T a f . I I 1 3 ) m e g o t t l á t j u k u g y a n e z e n V i c t o r i a m e l l e t t u g y a n -
a z t a p á l m a f á t is ( D é c h . 1 1 2 2 ) , m i n t a d a r a b u n k o n , s ő t a p á l m a -
l e v e l e k f ö l ö t t u g y a n a z t a k i s r o z e t t á t . É s h o g y m é g t e l j e s e b b l e g y e n 
a z a n a l ó g i a : u g y a n e z e n d a r a b o n a p á l m a f a f ö l ö t t i k i s m e z ő b e n v i s z o n t -
l á t h a t j u k a m i k i s b i g á n k a t ( V . ö . D é c h . 6 4 7 ) . K ü l ö n b e n e z e n a b r e g e n z i 
d a r a b o n i s a t o j á s f ü z é r m e g e g y e z i k a m i e n k k e l . E n n y i t a l á l k o z á s , 
ú g y h i s z e m , e l e g e n d ő a h h o z , h o g y e z t a d a r a b o t is g r a u f e s e n q u e i -
n a k t a r t s u k , s ő t h o g y u g y a n a b b ó l az i d ő -
b ő l , u g y a n a t t ó l a m e s t e r t ő l k e l l l e n n i e , m i n t 
a z e l ő b b i n e k . 
A h a r m a d i k t e r r a s i g i l l a t a d a r a b , m e l y -
r ő l a z t h i s z e m , h o g y s z i n t é n i d e s o r o l h a t ó , 
u g y a n c s a k A q u i n c u m b ó l v a l ó és o t t is v a n , 
a z A q u i n c u m i M ú z e u m b a n ( 4 0 . k é p ) . 
A z á r k á d , m e l y e t i t t l á t u n k , m é g c s a k 
e l v é t v e f o r d u l e l ő a z I . s z á z a d b a n ( p l d . 
K n o r r , T ö p f e r T a f . 4 1 , 4 2 , 5 1 , 9 6 , 9 8 ) s n e m 40 . KÉr. 
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i s o l y a n , m i n t i t t , é p e z é r t e n n e k ( V . ö . K n o r r , R o t t e n b u r g T a f . 
I 9 ) r é g e b b i n e k k e l l l e n n i , m i n t a k é s ő b b i á r k á d o s d í s z í t é s . A z ü l ő 
A p o l l o is a z á r k á d a l a t t , a m i n t a l a n t o t t é r d é n t a r t j a és j á t s z i k , ú g y 
a m i n t D é c h e l e t t e k ö z l i , k é s ő b b l e t t g y a k o r i t í p u s s á ; a m i é n k e n n é l 
s o k k a l e g y s z e r ű b b . D e í g y s e m t a l á l j u k a z e l s ő s z á z a d i e d é n y e k e n , 
h a c s a k a n n a k a z ü l ő a l a k n a k n e m f e l e l m e g , m e l y e t e g y e t l e n e g y s z e r 
l á t u n k e g y S a b i n u s - f é l e c s e r é p e n K n o r r n á l , T ö p f e r T a f . 6 9 1. 
A z , h o g y a m a g á b a n á l l ó k i s e m b e r k é t a z á r k á d t ó l b a l r a c s a k 
i t t l á t h a t j u k , n e m m o n d s o k a t , m e r t a m á s i k o l d a l o n é p o l y k i s e m -
b e r k e á l l o t t , m á r p e d i g e z — és ez a d ö n t ő — u g y a n a z ( D é c h . 
5 7 7 ) , m e l y e t m á r e l ő b b l á t t u n k a n e m z e t i m ú z e u m i d a r a b o n (38. k é p ) . 
D e é p ú g y l á t h a t j u k e g y r o t t w e i l i c s e r é p e n ( K n o r r , R o t t w e i l 1 9 1 2 
T a f . X V I 9 ) és, m i n t l á t t u k , m é g s o k m á s d a r a b o n , m e l y e k r ő l b i z o -
n y o s , h o g y d é l g a l l i a i s i g i l l a t á k . 
M é g e g y n y ú l á n k , p á r d u c h o z h a s o n l ó á l l a t l á t h a t ó a z a q u i n c u m i 
c s e r é p a l s ó b a l s a r k á b a n . E z s e m i s m e r e t l e n , s ő t e g y E p f a c h b ó l v a l ó 
s i g i l l a t a d a r a b o n ( K n o r r , T ö p f e r T e x t b i l d 5 0 ) o t t v a n u g y a n a z a k é t 
k i s e m b e r k e is , a m i l y e n n á l u n k e l ő f o r d u l . E g y m á s i k d a r a b ( K n o r r , 
A i s l i n g e n T a f . V I I I 4 ) , m e l y e n u g y a n e z a p á r d u c v a n , S t u t t g a r t b ó l v a l ó 
é s a z é r t e m l í t e m , m e r t K n o r r ( S . 3 2 ) C l a u d i u s ( K r . u . 4 1 — 5 4 ) és N e r o 
i d e j é b e h e l y e z i v i s s z a . D e c s a k a p á r d u c l e h e t i l y e n r é g i t í p u s . E g y 
h e l y ü t t Bassus t í p u s a i ( K n o r r , T ö p f e r T a f . 1 3 1 ) k ö z ö t t l á t j u k és ez a 
B a s s u s K n o r r s z e r i n t s z i n t é n m é g C l a u d i u s és N e r o i d e j é b e n d o l g o z o t t . 
A n n y i b i z o n y o s , h o g y a k i s e m b e r k e j o b b r a , a m i n t k é t k e z é v e l m a g a 
e l ő t t o l y a s v a l a m i t v i s z , a m i a z á l d o z á s h o z s z ü k s é g e s s ü t e m é n y l e h e t 
( D é c h . 5 7 7 ) , e g y e d ü l G r a u f e s e n q u e - i e d é n y e k e n f o r d u l e l ő , d e m i n t 
l á t t u k , m á r D o m i t i a n u s k o r a b e l i t í p u s . É s a i n i d a r a b u n k s e m l e h e t 
r é g e b b i , d e k é s ő b b i s e m . E m e l l e t t s z ó l a n a k a z összes o r n a m e n t á l i s 
m o t í v u m a i , a m e n n y i b e n k ö z ö s s a j á t o s s á g a i a r é g e b b i t e r r a s i g i l l a t a -
e d é n y e k n e k : a t o j á s f ü z é r b o j t o s v é g ű p á l c i k á i v a l , a z a l s ó l e v é l -
k o s z o r ú , m e l y e t m á r l á t t u n k , a z i g z u g o s v o n a l a k és k i s r o z e t t á k , m e -
l y e k a n é g y s z ö g ű m e z ő s a r k a i t d í s z í t e t t é k ( K n o r r , R o t t e n b u r g T a f . 
I I 5 ) , k ü l ö n ö s e n p e d i g a z V a l a k ú a p r ó d í s z í t m é n y e k , m e l y e k e z t a 
m e z ő t k i t ö l t i k és a m i n ő k p l . a r o t t w e i l i e d é n y e k e n f o r d u l n a k e l ő , 
a m e l y e k m é g V e s p a s i a n u s k o r á b ó l v a l ó k ( K n o r r , R o t t w e i l 1 9 1 2 T a f . 
X V I I 7 és R o t t e n b u r g T a f . I I 8 ) . 
I d á i g o l y a n d a r a b o k a t l á t t u n k , m e l y e k m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t 
a d é l g a l l i a i L a G r a u f e s e n q u e - b e n k é s z ü l t e k . A n n á l é r d e k e s e b b e g y k i s 
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t e r r a s i g i l l a t a c s e r é p ( 4 1 . k é p ) A q u i n c u m b ó l 
a z o t t a n i m ú z e u m b a n , m e r t az e g y e t l e n , m e l y 
n y i l v á n v a l ó a n B a n a s s a c b ó l s z á r m a z o t t . 
U g y a n a z t a s t i l i z á l t l e v é l - v a g y v i r á g -
t í p u s t , m e l y e t e z e n c s e r é p e n t a l á l u n k , v i s z o n t -
l á t h a t j u k e g y s t r a s s b u r g i e d é n y e n ( H e n n i n g , 
D e n k m ä l e r d e r E l s ä s s i s c h e n A l t e r t u m s s a m m -
l u n g z u S t r a s s b u r g 1 9 1 2 T a f . X I X 2 ) és h a 
n e m is e g y e z i k m e g p o n t o s a n , t ö b b s z ö r K n o r r -
n á l , p l . T ö p f e r T a f . 3 P . 7 D . E z e k n é l m i n - 4 1 . K É P . 
d e n e s e t r e t a l á l ó b b a n a l ó g i á k r a a k a d u n k a z o n 
e d é n y e k k ö z ö t t , m e l y e k B a n a s s a c b ó l i s m e r e t e s e k és o t t is k é s z ü l t e k . 
M i n t D é c h e l e t t e m u n k á j á b ó l l á t j u k , e z t a m o t í v u m o t m á s u t t , m i n t B a n a s -
s a c - b a n n e m is h a s z n á l t á k ( D é c h . I fig. 8 6 u n e s o r t e d e fleuron t r é f i l é ) . 
D e t a l á n m é g d ö n t ő b b , h o g y e z e k az e d é n y e k f e l i r a t t a l v a n n a k 
e l l á t v a és v a n k é t o l y a n d a r a h ( D é c h . I fig. 8 5 és 8 6 ) , m e l y e k e n a l i l i o m -
a l a k ú m o t í v u m e g y ü t t s z e r e p e l a f e l i r a t t a l , ú g y a m i n t a m i d a r a b u n -
k o n l á t j u k ; m i t ö b b , a b e t ű k f o r m á j a , s ő t n a g y s á g a e g é s z e n a z , 
m e l y e t a m i c s e r e p ü n k E b e t ű j e m u t a t . E z e n E b e t ű e l ő t t m é g e g y 
V á l l h a t o t t és t a l á n Ave-ra e g é s z í t e n d ő k i a szó , a m e l y ü d v ö z l é s e g y 
b a n a s s a c i e d é n y e n is e l ő f o r d u l . E g y m á s e d é n y e n p l . e z t o l v a s s u k : 
Bibe amice de me. E z e k k ö z ö t t és a m i d a r a b u n k k ö z ö t t l e g f ö l e b b 
a z a k ü l ö n b s é g , h o g y a z e d é n y ü n k ö n a b e t ű k k ö z ö t t v o l t a k a z o k a 
b i z o n y o s d í s z í t ő m o t í v u m o k , m í g a D é c h e l e t t e m u n k á j á b a n k ö z ö l t 
p é l d á n y o k o n a f e l i r a t k ü l ö n s o r t f o g l a l e l , d e c s a k v é l e t l e n , h o g y 
B a n a s s a c - b ó l i s m e r e t l e n o l y d a r a b , m e l y m é g a d í s z í t é s e l r e n d e z é -
s é b e n i s t ö k é l e t e s e n m e g e g y e z n é k a m i e n k k e l . K ü l ö n b e n — ú g y 
l á t o m — h o g y e d é n y ü n k f o r m á b a n i s ( a k i s D r a g . 3 7 - e s a l a k ) h a s o n -
l í t o t t a b a n a s s a c i a k h o z . 
A m i n t l á t t u k , c s a k az e l s ő h e l y e n b e m u t a t o t t e d é n y m u t a t j a a 
D r a g . 2 9 - e s a l a k o t , a t ö b b i e k n e k a k ö z ö n s é g e s 3 7 - e s f o r m á j u k v o l t . 
E z e k m e l l e t t m é g e g y s i g i l l a t a - e d é n y f o r m a v o l t e l t e r j e d v e , b á r r i t -
k á b b , m i n t a 3 7 - e s , d e m á s r é s z t r é g e b b i és k ö r ü l b e l ü l a 2 9 - e s s e l 
e g y k o r ú . E z a D r a g . 3 0 - a s e d é n y f o r m a : e g y c i l i n d e r a l a k ú v á z a , a m i 
v i r á g c s e r e p e i n k h e z h a s o n l ó . E z a f o r m a k é s ő b b s e m v á l t o z o t t , s ő t 
a d í s z í t é s é n e k m ó d j a is n a g y j á b a n a r é g i m a r a d t : az e d é n y t a g o z a t -
l a n f e l ü l e t é t m a j d n e m e g é s z m a g a s s á g á b a n e g y e t l e n k é p z ó n a f o g l a l j a 
e l , a m e l y n é g y s z ö g ű m e t o p é k r a s z o k o t t o s z t v a l e n n i . 
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E b b ő l a f a j t á b ó l v a l ó az a c s o n k a p é l d á n y ( 4 2 . k é p ) , m e l y e t 
A q u i n c u m b a n t a l á l t u n k és o t t is , a m ú z e u m b a n ő r i z n e k . A l e g t e l j e -
s e b b e n m a r a d t m e g a z e g y i k d í s z í t ő n é g y s z ö g , m e l y e n b e l ü l k é t 
d i a g o n á l i s a n m e n ő z i g z u g o s v o n a l a k ö z é p e n e g y m á s t m e t s z i és a 
h á r o m s z ö g e k e t n ö v é n y m o t í v u m o k d í s z í t i k ( a n é m e t i r o d a l o m b a n 
A n d r e a s k r e u z ) . T u l a j d o n k é p p e n ez v o l t a z a m o t í v u m , m e l y k ü l ö n ö -
s e n a z i l y f a j t a r é g e b b i e d é n y e k r e o l y j e l l e m z ő . A r é s z l e t e k b e n p e r s z e 
l e h e t e t t e l t é r é s . M é g l e g j o b b a n m e g e g y e z i k a m i e n k k e l ez a m o t í v u m 
e g y r o t t w e i l i d a r a b o n ( K n o r r , R o t t w e i l 1 9 0 7 T a f . X I I 5 ) , m e l y G r a u f e -
s e n q u e - b a n k é s z ü l t és V e s p a s i a n u s 
i d e j é b ő l v a l ó l e h e t : e z e n is f ö l f e l é 
és l e f e l é e g y n é g y l e v e l ű n ö v é n y 
l á t s z i k , h a s o n l ó a p á l m a f á h o z , o l -
d a l t p e d i g i n d a s z á r a k v a n n a k , v é -
g ü k ö n h o s s z ú k á s s o d r o t t r ü g y e k -
k e l . M i n d a k é t m o t í v u m o t m á r 
l á t t u k e l ő b b i s i g i l l a t á i n k o n ( 3 6 . és 
3 7 . k é p ) és t u d j u k , h o g y n a g y o n 
i s m e g f e l e l n e k a z I . s z á z a d n a k . 
É p í g y G r a u f e s e n q u e - b ó l v a l ó n a k 
m o n d K n o r r e g y m á s i k d a r a b o t 
( R o t t e n b u r g T a f . I I 6 ) , m e l y k ö r ü l -
b e l ü l u g y a n a z t a d i a g o n á l i s j e l l e g ű 
d í s z í t m é n y t m u t a t j a . A m i n t a z t á n 
e z t n á l u n k k é t o l d a l t e g y - e g y s o r 
p i k k e l y h a t á r o l j a , u g y a n í g y f o r d u l 
e l ő e g y r o t t w e i l i , t e h á t k ö r ü l b e l ü l 
u g y a n o l y a n r é g i és u g y a n o l y a n a l a k ú t e r r a s i g i l l a t á n ( K n o r r , R o t t w e i l 
1 9 0 7 T a f . X V I 9 ) e g y s o r l e v é l , e g y m á s i k r o t t w e i l i d a r a b o n ( K n o r r , 
R o t t w e i l 1 9 0 7 T a f . X I 1) m e g h a s o n l ó p i k k e l y e k i s m é t l ő d n e k . 
E k k é p v o l t a k e g y m á s t ó l e l v á l a s z t v a a z o k a k é p m e z ő k , m e l y e k 
t u l a j d o n k é p p e n a m e t o p é k v o l t a k . E z e k e t d í s z í t e t t é k a z e g y e s figu-
r á l i s t í p u s o k . M é g l e g h a m a r á b b f e l i s m e r h e t ő b a l r a e g y a n t i l o p a l a k j á -
n a k m e l l s ő r é s z e . K i e g é s z í t v e ez a t í p u s e g y a n t i l o p o t á b r á z o l t , a m i n t 
e g y o r o s z l á n a h á t á n m e g r o h a n j a . A k i e g é s z í t é s n e m n e h é z , m e r t 
u g y a n e z a t í p u s i s m e r e t e s D é c h e l e t t e b ő l , m i n t o l y a n , m e l y c s a k 
G r a u f e s e n q u e - i s i g i l l a t á k o n f o r d u l e l ő ( D é c h . 7 7 9 L i o n t e r r a s s a n t u n 
g a z e l l e ) . D e m e g t a l á l j u k e g y e s t e r r a s i g i l l a t a d a r a b o k o n i s : e g y m a i n z i 
42. KÉP. 
ILL 
p é l d á n y o n , m e l y Albinus n e v é v e l v a n s z i g n á l v a és a n n y i v a l i n k á b b 
figyelemreméltó, m e r t a m i d i a g o n á l i s d í s z í t m é n y ü n k k e l e g y ü t t v a n 
( K n o r r , T ö p f e r T a f . 5 ) ; m á s o d s z o r K n o r r , T ö p f e r T e x t b i l d 3 9 a l a t t , 
m e l y h e z a z o n b a n K n o r r e z t j e g y z i m e g (S . 1 1 0 ) : R e s t e i n e s B e c h e r 
d e r a r t d e s Masclus és N e r o , i d e j é b e h e l y e z i . V a n is a b é c s i u d v a r i 
m ú z e u m b a n e g y é p t e r r a s i g i l l a t a e d é n y ( p á r j a L o n d o n b a n ) , m e l y n e k 
b é l y e g e Masclus /'. és u g y a n a z t az a n t i l o p t í p u s t m u t a t j a ( K n o r r , A i s l i n g e n , 
( S . 6 T e x t b i l d 2 ) . E z é r t s o r o l j a K n o r r e z e n M a s c l u s t í p u s k i n c s é h e z a z 
a n t i l o p t í p u s t ( K n o r r , T ö p f e r T a f . 5 2 ) . M á s k é r d é s , h o g y e d é n y ü n k c s a k -
u g y a n N e r o i d e j é b ő l v a l ó , a m i k o r e z a M a s c l u s d o l g o z o t t . A z a b a j , 
h o g y e d é n y ü n k ö n é p p e n c s a k a z a n t i l o p a l a k j a e l é g é les , a t ö b b i 
á b r á z o l á s e l v a n l a p o s í t v a és s z i n t e f e l i s m e r h e t e t l e n , a m i b ő l a r r a k e l l 
k ö v e t k e z t e t n i , h o g y M a s c l u s t í p u -
s a i t k é s ő b b e n m á s o k á t v e t t é k , m i -
k ö z b e n a t í p u s o k t e r m é s z e t e s e n 
s o k a t v e s z t e t t e k é l e s s é g ü k b ő l . L e -
h e t s é g e s , h o g y í g y k e r ü l t az a n t i -
l o p t í p u s A l b i n u s e d é n y é r e is . M á s -
r é s z t az i s i g a z a z o n b a n , h o g y a z 
e d é n y ü n k g o n d o s k i v i t e l e , a d í s z í -
t é s finom k i d o l g o z á s a , a z i g z u g o s 
v o n a l a k o l y a n s a j á t o s s á g o k , m e l y e k 
n e m i l l e n e k b e l e a z I . s z á z a d u t o l s ó 
é v t i z e d e i b e , m é g V e s p a s i a n u s i d e -
j é b e s e m . M é g i s m i n t h a t e h á t a m i 4 3 . KÉP. 
d a r a b u n k k ö z e l e b b á l l a n a M a s c l u s 
b é c s i e d é n y é h e z , a n n y i v a l is i n k á b b , m e r t a b é c s i p é l d á n y is D r a g . 
3 0 - a s a l a k ú , m i n t v o l t a m i e n k , a t o j á s f ü z é r b e n p e d i g a t o j á s o k k ö -
z ö t t i p á l c i k á k é p o l y a n a p r ó c s i l l a g o k b a n v é g z ő d n e k , m i n t n á l u n k , 
í g y a m i s i g i l l a t á n k i s k ö r ü l b e l ü l u g y a n a k k o r , C l a u d i u s — N e r o i d e i é -
b e n k e r ü l h e t e t t h o z z á n k , m i n t a b é c s i . 
M é g r i t k á b b a l a k ú e g y k i s e d é n y a N e m z e t i M ú z e u m b a n ( 4 3 . k é p ) . 
K á r , h o g y n i n c s r a j t a j e l z é s , m e l y u t á n a l e l ő h e l y e t m e g t u d h a t n é k , 
l e g f ö l e b b g o n d o l h a t j u k , h o g y P a n n o n i á b a n k e l l e t t t a l á l n i , m i n t a 
t ö b b i t . 
N é m i l e g h a s o n l í t a z e l ő b b i D r a g . 3 0 - a s e d é n y a l a k h o z , d e a z é r t 
m é g i s k ü l ö n e d é n y t í p u s , m e l y e t K n o r r a 7 8 - a s s z á m m a l j e l ö l t m e g . 
I l y e n v é k o n y f a l ú k i s c s é s z é k a z é r t o l y r i t k á k , m e r t , m i n t m á r finom 
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k i v i t e l ü k is m u t a t j a , n e m s z á r m a z h a t n a k a k é s ő b b i i d ő k b ő l . E g y 
h a s o n l ó e d é n y , m e l y e t R i t t e r l i n g ( H o f h e i m I I T a f . X X X I I 2 0 ) k ö z ö l , 
H o f h e i m b ó l v a l ó , a h o n n a n a l e g k o r a i b b t e r r a s i g i l l a t á k i s m e r e t e s e k . 
K n o r r ( T ö p f e r S. 9 ) a z t h i s z i , h o g y ez a 7 8 - a s a l a k a k o r a flaviusi 
i d ő k r e j e l l e m z ő és c s a k r ö v i d i d e i g t a r t o t t a f e n n m a g á t , t i g y h o g y 
D o m i t i a n u s k o r á n t ú l m á r a l i g t a l á l h a t ó . I d é z i s t ö b b i l y e n a l a k ú 
e d é n y t ( R o t t w e i l 1 9 0 7 T a f . I V 17 , 18 , V I 6 , 7 ) , m e l y e k G r a u f e s e n q u e -
b a n G e r m a n u s m ű h e l y é b ő l k e r ü l t e k k i . 
D e h a az e d é n y f o r m a i l y r é g i v o l t , a d í s z í t é s n e k i s o l y a n n a k 
k e l l e t t l e n n i , m e l y m e g f e l e l t e z e n i d ő n e k . T a l á n a l e g j e l l e g z e t e s e b b 
e d é n y ü n k t í p u s a i k ö z ö t t a k i s m e z t e l e n S a t y r , a k i t á n c o l v a b a l r a 
f o r d u l , a v á l l á r ó l s z a b a d o n l e l ó g ó n e b r i s s z e l , b á r ez a j o b b k e z e i s 
l e h e t , h á t r a v e t v e . D é c h e l e t t e m u n k á j á b ó l m e g t u d j u k , h o g y e g y e d ü l 
G r a u f e s e n q u e - b a n h a s z n á l t á k és G e r m a n u s t í p u s k i n c s é h e z t a r t o z o t t 
( D é c h . 3 5 2 ) . K n o r r i s i d e s z á m í t j a ( T ö p f e r T a f . 3 4 , 5 ) . E g y D r u i s -
h e i m b ó l v a l ó és s z i n t é n 7 8 - a s a l a k ú e d é n y t ö r e d é k e n a z o n b a n , m e l y e n 
e z a S a t y r e l ő f o r d u l ( K n o r r , G e i s l i n g e n T a f . V I F i g . 1 5 ) , Coriiuti 
оf(flcina) á l l és K n o r r ( T ö p f e r T a f . 25) C o r n u t u s t í p u s a i k ö z ö t t i s 
k ö z l i , d e m i n t G e r m a n u s m á s t í p u s a i t , ú g y e z t is f e l h a s z n á l t á k m á s 
f a z e k a s o k ( V . ö. K n o r r , R o t t w e i l 1 9 1 2 S. 3 1 ) . E z é r t b a j o s a z t m o n d a n i , 
h o g y e d é n y ü n k G e r m a n u s t ó l v a l ó . N e m is e g é s z e n o l y a n e z a S a t y r -
t í p u s , m i n t a t ö b b i e d é n y e n : a z e l ő r e n y ú j t o t t b a l k e z é v e l e g y s z a l a -
g o t t a r t és e z z e l p ó r á z o n f o g j a a z e l ő t t e g u g g o l ó n y u l a c s k á t . 
K e v é s b b é b i z o n y o s , h o g y a S a t y r t ó l j o b b r a á l l ó f a e r e d e t i l e g k i -
n e k a t í p u s a l e h e t e t t . A f á k a t í g y a k é p m e z ő f e l o s z t á s á h o z s o k e d é -
n y e n a l k a l m a z t á k , m a g a G e r m a n u s i s ( K n o r r , R o t t w e i l 1 9 1 2 T a f . X I I I 1 , 
2, 3 , 5, 7 ) , d e e z e k n e k m á s l e v e l e i k v a n n a k . E g y r o t t w e i l i G e r m a n u s -
f é l e e d é n y e n , m e l y m é g a l a k r a is a m i e n k k e l m e g e g y e z i k , d e c s o n k a , 
u g y a n ú g y l á t j u k a S a t y r t és a f á t e g y m á s m e l l e t t ( K n o r r , R o t t w e i l 
1 9 0 7 T a f . I V 18 ) , m i n t a m i e n k e n . C s a k h o g y ez a f a is m á s ( V . ö . 
K n o r r , R o t t w e i l 1 9 0 7 T a f . V I I I 1 ) . P e d i g h o g y a m i f á n k i s m e n y -
n y i r e t i p i k u s l e h e t e t t , m u t a t j a a t ö v é b ő l j o b b r a - b a l r a k i n ö v ő k é t 
l e v é l , a m e n n y i b e n e z e k e t é p ú g y l á t h a t j u k K n o r r , R o t t e n b u r g T a f . V 
7 a l a t t . 
A f á t ó l j o b b r a l á t u n k m é g e g y ü l ő n y u l a t , a m á s i k o l d a l o n p e -
d i g e g y s z a l a d ó a g á r t , d e e z e k a n n y i r a g y a k o r i és e l h a s z n á l t t í p u s o k , 
h o g y n á l u k n á l é r d e k e s e b b e k a s z é l e s f ű c s o m ó k , m e l y e k e z e n á l l a t o k 
l á b a i a l a t t m i n t e g y a f ö l d b ő l k i n ő n e k . J o b b r a k é t i l y e n f ű c s o m ó e g y -
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m á s f ö l ö t t v a n , d e m i n d e g y i k e g y f o r m a é s t i p i k u s é p p e n a z o k o n a z 
e d é n y e k e n , m e l y e k V e s p a s i a n u s é s D o m i t i a n u s i d e j é b ő l v a l ó k ( K n o r r , 
R o t t w e i l 1 9 1 2 S . 4 és e g y e s p é l d á k K n o r r , C a n n s t a t t T a f . X I I 2 ; 
n y u l a k a l a t t K n o r r , G e i s l i n g e n T a f . I V 9 é s T a f . V 4 , k ü l ö n ö s e n 
J a c o b s , B r e g e n z T a f . I I 1 0 ) . S o k k a l r é g i b b a z a z a q u i n c u m i s i g i l l a t a -
d a r a b , m e l y e n a g u i r l a n d o k f ö l ö t t i z ó n a a l j á n s z i n t é n h a s o n l ó f ű -
c s o m ó t l á t t u n k ( 3 4 . k é p ) . 
Dr. Kuzsinszky Bálint. 
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HOGYAN KERÜLT M. HERENNIUS PUDENS 
SÍRKÖVE INTERCISÁBA ? 
M . H e r e n n i u s P u d e n s n e k I n t e r c i s á n e l ő k e r ü l t s í r k ö v é t (44 . k é p ) 
M a h l e r i s m e r t e t t e e l ő s z ö r , 1 j e l e n t ő s é g é r e p e d i g H a m p e l és H e k l e r 2 
m u t a t t a k r á , m e l y a s í r k ő / á l l í t t a t ó j á n a k , e g y I n t e r c i s á b a n l é t e z e t t 
e g y e s ü l e t n e k , a c o l l e g i u m c u l t o r u m n a k a h e l y i t ö r t é n e t r e v o n a t k o z ó 
f o n t o s s á g á b a n r e j l i k . Á l t a l a is e g y b i z o n y í t é k á t l á t t á k , h o g y a z e g y é b -
k é n t k a t o n a i c s a p a t t e s t e á l t a l h a d i l a g f o n t o s h e l y a r ó m a i - i t á l i a i j o g ú 
v á r o s o k s o r á b a á l l í t h a t ó , m e r t c o l l e g i u m o k c s a k m u n i c i p i u m o k b a n és 
c o l o n i á k b a n a l a k u l h a t t a k . 3 F ö l i r a t o s e m l é k e k k ö z ö t t e d d i g o l y a n n e m 
k e r ü l t e l ő , m e l y e n e h e l y s é g m e g n e v e z v e í g y s z e r e p e l n e . 4 
1
 Mahler, Arch. Ért. XXV (1905) 229—230. 
2
 Hampel, Arch. Ért. XXVI. (1906) 236 ; Hehler, Öst. Jahreshef te XV. (1912) 
180. A sírkő képben közölve volt /1 Ház III. (1910) 177. lapján. 
3 Mommsen, St. R. II3. 887 ; u. az, Hermes VH. 312. 
4 Hadrianus császár korában Pub. Ael. Firmus állít ugyan egy díszes emlék-
követ «ob honorem œdilitatis 1. d. d. d.» (Mahler, Arch. Ért. XXV. (1905) 223; 
Hampel, Arch. Ért. XXV. (1906) 235), de már Hampel megjegyezte «képzelhető 
ugyan, hogy Firmus Intercisának csupán kirendelt adi l ise volt és Intercisa talán 
épúgy tartozott az aquincumi közhatóság alá, mint Székesfehérvár, de Inter-
cisa önállósága mellett szól még az a fontos tény, hogy ott a collegiumok is létez-
tek, önkormányzati joggal bíró társulatok, melyek a municipiumi szervezet mintá ja 
szerint alakultak, ilyen testületek pedig sem vicushan, sem pagusban nem létez-
hettek, csupán önjogú városban». Azonban a Hampel által felsorolt testületek 
közül az elsőt nem fogadhatjuk el collegiumnak, mert ha a Severus Alexander 
üdvéért oltárt állító hemesai cohors veteranusai (CIL III. 10,304) collegiumot 
is alkottak volna, akkor azt nincs okuk elhallgatni, sőt ellenkezőleg ki is teszik, 
mint az Pannoniában ismeretes is. Cosmius emléktábláján (CIL III. 3327=10,301) 
az utolsó két szót «spondilla synag»-et Hampel syriai származásúak egyesületére 
vonatkoztatja (Arch. Ért. XXVI (1906) 238), de ez utolsó két szó, mint már ko-
rábban Mommsen és Domaszewszky is megjegyezték, továbbá is «obscura sunt.» 
Severus Alexander császár üdvéért a Jupiter Optimus Maximus Herosnak emelt 
templomot a cultores collegii építteti (Arch. Ért. XXVI (1906) 241), de ez a 
collegium valóban csak a császár tiszteletének címe alatt jöhetet t össze, mit az 
«eius templum» kitétel is magyaráz. így ebben igazi collegium tenuiorumot nem 
láthatunk, tisztán csak félhivatalosan közös kultuszra egyesülteket, kik az egye-
" 5 
M . H e r e n n i u s P u d e n s s í r k ö v é n e k á l l í t t a t ó j a , a c o l l e g i u m c u l t o -
r u m n e m f o g l a l k o z á s s z e r i n t c s o p o r t o s u l o k t á r s u l á s a v o l t , h a n e m a 
44 . KÉP. M. HERENNIUS PUDENS SÍREMLÉKE. 
Budapest , Nemzeti Múzeum. 
c o l l e g i u m t e n u i o r u m - o k k ö z é t a r t o z o t t , m e l y e k e t M o m m s e n az a n t i k 
v i l á g b a n i s m e r e t l e n c o l l e g i a f u n e r a t i c i a n é v v e l i l l e t e t t s m e l y e k n e k 
siileti címet hallgatólagosan viselték (v. ö. Waltzing, Étude historique sur les cor-
porations professionelles chez les romaines I. 46) s ezt annál inkább megtehették, 
mert Severus Alexander nagyon engedékenyen viseltetett a társulásokkal szemben. 
(1. Lamprid. Vit. 33.) 
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m i n d e n k i t a g j a l e h e t e t t « q u i b [ u s c o i r e c o j n v e n i r e c o l l e g i u m q ( u e ) 
h a b e r e l i c e a t . q u i s t i p e m m e n s t r u a m c o n f e r r e v o l e n [ t i n f u n e j r a i n i t 
c o l l e g i u m c œ a n t n e q . s u b s p e c i e e i u s c o l l e g i n i s i s e m e l i n m e n s e 
c [ œ a n t c o j n f e r e n d i c a u s a u n d e d e f u n c t i s e p e l i a n t u r » ( C I L X I V . 2 1 1 2 , 
I . 1 0 — 1 3 ) . A h a v i b e f i z e t e t t t a g d í j a k e l l e n é b e n k a p o t t M . H e r e n n i u s 
P u d e n s i s h a l á l a u t á n s í r k ö v e t . I n t e r c i s a m u n i c i p i u m v o l t á n a k b i z o -
n y í t á s á r a k é t s é g e t k i z á r ó l a g s í r k ö v ü n k e t k ö z v e t e t t b i z o n y í t é k u l l e h e t n e 
f e l h a s z n á l n i , h a e g y e s t é n y e k n e m v o n n á k k é t s é g b e i n t e r c i s a i e r e d e t é t . 
S í r k ö v ü n k a n y a g a m e g e g y e z i k a z o n a q u i n c u m i s í r k ö v e k r é t e g e s 
l e r a k o d á s ú , f e l ü l e t é n s i m á n m e g m í v e l h e t ő f e h é r e s s z í n ű m é s z k ő -
a n y a g á v a l , m e l y e t a z A q u i n c u m t ó l é s z a k r a e s ő b é k á s m e g y e r i m é s z k ő -
b á n y á k b ó l f e j t e t t e k k i a r ó m a i a k . 5 
S í r k ö v ü n k d í s z í t é s é n e k i r á n y a , v a l a m i n t m e g m u n k á l á s á n a k g o n -
d o s k i v i t e l e e l ü t a z i n t e r c i s a i i s m e r e t e s s í r k ö v e k é t ő l . F e l s ő r é s z e c s o n k a ; 
é p e n m a r a d t a k m e g a h o r n y o l t f e l i r a t o s m e z ő k é t o l d a l á n a z a m p h o -
r á k b ó l f e l f u t ó r e p k é n y - l e v e l e s i n d á k , m e l y e k a f e l i r a t o s m e z ő f e l s ő 
r é s z é n e k k ö z e p é n t a l á l k o z n a k . A f e l i r a t o s r é s z f e l e t t v í z s z i n t e s v o n a -
l o n b á z i s r a h e l y e z e t t l e v e l e s f e j ű o s z l o p o k k ö z ö t t f e l ü l m e d a i l l o n n a l 
d í s z í t e t t k o s z o r ú f o g l a l h e l y e t ; a k o s z o r ú t á t k ö t ő s z a l a g o k v é g e i k é t 
o l d a l t k e l l e m e s S a l a k ú g ö r b ü l e t t e l f e l f e l é h a j l a n a k . A k o s z o r ú k ö z e p é n 
r o z e t t a f o g l a l h e l y e t . A s í r k ő h i á n y z ó f e l s ő r é s z é r e h á r o m s z ö g a l a k ú s a r -
k a i n d í s z í t e t t l e z á r á s t k e l l k é p z e l n ü n k . I l y e n d í s z í t é s ű s í r k ö v e k P a n n ó -
n i a i n f e r i o r t e r ü l e t é n c s a k A q u i n c u m b ó l i s m e r e t e s e k . A q u i n c u m b a n a 
K r . u . I I . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n é s a I I I . s z á z a d b a n v i r á g z ó c o l l e -
g i u m o k s í r k ö v e i n f o r d u l e l ő e z a n y u g o d t , s z e r v e s f e l é p í t é s ű s d í s z í -
t é s é b e n t e l j e s ö s s z h a n g o t m a g á n v i s e l ő i r á n y . í g y l á t h a t ó e z C . C s e r -
e i u s S a b i n u s - n a k , a l e g i o I I a d j u t r i x v e t e r a n u s á n a k é s U l . M a r t i a l i s -
n a k a c o l l e g i u m f a b r u m e t c e n t o n a r i o r u m á l t a l e m e l t m é g k i a d a t l a n 
s í r k ö v e i n a z a q u i n c u m i M ú z e u m b a n , 6 v a l a m i n t a z u g y a n e z e n c o l l e -
g i u m á l t a l R u s t i c i u s Q u i n t u s - n a k e m e l t e t e t t c s o n k a s í r k ö v ö n , m e l y 
S c h m i d t M i k s a ú r b i r t o k á b a k e r ü l t é s a C I L I I I . 3 5 6 9 = 1 0 , 5 1 9 . s z . 
s Az intercisai kőemlékek anyagának vizsgálata eddig még nem lett közzé-
téve. V. ö. Hekler, Arch. Ért. XXXII. (1912) 412. A háthmonostori templom 
romjai közt talált egyik feliratos kőemlék (CIL III. 6452 = 10,496) anyagának vizsgálata 
is eldöntötte az aquincumi eredet kérdését L. Torma, Arch. Ért. R. F. VIII. 
(1874) 140—144. 
6
 Dr. Kuzsinszky Bálint egyetemi tanár úr szíves engedélye folytán utal-
hatok ezekre a kiadatlan kőemlékekre s ismertettem az Orsz. Régészeti Társu-
latban az aquincumi collegiumokról tartott előadásomban. 
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a l a t t k ö z ö l t c s o n k a s í r k ö v ö n a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m b a n (1. Römer-
Desjardins 1 5 5 ) . C s e k é l y e l t é r é s j e l e n t k e z i k u g y a n e z e n c o l l e g i u m k é t 
m á s k i a d a t l a n s í r k ö v é n , í g y a C . S e c c o n i u s P a t e r n u s s z á m á r a e m e l t 
p é l d á n y o n a f e l i r a t o s m e z ő k é t o l d a l á n o s z l o p o k s z e r e p e l n e k a r e p -
k é n y i n d a h e l y e t t , 7 a C e s e r n u s Z o s i m u s n a k e m e l t s í r k ö v ö n p e d i g a 
f e l i r a t o s m e z ő f e l é e g y á l d o z a t i j e l e n e t e t m u t a t ó k é p s z a l a g v a n i k t a t v a , 
a k o s z o r ú h e l y é b e p e d i g a z e l h ú n y t k e r ü l t ( m i n d k e t t ő a z A q u i n c u m i 
M ú z e u m b a n ) . E z e k n e k a f e l s o r o l t s í r k ö v e k n e k i r á n y a e g y a h e l y i 
k ő f a r a g ó g y a k o r l a t b a n i d ő k f o l y a m á n b e á l l o t t f e j l ő d é s e r e d m é n y e , 
m e l y a z A q u i n c u m b ó l e l ő k e r ü l t e m l é k e k e n n y o m r ó l - n y o m r a k í s é r -
h e t ő . 
A q u i n c u m b ó l m á r M . H e r e n n i u s P u d e n s s í r k ö v é n e k i s m e r t e t é s e 
e l ő t t e l ő k e r ü l t e g y c o l l e g i u m c u l t o r u m o t e m l í t ő s í r k ő . H a m p e l a z 
ó b u d a i r a k t á r r é t i r ó m a i t e m e t ő b e n 8 t a l á l t a L . A u r e l i u s F o r t u n a t u s 
s í r k ö v é t m á s o d s z o r i f e l h a s z n á l á s b a n ( C I L I I I . 1 0 , 5 4 0 ) . Ú j a b b a n p e d i g 
Ü r ö m r ő l k e r ü l t a k ö v e t k e z ő c s o n k a f e l i r a t ú k ő a M a g y a r N e m z e t i 
M ú z e u m b a ( l e l t . s z . 6 2 / 3 9 2 6 ) . 9 
N i CA nio [vet(erano) leg(ionis)] 
A s í r k ő d í s z í t é s é b ő l c s a k a f e l i r a t o s m e z ő k é t o l d a l á n e g y - e g y 
v a s t a g a b b t ő b ő l f e l f u t ó r e p k é n y i n d a d í s z í t é s m a r a d t m e g , u g y a n a z 
v e s z i k ö r ü l L . A u r e l i u s F o r t u n a t u s s í r k ö v é t i s . 1 0 
E c o l l e g i u m c u l t o r u m t e m e t k e z é s i e g y e s ü l e t v o l t , m i n t m á r f e n -
t e b b i s m e g j e g y e z t ü k . A n é v b ő l h i á n y z i k a c o l l e g i u m k ö z e l e b b i m e g -
n e v e z é s e , m e l y a f o g l a l k o z á s s z e r i n t e g y e s ü l t e m b e r e k t e s t ü l e t e i t ő l 
7 Ezzel teljesen egyező diszítésű P. Albucius Valentinus csonka sírköve 
CIL III. 3587. Ábráját 1. Knzsinszky, Bud. Rég. V. (1897) 146. 
8
 Hampel, Bud. Rég. III. (1891) 61. 
9 Wollanka József, a Magyar Nemzeti Múzeum osztályigazgatójának szíves 
engedélye folytán utalhatók reá s ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki. 
10
 E sírkő anyaga újlaki sárgás színű mészkő s ezzel egyező azoknak a 
sírköveknek anyaga is, melyekkel együtt képezte másodszori felhasználásban egy 
Kr. u. IV. századi sír oldalát. Ez a mészkő Aquincumban a Kr. u. II. század máso-
dik felétől volt rövid ideig használatban, hamar kiszorítja a békásmegyeri, cso-
bánkai és budakalászi bányák jobb anyaga. 
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e l t e k i n t v e , a n n a k a z i s t e n s é g n e k a n e v é t s z o k t a t a r t a l m a z n i , a k i n e k 
k ö z ö s t i s z t e l e t e a l a t t e g y e s ü l t e k . I l y e n e k v o l t a k p l . A q u i n c u m b a n a 
c o l l e g i u m C e r e r i s ( C I L I I I . 1 0 , 5 1 1 ) é s a c o l l e g i u m V i c t o r i a n o r u m 
(.Kuzsinszky, B u d . R é g . V I I I . ( 1 9 0 4 ) 1 6 6 — 1 6 7 ) . D e a c o l l e g i u m c u l -
t o r u m e l n e v e z é s n e m h o z z a s z ü k s é g k é p p e n m a g a u t á n , h o g y a z i s t e n 
n e v é t e l h a g y t á k v o l n a a f e l i r a t o k b ó l , m e r t i l y e l n e v e z é s ű c o l l e g i u m 
t ö b b v o l t a r ó m a i b i r o d a l o m b a n , d e e g y t a r t o m á n y b a n s o h a s e m f o r -
d u l e l ő e g y n é l t ö b b . A z i l y n e v ű c o l l e g i u m o k « á l t a l á n o s » j e l z ő v e l 
i l l e t h e t ő c o l l e g i u m o k k ö z é s o r o z h a t o k , m e l y e k n é l a t e m e t k e z é s c é l j a 
h o z t a ö s s z e a z e m b e r e k e t s n e m v o l t m e g s z o r í t á s e g y - e g y i s t e n t i s z -
t e l e t e k ö r é v a l ó c s o p o r t o s u l á s b a n . E z a j e l e n s é g P a n n ó n i a i n f e r i o r 
t e r ü l e t é n a z é r t v o l n a k i e m e l e n d ő , m e r t a c s á s z á r i h e l y t a r t ó v a g y 
k é s ő b b a z ő p o l g á r i ü g y k ö r é t ö r ö k l ő p r s e s e s a t a r t o m á n y s z é k h e l y é -
r ő l i n t é z k e d e t t a c o l l e g i u m o k f e l ő l 1 1 s a a d t a a z e n g e d é l y e k e t , m i t 
k o r á b b a n a c s á s z á r o k m a g u k é s a s e n a t u s g y a k o r o l t a k s a z o n o s n é v -
v e l m e s t e r e m b e r e k e g y e s ü l e t e i n k í v ü l m á s , f ő l e g c o l l e g i a t e n u i o r u m - o t 
n e m e n g e d é l y e z t e k s o h a s e m . 
A f e n t e b b i e k e t ö s s z e g e z v e a z i n t e r c i s a i s í r k ő á l l í t t a t ó j á b a n a z 
a q u i n c u m i c o l l e g i u m c u l t o r u m o t k e l l l á t n u n k . A s í r k ő a n y a g a A q u i n -
c u m m e l l e t t i k ő b á n y á b ó l v a l ó s a q u i n c u m i k ő f a r a g ó m ű h e l y b e n 
k é s z ü l t e l . 
M . H e r e n n i u s P u d e n s a z A q u i n c u m b a n á l l o m á s o z ó l e g i o I I . a d -
j u t r i x v e t e r a n u s a v o l t ; e b b ő l a c s a p a t t e s t b ő l i s m e r ü n k u g y a n m á s 
e g y é n e k e t i s I n t e r c i s á b ó l f e l i r a t o s k ő e m l é k e k n y o m á n , 1 3 d e a m i e s e -
t ü n k b e n a z t k e l l g o n d o l n i , h o g y M . H e r e n n i u s P u d e n s c s a k s z o l g á l a t i 
é v e i n e k l e t e l t e u t á n t e l e p e d e t t l e o t t , h o l s o k h o n f i t á r s a t a r t ó z k o d o t t 
s a k i k k ö z t ö r e g n a p j a i t k e l l e m e s e b b e n t ö l t h e t t e e l . í g y v a n t u d o -
m á s u n k t ö b b e k k ö z t e g y m á s i k a p a m e a i s z ü l e t é s ű r ő l i s , a 8 0 é v e s 
k o r á b a n e l h ú n y t M . A n t o n i u s C e n s o r i n u s r ó l . 1 3 M . H e r e n n i u s P u d e n s 
m é g A q u i n c u m b a n l é p e t t b e * a t e m e t k e z é s i e g y e s ü l e t b e s e z t a n n á l 
k ö n n y e b b e n t e h e t t e , m e r t i l y e n b e l é p é s n e m h o z t a m a g á v a l , h o g y 
s z ü k s é g k é p o t t i s t a r t ó z k o d j é k . A c o l l e g i u m i s z a b á l y o k s z e r i n t a h a v i 
b e f i z e t e t t t a g d í j a k b ó l m i n d e n k i t d í s z e s t e m e t é s i l l e t e t t . ) m e g , m e l y r e 
a z e g é s z e g y e s ü l e t t e s t ü l e t i l e g k i v o n u l t , h a v a l a k i o k n é l k ü l e l m a r a d t , 
m e g i s b ü n t e t t é k . A s í r k ő á l l í t á s r ó l i s a c o l l e g i u m g o n d o s k o d o t t s e z t 
» Dig., 47, 22. 
12
 V. ö. Hehler, Öst. Jahreshefte XV. (1912) 179. 7. jegyzet. 
•3 Mahler, Areh. Ért. XXX. (1910) 250. 
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e g é s z b e n v a g y r é s z b e n f e d e z t e a p é n z t á r á b ó l . A c o l l e g i u m c u l t o r u m 
s í r k ö v e i r ő l t u d j u k , h o g y a z o k a t e g é s z b e n a z e g y e s ü l e t á l l í t o t t a . H a 
a z e l h u n y t n a k ö r ö k ö s e i v o l t a k , 1 4 a k k o r a z k a p t a k é z h e z a s í r k ő k ö l t -
s é g e i t é s g o n d o s k o d o t t a f e l á l l í t á s á r ó l , p l . A q u i n c u m b a n [ i n ] n o m i n e 
c o l l e g ( i i ) C e r e r i s C l . I r e n e á l l í t s í r k ö v e t C l . D a s i u s n a k é s a s a j á t s z á -
m á r a ( C I L I I I . 1 0 , 5 1 1 ) . H a ö r ö k ö s n e m v o l t , a k k o r a c o l l e g i u m l é p e t t 
a n n a k a h e l y é r e é s á t v e t t e j o g á t : s i q u i s i n t e s t a t u s d e c e s s e r i t , i s 
a r b i t r i o q u i n q u ( e n n a l i s ) e t p o p u l i f u n e r a b i t u r ( C I L X I V . 2 1 1 2 , I I . 2 ) . 
í g y t ö r t é n t e z M . H e r e n n i u s P u d e n s e s e t é b e n i s , b á r e z n e m o l y 
e g y s z e r ű v o l t , m e r t t á v o l h a l t m e g a c o l l e g i u m s z é k h e l y é t ő l . I l y e n 
e s e t r e a l a n u v i u m i c o l l e g i u m D i a n a e e t A n t i n o i K r . u . 1 3 6 - b a n k e l t 
s z a b á l y z a t a a d ú t b a i g a z í t á s t , m e l y n e k m e g e g y e z ő e n j á r t a k e l m i n d e n ü t t 
a r ó m a i b i r o d a l o m t e r ü l e t é n s t e s z i é r t h e t ő v é , h o g y a n k e r ü l t a z 
A q u i n c u m b a n k é s z ü l t s í r k ő I n t e r c i s á r a . « . . . i t e m p i a c ú i t , q u i s q u i s a 
m u n i c i p i o u l t r a m i l l i a r . X X d e c e s s e r i t e t n u n t i a t u m f u e r i t , e o e x i r e 
d e b e b u n t | e l e c t i e x c o r p o r e n . h o m i n e s t r è s , q u i f u n e r i s e i u s c u r a m 
a g a n t e t r a t i o n e m p o p u l o r e d d e r e d e b e b u n t | s i n e d o l o m [ a l ] o , e t s i 
q u i d i n e i s f r a u d i s c a u s a i n v e n t u m f u e r i t , e i s m u l t a e s t o q u a d r u p l u m ; 
q u i b u s I [ f u n e r a t i c i u m ] e i u s d a b i t u r , h o c a m p l i u s v i a t i c i n o m i n e u l t r o 
c i t r o s i n g . H S X X n . . q u o d s i l o n g i u s | [ a m u n i c i p i o s u ] p r a m i l l . 
X X . d e c e s s e r i t e t n u n t i a r i n o n p o t u e r i t , t u r n i s , q u i e u m f u n e r a v e r i t , 
t e s t a I [ t o r r e m t a b u j l i s s i g n a t i s s i g i l l i s c i v i u m R o m a n o r . V I I e [ t ] p r o -
b a t a c a u s a f u n e r a t i c i u m e i u s s a | [ t i s d a t o a m p l i j u s n e m i n e m p e t i -
t u r u m , d e d u c t i s c o m m o d i s e t e x e q u i a r i o e l e g e c o l l e g i d a r i | [ e i 
d e b e b i t a n . C o j l l e g i o , d o l u s m a l u s a b e s t o . . . » ( C I L X I V . 2 1 1 2 , И . 
2 5 — 3 3 - ) 
I n t e r c i s a a m é r t f ö l d k ö v e k ú t m u t a t á s a s z e r i n t 4 7 r ó m a i m é r t f ö l d r e 
v o l t A q u i n c u m t ó l , d e e z a t á v o l s á g n e m v o l t o l y n a g y , h o g y a z e l h ú n y t 
t a g o k r ó l i l y m e s s z e n e g o n d o s k o d t a k v o l n a . A z a q u i n c u m i c o l l e g i u m 
c u l t o r u m a t ö m e g b e n k é s z í t t e t e t t s í r k ö v e i k ö z ü l k ü l d ö t t e g y e t e l h ú n y t 
t a g j a s í r j á r a . 
A c o l l e g i u m c u l t o r u m s í r k ö v e i n e k f e l i r a t a i a k é s z í t é s i d ő p o n t j á r a 
n e m n y ú j t a n a k p o n t o s ú t b a i g a z í t á s t . A s í r k ö v e k s z ö v e g e z é s e , m i n t 
m á s c o l l e g i u m o k n á l i t t i s i n g a d o z ó . A u r e l i u s F o r t u n a t u s s í r k ö v é n a z 
e l h ú n y t n e v e n o m i n a t i v u s b a n á l l s k i v a n t é v e h ( i c ) s ( i t u s e s t ) , a 
m á s i k k é t s í r k ö v ö n a z e l h ú n y t n e v e d a t i v u s b a n e l v a s h a t ó . M . H e r e n -
14
 Y . ö. D ig . , X I , 7, 12. §. 4. 
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n i u s P u d e n s s í r k ö v é n a D ( i s ) M ( a n i b u s ) b e k e z d é s n e m s z e r e p e l s é v e i 
u t á n k i v a n t é v e s z á r m a z á s i h e l y e . D e e z e k e t a j e l e n s é g e k e t e g y k o r a i b b 
k o r m e g h a t á r o z á s r a n e m f o g a d h a t j u k e l . A s z á r m a z á s k i t e v é s e a C o n -
s t i t u t i o A n t o n i n i a n a u t á n e l v e s z t e t t e k o r á b b i j e l e n t ő s é g é t . T a r t o -
m á n y u n k b a n a z o n b a n m é g a I I I . s z á z a d k ö z e p é n i s f e l t a l á l j u k , k e l e t i 
f ő l e g s y r i a i s z á r m a z á s ú a k s í r k ö v e i n v a g y s a r k o p h a g j a i n . 1 5 
M . H e r e n n i u s P u d e n s s í r k ö v é n e k k o r á r a a n n a k s t í l u s á b ó l v o n -
h a t u n k p o n t o s a b b k ö v e t k e z t e t é s t . S e z a n n á l k ö n n y e b b , m e r t A q u i n -
c u m a e o l l e g i u m o k r a v o n a t k o z ó f e l i r a t o s k ő e m l é k e k b e n é s s í r k ö v e k -
b e n n e m c s a k P a n n o n i á b a n a l e g g a z d a g a b b , d e a r ó m a i t a r t o m á n y o k 
v á r o s a i k ö z t i s a z e l s ő h e l y e k k ö z é t a r t o z i k . A z a q u i n c u m i c o l l e g i u m o k 
e g é s z k ő f a r a g ó m ű h e l y e k e t f o g l a l k o z t a t t a k s e z a m a g y a r á z a t a , h o g y 
m i é r t t a l á l u n k s o k e g y e z ő k i v i t e l ű é s d í s z í t é s ű s í r k ö v e t . M . H e r e n n i u s 
P u d e n s s í r k ö v e s z o r o s k a p c s o l a t b a n v a n a c o l l e g i u m f a b r u m e t c e n -
t o n a r i o r u m á l t a l á l l í t t a t o t t s í r k ö v e k k e l , d e e z e k k ö z ü l i s a C . C œ r e i u s 
S a b i n u s - f é l e s í r k ő v e l o l y s z e m b e t ű n ő e g y e z é s t m u t a t , h o g y m i n d k e t t ő -
n e k e g y a z o n m ű h e l y b ő l , t a l á n m é g e g y m e s t e r k e z e a l ó l i s k e l l e t t 
k i k e r ü l n i . 
A c o l l e g i u m f a b r u m e t c e n t o n a r o r i u m s í r k ö v e i t a c o l l e g i u m o k 
b e l é l e t é r e v o n a t k o z ó a d a t o k b ó l i d ő p o n t h o z k ö t h e t j ü k . A I I . s z á z a d 
m á s o d i k f e l é b e n m é g k ü l ö n á l l ó c o l l e g i u m v o l t a c o l l e g i u m f a b r u m 
é s a c o l l e g i u m c e n t o n a r i o r u m . A z e g y e s ü l é s k é s ő b b k ö v e t k e z e t t b e . 
A z e g y e s ü l t k é t c o l l e g i u m f e l i r a t a i b ó l n e v ü k s o h a s e m o l d h a t ó f e l c o l -
l e g i a f a b r u m e t c e n t o n a r i o r u m r a , m i n t p l . B r i x i á b a n 1 6 v a g y A r i m i n u m -
b a n 1 7 s e z a z t j e l e n t i , h o g y a z e g y e s ü l é s á l t a l k o r á b b i ö n á l l ó s z e r v e -
z e t ü k m e g s z ű n t , k ö z ö s t i s z t v i s e l ő i k v o l t a k s k ö z ö s p é n z t á r t t a r t o t t a k , 
m e l y b ő l a z e l h ú n y t a k s í r k ö v e i n e k á l l í t á s á t f e d e z t é k . 1 8 E z a z e g y e -
s ü l é s K r . u . 2 1 0 u t á n k ö v e t k e z e t t b e r ö v i d e s e n , m e r t C . J u l i u s S e v e r u s 
e m l é k f e l i r a t a a c o l l e g i u m f a b r u m b a n e l é r t m a g i s t e r i t i s z t s é g é n e k e m -
l é k é r e 2 0 1 - b ő l v a l ó ( C I L I I I . 3 5 8 0 ) , P u b l i u s A e l . C r e s c e n s , a c o l l e g i u m 
c e n t o n a r i o r u m m a g i s t e r e S e d a t u s i s t e n n e k e m e l t f o g a d a l m i o l t á r á t 
'5 Y. ö. Schober, Die römischen Grabsteine von Norieum und Pannonién, 
9 köv. 1. 
16
 V. ö. CIL V. 4368, 4386, 4396, 4397, 4406, 4416, 4422, 4454. 4459. 4477-
V CIL XI. 418. 
18
 Erre az egyesülésre legjobban rávilágít egy kiadatlan aquincumi sírkő, 
melyet C. Secconius Paternusnak emelt az egyesült collegium s hol kiírva olvas-
suk coll. fabr. et centon. posait. 
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p e d i g 2 1 0 - b e n k é s z í t t e t t e . ( C I L I I I . 1 0 , 3 3 5 ) . 1 9 A z e g y e s ü l é s e l ő t t a k é t 
c o l l e g i u m e l h ú n y t t a g j a i k s z á m á r a e m e l t s í r e m l é k e k e n i s k ü l ö n s z e -
r e p e l a z e g y e s ü l e t n e v e ( C I L I I I . 3 5 8 3 é s a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m 
6 2 / 3 1 9 2 6 . j e l z é s ű s í r k ö v é n ) . A c o l l e g i u m f a b r u m e t c e n t o n a r i o r u m 
s í r k ö v e i í g y c s a k K r . u . 2 1 0 u t á n k é s z ü l t e k . E z a z i d ő p o n t k o r h a t á -
r o z ó M . H e r e n n i u s P u d e n s I n t e r c i s á n t a l á l t s í r k ö v é r e i s , m e l y a c o l -
l e g i u m f a b r u m e t c e n t o n a r i o r u m t ö b b s í r k ö v é v e l e g y k ő f a r a g ó m ű h e l y -
b ő l k e r ü l t k i s e g y b e n a c o l l e g i u m c u l t o r u m m á s i k k é t s í r k ö v é t i s 
k ö z e l e b b r ő l d a t á l j a . 
M i n d e z z e l n e m a z t a k a r j u k b i z o n y í t a n i , m i n t h a m á r s z á m o l n u n k 
k e l l e n e a z z a l , h o g y I n t e r c i s a s o h a s e m e m e l k e d e t t a m u n i c i p i u m r a n g -
j á r a ; d e ó v a t o s a k n a k k e l l l e n n ü n k a z a d a t o k v i z s g á l a t a k ö z b e n s 
v á r n i k e l l a v é g s ő s z ó k i m o n d á s n á l a d d i g , m í g m e g d ö n t h e t e t l e n é r v ű 
f e l i r a t e l ő k e r ü l I n t e r c i s á r ó l . 
B u d a p e s t , 1 9 2 6 s z e p t e m b e r . A w / i / Lajos. 
!9 Különálló tisztviselőkről számol be még egy kiadatlan oltárkő az aquin-
cumi múzeumban a II század II. feléből, mikor még Aquincum csak municipium 
volt. Kr. u. 198 után való, de még Severus Alexander uralkodása előtti évekből a 
CIL HI. 3438 és 10,475, melyek a collegium fabrum proefectusairól tesznek emlí-
tést, egy másik oltárkő' pedig a collegium centonariorum vexillariusát emliti. 
AMPHITHEATRÁLIS JELENETEK INTERCISAI 
KÖEMLÉKEKEN. 
A f o l y ó é v t a v a s z á n a d u n a p e n t e l e i Ö r e g h e g y e n v é g z e t t á s a t á -
s o k e r e d m é n y e k é p p e n 1 k é t f e l t ű n ő e n é r d e k e s , e g y m á s s a l s z o r o s k a p -
c s o l a t b a n á l l ó n a k l á t s z ó figurális k ő e m l é k k e l g a z d a g o d o t t a M a g y a r 
N e m z e t i M ú z e u m k ő t á r a . A z u g y a n e z e n a l k a l o m m a l e l ő k e r ü l t t ö b b 
n a g y f o n t o s s á g ú p r o v i n c i á l i s r ó m a i e m l é k k e l e g y e t e m b e n e z e n l e í r a n d ó 
d o m b o r m ű v e k é l é n k e n b e s z é l ő b i z o n y í t é k u l s z o l g á l n a k a r r a n é z v e , 
h o g y a k i a p a d h a t a t l a n b ő s é g ű k i n c s e s b á n y a , a r ó m a i I n t e r c i s a t e r ü -
l e t e r e n d s z e r e s k u t a t á s o k m e l l e t t m é g m i n d i g m e g d ö b b e n t ő e n é r d e -
k e s é s é r t é k e s , t u d o m á n y o s s z e m p o n t b ó l p e d i g r e n d k í v ü l t a n u l s á g o s 
e m l é k e k k e l g y a r a p í t h a t j a a m a g y a r r é g é s z e t i t u d o m á n y t . I n t ő d o k u -
m e n t u m o k a z o n b a n e z e n k i v á l ó e m l é k e k e g y s z e r s m i n d a r r a n é z v e i s , 
h o g y e z e n g a z d a g o n h á l á s l e l ő h e l y v é g r e e g y s z e r - é s m i n d e n k o r r a 
m e g k í m é l t e s s é k a z a v a t a t l a n o k t u d o m á n y t a l a n é s k a p z s i a n ö n z ő d ű l á -
s a i t ó l , m é g a l e g u t o l s ó i d ő b e n i s m a g y a r s z é g y e n s z á m b a m e n ő p u s z -
t í t á s a i t ó l ; p a r a n c s o l ó a n k ö v e t e l i k e g y ú t t a l I n t e r c i s a t o p o g r á f i a i h e l y -
z e t é n e k — a m e n n y i r e a m u l t v é g t e l e n ü l k á r o s p u s z t í t á s a i m e l l e t t e z 
m é g l e h e t s é g e s — j e l e n t ő s é g é n e k m e g f e l e l ő a p p a r á t u s s a l é s r e n d -
s z e r e s , t u d o m á n y o s a l a p o n v a l ó f e l t á r á s á t s a t u d o m á n y o s s z a k i r o d a -
l o m b a n l e e n d ő m e g r ö g z í t é s é t . 
A d u n a p e n t e l e i Ö r e g h e g y e t é s z a k - d é l i i r á n y b a n k e t t é s z e l ő d ű l ő ú t 
k ö z e p e t á j á n , e g y a z ú t t ó l d e r é k s z ö g b e n n y u g a t r a f e k v ő h o s s z ú é s 
k e s k e n y s z ő l ő s á v o n — e t e k i n t e t b e n m e g d ö b b e n t ő e n r e n d e z e t l e n j o g -
v i s z o n y a i n k f o l y t á n m á r h e l y b e l i l a i k u s , d e « t a p a s z t a l t » k u t a t ó k d ú l á s a i 
u t á n — k é s ő r ó m a i t e m e t ő t á s t u n k f e l . A z e g y i k m á s c é l o k r a m e g -
m u n k á l t k ő l a p o k k a l k i r a k o t t s í r e g y k e s k e n y é s e g y h o s s z a n t i o l d a l á t , 
f a r a g o t t o l d a l u k k a l k i f e l é n é z ő , e r e d e t i l e g ö s s z e t a r t o z ó s c s a k a t e m e t -
1
 Az ásatás ismertetése és az összes jelentős leletek leírása a Magyar Nem-
zeti Múzeum kiadványai között fog a közeljövőben megjelenni. 
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k e z é s c é l j á r a t ö r t é n t f e l h a s z n á l á s a l k a l m á v a l ( a h a t á r o z o t t a n l á t h a t ó 
n y o m o k s z e r i n t v é s ő v e l ) k e t t é f a r a g o t t f r i z s z e r ű d o m b o r m ű a l k o t t a . 
A k e m é n y , s z i n t e m á r v á n y s z e r ű , m é s z k ő b ő l v a l ó d o m b o r m ű 
( I . t á b l a , f e l s ő k é p ) h o s s z a 2 6 0 , m a g a s s á g a 5 7 , v a s t a g s á g a p e d i g á t -
l a g o s a n 2 0 c m . B a l o l d a l i k é t s a r k a l e v a n t ö r v e , a b r u t á l i s s a k é s ő 
r ó m a i s á g í z l é s n é l k ü l i s é g é r e v a l l ó k e t t é v á g á s t l e s z á m í t v a , a k ő e m l é k 
k i t ű n ő á l l a p o t b a n v a n . F e n t i , e r ő s z a k r a v i s s z a v e z e t h e t ő r o n g á l ó d á -
s o k o n k í v ü l , k o p á s n a k , a z i d ő r o m b o l á s á n a k r a j t a ú g y s z ó l v á n s e m m i 
n y o m a s i n c s . A h á t t é r p i r o s s z í n e z é s é t i s e l é g g é m e g ő r i z t e , m i n d ö s s z e 
a h o s s z a b b d a r a b o n — a h o l t a l á n t ö b b n e d v e s s é g é r t e — l á t h a t ó k a 
k i l ú g o z o t t s z e m c s é k l y u k a i . 
H e l y e n k i n t v á l t o z ó , 5 — 8 c m s z é l e s , s i m a k e r e t b e n , b e m é l y ü l ő 
s i m a h á t t é r b ő l , e l s ő r e n d ű m ű v é s z i k é s z s é g g e l m e g r a j z o l t , ú g y a c s o p o r -
t o s í t á s é s t é r k i t ö l t é s s z e m p o n t j á b ó l s z e r k e z e t i l e g , m i n t p e d i g k i v i t e l r e 
n é z v e e l s ő r a n g ú a n k i f a r a g o t t n é g y á l l a t a l a k e m e l k e d i k k i . H a a z á l l a t -
a l a k o k n a k — z o o l ó g u s o k s z e r i n t i s m e g d ö b b e n t ő — a n a t ó m i a i h ű s é -
g é t , a m o z d u l a t o k e l e v e n t e r m é s z e t e s s é g é t é s v a l ó s z e r ű s é g é t , s ő t h a 
a b e n s ő i n d u l a t o k e r ő t e l j e s k i f e j e z é s é t t e k i n t j ü k , e l k e l l i s m e r n ü n k , 
h o g y m a g a s a b b r e n d ű m ű v é s z i e s s é g é b e n p r o v i n c i á l i s figurális k ő e m l é -
k e i n k n a g y o b b r é s z é t m e s s z e t ú l s z á r n y a l ó , figyelmünket f o k o z o t t a b b a n 
m e g é r d e m l ő e m l é k k e l v a n d o l g u n k . 
D o m b o r m ű v ű n k p a n n ó n i a i , s ő t i n t e r c i s a i k ő e m l é k e k e n i s é p p e n 
n e m r i t k a á l l a t j e l e n e t e t á b r á z o l . A k é p m e z ő t s z i n t e s z a b á l y o s p o n t o s -
s á g g a l k é t r é s z r e o s z t ó j e l e n e t k é t - k é t á l l a t k ü z d e l m é t n y ú j t j a . A z 
á l l a t o k a t m i n d o l d a l n é z e t b e n l á t j u k . A k é p b a l o l d a l á n e g y n a g y o b b -
f a j t á j ú , n o r m á l i s a n k e s k e n y e d ő f e j ű , k ö z e p e s f ü l ű k u t y á t l á t u n k . 
E g y m á s m e l l é r a k o t t , k i m e r e v í t e t t m e l l s ő l á b a i v a l m a g á t m e g t á m a s z t v a , 
d e r e k a n y e r e g s z e r ű e n b e h a j l i k , n y a k á n ö v e t v i s e l , f e j é t f e l f e l é t a r t v a 
d ü h ö s a r c c a l , n y i t o t t s z á j j a l , m i n t h a a v e l e s z e m b e j ö v ő m e d v é t k i h í -
v ó a n u g a t n á . 2 Ó v a t o s a n l é p k e d e l ő r e a m e d v e , j o b b m e l l s ő l á b á t k i s s é 
f e l e m e l i , a k u t y á r a i r á n y z o t t m e r e v e n h a r a g o s t e k i n t e t e , h a r a p á s r a 
v i c s o r í t o t t f o g a i m ö g ü l s z i n t e h a l l j u k d ü h ö s m o r g á s á t . S z ő r ö z e t é t 
é k s z e r ű b e v á g á s o k k a l j e l e z t e a m ű v é s z . A m e s t e r i v é s ő a z t a k r i t i -
k u s p i l l a n a t o t r ö g z í t i m e g , a m i k o r a k é t m a r a k o d ó á l l a t o t m á r s e m m i 
2
 Dr. Éhik Gyula, a M. Nemzeti Múzeum emlös-gyüjteményének vezetője, 
akinek a kutya érdekes faj i mivolta kezdettől fogva feltűnt, a kutyában a magyar 
kuvasz ősére vél ismerni. Valószínű tehát, hogy a művész helyi impressziók alap-
ján dolgozott. 
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s e m t u d j a v i s s z a t a r t a n i a t t ó l , h o g y e g y m á s n a k r o n t s o n . A z á l l a t k ü z -
d e l m e k n e k i d e g f e l c s i g á z á s s z e m p o n t j á b ó l l e g i z g a l m a s a b b é s l e g f e s z ü l -
t e b b m o m e n t u m á t r a g a d t a m e g a k i v á l ó a n m e g f i g y e l ő m ű v é s z , a z t a 
j e l e n e t e t , a m e l y a z á l l a t h e c c e k r e é h e s n é p b e t e g e s e n i d e g e s é r d e k l ő -
d é s é t a l e g v é g s ő k i g c s i g á z t a f e l , a m i k o r a k u t y a s z e m t e l e n ü l k i h í v ó 
c s a h o l á s á t s a z ó v a t o s a b b , d e a n n á l j o b b a n f e l b ő s z ü l t m e d v e s z i s z e g ő 
m o r g á s á t e f e s z ü l t v á r a k o z á s p i l l a n a t á b a n a z e r ő s e b b m e d v e l e s ú j t ó 
t á m a d á s a s a z e g y t ö m e g b e h e n g e r e d ő á l l a t o k v é r e s k ü z d e l m e k ö v e t i . 
A d o m b o r ú m ű n e k e z a f e l e a z i g a z a b b s l é l e k t a n i l a g i s m e g a l a p o -
z o t t a b b . 
A f r i z m á s i k , j o b b f e l é t k é t e g y m á s t j o b b i r á n y b a n ü l d ö z ő á l l a t 
p l a s z t i k u s a l a k j a t ö l t i b e . S z á g u l d ó l o v a t h í m o r o s z l á n ü l d ö z . A d o m -
b o r m ű a l ó h á t s ó d e r e k a t á j á n v a n k e t t é v á g v a . L o b o g ó s ö r é n n y e l , 
m e l l s ő finom v o n a l ú l á b a i t k e c s e s í v e l é s s e l e g y m á s f e l e t t a l e v e g ő b e n 
t a r t v a , s z á j á b ó l k i l ó g ó n y e l v v e l v á g t a t a l ó , finom í v e l é s s e l m e g m e r e -
v í t e t t h á t s ó l á b a i p a t á i n a k h e g y é v e l e l l ö k v e m a g á t l e n d ü l e l ő r e , 
m ö g ö t t e t í s z i k l o b o g ó , s z é p e n k i f a r a g o t t f a r k a . R é s z l e t e k b e n i g e n 
finom k i d o l g o z á s ú , e g é s z b e n a z o n b a n a k e v é s b b é s i k e r ü l t a l a k j a a 
d o m b o r m ű n e k , a m e n n y i b e n a t ö b b i á l l a t a l a k h o z v i s z o n y í t v a , a r á n y t a -
l a n u l k i c s i . A z a z é r z é s ü n k , m i n t h a — b a l r ó l j o b b r a m e n v e a j e l e n e t 
u t o l s ó a l a k j a l é v é n — a m ű v é s z a z e l ő z ő á l l a t a l a k o k k i r a j z o l á s á n á l 
é s k i f a r a g á s á n á l e l s z á m í t o t t a v o l n a m a g á t , a m a z o k a t n a g y o b b r a r a j -
z o l t a ; n e m l e h e t e t l e n a z o n b a n , h o g y fiatal c s i k ó t ó h a j t o t t m e g m i n -
t á z n i , d e m é g a k k o r i s f e n n á l l a z a r á n y t a l a n s á g . A l ó v a l h a s o n l ó 
h e l y z e t b e n l e n d ü l e l ő r e a z o r o s z l á n , a l o v a t ü l d ö z i , l e v e g ő b e n l e v ő 
m e l l s ő l á b a i v a l m á r m a j d n e m e l é r i . S z é p f a r a g á s ú d ú s s ö r é n y é v e l , 
á l d o z a t á r a é h e s , k i f e j e z ő f o g v i c s o r í t á s á v a l , a l á g y é k t ó l s z i n t e m e g -
s z a k a d ó n k i m e r e v e d ő , m e g h ú z ó d ó h á t s ó l á b a i n a k v o n a l a i v a l , a m e g -
h ú z ó d á s f o l y t á n e l ő t ű n ő b o r d á i v a l a z á l l a t m o z d u l a t o k a t s a m o z d u l a -
t o k f o l y t á n e l ő á l l ó , k ö z e p e s k é p z e l e t b e n n y o m o t n e m h a g y ó h e l y z e -
t e k e t m e g l á t ó é s é l e t h ű s é g g e l m e g r ö g z í t ő m ű v é s z i n a g y s á g r a v a l l . 
A d o m b o r m ű h o s s z a n t i é l é n l á t h a t ó k a f a l b a v a l ó b e e r ő s í t é s t 
s z o l g á l ó v a s t a r t ó k r o z s d a s z í n ű n y í l á s a i . 
M i e l ő t t a j e l e n e t a l a p o s a b b é r t e l m i , t a r t a l m i f e j t e g e t é s é b e b o c s á t -
k o z n á n k , a j á n l a t o s n a k l á t s z i k e l ő b b a v e l e m i n d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t 
s z o r o s ö s s z e f ü g g é s b e n l e v ő , t a r t a l m i l a g k i v á l ó b b , m í g m ű v é s z e t i l e g 
g y e n g é b b , a z á b r á z o l t c s e l e k v é n y s z e m p o n t j á b ó l p a n n ó n i a i k ő e m l é k e i n k 




A f e n t i s m e r t e t e t t s í r t ó l n y u g a t r a 1 6 é s f é l m é t e r n y i r e e g y k e l e t -
n y u g a t i i r á n y b a n f e k v ő , D u n a p e n t e l é r e é r k e z é s e m k o r m á r f e l d ú l t é s 
k i r a b o l t 3 á l l a p o t b a n l e v ő k ő s í r k é t k e s k e n y o l d a l á t e g y , a z e l ő b b l e í r t 
k ő e m l é k n é l m é g b r u t á l i s a b b m ó d o n — é p p e n a k ö z e p é n — k e t t é v á -
g o t t d o m b o r m ű a l k o t t a , a f a r a g o t t r é s z e k a s í r t ó l k i f e l é v o l t a k f o r -
d í t v a ( I . t á b l a , a l s ó k é p ) . 
A n y a g r a n é z v e a d o m b o r m ű m e g e g y e z i k a z e l ő b b i v e l , k e m é n y , 
s á r g á s t ó n u s ú m é s z k ő , m a g a s s á g a , v a s t a g s á g a a z e l ő b b i é v e l t e l j e s e n 
a z o n o s , m a g a s s á g a u g y a n i s 5 7 , v a s t a g s á g a p e d i g 2 0 c m . A h o s s z a 
a z o n b a n a m á s i k é n á l j ó v a l k i s e b b , 1 5 0 c m . H o s s z a n t i é l é n m e g t a l á l -
j u k i t t i s a f e l e r ő s í t ő v a s a k h e l y e i t . 
A d u r v a k e t t é f a r a g á s — s a j n o s — é p p e n e g y a l a k n á l é r t e a 
d o m b o r m ű v e t s m e g l e h e t ő s e n n a g y k á r t t e t t b e n n e . E z e n f e l ü l a j o b b 
f e l s ő é s a l s ó s a r k a s é r ü l t . E h i á n y o k t ó l e l t e k i n t v e — m i k é n t a m á s i k — 
i g e n j ó á l l a p o t b a n v a n . A k é t s é g t e l e n n e k l á t s z ó e g y i d ő b e n i k é s z í t é s 
é s u g y a n a z o n c é l r a v a l ó r e n d e l t e t é s m e l l e t t a k é t k ő e m l é k t o v á b b i 
s o r s á b a n i s m e g á l l a p í t h a t ó a z a z o n o s s á g . A z e r ő s z a k o s r o n g á l á s o k o n 
k í v ü l , i d ő s z ü l t e e r ő s e b b k o p á s e g y i k e n s e m k o n s t a t á l h a t ó ; v a g y 
m e g l e h e t ő s e n v é d e t t h e l y e n é k e s k e d t e k v a g y c s a k r ö v i d i d e i g s z o l -
g á l h a t t á k e r e d e t i r e n d e l t e t é s ü k e t . 
A h o s s z a n t i s z é l e i n v á l t o z ó a n 3 - 5 — 8 c m s z é l e s , v i s z o n t k e s k e n y 
o l d a l a i n — b i z o n y á r a a b e i l l e s z t é s r e s z á n t h e l y m i a t t — c s a k Г 5 c m 
s z é l e s k e r e t b e n , u g y a n c s a k p o n t o z o t t t e c h n i k á j ú , b e m é l y í t e t t s í r n a 
h á t t é r b e n k é t h a r c o s p á r n a k a k ü z d e l m é t l á t j u k . A k é p b a l o l d a l á n 
á l l ó h e l y z e t b e n , a g ö r ö g m ű v é s z e t i s m e r t t í p u s á b a n , P a l l a s A t h e n a , 
i l l e t ő l e g j e l e n e s e t b e n Minerva a l a k j a t ű n i k s z e m ü n k b e . B a l l á b á n á l l , 
j o b b l á b a , a m e l y n e k c s a k a f e j e é r i n t i a f ö l d e t , k i s s é h á t r á b b h ú z v a , 
t é r d b e n b e h a j l i k . T ö r z s e a k é p s í k b a n v a n , r u h á j a a h o s s z ú , f ö l d i g é r ő 
c h i t o n , m a j d e g y a c s í p ő i g é r ő , r á n c o k b a n l e l ó g ó , k ö n y ö k i g é r ő u j j a k -
k a l e l l á t o t t k i s k ö p e n y , m e l l é t m é l y k i v á g á s ú p i k k e l y e s a e g i s f e d i , 
a m e l y n e k k ö z e p é t a m e g l e h e t ő s e n — s z i n t e a r á n y t a l a n u l — n a g y r a 
f a r a g o t t G o r g o - f e j d í s z í t i . A z e g é s z t ö r z s t a r t á s , a r u h á z a t v o n a l a i é s 
a r u h a - r e d ő k m e g r a j z o l á s a , k i f a r a g á s a m e g l e h e t ő s e n e s e t l e n , a m i n t -
3 Utólagosan megállapítottam, hogy a sírban Philippus iunior (247—249.) ritka 
aranya mellett nyolc bronz érem, egy aranygyűrű, egy faveder szilánkjai bronz-
abronccsal, egy bronz kancsó és két bronz fibula találtattak. Mindezekből, keres-
kedői kézből, mindössze egy egyszerű bronzkancsó jutott csak a Magyar Nem-
zeti Múzeum birtokába. 
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h o g y k ü l ö n b e n M i n e r v a e g é s z a l a k j a a d o m b o r m ű l e g k e v é s b b é s i k e -
r ü l t r é s z e . 
I d o m t a l a n u l v a s k o s s m é g e m e l l e t t i s a r á n y t a l a n u l h o s s z ú n y a k o n 
ü l ő f e j é t b a l r a ( a m i n é z ő p o n t u n k b ó l j o b b r a ) a h a r c o s o k f e l é f o r d í t j a , 
a r c a m i n d e n e g y é n i s é g t ő l m e n t e n s z e m l é l ő d i k , a z a r c é l n é l k ü l ö z i a 
b e n s ő b b l e l k i s é g k i f e j e z é s é t . 
F e j é t e g y s z e r ű , m a g a s , g ö r ö g t a r a j o s - s i s a k f e d i , h o m l o k v é d ő v e l , 
d e k i m o n d o t t n y a k v é d ő n é l k ü l , a s i s a k o t a z a r c c a l a n y a k f e l é v a s -
t a g o d ó c s a v a r t h a j f o n a t k ö t i ö s s z e . F e l e m e l t j o b b j á v a l t e s t m a g a s s á g á t 
m e g h a l a d ó , f e l ü l g o m b b a n v é g z ő d ő , a l u l h e g g y e l e l l á t o t t l á n d z s á n 
t á m a s z k o d i k , m í g b a l k e z é v e l o v á l i s , b e l s ő , f o g a n t y ú s o l d a l á v a l l á t s z ó 
p a j z s á t t a r t j a . 
A n é g y h a r c o s ö l t ö z e t e é s r é s z b e n f e g y v e r z e t e i s a z o n o s . F e j ü -
k e t h o m l o k - é s n y a k v é d ő v e l , t o v á b b á o r r u k a t , v a l a m i n t s z e m e i k e t 
s z a b a d o n h a g y ó a r c v é d ő v e l e l l á t o t t , t a r a j o s s i s a k f e d i . A z á l t a l á n o s a n 
e l t e r j e d t g ö r ö g s i s a k t í p u s e z , a m e l y a r ó m a i s á g b a n n a g y o n k e d -
v e l t v o l t . 4 
T ö r z s ü k e t — c s a k a k a r j u k o n l á t h a t ó , i l l e t ő l e g m e g á l l a p í t h a t ó — 
r ö v i d ú j j ú t u n i k a f e d i , a m e l y e n a v á l l a k o n s z í j a k k a l ö s s z e k a p c s o l t 
b ő r p á n c é l l á t h a t ó . A b ő r p á n c é l t d e r é k b a n c i n g u l u m s z o r í t j a a t e s t -
h e z , s z é l e i ú g y a r ö v i d ú j j a i n , m i n t p e d i g a z ö v a l a t t i k ö t é n y s z e r ű 
r é s z é n f é l k ö r ű p i k k e l y e s d í s z í t é s b e n v é g z ő d n e k . 5 E k ö t é n y s z e r ű r é s z 
a l ó l a t é r d e k i g , a k a r o k o n p e d i g a f e l s ő k a r k é t h a r m a d á i g r o v á t k o l t 
d í s z ű , l e n t s z o k n y a s z e r ű e n h a t ó b ő r s z a l a g o k l á t s z a n a k . 6 
4
 L. Lipperheide, Antike Helme 310 ! 
s A hálós (retiarius) gladiatorjeleneteket megrögzítő ábrázolásokon a térdig 
érő tunika felet t övvel átszorított (felkötött) páncélszerű, jellegzetes gladiator-
kötény felel meg ennek. Y. ö. E. Krüger, Ein Ziegel von der Basilika in Trier mit 
Darstellung eines Netzkämpfers. Rom. germ. Korr. Blatt 1915. so. 
6
 Hekler Antal, Beiträge zur Geschichte der ant iken Panzers ta tuen (Jahres-
he f te d. Österr. Arch. Inst. XIX—XX. 190.) című nagyvonalú értekezésében 
egy pergamoni hellenisztikus márványtöredék kapcsán egész sorát hozza fel az 
antik páncélos szobroknak s behatóan foglalkozik a bőrpáncél változataival is. 
A bőrszalagok megjelenését a klasszicisztikusnak nevezett páncélformánál a Julius— 
Claudiusi időkhöz köti (311.1.) s ez a forma azután jórészt egészen a késő császár-
korig fennmaradt . Domborművűnk szempontjából is — miként arra később még 
visszatérünk — fontos az a megállapítása, hogy a hellenisztikus páncélos szobor 
típusa a római császár-korban úgy az első, mint a második században kimutatható, 
a második század mintái azonban csaknem kivétel nélkül a görög Kelet-ről szár-
maznak (312. 1.). 
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A l s ó k a r j a i k m e z í t e l e n e k , m í g m i n d k é t l á b s z á r u k a t l á b s z á r s í n e k , 
o e r e s e f e d i k . 7 
F e g y v e r e i k a j o b b v á l l r ó l a b a l h ó n a l j i r á n y á b a n v o n u l ó b ő r -
s z í j o n l ó g ó r ö v i d , s z é l e s k a r d , a k é t s z é l s ő h a r c o s n á l e z e n f e l ü l a 
p i l u m ( a z e g y i k s z é p e n k i f a r a g o t t é s s z e r k e z e t i l e g j ó l m e g f i g y e l h e t ő ) , 
t o v á b b á a z o v á l i s p a j z s a k ü l ö n ö s e n s z e m l é l t e t ő e n m e g m u n k á l t , h á r o m , 
j ó l l á t h a t ó s z e g e c c s e l o d a e r ő s í t e t t p a j z s d u d o r r a l . 
A M i n e r v á h o z l e g k ö z e l e b b á l l ó h a r c o s f e l e m e l t j o b b k e z é b e n 
h a j í t á s r a v a g y j e l e n e s e t b e n i n k á b b s z ú r á s r a s z á n t ( n y e l é n e k v é g é v e l 
m é g a f r i z k e r e t é b e i s b e l e r a j z o l t ) p i l u m m a l t á m a d e l l e n f e l é r e , p a j z s á t 
d e r é k m a g a s s á g b a n v é d ő l e g m a g a e l é t a r t j a , b a l l á b á v a l t á m a d v a e l ő r e 
l é p e t t , j o b b l á b á t p e d i g m e g f e s z í t i . T ö r z s e — m i k é n t a t ö b b i e k é , v a l a -
m i n t a p a j z s o k i s •— a n é z ő v e l s z e m b e n a k é p s í k b a n v a n , f e j é t e l l e n -
f e l e f e l é f o r d í t j a . B a l h ó n a l j a a l a t t s z í j o n l ó g ó k a r d j a f o g a n t y ú j á n a k 
g o m b j a l á t s z i k . 
E l l e n f e l é b ő l a k ő l a p k e t t é v á g á s a f o l y t á n k e v e s e t l á t u n k , d e í g y 
i s m e g t u d j u k f i g y e l n i m o z d u l a t á t . A z e l s ő h a r c o s s a l e l l e n t é t e s t á m a d ó 
á l l á s b a n v a n , j o b b j á v a l m i n t h a é p p e n k a r d j á t a k a r n á k i h ú z n i , m i k ö z -
b e n p a j z s o t t a r t ó b a l k e z é v e l — a k a r d k i r á n t á s á t e l ő s e g í t e n d ő — a 
h ü v e l y t m a g á h o z s z o r í t a n á v a g y l e f o g n á . A r c á n a k n a g y o b b r é s z e a 
k e t t é v á g á s h e l y é n e l t ű n t . 
A h a r m a d i k h a r c o s a z e l s ő h ö z h a s o n l a t o s , b á r k i s e b b l e n d ü -
l e t ű — n e m i s a n n y i r a t á m a d ó , m i n t i n k á b b v á r a k o z ó — á l l á s b a n 
e l ő t t e l e r o g y o t t e l l e n f e l é r e m é r t t á m a d á s u t á n j o b b j á b a n l e v ő k a r d j á t 
v í z s z i n t e s h e l y z e t b e n a b e h o r p a s z t o t t n a k l á t s z ó p a j z s d u d o r f e l e t t t a r t j a . 
Ü t é s é n e k e r e j é t ő l a k é p j o b b s a r k á b a , b a l t é r d é r e l e r o g y o t t e l l e n -
f e l e k é r ő l e g t e k i n t f e l h o z z á s j o b b k e z é t i s — k í m é l e t e t e s d v e v a g y 
ú j c s a p á s t f e l f o g v a — f e l é j e n y ú j t j a . A d e r e k a m ö g ö t t v í z s z i n t e s i r á n y -
b a n l á t h a t ó f a r u d a c s k a e l á r u l j a , h o g y e z i s p i l u m m a l h a r c o l t . 
A k ő e m l é k m ű v é s z i k é s z s é g é s a v o n a l v e z e t é s l e n d ü l e t e s s é g e , 
7 A lábpáncél alkalmazásának jelentőségéről szól újabban Bienkowski (Zur 
Tracht des römischen Heeres in der spätröm. Kaiserzeit. Österr. Jahreshef te 
XIX—XX. 261.). Míg előbb azt igyekszik bebizonyítani, hogy a császárság első ide-
jében a centuriói megkülönböztetésnek nem volt állandó, fegyverszerinti jele, 
később azt mondja, hogy az első két század síremlékeinek tanúsága szerint «csak 
a centurióknak volt meg a joguk arra, hogy a lábpáncélt — talán csak ünnepies 
alkalommal — viseljék». Ezzel kapcsolatban érdemesnek tartom megjegyezni azt, 
hogy edényeken és mozaikokon levő gladiátori ábrázolásoknál azonban igen gyak-
ran a küzdők mindkét lábán látunk — sokszor igen díszes — lábszárvédő síneket. 
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v a l a m i n t a r é s z l e t e k k i d o l g o z á s a s z e m p o n t j á b ó l a z e l ő b b i d o m b o r m ű 
n í v ó j á t n e m é r i e l , b á r a h a r c o s o k n á l b i z o n y o s l e n d ü l e t e t , é l é n k s é g e t 
é s t e r m é s z e t e s s é g e t , a r u h á z a t é s a f e g y v e r e k m e g r a j z o l á s á n á l p e d i g 
a h ű s é g r e v a l ó ő s z i n t e t ö r e k v é s t n e m l e h e t e l v i t a t n u n k . H i á n y z i k 
a z o n b a n a z a n a g y v o n a l ú s á g , a k e v é s s e l a r á n y l a g s o k a t k i f e j e z ő t u d á s , 
a m i a z á l l a t a l a k o s d o m b o r m ű v e t j e l l e m z i , h i á n y z a n a k a z o k a h a t á r o -
z o t t é s b i z t o s v o n a l a k , a m e l y e k k e l a m ű v é s z a z o r o s z l á n é s l ó t ö r z s é t , 
m a j d a h á t s ó l á b a k n á l k e l e t k e z e t t finom í v e l é s e k e t m e g f i g y e l i é s m e g -
r a j z o l j a . M é g i n k á b b h i á n y z i k a b e n s ő i n d u l a t o k n a k e l m é l y ü l ő k i f e j e -
z é s e , a m i t a r é s z l e t e k b e e l m e r ü l v e , finoman m e g f o r m á l t á l l a t f e j e k n é l 
figyelhetünk m e g . I t t , M i n e r v á n á l é s h a r c o s o k n á l e g y a r á n t m i n d e n 
b e n s ő i n d u l a t t ü k r ö z ő d é s t ő l m e n t , e g y k e d v ű , h a t á r o z o t t a n r o s s z u l m e g -
r a j z o l t a r c k i f e j e z é s e k k e l á l l u n k s z e m b e n . M é g a m ű v é s z i s p e c i á l i z á l ó -
d á s r a v a l ó h i v a t k o z á s s a l s e m m e r e m f e l t é t e l e z n i a z t , h o g y a k é t d o m -
b o r m ű e g y k é z t ő l s z á r m a z i k . A z á l l a t a l a k o k u g y a n i s o l y a n k i v á l ó a n 
m e g f i g y e l ő s z e m r ő l , b i z t o s v o n a l a k k a l k i f e j e z n i t u d ó m ű v é s z i l é l e k r ő l 
t a n ú s k o d n a k , h o g y l e h e t e t l e n n e k k e l l t a r t a n u n k a z t , h o g y a k é t k ő e m -
l é k e g y v é s ő a l ó l k e r ü l t k i . 
M á s a k é r d é s a z o n b a n a k k o r , h a a z u t ó b b i e m l é k k o m p o z í c i ó j á -
r ó l , f e l é p í t é s é r ő l , a r a j t a s z e r e p l ő a l a k o k n a k ú g y a c s e l e k v é n y , m i n t 
p e d i g a z a d o t t t é r s z e m p o n t j á b ó l v a l ó e l r e n d e z é s é r ő l v a n s z ó . M á r a z 
e l s ő t e k i n t e t r e m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y m e g k a p ó a n m ű v é s z i , n e m c s a k 
p r o v i n c i á l i s , d e i t á l i a i e m l é k e k e n s e m m i n d e n n a p i k o m p o z í c i ó r ó l v a n 
s z ó . I s m e r t g ö r ö g , k ü l ö n ö s e n k i s á z s i a i d o m b o r m ű v e k , e g y e b e k k ö -
z ö t t a t r y s a i H e r o o n k é p e i , a h a r c o s j e l e n e t e k e t v i s e l ő s a r k o p h a -
g o k , a b é c s i m ú z e u m a m a z o n j a i , a h í r e s , ú g y n e v e z e t t N a g y S á n d o r -
s a r k o p h a g j e l e n e t e i — a p r o v i n c i á l i s m ű v é s z t e h e t s é g e s z e r i n t l e e g y -
s z e r ű s í t e t t f o r m á b a n u g y a n — e l e v e n e d n e k m e g e l ő t t ü n k . A z a t t i k a i 
c s e l e k v é n y e k h e r o i k u s m e z t e l e n s é g e h e l y e t t a k o r n a k , é g h a j l a t n a k s 
a z á b r á z o l á s é r t e l m é n e k m e g f e l e l ő ö l t ö z e t b e n m o z o g n a k a l a k j a i n k . 
A g ö r ö g f r i z e k e n u r a l k o d ó f e l f o g á s é r v é n y e s ü l a d o m b o r m ű v ö n m e g -
l e p ő m ó d o n , t e l j e s e n g ö r ö g f e l f o g á s r a v a l l a d o m b o r m ű c s e l e k v é n y é -
n e k f e l é p í t é s e , a t é r k i t ö l t é s 8 m e s t e r i m e g o l d á s a , a m o z d u l a t o k b e á l -
l í t á s a . M i n e r v á n a k , a g ö r ö g ö k A t h e n á j á n a k , m i n t a h a r c i s t e n a s z -
s z o n y á n a k j e l e n l é t e p e d i g é p p e n G ö r ö g o r s z á g b a v e z e t b e n n ü n k e t , a z 
8
 Különösen jellemző e tekintetben Minervának s a leroskadt harcosnak 
beállítása. Y. ö. különben: Die attischen Grabreliefs. Lief. X. T. CCXLIV. 
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i s t e n n ő v e l k a p c s o l a t o s h a r c o l ó c s o p o r t o z a t o k ( H e r a k l e s m y t h o s a , a z 
œ g i n a i o r o m c s o p o r t o z a t p l . ) v o n u l n a k f e l e l ő t t ü n k . H i á n y z i k a z o n b a n 
a z o t t é r v é n y e s ü l ő n a g y m ű v é s z i l e n d ü l e t . T a l á n é p p e n e z a k e v é s b b é 
k i v á l ó m ű v é s z é r e z t e k ü l ö n ö s s z ü k s é g é t a n n a k , h o g y n a g y o b b s z a b á s ú 
m i n t á k u t á n n é z z e n s a r ó m a i b a j v í v ó k a t , g l a d i á t o r o k a t á b r á z o l ó 
k é p e k m e r e v s é g é t f e l f r i s s í t e t t e a g ö r ö g m ű v é s z e t b ő l m e r í t e t t e r ő s 
k o n s t r u k t í v e l e m e k k e l . 
A n é l k ü l , h o g y e g y h a t á r o z o t t m i n t a k é p r e v i s s z a t u d n á n k v e z e t n i 
e z e n k i v i t e l i h i á n y o s s á g a i m e l l e t t i s m e g b e c s ü l h e t e t l e n f o n t o s s á g ú 
e m l é k e t , k o m p o z í c i ó j á n a k e r e d e t é t a c s á s z á r k o r i r ó m a i m ű v é s z e t r e 
o l y n a g y h a t á s s a l v o l t h e l l e n i s z t i k u s g ö r ö g m ű v é s z e t b e n , a n n a k a 
s a r k o p h a g o k o n f e n n m a r a d t r e l i e f j e i b e n 9 k e l l k e r e s n ü n k . A z a l a k o k 
e l r e n d e z é s é n e k h a t á s o s s á g a , a z i t t u g y a n e g y k i s s é d a r a b o s s á g b a v e s z ő 
l e n d ü l e t e s c s o p o r t o s í t á s , A t h e n a m e g j e l e n é s e m e l l e t t a r é s z l e t e k b e n 
i s t a l á l u n k g ö r ö g e l e m e t , i l y e n a s i s a k n a k a k i m o n d o t t l é g i o n á r i u s 
s i s a k f o r m á t ó l e l ü t ő , h a t á r o z o t t a n g ö r ö g t í p u s r a e m l é k e z t e t ő v o l t a . 1 0 
B á r t a r t a l o m r a n é z v e e z e n d o m b o r m ű v e t n e m s o r o l h a t j u k a 
N e m z e t i M ú z e u m n a k u g y a n c s a k D u n a p e n t e l é r ő l s z á r m a z ó i m m á r s z é p -
s z á m ú , a g ö r ö g m y t h o l ó g i á b ó l v e t t j e l e n e t e k e t á b r á z o l ó f o n t o s e m l é k e i 1 1 
k ö z é , s z á r m a z á s á t t e k i n t v e , a z o n b a n f e n t k i f e j t e t t k a p c s o l a t o k a l a p -
j á n r á n é z v e m é g f o k o z o t t a b b m é r t é k b e n b e i g a z o l ó d i k Cserinek/i S á n -
d o r n a k f e l t e v é s e , 1 2 h o g y a f e n t i m y t h o l o g i k u s d o m b o r m ű v e k n e k v a l ó -
s z í n ű l e g k ö z v e t l e n e b b ú t o n « k e l l e t t a g ö r ö g k i n c s e s h á z b ó l M a g y a r -
o r s z á g t e r ü l e t é r e » j u t n i o k . A z á l l a n d ó a n s z a p o r o d ó f e l i r a t o s e m l é k e k , 
a m e l y e k e n a c o h o r s m i l i a r i a H e m e s e n o r u m 1 3 k a t o n á i s z e r e p e l n e k , m á r 
C s e r m e l y i s z e r i n t i s b i z o n y o s s á t e s z i k a z t , « h o g y I n t e r c i s á b a n t a r t ó z -
k o d t a k o l y a n o k , a k i k a görög h e l l e n i s z t i k u s m ű v e l t s é g e g y i k f ő f é s z -
k é b ő l k e r ü l t e k o d a » . 
» V. ö. Robert, Die antiken Sarkophag-Reliefs. II. 68. s köv. 1.! 
10
 Az 1909. évi dunapentelei ásatások folyamán egy épület sarkában lelt 
sisakok között egy tarajos, szintén görög mintaképekre visszavezethető vassisak 
ismertetése kapcsán Ilekler Antal a görög formai hagyományoknak fellépését az 
intercisai emlékeknél igen elfogadható keleti befolyással magyarázza. Arch. Ért. 
XXXI. 253-
11
 Az emlékeket közölték : Ziehen, Arch. Ért. U. f. IX. 154. és 296., X. 423., 
Hampel, u. о. XXVI. 221., 251., Robert, u. о. XXVI. 274., Hehler, u. о. XXXII. 413. 
és Oroszlán, u. о. XXXVIII. 37. 
Arch. Ért. XXVIII. 149. 
13
 Idei ásatásunk folyamán is két hemesai feliratos emlék került felszínre. 
Archœologiai Értesítő. 9 
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A s t í l u s b e l i e l h e l y e z é s n é l é s f e l t e h e t ő m e g á l l a p í t á s n á l i s p r o b l e -
m a t i k u s a b b a d o m b o r m ű , i l l e t ő l e g a d o m b o r m ű v e k tartalmi m a g y a -
r á z a t a . A z k é t s é g t e l e n , h o g y u t ó b b i k ő e m l é k h a r c i j e l e n e t e t r ö g z í t 
m e g , M i n e r v a j e l e n l é t é b e n , a z ő o l t a l m a a l a t t , a h a r c o s o k o n a z o n b a n 
semminemű egyéni vonást n e m t a l á l u n k s h a a l a p o s a b b a n i s m e g -
v i z s g á l j u k ő k e t , a l e g b e h a t ó b b a n a l í z i s u t á n s e m v a g y u n k k é p e s e k 
ő k e t e g y é n i s z e m p o n t o k s z e r i n t o s z t á l y o z n i , h e l y z e t ü k e t , j e l e n t ő s é g ü -
k e t m e g í t é l n i ; é s z r e v é t l e n ü l i s t e r e t e n g e d m a g á n a k a g o n d o l a t , 
h o g y o t t r ó m a i h a r c o s j á t é k o k a t , g l a d i á t o r i b a j v í v á s t , munera gladia-
toria-t s z e m l é l ü n k . 
A z e m l é k s a j á t s z e r ű , s z i n t e m a g á b a n á l l ó v o l t a m i a t t e z e n m e g -
á l l a p í t á s a z o n b a n e l ő s z ö r c s a k n e g a t í v b i z o n y í t é k o k k a l t á m a s z t h a t ó a l á . 
Á l t a l á b a n s z o k á s — s o k e s e t b e n e z k é t s é g t e l e n ü l b e i s b i z o n y í t -
h a t ó — m i n d k é t d o m b o r m ű v ű n k ö n á b r á z o l t c s e l e k v é n y h e z h a s o n l ó 
j e l e n e t e k e t , i l l e t ő l e g a z o k n a k e k é t d o m b o r m ű m é r e t e i n é l k i s e b b 
á b r á z o l á s a i t a h a l o t t a k k u l t u s z á v a l , s í r e m l é k e k k e l k a p c s o l a t b a h o z n i , 1 4 
h i s z e n m a g u k a z e t r u s z k e r e d e t ű g l a d i á t o r i j á t é k o k a r ó m a i s á g b a n 
k e z d e t b e n s o k á i g a h a l o t t k u l t u s z j á r u l é k a i v o l t a k . K é s ő b b , j ó f o r m á n 
c s a k a c s á s z á r k o r b a n l e t t e k á l t a l á n o s , s ő t á l l a m i l a g m e g s z e r v e z e t t 
n é p l á t v á n y o s s á g g á , m é g p e d i g — m á s i k k ő e m l é k ü n k t é m á j á v a l — a z 
á l l a t h e c c e k k e l (venationes) k a p c s o l a t b a n , r e n d e s e n ú g y , h o g y d é l e l ő t t 
a v e n a t i ó k , d é l u t á n p e d i g a m u n e r a j á t s z ó d t a k l e . A m á s o d i k s z á z a d -
b a n — e m l é k e i n k k e l e t k e z é s é n e k s o k ö s s z e v á g ó k ö r ü l m é n y b ő l l e v e -
z e t h e t ő é s n a g y v a l ó s z í n ű s é g g e l m e g á l l a p í t h a t ó i d e j é b e n — a z o n b a n 
m á r r é g e n a n a g y n y i l v á n o s s á g n a k s z á n t é s a h a l o t t a k k u l t u s z á t ó l 
t e l j e s e n f ü g g e t l e n s z ó r a k o z á s o k v o l t a k . F ő v i r á g z á s u k m i n t h a a I I . é s 
I I I . s z á z a d f o r d u l ó j a k ö r ü l i i d ő r e e s n e . A m á s o d i k s z á z a d v é g e f e l é 
m i n d i n k á b b v e s z í t e n e k ö l d ö k l ő j e l l e g ü k b ő l , a c s á s z á r o k i s m é t e l t e n 
s z a b á l y o z z á k a j á t é k o k a t , s ő t a g l a d i á t o r o k a t , m i n t j ó k a t o n á k a t i s 
f e l h a s z n á l j á k . C o m m o d u s m a g a i s k i á l l , m i n t g l a d i á t o r a k ü z d ő t é r r e . 
A h a r m a d i k s z á z a d b a n e g y e s c s á s z á r o k h a d b a v o n u l á s e l ő t t r e n d e z n e k 
g l a d i á t o r i j á t é k o k a t . 1 5 I l y e n f é l e l e h e t a m i e s e t ü n k i s , a m i k o r a t á b o r , 
h e l y ő r s é g k a t o n á i b ó l a l é g i o n á r i u s f e g y v e r z e t é b e n k e r ü l n e k k i a b a j -
v í v ó k . 
A n e g y e d i k s z á z a d b a n , r é s z b e n a k e r e s z t é n y s é g t é r h ó d í t á s á v a l 
14
 L. Malten, Leichenspiel u. Totenkult. Römische Mitteilungen 1923/4, 300. 
J5 Pauly —Wissowa—Kroll, Suppl. III. 77 г. 
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k a p c s o l a t b a n , m á r s o k a n e l l e n z i k é s t á m a d j á k a z i l y n e m ű j á t é k o k a t , 
N a g y K o n s t a n t i n a z u t á n b e i s s z ü n t e t i , e l t i l t j a a z o k a t . 
K é t s é g t e l e n , h o g y a g l a d i á t o r o k — k ü l ö n ö s e n e l e i n t e — f ő k é n t 
h a d i f o g l y o k b ó l , e l í t é l t , m é g p e d i g é p p e n e r r e í t é l t b ű n ö z ő k b ő l , é l e t -
ú n t v a g y p é n z é h e s ö n k é n t v á l l a l k o z ó k b ó l k e r ü l t e k k i , d e i s m e r ü n k 
e s e t e k e t , a m i k o r s z a b a d e m b e r e k , s ő t m a g a s á l l á s ú s z e m é l y i s é g e k , 
m a g a a c s á s z á r i s k i á l l o t t a k g l a d i á t o r i v i a d a l r a . 
M á r Caesar, m a j d Augustus i d e j é b e n f e l l é p n e k s z e n á t o r o k é s l o v a -
g o k , m i n t g l a d i á t o r o k . 1 6 A h a r c i j á t é k o k b a n , a z e g y é n i k ü z d e l e m s z é p -
s é g e i b e n é s e s é l y e i b e n g y ö n y ö r k ö d n i k í v á n ó k a t o n a s á g a p r o v i n c i á k -
b a n a s a j á t s o r a i b ó l v á l l a l k o z ó v a g y e s e t l e g k i r e n d e l t h a r c o s o k k ü z -
d e l m é b e n g y ö n y ö r k ö d h e t e t t . 
I l y e n j e l e n e t e t ö r ö k í t e t t m e g h e l l e n i s z t i k u s m i n t a k é p e k s z e m e l ő t t 
t a r t á s á v a l a m i e m l é k ü n k m ű v é s z e i s . A n é p e b b e n n e m l á t o t t b o r -
z a l m a s e s e m é n y t , h a n e m a z i z g a t ó s z ó r a k o z á s o n f e l ü l — g o n d o l j u n k 
c s a k a k ö z é p - é s ú j k o r i b a j v í v á s o k r a — a h a r c i a s e r é n y e k r e n e v e l ő 
é s b u z d í t ó e s z k ö z t . 1 7
 e 
T e r m é s z e t e s , h o g y e m e l l e t t h e l y , i d ő é s c s a p a t s z e r i n t v á l t o z o t t 
a g l a d i á t o r - h a r c o s o k f e l s z e r e l é s e , f e g y v e r z e t e i s . 1 8 
A k i m o n d o t t r e t i a r i u s - j e l e n e t e k n é l l á t h a t ó h á l ó , g a l e r u s , s z i g o n y , 
t ő r , b a n d a g e í g y i l y e n k o r t e r m é s z e t e s e n h i á n y z i k , 1 9 m á s n é m i l e g a j á t é -
k o k m ó d j a i s . 
A m u n e r a g l a d i á t o r i á - n a k e z e n — h o g y ú g y m o n d j u k — k i f i n o -
m u l t a b b , m e g n e m e s e d e t t , a n a g y o b b b o r z a l m a k a t l e v e t k ő z ö t t f o r m á j a 
m a g y a r á z z a m e g t a l á n r é s z b e n a z t a r i t k a é s f e l t ű n ő j e l e n s é g e t , h o g y 
a d o m b o r m ű v e t t e l j e s h a r c i o r n á t u s á b a n M i n e r v a a l a k j a i s d í s z í t i . 
E z e n j e l e n s é g g e l k a p c s o l a t o s t e l j e s t a r t a l m i m a g y a r á z a t m e g f e j -
t é s é h e z s z ü k s é g e s n e k l á t s z i k e l ő b b m i n d k é t e m l é k r e n d e l t e t é s é n e k 
16
 Bió Cassias, XLHI. 23., ugyancsak nála (LI. 22.) olvashatjuk : «Q. Vintelius 
senator pro gladiatore pugnavit, multœ ferse, ас animantia et inter hsec Rhino-
ceros et equus fluviatilis (Hippopotamum Grseci dicunt) tunc primum et visi 
Romae et occisi sunt». Ezt a másik kőemlék szempontjából is érdemesnek tar-
tottam lejegyezni. 
Pauly—Wissowa —Kroll. Suppl. III. 784. 
18
 Pau ly- Wissowa—Kroll. Suppl. III. 778. 
о A retiarius-küzdelmeket ábrázoló agyaglámpákat ismerteti H. Wollmann, 
Retiarier-Darstellungen auf röm. Tonlampen. Rom. Mitteilungen 1917. 147. Bár a ki-
mondottan retiarius-secutor-jeleneteket keresi, mégis több ábrázolásról szól, amelye-
ken a gladiátor — emlékünkhöz hasonlóan — háló és szigonynélküli fegyverzetben 
jelenik meg. 
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m e g i s m e r é s e . E b b ő l f o l y i k v i s z o n t a z á l l a t a l a k o s d o m b o r m ű j e l e n e t é -
n e k t a r t a l m i é r t e l m e z é s e i s . T é r j ü n k t e h á t v i s s z a e h h e z ! 
H a s o r r a v e s s z ü k a z á b r á z o l t á l l a t o k a t , a z o k n a k a r ó m a i m a g á n -
é l e t b e n s a m ű v é s z e t b e n i d ő n k i n t f e l b u k k a n ó s z e r e p l é s e a l a p j á n a r r a 
a m e g á l l a p í t á s r a j u t u n k , h o g y a f r í z e n a r ó m a i állatheccek ( v e n a t i o n e s ) 
l e g i s m e r t e b b s l e g g y a k r a b b a n s z e r e p e l t á l l a t a i v a l v a n d o l g u n k . 
A kutya é s a medve e l l e n t é t e s s é g e i t á l i a i s a v e n a t i ó k t ó l e l t e -
k i n t v e i s k e d v e s t é m á j a a r ó m a i m ű v é s z e t n e k m i n d k é t á l l a t , n á l u n k 
a z u t ó b b i á b r á z o l á s a r i t k a . A u g u s t u s i d e j é b e n a z e r d ő s é g e k b ő l s z ü r -
k ü l e t k o r k i t ö r ő m e d v é k a j u h n y á j a k r é m e i v o l t a k s e r ő s k u t y á k k a l 
v é d e k e z t e k e l l e n ü k . 2 0 K e d v e l t s p o r t j a v o l t a c s á s z á r o k n a k a m e d v e -
v a d á s z a t s í g y a g l a d i á t o r - j á t é k o k k a l k a p c s o l a t o s á l l a t h e c c e k n e k i s 
e g y i k f ő s z e r e p l ő j e v o l t . 2 1 L e g g y a k o r i b b a m e d v é n e k é s a b i k á n a k 
e g y m á s r a u s z í t á s a v o l t s d o m b o r m ű v ű n k s a j á t o s s á g a , h o g y a z á l l a t -
h e c c e k n e k t a l á n m i n d e n e k k ö z ö t t l e g k e d v e l t e b b á l l a t j a , a b i k a r a i t a 
n e m s z e r e p e l . 2 2 
H a s o n l ó k é p p e n f o n t o s s z e r e p j u t o t t e l á t v á n y o s s á g o k n á l a z á l l a -
t o k f e j e d e l m é n e k , a h í m oroszlánnak i s . M á r а К . е . I I . s z á z a d b a n , 
ú g y s z ó l v á n a l e g e l s ő á l l a t h e c c e k n é l s z e r e p e l a z o r o s z l á n , m i n t a z 
á l l a t p r o d u k c i ó f o n t o s r é s z e . 2 3 A z a f r i k a i h á b o r ú k ó t a n a g y s z á m b a n 
f o g d o s t á k ö s s z e ő k e t A f r i k á b a n é s s z á l l í t o t t á k a l á t v á n y o s s á g o k c é l j a i r a 
R ó m á b a . K ü l ö n ö s e n d i v a t o s v o l t a z o r o s z l á n e l e j t é s e a c s á s z á r s á g 
i d e j é b e n , k é s ő b b a z o n b a n n e h e z e b b e n é s r i t k á b b a n j u t o t t a k o r o s z -
l á n o k h o z , h a v o l t a k , n e m ö l t é k m e g ő k e t , m a j d a f o g á s u k a t e l i s 
t i l t o t t á k . 2 4 
S a j á t s á g o s a ló s z e r e p l é s e , a m i p a n n ó n i a i , í g y i n t e r c i s a i e m l é k e -
k e n i s g y a k o r i . 2 5 
20
 Keller, Die antike Tierwelt, 1909, I. 175. 
21
 U. о. I. 178., 179. 
22
 Az Aquincumi Múzeum előcsarnokában van egy csonka — még kiadat-
lan — síremlék, amelynek az alakok és az áldozati jelenet között levő sávján 
művészi kidolgozásban a mi jelenetünkre emlékeztető amphitheatrális állatheccet 
látunk. Az intercisai medvével megegyező helyzetben megrajzolt medve és bika tá-
madnak egymásra, majd ló és párduc kerülnek egymással szembe. A kutya helyett 
tehát a bika szerepel, míg oroszlán helyett párducot találunk. 
23
 L. F. Brexel, Über die bei Venationen verwandten Tiere (Friedlaender, 
Sittengeschichte IV. 269.) ! 
24
 Keller, Die antike Tierwelt, I. 32. 
23
 Ásatásunk folyamán is, sőt éppen a gladiátor-jelenetes emlék sírjából ke-
rült elő egy, darabokra tört (89 cm hosszú és 60 cm magas) dombormű, amelynek 
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H a a z e l m o n d o t t a k a l a p j á n b e b i z o n y í t o t t n a k l á t j u k a z t , h o g y a z 
e g y i k e m l é k e n n a g y m e g f i g y e l ő k é p e s s é g g e l m e g a l k o t o t t v e n a t i ó s á b r á -
z o l á s s a l , a m á s i k d o m b o r m ű v ö n p e d i g g l a d i á t o r i j e l e n e t t e l v a n d o l -
g u n k , m é g m i n d i g f e l m e r ü l a z a k é r d é s , m i t j e l e n t a g l a d i á t o r i j e l e -
n e t n é l M i n e r v á n a k a m e g j e l e n é s e , m i l y k a p c s o l a t b a n v a n a t ö b b i 
s z e r e p l ő v e l , m a g á v a l a z e g é s z j e l e n e t t e l ? E z e n r i t k a j e l e n s é g m a g y a -
r á z a t á u l k é t k ö r ü l m é n y t t u d u n k f e l h o z n i , m é g p e d i g Minervának és 
a numera gladiatoriának kapcsolatát s a k é t — e g y m á s s a l s z o r o s 
k a p c s o l a t b a n l e v ő — emlék f e l t e h e t ő rendeltetését. 
A t h e n a a z é s z s z e r ű h a r c i s t e n n ő j e , a h a r c o s o k v é d e l m e z ő j e . A g ö -
r ö g m y t h o l ó g i k u s á b r á z o l á s o k o n , m i n t i l y e n , i g e n s o k s z o r e l ő f o r d u l , 
m é g a z i p a r m ű v é s z e t b e n ( p l . v á z a k é p e k e n ) i s n a g y o n k e d v e l t m o t í v u m . 
A c h i l l e s é s H e k t o r v i a d a l á n á l o t t l á t j u k A t h e n á t é s A p p o l ó t , H e r a k -
l e s m y t h o s á n a k á b r á z o l á s a i n á l i s g y a k r a n m e g j e l e n i k . É p p e n e z e k b ő l 
k i f o l y ó l a g m i n d e n k é p p e n m y t h o l ó g i k u s é r t e l m e t i g y e k s z ü n k k e r e s n i 
c s e l e k v é n y ü n k m e g f e j t é s é n é l ; a s z e r e p l ő s z e m é l y e k t e l j e s e g y é n i e t l e n -
s é g e — m i k é n t a r r ó l m á r e l ő b b s z ó v o l t — , a t e l j e s e n a z o n o s r u h á -
z a t , f e g y v e r z e t s m a g á n a k a c s e l e k v é n y n e k i s k e v e s e t m o n d ó v o l t a 
e z e n f e l t e v é s ü n k m e g m a r a d á s á t a z o n b a n e g é s z e n k i z á r j á k . H i s t ó r i a i 
m a g y a r á z a t o t s e m k e r e s h e t ü n k ; h o g y i t t t a l á n k é t n é p n e k , t ö r z s n e k , 
r ó m a i a k n a k é s b a r b á r o k n a k k ü z d e l m é r ő l l e n n e s z ó s M i n e r v a , m i n t 
a z e g y i k f é l v é d ő a s s z o n y a s z e r e p e l n e , f e n t i o k o k b ó l s z i n t é n l e h e t e t -
l e n . Ú j r a é s ú j r a c s a k a g l a d i á t o r i j á t é k o k h o z k e l l v i s s z a t é r n ü n k , 
a m e l y e k a c s á s z á r o k k o r á b a n h i t e l e s k ú t f ő k t a n ú s á g a s z e r i n t s z o r o s 
k a p c s o l a t b a n á l l o t t a k M i n e r v a t i s z t e l e t é v e l . 
M i n e r v á n a k é v e n k i n t m á r c i u s b a n ö t n a p i g t a r t ó l e g n a g y o b b 
ü n n e p s é g e i n , a Quinquatria Minervce a l k a l m á v a l a c s á s z á r s á g k e z d e t e 
ó t a a z ü n n e p s é g e k e g y i k f ő p o n t j á t a g l a d i á t o r i j á t é k o k é s a v e n a t i ó k 
a l k o t t á k . A u g u s t n s r ó l o l v a s s u k , h o g y « t u m f o r t e quinquatribus munus 
gladiatorium filiorum n o m i n e e x h i b e b a t » . 2 6 D o m i t i a n u s v i s z o n t «Miner-
vám p r a e c i p u e e x o m n i b u s d i i s c o l u i t a t q u e o b e a r n c a u s a m quinquatria 
Dunapenteléről származó mását már régebben ismerjük. (Közölte Mahler Ede, 
Arch. Ért. XXX. 255 ) Ezen kó'emlékeken az oroszlán első lábával egy földre 
rogyott lóra támad. A pannóniai állatjelenetse domborműveknek, ezek között 
pedig a Magyar Nemzeti Múzeum idevágó gazdag anyagának feldolgozása ezen 
tanulmány kereteit meghaladja, nem is térhetünk ki behatóbb tárgyalásukra, 
amennyiben nem járulnak hozzá különösebben emlékünk analyziséhez, minden-
esetre megérdemelnék azonban a rendszeres feldolgozást. 
26
 Dio Cassius, LIY. 28. 
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c e l e b r a v i t : i n q u i b i i s cevtamina p œ t a r u m , o r a t o r u m gladiatorumque 
q u o t a n n i s f e r e e x h i b e b a t i n A l b a n o » . 2 7 U g y a n c s a k D o m i t i a n u s r ó l o l v a s -
s u k m á s h e l y e n : « C e l e b r a b a t e t i n A l b a n o q u o t a n n i s Quinquatria 
Minervœ, c u i c o l l e g i u m i n s t i t u e r a t , e x q u o s o r t e d u c t i m a g i s t e r i o 
f u n g e r e n t u r e d e r e n t q u e eximias venationes e t scenicos ludos, s u p e r q u e 
o r a t o r u m a c p œ t a r u m c e r t a m i n a . » 2 8 
A m i i n t e r c i s a i d o m b o r m ű v ű n k n é l a z o n b a n M i n e r v a j e l e n l é t é n e k 
a g l a d i á t o r i j á t é k o k k a l d í s z í t e t t k u l t u s z á n f e l ü l — a z e m l é k n e k f e l -
t é t e l e z h e t ő n a g y o b b s z e r ű r e n d e l t e t é s e m i a t t — b i z o n y o s ü n n e p i e s 
j e l e n t ő s é g e i s v a n . S z e r é n y s e j t é s e m s z e r i n t u g y a n i s m i n d k é t e m l é k 
a c s á s z á r k o r i a m p h i t h e a t r á l i s j á t é k o k , a m u n e r a é s a v e n a t i o n e s s z í n -
h e l y é n e k a m e g j e l ö l é s é v e l , d í s z í t é s é v e l , h o g y ú g y m o n d j a m , c é g é r é v e l 
v a n ö s s z e f ü g g é s b e n . M i n d k e t t ő v e l t a l á n e g y a m p h i t h e a t r u m s z e r ű é p í t -
m é n y f a l á n , k a p u z a t á n , b e j á r a t á n a z é p ü l e t r e n d e l t e t é s é t a k a r t á k s z i m -
b o l i z á l n i , a z t m i n t e g y d í s z e s c é g é r r e l e l l á t n i . 
T u d j u k a z t , h o g y m i l y f o n t o s — s o k s z o r p o l i t i k a i — s z e r e p 
j u t o t t a r ó m a i é l e t b e n a c i r k u s z i l á t v á n y o s s á g o k n a k , m a j d a z a m p h i -
t h e a t r u m i j á t é k o k n a k ; a R ó m á t ó l l e g t á v o l a b b f e k v ő p r o v i n c i á k b a n i s 
n a g y a m p h i t h e a t r u m o k é p ü l t e k e r r e a c é l r a . B á r a g l a d i á t o r i j á t é k o k 
t a r t á s a m é g n e m j e l e n t e t t e f e l t é t l e n ü l a z a m p h i t h e a t r u m l é t e z é s é t i s , 2 9 
e z e n m o n u m e n t á l i s n a k m o n d h a t ó e m l é k e k a r r a v a l l a n a k , h o g y a 
r ó m a i a k I n t e r c i s á j á b a n i s k e l l e t t l é t e z n i e e g y a m u n e r a g l a d i a t o r i a 
é s a v e n a t i o n e s s z á m á r a r e n d e l t é p í t m é n y n e k . A z e m l é k e i n k l e i -
h e l y é ü l s z o l g á l ó k é s ő r ó m a i , K r . u . n e g y e d i k s z á z a d i s í r m e z ő s í i j a i -
b a n h a t a l m a s , c s a k i s n a g y o b b s z a b á s ú é p í t m é n y e k r ő l s z á r m a z h a t ó 
k ő l a p o k a t , n e h e z e n e l m o z d í t h a t ó , s z a b á l y o s a n m e g f a r a g o t t k ő t ö m b ö -
k e t , h o r n y o l t é s s i m a o s z l o p t ö r e d é k e k e t , f a r a g o t t s z é l ű p á r k á n y r é s z e -
k e t i s t a l á l t u n k . A t e m e t k e z ő k j ó r é s z b e n h a t a l m a s é p ü l e t e k k o n s t r u k -
t í v é s d e k o r a t í v a n y a g á t h a s z n á l t á k f e l t e m e t k e z é s i c é l o k r a . A l e g -
k ü l ö n b ö z ő b b r e n d e l t e t é s ű é s a l a k ú k ö v e k b ő l , k i s e b b r é s z b e n r é g e b b i 
s í r e m l é k e k b ő l , t ú l n y o m ó r é s z t é p í t m é n y e k k ő a n y a g á b ó l á l l í t o t t á k ö s s z e , 
b é l e l t é k k i é s f e d t é k b e a s í r o k a t ; a h a l o t t i k u l t u s z b ó l k i f o l y ó l a g — 
t a l á n s z i n t é n k e l e t i b e f o l y á s a l a t t — f o n t o s v o l t , ú g y l á t s z i k , a m i n é l 
á l l a n d ó b b é s n e h e z e b b e n m e g b o l y g a t h a t ó s í r k é s z í t é s e . 
27
 U. O. LXVH. I. 
28
 Suetonius, De vita Cœsarum. Domitianus 4. 
"9 F. Drexel, Gebäude für die öffentlichen Schauspiele in Italien u. d. Provin-
zen. Friedlaender, Sittengeschichte IV. 205. 
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H o g y e m l é k e i n k s í r e m l é k k e l , h a l o t t i k u l t u s s z a l e r e d e t i l e g n e m 
l e h e t t e k k a p c s o l a t b a n , e r r e n é z v e Bienkowskinak a « S t r e n a B u l i c i a n a » -
b a n 3 0 m e g j e l e n t c i k k é r e u t a l o k , a m e l y b e n e g y ( a m i g l a d i á t o r - j e l e -
n e t e s e m l é k ü n k k e l b i z o n y o s m o t í v u m o k b a n , í g y a s i s a k o t , f e g y v e r z e -
t e t i l l e t ő l e g h a s o n l ó ) a g a l l u s o k l e v e r é s é t á b r á z o l ó f r i z k a p c s á n — e g y e -
b e k k ö z ö t t — a f r í z s z é l e s s é g é t v a g y m a g a s s á g á t ( 6 0 c m , m í g a m i 
k é t e m l é k ü n k é 5 7 c m ) h o z z a f e l b i z o n y í t é k u l a r r a , h o g y a z i l y n a g y o b b -
s z e r ű e m l é k c s a k v a l a m e l y m o n u m e n t á l i s é p í t m é n y t a r t o z é k a l e h e -
t e t t ; s e m m i e s e t r e s e m t a r t o z h a t o t t e g y k i s e b b s z e r ű ( f o r n i c e s , d i a d a l í v , 
síremlék) é p í t m é n y h e z . 
S z a k í t a n u n k k e l l t e h á t a z z a l a f e l f o g á s s a l , h o g y a z i l y n e m ű e m l é -
k e k s í r s e d i c u l á k t a r t o z é k a i l e t t e k v o l n a . 
A g l a d i á t o r i j e l e n e t e k á b r á z o l á s a i a r ó m a i m ű v é s z e t t ö b b á g á -
b a n , f e s t m é n y e k e n , m o z a i k o k o n , h a s z n á l a t i t á r g y a k o n , a k i s - é s n a g y -
p l a s z t i k á b a n e g y a r á n t a p r o v i n c i á k b a n i s i g e n s z é p s z á m m a l m a r a d -
t a k f e n n . 3 1 
H a z a i e m l é k e i n k k ö z ü l a h í r e s s o p r o n i Diceus-pohár a l a k o s 
d í s z í t m é n y e i i s a z a m p h i t h e a t r u m i j á t é k o k v e n a t i ó s é s g l a d i á t o r i j e l e -
n e t e i t á b r á z o l j á k . A p o h á r d e r e k á n k ö r ü l f u t ó s z a l a g o n k i d o m b o r o d ó 
t e c h n i k á v a l a p o h á r i s m e r t e t ő j e , Bella L a j o s s z e r i n t 3 2 r é s z b e n e g y -
m á s t ü l d ö z ő , r é s z b e n e g y m á s r a t á m a d ó á l l a t o k a t l á t u n k , a m e l y e k k ö z ö t t 
s z a r v a s , t i g r i s ( ? ) , o r o s z l á n , vágtató ló, v a d k a n é s f a r k a s ( ? ) s z e r e p e l -
n e k . E k é p s z a l a g a l a t t a p o h á r l e f e l é k e s k e n y e d ő a l s ó r é s z é t n é g y , a 
f e n t i n é l s z é l e s e b b m e z ő b e n e l h e l y e z e t t , n é v v e l j e l z e t t g l a d i á t o r h a r c a 
d í s z í t i . A g l a d i á t o r o k k é t v i a s k o d ó p á r r a o s z l a n a k . B á r k a r d o t ( m i n t h a 
t e c h n i k a i h i b a f o l y t á n ) n e m l á t u n k k e z ü k b e n , f e g y v e r z e t ü k n a g y j á b ó l 
m e g e g y e z i k a m i h a r c o s a i n k f e g y v e r z e t é v e l . ( T a r a j o s s i s a k , p a j z s , l á b -
p á n c é l . ) A z e g y i k h a r c o s b a l r ó l t á m a d ó á l l á s b a n t ö r e l l e n f e l é r e , a k i t 
m i n t h a m á r l e g y ő z ö t t , m e g s e b b z e t t v o l n a , m e r t a n n a k p a j z s a m á r a 
f ö l d ö n v a n , ő m a g a p e d i g k e z e i t s z é j j e l t e r j e s z t i . A m á s i k p á r n á l a z 
e g y i k h a r c o s l e v e r v e m á r a f ö l d ö n f e k s z i k . H a a k é p s z a l a g o t k i f e k -
з° Über Fragmente eines Frieses in Mantua und in Rom. Zágráb 1924. 
31
 Az ide tartozó emlékek irodalmára vonatkozólag is 1. F. Brexel tanulmá-
nyát : Kostüm und Bewaffung der Gladiatoren. Friedlaender, Sittengeschichte IV. 258, 
továbbá С. Weickert, Gladiatoren-Reliefs der Münchner Glyptothek (Münchner 
Jahrbuch d. bild. Kunst N. F. H. 1.) és И. Ghislanzoni, II rilievo gladiatorio di 
Chieti (Monumenti Antichi XIX. 541.) ! 
32
 Diceus pohara. Arch. Ért. U. f. XIV. 392. 
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t é t j ü k , a h a r c o s o k e g y m á s u t á n j a m e g e g y e z i k a p e n t e l e i j e l e n e t s o r -
r e n d j é v e l . I t t i s a z e l s ő é s h a r m a d i k h a r c o s a t á m a d ó s a n e g y e d i k 
a f ö l d r e r o g y o t t , m é g a p a j z s o k k é p h e l y z e t e i s n a g y j á b ó l m e g e g y e z ő . 
B e l l a a p o h á r i s m e r t e t é s é h e z a d í s z í t ő j e l e n e t e k e t i l l e t ő l e g n e m 
f ű z t a r t a l m i m a g y a r á z a t o t , a z e d d i g k i f e j t e t t e k a l a p j á n a k é t k é p -
s z a l a g k ö z ö t t c s a k e g y k a p c s o l a t l e h e t s é g e s , a z a m p h i t h e a t r u m i j á t é -
k o k p r o g r a m m j á n a k a k a p c s o l a t a . 
M e g j e g y e z n i k í v á n o m m é g , h o g y a D i c e u s - p o h á r o n a z e l s ő h a r -
c o s t ó l b a l r a ( d o m b o r m ű v ű n k ö n M i n e r v a h e l y e ) « l á t j u k — B e l l a s z e -
r i n t — a n a p k o r o n g j á t b a l r a h a j l ó l á n g o k k a l » . 
A M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m e g y g l a d i á t o r t á b r á z o l ó b r o n z s z o b -
r o c s k á j a 3 3 a r c v é d ő v e l e l l á t o t t , s z é l e s p e r e m ű ú . n . g l a d i á t o r - s i s a k o t 
v i s e l , m a g a s t o l l f é s ű s t a r é j j a l . Ö v é r ő l a z e l ő l h á r o m s z ö g e t f o r m á l ó 
g l a d i á t o r i k ö t é n y c s ü n g l e , v í v ó - á l l á s r a b e h a j l í t o t t j o b b t é r d é h e z 
t á m a s z t o t t , k ö r ö c s k é k k e l d í s z í t e t t p a j z s a i n k á b b g a l l - f o r m á j ú . L á b a i n 
l á b s z á r v é d ő k v a n n a k , k a r d j a l á b a i n á l a f ö l d ö n f e k s z i k , a l a k r a n é z v e 
a m i h a r c o s a i n k é v a l m e g e g y e z ő . B a l , b a n d a g e - a l e l l á t o t t k e z é t h á t r a 
t e s z i , m í g m e z t e l e n j o b b j á v a l a r c á t t a k a r j a e l . 3 4 
A z ö n m a g u k b a n i s n a g y é s m ű v é s z i b e c s ű , p r o v i n c i á l i s k ő e m l é -
k e i n k k ö z ü l p e d i g k i m a g a s l ó , t a r t a l m i l a g f e l e t t e n a g y f o n t o s s á g ú k é t 
k ő e m l é k s a z o k n a k e s z e r é n y s o r o k k a l b e b i z o n y í t a n i ó h a j t o t t r e n d e l -
t e t é s e I n t e r c i s a j e l e n t ő s é g é n e k m e g í t é l é s é b e n j e l e n t ő s l é p é s s e l v i s z i k 
e l ő r e , s o k t e k i n t e t b e n m é g c s a k f e l t e v é s e k r e a l a p í t o t t i s m e r e t e i n k e t . 
A z e g y a n y a g b ó l k é s z ü l t , e g y e n l ő s z é l e s s é g ű f a l f e l ü l e t d í s z í t é s é ü l 
e g y e n l ő k e r e t b e n a l k a l m a z o t t k é t d o m b o r m ű s z o l g á l j o n b á r e r e d e t i -
l e g n e m é p p e n e g y a m p h i t h e a t r u m , h a n e m m á s m o n u m e n t á l i s a b b 
é p í t m é n y , h á z , s z e n t é l y , s t b . d í s z í t é s é ü l ; a z á b r á z o l t j e l e n e t n e k a 
m e g j e l e n é s e , a k i f a r a g á s r a v e z e t ő g o n d o l a t j ö t t l é g y e n a k é s z í t t e t ő -
t ő l , a m ű v é s z t ő l v a g y a k á r a r e n d e l t e t é s b ő l k i f o l y ó l a g m i n d e n k é p p e n 
b e s z é d e s b i z o n y í t é k a a n n a k , h o g y i l y n e m ű j á t é k o k s z e r e p e l t e k a z 
i n t e r c i s a i a k k é p z e l e t é b e n s i l y e n e k e t m i n d e n b i z o n n y a l t a r t o t t a k . 
H a p e d i g a z o k a b e n n ü k g y ö n y ö r k ö d ő k e t v a g y v e l ü k v a l a m e l y k a p -
c s o l a t b a n á l l ó k a t i l y e n m o n u m e n t á l i s e m l é k e k k é s z í t t e t é s é r e k é s z t e t -
t é k , m i n d e n b i z o n n y a l k e l l e t t l e n n i o t t e g y a m p h i t h e a t r u m n a k i s , 
33 Képe közölve, Arch. Ért. U. f. XIII. 441. 
34 A Nemzeti Múzeumnak van még egy gladiátor tábrázoló hronzszobrocskája 
hengerded alapzaton. Támadó állásban van, jobbjában kard, baljában pajzs, hatal-
mas taréjú gladiátor sisakkal, bal lábán lábszárpáncéllal. 
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a m e l y n e k f e l k u t a t á s a , h a c s a k n y o m a i b a n i s , a m a i g e n e r á c i ó k ö t e -
l e s s é g e . 
A z i n t e r c i s a i — m a m é g n a g y o n h o m á l y o s s a z o t t f o l y t é s m é g 
m a i s d ú l ó p u s z t í t á s o k m i a t t h e l y r a j z i l a g r é s z b e n ö r ö k r e h o m á l y b a n 
m a r a d ó — t e r r é n u m o n f o l y t a t a n d ó r e n d s z e r e s t u d o m á n y o s k u t a t á s , a 
t a n u l t a b b k ö z é r d e k l ő d é s s a m a i m e g é r t ő k u l t ú r p o l i t i k a m e l l e t t a z z a l 
a r e m é n n y e l t ö l t e l b e n n ü n k e t , h o g y I n t e r c i s á t i l l e t ő f e l t e v é s e i n k a 
j ö v ő b e n v a l ó t é n y é k k é f o g n a k v á l n i . 
Paulovics István. 
* 
M e g j e g y z é s . A n é l k ü l , h o g y e z a l k a l o m m a l r é s z l e t e s e b b f e j t e -
g e t é s e k b e b o c s á t k o z h a t n é k , a f e n t i n a g y g o n d d a l é s i r o d a l m i f ö l -
s z e r e l é s s e l k é s z ü l t t a n u l m á n y h o z k i e g é s z í t ő l é g c s a k a n n y i t k í v á n o k 
m e g j e g y e z n i , h o g y a z I . t á b l a a l s ó k é p e n b e m u t a t o t t d o m b o r m ű n e k 
a s z e r z ő á l t a l i s m é r l e g e l t m y t h i k u s j e l e n t é s é t t a r t o m v a l ó s z í n ű b b -
n e k . A h a r c o s o k t i s z t á r a g ö r ö g v i s e l e t e s A t h é n a j e l e n l é t e e l e v e k i -
z á r j a , h o g y r e l i e f ü n k b e n g l a d i a t o r i k ü z d e l m e k á b r á z o l á s á t l á s s u k . H a 
a R ó m á b a n M i n e r v a t i s z t e l e t é r e r e n d e z e t t ü n n e p s é g e k s o r á n s z e r e -
p e l t e k i s g l a d i á t o r i j á t é k o k , a z i s t e n s é g m a g a s a b b r e n d ű , e l ő k e l ő l é n y é -
v e l n e m e g y e z t e t h e t ő ö s s z e , h o g y p á r t f o g ó s z e r e p é b e n g l a d i á t o r i j á t é -
k o k b a e l e g y e d j é k , a m i n t h o g y a h i t e l e s g l a d i á t o r i k ü z d e l m e k e t á b r á -
z o l ó e m l é k e k e n e g y e s e t b e n s e m k a p o t t s z e r e p e t . A z i n t e r c i s a i d o m -
b o r m ű m e g g y ő z ő d é s e m s z e r i n t n e m g l a d i á t o r i v i a d a l t , h a n e m m y t h i -
k u s k ü z d e l m e t á b r á z o l . A l e g k ö z e l e b b f e k v ő é s a l e g v a l ó s z í n ű b b f ö l -
t e v é s , h o g y a trójai háború egy jelenetére kell benne ismernünk. 
Hekler Antal. 
A SZLÁV KÉRDÉS MAGYARORSZÁG RÉGIBB 
KÖZÉPKORI ARCHEOLÓGIÁJÁBAN. 
H a m p e l J ó z s e f s o k o l d a l ú k u t a t á s a i k ö z b e n b á m u l a t o s m u n k a e r ő -
v e l v e t e t t e m e g a z ő i s m e r t i d e v á g ó m u n k á i b a n é s d o l g o z a t a i b a n a 
m a g y a r o r s z á g i k o r a i k ö z é p k o r i t ú l g a z d a g l e l e t e k t u d o m á n y o s k i a k n á -
z á s á n a k a l a p j á t . A b b a n a z i d ő b e n a z ő m u n k á l a t a i e l s ő r e n d ű t u d o -
m á n y o s t e t t e k v o l t a k . M i n t f o r r á s m u n k á k t o v á b b r a i s m e g t a r t j á k 
é r t é k ü k e t . T e r m é s z e t e s a z o n b a n , h o g y e z e k n é l a z e l s ő ö s s z e f o g l a l ó 
k í s é r l e t e k n é l a z ö s s z e s f e l m e r ü l ő p r o b l é m á k m e g o l d á s a H a m p e l n e k 
n e m s i k e r ü l h e t e t t ; h i s z e n a z ú j a b b k o r i a r c h e o l ó g i á n a k a l i g v a n m é g 
e g y o l y a n t e r ü l e t e , m e l y e n a n e h e z e n é r t e l m e z h e t ő j e l e n s é g e k n e k o l y a n 
k á p r á z t a t ó s o k a s á g a i l y e n t a r k a ö s s z e v i s s z a s á g b a n m u t a t k o z n é k . 
H a m p e l i d e j e ó t a a g y a k o r l a t i é s e l m é l e t i a r c h e o l ó g i a m ó d s z e r e i 
e g y r e j o b b a n t ö k é l e s e d t e k . H o z z á j á r u l a l e l e t a n y a g n a k ó r i á s i g y a r a -
p o d á s a . H a m p e l u t á n a m a g y a r t u d o m á n y e l s ő n a g y o b b e g y s é g e s m u n -
k á j a , m e l y a k o r a i k ö z é p k o r i l e l e t e k e t f i g y e l e m b e v e s z i , A l f ö l d i A n d r á s 
n a g y j e l e n t ő s é g ű ú j m u n k á j a . 1 E b b e n a m ű v é b e n A l f ö l d i m e g g y ő z ő e n 
o l d j a m e g a m a g y a r o r s z á g i k o r a i k ö z é p k o r i l e l e t e k e g y j e l e n t é k e n y 
á l l o m á n y á n a k ú j a b b é r t é k e l é s é t é s m e g í t é l é s é t . K ü l ö n ö s e n a f e n é k i 
s í r o k a t h a s z n á l j a f e l a r c h s e l ó g i a i b i z o n y í t é k u l e g y Y . é s V I . K r i s z t u s 
u t á n i s z á z a d i « p a n n ó n i a i » t e l e p ü l é s l é t e z é s é n e k m e g á l l a p í t á s á r a é s f ő l e g 
a n n a k a b e b i z o n y í t á s á r a , h o g y a z ú . n . « K e s z t h e l y - k u l t ú r a » h o r d o z ó i a z 
a v a r o k v o l t a k . 
N e m c s a k a m a g y a r o r s z á g i , h a n e m m á s , p l . a t e v é k e n y c s e h 
a r c h s e o l ó g i a i s f o k o z o t t figyelmet s z e n t e l a k o r a i k ö z é p k o r i l e l e t e k -
n e k . í g y p l . E i s n e r ( P o z s o n y ) a N i e d e r l e - e m l é k k ö n y v b e n 2 á t t e k i n t é s t 
1
 A. Alföldi : Der Untergang der Römerherrschaft in Pannonién (Ungarische 
Bibliothek für das ungarische Institut an der Universität Berlin, herausgegeben von 
R. Gragger, I. Reihe 2) II. Bd. Verlag De Gruyter & Co. Berlin, 1926. 
2
 Niederluv Sbornik —Obzor prsehistoricky Prag Bd. 1925. 
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n y ú j t a k é r d é s r ő l 3 é s r ö v i d e n , t ö m ö r e n i s m e r t e t i a r é g i F e l s ő m a g y a r -
o r s z á g ö s s z e s e d d i g i l e l e t e i t a z V — X I I . K r i s z t u s u t á n i s z á z a d b ó l . E i s n e r 
e k ö z t a z i d ő h a t á r k ö z t m a r a d m e g , m i v e l N i e d e r l e v é l e m é n y e s z e -
r i n t a k é r d é s e s t e r ü l e t e n e n n e k a z i d ő s z a k n a k a z e l e j é n m á r s z l á v o k 
i s t e l e p e d h e t t e k l e . A l e g r é g i b b l e l e t c s o p o r t o t E i s n e r , H a m p e l h e z 
c s a t l a k o z v a , j o g g a l g e r m á n n a k t a r t j a ( t ú l n y o m ó a n Y . s z á z a d i ) . H i á n y -
z i k a z o n b a n a n n a k a h a n g s ú l y o z á s a , h o g y e z e k a r é g i s é g e k n e m l e h e t -
n e k s e m m i k é p p e n s e m ö s s z e k ö t t e t é s b e n v a l a m i s z l á v t e l e p ü l é s s e l . H o g y 
a l e l e t e k m i l y e n n é p n e k t n l a j d o n í t h a t ó k , a n n a k m e g í t é l é s é b e n E i s n e r 
l é n y e g é b e n N i e d e r l e v é l e m é n y é h e z c s a t l a k o z i k . E z u g y a n i s u t o l j á r a 
1 9 2 1 - b e n e g y s e h o l m é g b e h a t ó a n n e m i s m e r t e t e t t d o l g o z a t á b a n , a 
M a t i c a s l o v e n s k a f o l y ó i r a t á b a n , r é s z l e t e s e n f o g l a l k o z o t t a m a g y a r -
o r s z á g i k o r a i k ö z é p k o r i a r c h s e o l ó g i a s o k a t v i t a t o t t s z l á v k é r d é s é v e l . 4 
A k é r d é s a z o n f o r d u l m e g , h o g y m e l y i k l e l e t e k e t t a r t s u k s z l á v n a k , 
h o g y a s z l á v k u l t ú r a j e l e n t ő s é g é t M a g y a r o r s z á g é s a s z o m s z é d o s t e r ü -
l e t e k k o r a i t ö r t é n e t i a r c h s e o l ó g i á j á b a n é s v é g ü l a z e l s ő ö n á l l ó , f e j l e t t 
n y u g a t i s z l á v k u l t ú r a i d e j é t m e g á l l a p í t h a s s u k . 
E z e k a k é r d é s e k o l y a n f o n t o s a k , h o g y s z ü k s é g e s n e k v é l j ü k N i e d e r l e 
f e j t e g e t é s e i n e k m ó d s z e r é t ( a k i a s z l á v a r c h s e o l ó g i á n a k e d d i g i , j ó l 
i s m e r t v e z e t ő j e ) n é h á n y p é l d á n b e m u t a t n i . 
Á l l á s f o g l a l á s á n a k a l a p j á u l N i e d e r l e e l s ő s o r b a n H a m p e l n e k n é m e t 
n y e l v e n m e g j e l e n t m u n k á i t v e s z i . A m a g y a r n y e l v e n m e g j e l e n t i r o -
d a l o m , a z á b r á z o l á s o k a t k i v é v e , s z á m á r a e l v a n z á r v a . D o l g o z a t á n a k 
e l e j é n r ö v i d ö s s z e f o g l a l á s á t a d j a a z o n c s o p o r t o k t a r t a l m á n a k , m e l y e -
k e t H a m p e l á l l í t o t t ö s s z e a k o r a i k ö z é p k o r i m a g y a r o r s z á g i l e l e t e k -
b ő l ; e z e k : a g e r m á n , s z a r m a t a , a v a r é s m a g y a r c s o p o r t . N i e d e r l e 
m e g k í s é r t i , h o g y a s z l á v k é r d é s r e v o n a t k o z ó l a g H a m p e l c s o p o r t o -
s í t á s á v a l s z e m b e n , f o r d í t o t t s o r r e n d b e n , k r i t i k a i l a g á l l á s t f o g l a l j o n . 
A b b a n , h o g y H a m p e l b e o s z t á s a h e l y r e i g a z í t á s r a s z o r u l , e g y e t -
é r t ü n k N i e d e r l é v e l . í g y p l . t a l á l ó a n h o z z a f e l a f e n é k i t e m e t ő t , m e l y -
n e k l e l e t e i k é t s é g t e l e n ü l t ú l n y o m ó a n k é s ő r ó m a i t í p u s ú a k , d e r é s z -
l e t e s e b b e n n e m f o g l a l k o z i k v e l ü k . H a m p e l s z a r m a t a c s o p o r t j á t r é s z b e n 
m e g l e h e t ő s e n k é s ő i k o r m e g h a t á r o z á s a m i a t t m á r t ö r t é n e t i o k o k b ó l s e m 
3
 I. Eisner, Slovensko i Podkarpatská Rus о dobé hradií tni («Slovensko» és 
a «Kárpáti Oroszország» a sánevárak idején) loc. cit. 47—70. 1. V. ö. v. Richthofen 
[Ebért] megbeszélését: Vorgeschichtliches Jahrbuch II. Berlin, 1926. 
4
 L. Niederle, Slovania v Uhrách (A szlávság Magyarországon). Letopis ma-
lice slovenskej. XIII. Évf., I. füzet, Turóc-Szent-Márton, 1921, 25—38 1. 22 képpel. 
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l e h e t H a m p e l s z e l l e m é b e n f e l f o g n i . E b b e n i s e g y e t é r t ü n k N i e d e r l é v e l . 
A z u t a t a h e l y e s m e g o l d á s h o z a z o n b a n , m e l y e t p l . A l f ö l d i k ö z b e n a 
f e n é k i l e l e t e k n é l m e g t a l á l t , N i e d e r l e a z ö t e l j e s e n e l h i b á z o t t s z l á v 
e l m é l e t é v e l e l z á r t a m a g a e l ö l . M é g i s l e g a l á b b b e l e v o n j a a z a v a r o k a t 
i s é s m e g e n g e d i , h o g y a m e g f e l e l ő s í r m e z ö k ö n s z l á v o k o n k í v ü l k i s e b b 
s z á m b a n a v a r o k é s t a l á n n é h á n y s z a r m a t a i s l e h e t e t t e l t e m e t v e . 
N i e d e r l e h e l y e s e n e m e l i k i , h o g y a k o r a i k ö z é p k o r b a n m a g y a r 
f ö l d ö n o l y a n s o k f é l e k u l t ú r a v o l t ö s s z e v e g y ü l v e , h o g y n e m l e h e t m i n -
d e n s í r t , m e l y n e k f e l s z e r e l é s e s z a r m a t a s t í l u s ú , e g y s z e r ű e n s z a r m a t á -
n a k , v a g y h a g ó t s t í l u s ú , g ó t n a k m i n ő s í t e n i s t b . D e v i s z o n t u g y a n -
e z t k e l l t e k i n t e t b e v e n n ü n k p l . a h a l á n t é k g y ű r ű k n é l i s . E z e k á l t a l á b a n 
c s a k u g y a n a s z l á v k u l t ú r á n a k m e g b í z h a t ó i s m e r t e t ő j e l e i , d e f e n n t a r -
t á s n é l k ü l n e m l e h e t e z e k e t s e m , m i n t a h o g y N i e d e r l e m e g t e s z i , m a g y a r 
j e l l e g ű l e l e t e k n é l a s z l á v s á g h o z t a r t o z a n d ó s á g u k b i z t o s j e l é n e k t e k i n -
t e n i . J ó p é l d a e r r e a s o k k ö z ü l a z e g y i k k e c s k e m é t i c s o n t v á z s í r . T ö b b 
v i l á g o s j e l , p l . a k e n g y e l f o r m á j a , h a t á r o z o t t a n o d a u t a l , h o g y ő s m a g y a r 
t e l e p ü l é s s e l v a n d o l g u n k . 3 E g y é b k é n t i s a h a l á n t é k g y ű r ű k e r e d e t e 
a g y ű r ű v é g e k n e k s z é l t é b e n e l t e r j e d t , n e m c s u p á n a s z l á v s á g k ö r é b e n 
k i m u t a t h a t ó f e j l ő d é s é r e n y ú l i k v i s s z a . 6 
A t u d o m á n y o s m ó d s z e r s z e m p o n t j á b ó l t e h á t m e g n e m e n g e d -
h e t ő , h o g y N i e d e r l é v e l e g y e t é r t ő l e g a h o n f o g l a l á s n á l r é g e b b i m a g y a r -
o r s z á g i s í r o k b a n t a l á l t k o r a i f o r m á k a t m i n d e n m e g f o n t o l á s n é l k ü l 
e z e n s í r o k s z l á v h o z z á t a r t o z a n d ó s á g á n a k b i z o n y í t é k á u l f o g a d j u k e l , c s a k 
a z é r t , m e r t a h a l á n t é k g y ű r ű k f e j l e t t e b b f o r m á j a t i p i k u s a n s z l á v . 
V e z e t ő n k a m a g y a r o r s z á g i k o r a i k ö z é p k o r i l e l e t e k m e g í t é l é s é n é l , 
m i n t N i e d e r l e H a m p e l n y o m a i t k ö v e t v e , k i e m e l i , c s a k i s a t ö r t é n e t 
l e h e t . A t ö r t é n e t i k ú t f ő k p e d i g s z e r i n t e v i l á g o s a n m u t a t j á k , h o g y 
M a g y a r o r s z á g o n l e g a l á b b i s m á r a K r . u . V I . s z á z a d b a n n a g y o n s o k 
s z l á v l a k o t t . E r r e v o n a t k o z ó l a g J o r d a n e s s z a v a i r a h i v a t k o z i k a K r . u . 
5 5 1 . é v b ő l : 7 « A b o r t u V i s t u l œ fluminis p e r i m m e n s a s p a t i a V e n e -
t h a r u m n a t i o p o p u l o s a c o n s e d i t . . . S c l a v e n i a c i v i t a t e N o v i e t u n e n s e 
s Arch. Ért. 1896. 40. 1. és Szendrei János, Magyar hadtörténelmi emlékek, 
Budapest, 1896, 40. 1. ; 41. lapon az egész sír képe. — V. ö. pl. egy potoznaki 
sírleletet a veszprémi múzeumban, melyben kengyel, halántékgyűrü és lándzsa-
hegy van. 
6
 1. p. Franz és Mötefindt : Das baiwarische Gräberfeld von Salzburg. "Wiener 
prœhist. Zeitschrift, XI. 232—133. 1. 
Get. V. 34. V. ö. ehhez Niederle, Slovenské Starozitnosti II. 292. 
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e t l a c o q u i a p p e l a t u r M u r s i a n o u s q u e a d D a n a s t r u m e t i n B o r e a t n 
Y i s c l a t e n u s c o m m o r a n t u r . » A n é l k ü l , h o g y a s z ö v e g n y e l v i m a g y a r á -
z a t á b a b o c s á t k o z n á n k , m á r m a g á b a n i s k e v e s e t b i z o n y í t a r r a v o n a t -
k o z ó l a g , h o g y M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é n s ű r ű s z l á v l a k o s s á g l e t t v o l n a . 
E n n e k a n y o m ó s s á g á t e g y é b k é n t a k k o r s e m t e k i n t j ü k j o g o s u l a t l a n u l 
c s e k é l y n e k , h a a k é r d é s e s l e l e t e k k ö z t e g y k o r a i c s o p o r t o t n e m t a r -
t u n k t i p i k u s a n s z l á v n a k . 
N i e d e r l e m a g a a z o k h o z t a r t o z i k , a k i k m i n d i g a z t h a n g s ú l y o z t á k , 
h o g y a z ő s k o r i t ö r t é n e t i k u t a t á s a m a g a f e l a d a t a i t m i n d e n e k e l ő t t 
a r c h s e o l ó g i a i l a g d o l g o z z a f e l é s n e n e h e z í t s e m e g m á s t u d o m á n y o k -
b ó l b e l e v o n t k é r d é s e k k e l . 8 A m a g y a r o r s z á g i k o r a i k ö z é p k o r i l e l e t e k -
k e l s z e m b e n a z o n b a n é p p e n ő e s i k b e l e e b b e a z e g y o l d a l ú t ö r t é n e t -
k u t a t ó m ó d s z e r b e . E z k ü l ö n b e n k i t ű n i k H a m p e l « s z a r m a t a » c s o p o r t j á v a l 
s z e m b e n v a l ó á l l á s f o g l a l á s á n á l , m e l y e t N i e d e r l e , m i n t m á r e m l í t e t t ü k , 
o r n a m e n t i k á j á n a k n y i l v á n v a l ó a n é s t ú l n y o m ó n k e l e t i , á z s i a i j e l l e g ű 
s t í l u s a d a c á r a s z l á v n a k t a r t ; e z t m o n d j a p l . « Н а H a m p e l a « s z a r m a t a » 
c s o p o r t o t n e m s z l á v n a k m i n ő s í t i , a k k o r é r t h e t e t l e n , h o l m a r a d n a k a 
V I — I X . s z á z a d i m a g y a r o r s z á g i a r c h e o l ó g i á b a n a s z l á v o k » . M i n d e n 
e g y é b t ő l e l t e k i n t v e , e b b e n t e l j e s e n f i g y e l m e n k í v ü l m a r a d a z , h o g y 
m i l y e n e k e b b e n a k é r d é s e s i d ő b e n a z a r c h e o l ó g i a i v i s z o n y o k a t ö b b i 
s z l á v o k l a k t a t e r ü l e t e k e n . E g é s z L e n g y e l o r s z á g b a n é s K e l e t n é m e t -
o r s z á g b a n a l i g v a g y t a l á n e g y á l t a l á b a n n e m i s m e r ü n k o l y a n s z l á v 
l e l e t e k e t , m e l y e k b i z t o s a n r é g i b b e k а X . s z á z a d n á l . 9 T e l j e s e n e l h i b á -
z o t t m ó d s z e r v o l n a , h a e b b ő l a r r a k ö v e t k e z t e t n é n k , h o g y a z e d d i g 
o t t t a l á l t r é g i s é g e k b ő l e g y n a g y c s o p o r t n a k o k v e t l e n ü l k o r a i s z l á v n a k 
k e l l l e n n i e , t e h á t m o s t a n i g t é v e s e n b í r á l t á k e l . E z a z o n b a n a z i d e -
v á g ó a n y a g i s m e r e t e m e l l e t t k i z á r t n a k m u t a t k o z i k . M é g C s e h o r s z á g -
b a n é s M o r v a o r s z á g b a n i s n a g y o n g y é r e k a k o r a i s z l á v n a k t e k i n t h e t ő 
l e l e t e k , a l e g r é g i b b s z l á v t e l e p ü l é s r e v o n a t k o z ó h i t e l e s t ö r t é n e t i a d a -
t o k d a c á r a . M i é r t v o l n a t e h á t l e h e t e t l e n , h o g y M a g y a r o r s z á g o n i s 
h a s o n l ó v i s z o n y o k a t t a l á l j u n k ? 
N i e d e r l e s z e r i n t a m a g y a r o r s z á g i k o r a i k ö z é p k o r i s í r o k n á l a s z l á v 
t e m e t k e z é s n e k e g y i k f ő i s m e r t e t ő j e l e a h u l l á m v o n a l l a l d í s z í t e t t k e r a -
m i k a . H o g y a s z l á v o k o n k í v ü l m á s n é p e k i s á t v e t t é k a p r o v i n c i á l i s 
8
 Stocky, Pravëk zemë Ceské, I. к., Prága, 1926, 156. 1. 
9 Jakimowicz (Yarsó) nemrégiben hangsúlyozta, hogy véleménye szerint sehol 
sem ismei'tetesek olyan kétségtelenül szláv leletek, melyek a X. századnál régibbek. 
Wiadomosci Archeol. IX. k., Varsó, 1925, 363. 1. 
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r ó m a i f a z e k a s m e s t e r s é g b ő l a h u l l á m v o n a l a t , a z t ő i s e m l í t i u g y a n , d e 
a z é r t á l l á s f o g l a l á s a a h u l l á m v o n a l d í s z í t e t t e a g y a g e d é n y e k k e l s z e m b e n 
l é n y e g é b e n m é g i s e l h i b á z o t t . A z t m o n d j a p l . N i e d e r l e , h o g y h a e g y 
s í r m e z ő k u l t ú r á j á n a k a z ő v é l e m é n y e s z e r i n t i s h a t á r o z o t t a n « k e l e t i » , 
n e m s z l á v j e l l e g e v a n , a k k o r k é t - h á r o m h u l l á m v o n a l a s a g y a g e d é n y 
m i a t t n e m f o g j a s z l á v n a k m i n ő s í t e n i : e b b ő l k i t ű n i k , h o g y t é v e s e n 
u g y a n , d e s z e r i n t e a h u l l á m v o n a l a s k e r a m i k a n y i l v á n v a l ó a n s z l á v 
i s m e r t e t ő j e l . É s c s a k u g y a n a z i l y e n e d é n y e k e t m i n d i g m i n t s z l á v 
k e r a m i k á t e m l í t i é s f ő l e g e z e k e t h a s z n á l j a f e l n é z e t e i n e k t á m o g a t á s á r a . 
A m a g y a r o r s z á g i k o r a i k ö z é p k o r i h u l l á m v o n a l d í s z í t e t t e k e r a m i -
k á b a n k ü l s ő l e g m i n d e n e k e l ő t t m e g k e l l k ü l ö n b ö z t e t n i a t ö b b n y i r e k é z z e l 
f o r m á l t , d u r v a , t ö b b n y i r e b a r n á s g y á r t m á n y t a finomabban k é s z í t e t t , 
k o r o n g o n f o r m á l t e d é n y e k t ő l , m e l y e k n e k s í r n a , finoman i s z a p o l t , t ö b b -
n y i r e v i l á g o s s z ü r k e v a g y n a g y o n f e k e t e f e l ü l e t e v a n . A z u t ó b b i a k 
t e c h n i k á j u k a t i l l e t ő l e g i s r ó m a i p r o v i n c i á l i s m i n t á k h o z c s a t l a k o z n a k . 
E z t m á r H a m p e l i s t a l á l ó a n m e g j e g y e z t e . A M a g y a r o r s z á g o n k í v ü l i 
s z é l e s s z l á v l e t e l e p ü l é s i t e r ü l e t e n n i n c s s e h o l a l e g k i s e b b n y o m a s e m 
a n n a k , h o g y e z e n u t ó b b i f a j t á h o z t a r t o z ó k e r a m i k a i t e r m é k e t s z l á v o k 
b á r h o l i s k é s z í t e t t e k v o l n a . E l l e n b e n a g e r m á n o k n á l , p l a s z i l é z i a i 
v a n d á l o k n á l m á r a I V . s z á z a d b a n k é s z í t e t t e k i l y e n r ó m a i f a j t á h o z 
h a s o n l ó , finoman i s z a p o l t , k ö n n y e n f o r m á l t , h u l l á m v o n a l a s d í s z í t m é n y ű 
e d é n y e k e t . 1 0 I l y e n t e c h n i k á j ú ú j a b b g e r m á n e d é n y e k e n m é g s z i n t é n 
m e g v a n a h u l l á m v o n a l , m i n t p l . a s z e n t e s i s í r m e z ő ( V . s z á z a d ) e d é -
n y e i n l á t h a t ó . 1 1 E g y m á s i k c s o p o r t e t t ő l a z e d é n y f o r m á k a t i l l e t ő l e g 
k ü l ö n b ö z i k ; e h h e z f ő l e g a v a r j e l l e g ű s í r m e z ő k n e k ( k ü l ö n ö s e n H a m p e l 
« s z a r m a t a » c s o p o r t j á n a k ) l e l e t e i t a r t o z n a k , m i n t p l . a g á t é r i s í r m e z ő 
k e r a m i k á j á n a k e g y r é s z e ( k e c s k e m é t i m ú z e u m ) v a g y a p ü s p ö k - s z e n t -
ш
 V. ö. ehhez pl. Jahn, Mannus, 4. pótfüzet 147.1. és Altschlesien, I. к., i—2. 
füzet, 86. 1. Ebben a csoportban különösen fontos egy tipikusan keleti germán hajlolt-
fiilű (Kniehenkel) csupor a híres sakraui lelethői (oelsi kerület), 1. Grempler, Der 
II. und III. Fund von Sackrau, Berlin 1888 Tafel IY, 5. Mellesleg megjegyezve, durva, 
germán hullámvonalas gyártmány, mely ebbe a csoportba tartozik, előfordul a puchói 
leletekben is (Trencsén m.), cserepek vannak Turóe-Szent-Mártonban, a múzeumban 
(Turciansky Svety Martin). A teljes egyezés a sziléziai leletekkel nagyon való-
színűvé teszi, hogy a puchói késői császárkori leleteknek legalább egy részét a 
vandáloknak kell tulajdonítani. Ennek a csoportnak legtöbb tipusa mindenféle 
részletekben különbözik a római provinciális mintáktól. L. Richthofen, Altschlesien, 
I. к. 3—4. f. 192. 1. (Új leletek Felsősziléziából). 
11
 Hampel, Altertümer, III. к. 462. t. (A kormeghatározást illetőleg 1. Jahn 
Mannus, XVI. 1924. 383. t. és Eisner u. о. 48. 1. 
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e r z s é b e t i t e m e t ő l o v a s s í r j a i . E z e k k ö z t g y a k o r i a k o l y a n f o r m á k , m e l y e k -
n e k a s z l á v t í p u s t ó l j e l l e g z e t e s e n e l ü t ő n e g y f ü l ü k v a n . 1 2 N e m n a g y o n 
t é v e d h e t ü n k , h a e n n e k , a z i d ő r e n d e t i l l e t ő l e g e g y e l ő r e m é g f e l n e m 
o s z t h a t ó , t a g o l a t l a n c s o p o r t n a k l e g r é g i b b i t t m a r a d t e d é n y e i t a r ó m a i , 
i l l e t ő l e g a r o m a n i z á l t l a k o s s á g n a k t u l a j d o n í t j u k . S e m m i e s e t r e s e m 
l e h e t a z o n b a n k é t s é g e s , h o g y , m i n t m á s u t t i s , ú g y M a g y a r o r s z á g o n 
i s e z a f a j t a a g y a g e d é n y n e m t e k i n t h e t ő s z l á v n a k . E z a k e r a m i k a m é g 
a h o n f o g l a l á s e l ő t t i i d ő b e e s i k é s l é n y e g é b e n k o r a i a v a r n a k , i l l e t ő l e g 
s z a r m a t á n a k m i n ő s í t h e t ő . S e m m i f é l e l é n y e g e s k a p c s o l a t n i n c s a s z ó -
b a n f o r g ó f o n t o s a b b t í p u s o k é s a n y u g a t s z l á v t e r ü l e t e k e n m i n d e n ü t t 
e l ő f o r d u l ó i s m e r t ú j a b b s z l á v g y á r t m á n y o k k ö z t . 
A d u r v a a g y a g b ó l k é s z ü l t h u l l á m v o n a l d í s z í t e t t e k e r a m i k á t s e m 
l e h e t a z o n b a n M a g y a r o r s z á g o n m i n d i g s z l á v n a k m i n ő s í t e n i é s e z e n a z 
a l a p o n b e l ő l e k ö v e t k e z t e t n i . N a g y o n g y a k r a n l á t u n k p l . e f a j t a c s u p r o k a t 
k e v é s s é k i h a j l ó s z é l l e l o l y a n ö s s z e f ü g g é s b e n , m e l y a z e l t e m e t e t t e k 
s z l á v v o l t á t e l e v e k i z á r j a . H o g y c s a k e g y p é l d á t e m l í t s ü n k e g y e l ő r e , 
h o z z u k f e l a b a k o n y k o p p á n y i s í r l e l e t e t ( v e s z p r é m i m ú z e u m ) . A h a l o t t 
k o p o n y á j a i t t h a t á r o z o t t a n s z é l e s a r c ú , e l ő r e á l l ó p o f a c s o n t ú t í p u s t 
t ü n t e t f e l , a m i l y e t r e n d e s e n a v a r s í r b a n l e h e t e l e v e v á r n i . A s í r f e l -
s z e r e l é s h e z a m o s t e m l í t e t t f a j t á j ú , h u l l á m v o n a l d í s z í t e t t e e d é n y e n 
k í v ü l m é g e g y k é s ő i p a n n ó n i a i z ö l d e s m á z ú a m p h o r a i s t a r t o z i k . H a 
n e m a k a r j u k e l f o g a d n i a z t , h o g y e z a z a m p h o r a v é l e t l e n ü l r é g e b b i 
i d ő b ő l s z á r m a z i k , a k k o r e z a l e l e t i s a m e l l e t t s z ó l , h o g y , a m i n t t ö r -
t é n e t i s z e m p o n t b ó l f e l i s t é t e l e z h e t ő , a r ó m a i k o r i l a k o s s á g t o v á b b i s 
f e n n á l l t é s é l t a d i a d a l m a s a n b e n y o m u l t k e l e t i l o v a s n é p e k m e l l e t t . 
S e m m i e s e t r e s i n c s e n e k a z o n b a n a s z ó b a n f o r g ó s í r m e z ő n o l y a n l e l e t e k , 
m e l y e k h a t á r o z o t t a n s z l á v o k r a u t a l n á n a k . S z l á v n a k m i n ő s í t i N i e d e r l e 
p l . a z a b o n y i s í r m e z ő t i s ( P e s t m . ) , 1 3 m é g p e d i g á l l í t ó l a g i t t v o l n a 
f e l i s m e r h e t ő a z á t m e n e t a k o r a i s z l á v c s o p o r t t ó l a k é s ő i s z l á v h o z . 
E r r e a s í r m e z ő r e é s a z e v v e l e g y e z ő s í r m e z ő k r e j e l l e m z ő k e r a m i k á -
b a n a z o n b a n g y a k r a n f o r d u l e l ő a f ü l e s c s u p o r é s m á s t í p u s o k , m e l y e k 
s e m m i k é p p e n s e m t e k i n t h e t ő k a k ö z i s m e r t k é s ő i s z l á v t e r m é k e l ő -
f u t á r j a i n a k , m i n t p l . a t h e b e n i s í r m e z ő ( D é v é n y , P o z s o n y m e l l e t t , 
1. a p o z s o n y i m ú z e u m b a n ) é s N y i t r a v á r á n a k l e l e t e i m u t a t j á k . 1 4 A z o k 
12
 Hampel, Altertümer, I. к., 145. 1., 422. kép és III. к., 255. t. 
13
 Y. ö. pl. Arch. Ért. 1902, 42. 1. 
14
 L. Arch. Ért. 1899, 402. 1. 
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a r é g e b b i f o r m á k p e d i g k é t s é g t e l e n ü l a n n a k a finoman i s z a p o l t k e r a -
m i k á n a k f ő t í p u s a i v a l v a n n a k k a p c s o l a t b a n , m e l y h a t á r o z o t t a n n e m 
s z l á v t í p u s ú é s e z t c s a k k ü l s ő l e g k e l l a s z l á v t ó l k ü l ö n v á l a s z t a n i . 
S ü r g ő s s z ü k s é g v a n a m a g y a r o r s z á g i é s a s z o m s z é d o s t e r ü l e t k o r a i 
k ö z é p k o r i k e r a m i k á j á n a k t e l j e s á t d o l g o z á s á r a , m e l y n é l a z á r t s í r l e l e -
t e k b ő l i n d u l u n k k i ; e z a n n á l i s s z ü k s é g e s e b b , m i v e l a m i k o r H a m p e l 
e n n e k a z ó r i á s i a n y a g n a k e l s ő , t e l j e s ö s s z e f o g l a l ó á t t e k i n t é s é t a d t a , 
a k k o r a k e r a m i k a a t ö b b i , m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l é r d e k e s e b b 
l e l e t e k k e l s z e m b e n , é r t h e t ő o k o k b ó l , e r ő s e n h á t t é r b e s z o r u l t . A z ö s s z e -
f ü g g é s k e d v é é r t é s m a g á n a k a r ó m a i a r c h e o l ó g i á n a k é r d e k é b e n i s 
é p p e n i l y e n n é l k ü l ö z h e t e t l e n v o l n a , h o g y a d u n a i p r o v i n c i á k k é t s é g -
t e l e n ü l r ó m a i p r o v i n c i á l i s k e r a m i k á j á n a k t e l j e s , p o n t o s , m ó d s z e r e s f e l -
d o l g o z á s a v é g r e m e g t ö r t é n j é k . M i n d k é t f e l a d a t o t , s a j n o s , n a g y o n m e g -
n e h e z í t i a z a k ö r ü l m é n y , h o g y r é g e b b e n a l e l e t e k e g y b e t a r t o z á s á n a k 
s z i g o r ú m e g ő r z é s é r e é p p e n a k e r a m i k a t e r é n n a g y o n k e v e s e t v a g y 
é p p e n n e m ü g y e l t e k . A r ó m a i p r o v i n c i á l i s k e r a m i k a á t k u t a t á s á n á l 
k ü l ö n ö s e n a t ö b b n y i r e á l t a l á b a n n a g y o n i s m e l l ő z ö t t , e g y s z e r ű h á z i 
a g y a g e d é n y e k r e k e l l n a g y g o n d o t f o r d í t a n i ; m e r t é p p e n i t t t a l á l j u k 
m e g £ o k k ö z é p k o r i s t í l u s c s i r á j á t . 
M o s t p e d i g N i e d e r l e d o l g o z a t á n a k f o n t o s a b b f e j t e g e t é s e i b ő l a d u n k 
á t t e k i n t é s t : 
« H a m p e l m a g y a r c s o p o r t j á b a n v i l á g o s a n f e l i s m e r h e t ő e g y I X — X I . 
s z á z a d i ö n á l l ó s z l á v c s o p o r t . E n n e k b i z o n y í t é k a i : 
1 . a h u l l á m v o n a l d í s z í t e t t e k e r a m i k a é s 
2 . a h a l á n t é k g y ű r ű k . E h h e z j á r u l m é g s o k m á s t í p u s , ú . m . : 
3 . f o n o t t v a g y c s a v a r t n y a k ö r v e k , k a r p e r e c e k é s g y ű r ű k , ( H a m p e l , 
A l t e r t ü m e r I I . к . 8 7 3 . , 2 . k é p , I I I . к . 3 7 3 . , 5 . é s 6 . k é p . ) 
4 . r o v á t k o l t ( f a z e t t i e r t ) n é g y é l ű k a r p e r e c e k , n é h a b e l e k a r c o l t 
d í s s z e l , ( H a m p e l , A l t e r t ü m e r , I I I к . 3 7 3 . , i . k é p ) 
5 . k í g y ó f e j b e n v é g z ő d ő k a r p e r e c e k , ( H a m p e l , A l t e r t ü m e r I I I . к . , 
5 2 2 . , 4 . k é p ) 
6 . l a p o s k a r p e r e c e k , k e r e k v a g y o v á l i s á n k i s z é l e s e d ő v é g e k k e l , 
s i m á n v a g y d í s z í t v e , u t á n z a t a i a z o k n a k a k e l e t i t í p u s o k n a k , m e l y e k e t 
a m a g y a r o k v i s e l t e k , ( H a m p e l , Ú j a b b t a n ú i m . , 1 6 6 . J., 1 . k é p . A l t e r -
t ü m e r I I I . к . 3 5 3 . t . , п . k é p ) 
7 . k a r p e r e c e k , m e l y e k n e k v é g e f ü l n e k v a n v i s s z a h a j t v a , ( H a m p e l , 
A l t e r t ü m e r , I I I . к . 5 2 0 . t . , 1 . к . ) 
8 . l a p o s , t ö m ö r f o r m á j ú g y ű r ű k , f e l ü l e t ü k ö n b e l e k a r c o l t d í s s z e l 
1 4 5 
v a g y s í k l a p b a n v é g z ő d v e , ( H a m p e l , A l t e r t ü m e r , I . к . , 3 4 6 . 1., 1 2 7 9 . k é p 
é s U j a b b t a n ú i m . 8 0 . t . a . k é p ) 
9 . o r s ó k , b e l e k a r c o l t v a g y p l a s z t i k u s d í s s z e l , ( H a m p e l , A l t e r t ü m e r , 
I I I . к . , 9 9 . 1. 2 7 . k é p é s 4 6 5 . 1. 9 . k é p ) 
r o . g ö m b ö l y d e d ü v e g g y ö n g y ö k , n é h a s z e m e k k e l , ( H a m p e l , A l t e r -
t ü m e r , I I I . к . , 3 7 3 . 1 . , 8 . k é p é s Ú j a b b t a n u l m á n y o k , 1 7 . t . , 1 0 . k é p ) 
п . r o z e t t á k é s s z í v a l a k ú c s ü n g ő k ö v n e k d í s z é ü l , ( H a m p e l , A l t e r -
t ü m e r , I I . к . , 5 5 8 . 1. a . k é p ) 
4 5 . K É P . M A G Y A R O R S Z Á G I R É G I B B K Ö Z É P K O R I L E L E T E K . 
I . H o r g o s . 2. B i h a r - U d v a r . 3, 4, 5. H o r g o s . 6 . P i l i n . 7. E g e r , 8. F á b i á n s e b e s t y é n . 
9. N a g y - V á r a d . 10. P i l i n . 11. H o r g o s . 12. P i l i n . 13, 14. B i h a r - U d v a r . 15. S z a r v a s . 
16. G o m b o s . 17. L i p t a - G e r g e . 18, 19. H o r g o s . 20, 21. P i l i n . 22. N a g y - V á r a d . 
1 2 . s z ő l ő a l a k ú f ü g g ő k , ( t í p u s u k 1. H a m p e l , A l t e r t ü m e r , I I I . к . , 
5 2 2 . 1. , 2 k é p ) r e n d e s e n b i z á n c i e r e d e t ű m i n t á k u t á n z a t a , 
1 3 . a k e l e t i , f é l h o l d a l a k ú c s ü n g ő k u t á n z a t a i , ( H a m p e l , A l t e r t ü m e r , 
I I I . к . , 5 2 0 1., 2 . k é p ) 
1 4 . d é z s a v e r e t e k , 
1 5 . n a g y o b b t ö v i s e s s a r k a n t y ú k . 
S z l á v o k n a k , a m e n n y i r e a f o r r á s o k h o z h o z z á j u t h a t t a m , a k ö v e t -
k e z ő l e l ő h e l y e k s í r j a i t t a r t o m : 1 3 
13
 Az irodalmi idézeteket részben ennek a cikknek az írója egészítette ki. 
Archteologiai Értesítő. IО 
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S k a l k a , T r e n c s é n n é l ( M ú z . É r t . 1 9 1 4 , 3 4 . , 7 1 . ) ; 
P i l i n , N ó g r á d m . ( H a m p e l I I . 3 4 8 . , I I I . , 3 3 4 . , 5 2 0 . Ú j a b b t a n ú i m . 
7 1 - 7 6 . t . ) ; 
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T o v á b b á i d e t a r t o z n a k a m a g u k e g é s z é b e n a k ö v e t k e z ő k ö z s é g e k 
m e l l e t t i l e l e t e k : T ő k e , C s o n g r á d m . ; D u n a s z e k c s ő é s D u n a p a t a j , 
P e s t m . ; E c s e d , H e v e s m . ; C s á k b e r é n y , S z é k e s f e h é r v á r ; J o b b á g y i , 
N ó g r á d m . é s T á p i ó - S z e l e , P e s t m . 1 6 
K e v é s b b é b i z t o s a k a k ö v e t k e z ő t e m e t k e z é s e k : E g e r , H e v e s m . 
( H a m p e l П . 4 9 4 . ) ; R á b é , T o r o n t á l m . ( H a m p e l I I . 6 5 9 . ) ; V e r s e c 
( H a m p e l П . 8 5 8 . Ú j a b b t a n ú i m . 2 1 2 — 2 1 3 . 1 . ) ; D e t t a , B á n á t ( H a m p e l 
I . 8 4 6 . I I . 5 2 9 . I I I . 3 7 0 . ) é s N a g y d o r o g , T o l n a m . ( H a m p e l I I . 8 6 3 . ) . 
S z é k e s f e h é r v á r v e g y e s n e k l á t s z i k ( H a m p e l I I . 5 7 8 . I I I . 3 9 3 . é s Ú j a b b 
t a n ú i m . 7 8 . t . é s 1 9 6 . 1 . ) , ú g y s z i n t é n a m á r e m l í t e t t s z e g e d i s í r o k a 
B o j á r h a l m o n . T o v á b b á S z a b o l c s m e g y é b e n i s v a n n a k X . é s X I . s z á z a d i 
s í r m e z ő k , m e l y e k t á n s z i n t é n s z l á v o k , á m b á r i t t a m a g y a r o k i s t e m e t -
k e z t e k a z o r s z á g k ö z e p e f e l é e l ő r e n y o m u l á s u k b a n . A k a r á s z i s í r o k -
b a n f ü g g ő k e t t a l á l t a k X I . s z á z a d i p é n z e k k e l e g y ü t t , a z e s z l á r i s í r o k -
b a n ( S z a b o l c s m . ) n a g y s z á m ú s z l á v k e r a m i k á t é s u g y a n i l y e n m u t a t -
k o z o t t a N a g y - H a l á s z 1 7 m e l l e t t i s í r o k b a n i s . I n k á b b m a g y a r , m i n t 
s z l á v j e l l e g ű e k a b e z d é d i l o v a s s í r o k , n o h a e z e k b e n i s t a l á l t a k s z l á v 
a g y a g e d é n y e k e t é s k a r p e r e c e k e t 1 8 é s a K i s - D o b r a ( Z e m p l é n m . ) m e l -
l e t t i s í r o k j e l l e g e a f e g y v e r t í p u s k ö v e t k e z t é b e n s z i n t é n i n k á b b m a g y a r . 1 9 
B o d r o g - V é c s ( Z e m p l é n m . ) m e l l e t t s z i n t é n t a l á l t a k m a g y a r j e l l e g ű 
s í r o k a t , d e o l y a n s z l á v k a r p e r e c e k k e l é s s a r k a n t y ú k k a l , a m i l y e n e k e t 
a m a g y a r o k n e m v i s e l t e k . 2 0 
M e g k e l l m é g j e g y e z n ü n k , h o g y a z 1 8 9 7 . é v b e n T o k a j b a n t a l á l t 
k i n c s l e l e t ( V e r w a h r f u n d ) , m e l y e t p é n z e i é s é k s z e r e i n e k s t í l u s a a 
X I . s z á z a d b a u t a l , n y i l v á n v a l ó n r a b s z o l g á k n a k v o l t s z á n v a , m e r t a z o k 
m e l l e t t a t á r g y a k m e l l e t t , m e l y e k r e n d e s e n a z e g y i d e j ű s z l á v s í r o k -
b a n t a l á l h a t ó k , v o l t s z á m o s h a l á n t é k g y ű r ű i s . 2 1 U g y a n e z t m o n d h a t j u k 
a k i l i t i i ( S o m o g y m . ) k i n c s l e l e t r ő l i s , m e l y b e n X I . s z á z a d i p é n z e k 
v a n n a k . » 2 2 
A z e l ő b b f e l s o r o l t t í p u s o k r ó l N i e d e r l e m é g v é g e r e d m é n y k é n t 
e z t m o n d j a : 
16
 Hampel, Újabb tanúim., 161 — 163., I73-, 208—209. 1. és 11. 53. és 88. t. 
V Hampel II. 380., 555. ; III. 278. ; Arch. Ért. 1914, 169 1. 
18
 Arch. Ért . 1896, 397. Ehhez hasonló Biharban, Arch. Ért. 1903, 405. 
x9 Hampel II. 637., III. 424. ; Arch. Ert. 1900, 57. kép. 
20
 Arch. Ért . 1900, 39. 1. ; Hampel II. 758. 
21
 Hampel II. 489.; Arch. Ért. 1897, 234. 
22
 Hampel II. 861-862. 
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« E z e k k ö z t a t á r g y a k k ö z t v a n n é h á n y i d e g e n e r e d e t ű i s , d e a 
I X . é s X . s z á z a d b a n M a g y a r o r s z á g o n e z e k k é p e z i k a s z l á v s í r o k m e g -
k ü l ö n b ö z t e t ő j e g y é t a m a g y a r s í r o k k a l s z e m b e n . E h h e z a M a g y a r -
o r s z á g b a e b b e n a z i d ő b e n n a g y m e n n y i s é g b e n i m p o r t á l t h o l m i h o z 
t a r t o z n a k a s z l á v s í r o k b a n a b i z á n c i , s z ő l ő f ü r t a l a k ú f ü g g ő k , a f é l h o l d -
a l a k ú c s ü n g ő k , a s z í v a l a k ú , r o z e t t á s ö v c s ü n g ő k , a r o z e t t á s k i s z é l e s e d ő 
v é g ű p l é h k a r p e r e c e k . A f e g y v e r z e t b e n a n y u g a t i k é t é l ű k a r d o k k ö z t 
i m i t t - a m o t t a k a d n a k é l e s r e f e n t e g y é l ű k a r d o k ( s z a b l y á k , S ä b e l ) , 
k ü l ö n b ö z ő a l a k ú n y i l a k , t o m p a h e g g y e l é s h ü v e l l y e l , ú g y s z i n t é n k e l e t i 
k e n g y e l e k » . 
D e e l ő b b m á r í g y v é l e k e d i k N i e d e r l e : 
« A s í r o k e t h n i k a i m e g h a t á r o z á s á n á l l e h e t ő l e g e g é s z j e l l e g ü k e t 
é s n e m e g y e s j e l e n s é g e k e t k e l l t e k i n t e t b e v e n n i » . 
í g y b e s z é l N i e d e r l e ! F e j t e g e s s ü k e l ő s z ö r u t o l s ó n a k i d é z e t t m o n -
d á s á t . É p p e n e n n e k a figyelmeztetésnek a z a l k a l m a z á s á t n é l k ü l ö z z ü k 
m a g á n á l N i e d e r l é n é l . í g y p l . k é t s é g b e v o n j a a B o d r o g - Y é c s ( Z e m p -
l é n m . ) m e l l e t t i s í r m e z ő m a g y a r v o l t á t ( H a m p e l , A l t e r t ü m e r , I I I . к . , 
3 3 9 — 3 4 ° - ! • ) é s ú g y l á t s z i k , i t t i s e l s ő s o r b a n a z é r t g o n d o l s z l á v o k r a , 
m i v e l i t t k é t m a g á n y o s « k a r o l i n g » s a r k a n t y ú t t a l á l t a k é s a m a g y a r o k 
k e z d e t b e n n e m v i s e l t e k s a r k a n t y ú k a t . A m a g y a r s á g h o z t a r t o z a n d ó s á g 
e l l e n b i z o n y í t é k u l c s a k n é h á n y « s z l á v » k a r p e r e c e t h o z f e l . H o g y m i l y e n 
j o g o n h a t á r o z z a m e g s z l á v n a k a s z ó b a n f o r g ó k a r p e r e c e k e t , a z n e m 
v i l á g l i k k i . E z a t í p u s e l ő f o r d u l e g y e b ü t t i s , p l . a z e g r i l o v a s - s í r o k -
b a n ( H a m p e l , A l t e r t ü m e r , П . к . , 5 0 1 . 1 . ) , m e l y e k n é l m a g a N i e d e r l e i s 
k e v é s b b é b i z t o s n a k v é l i a s z l á v s á g h o z t a r t o z a n d ó s á g u k a t ; h o g y m i é r t , 
a z n e m t ű n i k k i a z ő r e n d s z e r e z é s é n é l , m i v e l m á s e s e t e k b e n , p l . a z 
E g e r b e n m é g e l ő f o r d u l ó m a g y a r t í p u s o k n e m z a v a r j á k a b b a n , h o g y 
a k é r d é s e s s í r o k a t s z l á v n a k m i n ő s í t s e . N e m t e l j e s e n v i l á g o s é s n e m 
i s m i n d i g h i t e l e s e n m e g á l l a p í t o t t t ö r t é n e t i a d a t o k a s z l á v l o v a s s á g 
r é g i v o l t á r a v o n a t k o z ó l a g 2 3 n e k i e l e g e n d ő a l a p o t s z o l g á l t a t n a k a r r a , 
h o g y a m a g y a r l o v a s s í r o k n a g y r é s z é t m e g f o n t o l á s n é l k ü l a s z l á -
v o k n a k m i n ő s í t s e . A z e m l í t e t t k a r p e r e c t í p u s e g y é b k é n t a s z i n n y é r i 2 4 
( Z e m p l é n m . ) , s z o l y v a i ( B e r e g m . ) é s g a l g ó c i 2 5 ( N y i t r a m . ) s í r o k b a n i s 
23
 V. ö. Prokop I, 27, Mich. Syr. XI, 15, I. Ef. ed Schönfeld, 255 és V. Novotny, 
Ceské Déjiny I. к., 352. 1. 
24
 Hampel, Újabb tanúim., 144—145. 1., 32. t. — Hampel, Altertümer, И. к., 
849—850. 1. és III. к., 502. 1. (Itt tévedésből Sátoraljaújhely, Zemplén m.) 
23
 Hampel, Altertümer, IH. k., 400—402. t. és Hl. k. 337—338. 1. 
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k é p v i s e l v e v a n . E z e k e t p e d i g m é g N i e d e r l e s e t u d j a s e m m i m ó d o n 
« n e m m a g y a r n a k » m i n ő s í t e n i . E i s n e r j o g g a l , n y o m a t é k o s a n e m e l i k i , 
h o g y e z e k ő s m a g y a r s í r o k . N i e d e r l e a z t m o n d j a , h o g y a z o k a s z e r i n t e 
j e l l e g z e t e s e n s z l á v k a r p e r e c e k o l y a n i m p o r t á l t b i z á n c i k a r k ö t ő k n e k 
u t á n z a t a i , a m i l y e n e k e t a m a g y a r o k v i s e l t e k . A z o k a z á l t a l u n k e m l í -
t e t t B o d r o g - Y é c s k ö r n y é k é r ő l s z á r m a z ó p é l d á n y o k a z o n b a n , m e l y e k e t 
N i e d e r l e s z l á v n a k t a r t é s m á s s í r m e z ő k r ő l v a l ó o l y a n p é l d á n y o k , 
m e l y e k e t N i e d e r l e s e m t a r t « n e m m a g y a r o k n a k » , t e l j e s e n e g y n e m ű e k . 
H o g y e z a t í p u s e r e d e t i l e g b i z á n c i é s h o g y , a m i n t N i e d e r l e i s v é l i , 
a d í s z í t e t t p é l d á n y o k n á l a d í s z í t m é n y s t í l u s a i s b i z á n c i , a z m e l l e s l e g 
m o n d v a l e g a l á b b i s k é r d é s e s n e k l á t s z i k . A k i s k ö r ö k b ő l k é p e z e t t , 
g y a k r a n e l ő f o r d u l ó d í s z í t m é n y r e 2 6 m á r a f e n é k i k é s ő i p a n n ó n i a i s í r o k 
p é l d á n y a i i s s z o l g á l t a t n a k m i n t á t 2 7 A d i á s i ( Z a l a m . ) h a s o n l ó p é l d á n y o k 
a d j á k n y i l v á n a z ö s s z e k ö t ő k a p c s o l a t o t . 2 8 A f e n t e m l í t e t t g a l g ó c i ő s -
m a g y a r s í r l e l e t b e n ( I X . s z á z a d v é g é r ő l v a g y a X . s z á z a d e l e j é r ő l ; 
k o r á t p é n z l e l e t h a t á r o z z a m e g ) v a n e g y é b k é n t e g y c s a v a r t n y a k p e r e c i s . 
N i e d e r l e e z t a l í p u s t i s m i n d e n f e n n t a r t á s n é l k ü l a m a g y a r l e l e t e k k e l 
s z e m b e n j e l l e g z e t e s e n s z l á v n a k t a r t j a . A b o d r o g - v é c s i t e m e t ő a m a g a 
e g é s z é b e n a m a g y a r c s o p o r t n a k v a l ó s á g g a l k l a s s z i k u s p é l d á j á t s z o l -
g á l t a t j a , b á r m i n t v é l e k e d j ü n k i s a r r ó l a z e g y s í r r ó l i m p o r t á l t g e r m á n 
s a r k a n t y ú i v a l . 2 9 E i s n e r , a k i á l t a l á b a n a z e g y e s j e l e n s é g e k e t h e l y e s e b b e n 
figyeli m e g , m i n t N i e d e r l e , 3 0 a s í r t s z i n t é n m a g y a r n a k m i n ő s í t i . A b o d r o g -
v é c s i j e l l e g z e t e s s í r f e l s z e r e l é s e k k ö z ü l k i e m e l j ü k k ü l ö n ö s e n a m a g y a r -
s á g r a j e l l e m z ő t a r s o l y l e m e z e k e t . ( H a m p e l , A l t e r t ü m e r , I I , 4 7 0 — 7 4 . . 
1. k é p . ) E z a t í p u s p l . a g a l g ó c i é s f e h é r e g y h á z a i m a g y a r s í r m e z ő -
b e n i s k é p v i s e l v e v a n . A f e h é r e g y h á z a i s í r m e z ő s z o l g á l t a t t a e g y e b e k e n 
k í v ü l a h a l á n t é k g y ű r ű h ö z h a s o n l ó g y ű r ű k e t é s a k i s f ü l e s g o m b o k a t i s . 
( A r c h . É r t . 1 9 0 6 , 3 3 1 . ) M i n d e z e k d a c á r a é s n o h a N i e d e r l e , m i n t m á r 
26
 "V. ö. Hampel, Újabb tanúim., 162. 1. a. kép. 
27 Hampel, Altertümer, IH. 175. 1. I. a) kép. 
28
 Hampel, Altertümer, III., 443. 1. 
^ Eisner itt egy előkelő szláv ember temetkezésére gondol, kit magyarok 
vesznek körül. 
3
° Eisner pl. Niederlevel ellentétben a pilini sírokat sem tar t ja föltétlenül 
szlávnak. A pilini leleteket (Hampel, Altertümer, III. к., 334. t.) ellenkezőleg a 
magyaroknak itéli oda és a többi, szerinte szláv sírnál is kiemeli a nyilak magyar 
jellegét. Továbbá helyesen magyarnak minősít mindig olyan sírmezőt, melyek felől 
Niederlének még valamelyes kételyei vannak. (Pl. Kis-Dobra, Hampel, Altertümer, 
III. к., 424—425.) 
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e m l í t e t t ü k , a k i s g o m b o k a t j e l l e g z e t e s e n s z l á v i s m e r t e t ő j e l n e k t a r t j a , 
m é g s e m t u d j a F e h é r e g y h á z á t s z l á v n a k n y i l v á n í t a n i , m i n t a h o g y n e m 
n y i l v á n í t j a s z l á v n a k G a l g ó c o t , m e l y a z ő é s E i s n e r v é l e m é n y e s z e r i n t 
m a g y a r j e l l e g ű . F e h é r e g y h á z a t e h á t h i á n y z i k N i e d e r l e l a j s t r o m á n i s , 
m e l y h e z e g y é b k é n t j ó l k i h a s z n á l t a a z A r c h e o l ó g i a i É r t e s í t ő i d e v á g ó 
k ö t e t e i t . A k i s g o m b o k r a n y i l v á n n e m f e k t e t e t t n a g y s ú l y t N i e d e r l e , n o h a 
e z e k e t t i p i k u s a n s z l á v n a k t a r t j a . A b o d r o g - v é c s i e k e t p l . e g y á l t a l á b a n 
n e m i s e m l í t i é s a b e z d é d i m a g y a r l o v a s s í r o k a t ( H a m p e l , A l t e r t ü m e r I I I . к . , 
3 5 5 — 3 6 2 . ) i s , m e l y e k b e n i l y e n g o m b o k e l ő f o r d u l n a k , i n k á b b m a g y a r -
n a k , m i n t s z l á v n a k t a r t j a . I l y e n g o m b o k e g y é b k é n t t o l n a m e g y e i l o v a s -
s í r d o m b o k b a n i s e l ő f o r d u l t a k . ( A r c h . É r t . 1 9 0 4 . , 4 1 9 . 1 . ) , t e h á t o l y a n 
t e m e t k e z é s e k n é l , m e l y e k n e k m é g N i e d e r l e v é l e m é n y e s z e r i n t s e m 
l e h e t a s z l á v o k h o z s e m m i k ö z ü k . M é g a z e g é s z e n t i s z t a m a g y a r j e l -
l e g ű s í r m e z ő k ö n s e m t a r t o z i k e z a f o r m a a k i v é t e l e k h e z , h a n e m n a g y o n 
g y a k o r i j e l e n s é g . E z e n c s o p o r t b e l i t ö b b i p é l d a k ö z ü l c s a k a h a j d ú -
b ö s z ö r m é n y i l o v a s s í r o k a t e m l í t j ü k . ( H a m p e l , A l t e r t ü m e r I I . к . , 8 5 1 1., 
a . k é p . ) A k i s g o m b o k e g y é b k é n t a d é l o r o s z o r s z á g i m é r i ( « m e r i s c h » ) 
s í r o k b a n i s e l ő f o r d u l n a k . ( H a m p e l , A l t e r t ü m e r I . к . , 8 2 1 . 1. k é p ) . K i 
k e l l e n e k u t a t n i , h o g y a H a m p e l m a g y a r c s o p o r t j á r a j e l l e m z ő k i s g o m -
b o k , m e l y e k a h a s o n l ó r é g i e b b e k t ő l l á t s z ó l a g k i v é t e l n é l k ü l e l ü t n e k , n e m 
é p p e n a m a g y a r o k k a l e g y ü t t j u t o t t a k - e D é l o r o s z o r s z á g b ó l M a g y a r -
o r s z á g t e r ü l e t é r e . S o k k a l k ö z e l e b b e s ő d o l o g v o l n a , h a N i e d e r l e a 
r o k o n a l a k ú , n é g y r é s z r e o s z t o t t n y í l á s ú k i s c s e n g ő k e t ( H a m p e l , A l t e r -
t ü m e r I I I . к . , 5 5 3 . 1., 1 5 7 . k é p ) m i n ő s í t e t t e v o l n a t i p i k u s a n s z l á v n a k , 
m i v e l e z e k n y u g a t i s z l á v t e r ü l e t e n e g y e b ü t t i s k i m u t a t h a t ó k . 3 1 M a g y a r -
o r s z á g o n a z o n b a n e z e k s e m e l é g n y o m a t é k o s a k a r r a , h o g y a l e l e t e k e t 
e g y é r t e l m ű l e g s z l á v n a k m i n ő s í t s é k . 
E z c s a k n é h á n y r é s z l e t e s e n l e t á r g y a l t p é l d a a s o k k ö z ü l , a n n a k 
m e g á l l a p í t á s á r a , h o g y n e m l á t u n k s e m m i o k o t a r r a , m i é r t é r t e l m e z t e 
é p p e n í g y N i e d e r l e e z e k e t a j e l l e g z e t e s t í p u s o k a t , m e l y e k H a m p e l 
m a g y a r c s o p o r t j á n b e l ü l a N i e d e r l e á l t a l s z l á v n a k t a r t o t t s í r m e z ő k 
j e l e n t é k e n y r é s z é b e n e l ő f o r d u l n a k . 
N i e d e r l e e n n é l a m e g á l l a p í t á s n á l n y i l v á n t ö r t é n e t i o k o k b ó l f ő l e g 
a h o r v á t o r s z á g i B i j e l o B r d o m e l l e t t i s í r m e z ő r e ( H a m p e l , U j a b b t a n u l -
m á n y o k , 4 0 — 5 1 . t . ) t á m a s z k o d i k . D e e b b ő l i s l e g f e l j e b b a z t ű n i k k i a z 
o t t k é p v i s e l t t í p u s o k a t i l l e t ő l e g , h o g y a s z l á v o k n a k a z o k o n a k é r d é s e s 
З
1
 Pl. az Ostritz (Bezirk Bautzen) melletti körsáncból (Bautzeni múzeum, Szász-
országban) és egy keletporoszországi sírlelet (Danzigi múzeum). 
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v i d é k e k e n , a m e g h a t á r o z o t t i d ő b e n é k s z e r e i k e t , f e g y v e r e i k e t é s 
m á s f e l s z e r e l é s e i k e t i l l e t ő l e g b i z o n y o s t í p u s k é s z l e t ü k v o l t , m e l y n e k 
f o r m á i n e m v o l t a k e l t e r j e d é s ü k b e n e r r e a z e g y n é p r e s z o r í t v a é s 
m e l y e k m é g k e v é s b b é v o l t a k k i z á r ó l a g s z l á v j e l l e g ű e k . E z t ö r t é n e t i é s 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i o k o k b ó l i s k ö n n y e n é r t h e t ő , t e k i n t v e a n e m s z l á v 
k u l t ú r á k f ö l é n y é t a n é p e k n e k ö s s z e v e g y ü l é s é t é s e g y m á s m e l l e t t v a l ó 
f e n n á l l á s á t e z e k e n a t e r ü l e t e k e n a k o r a i k ö z é p k o r v é g e f e l é . 
M i n t a f e n t i p é l d á k o n k i m u t a t t u k , a m i e l l e n v e t é s e i n k n é l n e m c s a k 
a r r ó l v a n s z ó , h o g y a N i e d e r l e m e g á l l a p í t o t t a k é s ő i s z l á v c s o p o r t o t 
e g y e d ü l j e l l e m z ő f o r m á k s z ó r v á n y o s a n e l ő f o r d u l t a k o l y a n ö s s z e f ü g g é s -
b e n , m e l y a z ő m e g á l l a p í t á s a s z e r i n t i s m á s n e m ű . A p é l d á k a m á r 
p u b l i k á l t a n y a g n y o m á n k ö n n y e n s z a p o r í t h a t o k . N a g y o n m e s s z e v e z e t n e 
a z o n b a n , h a m i n d e n r é s z l e t r e k i t é r n é n k . A t í p u s o k n a k é s l e l ő h e l y e k n e k 
N i e d e r l e ö s s z e á l l í t o t t a l a j s t r o m a a z o n b a n , m e l y e t t e l j e s e n k ö z ö l t ü n k , 
m e g a d j a m i n d e n o l v a s ó j a s z á m á r a a z a d a t o k á t v i z s g á l á s á n a k l e h e t ő -
s é g é t , m é g h a a c s e h é s t ó t s z a k i r o d a l o m e l i s v a n e l ő t t ü k z á r v a . 
U t a l u n k i t t m é g p l . a z e g - z u g , i l l e t v e h u l l á m v o n a l é s r o v á t k á k 
d í s z í t e t t e d u p l a k ú p o s o r s ó t í p u s r a ( H a m p e l , A l t e r t ü m e r I . к . n 8 . 1. , 
2 4 2 . k é p ) . N i e d e r l e s z e r i n t M a g y a r o r s z á g o n e z e k i s a s z l á v s í r m e z ő k r e 
j e l l e m z ő k a z e g y i d e j ű m a g y a r s í r m e z ő k k e l s z e m b e n . I t t a z o n b a n e z e k 
t ú l n y o m ó l a g H a m p e l n e k s z a r m a t a c s o p o r t j á h o z , n e m p e d i g a m a g y a r h o z 
t a r t o z n a k , t e h á t n a g y o b b r é s z t a m a g y a r n á l r é g i b b e k , m é g h a N i e d e r -
l é v e l e g y e t é r t ő l e g n é h á n y s í r m e z ő t , p l . a z a b o n y i t ( P e s t m . ) 3 2 á t m e n e t i 
f o k o z a t ú n a k t e k i n t e n é n k i s H a m p e l s z a r m a t a c s o p o r t j a é s a k ö v e t k e z ő 
k o r s z a k k ö z t . I l y e n o r s ó k 3 3 e g y é b k é n t m á s u t t i s s z é l t é b e n e l v a n n a k 
t e r j e d v e é s m á r p l . а I V . s z á z a d i k e l e t i g e r m á n o k i s i s m e r t é k . 3 4 D e 
h a t á r o z o t t a n s z l á v e r e d e t ű n e k s e h o l s e m m u t a t h a t ó k i . 
A z o r s ó k a z o n b a n n e m a z e g y e d ü l i e s e t a r r a , h o g y N i e d e r l e a z 
ő k é s ő i s z l á v c s o p o r t j á n a k i s m e r t e t ő j e l é ü l o l y a n t í p u s t i s b e s o r o l , 
m e l y n e k i l y e n b e i l l e s z t é s e m á r c h r o n o l ó g i a i o k o k b ó l s e m e n g e d h e t ő 
m e g ; i l y e n p l . a k é r d é s e s s z e m m e l d í s z í t e t t k e r e k d e d ü v e g g y ö n g y ö k , 
m e l y e k s z i n t é n h o s s z ú é l e t ű f o r m á t k é p v i s e l n e k . 3 5 
32
 V. ö. Arch. Ért. 1902, 124. 1. és 1906, 32. 1. 
33 L. pl. Arch. Ért. 1894, 132. 1. kép (Csorna); 1905, 378. 1. és 1906, 146. 1. 
(Gátér) ; Hampel, Altertümer IH. k. 99. 1. (Horgos) és 91. 1. (Martély). 
34 ViadomoSci, Archeol. Varsó, VIII. k., 171. 1. 
35 V. ö. Hampel, Altertümer, III. к., 179. 1. (Fenék), 206.1. (Czikó), 250.1. (Zá-
vod) és az 526. is (Pilin) és Hampel, Újabb tanúim. 1. t. (Agárd, Eisner szerint 
szintén magyar). 
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H o m á l y o s n a k , h o g y n e m o n d j u k z a v a r o s n a k l á t s z i k m é g N i e d e r l e 
r e n d s z e r é n b e l ü l i s l i s t á j á n a s z l á v n a k n e v e z e t t l e l ő h e l y e k ö s s z e v á l o -
g a t á s a . A z i d ő m e g h a t á r o z á s r a v o n a t k o z ó á l t a l á n o s m e g f o n t o l á s b ó l i s 
m e g l e p ő k a S z i l á g y - N a g j - f a l u m e l l é k i s í r d o m b o k . ( H a m p e l , A l t e r t ü m e r , 
I I . к . , 1 2 4 . 1. é s I I I . к . i o i - 1 0 2 . 1 . ) . A z e g y i k s í r b a n t a l á l t e g y i k d í s z -
t á r g y t í p u s a ( H a m p e l , A l t e r t ü m e r I I , 1 2 6 . 1. k é p ) i s a z t m u t a t j a , h o g y 
k o r á b b i a k . A d é z s a v e r e t e k s e m i d ő b e l i , s e m n é p i m e g h a t á r o z á s t n e m 
n y ú j t a n a k é s e z e k a h u l l á m v o n a l a s k e r a m i k á v a l e g y ü t t m é g N i e d e r l e 
e l j á r á s a s z e r i n t s e m e l e g e n d ő k a r r a . h o g y a s í r o k k o r á t a z ő f e l f o g á s a 
s z e r i n t h a t á r o z z á k m e g . 
M i é r t n e m e m l í t i e g y é b k é n t N i e d e r l e p l . K i s k ú n h a l a s t ( s z í v a l a k ú 
c s ü n g ő k , r o z e t t á k , s z e m e s g y ö n g y ö k , g y ű r ű k . H a m p e l , Ú j a b b t a n u l m á -
n y o k , 1 6 — 1 7 . t . ) v a g y N a g y k ü r ü t ( s z í v a l a k ú c s ü n g ő k , k i s g o m b o k é s k a r -
p e r e c e k , H a m p e l , A l t e r t ü m e r I I I , 3 8 5 . ) s t b ? A s z í v a l a k ú c s ü n g ő k 
p e r s z e é p p e n o l y a n k e v é s s é j e l l e m z i k a s z l á v s í r m e z ő k e t a m a g y a r 
l e l e t e k k e l s z e m b e n , m i n t s o k m á s t á r g y . 3 6 E g y é b k é n t e z e k a s í r m e z ő k 
e l v i l e g n e m m u t a t n a k l é n y e g e s e l t é r é s e k e t m á s o k t ó l , m e l y e k e t N i e d e r l e 
h a t á r o z o t t a n s z l á v n a k t e k i n t . R e n d s z e r é r e e l é g s o k p é l d á t n y ú j t e g y é b -
k é n t m á r e n n e k a d o l g o z a t n a k e l s ő r é s z e i s . 
A s z é k e s f e h é r v á r i l e l e t e k e t N i e d e r l e v e g y e s n e k n e v e z i . E d d i g i 
e l j á r á s a a l a p j á n a z t v á r h a t n á n k , h o g y e z t a c s o p o r t o t t ú l n y o m ó a n s z l á v -
n a k m i n ő s í t i . T a l á n c s a k S z é k e s f e h é r v á r n a g y f o n t o s s á g a a m a g y a r 
t ö r t é n e t e l s ő k o r á b a n t a r t o t t a v i s s z a a t t ó l , h o g y i l y e n m e s s z i r e m e n j e n . 
H a m p e l szarmata c s o p o r t j á r a v o n a t k o z ó l a g l é n y e g é b e n a r r a s z o -
r í t k o z h a t u n k , h o g y N i e d e r l e e l l e n é b e n A l f ö l d i k u t a t á s a i n a k m e g g y ő z ő 
e r e d m é n y e i r e u t a l j u n k . N i e d e r l e s z e r i n t e z a c s o p o r t i s l é n y e g é b e n 
s z l á v e r e d e t ű , n o h a m é g ő i s k é n y t e l e n b e v a l l a n i , h o g y a l e g t ö b b 
i d e v á g ó s í r m e z ő n a l i g t a l á l h a t ó v a l a m i s z l á v j e l l e g ű l e l e t . A m i t ő a 
t ö b b i n é l s z l á v n a k t e k i n t , m i n t p l . a h u l l á m v o n a l a s k e r a m i k a , f ü g g ő k 
s t b . , a z v a g y s e m m i t s e m b i z o n y í t , v a g y t é v e s , m i n t m á r f e n t k i e m e l -
t ü k . L e g i n k á b b e l h i b á z o t t a z o n b a n a z a t ö r t é n e t i m e g o k o l á s , h o g y 
m á s m e g í t é l é s s e l a m a g y a r l e l e t e k n é l e g y k o r a i s z l á v c s o p o r t é r t -
h e t e t l e n m ó d o n h i á n y o z n é k . E r r ő l i s v o l t m á r e g y é b k é n t s z ó . 
N i e d e r l e m é g m i n t n a g y o n f o n t o s a t k i e m e l i t o v á b b á , h o g y a 
« s z a r m a t a » c s a t o k s t b . m é g n e m f o r d u l t a k e l ő e d d i g e l é a z o k o n a 
36
 V. ö. különösen tipikus példaként pl. Hampel, Altertümer IH. k. 415—416. 1., 
Beregszász, Niederle szerint sem szláv. 
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v i d é k e k e n , a h o n n a n a k e l e t i n o m á d n é p e k M a g y a r o r s z á g b a j ö t t e k . 
О b i z o n y á r a a z t v é l i , h o g y a z i l l e t ő é k s z e r e k n y i l v á n v a l ó a n k e l e t i e s 
d í s z í t m é n y ü k d a c á r a b y z a n c i m ű h e l y e k b e n k é s z ü l t e k . E z z e l s z e m b e n 
e l é g u t a l n i A l f ö l d i m e g o k o l t f e l f o g á s á r a e z e k r e a v i s z o n y o k r a v o n a t -
k o z ó l a g . 
N é z e t é n e k n y o m ó s t á m a s z á u l N i e d e r l e u t a l m i n d e n e k e l ő t t a 
H a m p e l « s z a r m a t a » c s o p o r t j á v a l k a p c s o l a t o s s t á j e r o r s z á g i é s a l s ó - é s 
f e l s ő a u s z t r i a i i s m e r t l e l e t e k r e i s . 3 7 A z i t t e l t e m e t e t t e k n é p i h o v a t a r t o -
z a n d ó s á g a a z o n b a n m á r t ö r t é n e t i o k o k b ó l i s , r é s z b e n l e g a l á b b v i t á s . 
K ü l ö n b e n i s e z e n s í r m e z ő k r é g i s é g e i n e k r e n d s z e r t e l e n k i á s á s a k ö v e t -
k e z t é b e n m á r a z e l s ő p u b l i k á c i ó n á l n e m v á l a s z t o t t á k k ü l ö n a r é g i b b 
t á r g y a k a t a k é s ő b b i , t i p i k u s a n k é s ő i s z l á v l e l e t e k t ő l . 3 8 I l y e n e s e t e k b e n 
p e d i g n e m l e h e t m i n d i g a k ö z v e t l e n k a p c s o l a t o k a t k é t s é g t e l e n n e k 
t e k i n t e n i . D e m i n d e z e k t ő l e l t e k i n t v e m é g h a i g a z i a v a r j e l l e g ű ( a z a z 
H a m p e l s z a r m a t a c s o p o r t j á h o z t a r t o z ó ) é k s z e r e k f o r d u l n á n a k i s e l ő 
a s z ó b a n f o r g ó t e r ü l e t e n , a z m é g n e m b i z o n y í t a n á , h o g y a M a g y a r -
o r s z á g b ó l k i s u g á r z ó e g é s z c s o p o r t o t t s z l á v e r e d e t ű . N é h á n y h a s o n l ó 
c s e h o r s z á g i é s m o r v a o r s z á g i r é g i s é g e t l e g k ö z e l e b b S c h r á n i l ( P r á g a ) f o g 
e l ő s z ö r r é s z l e t e s e n p u b l i k á l n i . E z e k r é s z b e n v i l á g o s e l t é r é s t m u t a t n a k 
a m a g y a r c s o p o r t t ó l , a m e l y n e k k e l e t i b y z a n c i j e l l e g e n i n c s m i n d i g 
N i e d e r l é n é l é l e s e n é s s z a b a t o s a n m e g h a t á r o z v a . 
H a H a m p e l s z a r m a t a c s o p o r t j a l é n y e g é b e n s z l á v v o l n a , a k k o r — 
h o g y c s a k e g y e t e m e l j ü n k k i — t e l j e s e n r e j t é l y e s n e k t ű n n é k f e l , h o g y 
m ű v é s z i s t í l u s u k a l a p j e l l e g é b ő l a k é s ő b b i , k é t s é g t e l e n ü l s z l á v l e l e t e k -
n é l é p p e n s e m m i s e m é s z l e l h e t ő . E z a n e m e g y e z é s a k k o r i s m e g -
m a r a d , h a N i e d e r l é v e l e g y e t é r t ő l e g e z e k e t a z é k s z e r e k e t b y z a n c i 
g y á r t m á n y ú n a k m i n ő s í t e n é n k , m i v e l a z i m p o r t á l t d o l g o k s i n c s e n e k 
h a t á s n é l k ü l a f e j l ő d é s r e , h a i l y e n n a g y a j e l e n t ő s é g ü k . 
Ö s s z e f o g l a l v a a z e g é s z e t , l á t h a t j u k t e h á t , h o g y N i e d e r l e f e j t e -
g e t é s e i s ú l y o s a n v é t e n e k a r e n d s z e r e s t u d o m á n y o s e l j á r á s e l l e n é s 
e n n é l f o g v a n e m a l k a l m a s a k a r r a , h o g y M a g y a r o r s z á g k o r a i k ö z é p k o r i 
37
 Krungel, Hohenberg, Michelsdorf és Mistelhach Jahrbuch der К. К. Zentral-
kom. HI, 214, 220., 226. Arch. Ért. 1899, 360. 1. és Jahrbuch der К. К. Zentralkom. 
IV, 1906, 201. 
38 V. ö. Reinecke megokolt értékelését a michelsdorfi leletekről, 1. Wiener 
prähis tor ische Zeitschrift, XIII, 1926. S. 120. Reinecke egyébként határozottan 
kiemeli, hogy a Keleti Alpesek zónája véleménye szerint az avar uralom alá 
tartozik. 
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l e l e t e i n e k m e g í t é l é s é n é l s e g í t s é g ü n k r e l e g y e n e k . N i e d e r l e a z t a z é l e s 
s z e m r e h á n y á s t i n t é z i H a m p e l e l l e n , h o g y a z v é g e r e d m é n y é b e n p o l i t i k a i 
o k o k b ó l n e m á l l í t o t t f e l ö n á l l ó s z l á v c s o p o r t o t . H o g y m i l y e n e l f o g u -
l a t l a n u l v é l e k e d e t t H a m p e l a s z l á v k é r d é s r e v o n a t k o z ó l a g i s , a z l á t -
h a t ó p l . a b b ó l i s , h o g y ő a h u l l á m v o n a l a s d í s z í t m é n y ű k e r a m i k á r a 
v o n a t k o z ó l a g a z e g y o l d a l ú s z l á v e l m é l e t t e l s z e m b e n n e m l é p e t t f e l 
e l é g h a t á r o z o t t a n . A z t m o n d j a u g y a n i s e r r ő l ( A l t e r t ü m e r I . к . 1 4 3 . 1 . ) : 
« E z t k i z á r ó l a g a s z l á v o k s z á m á r a f o g l a l t á k l e é s a z i r o d a l o m b a n 
s z l á v h u l l á m v o n a l n a k f o g a d t á k e l . C s a k u g y a n m i n d e n ü t t , a h o l a k o r a i 
k ö z é p k o r b a n k i z á r ó l a g s z l á v o k l a k t a k , a k e r a m i k á n e z a d í s z í t é s l á t -
h a t ó ; d e m i n d a z o n á l t a l ú g y v é l j ü k , h o g y e z t a d í s z í t m é n y t i l y e n k i z á -
r ó l a g o s e t h n i k a i é r t é k e l é s n e m i l l e t i m e g ; m e r t p l . M a g y a r o r s z á g o n , 
h o l a n é p e s s é g n a g y t ö m e g e a k o r a i k ö z é p k o r b a n n e m c s u p á n s z l á v o k -
b ó l á l l t , e z a d í s z í t m é n y m á s o k k a l e g y ü t t f e l t ű n i k . » 
N i e d e r l e i s m e r i u g y a n m u n k á j á n a k n é m i g y e n g é j é t , d e e n n e k 
h i b á i t , ú g y l á t s z i k , m é g i s c s e k é l y e k n e k t a r t j a . « S l o v a n i a v U h r á c h » 
c . d o l g o z a t á n a k 3 7 . l a p j á n í g y s z ó l : 
« N e m t u d o m , h o g y a z i t t k i d o l g o z o t t t é t e l e k á l t a l á n o s e l i s m e r é s -
b e n f o g n a k - e r é s z e s ü l n i . M a g a m s e m v a g y o k e g é s z e n m e g g y ő z ő d v e 
h e l y e s s é g ü k r ő l , m i v e l n e m o l d a n a k m e g e z e k s e m m i n d e n n e h é z s é g e t . 
D e a z t t u d o m é s a z t k i i s m u t a t t a m , h o g y a m a i h i v a t a l o s , m a g y a r 
a r c h e o l ó g i a i m ó d s z e r , m e l y a s z l á v o k a t a n n y i r a e l n y o m j a é s n e m 
m é l t a t j a , n e m l e h e t h e l y e s é s j a v í t á s r a s z o r u l . A z e g y k o r i M a g y a r -
o r s z á g a r c h e o l ó g i á j á b a n ú j t á j é k o z ó d á s r a v a n s z ü k s é g . » 
E r r e e z a m e g j e g y z é s ü n k : N e m a m a g y a r a r c h e o l ó g i a h i b á j a , 
h a a k o r a i s z l á v k o r b a n m é g n e m m u t a t k o z i k l e g a l á b b e g y k ü l ö n s z l á v 
s t í l u s é s h o g y a m a g y a r s á g e l ő t t i k o r l e l e t e i k ö z t e g y z á r t c s o p o r t -
r ó l s e m m u t a t h a t ó k i h a t á r o z o t t a n a s z l á v j e l l e g . A z p e d i g , h o g y 
N i e d e r l e m ó d s z e r e s z e r i n t H a m p e l k é s ő i c s o p o r t j á b ó l b i z t o s a n k i v á l o -
g a s s u k a s z l á v l e l e t e k e t , a z s z i n t é n t e l j e s e n l e h e t e t l e n . 
N i e d e r l e d o l g o z a t á n a k m á r a b e v e z e t é s e i s e g é s z e n p o l i t i k a i 
s z í n e z e t ű é s e z e k k e l a s z a v a k k a l k e z d ő d i k : 
« V a n a m a g y a r a r c h e o l ó g i á b a n e g y r é s z , m e l y l e g i n k á b b m i n k e t 
i l l e t m e g é s m e l y n e k m a , a m i k o r T ó t o r s z á g a c s e h s z l o v á k k ö z t á r s a -
s á g h o z t a r t o z i k , e g é s z e n a c s e h é s t ó t a r c h e o l ó g i a m u n k a k ö r é b e k e l l 
k e r ü l n i e ; n e m c s a k a z é r t , m i v e l a m a g y a r a r c h e o l ó g i a n e m f o g l a l k o z o t t 
v e l e k e l l ő l e g , h a n e m a z é r t i s f ő l e g , m i v e l m u n k á s s á g u k t e n d e n c i ó z u s a n 
e l l e n ü n k , s z l á v o k e l l e n i r á n y u l t . A m a g y a r o r s z á g i s z l á v o k r é g i s é g e i r ő l 
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v a n u g y a n i s s z ó , a t ö r t é n e t i i d ő k k e z d e t é t ő l f o g v a , a m e l y k o r b a n 
e z e k n e k l é t e z é s é t M a g y a r o r s z á g o n s e n k i s e m t a g a d j a , n e m i s t a g a d -
h a t j a , d e a m a g y a r a r c h e o l ó g i á b a n m é g i s s z á n d é k o s a n e l v a n n a k 
n y o m v a v a g y p e d i g m á s n é p e k j a v á r a a g y o n v a n n a k h a l l g a t v a . » 
N i e d e r l e t e h á t k u t a t á s a i t k e z d e t t ő l f o g v a p o l i t i k a i a l a p r a h e l y e z i . 
V a l ó s z í n ű t e h á t , h o g y m ó d s z e r i h i b á i n á l t a l á n ö n t u d a t l a n u l i s p o l i t i -
k a i l a g m e g o k o l t k í v á n s á g o k e r ő s e n k ö z r e m ű k ö d t e k . A l a p o s o k u n k 
v a n a z o n b a n h i n n i , h o g y a j ö v ő b e n a c s e h a r c h e o l ó g i a i s e l f o g j a 
k e r ü l n i a z ő m ó d s z e r é n e k h i b á i t a m a g y a r l e l e t e k t á r g y a l á s á n á l . E g y e s 
r é s z l e t e k b e n , m i n t m á r k i m u t a t t u k , E i s n e r d o l g o z a t a i s m u t a t h a l a -
d á s t . A l e g u t ó b b i é v e k b e n t u d v a l e v ő l e g e l ő s z ö r f o r d u l t a k c s e h k u t a t ó k 
h a t á r o z o t t t á r g y i l a g o s s á g g a l a k o r á b b a n e l t e r j e d t t a r t h a t a t l a n v é l e -
m é n y e l l e n , h o g y a c s e h e k C s e h o r s z á g b a n é s M o r v a o r s z á g b a n ő s l a k ó k 
v o l t a k 3 9 é s m á r S i m e k k i i s e m e l i , h o g y a c s e h t u d o m á n y b a n e r r e 
v o n a t k o z ó l a g p o l i t i k a i o k o k i s m ű k ö d t e k k ö z r e . 4 0 
E n n e k a t ö r e k v é s n e k b e s z ü n t e t é s e b i z o n n y a l h a s z n á r a v á l n é k 
a z ú j a b b c s e h m u n k á k n a k , m e l y e k a k o r a i k ö z é p k o r i m a g y a r o r s z á g i 
l e l e t e k e t t á r g y a l j á k . 
C s e h - é s m o r v a o r s z á g i c s e h e k e s e t l e g e s ő s h a z á j á n a k k é r d é s é n é l 
e l s ő s o r b a n a z ú . n . l a u s i t z i k u l t ú r a e t h n i k a i h o v a t a r t o z a n d ó s á g á r ó l 
l e h e t s z ó . E z t a k u l t ú r á t r é g e b b e n a s z l á v k u t a t ó k ő s s z l á v n a k m i n ő -
s í t e t t é k , e z a f e l f o g á s a z o n b a n a z a r c h s e o l ó g i a t u d o m á n y o s m ó d s z e r e i -
n e k f e j l ő d é s é v e l m á r r é g e n t a r t h a t a t l a n n á v á l t . E n n e k a k u l t ú r á n a k 
e g y i k c s o p o r t j a a c s e h a r c h e o l ó g i á n a k ú . n . s z i l é z i a i c s o p o r t j a ( a z 
é s z a k i b r o n z k o r V . k o r s z a k a , R e i n e c k e , H a l l s t a t t В ) p l . a V á g é s 
G a r a m f e l s ő f o l y a m v ö l g y é b e n s z i n t é n k é p v i s e l v e v a n . 4 1 E g y é b k é n t a z 
e g é s z l a u s i t z i k u l t ú r a , m i n t m á r e m l í t e t t ü k , é p p e n s é g g e l n e m ő s s z l á v . 
K ü l ö n b ö z ő o k o k n á l f o g v a a z i l l y r - v e n e t n é p c s o p o r t t a l l e h e t e t t k a p -
c s o l a t b a h o z n i . E z e n k u l t ú r a h o r d o z ó i n a k f o l y t a t ó l a g o s l e t e l e p ü l é s e 
e g é s z e n a z ő s t ö r t é n e t i i d ő k i g s e m e z e n a t e r ü l e t e n , s e m m á s u t t , p l . 
N y u g a t l e n g y e l o r s z á g b a n , K e l e t n é m e t o r s z á g b a n é s M o r v a o r s z á g b a n n e m 
39 Sz. B. Schránil dolgozata, 1. Niederluv Sbornik, 1925 és Cervinkáé, 1. Caso-
pis vlast mus spolku v Olomouce, Olmütz, 1924. (V. ö. az ismertetést Richthofentől 
(Ebért), Vorgeschichtliches Jahrbuch, 1925 és 1926. — Schránilhoz és Cervinkához 
hasonló nézetet vall itt pl. Eisner (Pozsony). 
40
 Simek, Cechy a Morava za doby rimske (Cseh és Morvaország a római kor-
ban, Prága, 1922.) 
41
 Megfelelő leleteket 1. Budapest, Nemzeti Múzeum ; Bécs, Természetrajzi Mú-
zeum és főleg Turócz-Szent-Márton, Múzeum. 
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m u t a t h a t ó k . H o g y a l a u s i t z i k u l t ú r a h o r d o z ó i s z l á v o k v o l t a k , m á r 
r é g e n t e l j e s e n m e g v a n c á f o l v a é s m a m á r c s a k e g y e s l e n g y e l k u t a t ó k 
r a g a s z k o d n a k m a k a c s u l h o z z á é s b i z o n y í t g a t j á k t a r t h a t a t l a n b i z o n y í t é -
k o k k a l . K o s t r z e w s k i r ő l ( P o s e n ) é s k ö v e t ő i r ő l v a n s z ó , a k i k r é s z b e n 
p o l i t i k a i s z e m p o n t o k b e f o l y á s o l t a m ó d s z e r h i b á k t ó l m é g n e m t u d t a k 
m e g s z a b a d u l n i . 4 2 
T é r j ü n k a z o n b a n v i s s z a a m a g y a r o r s z á g i k o r a i k ö z é p k o r i l e l e t e k -
h e z . Ú j a b b a n i s m é t s z o r g a l m a s a n f o l y n a k a z á s a t á s o k , m e l y e k k é t s é g -
t e l e n ü l r é s z l e t e s e b b e n f o g n a k t á j é k o z t a t n i a k o r a i k ö z é p k o r k u l t ú r á i t 
i l l e t ő l e g . F e l e m l í t j ü k a v e s z p r é m i , 4 3 s z o m b a t h e l y i é s k e c s k e m é t i m ú z e u m 
á s a t á s a i t . R e m é l h e t ő l e g n e m s o k á r a l e s z r á m ó d , h o g y e z e k e t a k u t a -
t á s o k a t n a g y o b b t e r ü l e t e n f o l y t a t h a t j á k é s a z e r e d m é n y e k e t k i m e r í t ő 
á s a t á s i t u d ó s í t á s o k b a n é s e l s ő s o r b a n a k e r a m i k a i l e l e t e k b e n g a z d a g 
z á r t c s o p o r t o k b ó l v e t t j ó k é p m e l l é k l e t e k k e l m i e l ő b b k ö z z é f o g j á k 
t e n n i . 
R a t i b o r , K e l e t s z i l é z i a , 1 9 2 6 o k t . 1 8 . 
Br. Richthofen Bolko. 
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 V. ö. pl. Richthofen, Mannus XVI., 1924, 302—324. 1. (Az őstörténeti kutatások 
helyzete Posenben és nyugati Lengyelországban) és Jahrbücher für Kultur und 
Geschichte der Slaven, Breslau, 1926 és 1927. Két dolgozat megbeszélése, írták : 
Xega és Karpinski. 
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 L. Rhé Gyula : A veszprémvármegyei magyar emlékek. Közlemények Veszp-
rémvármegye múltjából. Veszprém, 1926. (Jelezve : Ebért, Vorgeschichtl. Jahr-
buch, П, 1926.) 
SÁRKÁNYÁBRÁZOLÁSOK A MAGYARORSZÁGI 
NÉPVÁNDORLÁS KORI EMLÉKANYAGBAN. 
A s z k í t a m ű v é s z e t b i r o d a l m á n a k h a t á r a i a z ú j a b b k ü l f ö l d i r é g é s z e t i 
k u t a t á s o k e r e d m é n y e i a l a p j á n m i n d i n k á b b k i b ő v ü l n e k : k e l e t e n é s z a k i 
M o n g ó l i a a l e g j e l e n t ő s e b b s z k í t a l e l ő h e l y e k e g y i k é n e k b i z o n y u l t , h o l 
a z o r o s z K o z l o v - e x p e d i c i ó s z á m o s k u r g á n t t á r t f e l m e g l e p ő e r e d -
m é n n y e l . ( 1 9 2 4 ) N y u g a t o n a t á p i ó s z e n t m á r t o n i « a r a n y s z a r v a s » , a v e t -
t e r s f e l d i l e l e t és az e d d i g m é g p u b l i k á l a t l a n k r a j o v a i k i n c s s z k í t a 
f e j e d e l m i h a g y a t é k o k , m e l y e k a s z k í t a m ű v é s z e t k o r á b b i i d e j é b ő l 
s z á r m a z n a k . H . S c h m i d t e g y e l ő a d á s s a l k a p c s o l a t b a n u t a l t a r r a , 
h o g y a s z k í t a m ű v é s z e t b e n k ü l ö n b ö z ő h e l y i c s o p o r t o k ( R e g i o n a l -
k u l t u r e n ) k ü l ö n b ö z t e t e n d ő k m e g , M . R o s t o w t z e f f p e d i g a n g o l n y e l v ű 
m u n k á j á b a n (Iranians and Greeks in South Russia, O x f o r d ( 1 9 2 3 ) a z 
é s z a k i g e r m á n á l l a t o r n a m e n t i k á t ú g y t e k i n t i , m i n t a s z k í t a m ű v é s z e t -
n e k e g y k é s ő i á g á t . A z ő s g e r m á n á l l a t o r n a m e n t i k a I I . s t í l u s ú á l l a t -
f e j e i n e k s z k í t a r o k o n s á g á r ó l S u p k a G . í r t r é s z l e t e s e b b e n a z A r c h . É r t . 
1 9 1 3 . 1 8 9 . s k ö v . o l d a l a k o n . 
K ö v e t k e z ő k b e n az e u r ó p a i k o r a k ö z é p k o r i m ű i p a r m o t í v u m a i n a k 
e g y k ü l ö n ö s c s o p o r t j á r a , a n y i t o t t s z á j ú és g y a k r a n g y ű r ű s t e s t ű k í g y ó 
v a g y s á r k á n y á b r á z o l á s á r a , m i n t a « s z k í t a » m ű v é s z e t h e z v i s s z a v e z e t -
h e t ő á l l a t s t í l u s r a h í v j u k f e l a figyelmet. E z e n á l l a t s t í l u s , m i n t a l á b b 
l á t j u k , g y a k r a n a z o n o s m ű f o r m á k o n és a z o n o s m ó d o n n y e r a l k a l -
m a z á s t : i l y e n k o r a z e g y e s d a r a b o k k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s k é t s é g t e l e n . 
E z e n ö s s z e f ü g g é s n e k n e m c s a k s t í l u s f e j l ő d é s i , d e k u l t ú r t ö r t é n e t i s z e m -
p o n t b ó l i s m e g v a n a m a g a j e l e n t ő s é g e , m e l y n e k k i d o l g o z á s a a s z ü k -
s é g e s f ö l d r a j z i , n é p r a j z i és t ö r t é n e t i i s m e r e t e k s e g í t s é g é v e l h á l á s f e l -
a d a t n a k k í n á l k o z i k . E m e l l e t t a n y i t o t t s z á j ú s á r k á n y á b r á z o l á s a g y a k r a n 
i z o l á l t a n i s j e l e n t k e z i k : a m u l e t t e n v a g y m á s t ö b b é - k e v é s b é d í s z í t é s r e 
s z o l g á l ó t á r g y a k o n . E z e s e t b e n a z e g y e s d a r a b o k s z o r o s a b b ö s s z e -
f ü g g é s é r ő l v a g y t a l á n m é g k ö z ö s e r e d e t é r ő l s e m l e h e t b e s z é l n i . 
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K é t s z a l a g t e s t ű s á r k á n y n a k l a n t - a l a k ú g e o m e t r i a i f o r m á b a v a l ó 
k o m p o n á l á s a t e r m é s z e t e s e n a d ó d ó s t i l i z á l á s i e l j á r á s . A z I I . t á b l a 2 . sz. 
a l a t t i t ö m ö r ö n t é s ű b r o n z d a r a b k é t i l y e n n y i t o t t s z á j ú , t a r a j o s s á r k á n y t 
á b r á z o l . L e l ő h e l y e a n a g y a s s z o n y f a l v a i ( V a s m . ) v e g y e s n é p v á n d o r l á s -
k o r i s í r m e z ő . L e l e t k ö r ü l m é n y e i i s m e r e t l e n e k , a r e n d s z e r e s á s a t á s o k 
e l ő t t a f a l u s i a k a j á n d é k a k é p p e n k e r ü l t a s z o m b a t h e l y i m ú z e u m b i r t o -
k á b a . B á r ó M i s k e K . és H o r v á t h T . u r a k e n g e d é l y é v e l k e r ü l i t t e l ő s z ö r 
k ö z l é s r e . A s z á j í v a l a k ú a n h a j l ó a j k a i a t ö r z s e t é r i n t i k , a s z e m k ö r -
a l a k ú á t t ö r é s s e l v a n j e l ö l v e , a f e j e n h á t r a h a j l ó r ö v i d e b b s z a r v , a n y a k o n 
e n n e k m e g i s m é t l ő d é s e k é p e n h á t r a h a j l ó t a r a j a k f o r d u l n a k e l ő . A l a n t -
a l a k ú a n h a j l ó k ö z ö s t e s t a l u l g y ű r ű z ö t t . A g y ű r ű s t e s t g y a k r a n j e l -
l e m z ő v o n á s a e z e k n e k a s á r k á n y á b r á z o l á s o k n a k . 
E d a r a b n a k d a t á l á s á h o z a z I I . t á b l á n 5 . sz. a l a t t b e m u t a t o t t , u g y a n -
c s a k b r o n z b ó l ö n t ö t t p é l d á n y s z o l g á l t a t a d a t o k a t . E l s ő p i l l a n a t r a 
n y i l v á n v a l ó , h o g y m i n d k é t e s e t b e n u g y a n a z o n á l l a t á b r á z o l á s s a l v a n 
d o l g u n k . A t a r a j a k s z á m a , a s z á j a l a k í t á s a és a t ö b b i a r á n y o k m e g -
e g y e z ő k , k ü l ö n b s é g c s a k a z , h o g y ez u t ó b b i d a r a b c s a k e g y á l l a t -
b ó l á l l , m e l y n e k f a r k a a l u l h u r k o t í r v a l e , k ö z é p e n a t ö r z s a l á 
j u t s o t t b o j t s z e r ű e n v é g z ő d i k . L e l ő h e l y e a f e l á s á s a l a t t á l l ó j u t á s i 
( V e s z p r é m m . ) s í r m e z ő 1 0 8 . sz. s í r j a ( 1 9 2 5 . é v i á s a t á s b ó l ) . K é p é t 
L a c z k ó D . és R h é G y . u r a k e n g e d é l y é v e l k ö z ö l j ü k . A k ö z e l é b e n l é v ő 
s í r o k l e l e t e i e n n e k k o r á t az a v a r i d ő k r e h a t á r o z z á k m e g . A 1 0 2 . sz. 
s í r b a n t a l á l t e z ü s t l e m e z b ő l p r é s e l t s z í j v é g ( I I . t á b l a 4 . ) a z o n o s a g á t é r i 
a v a r k o r i s í r m e z ő ( P e s t m . ) 2 1 2 . sz. s í r j á b a n : A r c h . É r t . 1 9 0 6 . 2 1 6 . o . 
1 3 . sz. ( r o s s z r a j z ) és a m á m m a i c s á r d á n á l ( P e s t m . ) t a l á l t e g y i k s í r -
b a n e l ő f o r d u l ó n a g y s z í j v é g g e l ( a k e c s k e m é t i v á r o s i m ú z e u m b a n ) . 
A s z ó b a n f o r g ó s z í j v é g t ö r e d é k a m a g y a r f ö l d i , a v a r k o r i m ű i p a r t e r m é k e , 
a h o z z á t a r t o z ó g a r n i t ú r a p r é s e l ő m i n t á i n a k e g y r é s z e a g á t é r i s í r m e z ő 
п . sz. s í r j á b a n ( ö t v ö s m e s t e r s í r j a ) k e r ü l t m e g : A r c h . É r t . 1 9 0 5 . 
3 6 9 . o . 3 — 4 . 15 . sz. — A s z ó b a n f o r g ó b r o n z s á r k á n y k ö z e l é b e n t a l á l t 
k é t d a r a b , e z ü s t l e m e z b ő l p r é s e l t r o z e t t a ( I I . t á b l a 6 . sz . ) u g y a n c s a k 
k ö z ö n s é g e s a v a r k o r i f o r m a , e l ő f o r d u l a z e m l í t e t t ö t v ö s m e s t e r - s í r b a n i s : 
A r c h . É r t . 1 9 0 5 . 3 6 9 . i l a ) 5 . sz. 
I . A n y i t o t t s z á j ú , n é h a t a r a j o s s á r k á n y a l a k j a s o k s z o r e g y i g e n 
j e l l e g z e t e s c s a t f o r m á n n y e r a l k a l m a z á s t , m e l y e g y m á s t ó l a r á n y l a g 
n a g y t á v o l s á g n y i r a e s ő t e r ü l e t e k e n , m i n t O r o s z o r s z á g , M a g y a r o r s z á g 
és N é m e t o r s z á g , n a g y o b b s z á m m a l f o r d u l e l ő . E c s a t r a j e l l e m z ő a z , 




f o g j a k ö z r e , m e l y n e k a k a r i k a a r c h i t e k t o n i k u s s z e m p o n t b ó l m i n t e g y 
a l á v a n r e n d e l v e ( 4 6 — 5 0 . k é p ) . A c s a t a l j á n l e v ő , k e r e s z t b e n á l l ó 
k i s h ü v e l y a c s a t k a r i k á b ó l e l ő j ö v ő v é k o n y sz í j á t b u j t a t á s á r a s z o l g á l . 
E z a sz í j n é h a b r o n z s z í j v é g b e n v é g z ő d i k , a m i n t az a I I I . t á b l a 4. sz. 
és a 48 . s z ö v e g k ö z t i k é p e n l á t h a t ó . E z u t ó b b i e s e t b e n a s z í j v é g a l s ó 
k é t h a r m a d a p r o f i l í r o z o t t szé lű , a m i a g e r m á n sz í j v é g e k n e k j e l -
l e m z ő t u l a j d o n s á g a ; az e m l í t e t t k e s z t h e l y i p é l d á n y n á l a h ü v e l y b e n 
b e n n m a r a d t s z í j v é g e g y e n e s s z é l ű és b e n y o m o t t p o n t - k ö r ö s m i n t á v a l 
d í s z í t e t t . A c s a t n a k s z í j h o z v a l ó m e g e r ő s í t é s e a h á t s ó o l d a l o n k i á l l ó 
á t l y u k a s z t o t t f ü l e c s k é k s e g í t s é g é v e l t ö r t é n t ( 5 2 . k é p ) . E j e l l e g z e t e s 
f o r m á j ú c s a t r e n d e s e n az ö v r ő l l e c s ü n g ő t a s a k v a g y e s z k ö z ö k ( k é s , 
o l l ó s t b . ) f ü g g e s z t ő s z í j á h o z s z o k o t t t a r t o z n i . 
Bronzcsat Pasztyrszkoje-ből (kievi korm.). Bronzcsat ugyanonnan. Khanenko 
Khanenko-gyűj tmény IV. kötet, VI . tábla IV. kötet, VI. tábla 192. után. 
193. után. 
E c s a t t í p u s s z e r k e z e t e , m e g e r ő s í t é s i m ó d j a , f ö l é p í t é s e és a r a j t a 
a l k a l m a z o t t á l l a t s t í l u s a n n y i r a j e l l e g z e t e s , h o g y az e g y e s p é l d á n y o k 
k ö z ö s a l a p t í p u s b ó l v a l ó s z á r m a z á s a k é t s é g t e l e n n e k l á t s z i k . A 46 . és 
47 . k é p e n l á t h a t ó d a r a b o k a K h a n e n k o - g y ü j t e m é n y k a t a l ó g u s a s z e r i n t 
( I Y . k ö t e t 19. о . ) a k i e v i k o r m á n y z ó s á g b a n , P a s z t y r s z k o j e k ö z s é g b e n 
t a l á l t a t t a k . A z e g y i k á l l a t p á r (46 . k é p ) f e j é n l é v ő h á t r a h a j l ó s ö r é n y 
a I I . t á b l a 2. és 5. , t o v á b b á a I I I . t á b l a 3. s z á m o k r a e m l é k e z t e t . 
A s á r k á n y g y ű r ű s t e s t e ú g y ez o r o s z o r s z á g i , m i n t a m a g y a r o r s z á g i 
p é l d á n y o k n á l ( I I I . t á b l a 3. és 6 . ) j ó l k i v e h e t ő . 
A M a g y a r o r s z á g r ó l s z á r m a z ó i d e t a r t o z ó p é l d á k a t a I I I . t á b l á n 
á l l í t o t t u k össze. 
I . sz. L e l ő h e l y e i s m e r e t l e n . A k a p o s v á r i m ú z e u m b a n . B r o n z . 
G ö n c z y F . e n g e d é l y é v e l . 
i 6 o 
2. sz. C i k ó r ó l ( T o l n a m . ) a s z e k s z á r d i 
m ú z e u m b a n . B r o n z . L e l e t k ö r ü l m é n y e k i s m e -
r e t l e n e k . K o v á c h A . e n g e d é l y é v e l . 
3 . sz. L e l ő h e l y e i s m e r e t l e n . B r o n z . A 
M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m b a n . 
4. sz. K e s z t h e l y r ő l a M a g y a r N e m z e t i 
M ú z e u m b a n . B r o n z . L e l e t k ö r ü l m é n y e k i s m e -
r e t l e n e k . 
5. sz. K e s z t h e l y r ő l k é t p é l d á n y b a n a 
M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m b a n . B r o n z . L e l e t -
k ö r ü l m é n y e k i s m e r e t l e n e k . 
6 . sz. G á t é r r ő l ( P e s t т . ) , a 6 . sz. s í r -
b ó l . A s í r r é s z l e t e s l e í r á s a r a j z o k k í s é r e t é -
b e n : A r c h . É r t . 1 9 0 5 . 3 6 6 . o l d a l o n . B r o n z . 
A k e c s k e m é t i v á r o s i m ú z e u m b a n . A s í r f o n -
t o s a b b l e l e t e i n e k t e r m é s z e t e s n a g y s á g ú k é p é t 
I I I . t á b l á n k 6 — 1 3 . á b r á i t ü n t e t i k fe l . A n a g y -
s z í j v é g (9 . ) és a m e l l é k s z í j v é g e k ( 1 0 — 1 2 . ) 
p r é s e l é s ú t j á n e z ü s t l e m e z b ő l k é s z ü l t e k : j e l -
l e g z e t e s a v a r k o r i t e c h n i k a . N ö v é n y i o r n a -
m e n t i k á j u k h o z 1. a p e r e s c s e p i n i l e l e t m e g f e l e l ő d a r a b j a i t : M a t . p o 
a r c h . R . 3 4 k ö t e t . 
A I I I . t á b l á n á b r á z o l t c s a t o k k ö z ö t t b i z o n y o s f e j l ő d é s b e l i f o k o z a t o k 
48. KÉP. 
Bronzcsat és szíjjvég, Reichen-
hall 309. sírból. 
49. KEP. 
Bronzcsat, Reichenhall 
52. sírból, Chlingenspergberg. 
XV. tábla után. 
50. KEP. 
Bronzcsat, Reichenhall 42. sírból. 
Chlingensperg-berg XVI . tábla után. 


t a p a s z t a l h a t ó k . L e g v i l á g o s a b b a 3. , 5. és 6. s z á m o k á b r á z o l á s a . V a l a -
m i v e l r o m l o t t a b b a k az 1. sz. c s a t n a k l e f e l é n é z ő n y i t o t t s z á j ú s á r k á n y 
f e j e i ( c s ö k e v é n y e s t a r a j j a l ) , e g é s z e n é r t e l m e t l e n a 2. és 4. s z á m o k 
s z i m m e t r i k u s á l l a t o r n a m e n t i k á j a . 
E c s a t t í p u s u g y a n e b b e n az i d ő b e n g e r m á n t e r ü l e t e n is n a g y o b b 
s z á m m a l f o r d u l t e lő . E z e k u g y a n a z o n f e j l ő d é s b e l i k ü l ö n b s é g e k e t m u t a t -
j á k , m i n t a m a g y a r f ö l d i r o k o n p é l d á n y o k . A 4 8 — 5 1 . sz. s z ö v e g k ö z t i 
k é p e k e n a b a j o r o r s z á g i , r e i c h e n c h a l l i s í r m e z ő r ő l e g y s o r o z a t o t k ö z l ü n k 
r é s z b e n C h l i n g e n s p e r g - b e r g t á b l á i r ó l ( X V . , X V I . ) , r é s z b e n az e r e d e t i 
t á r g y a k r ó l k é s z ü l t v á z l a t o k u t á n . K o r u k t e l j e s e n m e g f e l e l a m a g y a r -
o r s z á g i p é l d á n y o k é n a k : V I — V I I . s z á z a d ( C h l i n g e n s p e r g b e r g , i . m . 
39 . о . ) . A 4 8 . k é p e n l á t h a t ó c s a t ( a 3 0 9 . s í r b ó l ) d í s z í t m é n y e h á r o m 
p á r , a r c h i t e k t o n i k u s a n f e l é p ü l ő , g y ű r ű s t e s t ű á l l a t b ó l á l l . A z 52. sz. 
s í r b ó l s z á r m a z ó c s a t (49 . k é p ) g y ű r ű s t e s t ű á l l a t j a i n a k l a n t a l a k ú h a j -
l á s a n é m i l e g az I I . t á b l a 2. á b r á j á r a e m l é k e z t e t . A r e i c h e n c h a l l i 42 . sz. 
s í r b a n t a l á l t c s a t (50 . k é p ) k o m p l i k á l t s z a l a g f o n a t ú á l l a t o r n a m e n t i k á j a 
a l e g k i v á l ó b b e n e m ű á b r á z o l á s o k k ö z é t a r t o z i k . A 3 5 2 . sz. s í r b ó l 
s z á r m a z ó c s a t ( 5 1 . k é p ) k é t p á r , k i f e l é n é z ő á l l a t a l a k j a m e g l e h e t ő s e n 
e l m o s ó d o t t , a s z e m e k h e l y é n b e n y o m o t t k ö r ö c s k é k , k ö z e p ü k b e n p o n t -
t a l , a z o o m o r f j e l l e g e t e r ő s í t i k . E p é l d á n y n á l a c s a t t e s t és a s z o k á s o s 
s z i m m e t r i k u s á l l a t o r n a m e n t i k a i r é s z m é g m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ő k e g y -
m á s t ó l . T e l j e s e n ö s s z e f o l y i k e k é t e l e m az i n z i n g i 63 . sz. s í r b a n t a l á l t 
c s a t o n (52 . k é p ) . E c s a t k ö r ü l b e l ü l a z o n a f e j l ő d é s i f o k o n v a n , m i n t 
a m a g y a r o r s z á g i a k k ö z ü l a I I I . t á b l a 2. és 4. sz. 
51. KÉP. 52. KÉP. 
Bronzcsat, Inzing 63. sírból 
(teljes leletinventárium, Mus. für 
Völkerkunde, Berlin). 
Bronzesatt , Reichenhall 
352. sír mellől. 
Archœologiai Értesítő. I I 
1б2 
I I . U g y a n e z e n k o r b a n e g y m á s i k c s a t t í p u s o n h a s o n l ó f e j l ő d é s i 
f o l y a m a t m e g y v é g b e . E c s a t t í p u s , m e l y e t а I V . t á b l a 3. , 6 . és 9 . sz. 
p é l d á k k a l j e l l e m e z h e t ü n k , s o k s z o r u g y a n a z o n s í r m e z ő k ö n f o r d u l e l ő , 
m i n t a z e l ő b b t á r g y a l t t í p u s . 
I I . t á b l á n : 
I . sz. A g y ő r i s í r m e z ő 6 0 8 . sz. s í r j á b ó l ( v e g y e s s í r m e z ő a z a v a r -
k o r b ó l ) A r c h . É r t . 1 9 0 5 . 3 2 . o. B r o n z . A g y ő r i b e n c é s f ő g i m n á z i u m 
g y ű j t e m é n y é b e n . ( D r . L o v a s E . e n g e d é l y é v e l ) . 
3 . sz. L e l ő h e l y e T o l n a m e g y e . L e l e t k ö r ü l m é n y e k i s m e r e t l e n e k . 
B r o n z . A s z e k s z á r d i m ú z e u m b a n . ( K o v á c h A . e n g e d é l y é v e l . ) 
7. sz. A l s ó - P á h o k r ó l ( Z a l a m . ) a k e s z t h e l y i m ú z e u m b a n . L e l e t -
k ö r ü l m é n y e k i s m e r e t l e n e k . B r o n z . H a m p e l , Alterthümer I . F i g . 7 4 9 . 
8 . sz. L e l ő h e l y e i s m e r e t l e n . A M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m b a n . B r o n z . 
9 . sz. L e l ő h e l y e i s m e r e t l e n . A M a g y a r N e m z e t i M ú 2 e u m b a n . B r o n z . 
I V . t á b l á n : 
1. sz. K e s z t h e l y i s í r m e z ő r ő l a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m b a n . 
B r o n z . L e l e t k ö r ü l m é n y e k i s m e r e t l e n e k . 
2. sz. G á t é r i s í r m e z ő 3 5 8 . sz. s í r j á b ó l . B r o n z . A s í r l e l e t h e z t a r -
t o z n a k m é g : e g y v a s k a r i k a , v a s c s a t , e g y v a s t a g k ö p ű v e l e l l á t o t t h a t a l -
m a s l á n d z s a v é g ( v a g y m á s s z e r s z á m ) és e g y m á s v a s t á r g y ( t a l á n v a s -
k é s t ö r e d é k e ) . A k e c s k e m é t i v á r o s i m ú z e u m b a n . ( D r . S z a b ó K . 
e n g e d é l y é v e l . ) 
3. sz. C i k ó i s í r m e z ő r ő l . ( T o l n a m . ) B r o n z . A M a g y a r N e m z e t i 
M ú z e u m b a n . 
4. sz. G y ő r i s í r m e z ő 1 4 5 . sz. s í r j á b ó l . A g y ő r i b e n c é s f ő g i m n . 
g y ű j t e m é n y é b e n . B r o n z . ( D r . L o v a s E . e n g e d é l y é v e l . ) 
5 . sz. G y ő r i s í r m e z ő 9 4 . sz. s í r j á b ó l . B r o n z . A r c h . É r t . 1 9 0 2 . 24 . o . 
A g y ő r i b e n c é s f ő g i m n á z i u m g y ű j t e m é n y é b e n . 
6 — 7 . sz. K i s - K a s s á r ó l ( B a r a n y a m . ) a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m -
b a n . B r o n z . H a m p e l . Alterthümer I I I . 2 7 6 . 
8 . sz. K e s z t h e l y i s í r m e z ő r ő l a M a g y a r N e m z e t i M ú z e u m b a n . B r o n z . 
9 . sz. L e l ő h e l y e i s m e r e t l e n . A D e l h a e s - g y ü j t e m é n y b ő l a M a g y a r 
N e m z e t i M ú z e u m b a n . B r o n z . 
A k e s z t h e l y i s í r m e z ő k r ő l s z á r m a z ó és H a m p e l n é l (Alterthümer 
I . 7 4 8 . s k ö v . á b r á k o n ) p u b l i k á l t , i d e t a r t o z ó c s a t o k f e l s o r o l á s á t m e l l ő z -
z ü k , c s u p á n H a m p e l , Alterthümer I . 1 5 0 0 . á b r á j á t k ö z ö l j ü k 8 . s z ö v e g -
k ö z t i á b r á n k o n H a m p e l k l i s é j e n y o m á n . 
A f e l s o r o l t p é l d á n y o k s z i m m e t r i k u s o r n a m e n t i k á j a e r ő s e n g e o m e t -
t v . t á b l a . 

1 б з 
r i k u s j e l l e g ű , n é h a a z o n b a n a g e o m e t r i k u s f o r m a á l l a t i m o t i v u m m a l 
k a p c s o l ó d i k . í g y а I V . t á b l a 8 . s z . c s a t t ö r e d é k e n r o v á t k o l t t e s t ű é s 
n y i t o t t s z á j ú s á r k á n y t , а I V . t á b l a 9 . s z . c s a t o n n y i t o t t s z á j ú s á r k á n y -
p á r t l á t u n k l a n t a l a k ú a n h a j l ó t e s t t e l . A p o n t - k ö r ö s d í s z í t é s e n n é l 
u g y a n o l y a n s z e r e p e t j á t s z i k , m i n t a z 5 1 . é s 5 2 . k é p , v a l a m i n t a 
I I I . t á b l a 4 . s z . f ö n t e b b t á r g y a l t c s a t t í p u s n á l . L a n t a l a k ú a n h a j l ó s z i m -
m e t r i k u s á l l a t k o m p o z i c i ó a l k o t j a а I I . t á b l a 1 . é s 3 . s z . , v a l a m i n t a 
5 3 . s z ö v e g k ö z t i k é p e n k ö z ö l t c s u k l ó s c s a t t e s t é t . А I I . t á b l a 3 . s z . 
5 3 . KEP. 
Csuklós bronzcsat Keszt-
helyről. Hampel, Altert. 









perg-berg. XXV. tábla 
után. 
t o l n a m e g y e i c s a t o n u g y a n o l y a n f a r o k s z e r ű k é p z ő d m é n y e k e t t a l á l u n k , 
m i n t a I V . t á b l a 1 . s z . a l a t t k e s z t h e l y i c s a t o n , m e l y n é l a z o r n a m e n t i k a 
z o o m o r f j e l l e g é h e z s e m m i k é t s é g s e m f é r . A I V . t á b l a 6 . é s 7 . s z á m o k 
e g y h e l y r ő l s z á r m a z n a k . A z u t ó b b i t e l j e s e n g e o m e t r i k u s d í s z í t é s ű , a z 
e l ő b b i n e k c s a t t e s t é n a z o v á l i s m e z ő t v i s s z a f o r d u l ó o r o s z l á n t ö l t i k i , 
f ö l j e b b a k e r e t h e z e g é s z s z e r v e t l e n ü l e g y - e g y m a d á r a l a k c s a t l a k o z i k . 
A I I I . t á b l a 5 . s z . c s a t o n i s e g y p á r m a d á r a l a k f o r d u l e l ő . A z o o m o r f 
j e l l e g m á s h a s o n l ó c s a t o k o n , m i n t I I . t á b l a 7 — 9 . , I V . t á b l a 3 . s z . c s a k -
n e m t e l j e s e n e l h a l v á n y o d o t t . A I I . t á b l a 7 . s z . a l s ó - p á h o k i c s a t o n 
e g y s o r v í z s z i n t e s f o g a z á s j e l z i , h o g y i t t a z á l l a t á b r á z o l á s r ó l v a n s z ó . 
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( Y . ö . I V . t á b l a I . s z á m n á l : k ö z é p e n , a f e j a l a t t , h a s o n l ó s o r r o v á t -
k o l á s f o r d u l e l ő ) . A I I . t á b l a 8 . s z . c s a t t e s t é n k é t f ö l k u n k o r o d ó 
f a r o k é s e z e k f e l e t t e g y s o r g y ű r ű z ö t t t a g l á t h a t ó . A I V . t á b l a 
2 . , 4 . , 5 . é s 7 . s z á m o k n á l t i s z t a g e o m e t r i k u s f o r m á k a t t a l á l u n k a z 
á l l a t á b r á z o l á s o k h e l y é n . E c s a t o k a t c s u p á n a c s a t t í p u s a z o n o s s á g a é s 
u g y a n a z o n k u l t ú r k ö r b e v a l ó t a r t o z á s k a p c s o l j a ö s s z e a z á l l a t a l a k o s 
c s a t o k k a l . 
D é l g e r m á n t e r ü l e t e n e n n e k a c s a t s o r o z a t n a k i s m e g v a n n a k a 
m a g a a n a l ó g i á i . A t r u c h t e l f i n g e n i c s a t ( 5 4 . s z ö v e g k ö z t i k é p ) t i p o l ó -
g i a i l a g a I V . t á b l a 2 — 8 . s z á m ú a k h o z s o r a k o z i k . A c s a t t e s t o r n a m e n -
t i k á j a , b á r n e h e z e n a n a l i z á l h a t ó , n y i l v á n v a l ó a n z o o m o r f j e l l e g ű . ( A b e r -
l i n i M u s . f ü r V ö l k e r k u n d e g y ű j t e m é n y é b e n , W . U n v e r z a g t e n g e d é l y é v e l . ) 
5 6 . KÉP. 
Bronzcsat, Reichen-
hall 178. sírból. 
Chlingensperg-berg. 
XXXII. tabla után. 
57- KÉP. 
Bronzcsat. Reichenhall 
• 247. sírból Chlingens-
perg-berg. XXVIII . tábla 
után. 






A z 5 5 . k é p e n l á t h a t ó c s a t , a f ö n t e b b e m l í t e t t r e i c h e n h a l l i s í r m e z ő r ő l , 
n a g y j á b a n u g y a n a z o n f e j l ő d é s i f o k o n á l l , m i n t a I V . t á b l a 3 . s z . 
A z 5 6 . k é p e n k ö z ö l t r e i c h e n c h a l l i p é l d á n y v i s z o n t a I V . t á b l a 9 . s z á m -
h o z á l l k ö z e l e b b . E g é s z e n e l k o r c s o s u l t a z 5 7 . k é p e n l á t h a t ó r e i c h e n -
h a l l i c s a t t e s t é n e k á l l a t o r n a m e n t i k á j a , m e l y a b e n y o m o t t p o n t - k ö r ö s 
d í s z e k k e l a I I I . t á b l a 4 . a l a t t i , u g y a n c s a k k o r c s á l l a t á b r á z o l á s s a l t a r t 
r o k o n s á g o t . 
E z u t ó b b i c s a t t í p u s , m e l y n e k c s u k l ó s v a r i á n s á h o z p é l d á u l a z 
5 3 . k é p e n k ö z ö l t k e s z t h e l y i c s a t s z o l g á l , d é l g e r m á n t e r ü l e t e k e n g y a k r a n 
e l ő f o r d u l . A b e r l i n i M u s . f ü r V ö l k e r k u n d e g y ű j t e m é n y é b e n ő r i z n e k 
г _ 
fi 
v . t á b l a . 
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e g y I t á l i á b ó l s z á r m a z ó i l y e n a r a n y c s a t o t , m e l y c s a k n a g y s á g r a k ü l ö n -
b ö z i k a k ö z ö n s é g e s e b b b r o n z p é l d á n y o k t ó l . E g y é b k ö z ö n s é g e s b r o n z -
p é l d á n y o k o n k í v ü l e g é s z h a s o n l ó , d e m é g n a g y o b b a r a n y c s a t f o r d u l 
e l ő a p e r e s c s e p i n i ( p o l t a v a i k o r m . ) h í r e s l e l e t b e n , m e l y e t N . P . 
K o n d a k o v a v a r f e j e d e l m i k i n c s n e k t a r t o t t . ( M a t e r y a l y p o a r c h . R a s s z i j 
3 4 . k ö t e t é b e n . ) E z e n u t ó b b i d a r a b b a l a m á s o d i k c s a t t í p u s n a k i s m e g -
v a n a n y o m a O r o s z o r s z á g t e r ü l e t é n . ( A z e l s ő c s a t t í p u s o r o s z o r s z á g i 
p é l d á i t 1. 4 6 . é s 4 7 . s z ö v e g k ö z t i k é p e k e n . ) 
A s z ó b a n f o r g ó c s a t t í p u s p é l d á i n a k s o r o z a t á t m é g a z V . t á b l a . 
1 — 3 . s z . a l a t t i r o k o n c s a t f o r m á v a l k e l l k i e g é s z í t e n ü n k . A z á l l a t á b r á -
z o l á s l e g k ö n n y e b b e n a 2 . s z á m n á l i s m e r h e t ő f e l . J e l l e m z ő k a t ö r z s n e k 
r o v á t k á l á s a é s a h o z z á c s a t l a k o z ó k e r e k , s z e m r e e m l é k e z t e t ő k é p z ő d -
m é n y e k . A z e g é s z c s a t e g y f e l ü l r ő l v a l ó á l l a t á b r á z o l á s b e n y o m á s á t 
k e l t i . E 2 . s z . c s a t a c i k ó i ( T o l n a m . ) s í r m e z ő 1 6 7 . s z . s í r j á b ó l s z á r -
m a z i k . ( C i k ó r ó l v a l ó a z e l ő b b i c s a t t í p u s b ó l a I I I . t á b l a 2 . é s I V . t á b l a 
3 . i s !) A z V . t á b l a 1 . é s 3 . s z á m o k v a l a m i v e l v i s s z a f e j l ő d ö t t e b b e k . 
A z e l ő b b i A l s ó - p á h o k r ó l s z á r m a z i k , ( Z a l a m . , a k e s z t h e l y i m ú z e u m b a n , 
d r . C s á k A . e n g e d é l y é v e l ) a z u t ó b b i n a k l e l ő h e l y e i s m e r e t l e n . ( A M a g y a r 
N e m z e t i M ú z e u m b a n . ) D é l g e r m á n t e r ü l e t e n , u g y a n c s a k a r e i c h e n h a l l i 
s í r m e z ő n , a 9 . s z . s í r b ó l k e r ü l t e l ő e g y h a s o n l ó p é l d á n y , m e l y n e k 
k é p é t C h l i n g e n s p e r g - b e r g u t á n a z 5 8 . s z ö v e g k ö z t i k é p e n k ö z ö l j ü k . 
* 
A z e d d i g i s m e r t e t e t t ö s s z e s l e l e t e k k i v é t e l n é l k ü l a V I . é s V I I . 
s z á z a d b ó l s z á r m a z n a k , a m i M a g y a r o r s z á g f ö l d j é n n a g y j á b a n a z a v a r -
k o r n a k f e l e l m e g . N y u g a t o n e z e k e t a c s a t o k a t a j e l l e g z e t e s g e r m á n 
t a u s c h í r o z o t t v a s d í s z í t m é n y e k k í s é r e t é b e n , g e r m á n s í r o k b a n t a l á l t á k . 
( C h l i n g e n s p e r g - b e r g , i . m . X V I I I . , X X . , X X X I V . , X X X V . s t b . t á b l á k . ) 
V i s z o n t M a g y a r o r s z á g o n e z e k a v a r s í r m e z ő k ö n f o r d u l n a k e l ő , h o l 
g e r m á n t á r g y a k v a g y c s a k e l v é t v e , v a g y e g y á l t a l á n n e m t a l á l t a t t a k . 
A g á t é r i s í r m e z ő r ő l e g y e t l e n g e r m á n fibulán k í v ü l ( A r c h . É r t . 1 9 0 6 . 
2 2 0 . o . , a z á s a t á s i j e l e n t é s s z e r i n t f e l d ú l t s í r b ó l ! ) e g y é b tiszta g e r m á n 
t á r g y n e m i s m e r e t e s . A c i k ó i s í r m e z ő r ő l u g y a n c s a k h i á n y o z n a k a 
g e r m á n n y o m o k , c s u p á n a k e s z t h e l y i s í r m e z ő n j e l e n t k e z n e k a z a v a r 
e m l é k a n y a g m e l l e t t n a g y s z á m m a l g e r m á n e r e d e t ű t á r g y a k , d e a 
l e l e t k o m b i n á c i ó k — s a j n o s — i t t i s m e r e t l e n e k . 
A z ő s g e r m á n á l l a t o r n a m e n t i k a f e j l ő d é s é n e k k o r á b b i s z a k a s z á b a n 
k é t a l a p t í p u s t k ü l ö n b ö z t e t n e k m e g , m e l y e k e t I . é s I I . s t í l u s n é v e n 
s z o k á s e m l e g e t n i . A m i e z e k l é n y e g é t é s e g y m á s h o z v a l ó v i s z o n y á t 
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i l l e t i , l e g y e n s z a b a d r ö v i d s é g k e d v e é r t c s a k u t a l n u n k B . S a l i n , 
N . Á b e r g é s S . L i n d q v i s t m u n k á i r a ( B . S a l i n , Die altgerm. Tierorna-
mentik. S t o c k h o l m , 1 9 0 4 ; À b e r g , Die Franken und Westgoten in der 
Völkerwanderungszeit, U p p s a l a 1 9 2 2 ; Die Goten und Langobarden in 
Italien, U p p s a l a , 1 9 2 3 ; Den nordiska folkvandringstidens kronologi, 
S t o c k h o l m , 1 9 2 4 ; L i n d q v i s t , Var folkvandringstids história F o r n -
v ä n n e n 1 9 2 2 , 1 6 6 . s k k . o . ; Den svenska fotkvandringsstilens uppkomst 
i n S t u d i e r t i l l ä g n a d e O s c a r A l m g r e n , S t o c k h o l m , 1 9 1 9 . 6 5 . s k ö v . o . ) 
5 9 0 л K E P . 
A b e r g h e i m i s z í j j vég 
v á z l a t o s r e k o n s t r u k -
c ió j a . T e r m , n a g y s á g . 
5 9 b). K É P . 
A b e r g h e i m i s z í j j vég á l l a t -
o r n a m e n t i k á j a . ( R e k o n s t r u k -
ció.) K é t s z e r e s n a g y s á g . 
5 9 C). K E P . 
A b e r g h e i m i sz í j j vég á l l a t o r n a -
m e n t i k á j a . ( R e k o n s t r u k c i ó . ) K é t -
s z e r e s n a g y s á g . 
E s v é d m u n k á k b a n t á r g y a l t g e r m á n á l l a t s t í l u s o k h o z d é l g e r m á n t e r ü l e -
t e k e n m é g a n y i t o t t s z á j ú , g y ű r ű s t e s t ű á l l a t s t í l u s j á r u l , m e l y m i n t 
l á t t u k , u g y a n a b b a n a k o r b a n M a g y a r o r s z á g f ö l d j é n a z a v a r o k n á l i s 
o t t h o n o s , s ő t m e s s z e k e l e t e n , O r o s z o r s z á g f ö l d j é n i s e l ő f o r d u l . D é l -
g e r m á n t e r ü l e t e n l é p t e n - n y o m o n t a l á l k o z u n k o l y a n e s e t e k k e l , m e l y e k -
b e n a s z ó b a n f o r g ó s á r k á n y t í p u s a I I . s t í l u s s a l k a p c s o l a t o s a n m e g -
j e l e n i k : v a g y m e l l e t t e p a r a l l e l , v a g y f e l v é v e a I I . s t í l u s n a k b i z o n y o s 
j e l l e m z ő t u l a j d o n s á g a i t . L á s s u n k m i n d k é t e s e t r e p é l d á t . A z 5 9 a ) , s z ö v e g -
k ö z t i k é p e n l á t h a t ó a z e z ü s t t a u s c h i r o z á s ú b e r g h e i m i n a g y s z í j v é g 





A z e r e d e t i p é l d á n y a b é c s i e g y e t e m p r a e h i s t . i n t é z e t é n e k g y ű j t e m é n y é -
b e n 5 9 b). a l a t t a m é d a i l l o n a l a t t i á l l a t p á r j o b b o l d a l i f e l é t , 5 9 c). 
a l a t t p e d i g a m é d a i l l o n f ö l ö t t i k é t ö s s z e f o n ó d o t t á l l a t p á r t a z e r e d e t i 
p é l d á n y r ó l k ü l ö n k i r a j z o l v a k é t s z e r e s n a g y s á g b a n k ö z ö l j ü k . A z e l s ő 
á l l a t c s o p o r t k é t s z i m m e t r i k u s h e l y z e t ű , ö s s z e f o n ó d o t t I I . s t í l u s ú á l l a t -
6 0 . KÉP. 
Áttört művű, öntött bronzkorong I'fahlheimből (Mus. für Völkerkunde, Berlin). Term, nagys. 
b ó l á l l [ 5 9 b)]. A t a u s c h i r o z á s i e l j á r á s é s a z á b r á z o l á s s t í l u s a t e l j e s e n 
a z o n o s a r e i c h e n h a l l i m e g f e l e l ő p é l d á n y o k é v a l . A h á t t é r é s a s z e m , 
t o v á b b á a c o m b b e l s ő k ö r é n e k a n y a g a e z ü s t , a s z a l a g o k b a b e r a k o t t 
c s í k o k é a r a n y . K o m p l i k á l t a b b a m é d a i l l o n f ö l ö t t i m e z ő t k i t ö l t ő á l l a t -
c s o p o r t [ 5 9 c ) ] . A n a g y o b b á l l a t p á r l a n t a l a k ú a n h a j l ó t e s t e h á r m a s 
s z a l a g b ó l á l l . A f e j f ö l ö t t , a s z e m ö l d ö k h e l y é n h a l a d e l a m á s i k á l l a t -
a l a k , m e l y n e k t e s t e c s a k k e t t ő s s z a l a g b ó l á l l . E z a k o m p o z í c i ó k ö z e p e 
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t á j á n , a m á s i k á l l a t p á r f e j e a l ó l i s m é t e l ő j ö n é s í v b e n k i f e l é , a n y i t o t t -
s z á j ú s á r k á n y f e j e k f e l é h a j l i k . A k o m p o z í c i ó s z e r k e z e t é h e z a z 5 9 a ) . 
a l a t t i v á z l a t s z o l g á l ú t b a i g a z í t á s s a l . A k é t f e l ü l e t - k i t ö l t ő k o m p o z í c i ó 
s z e r k e z e t e a k o m p l i k á l t s á g d a c á r a i s v i l á g o s . A r a j z k ö v e t k e z e t e s é s 
g o n d o s t e c h n i k a i k i v i t e l e a r r a v a l l , h o g y m e s t e r e t i s z t á b a n v o l t a z 
á b r á z o l á s t á r g y á v a l s m i n d e n v o n a l n a k a i s m e r t e h e l y é t . A l a n t a l a k ú a n 
k o m p o n á l t á l l a t p á r é s n y i t o t t s z á j ú s á r k á n y f e j t e h á t e d a r a b o n I I . s t í l u s ú 
á b r á z o l á s s a l e g y ü t t s z e r e p e l . M á s k o r v i s z o n t a I I . s t í l u s ú á l l a t f e j 
n y i t o t t s z á j ú s á r k á n y f e j j e l k o m b i n á l ó d i k . A 6 0 . k é p e n l á t h a t ó á t t ö r t -
m ű v ű t ö m ö r , m i n d k é t o l d a l o n e g y f o r m á n k i k é p z e t t b r o n z k o r o n g á l l a t -
o r n a m e n t i k á j a s o r a k o z ó n y i t o t t s z á j ú 
f e j e k b ő l á l l , m e l y e k n é m i l e g a I I . 
s t í l u s r a e m l é k e z t e t n e k . I t t a z o n b a n 
n e m t i s z t a I I . s t í l u s s a l v a n d o l g u n k . 
M á r m a g a a z ö n t ö t t , á t t ö r t m ü v ű 
b r o n z k o r o n g n e m g e r m á n m ű f o r m a : 
o r o s z o r s z á g i e l ő f o r d u l á s a i r ó l n e m 
s z ó l v a , m e g t a l á l j u k a f e n t e b b e m l í -
t e t t j u t á s i s í r m e z ő n i s , a h o n n a n a z 
I I . t á b l a 5 . s z á m ú s á r k á n y i s s z á r m a -
z i k . ( R h é G y u l a , Avar emlékek Vesz-
prém vármegyében, V e s z p r é m , 1 9 2 4 . 
V . t á b l a п . é s 1 2 . ) E k o r o n g o k g e r -
m á n t e r ü l e t e k e n m i n d e n ü t t o t t h o -
n o s a k , n é h a t i s z t a I I . s t í l u s ú á l l a t -
f e j e k k e l v a n n a k d í s z í t v e ( B i r g e r N e r -
A n t i q v . T i d s k r i f t 2 2 : 4 . X X — X X I . 
t á b l á k ; L i n d e n s c h m i t , Handbuch X X V I I . t á b l a . ) M a g y a r o r s z á g r ó l a 
t i s z a f ü r e d i v á r o s i m ú z e u m b ó l i s m e r e k e g y b r o n z k o r o n g o t , m e l y n e k 
d í s z í t é s e n y i t o t t s z á j ú s á r k á n y f e j e k b ő l a l k o t o t t s v a s t i k a ( 6 1 . k é p ) . 
H o g y a n y i t o t t s z á j ú s á r k á n y f e j t í p u s a m i l y e n m é r t é k b e n b e -
f o l y á s o l t a a z ő s g e r m á n á l l a t o r n a m e n t i k a s t í l u s á t s h o g y m e n n y i b e n 
t e k i n t h e t ő a s á r k á n y a l a k m e g j e l e n é s e k ü l s ő b e f o l y á s e r e d m é n y é n e k , 
a z t a n é m e t o r s z á g i a n y a g s t a t i s z t i k a i i s m e r e t e n é l k ü l n e h é z v o l n a 
e l d ö n t e n i . A n n y i a z o n b a n m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a n y i t o t t s z á j ú - g y ű r ű s -
t e s t ű á l l a t s t í l u s , e z e n « i n t e r n a c i o n á l i s » á l l a t s t í l u s , a b b a n a f o r m á j á b a n , 
a h o g y a n a n é m e t o r s z á g i , ( 4 8 . , 5 1 . é s 5 2 . s z ö v e g k ö z t i k é p e k ) m a g y a r -
o r s z á g i ( I I I . t á b l a I — 4 . , 6 . ) é s o r o s z o r s z á g i ( 4 6 — 4 7 . s z ö v e g k ö z t i k é p e k ) 
6 1 . KÉP. 
Áttört művű, öntött bronzkorong a tisza-
füredi múzeumban. Term, nagys. 
man, Gravfynden pá Gotland, 
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j e l l e g z e t e s c s a t t í p u s o n e l ő f o r d u l , a g e r m á n á l l a t o r n a m e n t i k a I . é s I I . 
s t í l u s á n a k f o r m a k i n c s é b e n e m o s z t h a t ó b e . N e m c s a k a z á l l a t s t í l u s , 
d e a z a n y a g é s a c s a t f o r m a i s o l y a n e g y ö n t e t ű s é g e t á r u l e l , h o g y 
m a g á t ó l k í n á l k o z i k a z o n f e l t e v é s , h o g y e z e n á l l a t s t í l u s n a k m ú l t j a v a n 
s h o g y a z i s m e r t e t e t t p é l d á n y o k m i n d k ö z ö s f o r r á s r a m e n n e k v i s s z a . 
A r e n d e l k e z é s ü n k r e á l l ó , ö s s z e h a s o n l í t ó e m l é k a n y a g i s m e r e t e a l a p j á n 
e f o r r á s g y a n á n t n a g y v a l ó s z í n ű s é g g e l a « s z k í t a » m ű v é s z e t e t k e l l 
t e k i n t e n ü n k . 
A n y i t o t t s z á j ú , n é h a g y ű r ű s t e s t ű á l l a t á b r á z o l á s a m a g y a r o r s z á g i 
n é p v á n d o r l á s k o r i e m l é k a n y a g n a k e g y m á s i k c s o p o r t j á b a n i s e l ő s z o k o t t 
f o r d u l n i , m e l y j ó f o r m á n t e l j e s e n f ü g g e t l e n a z e d d i g t á r g y a l t e m l é k e k -
t ő l . J e l l e m z ő p é l d a g y a n á n t s z o l g á l j a n a k a z V . t á b l á n 4 — 5 . s z . a l a t t 
é s a V I . t á b l á n b e m u t a t o t t k e s z t h e l y i , s z i r á k i é s g e r j e n i l e l e t e k . 
A V I . t á b l a I — 9 . s z . a l a t t a s z i r á k i ( N ó g r á d m . ) 4 1 . s z . s í r l e l e t e i b ő l 
a f e g y v e r ö v d í s z í t m é n y e i n e k t í p u s a i t m u t a t j u k b e . A n a g y s z í j v é g ( 1 . ) 
á l l a t v i a s k o d á s i j e l e n e t e s a t ö b b i t á r g y a k n ö v é n y i é s á l l a t i o r n a m e n -
t i k á j a , a r a j z o l á s t e c h n i k á j a , a « s z k í t a » m ű v é s z e t e r ő s b e f o l y á s á r ó l 
t a n ú s k o d n a k . T i s z t a « s z k í t a » s t í l u s ú p r o d u k t u m o k a z V . t á b l á n 
4 — 5 . s z . a l a t t i , b r o n z b ó l k é s z ü l t , a r a n y o z o t t c s ü n g ő s ö v v e r e t e k , m e l y e k 
a l k a l m a z á s t e k i n t e t é b e n a z V I . t á b l a 4 . s z . a l a t t i ö v v e r e t e k n e k f e l e l -
n e k m e g . ( Ö s s z e h a s o n l í t á s r a i d é z e m e g y m i n u s z i n s z k i b r o n z l e m e z n e k 
fényképes á b r á j á t a K o z l o v - e x p e d i c i ó e l ő z e t e s j e l e n t é s é b ő l , Comptes 
rendus des exp. pour l'exploration du nord de la Mongolie rattachées 
à l'expédition Mongolo-Tibétaine de P. K. Kozlov, L e n i n g r a d , 1 9 2 5 . 
6 . á b r a G . B o r o f f k a c i k k é h e z . ) A z e r ő t e l j e s e n h a n g s ú l y o z o t t k e r e t 
s a z á l t a l a h a t á r o l t t é r b e n m e g k o m p o n á l t g u g g o l ó g r i f f a l a k j a a 
f a , i l l e t v e c s o n t f a r a g á s i t e c h n i k a é r c b e v a l ó á t ü l t e t é s é n e k k i t ű n ő 
p é l d á i . H a s o n l ó k é p p e n f a f a r a g á s i t e c h n i k á t á r u l e l a s z i r á k i s í r -
l e l e t n a g y s z í j v é g e i s . ( V I . t á b l a 1 . ) E f a f a r a g á s i t e c h n i k á n a k é r c b e 
v a l ó á t v i t e l e , j e l l e m z ő v o n á s a a z o r o s z o r s z á g i ő s i s z k í t a m ű v é s z e t -
n e k ( K u l - O b a , K o s t r o m s k a j a s t b . — B o r o f f k a G . ú r b e r l i n i e l ő -
a d á s a u t á n ) s a z o n k í v ü l e s z ó b a n f o r g ó , M a g y a r o r s z á g o n t a l á l t p é l -
d á n y o k o n e l ő f o r d u l ó j e l e n e t e k ( e g y m á s s a l v i a s k o d ó h á r o m á l l a t ; g r i f f ) 
u g y a n c s a k g y a k o r i m o t í v u m o k a s z k í t a m ű v é s z e t b e n . A k e s z t h e l y i 
v e r e t e k ( V . t á b l a 4 — 5 . ) á l l a t a l a k j a i u g y a n o l y a n t e c h n i k á v a l k é s z ü l t e k , 
m i n t a V I . t á b l a 1 0 . a l a t t i g e r j e n i p é l d á n y . E l t e k i n t v e a t t ó l , h o g y 
M a g y a r o r s z á g o n m i n d k é t t á r g y i f o r m a ( c s u k l ó s ö v v e r e t é s ú . n . p i s k ó t a -
a l a k ú t a g ) k i z á r ó l a g e b b e n a k u l t ú r k ö r b e n f o r d u l e l ő , m é g b i z o n y o s 
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s t i l i s z t i k a i ö s s z e f ü g g é s i s v a n a k é t á b r á z o l á s k ö z ö t t . M i n d k e t t ő n e k 
á l l a t f e j e i u g y a n a z o n a r á n y o k a t m u t a t j á k , a z e l s ő e s e t b e n a z o n b a n a 
n y i t o t t s z á j ú s á r k á n y f e j s z á r n y a s g r i f f e n f o r d u l e l ő , a z u t ó b b i « p i s k ó t a -
a l a k ú t a g » - n á l p e d i g s á r k á n y á b r á z o l á s r ó l v a n s z ó . H a s o n l ó á b r á z o l á s 
a V I . t á b l a 5 . s z . a l a t t i s z i r á k i « p i s k ó t a a l a k ú t a g » , m e l y e n a n y i t o t t -
s z á j m o t i v u m á h o z m é g a s z a l a g s z e r ű t e s t g y ö n g y ö z é s e i s j á r u l . 
A n y i t o t t s z á j ú ( e s e t l e g g y ö n g y ö z ö t t t e s t ű ) s á r k á n y m o t i v u m a e z e k 
s z e r i n t é l t e b á t e g y o l y a n , e g y ö n t e t ű t e c h n i k a i e l j á r á s t é s e r ő t e l j e s , 
á l l a n d ó m ű f o r m á k a t f e l m u t a t ó z á r t m ű v é s z e t b e n i s , m i n t a m i l y e n a 
t ö b b e k k ö z t t i s z t a « s z k í t a » s t í l u s t i s f e l t ü n t e t ő , s z ó b a n f o r g ó m a g y a r -
o r s z á g i e m l é k c s o p o r t m ű v é s z e t e ! M i n d a z o n á l t a l a z i t t e l ő f o r d u l ó 
s á r k á n y á b r á z o l á s o k , v a l a m i n t a f e n t e b b t á r g y a l t c s a t o k i n t e r n a c i o n á l i s 
á l l a t s t í l u s a k ö z ö t t s z o r o s a b b ö s s z e f ü g g é s t k e r e s n i m é g k o r a i v o l n a , 
b á r — m i n t e m l í t e t t ü k — a z 5 9 . s z ö v e g k ö z t i k é p e n k ö z ö l t k o r o n g g a l 
r o k o n á t t ö r t m ű v ű , d e t i s z t á n g e o m e t r i k u s d í s z ű k o r o n g a j u t á s i s í r -
m e z ő 4 7 . s z . k e t t ő s s í r j á b a n o l y a n s t í l u s ú ö v d í s z í t m é n y e k k e l t a l á l -
t a t o t t e g y ü t t , m i n t a V I . t á b l a 2 . , 3 . , 4 . , 7 . , 8 . ( R h é G y u l a , i . m . 
V I . t á b l a i . , 2 - , 1 0 . é s п . ) 
A z a v a r o k m a g y a r o r s z á g i h a g y a t é k á b ó l V . t á b l a 6 . s z . a l a t t 
k ö z ö l j ü k e g y a r a n y l e m e z b ő l p r é s e l t « v á l l k a p o c s » k é p é t , m e l y e n g y ö n g y -
s o r o s s z é l ű t é g l a l a p a l a k ú m e z ő b e n g y ű r ű z ö t t e s t ű , r o v á t k o l t n y a k ú é s 
n y i t o t t s z á j ú s á r k á n y a l a k j a l á t h a t ó . A h u l l á m o s a n , a l á h a j l ó g y ö n g y -
s o r o s t e s t f ö l ö t t e g é s z s z e r v e t l e n ü l m é g e g y h a r m a d i k h a s o n l ó f e j 
e m e l k e d i k k i , m e l y — ú g y l á t s z i k - — t é r k i t ö l t ő c é l t s z o l g á l . A v a r k o r r a 
v a l l a t e c h n i k a i e l j á r á s : a f e l s ő a r a n y l e m e z a l a t t m é g e g y v é k o n y 
b r o n z l e m e z f e k s z i k ( e z u t ó b b i e r ő s e n m e g r o n g á l t á l l a p o t b a n ) , a m i n t á t 
e k é t e g y m á s r a f e k t e t e t t l e m e z b ő l p r é s e l t é k . A h á t s ó n e g a t í v o l d a l t 
e r e d e t i l e g g i p s z s z e r ű a n y a g g a l t ö l t ö t t é k k i , m e l y e g y ú t t a l a « d r ó t -
k a p o c s » m e g e r ő s í t é s é r e i s s z o l g á l t . K é t p é l d á n y a s o p r o n i m ú z e u m -
b a n a s o p r o n m e g y e i B a b o t k ö z s é g b ő l . ( L a u r i n g e r E . e n g e d é l y é v e l . ) 
E l e l e t h e z t a r t o z i k m é g e g y g ö m b ö c s ö s d í s z ű a r a n y f ü g g ő , m e l y s z i n t é n 
j e l l e g z e t e s a v a r k o r i t í p u s . ( V . ö . H a m p e l , Altert. I I I . 2 8 6 . 1 . ) . — A m i 
e s á r k á n y á b r á z o l á s e r e d e t é t i l l e t i , e z n e m n y u g a t o n , ő s g e r m á n t e r ü -
l e t e n , h a n e m s o k k a l i n k á b b k e l e t e n k e r e s h e t ő . 
A H — I V . t á b l á k o n k ö z ö l t c s a t o k k a l k a p c s o l a t b a n s z ó v o l t a r r ó l , 
h o g y m e g f e l e l ő p é l d á n y o k O r o s z o r s z á g b ó l i s i s m e r e t e s e k . A z V . t á b l a 
4 — 5 . é s V I . t á b l á n l á t h a t ó d a r a b o k r ó l p e d i g m o n d o t t u k , h o g y a z o k 
t ö b b é - k e v é s b é a s z k í t a m ű v é s z e t s t í l u s á t á r u l j á k e l . T e r m é s z e t e s e n 
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k ö v e t k e z n é k e b b ő l a z o n f e l t e v é s , h o g y a s z ó b a n f o r g ó s á r k á n y s t í l u s 
i s k e l e t r ő l j u t o t t e l a k ö z é p e u r ó p a i t e r ü l e t e k r e . A z o r o s z o r s z á g i 
d a r a b o k k a l k a p c s o l a t b a n ( 4 6 — 4 7 . k é p ) a z o n b a n h a n g s ú l y o z z u k , h o g y 
a z o k n a k e r e d e t i b b v o l t a a I I I . t á b l a 3 . , 5 . é s 6 . , i l l e t v e a n é m e t o r s z á g i a k -
k a l s z e m b e n ( 4 8 — 5 0 . k é p ) e g y á l t a l á b a n n e m b i z o n y í t h a t ó . V i s z o n t t é n y 
a z , h o g y u g y a n e b b e n a z i d ő b e n a z o r o s z o r s z á g i « s z k í t a » m ű v é s z e t -
n e k e g y m e g l e h e t ő s e n l o k á l i s h a j t á s á b a n , a p e r m v i d é k i k u l t ú r a m ű v é -
s z e t é b e n a n y i t o t t s z á j ú s á r k á n y e g y i k u r a l k o d ó m o t i v u m . N . A n u c s i n 
a Materi]ah] po arch, vosztocsnyj gubernij I I I . k ö t e t é b e n 8 7 — 1 6 0 . 
o l d a l a k k ö z ö t t e g é s z s o r i l y e n á b r á z o l á s t h o z f e l , m e l y e k b ő l a n e h e z e n 
h o z z á f é r h e t ő o r o s z f o l y ó i r a t h e l y e t t R o s t o w t z e f f m u n k á j á b ó l , Iranians 
and Greeks i d é z e m a 2 0 6 . o l d a l o n 2 3 . A) a l a t t á b r á z o l t á t t ö r t m ű v ű 
e m e z t ( r a j z a e r ő s e n k i c s i n y í t e t t ) , m e l y e g y ú t t a l 
a p e r m v i d é k i m ű v é s z e t e g y i k l e g s z e b b p é l d á j a . 
A n y i t o t t s z á j ú , g y ű r ű s t e s t ű s á r k á n y á b r á z o l á s 
e r e d e t é n e k e l d ö n t e t l e n k é r d é s é b e n , v é g ü l figye-
l e m b e k e l l v e n n i m é g a z t a k ö r ü l m é n y t i s , h o g y 
a z á l l a t f e j n e k i l y e n a l a k í t á s a é s a s z a l a g s z e r ű 
t e s t n e k g y ű r ű z é s e v a g y g y ö n g y ö z é s e m a g á t ó l 
a d ó d ó , l e g e g y s z e r ű b b , n a i v r a j z o l á s , m e l y k ü l ö n -
b ö z ő h e l y e k e n , k ü l ö n b ö z ő i d ő b e n i s e l ő f o r d u l h a t . 
( H a m p e l , Altert. П 1 . 2 1 . , 5 . ) T a n u l s á g o s p é l d a e r r e 
a 6 2 . k é p e n l á t h a t ó e z ü s t c s ü n g ő é s a V I I . t á b l á n 
I . s z . a l a t t i , b r o n z b ó l ö n t ö t t , f é l h o l d a l a k ú c s ü n g ő . 
E k é t a m u l e t t k ö z ö t t e l s ő l á t á s r a n a g y h a s o n l ó -
s á g é s l á t s z ó l a g o s ö s s z e f ü g g é s m u t a t k o z i k . A l e l e t -
k ö r ü l m é n y e k a z o n b a n a r r a v a l l a n a k , h o g y a z e l ő b b i a c s á s z á r k o r -
b ó l ( s z a r m a t a - j a z y g o k t ó l ) a z u t ó b b i a m a g y a r h o n f o g l a l á s k ö r ü l i i d ő -
b ő l s z á r m a z i k . 
A 6 2 . é s 6 3 . s z . s z ö v e g k ö z t i k é p e k e n k ö z ö l t d a r a b o k l e l ő h e l y e 
J á s z b e r é n y - A l s ó m u s z a j . N ő i s í r l e l e t . A 6 2 . a l a t t i e z ü s t c s ü n g ő k é t p é l -
d á n y b a n f o r d u l t e l ő . A f e l ü l e t p o n c o l t - d í s z í t é s s e l . A 6 3 . a l a t t i a r a n y -
l e m e z filigránnal é s k ö z é p e n r e k e s z b e f o g l a l t k a r n e o l l a l v a n d í s z í t v e . 
A l e l e t h e z t a r t o z n a k m é g : r o s s z e z ü s t c s a t k a r i k á j a , h á r o m d a r a b 
l á n c f o n a t e z ü s t b ő l , ( f i n o m m u n k a ) n é g y d b n a g y o b b k a l c e d o n - g y ö n g y , 
í v a l a k ú v ö d ö r - f o g a n t y ú b r o n z b ó l , f é m t ü k ö r t ö r e d é k e , a g y a g o r s ó g o m b , 
e g y é b g y ö n g y ö k é s b r o n z t ö r e d é k e k . E l e l e t i n v e n t á r i u m n a g y v a l ó -
s z í n ű s é g g e l s z a r m a t a - j a z y g t e m e t k e z é s m e l l e t t s z ó l . A k a r n e o l o s a r a n y -
6 2 . KÉP. 
Ezüst csüngő Jászberény-
Alsómuszajról, Szolno-
kon Hild Viktor gyűjte-
ményében. Term, nagys. 
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l e m e z s z a r m a t a e r e d e t é r e v o n a t k o z ó a n 1. R o s t o w t z e í f , i . m . 1 3 3 . o . 
A z e g é s z l e l e t S z o l n o k o n , H i l d V i k t o r g y ű j t e m é n y é b e n v a n . 
V I I . t á b l a I — 5 . s z . L e l ő h e l y S z a b o l c s k ö z s é g h a t á r a . A z 1 . s z . 
a m u l e t t a n y a g a f e h é r f é m , t e c h n i k a - ö n t é s , h á t s ó 
o l d a l s i m a . A 2 . é s 3 . s z . b r o n z t á r g y a k , k ü l ö n ö s e n 
p e d i g a 4 . s z . e z ü s t f ü g g ő a m a g y a r h o n f o g l a l á s 
k ö r ü l i i d ő r e v a l l a n a k . A l e l e t h e z t a r t o z n a k a z á b r á -
k o n k ö z ö l t d a r a b o k o n k í v ü l m é g : e g y n a g y o b b , 
d e a z 5 . s z á m ú é n á l v é k o n y a b b d r ó t b ó l s o d o r t 
n y a k p e r e c , ( b r o n z ) h a t d a r a b , s i m a d r ó t b ó l k é -
s z ü l t , n y i t o t t k a r p e r e c , ( m e l y e k n e k n y i t o t t v é g e i 
h e g y e s r e k e s k e n y e d n e k ) l e g c s e k é l y e b b d í s z n é l -
k ü l , e g y a g y a g b ó l k é s z ü l t s o k s z ö g l e t e s k i s g y ö n g y -
s z e m , k é t l a p o s l e m e z b ő l k é s z ü l t , n y i t o t t g y ű r ű , 
d í s z n é l k ü l , e g y n y i t o t t é s e g y z á r t k a r i k a g y ű r ű h e n g e r e s d r ó t b ó l é s 
v é g ü l h a s o n l ó m é r e t ű , d e o v á l i s á t m e t s z e t ű d r ó t h u z a l h á r o m d a r a b j a . 
( T á n k a r i k a g y ű r ű d a r a b j a i . ) A z e g é s z l e l e t a n y í r e g y h á z a i J ó s a 
A n d r á s - M ú z e u m b a n . ( K i s s L . e n g e d é l y é v e l . « N y í r v i d é k » 1 0 9 . s z . 1 9 2 3 . 
m á j u s 1 6 . ) 
E k é t k ü l ö n b ö z ő k o r b ó l s z á r m a z ó c s ü n g ő a r r a i n t , h o g y a v é l e t -
l e n t a l á l k o z á s o k l e h e t ő s é g é t a k u t a t á s o k n á l n e m s z a b a d figyelmen 
k í v ü l h a g y n i . Ö s s z e f ü g g é s e k c s a k o l y a n d a r a b o k n á l m u t a t h a t ó k k i 
b i z t o s s á g g a l , m i n t p l . I I . t á b l a 2 . é s 5 . ; I I I . t á b l a 1 — 6 . ; I V . t á b l a 2 — 8 . ; 
V . t á b l a I — 3 . ; V I . t á b l a 5 . é s 1 0 . , a m e l y e k n é l t e h á t a z a n y a g , m ű -
f o r m a , t e c h n i k a , k o r a z o n o s s á g a é s a l e l e t k ö r ü l m é n y e k a d a t a i a z 
i l l e t ő t á r g y a k k ö z ö t t i ö s s z e f ü g g é s r ő l k é t s é g e n k í v ü l t a n ú s k o d n a k . 
Ö s s z e f o g l a l v a a m o n d o t t a k a t a r r a a z e r e d m é n y r e j u t o t t u n k , h o g y 
a n y i t o t t s z á j ú , r o v á t k o l t t e s t ű s á r k á n y á b r á z o l á s n é m e t , m a g y a r é s 
o r o s z t e r ü l e t e k e n u g y a n o l y a n k i v i t e l b e n m e g i s m é t l ő d ő á l l a t s t í l u s s e z 
a n é p v á n d o r l á s i k o r k i s p l a s z t i k á j á b a n ö s s z e f ü g g ő z á r t c s o p o r t o t a l k o t , 
m e l y l é n y e g i l e g a z ő s i « s z k í t a » m ű v é s z e t e g y k é s ő i h a j t á s á n a k t e k i n -
t e n d ő . A z e r e d e t k é r d é s r é s z l e t e s k i d o l g o z á s a a z o r o s z o r s z á g i a n y a g 
t ü z e t e s i s m e r e t e h í j á n m e g n e m v a l ó s í t h a t ó s m á r c s a k e z é r t i s e 
f e l a d a t e l v é g z é s e t ú l e s i k e r ö v i d d o l g o z a t k e r e t e i n . 
B e r l i n , 1 9 2 6 f e b r u á r . Fettich Nándor. 
6 3 . KÉP. 
Filigránnal és rekeszbe 
foglalt karneollal díszí-
tett aranylemez ugyan-
onnan. Term, nagys. 
ANDREA SCOLARI VA RADI PÜSPÖK MECENÁSI 
TEVÉKENYSÉGE. 
D o m e n i c o M e i l i n i « V i t a d i F i l i p p o S c o l a r i » с . m ű v é b e n 1 d á t u m 
s z e r i n t i d é z e g y c s o m ó l e v e l e t , a m e l y e k e t a S c o l a r i - B u o n d e l m o n t i -
c s a l á d M a g y a r o r s z á g o n é s F i r e n z é b e n é l ő t a g j a i e g y m á s h o z í r t a k . 
E z e k a l e v e l e k , a m e l y e k 1 5 6 9 - b e n L o r e n z o d i B e n e d e t t o B u o n d e l -
m o n t i b i r t o k á b a n v o l t a k , é r d e k e s é s f o n t o s e m l é k e i l e h e t t e k a n n a k 
a k a p c s o l a t n a k , a m e l y a S c o l a r i - c s a l á d r é v é n F i r e n z e é s M a g y a r o r -
s z á g k ö z ö t t a X V . s z á z a d e l e j é n f e n n á l l o t t . S a j n o s , e z a f o n t o s f o r r á s -
a n y a g e l k a l l ó d o t t , a firenzei R . A r c h i v i o d i S t a t o b a n s e m m i n y o m a s i n c s . 
A z « A r c h i v i o d e l l e f a m i g l i e » n e v ű s e z i o n e b a n u g y a n v a n e g y c s o m ó 
a k t a , m e l y a S c o l a r i - B u o n d e l m o n t i - c s a l á d r a v o n a t k o z i k , d e e z e k k ö z ö t t 
m a g y a r v o n a t k o z á s ú e g y s i n c s . A M e l l i n i á l t a l e m l í t e t t l e v e l e z é s 
e l v e s z t é s é é r t a z o n b a n k á r p ó t l á s t n y ú j t a firenzei B a d i a l e v é l t á r á n a k 
e g y h a t a l m a s k ö t e t e , m e l y « S c h o l a r i a e g e n t i s m o n u m e n t a » c í m e t v i s e l i . 2 
E k ö t e t o k l e v e l e i , m e l y b e n r é s z b e n e r e d e t i e k , r é s z b e n e g y k o r ú m á s o -
l a t o k , F i l i p p o S c o l a r i m ű v é s z e t i t ö r e k v é s e i h e z , m e l y e k a m a g y a r 
p r o t o r e n a i s s a n c e k i v i r á g z á s á t i d é z t é k e l ő , ú j a b b a d a t o t n e m s z o l g á l -
1
 Mellini, Domenico : Vita di Filippo Scolari volgarmente chiamato Pippo 
Spano. Fiorenza. 1570. p. 49. 
2
 Ez a kötet [Firenze, R. Archivio di Stato, Convento 78. (Badia fiorentina) 
Filza 326. (Familiarum Tomus XY.) p. 496—607.] körülbelül 50 db oklevelet tartal-
maz, melyek csaknem kivétel nélkül magyar vonatkozásúak. A magyarországi 
Scolariak és hazánkban megfordult számos firenzei életére, Magyarország és Firenze 
pénzügyi és kereskedelmi összeköttetéseire vonatkozólag ez a családi jellegű oklevél-
gyűjtemény számos érdekes adatot nyújt , azonkívül magába foglalja Matteo és 
Andrea Scolari végrendeleteit, hagyatéki leltárait, a végrendeletekre vonatkozó 
összes intézkedéseket, Andrea Scolari váradi püspökhöz intézett számos privát-
levelet stb. Általában véve értékes forrásanyagot nyúj t ama kapcsolatnak a törté-
netéhez, mely Magyarország és Firenze között a XV. század első negyedében fenn-
állott. Ehhez a kötethez kiegészítésül még a firenzei Archivio diplomatico néhány 
magyar vonatkozású aktája járul. (Arch. Dipl. prov. Badia. 1426 nov. 30; dec. 28; 
1427 fehr. 13 ; márc. 12 ; dec. 31.) 
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t a t n a k , e l l e n b e n a S c o l a r i - c s a l á d e g y o l y t a g j á t á l l í t j á k e l ő t é r b e , k i 
e d d i g m ű v é s z e t t ö r t é n e t ü n k b e n a l i g s z e r e p e l t , A n d r e a S c o l a r i v á r a d i 
p ü s p ö k ö t , a t e m e s i f ő i s p á n r o k o n á t . 3 A n d r e a S c o l a r i 4 m e c e n á s i t e v é -
k e n y s é g é r ő l , m e l y F i r e n z é r e é s V á r a d r a e g y a r á n t k i t e r j e d t , a v é g -
r e n d e l e t e ( 1 4 2 6 ) n y ú j t f e l v i l á g o s í t á s t , 5 m e l y e t k i e g é s z í t e n e k a p ü s p ö k n e k 
a p á l o s o k r é s z é r e k i a d o t t a d o m á n y l e v e l e ( 1 4 2 2 ) é s a z a l e v é l ( 1 4 2 2 ) , 
m e l y e t L o r e n z o ( S c o l a r i ? ) i n t é z e t t h o z z á . 
A n d r e a S c o l a r i v é g r e n d e l e t e 1 4 2 6 j a n . 1 4 . - é n k e l t V á r a d o n « i n 
n o s t r o p a l a t i o e p i s c o p a l i » s z á m o s t a n ú j e l e n l é t é b e n , k i k k i v é t e l n é l -
k ü l o l a s z o k . ( J e r o n i m u s d e S a n c t o M i n i a t o a r t i u m e t m e d i c i n e d o c -
t o r , S i m o n A n d r e e d e M o n t e b o n i s , S i m o n d e M e l a n e s i b u s d e P r a t o , 
A l e x a n d e r A n t o n i i d e F l o r e n t i a m e d i c u s , J o h a n n e s A n d r e e d e L a m -
b e r t e s c h i s , P e t r u s A n d r e e d e L a m b e r t e s c h i s , B a l d i n a c u s C a t e l l i n i d e 
I n f a n g a t i s d e F l o r e n t i a . ) E b b e n a v é g r e n d e l e t b e n , m e l y e t , m i v e l A n d r e a 
S c o l a r i n a k c s a l á d j á h o z , k ö r n y e z e t é h e z v a l ó v i s z o n y á r ó l , e g y é n i s é g é r ő l , 
n e m k ü l ö n b e n a v á r a d i f i r e n z e i k o l ó n i á r ó l é r d e k e s k é p e t a d , t e l j e s 
e g é s z é b e n k ö z l ü n k , 6 á l t a l á n o s ö r ö k ö s é v é F i l i p p o S c o l a r i t , a t e m e s i 
g r ó f o t t e s z i . A z o n b a n o l y f e l t é t e l h e z k ö t i a z ö r ö k s é g e t , h o g y a b b ó l 
F i l i p p o k ö t e l e s e g y m o n o s t o r t é p í t e n i A n d r e a V i c h i o m a g g i o n e v ű 
b i r t o k á n 7 a c a m a l d u l i a k s z á m á r a « c u m e c c l e s i a , c l a u s t r i s , c a p p e l l i s , 
3 Bunyitay Vince (A váradi püspökség története I. 1883. 233. 1.) tévesen állítja, 
hogy Andrea Pippo Spano testvére volt. Andrea apja Filippo Scolari, a temesi 
főispáné pedig Stefano Scolari. Családi kapcsolatukra vonatkozólag v. ö. Litta : 
Famiglie eelebri d'Italia. Milano, 1819. II. kötet. 
4
 1408—9. zágrábi, 1409—26. váradi püspök. 
s Bunyitay (i. m. 241. 1.) Wenzelre (Ozorai Pipo. Ak. Ért. 1859. 234. 1.) hivat-
kozva azt állítja, hogy Andrea Scolari végrendelete ismert. Ez tévedés, mivel Wen-
zel erről csak annyit tud, amennyi adatot Canestrini közölt, aki csupán az Arte di 
Calimalanak Andrea és Matteo Scolari végrendeletének végrehajtására vonatkozó 
intézkedéseit ismerte, magát a végrendeletet közvetlenül nem. (Canestrini : Sopra 
alcune relazioni della Repubblica Fiorentina col Re d'Ungheria e con Filippo 
Scolari. Arch. Stor. Ital. IV. 1843. p. 209.) 
6
 A firenzei Badia említett kötetében a végrendeletre és a hagyatékra vonat-
kozólag számos akta van. (Convento 78. F. 326. p. 511— 5i i v . Andrea Scolari ha-
gyatéka ; p. 564—5 Andrea Scolari hagyatéka ; p. 540. Licentia testamenti eoncessa 
domino Andree ; p. 546. Apertio et publicatio testamenti domini Andree ; p. 544v. 
Recognitio testamenti domini Andree episcopi ; p. 545. Instrumentum procurationis 
constitutum per dominum Filippum ut heredem domini Andree ; p. 597. Aditio de 
hereditate domini Andree facta per dominum Filippum ; р. дбо. Procuratio domini 
Raynaldi de Albizis ; p. 558*. procuratio domini raynaldi et Thome de melanesibus.) 
7 Vichio maggio Firenze mellett van, nem pedig Váradon, mint Bunyitay 
tévesen állítja. (241. 1.) 
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d o r m i t o r i i s , r e f e c t o r i i s c e t e r i s q u e n e c e s s a r i i s » . E z a r e n d e l k e z é s 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l i g e n f o n t o s , m e r t e z t u l a j d o n k é p p e n 
a S . M a r i a d e g l i A n g e l i o r a t ó r i u m á n a k , m e l y n e k é p í t é s e B r u n e l l e s e h i 
k o m p l i k á l t t e r v e s z e r i n t i n d u l t m e g , e g y i k a l a p í t ó l e v e l e , m e l y e d d i g 
e r e d e t i s z ö v e g b e n n e m v o l t i s m e r e t e s . 8 A t e m p l o m m á s i k a l a p í t ó j a 
M a t t e o S c o l a r i , k i V á r a d o n k e l t h a r m a d i k v é g r e n d e l e t é b e n 9 ( 1 4 2 6 
j a n . 1 3 . ) s z i n t é n F i l i p p o S c o l a r i t , t e s t v é r é t t e s z i ö r ö k ö s é v é h a s o n l ó 
f e l t é t e l l e l , h o g y t . i . T i z z a n o n e v ű b i r t o k á n é p í t s e n k o l o s t o r t a c a m a l -
d u l i a k s z á m á r a . A v é g r e n d e l k e z ő k f e l t é t e l e i a z o n b a n t e l j e s í t h e t e t l e -
n e k v o l t a k , m i v e l M a t t e o é s A n d r e a v a g y o n a n e m v o l t e l é g s é g e s k é t 
k o l o s t o r f e l á l l í t á s á r a . F i l i p p o S c o l a r i e z é r t e n g e d é l y t k é r t é s k a p o t t 
a p á p á t ó l , h o g y a k é t ö r ö k s é g e t e g y e s í t v e e g y k o l o s t o r t é p í t h e s s e n . 
M a j d a z ő h a l á l a u t á n a v é g r e n d e l e t v é g r e h a j t á s a a z A r t e d i C a l i m a l a 
k e z é b e k e r ü l t , a m e l y 1 4 3 4 á p r . 2 . - á n e g y e s s é g e t k ö t ö t t a e a m a l d u l i a k 
S . M a r i a d e g l i A n g e l i n e v ű k o l o s t o r á v a l , m e l y n e k é r t e l m é b e n e l h a t á -
r o z t á k , h o g y a S c o l a r i a k ö r ö k s é g é b ő l e g y o r a t ó r i u m o t f o g n a k é p í t e n i , 
a z « O r a t o r i o d e g l i S c o l a r i a g l i A n g e l i » - t . A z é p í t k e z é s B r u n e l l e s e h i 
t e r v e i s z e r i n t m e g i s i n d u l t , d e c s a k h a m a r f é l b e s z a k a d t . 1 0 A « T e m p i o 
d e g l i S c o l a r i » , m e l y a S c o l a r i - n e m z e t s é g d i c s ő s é g é t v o l t h i v a t v a h i r -
d e t n i , b e f e j e z e t l e n m a r a d t , f o r m á t l a n , c s o n k a é p ü l e t t ö m b a z e g y e t l e n 
m a r a d v á n y a , m e l y e t a n é p C a s t e l l a c c i o n a k n e v e z . 1 1 
A v á r a d i p ü s p ö k , A n d r e a S c o l a r i h í v e n r a g a s z k o d o t t s z ü l ő v á r o -
s á h o z , F i r e n z é h e z . E g é s z é l e t é b e n e l s ő h e l y e t f o g l a l t e l F i r e n z e é s 
c s a k a z u t á n k ö v e t k e z e t t V á r a d . О n e m k a p c s o l ó d o t t o l y s z o r o s a n ú j 
h a z á j á h o z , m i n t a t e m e s i g r ó f . M í g F i l i p p o S c o l a r i k i z á r ó l a g M a g y a r -
o r s z á g o t é k e s í t e t t e f e l m ű a l k o t á s a i v a l , a d d i g A n d r e a S c o l a r i m e c e n á s i 
t e v é k e n y s é g e , l e g a l á b b a z e d d i g i s m e r e t e s a d a t o k s z e r i n t , ú g y l á t s z i k , 
h o g y e g y e n l ő t l e n ü l o s z l o t t m e g F i r e n z e é s V á r a d k ö z ö t t . V é g r e n d e -
l e t é n e k l e g n a g y o b b a l a p í t v á n y a F i r e n z é n e k s z ó l , m e l y e t m á r k o r á b -
8
 Fabriczy monográfiájában (Filippo Brunellesehi 1892. S. 235—8.) Canestrini 
adataira támaszkodik, aki viszont, mint említettem, csak közvetve a Calimala iratai-
ból ismerte Andrea végrendeletét. 
9 L. a függelékben. Matteo Scolari első végrendelete, melyben különböző 
firenzei egyházak részére tesz adományokat 1423 jan. 24. (vagyis a mi időszámítá-
sunk szerint 1424 jan. 24.) kelt, a második pedig 1424 márc. 24. (vagyis 1425 márc. 
24.) (V. ö. Convento 78. F. 326. p. 520, 526*4) 
10
 V. ö. Canestrini cikkét Arch. Stor. Ital. IV. 1843. p. 210. Fabriczy : F. Brunel-
lesehi. 1892. S. 238. 
11
 Bacciotti : Firenze illustrata. III—IV. 1886. p. 123—24. 
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b a n i s e g y m ű a l k o t á s s a l g a z d a g í t o t t . L o r e n z o ( S c o l a r i ? ) 1 4 2 2 á p r . 
1 6 . - á n k e l t l e v e l e e g y k á p o l n á r ó l t e s z e m l í t é s t , m e l y a k k o r m á r b e 
v o l t f e j e z v e , c s a k a f r e s k ó d í s z h i á n y z o t t . 1 2 E z a k á p o l n a a S c o l a r i a k 
c s a l á d i k á p o l n á j a l e h e t e t t , L o r e n z o « n o s t r a c h a p e l l a » - n a k n e v e z i , 
m e l y n e k m é l t ó f e l d í s z í t é s é t m e g k í v á n j a A n d r e a S c o l a r i m é l t ó s á g a é s 
b e c s ü l e t e . 
U g y a n e k k o r ú j h a z á j á b a n V á r a d m e l l e t t k á p o l n á t é p í t t e t a p á l o -
s o k s z á m á r a . 1 4 2 2 j a n . 4 - é n k e l t a d o m á n y l e v e l é b e n , 1 3 m e l y b e n a p á l o -
s o k n a k e g y s z ő l ő t a j á n d é k o z , ú g y e m l í t i e z t a k á p o l n á t , m e l y e t M á r i a 
t i s z t e l e t é r e e m e l t e t e t t , m i n t « f u n d a t a e x s p e c i a l i n o s t r a d e v o t i o n e » . 
E k á p o l n á t é s a p á l o s s z e r z e t e s e k e t 1 4 i g e n k e d v e l h e t t e . V é g r e n d e l e -
t é b e n t ö b b s z ö r m e g e m l é k e z i k r ó l u k . N e k i k a j á n d é k o z z a f a l i s z ő n y e g é t , 
m e l y r e S z t . A p o l l ó n i a t ö r t é n e t e v o l t f e s t v e ( « u n u m p a n n u m i n t e x t u m 
e t p i c t u m d e I s t o r i a s a n c t e A p o l l o n i e » ) . T e m p l o m u k o l t á r á n a k , m e l y e t 
ő é p í t t e t e t t , p é n z t h a g y o m á n y o z , h o g y a s z ü k s é g e s f e l s z e r e l é s t , k e l y h e t , 
m i s e r u h á k a t b e s z e r e z h e s s é k . E z a z o l t á r , m e l y a v é g r e n d e l e t b e n n i n c s 
n é v s z e r i n t e m l í t v e , k é t s é g k í v ü l a z o n o s S z t . A p o l l ó n i a o l t á r á v a l , m e l y r ő l 
e g y r é g i f e l j e g y z é s í r j a : « q u o d i n h o c m o n a s t e r i o f u n d a v i t A n d r e a s 
E p i s c o p u s W a r a d i e n s i s . » 1 5 F i l i p p o S c o l a r i 1 4 2 6 - b a n e g y r é t a d o m á -
n y o z á s á v a l g y a r a p í t o t t a e n n e k a z o l t á r n a k v a g y o n á t , m e l y e t a S c o l a r i -
c s a l á d k ü l ö n ö s p á r t f o g á s b a n r é s z e s í t e t t . A v á r a d i p ü s p ö k v é g r e n d e l e t é -
b e n g o n d o s k o d i k a v á r a d - v a d k e r t i S z t . M i h á l y - t e m p l o m r ó l i s 1 6 ( « e c c l e s i a 
p a r o c h i a l i s s a n c t i M i c h a e l i s i n V a t c h e r t d e V a r a d i n o » ) , m e l y n e k ú j j á -
é p í t é s é r e 4 0 0 f o r i n t o t a d o m á n y o z o t t . A t ö b b i V á r a d o n é l ő s z e r z e t e -
s e k r ő l s e m f e l e d k e z i k m e g , k i s e b b - n a g y o b b ö s s z e g e k e t h a g y a m i n o -
r i t á k n a k , 1 7 a z á g o s t o n r e n d i e k n e k , 1 8 a c l a r i s s á k n a k , 1 9 ú g y s z i n t é n a k ó r -
h á z a k n a k . V é g ü l m e g e m l é k e z i k a v á r a d i k a t h e d r á l i s r ó l , m e l y e t e g y 
n a g y o b b m ű e m l é k k e l , e g y i í j o l t á r r a l a k a r f e l é k e s í t e n i . M e g h a g y j a 
12
 Lorenzo levele Andrea Scolarihoz 1422 ápr. 16. «E anchora vo avisato 
peraltra chôme la nostra chapella e chonpiuta e chosta in circha di floreni 90 cio 
ehe ve spesso e per tanto solo resta il dipingnirella el dotarlla pero altra non ve 
fatto peranchora senone le mura epertanto a questo provedere sevj pare chôme 
eredete bene sia e onore vostro.» (Convento 78. F. 326. p. 577.) 
ч Orsz. Levéltár. Dl. П. 218. Bunyitay П. 463. 1. 
J4 Ez volt a pálosok kápolnai klastroma. V. ö. Bunyitay II. 460—468. 1. 
u Bunyitay III. 132. 1. 
16
 Bunyitay III. 127. 1. 
V Y. ö. Bunyitay II. 438. 1. 
18
 Bunyitay II. 483. 1. 
Bunyitay I. 177. 1., II. 487. 1., III. 128. 1. 
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20
 Egyházművészeti Lap. 1883. 331—2. 1. Arch. Ért. 1883. XXII. 1. Bunyitay 
III. n o — п . 1., Csergheő-Csoma: Alte Grabdenkmäler aus Ungarn. 1890. 29. 1., Bihar 
vármegye monográfiája. 469. 1., Bárczay Oszkár: Családi címerek., Arch. Ért. 1893. 
435- 1-
21
 Anyaga : szürke homokkő. Méretei : 2^07 m magas, 079 m széles. (Csergheő-
Csoma 29. 1.) 
22
 Y. ö. Bunyitay I. 247 48. 1. Giovanni Milanesi da Pratot még 1426-ban 
Archaeologiai Értesítő. 12 
ö r ö k ö s é n e k , h o g y e m e l t e s s e n é s é p í t t e s s e n e g y o l t á r t a k a t h e d r á l i s -
b a n é s a m e l l é t e m e s s e e l f ö l d i m a r a d v á n y a i t . 
A n d r e a S c o l a r i n a k f e n n m a r a d t a 
z a d b a n a v á r a d i á s a t á s o k a l k a l m á v a l 
k e r ü l t e l ő . 2 0 E z a z e m l é k a k ö z é p k o r b a n 
E u r ó p a s z e r t e d í v o t t s í r e m l é k t í p u s b a n 
k é s z ü l t . E g y s z e r ű s í r k ő l a p , 2 1 m e l y e n a 
h a l o t t a l a k j a v a n k i f a r a g v a , a m i n t c a s u -
l á b a b u r k o l v a , k é t k e z é t m e l l é n k e -
r e s z t b e t é v e e g y p á r n á n f e k s z i k , m e l -
l e t t e p á s z t o r b o t j a é s c í m e r e . A s í r k ő l a p 
s z é l é n g ó t i k u s b e t ű s f e l í r á s o l v a s h a t ó : 
« H i c i a c e t r e v e r e n d u s i n C h r i s t o p a t e r 
d o m i n u s A n d r e a s F l o r e n t i n u s h u j u s 
e c c l e s i e V a r a d i e n s i s p o n t i f e x v e n e -
r a n d u s d e o a c g e n t i b u s h u n g a r i e d i -
l e c t u s q u i o b i i t X V I I I . d i e m e n s i s 
j a n u a r i i V I I . h o r a n o c t i s a n n o d o m i n i 
M C C C C X X V I . h i c h o n o r i f i c e s e p u l t u s . » 
E z a z i g é n y t e l e n e m l é k , m e l y v a l a m e -
l y i k h e l y i k ő f a r a g ó m u n k á j a , a l i g h a 
f e l e l h e t e t t m e g A n d r e a S c o l a r i t e r v e i -
n e k . N e m a z ő u d v a r á n a k a k u l t ú r á j á t 
t ü k r ö z i v i s s z a , h a n e m e g y t i p i k u s 
m u n k a , a m e l y n e k p r i m i t í v e g y s z e r ű -
s é g e t a l á n a S c o l a r i a k h a l á l a u t á n b e -
 6 4 . k , : : i >. a n d r e a s c o l a r i s í r -
k ö v e t k e z e t t z a v a r g á s o k n a k , a z o l a s z - e m l é k e , n a g y v á r a d . 
e l l e n e s r e a k c i ó n a k a k ö v e t k e z m é n y e . 
A z a z i d ő , m i d ő n S c o l a r i u t ó d j á t , G i o v a n n i M i l a n e s i d a P r a t o t 2 2 
m e g f o s z t j á k p ü s p ö k s é g é t ő l , a l i g l e h e t e t t a l k a l m a s a r r a , h o g y e g y 
firenzeinek d í s z e s s í r e m l é k e t e m e l j e n e k . 
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A n d r e a S c o l a r i m ű v é s z i é r z é k é r ő l a p e c s é t j e ( 1 4 2 2 ) 2 3 a d h a t f o -
g a l m a t , a m e l y g y ö n y ö r ű k o m p o z í c i ó j á n á l é s finom r a j z á n á l f o g v a e g y -
h á z i p e c s é t e i n k s o r á b a n e l s ő h e l y e t 
!
f o g l a l e l . A z o v á l i s p e c s é t e t ( 6 5 . k é p ) 
f h a r m o n i k u s t é r b e o s z t á s s a l , t ö r é k e n y , 
У filigrán t a g o k b ó l f e l é p ü l ő g ó t i k u s a r c h i -
t e k t ú r a t ö l t i k i , a m e l y h á r o m s z a k a s z r a 
M j ^ o s z l i k . A k ö z é p s ő r é s z b e n k é t s z e n t 
( S z . L á s z l ó é s K e r . S z . J á n o s , N a g y -
v á r a d é s F i r e n z e v é d ő s z e n t j e i ) é s a M a -
d o n n a l á t h a t ó , k i n e k a l a k j a a n a g y o b b 
m é r e t e k é s a f ü l k e b a l d a c h i n j á n a k f e l -
e m e l é s e á l t a l e r ő s e b b h a n g s ú l y t k a p . 
A f e l s ő l e z á r á s t k é t t é r d e l ő a n g y a l é s 
K r i s z t u s a l a k j a k é p e z i , a m e l y e k h á r o m -
s z ö g ű e l r e n d e z é s ü k k e l h a r m o n i k u s a n 
i l l e s z k e d n e k a z a d o t t t é r b e . L e n t a z a l s ó 
s z a k a s z t k i s s e d i c u l a d í s z í t i , m e l y b e n 
e g y p ü s p ö k a l a k j a 2 4 l á t h a t ó . E g a z d a g 
é s k ö n n y e d t a g o l á s ú p e c s é t t e l s z e m -
b e n , m e l y n e k finom a r c h i t e k t ó n i k u s 
v á z á b a k a r c s ú é s l é g i e s a l a k o k v a n n a k 
i l l e s z t v e , L u k á c s p ü s p ö k n e k , S c o l a r i 
e l ő d j é n e k a p e c s é t j e ( i 3 g 8 ) 2 S t a g o z á s á -
b a n e g y s z e r ű b b , a r c h i t e k t ó n i k u s r é -
s z e i b e n s ú l y o s a b b , a l a k j a i b a n n e h é z k e -
s e b b . M é g e n n é l i s n e h é z k e s e b b f o r m a -
6 5 . k é p . a n d r e a s c o l a r i f e l f o g á s t m u t a t D e m e t e r b í b o r n o k p e -
p e c s e t j e . ö 1 
Orsz . L e v é l t á r . D l . 11,218. c s é t j e ( 1 3 8 6 ) , m e l y a z o n b a n m á r j ó v a l 
megfosztották méltóságától. Gianozzo di Giovanni Cavalcanti 1427 máj. 2-án Bács-
ról Cosimo Medicihez írt levelében már a váradi püspök haláláról emlékezik meg. 
(Convento 78. F. 326. p. 497.) 
23 Budapest, Orsz. Levéltár. DL. 11218. V. ö. Bunyitay I. 241—42. 1. 
24
 Valószínűleg maga Andrea Scolari. A pecséteken levő portréábrázolásokra 
vonatkozólag v. ö. Ewald, W. : Siegelkunde 1914. S. 185—186. Az egyházi pecsét-
nek pedig ezt a típusát, melyen az első helyet valamely vallásos ábrázolás fog-
lalja el, amellyel szemben a portré mellékes motívummá zsugorodik, Roman lia-
giologikus típusnak nevezi (Manuel de sigillographie française 1912. p. 174—5.) 
23
 Bunyitay I. 223. 1. 
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k o r á b b a n k é s z ü l t . 2 6 A n d r e a S c o l a r i p e c s é t j é n e k m ű v é s z i k o m p o z í -
c i ó j a , finom r a j z a k é t s é g k í v ü l e l s ő r a n g ú m e s t e r m u n k á j a , s a j n o s 
a z o n b a n m ű v é s z i l e s z á r m a z á s á t p o n t o s a n m e g á l l a p í t a n i m ű v é s z e t t ö r t é -
n e t i s z e m p o n t b ó l i s h a s z n á l h a t ó s p h r a g i s t i k a i m u n k á k c s e k é l y s z á m a 
m i a t t e g y e l ő r e n e m l e h e t s é g e s . A p e c s é t r ő l l e o l v a s h a t ó s t í l u s s a j á t -
s á g o k a z i n t e r n a c i o n á l i s g ó t i k u s s t í l u s á r a m l a t h o z k a p c s o l j á k , m i n d -
ö s s z e n é h á n y n u a n c e , a M a d o n n á n a k e g y s é g e s r y t h m u s o n f e l é p ü l ő 
k a r c s ú a l a k j a , a k é t o l d a l t g a z d a g h u l l á m o k b a n l e c s ü n g ő r e d ő k , a z o n -
k í v ü l a g y e r m e k J é z u s b e á l l í t á s a u t a l E s z a k f r a n c i a o r s z á g r a . 2 7 A z o n -
b a n e r o k o n v o n á s o k 2 8 figyelembevételénél s e m s z a b a d s z e m e l ő l 
t é v e s z t e n i , h o g y e b b e n a k o r b a n a t í p u s o k é s m o t í v u m o k 2 9 E u r ó p a -
s z e r t e e g y i k o r s z á g b ó l a m á s i k b a v á n d o r o l t a k . 
A n d r e a S c o l a r i e g y k o r i m ű k i n c s e i b ő l m é g e g y d a r a b m a r a d t f e n n , 
e g y d í s z e s e z ü s t k a n n a ( 6 6 . k é p ) , a m e l y h a s o n l ó finom m ű v é s z i í z l é s r ő l 
t e s z t a n ú s á g o t . E z a z e l s ő r a n g ú p o m p á s ö t v ö s m u n k a j e l e n l e g a z á g -
r á b i s z é k e s e g y h á z k i n c s t á r á t g a z d a g í t j a , a h o v a A n d r e a S c o l a r i z á g -
r á b i p ü s p ö k s é g e i d e j é b e n ( 1 4 0 8 — 9 ) k e r ü l h e t e t t . 3 0 A z e m l é k e k b e n m e g -
l e h e t ő s s z e g é n y , k ö z é p k o r i p r o f á n ö t v ö s m ű v é s z e t r i t k a s z é p e m l é k e 
e z a z e z ü s t k a n n a , m e l y e t n y u g o d t f e l é p í t é s e é s e g y s z e r ű , n e m e s d e k o -
r á c i ó j a t e s z n e k k i v á l ó v á . A z e d é n y t e s t é t f e l f e l é k i s z é l e s e d ő h e n g e r 
26
 Magy. Nemz. Tört. Ш . 337. 1. 
^ Koechlin, R. : Les ivoires gothiques français. Paris. 1924. No. 117, 154, 156. 
131, 539, 541, 546, 587, 660, 698, 825. Vitry, P. — Brière, G. : Documents de sculpture 
française du Moyen Age. 1904. Pl. LXXXXIII. N0. 1, LXXXXY. N0. 8, 9, CHI. 
N0. 3. Pinder, W. : Zum Problem der schönen Madonnen um 1400. Jahrb. der 
preuss. Kunstsammlungen. 1923. Abb. 25, 27, 28. Hourticq : France, p. 109. Fig. 2x6. 
28
 Hogy Andrea Scolari pecsétje talán francia véső munkája, mint ezt stílus-
sajátságok valószínűvé teszik, történeti szempontból nem lehetetlen. Hiszen tud-
juk, hogy Zsigmond 1417-ben Párizsban vésette pecsétjét . (Ewald op. cit. S. 139.) 
Ugyanekkor f rancia művészek hazánkban is megfordultak. (Clays Davion szőnyeg-
szövő. Szamota : Régi utazások Magyarországon. 1891. 93.1. Maestro Otto di Francia 
ricamatore. Commissioni di Rinaldo degli Albizzi. Vol. II. 1869. p. 581.) 
29
 A típusvándorlásra vonatkozólag v. ö. Burger : Die deutsche Malerei. 
I 1918. S. 96—97, Pinder : Zum Problem der schönen Madonnen um 1400. Preuss. 
Jahrb . Goldschmidt : Gotische Madonnenstatuen 1923. Abb. 13—19, 37. Supino : Arte 
pisana 194. p. 217. Planiscig: Gesch. der venezianischen Skulptur. Öst. Jahrb. 1916. 
S. 163—4, 174, 196, 205. 
з° Erre a kiváló műemlékre először Boinièié hívta fel a figyelmet. (A zágrábi fő-
székesegyház kincstára Arch. Ért. 1895. 153.1.). Az edény alján levő címer meghatáro-
zása Csergheő Gézától származik. En az ő adataikra támaszkodom, amelyeket azonban 
eddig nem volt módomban ellenőrizni, Andrea Scolari ezüstkannáját csak fényképről 
ismerem, melyet Hoffiller Viktor zágrábi professzor űr szívességének köszönünk. 
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i 8 o 
a l k o t j a , a m e l y g ó t i k u s r o z e t t á k k a l á t t ö r t s z é l e s t a l p o n n y u g s z i k , f e n t 
p e d i g k ö z é p e n k i c s ú c s o s o d ó f é l g ö m b a l a k ú f e d é l b o r í t j a . K é t o l d a l t 
k é t e l l e n t é t e s í v b e n h a j l i k k i a z e d é n y f ü l e é s c s ö v e , m e l y p o m p á s 
s á r k á n y f e j b e n v é g z ő d i k . A t a r t ó z k o d ó a n s z ű k s z a v ú d e k o r á c i ó t a 
s t r i g i l á l t s a r k o f a g o k r a e m l é k e z t e t ő c a n n e l i r o z á s é s a v í z s z i n t e s t s o k -
s z o r o s a n h a n g s ú l y o z ó , k e s k e n y c s i p k e s z e r ű g ó t i k u s s z a l a g d í s z k é p e z i . 
A n y u g o d t , k i e g y e n s ú l y o z o t t f e l é p í t é s , a z a n t i k m o t í v u m a l k a l m a -
6 6 . k é p . a n d r e a s c o l a r i e z ü s t k a n n á j a . 
Zágráb. Székesegyház kincstára. 
z á s a é s a g ó t i k u s e l e m e k n e k a m i n i m u m r a v a l ó r e d u k á l á s a , n e m k ü l ö n -
b e n a c a n n e l u r á k s a r k a i b a n l á t h a t ó v é s e t t r o z e t t á k , m e l y e k n e k m o t í v u m a 
m i n d e n n a p o s a z o l a s z g ó t i k á b a n , s ő t m é g a r e n a i s s a n c e b a n i s , v a l ó -
s z í n ű v é t e s z i k , h o g y e z a k a n n a , m e l y s t í l u s á b a n t e l j e s e n e l ü t a z 
e g y k o r ú m a g y a r o r s z á g i e m l é k e k t ő l , 3 1 o l a s z ö t v ö s m u n k á j a , a m e l y f e l -
t e v é s t a m e g r e n d e l ő s z á r m a z á s a i s t á m o g a t j a . 3 2 
31
 Nemcsak a magyarországi, hanem a német munkáktól is lényegbe vágó 
eltérések választják el. V. ö. Kasseli kanna. Lüer-Crentz : Gesch. der Metallkunst. 
1909. H. Bd. S. 268. 
32 Matteo Scolari második végrendeletében felsorolt számos ezüstneműek között 
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E n é h á n y a d a t é s e m l é k s e g í t s é g é v e l A n d r e a S c o l a r i a l a k j a , 
a m e l y e d d i g a l i g v o l t t ö b b e g y p u s z t a n é v n é l , a m e l y n e k c s u p á n a z 
o l a s z s z á r m a z á s a d o t t j e l e n t ő s é g e t , l a s s a n k é n t k i b o n t a k o z i k a s z á z a -
d o s h o m á l y b ó l . M ű v é s z i t ö r e k v é s e i r ő l l e g a l á b b n a g y á l t a l á n o s s á g b a n 
n é m i f o g a l m a t k a p u n k , m e c e n á s i t e v é k e n y s é g é n e k l e g a l á b b e g y - k é t 
m o z z a n a t a v i l á g o s s á v á l i k . A v á r a d i p ü s p ö k m ű v é s z e t p á r t o l á s a h a s o n l ó 
v o l t a z e g y k o r ú o l a s z m e c é n á s o k é h o z , a l a p í t á s a i r é s z b e n v a l l á s o s j e l -
l e g ű e k v o l t a k , r é s z b e n a f a m i l i á r i s d i c s ő s é g e t s z o l g á l t á k . F i r e n z é b e n 
c s a l á d i k á p o l n á t é p í t t e t , V á r a d o n k á p o l n á t é s o l t á r o k a t á l l í t t a t , v é g -
r e n d e l e t é b e n s z á m o s v a l l á s o s a l a p í t v á n y t t e s z , a m e l y e k k ö z ö t t t ö b b 
s z o r o s k a p c s o l a t b a n á l l a m ű v é s z e t t e l , k o l o s t o r t a l a p í t , t e m p l o m o t 
é p í t t e t ú j j á . T a l á n a z o k l e v e l e i b e n b ü s z k é n e m l í t e t t « n o s t r u m p a l a t i u m 
e p i s c o p a l e » i s a z ő m ű v e l e h e t e t t , v a g y l e g a l á b b i s o l y j e l e n t ő s á t a l a -
k í t á s o k a t é s k i b ő v í t é s e k e t t e h e t e t t , h o g y ő , a firenzei, s z é k h e l y é ü l 
s z o l g á l ó é p ü l e t e t ö n é r z e t e s e n p a l o t á n a k n e v e z h e t t e . S z e r e t t e a m ű v é -
s z e t e t , m e l y n e k a l k o t á s a i v a l k ö r ü l v e t t e m a g á t , v o l t a k f a l i s z ő n y e g e i , 
finom ö t v ö s m u n k á i , 3 3 c o d e x e i , m e l y e k k ö z ü l e g y e t , e g y B i b l i á t « d e 
l i c t e r a g a l l i c a » ú j o n n a n a l a p í t o t t m o n o s t o r á n a k a d o m á n y o z o t t . V a l ó -
s z í n ű , h o g y e n é h á n y e d d i g i s m e r t a d a t n e m m e r í t i k i m e c e n á s i 
t e v é k e n y s é g é t . A v á r a d i p ü s p ö k a m ű v é s z e t p á r t o l á s t e r é n n e m m a r a d -
h a t o t t e l r o k o n a , a t e m e s i g r ó f m ö g ö t t . K ü l ö n b e n m á r a z e d d i g i s m e r t 
a l a p í t á s a i v a l i s m e g k ö z e l í t e t t e F i l i p p o S c o l a r i t , k i n e k h á r o m h i t e l e s 
a l k o t á s á r ó l v a n t u d o m á s u n k : a s z é k e s f e h é r v á r i s í r k á p o l n a , a z o z o r a i 
p a l o t a é s a l i p p a i k ó r h á z . 3 4 A t e m e s i g r ó f é p í t k e z é s e i r ő l a z o n b a n 
j o b b a n v a g y u n k t á j é k o z t a t v a , n é v s z e r i n t i s m e r j ü k m ű v é s z e i t , M a s o l i n o t 
é s M a n e t t o A m m a n n a t i n i t . A n d r e a S c o l a r i m ű v é s z e i i s m e r e t l e n e k . 
A l i g l e h e t a z o n b a n k é t s é g e s , h o g y a v á r a d i p ü s p ö k u d v a r á b a n , h o l a 
szerepel «una eonfecteria grande collarme degli Scolari laquale fece Dino orafo.» 
(Conv. 78. F. 326. p. 259.) Ennek az ötvösnek végrendeletében 70 forintot hagyott, 
egy Papi di Giovanni nevű legnaiuolonak pedig 20 forintot. (U. o. p. 514.) 
33 Budára, a Szt.-Egyed vásárra «scodelle d'argiento»-kat akar küldeni. Y. ö. 
Simone Milanesi 1420 aug. n - é n Budán kelt levelét. (Convento 78. F. 326. p. 575.) 
34
 Ezeket említi Mellini [Vita di Filippo Scolari p. 69—70. V. ö. Commissioni 
di Rinaldo degli Albizzi per il Commune di Firenze Vol. П. 1869. (Doc. di Stor. 
Ital.) p. 588—89. Tört. Tár. 1884. 432, 434. 1.] Mellini leírásában felsorolt többi épít-
kezései hadi jellegűek. Ilyfajta építkezéseiről az oklevelek is említést tesznek. 
(Tört. Tár. 1884. 18 és 417. 1.) Azonkívül tudjuk, hogy volt háza Budán és Tatán. 
(V. ö. Convento 78. F. 326. p. 547, 5587.) Névtelen életrajzírója által említett 180 
kápolna, melyeket mind ő építtetett volna, bizonyára túlzás. (Arch. Stor. Ital. IV. 
1843. p. 161.) 
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v é g r e n d e l e t t a n ú s á g a s z e r i n t k i s firenzei k o l ó n i a t a r t ó z k o d o t t , h o l a z 
o r v o s t ó l k e z d v e a z u d v a r i b o r b é l y i g m i n d e n k i o l a s z v o l t , o l a s z m ű v é -
s z e k é p ú g y m e g f o r d u l t a k , m i n t O z o r á n . 
A n d r e a S c o l a r i m ű v é s z e t p á r t o l ó t e v é k e n y s é g é v e l b e l e k a p c s o l ó d i k 
V á r a d n a g y m ű v é s z i h a g y o m á n y a i b a . V á r a d o n m á r a X I V . s z á z a d 
f o l y a m á n e l e v e n m ű v é s z i é l e t f o l y t . E k k o r é p í t t e t t e B á t h o r i A n d r á s 
p ü s p ö k a v á r a d i s z é k e s e g y h á z a t , 3 5 e k k o r ö n t e t t e b r o n z b a M e s z e s i 
D e m e t e r p ü s p ö k a k i r á l y s z o b r o k a t , 3 6 e k k o r e m e l t e t e t t Z u d a r J á n o s 
p ü s p ö k a K o l o z s v á r i - t e s t v é r e k k e l l o v a s s z o b r o t V á r a d m e g a l a p í t ó j á -
n a k , S z t . L á s z l ó n a k . 3 7 A n d r e a S c o l a r i p ü s p ö k s é g é t k ö z v e t l e n m e g e l ő -
z ő l e g p e d i g Z s i g m o n d f e l é p í t t e t i a d ó m f ő o l t á r á t . 3 8 A n d r e a S c o l a r i 
t o v á b b f e j l e s z t e t t e n a g y e l ő d j e i n e k h a g y o m á n y a i t , V á r a d m ű v é s z i é k e s -
s é g e i t ő i s g y a r a p í t o t t a . S z á r m a z á s á n á l é s firenzei k a p c s o l a t a i n á l f o g v a 
p e d i g V á r a d o t a z o l a s z k u l t ú r á r a m l a t e g y i k c e n t r u m á v á t e t t e . A X V . 
s z á z a d m á s o d i k é s a X V I . s z á z a d e l s ő f e l é b e n a r e n a i s s a n c e p ü s p ö k ö k , 
V i t é z J á n o s , P r o s z n i c z i F i l i p e c z J á n o s , K á l m á n c s e h i D o m o n k o s , T h u r z ó 
Z s i g m o n d , P e r é n y i F e r e n c k o r á b a n k i v i r á g z ó o l a s z o s k u l t ú r a a l a p j a i 
a firenzei s z á r m a z á s ú p ü s p ö k n e k , A n d r e a S c o l a r i n a k a z i d e j é r e n y ú l -
n a k v i s s z a . 
í g y k a p c s o l ó d i k b e l e V á r a d é s A n d r e a S c o l a r i a m a g y a r p r o t o -
r e n a i s s a n c e b a , m e l y n e k k i f e j l e s z t é s é b e n o r o s z l á n r é s z j u t o t t a S c o l a r i -
B u o n d e l m o n t i c s a l á d n a k . E h a t a l m a s firenzei n e m z e t s é g n a g y t e h e t -
s é g ű t a g j a , F i l i p p o S c o l a r i , a t e m e s i g r ó f v o l t a z , k i e z t a f o l y a m a t o t 
m e g i n d í t o t t a é s n a g y a r á n y ú v á t e t t e k i , n a g y s z á m ú r o k o n s á g á t , firenzei 
e g y h á z i f é r f i a k a t , 3 9 k a t o n á k a t , 4 0 b a n k á r o k a t , k e r e s k e d ő k e t , 4 ' m ű v é s z e -
k e t M a g y a r o r s z á g o n m a g a k ö r é g y ű j t v e s z o r o s é s á l l a n d ó k a p c s o l a -
t o t l é t e s í t e t t r é g i é s ú j h a z á j a k ö z ö t t . E z a k a p c s o l a t n e m v o l t ú j 
k e l e t ű , h i s z e n m a g a F i l i p p o i s a m a r é g i k e r e s k e d e l m i ö s s z e k ö t t e -
t é s r é v é n k e r ü l t e l h a z á n k b a , m e l y F i r e n z e é s M a g y a r o r s z á g k ö -
ss Bunyitay I. 177—78, 187. 1., III. 27. és köv. 11. 
36
 Bunyitay I. 188- 89. 1-
37 Bunyitay I. год. 1. 
s8 Bunyitay I. 237. 1. I. jegyz. 
39 A Par te Guelfa 1408 okt. 17-én kelt levelében «Frater Andreas de Cappo-
nibus Ordinis Sancti Johannis Hierosolimitani»-t, ki Magyarországba indul, Filippo 
Scolari pártfogásába ajánlja. (Firenze, Arch, di Stato. Carte Strozziane CCCIV. p. 91.) 
A firenzei származású főpapokra vonatkozólag, kik magyar egyházi állásokat töl-
töttek be, v. ö. Magy. Nemz. Tört. IV. 642. 1. 
40-41 y , 0. Canestrini cikkét Arch: Stor. Ital. 1843. IV. 
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z ö t t f e n n á l l o t t , 4 2 d e n a g y o b b j e l e n t ő s é g r e , d ö n t ő b e f o l y á s r a F i l i p p o 
e m e l t e . A z o l a s z o k n a k a X V . s z á z a d e l s ő n e g y e d é b e n M a g y a r o r s z á g r a 
v a l ó ö z ö n l é s e t e l j e s j o g g a l n e v e z h e t ő a M á t y á s k o r i n a g y o l a s z á r a m -
l a t e l ő f u t á r á n a k . A firenzeiek j ó l t u d t á k , h o g y h a z á n k b a n v a l ó n a g y 
t é r f o g l a l á s u k a t F i l i p p o S c o l a r i n a k k ö s z ö n h e t i k , a k i « d a v a r i c a p i t o a 
t u t t i i F i o r e n t i n i . » 4 3 A firenzei s z e l l e m d i a d a l á t l á t t á k a z ő d i c s ő s é -
g é b e n , m e l y n e k i r o d a l m u k b a n é s m ű v é s z e t ü k b e n e g y a r á n t k i f e j e z é s t 
a d t a k . M á r a X V . s z á z a d b a n a V i l l a C a r d u c c i b a n a h í r e s firenzeiek 
g a l é r i á j á b a n h e l y e t k a p a z ő p o r t r é j a i s , m e l y e t C a s t a g n o f e s t e t t , a 
X V I . s z á z a d e l e j é n a B u o n d e l m o n t i k a P i a z z a S t a . T r i n i t á n l e v ő 
p a l a z z o j u k f a ç a d e j à r a f e s t e t i k é l e t é n e k j e l e n e t e i t . 4 4 S ő t h a l á l a u t á n 
1 4 0 é v v e l , m i d ő n G i o v a n n a d ' A u s t r i a é s F r a n c e s c o M e d i c i e s k ü v ő j é t 
ü n n e p l i k , m i d ő n a p o m p á z ó d e k o r a t í v m u n k á k b a n , a k ü l ö n b ö z ő d i a d a l -
k a p u k f e s t ő i é s s z o b r á s z i d í s z é b e n F i r e n z e e g é s z d i c s ő s é g e s m ú l t j a 
k i f e j e z é s r e j u t , F i r e n z e n a g y j a i n a k s o r á b a n m e g j e l e n i k F i l i p p o S c o l a r i -
n a k a z a l a k j a i s é s p e d i g m a g y a r r u h á b a n . 4 5 U g y a n e b b e n a z i d ő b e n 
í r j a m e g D o m e n i c o M e i l i n i F i l i p p o S c o l a r i é l e t r a j z á t , m e l y t e l e v a n 
m a g a s z t a l ó l e í r á s o k k a l , m e l y e k n e k s o r á n n e m f e l e d k e z i k m e g m e c e -
n á s i , é p í t k e z é s i t e v é k e n y s é g é n e k a m é l t a t á s á r ó l s e m . 
A S c o l a r i a k k a l k a p c s o l a t o s o l a s z k u l t ú r á r a m l a t a k i r á l y t , Z s i g -
m o n d o t s e m h a g y t a é r i n t e t l e n ü l . U d v a r á b a n o l a s z t u d ó s o k j á r t a k 
( P i e r o P a o l o V e r g e r i o , F r a n c e s c o F i l e l f o ) , J o h a n n e s d e S e r r a v a l l e 
42
 V.o. Mellini : Vita di Filippo Scolari p. 13 — 14. Dipl. Emi. az Anjou-korból. 
HI. Arch. Stor. Ital. IV. 1843. p. 188. 
43 Manetti : Novella del Grasso legnaiuolo. (Milanesi : Operette istoriche edite 
ed inedita di. A. Manetti Firenze. 1887. p. 60.) 
44
 Bocchi-Cinelli : Le bellezze délia cittá di Firenze. 1677. p. 195. V. ö. Vasari 
ed. Milanesi. V. p. 58. 
45
 Mellini, Dom. : Descrizione della entrata della serenissima regina Giovanna 
d'Austria. Firenze. 1566. p. 6. (Cap. II. DeH'ornamento della porta al Prato.) «Alla 
destra di cosi fatto Eroe era vestito all 'Ungheresca il valorosissimo et gloriosissimo 
Filippo Scolari volgarmente chiamato Pippo Spano, cioè Conte.» V. ö. Alazard: 
Le portrait florentin de Botticelli à Bronzino. 1924. p. 209. 
Az Ambraser-Samml. egyik képén (Nr. 120.) szintén magyar ruhában van 
ábrázolva a temesi gróf. (Oest. Jahrb. XVIII. S. 248.) Lehet, hogy a kettő egy minta-
képre megy vissza. Viszont e gyűjtemény olasz ruhás port ré jának (Nr. 12г.) a minta-
képét az Uffizi portrégyüjteményében találjuk meg, mely valószínűleg Paolo Giovio 
múzeumának a képe után készült. Ügyancsak erre a mintaképre, vagyis a Museum 
Jovianum képére megy vissza Caprioli «Ritratti di cento capitani illustri» (1596) c. 
munkájában levő metszet is. 
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f e r m o i p ü s p ö k n e k i a j á n l o t t a D a n t e - f o r d í t á s á t . 4 6 F i r e n z e i b e v á s á r l á s a i 4 7 
é s a m a n t u a i u d v a r a j á n d é k a i 4 8 r é v é n i s m e r t e a z o l a s z i p a r m ű v é s z e t 
t e r m é k e i t é s F i l i p p o S c o l a r i k ö z v e t í t é s é v e l a f i r e n z e i f e s t é s z e t e t é s 
é p í t é s z e t e t . H o g y a z u t ó b b i m é l y e b b h a t á s t v á l t o t t k i b e l ő l e , b i z o -
n y í t j a a z , h o g y S c o l a r i é p í t é s z é t , M a n e t t o t , h a l á l á i g f o g l a l k o z t a t t a . 
É l e t e v é g e f e l é p e d i g o l a s z o r s z á g i ú t j a a l k a l m á v a l k ö z v e t l e n k a p c s o -
l a t b a k e r ü l t a z o l a s z m ű v é s z e t t e l , k ü l ö n ö s e n h o s s z ú s i e n a i t a r t ó z k o -
d á s a a l a t t é s r ó m a i k o r o n á z á s a k o r , h o l s z e m t ő l - s z e m b e k e r ü l t a z ú j 
firenzei m ű v é s z e t l e g n a g y o b b g e n i e j é n e k , D o n a t e l l o n a k a z a l k o t á s á -
v a l , m e l y a n a g y ü n n e p é l y m ű v é s z i d e k o r á c i ó j á t k é p e z t e . 4 9 U t a z á s a 
m é l y n y o m o t h a g y o t t a z o l a s z m ű v é s z e t b e n , m e l y t ö b b s z ö r á b r á z o l t a 
( D o m e n i c o d i B a r t o l o , 5 0 M a s o l i n o , 5 1 F i l a r e t e , 5 2 k é s ő b b G i u l i o R o m a n o 
é s P r i m a t i c c i o , 5 3 ) é s ú g y l á t s z i k , h o g y a z ő é p í t é s z e t i t e v é k e n y s é g é t 
i s b e f o l y á s o l t a , m i n t e z t e g y e g y k o r ú s p a n y o l í r ó á l l í t á s á b ó l k ö v e t -
k e z t e t h e t j ü k , k i h a n g s ú l y o z z a , h o g y Z s i g m o n d b u d a i p a l o t á j á n a k a 
n a g y t e r m é t a p á d u a i S a l o n e m i n t á j á r a é p í t t e t t e . 5 4 
í g y a l a k u l k i a S c o l a r i a k m e c e n á s i t e v é k e n y s é g é n e k , firenzei 
m ű v é s z e k m a g y a r o r s z á g i m ű k ö d é s é n e k , Z s i g m o n d o l a s z k a p c s o l a t a i -
n a k a h a t á s a a l a t t a m a g y a r p r o t o r e n a i s s a n c e , a m e l y t e r m é s z e t e s e n 
n e m j e l e n t i a r e n a i s s a n c e f o r m a f e l f o g á s n a k , a z o l a s z m ű v é s z e t n e k 
t e l j e s é s v é g l e g e s á t v é t e l é t é s m e g h o n o s o d á s á t , h i s z e n , m i n t l á t t u k , 
A n d r e a S c o l a r i i s m e r t m ű e m l é k e i g ó t i k u s a k , s ő t a z e g y i k v a l ó s z í n ű -
l e g n e m i s o l a s z m u n k a , m a g a M a s o l i n o , F i l i p p o S c o l a r i m ű v é s z e , 
i s e r ő s e n h a j l i k a t r e c e n t o s t í l u s a f e l é , Z s i g m o n d p e d i g a z o l a s z g ó -
*
6
 Kaposy: Dante Magyarországon. 1911. 51 — 63. 1. 
« Dip. Emi. az Anjou-korból III. 730. 1. 
48 Óváry : Magy. Tud. Ak. Tört. Biz. oklevélmásolatai. I. 131. 
« «Onde andato Donato a Roma, vi si trovö appunto quando vi era Gismondo 
imperatore per ricevere la corona da Papa Eugenio IV.: Perché fu forzato, in 
compagnia di Simone, adoperarsi in fare l'onoratissimo apparato di quella festa, 
nel che si acquistö fama ed onore grandissimo.» Vasari ed. Milanesi II. p. 419. 
5° Siena, Dóm. 
s1 Vasari ed. Milanesi II. p. 294. Vasari által említett kép, a S. Maria Maggiore 
alapítása, melyen Zsigmond arcképe szerepel, az újabb meghatározások szerint 
Masolino munkája. Ez az attribuáció a portréábrázolást is könnyen érthetővé 
teszi, hiszen Masolino még magyarországi tartózkodása idejéből ismerhette Zsig-
mondot. 
s2 Róma. S. Pietro bronzkapuja. 
53 Mantua. Palazzo del Tè. V. ö. Bartoli, Pietro Santi : Sigismundi Augusti 
Mantuam adeuntis profectio ac triumphus. Romse. (1680.) 
V. Ö. Századok 1907. 928. 1. 
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t i k u s é p í t é s z e t e m l é k e i t v e s z i m i n t a k é p ü l . A p r o t o r e n a i s s a n c e M a g y a r -
o r s z á g o n o l y k o r s z a k o t a l k o t , m e l y b e n e g y h a t a l m a s f i r e n z e i n e m z e t s é g 
n a g y a r á n y ú t é r f o g l a l á s a k ö v e t k e z t é b e n e r ő s o l a s z k u l t ú r á r a m l a t v á l i k 
é r e z h e t ő v é h a z á n k b a n , a m e l y n e k m ű v é s z i v o n a t k o z á s a i b a n b i z o n y á r a 
r e n a i s s a n c e e l e m e k i s v e g y ü l t e k . E z a z o l a s z á r a m l a t , a m e l y k i t e r j e d t 
a z e g y h á z r a , p o l i t i k á r a , k e r e s k e d e l e m r e , t u d o m á n y r a é s m ű v é s z e t r e 
e g y a r á n t , k é s z í t e t t e e l ő a z u t a t a M á t y á s k o r i r e n a i s s a n c e k u l t ú r a 
s z á m á r a . Balogh Jolán. 
F Ü G G E L É K . 
1426. jan . 14. Andrea Scolari váradi p ü s p ö k végrendelete.35 
Testamentum domini Andrée episcopi. 
In Christi nomine amen. Ab eiusdem salutifera incarnatione MCCCCXXVI0  
Indict ione quar ta die Х1Ш. mensis januari i , pontif ieatus vero sanctissimi domini 
nostr i domini mar t in i divina Providentia pape quinti anno nono. 
Ego Andreas filippi quondam rent i j de scholaribus de florentia dej et aposto-
lice sedis gra t ia episcopus ecelesie Yaradiensis sanus mente licet corpore infirmus, 
Caducam et momentaneam vite huius et omnium rerum humanarum condit ionem 
considerans ac quemadmodum non solum infermis verum et iam sanis et integris 
mor te nihil sit eertius, Nihil vero incertius hora mort is poster i ta tem prospicere 
intendens, Meam ul t imam volunta tem in h i j s scriptis s ta tuere et ordinäre decrevi, 
Non obstante aliqua lege decreto aut eanone clericis tes tament i fact ionem de 
bonis ecclesiasticis Inhibente vigore privilegii et indulgentie mihi a domino mar-
t ino divina Providentia papa quinto mihi concessa, ut in ipsa bulla latius apparere 
dignoscitur. 
Inprimis quidem animam meam recommendo omnipotent i deo. Corpus autem 
meum, cum me mors contigerit, in ecclesia Varadiensis Cathedral j iuxta altare 
quod const ruj et hedificari volo. Ac fidei heredis mei conmicto cum conpetenti 
dote sepel l i r j volo. 
I tem pro anima mea ac paren tum meorum lego ae dispono pro mari tandis 
decern puellis verginibus proqualihet florenos auri t r iginta. 
I tem lego hospi tá l j sancte marie nove de florentia decern lectos fuletos. 
I tem lego ас dar j iubeo J o h a n n j ser Carot t j decaciottis de florentia illam pecu-
niam, quam aput me deposuit, Exceptis pecuni js quas Uli reddidi de dicta quant i -
ta te deposita. E t pre te rea lego eidem J o h a n n j demeo florenos auri quinquaginta. 
I tem iure insti tutionis lego domine Constantie sorori mee Carnal j usum 
f ruc tum et reddi tum florenorum auri duorum milium. 
I tem eidem mee sorori predicte iure insti tutionis lego usum et habi ta t ionem 
duarum domorum posi tarum florentie in p la tea sancti henedicti , quas emj a papio 
gilij et socijs suis Campsoribus. E t post finitum usum fructum volo dicta bona 
rever t j et consolidarj apropiari dicto monasterio construendo, ut infra patebi t . 
ss E végrendelet kétségkívül olasz származású másoló meglehetős felületes másolatában 
maradt fenn, aki a szövegben olasz és latin szavakat kevert, latin szavakat elferdített, a sza-
vakat gyakran egybeírta, sőt nyelvtani hibákat is tett. Az egységesség kedvéért ezért a szöve-
get betűhív másolatban közöljük. A téves szóformákat csak egyes feltűnő helyeken jelöltük meg. 
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Item iure inst i tut ions lego Margherite filie sororis mee uxori mart inj dealto-
vitis de florentia unum poderem positum in comitate florentina loco detto elpino 
pleberio sancte marie decclesia aula florentini dioecesis. 
Item lego ac dari volo Angele pupille filie dominici Andree de Florentia, 
sorori dominj Andree dominicj plebanj Sancte Marie decclesia aula florentini 
dioecesis pro suis erga nos servitijs florenos aurj et quantitatem fiorenorum aureorum 
centum rect j ponderis et finis aurj quos dari volo dicto domino Andree dominicj 
plebano sancte Marie decclesia aula florentini diocesis fratr i dicte Angele pro ipsa 
et nomine ipsius puelle statim post mortem dicti testatoris. 
Item iure institutionis lego filiabus Ugolinj noldj degherardinis de florentia 
florenos aurj ducentos. 
Item lego dicto domino Andree dominicj de Florentia plebano sancte marie 
decclesia aula florentini diocesis contemplatione eorum servitiorum suorum reditum 
usum et habitationem in prefato monasterio construendo. Item victualium et vesti-
tum et cameram et locum ydoneum ac decentem prout cuilibet monacorum toto 
tempore vite ipsius domini Andree prefati , licet ipse dominus Andreas in secularj 
habitu permanere ac perdurare voluerit. 
Item lego Georgio magno sclavo familiarj meo liberationem cuiuscunque 
quantitatis pecunie, cuius dictus Georgius hactenus michi debitor repertus extiterit. 
I tem lego Johanni de bononia barbitonsori pro fidelibus servitijs suis omnes 
et singulas pecuniae et quantitatem peeuniarum, In quibus et de quibus dictus 
Johannes meus debitor esse probaretur In et de una ratione antiqua, quam habet 
mecum, prout pate t in registro scripto manu dicti Johannis de bononia. 
Item lego Johann,) magno amico et familiarj meo omnem illud in quo et 
de quo meus debitor esse declaretur, puto autem, quod sit michi debitor fiorenorum 
trecentorum percentorum. 
Item lego antonio de bononia liberationem cuiuscunque debiti quo michi 
tenetur excepto eo, quod michi debet occasione decimarum, quas eidem vendidj 
anno proxime preterito. 
Et in alijs omnibus bonis meis presentibus et futuris mobilibus et immobi-
libus generalem et universalem heredem meum Instituo Illustrem ас Magnificum 
militem dominum Filippum de scholaribus de osora Comitem themiciensem (sic 
Eiusque fidei conmicto, atque ipsum gravo vel potius rogo Inprimis, ut adimpleat seu 
alio quocunque modo adimplerj faciat plene potius plenissime suprascripta omnia 
et singula legata seu fideiconmissa, que in presenti scriptura testament! continetur. 
Preterea eius fidei conmicto, ut de bonis meis construat et edificet seu con-
struj et hedificarj faciat in possessione mea, cuius nomen est Vichio maggio, quam 
emj a billis de gherardinis, unum monasterium sub titulo sub titulo sancte marie, 
sub quo quidem titulo una ecelesia in eodem fortilitio posita nuncupatur, sub 
regula et habitu observantie f ra t rum camaldulensium, sicut observant monaci 
monastery sancte marie Angelorum de florentia. Inquo quidem monasterio adminus 
continuo esse volo decern monacos presbiteros ad divina offitia celebranda. Ac 
dictum monasterium dotarj atque ornarj volo cum ecclesia claustris capellis dor-
mitori js refectorijs ceterisque necessarijs prout in monasterijs esse consuevit.s6 
s6 V. O. Matteo Scolari harmadik végrendeletével. (1426 jan. 13. Várad.) 
Eumque (t. i. F. Scolarit, általános örökösét) gravavit et rogavit fideique sue commisit, 
quatenus de bonis suis hedificàret et construeret seu hedificarj et construj faceret unum 
monasterium ordinis camaldulensium in loco dicto Attychano (a Tizano), quod hedificare 
8 7 
Preterea rogo dictum dominum Filippum h ere dum meum, quatenus in releva-
tione anime mee pro et secundum constientiam et arbitrium ipsius hanc meam ulti-
mam voluntatem, quam primum possibile est, Cum omni diligentia exequatur. Et si 
ipse aliquo impedimento detentus detentus non potuerit, quod caveat et avertat 
deus, executionem mandare, substituo executores huius mee ultime voluntatis con-
sules artis mercatorum Callimale francisce de florentia. 
Atque hanc demum meam ultimam voluntatem esse voluj, constituj, deerevj 
et ordinavj, quam sinon valeret iure testamenti, valere volo iure codicillorum vel 
cuiuscunque alterius ultime voluntatis. Item volo, constituo ae decemo hoc meum 
testamentum in Inscriptis omnibus alijs meis testamentis et ultimis volruitatibus 
hinc retro factis prevalere. 
Actum Yaradinj in nostro palatio episcopalj. Anno mense et die suprascrip-
tis. Infraseriptis testibus audientibus et me dieere videntibus et tntelligentibus 
hanc meam esse ultimam voluntatem videlicet magistro Jeronimo etc. 
(Ezután a szövegben kb. 7 sornyi ür van.) 
Item eodem contestu legavj fratr ibus sancti Nicholaj ordinis sancti Augus-
t in j florenos trecentos percentos. 
I tem ecclesie parochialj sancti michaelis in Vatchert de Varadino florenos 
trecento (sic !) percentos pro reformatione dicte ecclesie. 
Item lego monialibus sanete Anne de Varadino floreno (sic !) centum nove 
monete. 
I tem fratr ibus sancte marie extra Varadinum unum pannum intextum et 
pictum de Istoria sancte Apollonie. 
I tem legavj dictis fratribus pro uno altarj, quod ego hedificavj in dicta 
ecclesia pecuniam pro emendo uno molendino, et calice et paramentis necessarijs 
ad missas ibidem celebrandas. 
I tem lego fratribus minoribus de civitate Yaradinj florenos quinquaguinta 
percentos. 
Item lego hospitálj leprosorum molassi florenos quinquaguinta percentos. 
Item lego hospitálj sancte helisabeth quod est positum iuxta sanctam Crucem 
de civitate Varadinj florenos centum nove monete a solidorum centum. 
Нес legata ad pias causas. Ideo non posuj superius inter cetera legata tunc 
de ipsis oblitus. Sed volo ea valere iure testamenti vel codicillorum vel cuiuslibet 
alterius ultime voluntatis. Ita, ut si non valet, quod ago, ut ago, valeat prout valere 
melius potest. Et hec omnia sub fide et attestatione predictorum testium et infra-
seriptorum. 
Item lego magistro Alexandro dominj Antonij medico florentino aurj sexa-
ginta pro suis sororibus maritandis sub predictis attestationibus et cum clausulis 
antedictis. 
Item lego et darj volo prefato meo monasterio construendo unam bibbiam 
de lictera gallica parvj voluminis preti j florenorum triginta sex vel circa. 
Item lego et darj volo papio silvestrj de marninis de florentia fidelissimo 
incepit supradictus testator sub titolo et nomine sanctorum Antonii et Juliani. Eumque dotar j 
et ornar j voluit ita et taliter, quod in dicto monasterio decern monaci presbiteri âdminus con-
tinuo stare et quomodo (quomode) vivere possint in dicto monasterio Addivina offitia cele-
branda secundum arbitrium et conscientiam dicti dominj Filippi heredis sui. 
Firenze, R. Archivio di Stato. 
Convento 78 (Badia fiorentina) Filza 326. p. 536v. 
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familiarj meo contemplatione suorum servitiorum florenos aurj centum rect j pon-
deris et finis aurj sub attestationibus et clausulis antedictis. Item sub anno mense 
et die suprascriptis. 
Ego Andreas de scholaribus episcopus ecclesie Varadiensis Confiteor in 
présente pagina continerj meam ultimam meam voluntatem quam infirmitate gravatus 
per alium scripsi edefide (?) predictorum me'suscripsi propria manu mea e signetum 
meum apposu.j consuetum. 
Ego Jeronimus de sancto miniato artium et medicine doctor cum alijs testibus 
supra et infrascriptis a supradicto testatore adhibitus et rogatus huic testamento 
et rogationi interfuj . Et in testimonium predictorum manu propria me subscripsi 
sigillum meum proprium habens Signum humanj capitis permixtum cum capite et 
forma agle un j ex cordulis apponens. Anno mense et die suprascriptis. 
Ego Simon dominj Andree de montebonis chum allis testibus supra et infra-
scriptis asupradetto testatore rogatus huic testamento e rogationi in ter fu j et in 
testimonium predictorum me subscrissi sigillum meum apponens un j ex cordulis 
anno die e mense suprascriptis. 
Ego Simon de melanesibus de prato chum alijs testibus supra et infrascriptis 
asupradetto testatore rogatus huic testamento e rogationi in te r fu j et auldivj testa-
torem dicentem istud esse suum testamentum et in testimonium predictorum me 
suscrissi sigillum meum apponens annu (sic !) die et mense suprascriptis. 
Ego Alexander dominj Antonij de florentia medieus cum alijs testibus supra 
et infrascriptis a supradicto testatore rogatus huic testamento et Rogationj interfui 
et aldivj testatorem dicentem istam esse suam ultimam voluntatem et in testi-
monium predictorum me suscripsi et sigillum meum apposuj abens (sic !) unum 
caput puerj . Anno die et mense suprascriptis. 
Ego Johannes Andree delamberteschis unacum supra et infrascriptis testibus 
apredicto testatore rogatus huic testamento et rogationj in ter fu j et audivj testa-
torem dicentem istud esse suum testamentum et in testimonium predictorum me 
manu mea subscripsi sigillum meum apponens anno mense et die suprascriptis. 
Ego Petrus Andree de lamberteschis unacum supra et infrascriptis testibus 
a predicto testatore rogatus huic testamento et rogationi in terfuj et audivj testa-
torem dicentem istud esse suum testamentum et in testimonium predictorum me 
manu mea subscripsi sigillum meum apponens anno die et mense suprascriptis. 
Ego baldinacus Catellinj de Infangatis de florentia cum suprascriptis testi-
bus apredicto testatore rogatus huic testamento in ter fu j et audivj testatorem 
dicentem istud esse suum testamentum et in testimonium predictorum me subcrisi 
sigulum meum aponens anno die et mense suprascriptis. 
Firenze, R. Archivio di Stato. 
Convento 78. (Badia fiorentina) Filza 326. (Familiarum Tom. XV.) p. 54ov—544. 
(egykorú kópia).57 
57 Cikkem kiszedése után jöttem rá, hogy Fraknói Pulszky Ferenc ötvenéves írói jubi-
leumára írt albumban (1884) e végrendeletet másodkézből, vagyis a firenzei Scolari-forrás anyag-
ismerete nélkül, hibás levéltári signaturával rövid, magyarnyelvű kivonatban már ismertette. 
NÉHÁNY ADAT FIRENZE ÉS MAGYARORSZÁG 
KULTURÁLIS KAPCSOLATAINAK 
TÖRTÉNETÉHEZ A RENAISSANCE-KORBAN. 
F r a n c e s c o A l b e r t i n i , a z o l a s z g u i d a i r o d a l o m a t y j a « M e m o r i a l e 
d i m o i t e s t a t u e e t P i c t u r e s o n o n e l l a i n c l y t a C i p t a d i F l o r e n t i a » 
c í m ű g u i d á j á n a l c a b e v e z e t é s é b e n a k ö v e t k e z ő s o r o k a t í r j a B a c c i o d a 
M o n t e l u p o s z o b r á s z n a k : « P e r t a n t o h o p e n s a t o s c r i v e r t i ( c o m e p r e g a s t i ) 
m o l t e c o s e d e g n e , f a c t e p e r m a n o d i h u o m i n i e x c e l l e n t i a n t i q u i e t 
a n c h o r m o d e r n i , c h e h a n n o l a s c i a t o m e m o r i a e t f a m a d i s c u l p t u r a 
e t p i t t u r a n e l l a n o s t r a i n c l y t a c i p t a F l o r e n t i n a : t u t t i s o n o s t a t i 
F l o r e n t i n i , d a u n o i n f u o r i : l t q u a l i n o n s o l o l a n o b i l i s s i m a p a t r i a 
h a n n o i l l u s t r a t a , m a R o m a , Y e n e t i a e t N a p o l i c o n M i l a n o , e t a l t r e 
c i p t á d i I t a l i a ; m a q u e l l e d i F r a n c i a e t H y s p a n i a e t U n g h e r i a » . 1 
A f i r e n z e i m ű v é s z i ö n t u d a t n a k é s b ü s z k e s é g n e k m e g n y i l v á n u l á s a i 
e s o r o k , m e l y e k , m i d ő n F i r e n z e m ű v é s z i k u l t ú r á j á n a k n a g y j e l e n t ő -
s é g é t , v i l á g h ó d í t ó e r e j é t h a n g s ú l y o z z á k , m i n t a firenzei m ű v é s z e t 
f é n y é t ő l b e s u g á r z o t t t e r ü l e t e t e m l í t i k M a g y a r o r s z á g f ö l d j é t . E s o r o k 
r á v i l á g í t a n a k a r r a , h o g y a X Y I . s z á z a d l e g e l e j é n ( 1 5 1 0 ) m i l y s z o r o s 
k a p c s o l a t b a n é r e z t e m a g á t a firenzei m ű v é s z v i l á g M a g y a r o r s z á g g a l . 
A firenzei m ű v é s z i ö n t u d a t e g y i k e l s ő m e g n y i l v á n u l á s á v a l t e l j e s e n 
e g y i d e j ű l e g m á r a m a g y a r o r s z á g i k a p c s o l a t o t , firenzei m ű v é s z e k 
m a g y a r o r s z á g i t e v é k e n y s é g é t i s h a n g s ú l y o z z á k . 
M a g y a r o r s z á g o n s z á z a d o k k a l k é s ő b b v á l t ö n t u d a t o s s á , h o g y 
r e n a i s s a n c e k u l t ú r á n k m i t k ö s z ö n F i r e n z é n e k . C s a k a X I X . s z á z a d -
b a n m e g i n d u l ó r e n a i s s a n c e k u t a t á s v i l á g í t o t t a m e g a z o k a t a m ű v é s z i 
é s k u l t u r á l i s k a p c s o l a t o k a t , m e l y e k a X V . é s X V I . s z á z a d b a n F i r e n -
z é h e z f ű z t e k . S a j n o s , a z e m l é k e k é s í r o t t f o r r á s o k p u s z t u l á s a k ö v e t -
1
 Memoriale di molte statue et Picture sono nella inclyta Cipta di Flo-
rentia Per mano di Sculptori et Pictori excellenti Moderni et Antiqui, tracto 
dalla propria Copia di Messer Francesco Albertini prete Fiorentino Anno Domini 
I5IO. Ripubblicato 1863. (G. Milanesi. C. Guasti, C. Milanesi) p. 7. 
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k e z t é b e n t e l j e s k é p e t n e m a l k o t h a t u n k m a g u n k n a k a f i r e n z e i k u l t ú r a 
h a t á s á r ó l . C s a k v á z l a t o s a n r a j z o l h a t j u k m e g F i r e n z e é s M a g y a r o r s z á g 
k u l t u r á l i s v i s z o n y á n a k k ö r v o n a l a i t é s f ő b b i r á n y a i t n é h á n y e m l é k -
t ö r e d é k é s e l s z ó r t a d a t s e g í t s é g é v e l . E v á z l a t o s k é p n e k n é h á n y a d a t -
t a l v a l ó k i e g é s z í t é s e a c é l j a a z a l á b b i s o r o k n a k . 
A M á t y á s k o r i M a g y a r o r s z á g é s F i r e n z e k ö z ö t t l é v ő k u l t u r á l i s 
k a p c s o l a t k é t i r á n y r a b o m l i k s z é t , a z e g y i k h u m a n i s z t i k u s , a m á s i k 
m ű v é s z i j e l l e g ű . A k e t t ő a z o n b a n n e m v á l i k e l é l e s e n , h a n e m t ö b b -
s z ö r k e r e s z t e z i k e g y m á s t é s m i n d k e t t ő a l a p j á t a z a b a r á t s á g o s v i s z o n y 
k é p e z i , m e l y M á t y á s . é s a firenzei á l l a m k ö z ö t t f e n n á l l o t t . 
A h u m a n i s z t i k u s i r á n y a g ö r ö g f i l o z ó f u s o k t a n u l m á n y o z á s a n y o m á -
b a n f e l é l e d ő f r i s s , e l e v e n , e s z m é k b e n g a z d a g firenzei filozófus i s k o l a 
é l e t é b e k a p c s o l t a b e l e M a g y a r o r s z á g l e g k i v á l ó b b f ő p a p j a i t é s m a g á t 
a k i r á l y t . E k a p c s o l a t t ö r t é n e t é b e n v ö r ö s f o n á l k é n t h ú z ó d i k v é g i g a 
k i r á l y n a k é s k ö r n y e z e t é n e k a z a t ö r e k v é s e , h o g y e k i v á l ó filozófiai 
i s k o l a v a l a m e l y i k t a g j á t M a g y a r o r s z á g b a h í v j á k . E t ö r e k v é s n e k l e g -
k i m a g a s l ó b b e s e m é n y é t A r g y r o p u l o s n a k , a n a g y é s m é l y t u d á s s a l 
r e n d e l k e z ő g ö r ö g b ö l c s n e k a m e g h í v á s a k é p e z i , m e l y n e k e m l é k é t a z 
a l e v é l ő r z i , m e l y e t M á t y á s 1 4 7 1 á p r . 9 . - é n a firenzei S i g n o r i á h o z 
i n t é z e t t . 2 E l e v é l a z o n b a n , m e l y M á t y á s k e v é s s z á m ú k u l t u r á l i s v o n a t -
k o z á s ú l e v e l e i n e k e g y i k l e g é r t é k e s e b b d a r a b j á t k é p e z i , n e m e g y e t l e n 
d o k u m e n t u m a A r g y r o p u l o s M a g y a r o r s z á g r a v a l ó h í v á s á n a k . M á t y á s 
l e v e l é n e k f e n n m a r a d t a v á l a s z a i s , m e l y e t a firenzei S i g n o r i a 1 4 7 1 j ú l . 
3 1 . - é n í r t a k i r á l y n a k . 3 A S i g n o r i a e b b e n a n e m e s s t í l u s ú l e v é l b e n , 
m e l y b e n A r g y r o p u l o s e g y é n i s é g é t é s t e v é k e n y s é g é t e g y s z e r ű , m e l e g -
h a n g ú s z a v a k k a l m é l t a t j a , f e l a d a t á t , h o g y a z i n d u l n i k é s z ü l ő filozófus-
n a k a j á n l ó s o r o k a t a d j o n a k i r á l y h o z , e k u l t ú r e s e m é n y n a g y s z e r e p l ő i -
h e z , M á t y á s h o z é s A r g y r o p u l o s h o z m é l t ó a n o l d o t t a m e g . A S i g n o r i a 
s a j n á l a t á t f e j e z i k i , h o g y a n a g y f é r f i ú t n é l k ü l ö z n i ü k k e l l F i r e n z é -
b e n , d e v í g a s z t a l á s u k r a s z o l g á l a z a t u d a t , h o g y M á t y á s h o z m e g y 
« c u i n o s o b n o s t r u m i n t e a m o r e m e t m i r i f i c a m o b s e r v a n t i a m 
t a n t u m b o n i n o n s o l u m t i b i n o n i n v i d e m u s , s e d c u m e o c a r e n d u m 
f u i t n o b i s , n e m o e s t c u i m a g i s o b v e n i s s e , g a u d e a m u s . » D i c s é r i A r g y -
r o p u l o s k i v á l ó j e l l e m é t , k i p é l d á j á v a l a z i f j a k a t a z e r é n y r e s a r k a l j a 
( i n f l a m m a r e a d v i r t u t e m ) . B á r t u d j a , h o g y n i n c s s z ü k s é g e A r g y r o p u -
2
 Fraknói : Mátyás király levelei. I. 256. 1. 
3 L. a Függelékben. Ez a levél, valamint az összes e cikkben idézett le-
véltári akták a firenzei R. Archivio di Statoban vannak. 
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l o s n a k a j á n l á s r a , m é g i s n e m e n g e d h e t i , h o g y a n a g y f é r f i ú « s i n e 
n o s t r a c o m m e n d a t i o n e v e n i a t p r œ s e r t i m a d t e . » E l e v é l a m e l l e t t t a n ú s -
k o d i k , h o g y A r g y r o p u l o s k é s z v o l t M a g y a r o r s z á g r a k ö l t ö z n i 4 é s s z á n -
d é k á n a k v é g r e h a j t á s á b a n v a l a m e l y e d d i g i s m e r e t l e n k ö r ü l m é n y a k a -
d á l y o z t a m e g . H u s z t i J ó z s e f A r g y r o p u l o s n a k a m e g h í v á s á t J a n u s 
P a n n o n i u s b e f o l y á s á n a k t u l a j d o n í t j a . 3 E z k e v é s s é v a l ó s z í n ű , m e r t 
h i s z e n a z i 4 7 i . - i k i é v a V i t é z - f é l e ö s s z e e s k ü v é s é v e , m i k o r J a n u s 
P a n n o n i u s m á r a l i g h a é l v e z t e « k o r l á t l a n u l » M á t y á s b i z a l m á t , a n n á l 
k e v é s b b é , m i v e l M á t y á s m á r 1 4 7 0 - b e n j e l é t a d t a e l h i d e g ü l é s é n e k , 
m i k o r J a n u s P a n n o n i u s t m e g f o s z t o t t a s z i a v o n b á n i m é l t ó s á g á t ó l . 6 
A k i r á l y e l h a t á r o z á s á r a e d d i g m é g f e l n e m d e r í t e t t i s m e r e t l e n t é n y e -
z ő k h a t o t t a k . V i s z o n t k é t s é g t e l e n , h o g y M á t y á s é s F i r e n z e k ö z ö t t l e v ő 
b a r á t s á g o s v i s z o n y m e g e r ő s í t é s é h e z a m a g y a r k i r á l y o k t r a d i c i o n á l i s 
F i r e n z e - b a r á t p o l i t i k á j a m e l l e t t 7 n a g y m é r t é k b e n h o z z á j á r u l t J a n u s 
4
 Evvel a levéllel teljes összhangban van a Signoriának 1471 júl. 23-án kelt 
határozata, melyben intézkedik, hogy Argyropulosnak, ki Magyarországba készül, 
utalják ki a hátralevő fizetését. (Gherardi, A. : Statuti della università e Studio 
fiorentino. Firenze. 1881. p. 492—3. Documenti di Stor. Ital. pubbl. a eura della 
R. Dep. di Stor. Patria per le prov. Toscana, Umbria, Marche. Vol. VII.) 
5 Huszti József : Platonista törekvések Mátyás udvarában. Minerva 1924. 
III. 189. 1. 
6
 Fraknói : Mátyás király 1890. 213. 1. 
7 Firenze és Magyarország közötti jó viszony megalapítása az Anjouk ko-
rára nyúlik vissza, mely főleg pénzügyi és kereskedelmi kapcsolatokban nyilvá-
nult meg. Nagy Lajos idejében jelennek meg az első firenzei kereskedők Magyar-
országon. (Dipl. Emi. az Anjou-korból. III. 131—132. 1.) A kereskedelmi kapcso-
lat Zsigmond idejében még jobban megerősödött, amiben nagy része volt a Sco-
lari-családnak. 1445 márc. 13.-án (calculus Florentinus szerint 1444 márc. 13.) a 
firenzei Signoria Héderváry Lőrinc nádorhoz írt levelében a következőket í r j a : 
«Regnum Ungarie nostris civibus et mercatoribus tamquam publicum hospitium 
semper fuit, in quo eo honore et benivolentia habiti fuerunt, quo haberentur, 
, si ex eodem solo nati essent. (Firenze, Arch, di Stato. Signori. Missivi Registri. 
F. 35. p. 87V Akadémia, Firenzei oklevélmásolatok.) Hunyadi János környezeté-
ben is találunk firenzeieket, Odoardo Manini máramarosi ispánt (Levéltári Közi. 
I. 1923. 116—117. 1.) és «Christopherus et Anthonius Italici de Florentia Camerarii 
Cusionis Monetariorum et Cimentariorum nostrorum de Cluswar»-t (Teleki : Hunya-
diak kora X. 1853. p. 187.). V. László pedig maga is megfordult Firenzében, midőn 
a Signoria pompás fogadtatásban részesítette, amelyet trónralépte után üdvözlő 
követség út ján köszönt meg, sőt 1453 júliusában szövetséget is kötnek a velenceiek 
ellen. (Matthei Palmierii Annales 1459. SS. RR. I. Nuova Ed. Tomo XXVI. Fasc. 64. 
p. 163, 166, 168.) Szilágyi Mihály Mátyás trónralépését külön követséggel tudat ja 
Firenzével, mivel: «ci vi tas semper illi regno ac eiusdem regibus amicissima fuit et 
e converso reges ipsi florentinos cives semper dilexerunt.» (Firenze, Arch, di Stato. 
Signori Legazioni e Comissarie, Risp. verb. d'Orat. F. 1. p. 3V). 
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P a n n o n i u s é s V i t é z J á n o s b e f o l y á s a , a m i n e k a S i g n o r i a n y í l t a n k i f e -
j e z é s t i s a d o t t l e v e l e i b e n . 1 4 6 8 - b a n a S i g n o r i a a v e l e n c e i e k v á d j a i e l l e n 
J a n u s P a n n o n i u s s e g í t s é g é t k é r i , m i v e l : « S e i m u s a u t e m a p u d e u m 
i p s u m r e g e m v a l e r e t e p l u r i m u m a u c t o r i t a t e e t p r u d e n t i a t u a , a m a r e 
a u t e m n o s e t c i v i t a t e m n o s t r a m . » 8 1 4 6 8 n o v . 3 0 - á n S t e p h a n u s d a 
B a i o n ü d v ö z l ő k ö v e t s é g e i u t á n a S i g n o r i a k ö s z ö n ő l e v e l e t í r t J a n u s 
P a n n o n i u s n a k é s V i t é z J á n o s n a k , m i v e l « o p e r a m a x i m e t u a G l o r i o -
s i s s i m u m R e g e m U n g a r o r u m e s s e e r g a n o s a n i m o b e n e v o l e n t i s s i m o . » 9 
S t e p h a n u s d e B a i o n v á r a d i k a n o n o k 1 4 6 8 é s 6 9 - i k i ü d v ö z l ő k ö v e t -
s é g e i , a m e l y e k a S i g n o r i á t a r r a i n d í t o t t á k , h o g y d i c s ő í t ő l e v e l e k e t 
í r j o n a k i r á l y n a k , k i f e l ü l m u l t a e l ő d e i t F i r e n z e k e d v e l é s é b e n ( « s u p e -
r a b i s t u i n a m a n d o u r b e m n o s t r a m . . . s u p e r i o r e s R e g e s » ) é s a z o r o s z -
l á n o k s z i m b o l i k u s a j á n d é k á v a l t i s z t e l j é k m e g , 1 0 e l s ő m e g n y i l v á n u l á s a i 
v o l t a k M á t y á s n a k F i r e n z e i r á n t v i s e l t e t e t t b a r á t s á g á n a k , m e l y n e k 
u r a l k o d á s a f o l y a m á n k é s ő b b i s s z á m o s t a n ú j e l é t a d t a . 1 1 A firenzei 
á l l a m m e g b í z o t t a i , F r a n c e s c o B a n d i n i d e ' B a r o n c e l l i é s D o m e n i c o 
G i u g n i n á l a k i t ü n t e t ő f o g a d t a t á s b a n r é s z e s ü l t e k , a m e l y e t a S i g n o r i a 
n e m k é s e t t k ö s z ö n ő l e v e l e k k e l v i s z o n o z n i . 1 2 M á t y á s j ó v i s z o n y b a n v o l t 
L o r e n z o M e d i c i v e l i s , a k i h e z i n t é z e t t l e v e l e i b ő l f e n n m a r a d t h á r o m 
d a r a b . 1 3 B e a t r i x p e d i g L o r e n z o M e d i c i f e l e s é g é v e l i p a r k o d o t t k a p c s o l a t o t 
8
 1468 jan. 13. (calculus Florentinus szerint 1467 jan. 13.) Signoria levele a 
pécsi püspökhöz (Signori Carteggio Missive. Registri I. Cancell. vol. 45. p. 183.) 
V. ö. avval a levéllel, amelyet a Signoria Mátyáshoz intézett. (G. Müller: Docu-
ment! sulle relazioni delle città Toscane coll'Oriente eristiano e coi turchi. 1879. 
p. 208. Doc. degli archivi toscani.) 
9 1468 nov. 30. Signoriáuak levelei (eiusdem exempli) az esztergomi érsek-
hez és a pécsi püspökhöz. (Signori Carteggio Missive. Registri I. Cancell. Vol. 
46. p. 27v). V. ö. Signoria levelei az esztergomi érsekhez. (Signori Carteggio Missive. 
Registri I. Cancell. vol. 46. p. 31.) 
10
 V. ö. Signori. Carteggio Missive. Registri I. Cancell. Vol. 46. p. 3V ; p. 27. 
Signori Legazioni e Commissarie. Risp. verb. d'Orat. Filza 2. p. 33v ; 34v. Fraknói : 
Mátyás király levelei. I. 241. 1. 
11
 V. ö. Signori Legazioni e Commissarie. Risp. verb. d'Orat. Filza 2. p. 38. 
(1470 okt. 8. Ladislaus követsége) p. 59—61. (1478 nov. 13. Fr. Fontana követsége) 
A Pazzi-összeesküvés után részvétlevelet intéz a Signoriához. (Signori Carteggio 
Missive Minutari. I. Cancell. F. 11. p. 78.) 
12
 1477 ápr. 17. A Signoria köszönőlevele D. Giugni érdekében. (Signori Car-
teggio Missive Registri I. Cancell. vol. 47. p. 56.) 1477 jún. 20. A Signoria köszönő-
levele Fr. Bandini érdekében. (Signori Carteggio Missive Registri I. Cancell. F. 47. 
p. 60- 6iv). 
13
 Egyet publikált Fraknói (I. 436. 1.), a másik kettő kiadatlan, melyekről 
később lesz szó. 
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t e r e m t e n i , m i r ő l f e l v i l á g o s í t 1 4 7 8 f e b r . 1 4 . - é n k e l t l e v e l e . 1 4 L o r e n z o h o z 
í r t l e v e l e i k ö z ü l i s f e n n m a r a d t k e t t ő . 1 5 S ő t u d v a r a f ő p a p j a i k ö z ü l i s 
t ö b b e n l e v e l e z é s b e n á l l o t t a k a M a g n i f i c o v a l , m i n t p l . B e c k e n s l œ r e g r i 
p ü s p ö k , k é s ő b b e s z t e r g o m i é r s e k é s G a b r i e l e R a n g o n i e g r i p ü s p ö k . ' 6 
A firenzei filozófiai i s k o l á v a l v a l ó k a p c s o l a t i s m i n d s z o r o s a b b á t e t t e 
a z ö s s z e k ö t t e t é s t F i r e n z e é s B u d a k ö z ö t t , a firenzei p l a t o n i z m u s j ó f o r -
m á n v a l a m e n n y i j e l e n t ő s e b b t a g j a ö s s z e k ö t t e t é s b e k e r ü l t a m a g y a r 
u d v a r r a l . 
I l y h u m a n i s z t i k u s é s p o l i t i k a i k a p c s o l a t o k h a t á s a a l a t t s z ö v ő d -
t e k a z o k a s z á l a k , a m e l y e k M á t y á s u d v a r á t a firenzei m ű v é s z e t h e z 
f ű z t é k . E z a k a p c s o l a t k é t f é l e i r á n y ú t e v é k e n y s é g b e n n y i l v á n u l t m e g , 
e g y r é s z t m ű e m l é k , m á s r é s z t m ű v é s z i m p o r t b a n . 
A m ű e m l é k i m p o r t r a v o n a t k o z ó f o r r á s a i n k V a s a r i f e l j e g y z é s e i 
( V e r r o c c h i o , B e r t o L i n a i u o l o , F i l i p p i n o L i p p i ) é s a C o r v i n á k F i r e n z é b e n 
m e g r e n d e l t d a r a b j a i . E z e k a k ö z v e t l e n f o r r á s o k a z o n b a n , a C o r v i n á k -
t ó l e l t e k i n t v e , m e l y e k r e v o n a t k o z ó l a g m e g l e h e t ő s n a g y s z á m ú a d a t é s 
e m l é k á l l r e n d e l k e z é s ü n k r e , n e m a d h a t n a k m é g c s a k h o z z á v e t ő l e g e s 
f o g a l m a t s e m a m ű e m l é k i m p o r t a r á n y a i r ó l . M á t y á s é s B e a t r i x m e g -
b í z o t t a i c s a k n e m é v r ő l - é v r e m e g j e l e n t e k F i r e n z é b e n , h o g y b e v á s á r l á -
s o k a t t e g y e n e k a z u d v a r r é s z é r e . M á t y á s e s k ü v ő j e e l ő t t L a d i s l a u s 
F a r k a s t , G a l l u s K o m l o d i t é s J o h a n n e s Z a l a i t k ü l d t e « p r o e m e n d i s e t 
d i s p o n e n d i s n o b i s p l u r i b u s e t d i v e r s i s r e b u s p r e t i o s i s . » 1 7 A k i s e x p e -
d í c i ó f e j e F a r k a s L á s z l ó d e á k v o l t , k i 1 4 7 6 s z e p t . 6 . - á n a b e v á s á r l á -
s o k ü g y é b e n a k o r m a g á n v i s z o n y a i r a n é z v e r e n d k í v ü l é r d e k e s l e v e l e t 
í r t L o r e n z o M e d i c i n e k . 1 8 F a r k a s L á s z l ó e b b e n a r r a k é r i a M a g n i f i c o t , 
h o g y m i u t á n m e g f e l e l ő b á r s o n y t t a l á l t « i n a p o t e c a v e s t r s e M a g n i -
ficentise a p u t J a c o b u m v e l u t u m t a l e , q u o d n o b i s b e n e p l a c e t » 2 2 
f o r i n t é r t , t e g y e l e h e t ő v é , h o g y t i z e n n y o l c é r t m e g k a p h a s s á k , m i v e l ő k 
c s a k a n n y i t a d h a t n a k e g y r ő f é r t . F a r k a s L á s z l ó t á r s a i v a l s z e p t e m b e r 
v é g é n m á r F e r r a r a t e r ü l e t é n j á r t , h o l a h e r c e g m e g e n g e d i n e k i k , 
14
 Arch. Med. a. al Princ. XLV. 93. Kiadatlan. 
13
 Kiadatlanok, alább fogjuk őket bővebben ismertetni. 
16
 1474 máj. 23. Eger, Joh. episcopus Agriensis electus Strigoniensis levele 
Lorenzohoz, melyben megköszöni, amit az ő érdekéhen tett Rómában «in promo-
tione honoris mei». (Arch. Med. a. al Prine. XXX. 358.) 1483 okt. 26. Róma, 
Gabriele Rangoni cardinalis Agriensis levele, melyben Doctore Messer Nicolo Bon-
zigni-t ajánlja jóindulatába. (Arch. Med. a. al Princ. XXXIX. 49.) 
17
 Eraknói : Mátyás király levelei. I. 340. 1. 
18
 Arch. Med. a. al Princ. XXX. 785. 
Archœologiai Értesítő. 1 3 
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h o g y s z a b a d o n á t v i h e s s é k a v á s á r o l t d o l g o k a t , m e l y e k r ő l a z o k l e v é l 
k i s s é r é s z l e t e s e b b e n m e g e m l é k s z i k : « c u m p a n n i s e t d r a p i s s i r i c e i s e t 
a u r e i s e t a r g e n t e i s a e j o c a l i b u s g e m m i s e t r e b u s p r e t i o s i s а с b o n i s 
a l i i s d i v e r s i s . » 1 9 A k ö v e t k e z ő é v b e n , 1 4 7 7 - b e n M á t y á s G i o v a n n i L e o n -
t i o t k ü l d i F i r e n z é b e , h o g y e g y « m e m o r i a l e » - b a n f e l s o r o l t t á r g y a k a t a 
k i r á l y n é r é s z é r e ö s s z e v á s á r o l j a . 2 0 1 4 7 8 - b a n 2 1 é s 1 4 7 9 - b e n 2 2 i s m é t F a r k a s 
L á s z l ó j á r F i r e n z é b e n b e v á s á r l á s o k v é g e t t . 1 4 8 6 - b a n B e a t r i x t e s z m e g -
r e n d e l é s e k e t , 2 3 1 4 8 7 - b e n M a e s t r o S i m o n é t k ü l d i , h o g y s e l y e m s z ö v e t e k e t 
h o z z o n n e k i . 2 4 U g y a n e b b e n a z é v b e n B e a t r i x é k s z e r e k e t i s v á s á r o l t a -
t o t t , a m e l y e k é r t 1 5 0 0 d u c a t t a l m a r a d t a d ó s a G i u l i a n o G o n d i n a k . 2 5 
1 4 8 8 - b a n A l e x a n d e r F a r m o s e r j á r l e n n F i r e n z é b e n , k i M á t y á s s z á m á r a 
f e h é r m á r v á n y k u t a t r e n d e l Y e r r o c c h i o n á l 2 6 1 4 8 9 - b e n k ü l ö n b ö z ő 
firenzei c é g e k 2 6 . 0 8 3 f r . é r t é k ű s z ö v e t e k e t s z á l l í t o t t a k M á t y á s n a k . 2 7 
U g y l á t s z i k , a z u d v a r k ü l ö n ö s e n k e d v e l t e a v i l á g h í r ű firenzei s e l y e m -
i p a r t e r m é k e i t , 2 8 a b e v á s á r l á s o k j ó r é s z é t s e l y e m é s b r o k á t s z ö v e t e k 
Modena R. Arch, di Stato. Cane. Due. Arch. Proprio. Herculis I. Epist. Reg. 
1476 с. 90. Akadémia, Modenái oklevélkivonatok. 
20
 V. ö. Francesco Bandini levele Budáról (1477 márc. 25.) Lor. Medicihez, 
melyben kéri, támogassa Giovanni Leontiot, hogy eleget tudjon tenni a királyné 
kívánságainak. (Arch. Med. a. al Princ. XXXV. 316.) A firenzei Signoria levele 
Mátyáshoz (1477 nov. 18.), melyben értesíti, hogy Giovanni Leontio által közölt 
kéréseit örömmel teljesíti. Egyben hálájá t fejezi ki, hogy az általuk annyira ked-
velt Giov. Leontiot pártfogásában részesítette. (Signori Carteggio Missive. Minutari. 
I. Cancell. F. 10 p. 567.) 
21
 Signoria levele Mátyáshoz (1478 márc. 10, calculus Florentinus szerint 
1477 márc. 10.), melyben értesíti, hogy készséggel teljesíti kívánságait, melyeket 
Farkas László közölt. (Signori Carteggio Missive. Registri I. Cancell. F. 49. p. 47*) 
22
 Mátyás levele Lor. Medicihez (1479 febr. 14.), melyben L. Farkast ajánlja . 
(Arch. Med. a. al Princ. XLV. 342. Fraknói : Mátyás király levelei. I. 436.) V. ö. 
Mátyás 1477 máj. n . - én Lor. Medicihez intézett levelét. (Arch. Med. a. al Princ. 
XLV. 332.) 
23 Dip. Emi. Mátyás király korából. III. 108. 1. 
24 Op. cit. III. 237, 366. 1. 
23
 Op. cit. ü l . 238. 
26
 Carnesecchi : La fonte del Verrocchio per Mattia Corvino. Miscellanea 
d'Arte. I. 1903. p. 143. 
27 Arch. Ért. 1887. 414. 1. 
28
 Nem Mátyás volt az első, aki a drága firenzei selyemszövetekkel udvara 
fényét emelte. Ugy látszik, már Nagy Lajos is té tetet t bevásárlásokat Firenzében 
(v. ö. Nagy Lajos védlevelét Zenobio Masini firenzei kereskedő számára 1373 ápr. 
21. Gazdaságtört. Szemle. II. 1895. 245. 1.). 1493-ban Zsigmond hozat selyemszöveteket 
(Dipl. Emi. az Anjou-korból. Ш. 730. 1.), 1437-Ъеп pedig Erzsébet királyné (Signori, 
Carteggio Missive. F. 34. p. n 8 v , 119. Chmel : Regesta chronologico-diplomatica 
Friderici IV. Romanorum regis. Wien, 1838— 40. No 1642.). 
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k é p e z i k . 2 9 S ő t M á t y á s p á r t f o g á s á b a i s v e t t e a f i r e n z e i s e l y e m e x p o r t o t , 
l e g a l á b b i s F a b r o n i n a k e g y i k m e g j e g y z é s é b ő l , 3 0 m e l y s z e r i n t « S e r i c a 
o p e r a F l o r e n t i n o r u m v e i a d S a r m a t a s 3 1 c o m p o r t a b a n t u r , u t e x l i t -
t e r i s M a t t h i s e C o r v i n i R e g i s H u n g á r i á é a d L a u r e n t i u m c o n j i c e r e p o t u i » 
a r r a l e h e t k ö v e t k e z t e t n i , h o g y O r o s z o r s z á g é s F i r e n z e k ö z ö t t ő v o l t 
a k ö z v e t í t ő . S a j n o s , F a b r o n i á l t a l e m l í t e t t M á t y á s - l e v e l e k e l k a l l ó d t a k . 
A z e m l í t e t t o k l e v e l e k c s a k n a g y á l t a l á n o s s á g b a n t á j é k o z t a t n a k a 
M á t y á s á l t a l t é t e t e t i b e v á s á r l á s o k a n y a g á r ó l , m e l y e k k ö z ö t t k é t s é g -
k í v ü l m ű k i n c s e k i s s z e r e p e l t e k , a z i m p o r t á l t t e x t i l m ű v e k k ö z ö t t i s 
b i z o n y á r a s z á m o s m ű v é s z i m u n k a a k a d t . S ő t e z e k s o r á b a t a r t o z o t t a 
m o n u m e n t á l i s h a t á s ú , g y ö n y ö r ű r a j z ú g a l g ó c i k á r p i t i s , m e l y e t F a l k e 
m e g g y ő z ő m ó d o n h o z o t t k a p c s o l a t b a I Y . S i x t u s a n t e p e n d i u m á v a l . 3 2 
E z e k a z o k l e v e l e k M á t y á s f i r e n z e i m ű k i n c s i m p o r t j á n a k 3 3 c s a k k ö z v e -
t e t t d o k u m e n t u m a i , m e l y e k a z o n b a n m é g s z ű k s z a v ú s á g u k e l l e n é r e i s 
j e l e n t ő s é g g e l b í r n a k , m i v e l h i t e l e s , c h r o n o l ó g i a i l a g l e f i x i r o z o t t a d a t o -
k a t n y ú j t a n a k . 
A m ű e m l é k i m p o r t n á l s o k k a l l é n y e g e s e b b a m ű v é s z i m p o r t , m e l y -
r ő l m á r p o n t o s a b b a d a t o k m a r a d t a k f e n n . M á t y á s u d v a r á b a n m ű -
29
 Ugyanebben az időben már Magyarországon letelepedett firenzei kereske-
dők révén is el terjedtek a firenzei iparcikkek. Összefoglaló felsorolásukat alább 
adjuk. 
з° Fabroni : Laurentii Magnifiai Yita. Pisis. 1784. I. 182. 
3' Valószínűleg az oroszoknak humanisztikus ízű megjelölése. 
32 Falke : Kunstgeschichte der Seidenweberei. 1913. S. 114. 
33 Firenze mellett Velence volt az az olasz város, hol Mátyás számos bevásár-
lást tétetett . Ennek több érdekes emléke maradt fenn. Az egyik Domenico di 
Pietro h í ies velencei ötvös végrendelete, melyben adósai között (Ferdinánd ná-
polyi király, VIII. Ince stb.) felsorolja Mátyást, ki 4100 ducattal és Beatrixet is, 
ki 1556 ducattal tartozott neki. (V. ö. Paoletti : L'architettura e la scultura del 
Rinascimento in Venezia. II. [1877. p. 135.) Egy nápolyi jegyzői akta (1484 febr. 
27.) pedig egy Giovanni de Caris nevű velencei kereskedőről emlékezik meg, 
ki drágaköveket adott el a magyar királynak. (Fiiangieri, G.: Indice degli 
arte"ci delle arti maggiori e minori etc. Vol. I. 1891. p. 298. Doc. per la Storia, le 
Arti e le Industrie delle prov. nap. Vol. V.) Sőt Mátyás Velencéből nyomtatott 
könyveket is hozatott (v. ö. Haebler : Die deutsche Buchdrucker des. XV. J. im 
Auslande. S. 39.) és így a Corvinák között bizonyára szerepelt a világhirű velencei 
nyomdáknak néhány szép terméke. Mátyás velencei bevásárlásaiban is régi tradi-
ciókat követett . A magyar királyok Erzsébet királyné, Nagy Lajos anyja óta (1347. 
v. ö. Óváry : A m. tud. Ak. tört. bizottságának oklevélmásolatai I. 49.) gyakran 
vásároltattak Velencében. Maga Hunyadi János is Mátyás tervezett házassága alkal-
mával 13,000 arany értékű ékszereket és szöveteket hozatott Velencéből. (Fraknói : 
Mátyás király. 26. 1.) 
ig6 
k ö d ő firenzei m e s t e r e k k ö z ö t t e g y i k e a l e g j e l e n t ő s e b b e k n e k C h i m e n t i 
C a m i c i a , k i n e k m a g y a r o r s z á g i m ű k ö d é s é r e v o n a t k o z ó l a g e d d i g k é t 
f o r r á s á l l t r e n d e l k e z é s ü n k r e . A z e g y i k V a s a r i l e í r á s a , 3 4 a m á s i k e g y 
s z e r z ő d é s , 3 5 m e l y e t C h i m e n t i C a m i c i a n e v é b e n ( 1 4 7 9 m á r c . 1 5 . ) 3 6 J a c o -
b u s B l a x i i A n d r e e firenzei l e g n a i u o l o k ö t ö t t A l b i z u s L a u r e n t i i , V e c -
t o r i u s P e t r i S i m o n i s , D o m i n i c u s D o m i n i c i é s B a r t h o l o m s e u s d e l C i t t o 
l e g n a i u o l o k k a l , k i k k ö t e l e z t é k m a g u k a t , h o g y B u d á r a m e n n e k é s e g y 
é v i g C a m i c i á t f o g j á k s z o l g á l n i h á r o m a r a n y f e j é b e n . M á r e z a z o k l e v é l 
i s , m e l y a r r ó l é r t e s í t , h o g y C a m i c i a s e g é d e k e t g y ű j t ö t t m a g a k ö r é , 
m e g e r ő s í t i a k é s ő i t ö r t é n e t í r ó , V a s a r i n a k a z a d a t a i t , k i h a n g s ú l y o z z a , 
h o g y C a m i c i a M á t y á s u d v a r á b a n n a g y o b b s z a b á s ú m u n k á k a t v é g z e t t . 
V a s a r i l e í r á s á t m é g j o b b a n h i t e l e s í t i k é t l e v é l , 3 7 m e l y e t B e r n a r d o 
V e s p u c c i firenzei k e r e s k e d ő i n t é z e t t B u d á r ó l t e s t v é r é h e z , A m e r i g o 
V e s p u c c i h o z ( a k é s ő b b i h í r e s u t a z ó h o z ) F i r e n z é b e . A z e g y i k 1 4 8 8 
f e b r . 2 5 - é n k e l t , 3 8 m e l y b e n a k ö v e t k e z ő k e t í r j a : « s o n o a c h o n z o c o n 
M a e s t r o C h i m e n t i C a m i c i a t e n e r e s u a c h o n t i p e r fior. 4 0 l ' a n n o . 
S o m i a c h o n c i o p e r u n o a n n o c o n d e t t o M a e s t r o C h i m e n t i » . A m á s i k 
1 4 8 9 a u g . 6 . - á n k e l t , m e l y b e n B e r n a r d o V e s p u c c i M a e s t r o C h i m e n t i v e l 
v a l ó , e g y p l e t y k a k ö v e t k e z t é b e n k e l e t k e z e t t k o n f l i k t u s á t b e s z é l i e l . E z 
a k é t l e v é l b i z o n y s á g g á e m e l i V a s a r i n a k a z t a z á l l í t á s á t , h o g y C h i m e n t i 
e l s ő t a r t ó z k o d á s a u t á n i s m é t v i s s z a t é r t M a g y a r o r s z á g b a . V a s a r i n a k 
h a r m a d i k a d a t á r a , h o g y t . i . C h i m e n t i M a g y a r o r s z á g o n h a l t m e g , 
s z i n t é n v a n o k m á n y s z e r ű b i z o n y í t é k . A H i p p o l y t - f é l e s z á m a d á s k ö n y -
v e k e g y i k é b e n , a L i b r o d e i s a l a r i a t i - b a n s z e r e p e l e g y s z e r z ő d é s , 3 9 
m e l y e t « m a i s t r o C i e m e n t e l i g n a r o l o fiorentino» k ö t ö t t a z é r s e k k e l , 
m e l y s z e r i n t é v i fizetése 1 0 0 d u c a t , s e g é d j e i é 6 0 , a fiáé p e d i g 1 0 . 4 0 
S z o l g á l a t b a l é p e t t 1 4 9 2 s z e p t . 4 . - é n . A s z e r z ő d é s t k ö v e t ő j e g y z e t p e d i g 
33
 Vasari ed. Milanesi II. p. 651—2. 
35 Milanesi : Nuovi doc. per la storia dell 'arte toseana. 1901. p. 127. 
36 Milanesi a calculus Florentinus szerint közli az aktát, melynek dátuma a 
mai időszámításunk szerint 1480 márc. 15. 
37 Arch. Med. a. al Princ. LXVIII. 197, 219. Akadémia, Firenzei oklevél-
másolatok. 
38 A levél írója firenzei lévén, valószínű, hogy az 1488-iki év calculus Floren-
tinus szerint van datálva. Tehát tulajdonképpeni dátuma 1489 febr. 25. 
39 L. a Függelékben. 
40
 Chimenti Camicia fizetése jóval fölülmulta Hippolyt többi művészeinek az 
évi keresetét. Udvari festője, «maestro Alexandre depintore del Castello», ki 1493 
júl. 23.-án lépett a szolgálatába, évenként 45 ducatot kapott. (Akadémia, Modenái 
Hippolyt-codexek. Registro dei salariati. 1493. c. 6V. orig. 9. cop.) 
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m e g e m l í t i , h o g y 1 4 9 4 m á r c . 1 6 . - á n 4 1 m e g h a l t . E z a m a i s t r o C i e m e n t e 
k é t s é g t e l e n ü l C h i m e n t i C a m i c i á v a l a z o n o s , k i n e k m a g y a r o r s z á g i t e v é -
k e n y s é g é r ő l e n é g y o k l e v é l é s V a s a r i l e í r á s a s e g í t s é g é v e l m o s t m á r 
p o n t o s a b b k é p e t k a p u n k . M u n k á s s á g a m e g l e h e t ő s n a g y i d ő t a r t a m ú 
( 1 4 8 0 — 1 4 9 4 ) v o l t , m e l y e t c s a k e g y s z e r s z a k í t o t t m e g e g y r ö v i d firenzei 
t a r t ó z k o d á s . A z a k ö r ü l m é n y , h o g y a z 1 4 8 0 - i k i é s 1 4 9 2 - i k i s z e r z ő d é s e k 
s e g é d e k e t e m l í t e n e k , a k i k h e z m é g B a c c i o C e l l i n i t i s h o z z á k e l l s z á m í -
t a n i , n a g y o b b a r á n y ú t e v é k e n y s é g r e e n g e d k ö v e t k e z t e t n i . E z e k a t é n y e k 
f e l j o g o s í t a n a k b e n n ü n k e t a r r a , h o g y ő t M á t y á s u d v a r i é p í t é s z é n e k 
t e k i n t s ü k , k i n e k n a g y s z e r e p j u t o t t a k i r á l y h a t a l m a s é p í t k e z é s e i b e n , 4 2 
k i , m i n t V a s a r i m o n d j a , « s t a n d o a l s e r v i g i o d e l r e d ' U n g h e r i a , g l i f e c e 
p a l a z z i , g i a r d i n i , f o n t a n e , t e m p i , f o r t e z z e , e d a l t r e m u r a g l i e d ' i m p o r -
t a n z a » . M á t y á s h a l á l a u t á n t e l j e s m ű h e l y é v e l e g y ü t t I p p o l i t o d ' E s t é 
s z o l g á l a t á b a l é p e t t , m a j d r ö v i d i d ő m ú l v a b e f e j e z t e é l e t é t E s z t e r -
g o m b a n . 4 3 
A l e v é l t á r i a d a t o k a t a z e m l é k e k i s m e g e r ő s í t i k . A b u d a i v á r t ö r e -
d é k e i k ö z ö t t t ö b b firenzei j e l l e g ű v a n ( g y ü m ö l c s f ü z é r e s a j t ó k e r e t , d e l p h i -
n e s o s z l o p f ő , f o l y o n d á r r a l b e f u t o t t c s o n k a f a t ö r z z s e l d í s z í t e t t p i l a s t e r , 
m e l y n e k s z o k a t l a n d í s z í t ő m o t í v u m a a P a l a z z o P a z z i a b l a k k e r e t e i r e 
e m l é k e z t e t s t b . ) . 
A B u d á n m ű k ö d ő firenzei m ű v é s z e k k ö z é t a r t o z i k B e n e d e t t o d a 
M a j a n o i s , a k i a z o n b a n c s a k r ö v i d i d e i g t a r t ó z k o d o t t M á t y á s u d v a r á -
b a n , h o l s z o b r á s z a t i m u n k á k a t v é g z e t t . 4 4 
» 
U g y a n c s a k e z e k n e k a s o r á b a l e h e t i k t a t n i a s o k o l d a l ú F r a n c e s c o 
41 r495 jún. 9-én már a számadások «maistro Chimente» fiát említik. (Aka-
démia, Modenái Hippolyt-codexek. Libri di spese, 1495 c. 68. orig. 157. eop.) 
42
 Evvel szemben Fioravante munkássága hát térbe szorul. Ő mindössze hat 
hónapot (1467 jan.—jún.) töltött Magyarországon, mint hadimérnök. Y. ö. Beltrami : 
Aristotile da Bologna. 1912. p. 106—107. Mátyás határozottan hadiépítkezések cél-
jából hívta őt Magyarországba («ut magistrum Aristotilem Fioravantis architectum 
et Ingegnerium communis Bononiœ, ad se mittere vellent, cum ejus opera plurimum 
indigeret et uti vellet in rebus quibusdam, quas contra perfidum Turcum construi 
facere proposuerat»). 
43
 Beatrixnek Scheyder Péter kamaragrófhoz intézett rendeletéhen, melyben 
i486—91. évi számadásait helybenhagyja, a különböző kiadási tételek között szere-
pel a következő «Magistro Clementi D. 450». (Mon. Hung. Hist. I. oszt. XXXIX. p. 
257.) Kérdés, hogy ez a Magister Clemens a Hippolyt-féle számadásokban 1487-ben 
szereplő Clemens mensatorral (Libro generale. 1487. Spese di fabriche) vagy 
Chimenti Camiciával azonos. A nagy összeg, 450 ducat (3150 lira) inkább az utóbbi 
hypothesis mellett szól. 
44
 V. ö. Vasari ed. Milanesi III. p. 334—335. 
9 8 
R o s s e l H t , k i f e s t ő , m i n i a t o r é s m e t s z ő v o l t e g y s z e m é l y b e n . M a g y a r -
o r s z á g i t a r t ó z k o d á s á n a k a z e m l é k é t b á t y j á n a k , C o s i m o R o s s e l l i n e k 
1 4 8 0 - b a n a C a t a s t o b a n t e t t f e l j e g y z é s e ő r i z t e m e g s z á m u n k r a , m e l y -
b e n a k ö v e t k e z ő k e t í r j a : « F r a n c e s c o m i o f r a t e l l o , p e r d e b i t o , s e n ' è 
a n d a t o i n U n g h e r i a e à m m i l a s c i a t o a d d o s s o t u t t a l a s u a b r i g a t a : s i 
c h e q u e s t o i n c a r i c o m i p e s a a s s a i . P r e g o v i a b b i a t e c o m p a s s i o n e d i 
n o i . » M a g y a r o r s z á g r a k ö l t ö z é s é t G o t t i 4 5 M a r c o d ' J a c o p o d e l P e e c h i a 
firenzei k e r e s k e d ő b e f o l y á s á n a k t u l a j d o n í t j a , a k i n e k a c s a l á d j a m á r 
e g y é v s z á z a d ó t a f o l y t a t o t t k e r e s k e d é s t M a g y a r o r s z á g o n . Z s i g m o n d 
i d e j é b e n t ű n i k f e l B u d á n L u c a P e c c h i a , 4 6 a z e l s ő M a g y a r o r s z á g o n 
l e t e l e p e d e t t firenzei k e r e s k e d ő , a k i t n é v s z e r i n t i s i s m e r ü n k . A z ő 
b o t t e g á j á b a n v á s á r o l t á k Z s i g m o n d k o r o n á z á s a k o r a s e l y e m s z ö v e t e k e t . 
U g y a n i t t , m i n t a z ő s e g é d j e k e z d t e m e g f é n y e s p á l y a f u t á s á t F i l i p p o 
S c o l a r i . F r a n c e s c o R o s s e l l i k é t é v i g m a r a d t B u d á n , h o l ú g y l á t s z i k , s z í -
v e s f o g a d t a t á s b a n é s s o k m e g b í z á s b a n r é s z e s ü l t , m i v e l m e g g a z d a g o d v a 
t é r t v i s s z a F i r e n z é b e , h o l 1 4 8 2 - b e n h á z a t é s f ö l d e t v e s z « i n p o p o l o 
d i S . P i e r o i n P a l c o » n e v ű v á r o s r é s z b e n . 4 7 F r a n c e s c o R o s s e l l i m ű v é s z -
e g y é n i s é g é t n e m i s m e r j ü k , m i v e l e g y e t l e n e g y h i t e l e s m u n k á j a s e m 
m a r a d t f e n n , c s a k t e v é k e n y s é g é n e k i r á n y a i r ó l v a g y u n k t á j é k o z t a t v a . 
T u d j u k , h o g y m i n t f e s t ő , m i n i a t o r é s k ö n y v n y o m t a t ó m ű k ö d ö t t . 4 8 
1 4 7 0 — 7 1 - b e n L i b e r a l e d a V e r o n á v a l e g y ü t t d o l g o z i k a s i e n a i d ó m 
a n t h i p h o n a r i u m a i n , 4 9 m e l y e k b e n a k i f i z e t é s e k s z e r i n t t ö b b n a g y 
m i n i a t ű r t f e s t e t t . M i n i a t o r i k é p z e t t s é g é t k é t s é g k í v ü l B u d á n a b i b l i o f i l 
k i r á l y u d v a r á b a n i s é r v é n y e s í t e t t e , h o l b i z o n y á r a n a g y h a t á s t g y a k o -
r o l t a b u d a i m ű h e l y k i a l a k u l á s á r a . B l a n d i u s é s F e l i x R a g u s a n u s 
m e l l e t t ő m o s t m á r a h a r m a d i k B u d á n m ű k ö d ő m i n i a t o r , a k i t n é v -
s z e r i n t i s i s m e r ü n k . M a g y a r o r s z á g i t e v é k e n y s é g é n e k k ü l ö n b e n m é g 
Gotti, Aurelio : Ricordanze della nobile famiglia Rosselli Del Ttircho. 
1890. p. 76. 
46
 Mellini, Dom : Vita di Filippo Scolari. Firenze. 1570. p. 13—14. 
47 Uzielli-Celoria (La vita e i tempi di Paolo del Pozzo Toseanelli 1894. p. 526.) 
Magyarországra való költözését 1476 és 80 közé teszik. Szerintük 1494 jún. 22-én 
vett házat Firenzében. Sajnos, sem Gotti, sem Uzielli-Celoria nem nevezik meg 
forrásaikat és így adataikat nem lehet ellenőrizni. Egyedüli biztos alap Gotti által 
közölt bejegyzés a Catastoba. Lehetséges, hogy mind a két adat helyes, vagyis 
Fr. Rosselli két ízben vett házat. 
48
 Brockhaus : Die grosse alte Ansicht von Florenz in Berlin. Mitt. des kunst-
hist. Instituts in Florenz. Bd. I. 1911. S. 63. Brockhaus: Ein altflorentiner Kunst-
verlag. Mitt. des kunsthist. Instituts in Florenz. I. Bd. S. g7 ff. 
« Milanesi : Doc. per la storia dell'arte senese. II. 1854. p.^384. 
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e g y e m l é k e m a r a d t . F i á n a k , A l e s s a n d r o n a k 1 5 2 8 m á r c . 5 . - é n f e l v e t t 
h a g y a t é k i l e l t á r á b a n a k ö v e t k e z ő t é t e l s z e r e p e l : « U n g h e r i a d o p i a 
d ' u n f o g l i o r e a l e » . 5 0 V a l ó s z í n ű l e g e g y t é r k é p l e h e t e t t a q u a t t r o c e n t o 
k é p e s á b r á z o l á s i m o d o r á b a n é s í g y M a g y a r o r s z á g l e g e l s ő t é r k é p e i n e k 5 1 
e g y i k é t R o s s e l l i n e k k ö s z ö n h e t j ü k . 5 2 
A v v a l a s z á m o s a d a t t a l s z e m b e n , a m e l y e k t a n ú s á g o t t e s z n e k 
a r r ó l , h o g y M a g y a r o r s z á g o n a z o l a s z m ű v é s z e k s z í v e s f o g a d t a t á s r a 
l e l t e k , é r d e k e s e l l e n t é t e t k é p e z D o m e n i c o G i u g n i n a k , a firenzei á l l a m 
b u d a i k ö v e t é n e k i 4 8 6 ( 1 4 8 5 ) j a n . 3 1 . - é n L o r . M e d i c i h e z í r t l e v e l e , 5 3 
m e l y b e n a k ö v e t k e z ő k e t í r j a : « E s e n o n e f a t t o n o n a d a t a r d a r e d i 
p r o v e d e r e c h e d i q u a n o n p o r r i a i r e l a c o s a p e g i o c o s i p e r m e r c a n t i 
c o m e A r t e f i c i d i n o s t r a n a t i o n e i n i u r i a t i v i l i p e s i e t o l t o I l o r o c o m e 
A i n t e s o s e r J a c o m o » ( t . i . J a c o m o G i n i ) . Ú g y l á t s z i k a m a g y a r r e a k c i ó 
m á r M á t y á s é l e t é b e n f e l ü t ö t t e a f e j é t . 
M á t y á s n e m c s a k firenzei m ű v é s z e k B u d á r a h í v á s a á l t a l i g y e k e z e t t 
a firenzei k u l t ú r á t B u d á r a á t ü l t e t n i , h a n e m u d v a r a m á s s z á r m a z á s ú 
m ű v é s z e i t i s l e k ü l d t e F i r e n z é b e , h o g y e l s a j á t í t s á k a firenzei v í v m á n y o -
30
 V. ö. Uzielli-Celoria p. 528. 
31
 Pirro Ligorio, a Villa d'Esté építésze 1559-ben rézmetszetben adta ki 
Magyarország térképét, mely egyúttal egyetlen hiteles, szignált metszete. E réz-
metszet (460 X 384 mm) felirata : «Nova descriptio totius Hungari® Pyrrho Ligorio 
Neap, auctore Rom® 1559. (1558.) Michaelis Tramezini formis cum privilegio Summi 
Pont. et Veneti ad decennium.» Megvan az egyetemi könyvtárban. (Ge. ivr. 514.) 
52
 Budán, Mátyás udvarában működő művészek közismert és évtizedek óta 
változatlan l istáját nemcsak Francesco Rosselli nevével lehet bővíteni. Ide kell 
sorolnunk Matthíeus aurifabert (Teleki : Hunyadi kora. XII. p. 228.), Santoro nápolyi 
ötvöst (Óváry I. 585.) és valószínűleg magister Martinus Cotta de Tholeto-t is, 
kinek Mátyás 1488-ban, mivel művészetével és kiváló munkáival gyönyörűséget 
szerzett neki, egy budai házat adományozott, hogy örökre udvarához kösse. (Tört. 
Tár. 1880. 581.) Külön csoportot képez-ek a dalmát művészek, akik közül eddig 
ismeretes volt Johannes Duknovich de Tragurio és Felix Ragusanus. Ezeknek a 
körébe tartozik számos dalmát lapicida, akiknek neveit oklevelek említik. Magister 
Johannes filius Catarin® ser Grubanich de Tragurio lapicida Serenissimi Regis és 
ennek tanítványa magister Petrus lapicida filius Radi Busanini de Tragurio, magister 
Lucas de la Festa de Spalato lapicida Regie Maiestatis és ennek társa magister Fran-
ciscus lapicida Radi de Jadra (Zara), azonkívül magister Marinus de la Braza lapi-
cida és magister Michael de Lesina lapicida, akik valamennyien a 80-as években 
dolgoztak Budán. Ezek az adatok nemcsak a budai udvar művészi életére vetnek 
ú j fényt, hanem más levéltári adatokkal együtt szükségképpen a Giovanni Dal-
mata-probléma alapos revizióját vonják maguk után, amellyel, valamint a dalmát-
magyar művészeti kapcsolatok problémájával más alkalommal fogok részleteseb-
ben foglalkozni, 
33
 Arch. Med. a. al Princ. XXVI. 324. 
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k a t . 1 4 8 3 - b a n F r a S t e f a n o P a o n e d a S a l e r n o m e g y F i r e n z é b e , h o g y 
s z á m á r a e g y o r g o n á t k é s z í t s e n . E b b ő l a z a l k a l o m b ó l M á t y á s 1 4 8 3 a u g . 
2 0 . - á n a j á n l ó l e v e l e t í r L o r e n z o M e d i c i h e z . 5 4 M a g a a k i r á l y n é , B e a t r i x 
i s k ü l ö n l e v é l b e n m e l e g e n a j á n l j a L o r e n z o M e d i c i p á r t f o g á s á b a « n o s t r o 
M a s t r o d ' o r g a n i » - t . ( 1 4 8 3 a u g . 1 2 . ) 5 5 Ú g y l á t s z i k , h o g y a s a l e r n o i b a r á t o t 
k ü l ö n ö s e n k e d v e l t e , m i v e l 1 4 8 4 j a n . 3 1 . - é n ú j a b b l e v e l e t í r a M a g n i -
ficohoz,56 m e l y b e n a g g o d a l m á t f e j e z i k i , h o g y f r á t e r S t e f a n o n e m r e n -
d e l k e z i k e l é g p é n z z e l a z o r g o n a b e f e j e z é s é r e é s s a j á t e l l á t á s á r a , e z é r t 
k é r i , h o g y g o n d o s k o d j o n r ó l a é s é r t e s í t s e ő t p o n t o s a n m i n d e n r ő l . 5 7 
M á t y á s é s F i r e n z e k a p c s o l a t á n a k z á r ó k ö v é t a S i g n o r i á n a k 1 4 9 0 
m á j . 2 2 . - é n B e a t r i x h o z i n t é z e t t r é s z v é t l e v e l e 5 8 k é p e z i , m e l y b e n M á t y á s 
h a l á l a f e l e t t é r z e t t g y á s z á n a k a k ö v e t k e z ő s o r o k b a n a d k i f e j e z é s t : 
« A m i s i m u s e n i m n o s A m i c u m 5 9 e t P a t r o n u m e t d e f e n s o r e m n o s t r a e 
d i g n i t a t i s e t o r n a t o r e m n a t i o n i s p r e c i p u u m . . . » 
U g y a n e z a l e v é l e g y s z e r s m i n d á t m e n e t e t k é p e z a k ö v e t k e z ő 
p e r i ó d u s r a , a S i g n o r i a h a n g s ú l y o z z a , h o g y b á r n a g y p r o t e k t o r u k m e g -
h a l t , m é g i s a M a g y a r o r s z á g o n é l ő firenzeieknek n e m t ö r t é n t b á n t ó -
d á s u k ( « q u o d e t i a m m u l t i m e r c a t o r e s n o s t r i n o b i l e s c i v e s , q u i i n i s t o 
g l o n o s i s s i m o R e g n o n e g o c i a n t u r , s i g n i f i c a v e r u n t l i i t e r i s s i m u l q u e 
r e d d i d e r u n t n o s c e r t i o r e s q u a n t a e o s h u m a n i t a s p o s t R e g i s m o r t e m 
p r o s e c u t a s i t » ) . B e r n a r d o V e s p u c c i j ó s l á s a ( « S e q u e s t o R e m o r i s i , 
54 L. a Függelékben. 
55 Arch. Med. a. al Prine. XLV. 94. 
s6 Arch. Med. a. al Princ. XLV. 95. 
57 E három levél közül Reumont (Lor. de'Mediei II. 1874. p. 472.) csak 
Mátyás levelét említi és így Fráter Stephanus tel jes nevét nem ismeri. Az ő 
adatát átvették Csánki (I. Mátyás udvara. 1884, 75 1.) és Berzeviczy (Beatrix ki-
rályné. 1908. 314. 1.) Reumont szerint Fráter Stephanus a híres zenész és 
orgonakészítő, Antonio Squarcialupi műhelyében dolgozott, ami különben nagyon 
valószínű és meggyőző feltevés. Cartwright (Beatrice d'Esté 1899. p. 154.) azt 
állítja, hogy Lorenzo Gusnasco da Pavia is készített Mátyás számára egy orgonát, 
de forrását nem nevezi meg. Mátyásnak egy orgonája a XVI. században a Zen-
család birtokában volt (Sansovino : Venetia, cittá nobilissima 1581, p. i38v.), 
ahonnan a velencei Museo Correrbe került, hol ma is látható. Ezt az orgonát az 
1909-iki katalógus Lorenzo da Pavia munkájaként említi. (Guida illustrate del 
Museo civico Correr di Venezia. 1909. p. 141. V. ö. Müntz : La propagande de la 
renaissance en Orient pendant le XV. s. Gazette des Beaux-Arts. 1894. II. p. 364.) 
s8 Signori Carteggio Missive. Registri I. Cancell. F. 49, p. 184. 
59 Ez nem csupán hivatalos frázis, köteles udvariasság. Egy magánlevélben 
ugyanezt olvashatjuk (Bernardo Vespucci Budáról Amerigo Vespuccihoz, 1488 
febr. 25.) : «In perö non ci abiamo il magore amicho che lui». (Arch. Med. a. al 
Princ. LXVIII. 197. Akadémia, Firenzei oklevélmásolatok.) 
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s a r e m o t u t t i I t a l i a n i m o r t i » ) n e m v á l t b e , 6 0 F i r e n z e k u l t ú r á j a t o v á b b r a 
i s a m a g y a r f e j l ő d é s f o n t o s t é n y e z ő j e m a r a d t . 
I I . U l á s z l ó , l e g a l á b b u r a l k o d á s a e l e j é n , i g y e k e z e t t M á t y á s n y o m -
d o k a i b a l é p n i . О i s F i r e n z é b e n v á s á r o l t a t . 1 4 9 3 - b a n firenzei k e r e s -
k e d ő k s z á l l í t o t t a k n e k i k ü l ö n b ö z ő d o l g o k a t . 6 1 1 4 9 6 - b a n p e d i g ő k ü l d t e 
J o h a n n e s P a s t o r t k ü l ö n b ö z ő b e v á s á r l á s o k v é g e t t F i r e n z é b e . 6 2 A m a g y a r 
u d v a r s z á m á r a m é g 1 4 9 9 - b e n i s 2 0 , 0 0 0 d u c a t é r t é k b e n s z á l l í t o t t a k a 
firenzeiek s e l y e m é s a r a n y s z ö v é s ű s z ö v e t e k e t . 6 3 U g y a n e k k o r p e d i g a 
firenzei k e r e s k e d ő k r é v é n , k i k m á r e g y s z á z a d ó t a s ű r ű n k e r e s t é k f e l 
o r s z á g u n k a t , a X V . s z á z a d 8 0 - a s , 9 0 - e s é v e i b e n p e d i g n a g y o b b s z á m m a l 
ö z ö n l ö t t e k B u d á r a , 6 4 a firenzei i p a r m ű v é s z e t é s t a l á n k é p z ő m ű v é s z e t 
60
 Az olaszok ellen történtek itt-ott zavargások. (V. ö. Berzeviczy : Aragoniai 
Beatrix életére vonatkozó okiratok. 343 1.) De ezeknek nem volt döntő jelentő-
ségük. 
61
 V. ö. Signori Legazioni e Commissarie. Missive e Responsive. F. 54. p. 1., 
2V. Signori Carteggio Missive, Minutari. F. 14. p. 58». Akadémia. Firenzei oklevél-
másolatok. 
62
 1496 jún. 10. II. Ulászló levele a Signoriához, melyben Joh. Pastort ajánlja. 
(Atti publici Vol. VIII. No. XI. Ak. firenzei másolatok.) 1496 okt. Signoria válasza. 
(Signori Carteggio Missive. Minutari. I. Cancell. F. 13. p. 197». Ak. Fir. más.) 1499 
márc. 21. (1498 márc. 21.) Signoria. levele II. Ulászlóhoz, melyben kéri, hogy intéz-
kedjen, hogy Joh. Pastor kifizesse adósságait. (Signori Carteggio Missive Registri. 
F. 50. pag. 94. Akadémia. Firenzei oklevélmásolatok.) Joh. Pastor 1495-ben Velencé-
ben te t t bevásárlásokat a király számára. (V. ö. Engel : Gesch. des ung. Reiches 
I. 1797. S. 159.) 
63 V. ö. Gazette des Beaux-Arts. 1894. II. p. 363. 
64
 Néhány Magyarországon működő vagy Magyarországgal kapcsolatban lévő 
firenzei kereskedő a XV. században : Bertas de Zatis 1445. (Sig. Miss. Reg. F. 35. p. 
Hjv. Ak. más.), Nicolaus de Zatis 1459. (Fir. Arch, di Stato. Ak. más ), Jannotus 
Bilioctus és Nicolaus Yaggii Usoppi 1464. (Sig. Cart. Miss. F. 43. p. i47v. Ak. más.) 
Nicolo Boberti 1465. (Sig. Cart. Miss. Vol. 43. p. 132. Ak. más.), Alessandro Attavante 
1477. (Mon. Hung. Hist. I. oszt. XXXIX. p. 36.) 1478. (Arch. Med. a. al Princ. 
XXXI. 400), 1480. (Sig. Cart. Miss. P. 46. p. 91. Ak. más.), 1492. (Mon. Hung. Hist. 
I. oszt. XXXIX. p. 257.), Simone Gondi 1480 (Sig. Cart. Miss. F. 46. p. 91. Ak. más.), 
Matheo da Volterra 1487. (Mod. Hipp.-cod. Lib. gen. 1487.), 1489. (Arch. Med. a. al 
Princ. LXVIII. 219. Ak. más.), 1489 (Mod. Hipp.-cod. Lib. di use. 1489.), 1492. (Mon. 
Hung. Hist. I. oszt. XXXIX. p. 258—9-), Gabriello de Vichano 1489. (Arch. Med. a. 
al Princ. LXVHI. 219. Ak. más.), Bernardo Vespucci 1489. (Arch. Med. a. al Princ. 
LXVIII. 197, 219. Ak. más.), Filippo Cavalcanti 1489. (Mod. Hipp.-cod. Lib. di entr. 
1489. Lib. di use. 1489.), 1490. (Mod. Hipp.-cod. Lib. di use. 1490.) Pier Antonio 
Fiorentino 1489. (Mod. Hipp.-cod. Lib. di entr. 1489. Lib. di use. 1489). Otlaviano 
da Volterra 1490. (Mod. Hipp.-cod. Lib. di use. 1490), 1491. (Mod. Hipp. cod. Lib. 
di entr. e di use. 1491.), 1494. (Mod. Hipp.-cod. Lib. di entr. e di use. 1484. Engel : 
Gesch. des ting. Reiches I. 1797. S. 80.), 1495. (Mod. Hipp.-cod. Lib. di spese 1495. 
Engel I. S. 161.), 1496. (Sig. Cart. Miss. Min. F. 13. p. 215. Ak. más.), Otlaviano 
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t e r m é k e i i s n a g y o b b m e n n y i s é g b e n k e r ü l t e k m a g y a r t u l a j d o n b a . I I . 
U l á s z l ó i g y e k e z e t t M á t y á s b i b l i o f i l t ö r e k v é s e i t i s t o v á b b f e j l e s z t e n i . 
T u d j u k , h o g y k í s é r l e t e t t e t t 1 5 0 d b F i r e n z é b e n m e g r e n d e l t c o d e x m e g -
s z e r z é s é r e , d e s i k e r t e l e n ü l . A C o r v i n á k p o m p á s d a r a b j a i firenzeiek k ö n y v -
t á r á t g a z d a g í t o t t á k , e l s ő s o r b a n a M e d i c i e k é t , k i k t ö b b e k k ö z ö t t e g y g a z -
d a g o n d í s z í t e t t b i b l i á t f o g l a l t a k l e , a C a p p o n i a k p e d i g e g y b r e v i á r i u m r a 
t e t t é k r á k e z ü k e t . 6 5 S ő t m a g a a S i g n o r i a i s m i n t v e v ő j e l e n t k e z e t t 
e g y p o m p á s M i s s a l e r a , m e l y e t r ó m a i k ö v e t e ú t j á n p r ó b á l t m e g s z e r e z n i , 
k i h e z 1 4 9 9 n o v . 2 9 . - é n a k ö v e t k e z ő k e t í r j a : « N o i i n t e n d i a m o e s s e r 
c o s t i i n m a n ó d i P a o l o R u e e l l a i u n o M e s s a l e o r n a t o m o l t o m a g n i -
ficamente f a t t o g i á a d i s t a n t i a d e l r e M a t t i a d i U n g h e r i a ; d i c h e n e 
h e b b e c h a r i c o M i c o d i N i c o l o d e l G r a s s o C a p p o n i , i l q u a l e d a p o i 
h a v e n d o c e s s a t o f a r e d o v e r e a ' c r e d i t o r i s u o i , p a r e h a b b i c o n s e g n a t o 
i l p r e f a t o m e s s a l e a P a u l o p r e d e c t o , e t a ' s u o i s i n d a c h i , e q u a l i h o r a 
d i s e g n a n o finirle, e t h a v e n d o n o i p e n s a t o s e r v i r s e n e a d q u a l c h e 
n o s t r o d i s e g n o , c o m p e r a n d o l o q u a n d o c i s a t i s f a c c i a , d e s i d e r e m o 
v e d e r l o . E t b e n c h è A g n o l o d e ' B á r d i n e s c r i v a a P a u l o p r e d e c t o , v o i 
Cuffareccio 1497. (Sig. Cart. Miss. Min. I. Cancell. F. 13. p. 118, 314. Ak. más.), 
Rasone Bontempo 1489. (Mod. Hipp.-cod. Lib. di entr. e di use. 1489.), 1490. (Mod. 
Hipp. cod. Lib di use. 1490.), 1492. (Mon. Hung. Hist. I. oszt. XXXIX. p. 257.), 1494. 
(Mod. Hipp.-cod. Lib. di entr. e di use. 1494. Engel I. S. 82.), 1495. (Mod. Hipp.-cod. 
Lib. Gior. 1495., Lib. di spese 1495. Engel I. S. 160.), 1498. (Sig. Cart. Miss. Reg. 
F. 50 p. 67, 68. Ak. más.), 1505. (Myskovszky : Bártfai Szt. Egyed-templom, 133 1.), 
1526. (Mon. Vat. Ser. II. Vol. I. p. 339.), Felice fiorentino 1492. (Mon. Hung. Hist. 
I. oszt. XXXIX. p. 259, 260.), 1494. (Engel I. S. 81.) 1495. (Mod. Hipp.-cod. Lib. 
Gior. 1495. Engel I. S. 162 ), 1525. (M. Tört. Tár. XXH. 61.), Papio fiorentino 1495. 
(Mon. Hung. Hist. I. oszt. XXXIX. p. 303.), Franco fiorentino mercante di Buda 
1494. (Mod. Hipp.-cod. Lib. di entr. e di deb. 1494. Engel I. S. 80.), Battista Floren-
tino 1495. (Engel I. S. 160.), Marchepin Florentino 1495. (Engel I. S. 160.), Meo 
fiorentino 1495. (Mod. Hipp.-cod. Lib. Gior. 1495., Lib. di spese 1495.), Antonio Benizzi 
fiorentino 1496. (Mon. Hung. Hist. I. oszt. XXXIX. p. 340.), Raphael de Viuranis 
1497. (Atti Pubbl. Vol. VIII. Doc. XII. Ak. más.), Guglielmus Fridericus 1499. (Sig. 
Cart. Miss. Reg. F. 50. p. i i7 v . Ak. más.), 1499. (Sig. Cart. Miss. Reg. F. 50. p. 106, 
H7V. Ak. más.). Ezek a kereskedők, mint a rá juk vonatkozó feljegyzésekből kitűnik, 
legnagyobbrészt a firenzei selyemipar pompás termékeit hozták forgalomba Magyar-
országon, ahol még a XVI. század közepén is nagy mennyiségben vásárolták az 
olasz selyemszöveteket, brokátokat. (V. ö. Michele Soriano velencei követ 1555. 
jan. 18-án kelt jelentését. Óváry: A M. Tud. Ak. tört. biz. oklevélmásolatai. II. 
673.). Az említett kereskedők között a legnagyobbszabású és leghosszabb időtartamú 
(1489—1526) tevékenységet Rasone Bontempo fej tet te ki, aki összeköttetésben 
állott a budai királyi és az esztergomi érseki udvarral. 
65 V. ö. Signoria levele II. Ulászlóhoz. Hevesy : La bibliothèque du Roi 
Matthias Corvin. Paris, 1923. p. 53. 
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a n c o r a I i f a r e t e i n t e n d e r e i l d e s i d e r i o n o s t r o e t c h e v o g l i a m a n d a r l o 
i n f i n o q u i ; p e r c h e i m m e d i a t e v i s t o c h e l ' h a r e m o s e c o n d o c h e n o i c e 
n e s a t i f a r e m o о n o n , r i m a n d e r e m o i n d i e t r o о i l p r e g i o о i l l i b r o » . 6 6  
L e h e t s é g e s , h o g y e z u g y a n a z a d a r a b , m e l y e t a S i g n o r i a I I . U l á s z l ó -
h o z í r t l e v e l é b e n e m l í t , v a g y i s a C a p p o n i - c s a l á d b i r t o k á b a n l e v ő 
B r e v i á r i u m é s í g y a m e s s a l e e l n e v e z é s t é v e s . D e a z i s l e h e t s é g e s , 
h o g y i t t e g y m á s i k , e d d i g i s m e r e t l e n C o r v i n á r ó l v a n s z ó . 
I I . U l á s z l ó i d e j é b e n , m i d ő n a z u d v a r i m ű v é s z i é l e t f é n y e l a s s a n -
k é n t e l h o m á l y o s u l t , m i n d n a g y o b b j e l e n t ő s é g r e e m e l k e d n e k a v i d é k i 
k u l t ú r c e n t r u m o k , f ő u r a k é s f ő p a p o k s z é k h e l y e i . E z e k k ö z ö t t a l e g e l s ő 
h e l y e t E s z t e r g o m f o g l a l j a e l , m e l y V i t é z J á n o s é r s e k s é g e ó t a a 
r e n a i s s a n c e k u l t ú r a e g y i k f ő f é s z k e v o l t . M á r ő p o m p á s é p í t k e z é s e k k e l 
n ö v e l t e s z é k h e l y e f é n y é t , m e l y e k r ő l B o n f i n i t u d ó s í t b e n n ü n k e t . A z ő 
é p í t k e z é s e i t t o v á b b f o l y t a t t a I p p o l i t o d ' E s t é , k i , b á r m i n t a f e r r a r a i 
k u l t ú r á r a m l a t k é p v i s e l ő j é t s z o k t á k b e á l l í t a n i , s z í v e s e n d o l g o z t a t o t t 
firenzei m ű v é s z e k k e l i s . S z á m a d á s k ö n y v e i t ö b b firenzei l e g n a i u o l o r ó l 
e m l é k e z n e k m e g . 1 4 9 2 - b e n , m i n t l á t t u k , M á t y á s é p í t é s z é t , C h i m e n t i 
C a m i c i á t m ű h e l y é v e l e g y ü t t s z e r z ő d t e t i . 1 4 9 5 - b e n A l b e r t o fiorentino 
s z e n t e l t v í z t a r t ó t f a r a g . 6 7 1 4 9 4 ó t a S t a g i o fiorentino 6 8 d o l g o z i k E s z t e r -
g o m b a n , k i a l e g k ü l ö n b ö z ő b b q u a l i t á s ú m u n k á k a t v é g z i . K a n d a l l ó k a t 
t i s z t í t , a c s ű r r e a j t ó t k é s z í t , l é p c s ő t f a r a g , m a j d m e g t u d j u k , h o g y 
d e s z k á k a t s z e r e z b e « p e r f a r e u n o r e p a r o o v e r o g e l o s i a d e l f o c o p e r 
m a d a m a » , r e n d b e s z e d i a c i s z t e r n á t , k i f a r a g j a a z é r s e k c í m e r é t , m e l y 
e g y k a p u d í s z é ü l s z o l g á l t , k i j a v í t j a a c a s s o n e k a t , s z e k r é n y t , á g y a k a t 
é s p a d o k a t f a r a g , m a j d r e n d b e h o z z a I p p o l i t o b u d a i h á z á t . M e s t e r é v e l , 
G i o v a n n i l e g n a r o l o v a l r é s z t v e s z a z e s z t e r g o m i d ó m k a p u j á n a k a 
d e k o r á l á s á b a n , m e l y r ő l a s z á m a d á s o k , m i n t « l o e d i f i c i o s o p r a l a p o r t a 
d e l l a c h i e s a » 6 9 - r ó l e m l é k e z n e k m e g . I p p o l i t o m e g l e h e t ő s s z ű k k e r e t e k 
k ö z ö t t m o z g ó é p í t é s z e t i t e v é k e n y s é g é n e k e z e g y i k l e g é r d e k e s e b b 
a l k o t á s a l e h e t e t t , m e l y a r é g i r o m á n k o r i k a t h e d r á l i s t e g y g a z d a g 
d í s z ű , f r e s k ó k k a l d e k o r á l t p o r t a i é v a l é k e s í t e t t e f e l . E b b e n a m u n k á -
66
 Signori Legazioni e Commissarie. Elez. Istruz. Lettere. F. 25. p. 38. Akadémia, 
Firenzei oklevélmásolatok. 
67 Akadémia, Hippolyt-féle számadások. Libri di spese. 1495. e. n o v . őrig. 
274. cop. «Adi 15 d'aprile a maströ Alberto fiorentino fiorini quattro per conciare 
la pila del'aqua santa che lui a fatto in di fa . . . f. 4. d. —. 
68
 Hippolyt-féle számadások az Akadémiában. Libri di spese 1495. Libr. 
Gior. 1495. 
69 Libri di spese. 1495. Libr. Giomale 1493. 
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b a n a z i n t e r n a c i o n á l i s j e l l e g ű e s z t e r g o m i u d v a r s z á m o s m ű v é s z e v e t t 
r é s z t , a f e n t e m l í t e t t G i o v a n n i l e g n a r o l o n é s S t a g i o fiorentinon k í v ü l 
M a r t i n o d e p i n t o r e , e g y d e p i n t o r e t o d e s c o , m a i s t r o B e r n a b a s d e p i n t o r e , 
A n d r e a s s o c a r p e n t a r i o . I p p o l i t o d ' E s t é u t ó d j a , B a k ó c z T a m á s t o v á b b 
f o l y t a t t a a z e s z t e r g o m i d ó m n a k r e n a i s s a n c e e m l é k e k k e l v a l ó f e l é k e s í -
t é s é t , f e l é p í t t e t i v ö r ö s m á r v á n y b ó l s í r k á p o l n á j á t , m e l y n e k i s m e r e t l e n 
m e s t e r e a t o s k a n f e l f o g á s t k ö v e t i é s e n n e k d í s z é ü l firenzei m e s t e r , 
A n d r e a F e r r u c c i á l t a l f a r a g o t t f e h é r m á r v á n y o l t á r t á l l í t t a t f e l . 
F i r e n z e i l e g n a i u o l o k é s k ő f a r a g ó k e k k o r m á r n e m c s a k a h a t a l m a s 
p ü s p ö k i s z é k h e l y e k e n t ű n n e k f e l , h a n e m s z e r t e s z é l e d v e a z o r s z á g b a n 
f e l b u k k a n n a k o l y a n k i s e l d u g o t t f a l v a k b a n , m i n t M e n y ő , h o l J o h a n n e s 
F i o r e n t i n u s d o l g o z o t t . J o h a n n e s F i o r e n t i n u s a z e g y e t l e n a X V I . s z á z a d 
e l s ő n e g y e d é b e n M a g y a r o r s z á g o n m ű k ö d ő firenzei s z o b r á s z o k k ö z ö t t , 
k i t n é v s z e r i n t i s i s m e r ü n k . D e k é t s é g t e l e n , h o g y n e m ő v o l t a z e g y e t l e n , 
a z a d a t s z e g é n y s é g f o r r á s a i n k p u s z t u l á s á n a k k ö v e t k e z m é n y e . T o s k á n 
v a g y t o s k á n i s k o l á z o t t s á g g a l b í r ó m ű v é s z e k a X V . s z á z a d u t o l s ó é s 
a X V I . s z á z a d e l s ő n e g y e d é b e n s o k k a l n a g y o b b s z á m m a l f o r d u l h a t t a k 
m e g M a g y a r o r s z á g o n , l e g a l á b b i s a f e n n m a r a d t é p í t é s z e t i é s s z o b r á s z a t i 
e m l é k e k , m e l y e k n e k e g y r é s z e t ö b b - k e v e s e b b t o s k á n b e f o l y á s t m u t a t , 
e r r e e n g e d k ö v e t k e z t e t n i . E z e k n e k a z i s m e r t e t é s é r e a z o n b a n e z a l k a l -
l o m m a l n e m t é r h e t e k k i , m i v e l e z k ü l ö n b e h a t ó t á r g y a l á s t k í v á n . 
D e n e m c s a k firenzei l e g n a i u o l o k j á r t a k M a g y a r o r s z á g o n , h a n e m 
m á s m ű v é s z e k i s m e g f o r d u l t a k h a z á n k f ö l d j é n . M i l a n e s i 7 0 e m l í t i , h o g y 
firenzei f e s t ő k k e l e g y ü t t R a f f a e l l o d i G a l i e n o r i c a m a t o r e i s e l k e r ü l t 
M a g y a r o r s z á g r a é s i t t i s h a l t m e g 1 5 2 5 k ö r ü l . S a j n o s , a d a t á n a k f o r r á s á t 
a m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t v é g h e t e t l e n k á r á r a n e m n e v e z i m e g . 
I t t é l t é s d o l g o z o t t V i s i n o , M a r i o t t o A l b e r t i n e l l i n e k l e g j o b b 
t a n í t v á n y a , k i t V a s a r i k ö v e t k e z ő k é p p e n j e l l e m e z : « f u s u o d i s c e p o l o 
( t . i . A l b e r t i n e l l i é ) , e m i g l i o r e d i t u t t i q u e s t i p e r d i s e g n o , c o l o r i t o 
e d i l i g e n z i a , e p e r u n a m i g l i o r m a n i e r a c h e m o s t r ô n e l l e c o s e c h e 
e ' f e c e c o n d o t t e c o n m o i t e d i l i g e n z a » . M a g y a r o r s z á g b a firenzei k e r e s -
k e d ő k r é v é n k e r ü l t e l , a k i k n e k m á r a X V . s z á z a d f o l y a m á n i s t ö b b -
í z b e n j e l e n t ő s s z e r e p j u t o t t a m ű v é s z i m p o r t t e r é n . V i s i n o i t t h o s s z a b b 
i d ő t t ö l t h e t e t t . V a s a r i a z t í r j a r ó l a « f e c e m o i t e o p e r e e v i f u s t i m a t o 
a s s a i » . M a j d r é s z l e t e z ő a p r ó l é k o s s á g g a l b e s z é l i e l V i s i n o m a j d n e m 
v é g z e t e s s é v á l t k a l a n d j á t , m e l y b e a m a g y a r v i s z o n y o k a t b e c s m é r l a 
7° Vasari ed. Milanesi VI. p. 229. 
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k i j e l e n t é s e s o d o r t a . A f e l d ü h ö d ö t t m a g y a r o k t ó l e g y p ü s p ö k m e n t e t t e 
m e g , k i b e a j á n l o t t a a k i r á l y n a k . « P o i finalmente f u i n q u a l p s e s e 
a s s a i s t i m a t a e t o n o r a t a l a v i r t ù s u a » . 7 1 V i s i n o m a g y a r o r s z á g i s z e r e p -
l é s e r é g ó t a i s m e r e t e s a m a g y a r m ű v é s z e t t ö r t é n e t e l ő t t , 7 2 a z o n b a n 
i n k á b b c s a k m i n t é r d e k e s é s j e l l e m z ő a n e k d o t á t é r t é k e l t é k V a s a r i 
l e í r á s á t , h o l o t t e n n e k j e l e n t ő s é g e s o k k a l n a g y o b b . V i s i n o M a g y a r -
o r s z á g i m ű k ö d é s e n e m k i s e b b e s e m é n y t j e l e n t , m i n t S a v o n a r o l a 
s z i g o r ú é s m é l y e t h i k á j á v a l t e l í t e t t , F r a B a r t o l o m m e o n e m e s e g y s z e r ű -
s é g g e l p á r o s u l t m o n u m e n t á l i s f o r m a f e l f o g á s á n n y u g v ó firenzei m a n i e r a 
g r a n d e m e g j e l e n é s é t m a g y a r f ö l d ö n . M a r i o t t o A l b e r t i n e l ü a firenzei 
S . M a r c o - i s k o l a e g y i k l e g h i v a t o t t a b b k é p v i s e l ő j e v o l t , V i s i n o p e d i g 
A l b e r t i n e l l i n e k l e g k i v á l ó b b t a n í t v á n y a , k i t ú l s z á r n y a l t a F r a n c i a b i g i o t 
é s B u g i a r d i n i t . A z ő m a g y a r o r s z á g i m ű k ö d é s e k é t s é g k í v ü l a firenzei 
S . M a r c o - i s k o l a f e l f o g á s á n a k é s s z e l l e m é n e k M a g y a r o r s z á g b a v a l ó 
á t p l á n t á l á s á t j e l e n t i . É s ú g y l á t s z i k e z a f e l f o g á s , e z a s z e l l e m M a g y a r -
o r s z á g o n m e g é r t é s r e t a l á l t , m i v e l a S . M a r c o - i s k o l a é s M a g y a r o r s z á g 
k a p c s o l a t á n a k V i s i n o m ű k ö d é s e n e m e l s z i g e t e l t j e l e n s é g e . F r a B a r t o -
l o m m e o s z e l l e m é t k ö v e t ő G i o v a n a n t o n i o S o g l i a n i , a S . M a r c o - k o l o s t o r 
r e f e k t ó r i u m á b a n l e v ő m o n u m e n t á l i s f r e s k ó n a k a m e s t e r e , s z i n t é n 
ö s s z e k ö t t e t é s b e n á l l o t t h a z á n k k a l . V a s a r i í r j a S o g l i a n i é l e t r a j z á b a n : 
« U n q u a d r o c h e l a v o r ô d ' u n a G i u d i t t a c h e a v e v a s p i c c a t o i l c a p o 
a O l o f e r n e , c o m e c o s a m o l t o b e l l a f u m a n d a t a i n U n g h e r i a » . 7 3 V a s a r i -
n a k e z a m e g j e g y z é s e i g e n n a g y j e l e n t ő s é g ű a m a g y a r m ű v é s z e t t ö r -
t é n e t s z e m p o n t j á b ó l . N e m c s a k a z t b i z o n y í t j a , h o g y a S . M a r c o s z e l -
l e m e m ű e m l é k i m p o r t r é v é n i s e l j u t o t t h o z z á n k , h a n e m , h o g y M a g y a r -
o r s z á g M á t y á s h a l á l a u t á n 3 0 — 3 5 é v v e l , a m o h á c s i v é s z t k ö z v e t l e n 
m e g e l ő z ő l e g i s o l y a n m ű v é s z e t k e d v e l ő é s m ű é r t ő e g y é n i s é g e k k e l b í r t , 
h o g y , m i d ő n e g y k i v á l ó firenzei f e s t ő e g y s i k e r ü l t m u n k á t h o z o t t 
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 Vasari leírása nem ad biztos támaszpontot Visino magyarországi tartózko-
dásának chronológiai lefixirozásához. Szerinte művei 1513 körül keletkeztek. Kérdés, 
hogy ez az időpont a firenzei vagy magyarországi munkásságára vonatkozik-e. Milanesi 
Vasarit félreérti és az 1513-es dátumot Visino halála évének veszi, mely őt Magyar-
országon érte utói, és ennek az adatnak a pontosságát kétségbevonja azon az alapon, 
hogy Vasari ugyanezt az évet jelöli meg Albertinelli halála éveként és nem tar t ja 
lehetetlennek, hogy Visino Raffaello di Galieno ricamatóreval azonos. Ez a hypo-
thesis azonban teljesen valószínűtlen és Vasari adatát is bajos, mint Visino halálá-
nak a dátumát értelmezni. 
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 Pulszky Ferencz : Magyarország archseólogiája. 1897. H. 235 1. Berzeviezy : 
Beatrix királyné. 1908. 303 1. Fógel : H. Lajos udvara. 1917. 84 1. 
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 Vasari ed. Milanesi V. p. 126. 
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l é t r e , a z t m i n t « c o s a m o l t o b e l l a » - t M a g y a r o r s z á g b a k ü l d i . M a g y a r -
o r s z á g o n t e h á t m é g e k k o r i s m e l e g é r d e k l ő d é s s e l f o g a d t á k a firenzei 
m ű v é s z e t t e r m é k e i t , d e u g y a n e k k o r k r i t i k á t i s g y a k o r o l t a k f e l e t t ü k . 
M a g y a r o r s z á g n e m v o l t p r o v i n c i á l i s é r t é k e s í t ő h e l y e k i s e l e j t e z e t t 
m u n k á k n a k , h a n e m i d e c s a k j ó k é p e t , « c o s a m o l t o b e l l a » - t k ü l d h e t t e k . 
H o g y S o g l i a n i k i n e k s z á n t a f e s t m é n y é t , 7 4 a r r ó l V a s a r i h a l l g a t . L e h e t , 
h o g y a k i r á l y n a k k ü l d t e , П . L a j o s n a k , k i A n d r e a F e r r u c c i n á l 7 5 t e t t 
m e g r e n d e l é s e f o l y t á n k a p c s o l a t b a n v o l t a firenzei m ű v é s z e t t e l . D e 
a z i s l e h e t , h o g y S o g l i a n i k é p e v a l a m e l y i k m s e c e n a s f ő p a p , t a l á n 
S z a t h m á r y G y ö r g y m ű k i n c s e i t g y a r a p í t o t t a , h i s z e n t u d j u k , h o g y ő i s 
d o l g o z t a t o t t firenzei m ű v é s z e k k e l , d í s z e s b r e v i á r i u m á t a firenzei 
m i n i a t o r , B o c c a r d i n o v e c c h i o 7 6 i l l u m i n á l t a . 
B á r s z o r o s a n v é v e n e m t a r t o z i k a t á r g y h o z , m é g i s e m l í t é s r e -
m é l t ó , h o g y S o g l i a n i m a g y a r v o n a t k o z á s ú t á r g y a t i s f e l d o l g o z o t t . 
V a s a r i í r j a : « A l l e m o n a c h e d e l l o S p i r i t o S a n t o s o p r a l a c o s t a a 
S . G i o r g i o d i p i n s e i n d u e q u a d r i c h e s o n o i n c h i e s a S a n F r a n c e s c o 
e S a n t a L i s a b e t t a r e i n a d ' U n g h e r i a » . V a s a r i c o m m e n t a t o r a i , M i l a n e s i 7 7 
é s G o t t s c h e w s k i - G r o n a u 7 8 e l v e s z e t t n e k t a r t j á k e z e k e t a k é p e k e t . C r o w e 
é s C a v a l c a s e l l e 7 9 m é g e r e d e t i h e l y ü k ö n l á t t á k e f e s t m é n y e k e t , d e 
m u n k á j u k b a n h i b á s i k o n o g r á f i á i m e g h a t á r o z á s s a l ( S z t . F e r e n c é s 
S z t . K a t a l i n ? ) t é v e s e n m i n t R i d o l f o G h i r l a n d a i o m ű v e i t e m l í t i k . 
A firenzei A c c a d e m i á b a n j ó f o r m á n t e l j e s s ö t é t s é g b e n , n é v m e g j e l ö l é s 
n é l k ü l k é t m e g l e h e t ő s r o n g á l t á l l a p o t ú f e s t m é n y f ü g g , n y i l v á n v a l ó a n 
p e n d a n t k é p e k , m e l y e k a S . M a r c o - i s k o l a m o n u m e n t á l i s s t í l u s á b a n 
S z t . F e r e n c e t é s S z t . E r z s é b e t e t ( 6 7 . k é p . ) á b r á z o l j á k . A l i g l e h e t k é t -
s é g e s , h o g y S o g l i a n i e l v e s z e t t n e k h i t t m ű v e i . 8 0 E z t a z a t t r i b u á c i ó t 
V a s a r i a d a t á n k í v ü l s t í l u s k r i t i k a i e g y b e v e t é s i s m e g e r ő s í t i . S z t . E r z s é -
b e t f e j t í p u s a k ö z e l i r o k o n s á g o t m u t a t S o g l i a n i n a k e g y M a d o n n a -
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 Sogliani festményét, ha Vasari felsorolása chronológiailag helyes, nagy 
általánosságban 1521 (Szt. Arcadius vértanusága. S. Lorenzo) és 1528 (pisai munkák) 
helyesebben 1526 (mohácsi vész) közé kell helyezni. 
75 V. ö. Vasari ed. Milanesi IV. p. 479. Gaye : CarteggiO inedito d'artisti. 
H. 1840. p. 494. 
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77 Vasari ed. Milanesi V. p. 125. 
7S Vasari : Lebensbeschreibungen stb. deutsch hg. von Gottschewski-Gronau. 
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k é p é v e l , m e l y a z U f f i z i b e n v a n . 
U g y a n a z o k a z a r c v o n á s o k t é r n e k 
v i s s z a a S z t . E r z s é b e t e n , c s a k k i s s é 
a s z k e t i k u s a b b f o r m á b a n , u g y a n a z 
a m e l a n c h o l i k u s h a n g u l a t t ü k r ö z ő -
d i k v i s s z a S z t . E r z s é b e t s z e m e i b e n , 
m i n t a M a d o n n á é i b a n , a m i k ü l ö n -
b e n S o g l i a n i m ű v é s z e t é n e k é s 
e g y é n i s é g é n e k j e l l e m z ő v o n á s a , 
V a s a r i s z e r i n t m a g a v o l t a m e g -
t e s t e s ü l t m e l a n c h o l i a . V i s z o n t k ö -
p e n y é n e k n a g y v o n a l ú r e d ő k e z e -
l é s e a S . M a r c o r e f e k t ó r i u m á b a n 
l e v ő f r e s k ó M á r i á j á r a e m l é k e z t e t , 
b á r i t t a s z ö v e t k e z e l é s a k é s ő b b i 
f e j l ő d é s i s t á d i u m n a k m e g f e l e l ő l e g 
j ó v a l p u h á b b , a n y a g s z e r ű b b , r é s z -
l e t e z ő b b . í g y S o g l i a n i c s e k é l y -
s z á m ú o e u v r e j e k é t é r t é k e s d a r a b -
b a l g y a r a p o d i k , a m a g y a r s z e n t n e k , 
S z t . E r z s é b e t n e k m ű v é s z i i k o n o -
g r á f i á j a p e d i g e g y s z é p , m o n u m e n -
t á l i s a l k o t á s s a l l e s z g a z d a g a b b , m e l y 
f e l f o g á s á n a k m e l a n c h o l i á b a v e -
g y ü l ő k o m o l y s á g á v a l , e g y s z e r ű b e -
á l l í t á s á v a l , n a g y v o n a l ú r e d ő k e z e l é -
s é v e l a z o l a s z S z t . E r z s é b e t á b r á z o -
l á s o k 8 1 k ö z ö t t k i m a g a s l ó h e l y e t 
f o g l a l e l . 
67 . KÉP. G. SOGLIANI : SZT. ERZSÉBET. 
Firenze. R. Galleria dell'Accademia. 
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 Schmoll : Die hl. Elisabeth in der bild. Kunst. 1918. c. könyvének egyik feje-
zetében az olasz Szt. Erzsébet ábrázolásokat is felsorolja, de meglehetős hiányosan. 
Ugy a publikált, mint a kiadatlan anyagból számos kiegészítést lehet tenni. (V. ö. 
Marie : The development of the Italian Schools of Painting. Vi. 1925. p. 101 ; Daedalo 
II. p. 219 ; S. M. Nuovából származó oltárkép Firenze, Acc. stb. stb.) De nemcsak 
Szt. Erzsébet alakja hagyott nyomot az olasz művészetben, hanem Boldog Margité 
is, kinek «Beata Margerita Regina Ungarise» felirattal ellátott freskóképe a trevisoi 
S. Nicolo egyik kápolnáját díszíti. (Frederici, B. M. : Memorie Trevigiane stille 
opere del disegnó etc. 1803. I. p. 196. и st. Jahrb . XIX. S. 265.) Sőt Tommaso da 
Modenának a domonkos szenteket ábrázoló freskóinak sorában helyet kapott 
«Beatus Mauritius de próv. Hungarie» nevű szerzetes (Csáky Móric) és Agóstino 
Gazotti zágrábi püspök is. 
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A m a g y a r - f i r e n z e i m ű v é s z e t i k a p c s o l a t o k t ö r t é n e t é b e n a m o h á c s i 
v é s z i g j u t o t t u n k e l . A n a g y k a t a s z t r ó f a t e r m é s z e t e s e n e t é r e n i s n a g y 
v á l t o z á s o k a t i d é z e l ő . A m ű v é s z e t é r t r a j o n g ó M á r i a k i r á l y n é B r u x e l -
l e s b e k ö l t ö z i k , h o l n é m e t a l f ö l d i m ű v é s z e k v e s z i k k ö r ü l , c s a k n é h á n y 
f e l s ö o l a s z m ű v é s z , L e o n e L e o n i , P a r i s B o r d o n e é s k ü l ö n ö s e n T i z i a n 8 2 
d o l g o z i k s z á m á r a . A z o r s z á g d a r a b o k r a s z a k a d . A m ű v é s z i é l e t a z ú j 
v i s z o n y o k n a k m e g t e l e l ő l e g á t a l a k u l . A m a g y a r o r s z á g i r e n a i s s a n c e 
t o v á b b f e j l ő d é s é b e n a t o s k á n h a t á s m á s b e f o l y á s o k k a l s z e m b e n m e g -
l e h e t ő s e n h á t t é r b e s z o r u l . B á r a m a g y a r - f i r e n z e i m ű v é s z e t i k a p c s o -
l a t o k m o s t s e m s z a k a d t a k m e g , t o s k á n m ű v é s z e k , k ü l ö n ö s e n é p í t é s z e k 
a m o h á c s i v é s z u t á n i s j á r t a k M a g y a r o r s z á g o n , d e m i n d e z k ü l ö n á l l ó , 
n a g y o b b j e l e n t ő s é g r e n e m e m e l k e d e t t . 
A firenzei g e n i u s m a g y a r o r s z á g i h ó d í t á s á n a k k o r a a m o h á c s i 
v é s z t m e g e l ő z ő s z á z a d r a e s i k . E z a z a k o r , m i d ő n a z o l a s z - m a g y a r 
k u l t ú r k a p c s o l a t o k k ü l ö n b ö z ő o l a s z c e n t r u m o k b ó l k i i n d u l ó b o n y o l u l t 
á r a m l a t a i n a k e g y i k l e g j e l e n t é k e n y e b b f o r r á s v i d é k é t F i r e n z e k é p v i s e l i . 
E z a z a s z á z a d , m i d ő n M a g y a r o r s z á g F i l i p p o S c o l a r i t ó l I I . L a j o s i g 
á l l a n d ó k o n t a k t u s b a n á l l a z e g y k o r ú firenzei m ű v é s z e t t e l , m i d ő n e n n e k 
a l k o t á s a i v a l m ű v é s z - é s m ű e m l é k i m p o r t r é v é n e g y a r á n t m e g i s m e r k e d i k 
é s í g y r é s z e s e l e s z a n n a k a n a g y f e j l ő d é s n e k , m e l y e t a firenzei m ű v é s z e t 
e s z á z a d a l a t t m e g t e t t , m i d ő n n e v e s v a g y é p p e n e l s ő r a n g ú firenzeiek d o l -
g o z t a k M a g y a r o r s z á g o n v a g y F i r e n z é b e n m a g y a r m a e c e n á s o k s z á m á r a . 
F i l i p p o S c o l a r i i d e j é b e n M a s o l i n o é s M a n e t t o A m m a n a t i n i , M á t y á s d i -
c s ő s é g e s u r a l k o d á s a k o r C h i m e n t i C a m i c i a , B e n e d e t t o d a M a j a n o , F r a n -
c e s c o R o s s e l l i , B e r t o L i n a i u o l o , F i l i p p i n o L i p p i , V e r r o c c h i o , A t t a v a n t e 
é s a firenzei m i n i a t o r o k e g é s z s o r a , a X V I . s z á z a d e l e j é n p e d i g A n d r e a 
F e r r u c c i , B o c c a r d i n o , V i s i n o , S o g l i a n i . Balogh Joláa. 
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 Tizian műveiből egész kis gyűjteményt létesített palotájában, melynek túl-
nyomó részét portrék képezték. Ezeknek sorába tartoztak Mária királynénak és 
férjének, II. Lajosnak arcképei. Sajnos, ezeket is utolérte a pusztulás, mely végzet-
ként nehezedik a magyar és magyarvonatkozású emlékekre. II. Lajos portréja 
elégett, Máriáé pedig elkallódott, emléküket csak néhány sorós leltári feljegyzés 
őrizte meg. [« Otro retrato de la serenissima reina Maria de Hungria, con su tocado 
e vestidó que traia ordinario ; hecha sobre lienzo, por Ticiano». (1556-iki leltár. 
Simancasi levéltár. Contaduria major, ia epoca, liasse 1093. Pinchart : Tableaux et 
sculptures de Marie d'Autriche, reine douairière de Hongrie. Revue universelle des 
arts. 1856.) « Otro retrato entero del rey Lodovico de Hungria al oleo, de mano 
del Ticianö, con calzas coloradas, que tiene de alto vara y einco dozabos y de 
ancho una vara y un dozabo. N0. 8. Tassado en cien reales». (II. Fülöp hagyatéki 
leltára, Madrid, Archivio del Palacio. Öst. Jahrb. XIX, 2. Reg. 9705. No. 1316.)] 
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F Ü G G E L E K . 
1471 Jul. 31. A firenzei Signoria levele Mátyás királyhoz, 
melyben Argyropulost ajánlja. 
Matthise Regi Pannoni®. 
Molestus fuit nobis Rex gloriosis-
sime discessus a nobis Johannis Argvro-
pili Greci Philosophi, qui apud nos ali-
quot annos, et quidem cum ingenti laude 
sua erudivit homines nostros, et doctores 
ас meliores fecit. Minus tarnen id mo-
lestum fuit, quia ad te venit, cui nos 
ob nostrum in te amorem et mirificam 
observantiam tantum boni non solum 
tibi non invidemus, sed, cum eo caren-
dum fuit nobis, nemo est, cui magis 
obvenisse gaudeamus. Nactus es homi-
nem summa doctrina et summa sapientia, 
moribus integerrimis, vita modestissima, 
ut non solum preceptis iuvare homines 
possit veterum philosophorum et sui, sed 
exemplo quoque vivendi excitare atque 
inflammare ad virtutem. Nihil est opus, 
que tua natura est, ut talem hominem 
commendemus tibi ; tarnen urgent eius 
mérita, ut sine nostra commendatione 
non veniat prœsertim ad te, quocum ob 
tuam in nos perpetuam benivolentiam 
et humanitatem multo quam cum ceteris 
omnibus agimus confidentius. 
Die ultimo Julii 1471. 
Firenze, R. Archivio di Stato. 
Signori Missive Minutari. Filza 9. p. 271. (Egykorú fogalmazvány.) 
II. 
1483 aug. 20. Mátyás levele Lorenzo Medicihez, 
melyben Fráter Stephanust 83 ajánlja. 
Mathias dei gratia Rex Hungarie, Bo-
hemie etc. 
Comissio propria domini Regis. Magni-
fice vir, Amice noster carissime. Pro-
fectus est de nostra voluntate ad illam 
civitatem Florentinam Is frater Stepha-
nus presentium Lator, quo nobis inter 
alia musice artis instrumenta quod-
dam genus 01-gani de tela pre; aret. 
Datum Bude XX. Augusti. Anno dominj MCCCCLXXXIII. 
Kiviil : Magnifico Laurentio de Medicis etc. Amico nostro carissimo. 
Firenze, R. Archivio di Stato. 
Arch. Mediceo anteriore al Principato. XLVII. 1. 
Proinde rogamus, velitis eum eommen-
datum habere, efficereque, ut istic libere 
demorari possit et si quibus in rebus 
recursum ad vos habebit vestrumque 
imploraverit auxilium, nostri contem-
platione favorem ei non denegetis. Quod 
a vobis pro re gratissima capiemus et 
dum opus erit, par pari referre curabimus. 
HI. 
1492. Chimenti Camicia, firenzei legnaiuolo szerződése 
IppoHto d'Fste esztergomi érsekkel. 
Maistro Ciemente lignarolo fioren-
tino si se aconzo com el reverendissimo 
per mezo di miser Bernardino Monelo 
al qualle e promeso per la persona sua 
ducati centto l'anno et ducati sesanta 
per soi famii et ducati dezi per uno suo 
picolo fiollo et la spesa del viver per 
Akadémia, modenai Hippolyt-codexek. 
Lib. dei salariati 1494. c. 39 (37) orig. 75. cop. 
5 boche comenzo el suo servir a di 
4 setembre 1492 per farni notta. 
Nota che el ditto moriti questo di 
16 marzo 1494 et cosi lui fiolo et famii 
compitino el servire suo ha servito ala 
convencion sopra ditta como aper per 
due. 263 din. 
»3 F r a Stefano Paone da Salerno. (V. ö. Arch. Med. a. al Princ. XLV. 94, 95.) 
Archœologiai Értesítő. 14 
SOLIMENA MŰHELYÉBŐL. 
S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m u n k r é g i k é p t á r a a n á p o l y i b a r o k k f e s t ő k 
m ű v e i n e k n e m n a g y , d e é r d e k e s s o r á b a n , 2 2 8 . b ) é s 2 2 8 . c ) s z á m a l a t t 
k é t p á r d a r a b o t ő r i z ( v á s z o n , m a g . : 1 5 5 , s z é l . : 1 2 8 c m ) , m e l y e k e t a 
k a t a l ó g u s l e g ú j a b b , 1 9 2 4 é v i k i a d á s a a « N á p o l y i i s k o l a , X V I I . s z á z a d : 
Ó k o r i j e l e n e t e k » m e g j e l ö l é s s e l m é g t ú l s á g o s a n t á g k e r e t e k k ö z ö t t 
h a t á r o z m e g , b á r n é m i m e g f o n t o l á s u t á n ú g y a z á b r á z o l t t á r g y a k , 
m i n t p e d i g a s z e r z ő s é g k é r d é s e k ö n n y e n m e g o l d h a t ó . A z e l s ő k é p 
( 6 8 . k é p ) u g y a n i s R e b e k á t á b r á z o l j a , a m i n t a s z ü l ő i h á z k a p u j a e l ő t t 
u t o l s ó b ú c s ú t v e s z a p j á t ó l é s r o k o n a i t ó l s k ö v e t n i k é s z ü l a l é p c s ő k ö n 
l e f e l é j ö v ő s z o l g á t , E l e a z á r t , k i t Á b r a h á m k ü l d ö t t M e z o p o t á m i á b a , h o g y 
fiának, I z s á k n a k f e l e s é g e t h o z z o n ; l e n t , a l é p c s ő s t e r r a s z l á b á n á l , 
t e v é k k e l v á r a k o z i k a t ö b b i s z o l g a , h o g y a z i s t e n i j e l á l t a l f e l e s é g ü l 
k i j e l ö l t l e á n y t ú j o t t h o n á b a k í s é r j e . ( M ó z e s I . k . , 2 4 . r . 5 9 — 6 0 . v . ) 
A t é m a v a l ó b a n s z o k a t l a n , m e r t e t ö r t é n e t k ö r é b ő l i n k á b b e g y e l ő b b i 
j e l e n e t , R e b e k a a k ú t n á l , f o g l a l k o z t a t t a a f e s t é s z e t e t ; m i n d j á r t m á r 
a z i s m i l y j e l l e m z ő e k o m p o z í c i ó m e s t e r é r e , h o g y a d i a l ó g u s h e l y e t t 
s z í n p a d i t ö m e g j e l e n e t b e m u t a t á s á r a k e r e s e t t a l k a l m a t ! M á s o d i k k é -
p ü n k ö n ( 6 9 . k é p ) I z r a e l n ő i b í r á j a , D e b o r a j e l e n i k m e g , a m i n t a p á l m a f a 
a l a t t t r ó n o l v a , B á r á k r a b í z z a a s e r e g e k v e z é r l e t é t ( B í r á k k . 4 . r . 
5 — 6 . v . ) ; o l y a n t á r g y , m e l y n e k f e l d o l g o z á s a a f e s t é s z e t b e n e g y é b k é n t 
i g e n r i t k a , a X V I I . s z á z a d i n á p o l y i m ű v é s z e t k ö r é b e n a z o n b a n < n e m 
e g y e d ü l á l l ó . 1 A m i p e d i g a k é p e k s z e r z ő s é g é t i l l e t i , a g o n d o s a b b s z e m -
l é l ő c s a k h a m a r r á e s z m é l , h o g y a k o m p o z í c i ó k r u t i n o s b i z t o s s á g á v a l 
a m e g f e s t é s m i n ő s é g e n e m á l l e g é s z e n e g y s z í n v o n a l o n ; o l y k ö r ü l -
m é n y , m e l y m a g á b a n v é v e i s a z t s z o k t a e l á r u l n i , h o g y k i v á l ó m e s t e r 
m u n k á i u t á n k é s z ü l t m á s o l a t o k k a l v a n d o l g u n k . E z e s e t b e n , m i n t a z 
a l á b b i a k b i z o n y í t a n i f o g j á k , a k o m p o z i c í ó k a X V I I I . s z á z a d i n á p o l y i 
1
 Domenico Gargiulo (Micco Spadaro) egyik freskója a nápolyi S. Paolo 
Maggioreban. V. ö. Salimtore Scotti : La chiesa di S. Paolo Maggiore in Napoli. 
Napoli 1922. pag. 17. 
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f e s t é s z e t v e z e t ő e g y é n i s é g é t ő l , F r a n c e s c o S o l i m e n á t ó l ( 1 6 5 7 — 1 7 4 7 ) 
s z á r m a z n a k s k é p e i n k k ö z e p e s m i n ő s é g ű , r é g i m á s o l a t o k . 
A k é t k é p e r e d e t i j e é r t n e m k e l l m e s s z e m e n n i : o t t f ü g g n e k a 
H a r r a c h g r ó f o k b é c s i p a l o t á j á n a k a X V I I . é s X V I I I . s z á z a d i n á p o l y i 
f e s t ő k m ű v e i b e n o l y g a z d a g k é p t á r á b a n ( 2 4 2 . , 2 4 9 . s z . , v á s z o n , m a g . : 1 5 7 , 
s z é l . : 1 2 9 c m . ) 2 
A k é t e r e d e t i p á r d a r a b s e z e k k e l e g y ü t t a b u d a p e s t i m á s o l a t o k 
m i n t e g y ö s s z e s ű r í t v e m u t a t j á k S o l i m e n a l e g é r e t t e b b k o r s z a k á n a k 
k o m p o n á l á s i m ó d j á t . A j e l e n e t t a r t a l m i m a g v á t k é p v i s e l ő c s o p o r t a 
k ö z é p t é r b e k e r ü l , m é g p e d i g , a m é r e t b e l i r e d u k c i ó e l l e n s ú l y o z á s a k é n t , 
l é p c s ő s e m e l v é n y r e v a g y e g y f ö l d m a g a s l a t r a . E k o m p o z i c i o n á l i s m o t í -
v u m n a k h a n e m i s e r e d e t é t , d e a n á p o l y i b a r o k k f e s t é s z e t k ö r é b e n 
o l y n a g y e l t e r j e d é s é n e k m a g y a r á z a t á t e g y s a j á t k é p p e n n á p o l y i f a l f e s t -
m é n y - f a j t á b a n k e r e s s ü k . A t e m p l o m o k b e l s e j é b e n , a i ő b e j á r a t f ö l é 
f e s t e t t , I j a l a k ú , ó r i á s i f r e s k ó k é p e k e n a k a p u b e v á g ó d á s a a k é p -
m e z ő b e s z ü k s é g k é p p e n v e z e t e t t a t a r t a l m i f ő c s o p o r t f e l e m e l é s é r e é s 
b e l j e b b t o l á s á r a , m í g a k é p m e z ő n e k a k a p u t ó l j o b b r a é s b a l r a l e e r e s z -
k e d ő e g y - e g y s z á r a , a k e t t é s z a k í t o t t e l ő t é r , m a g á t ó l k í n á l k o z o t t m e l l é k -
a l a k o k b e f o g a d á s á r a . A k é n y s z e r h e l y z e t t e h á t u g y a n a z v o l t , m i n t 
R á f a e l s t a n z á i b a n a P a r n a s s u s é s a B o l s e n a i m i s e e s e t é b e n s a n á p o l y i 
f e s t ő k , b i z o n y á r a n e m e g é s z e n f ü g g e t l e n ü l , u g y a n a z t a m e g o l d á s t 
v á l a s z t o t t á k , m i n t k é t é v s z á z a d d a l e l ő t t ü k a n a g y u r b i n ó i m e s t e r . 
( A l e g f o n t o s a b b p é l d á k : L u c a G i o r d a n o f r e s k ó j a : A k u f á r o k k i ű z e t é s e 
a t e m p l o m b ó l , S a n F i l i p p o N e r i , 1 6 8 4 ; S o l i m e n a f r e s k ó j a : H e l i o d o r u s 
k i ű z e t é s e , G e s ű N u o v o , 1 7 2 5 ; S a n t o l o C i r i l l o f r e s k ó j a : D á v i d á l d o z a t a , 
S . P a o l o M a g g i o r e , 1 7 3 7 . ) E k o m p o z i c i o n á l i s s z k é m a m e l l e t t a k é p -
h a t á s e g y s é g e t e r m é s z e t e s e n m i n d i g a t t ó l f ü g g ö t t , m e n n y i r e t u d t a a 
m ű v é s z a t a r t a l m i f ő c s o p o r t o t , k i s e b b m é r e t e i e l l e n é r e i s , f o r m a i l a g 
u r a l k o d ó s z e r e p h e z j u t t a t n i s n e m f o r d í t o t t - e a k é t o l d a l e l ő t é r i 
a l a k j a i r a v a g y c s o p o r t j a i r a k e l l e t é n é l n a g y o b b h a n g s ú l y t ? A p ó d i u m 
l é p c s ő i n f e l - a l á j á r ó s t a t i s z t á k , a j o b b - é s b a l s a r o k b a n h e l y e t f o g l a l ó , 
s t e r e o t í p , ü l ő n ő a l a k o k f e l f i g y e l ő t e k i n t e t e s a t a r t a l m i k ö z é p p o n t r a 
f e l m u t a t ó k a r o k v o n a l a i : t ö b b n y i r e e z e k a z o k a t é n y e z ő k , m e l y e k e 
k o m p o z í c i ó k n á l a s z e m l é l ő figyelmét a z o n n a l é s n y o m a t é k o s a n a k ö z é p -
t é r i f ő c s o p o r t r a i r á n y í t j á k . E z e k n e k a s p e c i á l i s a n n á p o l y i f a l k é p e k -
2
 Repi' : L. Dimier : Un mot sur l'école napolitaine. La galerie de S. A. le 
Comte Harrach. «Les Arts» VIII. 1909. N0 93. p. 19, 21. — V. ö. : L. Hautecoeur : 
Les arts a Naples au XVHI< siècle. «Gazette des lieux-Arts • 1911. I. p. 396. 
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6 8 . K É P . M Ű H E L Y I MÁSOLAT S O L I M E N A U T Á N : R E B E K A B Ú C S Ú J A A T Y J Á T Ó L . 
( B u d a p e s t , S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m . ) 
n e k k o m p o z í c i ó b e l i a l a p s a j á t s á g a i t v i t t e á t S o l i m e n a a f ü g g ő k é p e k r e 
i s s i n n e n v a n , h o g y s o k a l a k o s f e s t m é n y e i n a z e l ő t é r k ö z e p e t ö b b n y i r e 
b e t ö l t e t l e n v a g y p e d i g o l y a n m e l l é k a l a k o k f o g l a l n a k o t t h e l y e t , m e l y e k 
f o r m a i l a g n e m i s k a p c s o l ó d n a k a k é p e g é s z b e . E s z í n p a d i a s k é p s z e r -
k e s z t é s n e k a z u t á n k i t ű n ő e n m e g f e l e l n e k a z o k a t a r t a l m i l a g a l i g é r d e k e l t 
2 1 3 
6 g . K É P . M Ű H E L Y I MÁSOLAT S O L I M E N A U T Á N : B Á R Á K D E B O R A E L Ő T T . 
( B u d a p e s t , S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m . ) 
e l ő t é r i a l a k o k , j o b b - é s b a l o l d a l t , m e l y e k e t a z a l s ó k e r e t r e n d s z e r i n t 
d e r é k b a n m e t s z á t s a m e l y e k í g y c s a k f é l i g t a r t o z n a k a f e s t m é n y 
s z f é r á j á h o z , m e r t r é s z b e n á t j á t s z a n a k a s z e m l é l ő v i l á g á b a . E z t a z 
é r d e k k e l t ő f o g á s t a firenzei f e s t é s z e t m á r a q u a t t r o c e n t ó b a n t ö b b -
s z ö r a l k a l m a z t a ( p l . D o m e n i c o G h i r l a n d a j o ) , d e h a t á s l e h e t ő s é g e i t , 
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f a l f e s t m é n y e k e n é s f ü g g ő k é p e k e n e g y a r á n t , c s a k a X V I I I . s z á z a d i 
n á p o l y i f e s t ő k , f ő l e g S o l i m e n a é s k ö v e t ő i ( F r a n c e s c o d e M u r a , 
G i u s e p p e B o n i t o s t b . ) a k n á z t á k k i e g é s z e n . M i n t h a e z a z i s k o l a , 
m e l y , é l e s e l l e n t é t b e n a r ó m a i b a r o k k f e s t é s z e t t e l , f a l - é s m e n n y e z e t -
k é p e i n a k e r e t e k l e z á r ó s z e r e p é t m i n d i g s z i g o r ú a n t i s z t e l e t b e n t a r -
t o t t a , c s e r é b e n í g y a k a r t v o l n a e l e g e t t e n n i a k o r l e g á l t a l á n o s a b b 
m ű v é s z i e s z m é n y é n e k : a z i l l u z i o n i z m u s n a k . 
A s z í n p a d i a s s á g m é g t á v o l r ó l s e m d r á m a i s á g : e z t a t é t e l t i g e n 
s o k s z o r l e h e t n e i d é z n i a n n a k a m ű v é s z e t n e k m i n d e n á g á v a l s z e m b e n , 
m e l y e g y i k l e g j e l l e m z ő b b s p e c i a l i t á s á t a P r e s e p i ó k b a n h o z t a l é t r e . 
M a g a S o l i m e n a i s s o k a l a k o s k é p e i n e k l e g t ö b b j é n c s a k m í m e l i a 
d r á m a i s á g o t s a n á p o l y i G e s ű N u o v o b a n f e s t e t t n a g y f a l k é p e ( H e l i o d o r u s 
k i ű z e t é s e ) e s e t é b e n m á r k o r t á r s a i i s k i f o g á s o l t á k , h o g y m e l l é k a l a k j a i 
n e m á l l a n a k k e l l ő k é p p e n a f ő c s e l e k v é n y h a t á s a a l a t t . 3 I t t s z ó b a n -
f o r g ó k é t k o m p o z í c i ó j á n i s t ő l e t e l h e t ő l e g m i n d e n e s z k ö z t m o z g ó s í t , 
h o g y a d r á m a i s á g b e n y o m á s á t k e l t s e , — a h a t á s m é g s e m t e l j e s . 
N é h á n y , n e m s o k k a l e l ő b b k e l e t k e z e t t o l t á r k é p é n e k k e m é n y , k é k e s -
s z ü r k e s z í n h a t á s á v a l s z e m b e n ( S z t . K a j e t á n e l r a g a d t a t á s a , V i c e n z a , 
S . G a e t a n o ; A n g y a l i ü d v ö z l e t , V e l e n c e , S . R o c c o , m i n d k e t t ő v a l ó -
s z í n ű l e g a z 1 7 2 5 k ö r ü l i i d ő b ő l ) , i t t k o l o r i t j á t i s f e l f ű t i é s s ö t é t t e n g e r -
z ö l d é g e l é h e l y e z e t t a l a k j a i n a s ú l y o s r ő t b a r n á n a k b i z t o s í t j a a m e g -
h a t á r o z ó f o n t o s s á g ú s z e r e p e t . A l e l k i k o n c e n t r á c i ó h i á n y á t a z o n b a n 
s e m a k o l o r i t k o m o l y s á g a , s e m a k ü l ö n l e g e s v i l á g í t á s i h a t á s o k n e m 
p ó t o l h a t j á k . 
F o r m a i l a g i s S o l i m e n a k o m p o z í c i ó i c s a k a z e l s ő p i l l a n a t b a n 
h a t n a k e g y s é g e s e k n e k . A s z e m l é l ő c s a k h a m a r r á e s z m é l a r r a , h o g y 
a z e g y e s c s o p o r t o k é s a l a k o k v i s z o n y l a g k ö n n y e n i z o l á l h a t o k s a k é p 
e g é s z e — m e g i n t e l l e n t é t b e k e r ü l v e a r ó m a i b a r o k k f e s t é s z e t n a g y 
k o m p o z í c i ó i v a l — ö n á l l ó é l e t r e i s k é p e s e g y s é g e k n e k a d d i t í v ú t o n 
ö s s z e f o g l a l á s á b ó l k e l e t k e z i k . H o g y l é l e k t a n i l a g é s f o r m a i l a g c s a k 
r e l a t í v e g y s é g e t v i s z k é p e i b e , e n n e k f o n t o s s á g á t a m ű h e l y m u n k a 
s z e m p o n t j á b ó l a l á b b f o g j u k é r i n t e n i . 
E n é h á n y m e g j e g y z é s s e m m i k é p p e n s e m a k a r t S o l i m e n a s t í l u -
s á n a k k r i t i k a i m é l t a t á s a l e n n i ; e g y s z e r ű e n a n n y i t i g y e k e z e t t k i m u t a t n i , 
h o g y a s z ó b a n f o r g ó k é t k o m p o z í c i ó a m e s t e r m ű v é s z e t é n e k l e g t i p i -
3 Bernardo de Dominici : Vite de'Pittori, Scultori ed Arehitetti Napoletani. 
Ed. II. Tomo III. Napoli 1763. pag. 591. — (Ant. Jos. Dézallier D'Argenville :) Supp-
lément a l'Abrégé de la vie des plus fameux peintres. Paris 1752. p. 60. 
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k u s a b b p é l d á i k ö z ü l v a l ó s í g y a z o k a m e g f i g y e l é s e k , m e l y e k r e e k é t 
k o m p o z í c i ó t ö r t é n e t é n e k é s e l t e r j e d é s é n e k v i z s g á l a t a a l k a l m a t n y ú j t , 
b á t r a n á l t a l á n o s í t h a t ó k S o l i m e n a e g é s z t e v é k e n y s é g é r e . E n n e k a p á r j á t 
r i t k í t ó ó r i á s i m é r e t ű œ u v r e n e k b e h a t ó e l e m z é s e é s f e j l ő d é s t ö r t é n e t i 
j e l l e m z é s e a b a r o k k - k u t a t á s e g y i k l e g f o n t o s a b b é s l e g s ü r g ő s e b b f e l -
a d a l a . I t t c s a k e g y f é n y s u g a r a t k í v á n u n k v e t n i a X V I I . é s X V H I . 
s z á z a d n a g y f e s t ő m ű h e l y e i b e n s z i n t e g y á r i a r á n y o k b a n f o l y ó m u n -
k á r a , m e l y a z o n b a n a m a g a m e g s z e r v e z e t t s é g é b e n m i n d i g e g y - e g y 
n a g y m ű v é s z e g y é n i s é g t ö r e k v é s e i n e k é s f e j l ő d é s é n e k v o l t h ű t ü k r ö z ő j e . 
E z z e l e g y s z e r s m i n d m e g v i l á g í t a n i i g y e k s z ü n k S o l i m e n á n a k n e m c s a k 
I t á l i á r a , h a n e m e g é s z E u r ó p á r a k i t e r j e d ő r e n d k í v ü l i h a t á s á t , m e l y 
e l e v e j o g o s u l a t l a n n á t e s z i a v e l e s z e m b e n m é g m a n a p s á g i s n e m e g y -
s z e r h a n g o z t a t o t t l e k i c s i n y l ő v é l e m é n y e k e t . 4 
C s a k n e m u g y a n a z o n m é r e t e k é s s z í n h a t á s , v a l a m i n t a l e g -
a p r ó b b r é s z l e t e k i g m e n ő f o r m a i e g y e z é s m e l l e t t i s , a s z a b a t o s a b b 
r a j z é s a b i z t o s a b b , p a s z t ó z u s a b b f e s t é s m ó d k é t o l y a n s a j á t s á g , m e l y 
a b u d a p e s t i p é l d á n y o k k a l s z e m b e n a b é c s i p á r d a r a b o k e r e d e t i v o l t á t 
k é t s é g e n k í v ü l h e l y e z i . U g y a n e z t b i z o n y í t j a a b é c s i k é p e k t ö r t é n e t e . 
A H a r r a c h - k é p t á r a n y a g á n a k g e r i n c é t a l k o t ó X V I I . é s X V I I I . s z á z a d i 
n á p o l y i f e s t m é n y e k k e l e g y ü t t A l o i s T h o m a s R a y m u n d H a r r a c h g r ó f 
s z e r z e m é n y e i k ö z é t a r t o z n a k . E z a m ű v é s z e t k e d v e l ő f ő ú r 1 7 2 8 - t ó l 
1 7 3 1 - i g N á p o l y a l k i r á l y a v o l t s a k á r c s a k e m é l t ó s á g b a n e g y i k e l ő d j e , 
W i e r i c h P h i l i p p v o n D a u n g r ó f , S o l i m e n á v a l s z o r o s k a p c s o l a t b a 
k e r ü l t . 5 O t t a n i m ű k ö d é s é n e k i d e j e a l a t t a z a k k o r m á r h í r n e v é n e k 
d e l e l ő j é n á l l ó m e s t e r t ő l e g é s z s o r f e s t m é n y t s z e r z e t t m e g . S z á m s z e r i n t 
k i l e n c d a r a b j e l e n l e g i s a H a r r a c h - k é p t á r b a n ő r i z t e t i k s m í g k ö z ü l ü k 
e g y , M a d o n n a f e l h ő k ö n s z e n t e k k e l ( 2 4 6 . s z . ) , t í p u s a i b a n e r ő s e n L u c a 
G i o r d a n o h a t á s a a l a t t á l l v á n , k o r á b b i é v e k t e r m é k e , a t ö b b i n y o l c , 
á l t a l á b a n k i s e b b m é r e t ű k é p k i t ű n ő t o g a l m a t n y ú j t a m ű v é s z e m e 
k o r s z a k á n a k , v a g y i s a h ú s z a s é v e k n e k f ü g g ő k é p f e s t é s z e t é r ő l . 
A H a r r a c h - k é p t á r b a n é s a b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n 
m i n t p á r d a r a b o k m e g j e l e n ő k o m p o z í c i ó k , R e b e k a b ú c s ú j a é s B á r á k 
D e b o r a e l ő t t , m i n d e n j e l s z e r i n t a m e s t e r n e k l e g k e d v e l t e b b a l k o t á s a i 
k ö z é t a r t o z t a k ; s a j á t k e z ű r a j z - é s f e s t m é n y v a r i á n s o k , v a l a m i n t m ű h e l y i 
4
 Wilhelm Rolfs : Geschichte der Malerei Neapels. Leipzig 1910. S. 374 ff. 
s Daun és Solimena összeköttetésére vonatkozólag 1. (Pellegrino Orlandi :) 
L'abecedarió pittorico. Napoli 1733. Francesco Solimenának ajánlott kiadás ; a be-
vezetésben közölt 2. és 10. levél. 
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m á s o l a t o k r é v é n s z o k a t l a n u l n a g y s z á m b a n t e r j e d t e k e l E u r ó p a s z e r t e . 
A z a l á b b k ö z ö l t s a l e g v a l ó s z í n ű b b i d ő r e n d b e n ö s s z e á l l í t o t t l i s t á k , 
h a b á r a k é t k o m p o z í c i ó e l ő f o r d u l á s a i t e l s ő s o r b a n a m e n n y i s é g , n e m 
p e d i g a m i n ő s é g s z e m p o n t j á b ó l k í v á n j á k b e m u t a t n i , b i z o n y á r a m é g 
s e m f o g n a k t e l j e s e k n e k b i z o n y u l n i . D e e n n y i i s e l e g e n d ő l e s z a n n a k 
i l l u s z t r á l á s á r a , h o g y a s a j á t s á g o s m ű h e l y i g y a k o r l a t b ó l k i f o l y ó l a g , 
m i l y e n a r á n y o k b a n t e r j e d t é s h a t h a t o t t a X V I I . é s X V I I I . s z á z a d 
f e s t é s z e t é n e k e g y - e g y k ö z k e d v e l t k o m p o z í c i ó j a . 
a) Rebeka búcsúja atyjától. 
I . A k o m p o z í c i ó v á l t o z a t a i k ö z ü l D e D o m i n i c i c s a k a v e l e n c e i 
P a l a z z o B a g l i o n i e g y i k S o l i m e n a - k é p é t e m l í t i . S i t t m i n d j á r t m e g -
j e g y e z h e t j ü k , h o g y a k ü l ö n b e n o l y k é t e s h i t e l e s s é g ű , s ő t h a m i s í t á s a i 
r é v é n s z i n t e h í r h e d t V i t a - í r ó n a k S o l i m e n á r a v o n a t k o z ó k ö z l é s e i á l t a -
l á b a n h e l y t á l l ó k n a k b i z o n y u l n a k . 
E g y 1 7 8 7 - b ő l s z á r m a z ó l e l t á r s z e r i n t a P a l a z z o B a g l i o n i b a n a 
« R e b e k a b ú c s ú j á » - n k í v ü l m é g t o v á b b i h a t , S o l i m e n á t ó l s z á r m a z ó 
k é p v o l t l á t h a t ó . 6 E z e k k ö z ü l k é t d a r a b : R e b e k a é s E l e a z á r a k ú t -
n á l s J á k o b é s R á c h e l , a v e l e n c e i A c c a d e m i a t u l a j d o n á b a k e r ü l t 
( 8 7 0 . , 8 7 1 . ) , m í g a R e b e k a b ú c s ú j a c í m ű k é p , D r . G i u s e p p e F i o c c o 
ú r s z í v e s k ö z l é s e s z e r i n t , j e l e n l e g G r a d i s c á b a n , D r . G i u s e p p e P i p e r a t o 
t u l a j d o n á b a n v a n . A z u t ó b b i f e s t m é n y t , s a j n o s , n e m v o l t a l k a l m u n k 
l á t n i . M e g á l l a p í t h a t ó a z o n b a n , h o g y a v e l e n c e i A c c a d e m i a k é t S o l i -
m e n a - k é p é n e k f o r m a i é s s z í n b e l i s a j á t s á g a i t e l j e s e n m e g e g y e z n e k a 
b é c s i H a r r a c h - k é p t á r k é t p á r d a r a b j á v a l s í g y — e l f o g a d v a a z t a 
v a l ó s z í n ű s é g e t , h o g y S o l i m e n a a P a l a z z o B a g l i o n i k é p e i t r ö v i d i d ő -
k ö z ö n b e l ü l k é s z í t e t t e é s t a l á n e g y ü t t s z á l l í t o t t a V e l e n c é b e — a z 
a u t o p s z i a a l a p j á n n e m i s m e r t , R e b e k a b ú c s ú j a c í m ű k é p r ő l f e l t é t e -
l e z z ü k , h o g y f e l f o g á s é s s t í l u s d o l g á b a n s z i n t é n k ö z e l á l l a H a r r a c h -
k é p t á r p á r d a r a b j a i h o z . M é r e t e a z o n b a n j e l e n t é k e n y e n m e g h a l a d j a 
a m a z o k é t ; F i o c c o ú r a d a t a s z e r i n t m a g a s s á g a 1 9 0 , s z é l e s s é g e 2 5 0 c m . 
A z e m l í t e t t , 1 7 8 7 - b ő l s z á r m a z ó l e l t á r m i n t « q u a d r o g r a n d e » - t e m l í t i s 
ö t s z á z d u k á t r a b e c s ü l i , m í g a j e l e n l e g a v e l e n c e i A c c a d e m i á b a n l é v ő 
k é t p á r d a r a b é r t é k é t c s a k s z á z - s z á z d u k á t r a t e s z i . 
A z a l e í r á s , m e l y e t D e D o m i n i c i a B a g l i o n i - f é l e , j e l e n l e g G r a -
6
 Cesare Auyusto Levi : Le collezioni veneziane d'arte e d'antiehità dal secolo 
XIV. ai nosti'i giorni. Venezia 1900. pag. 252. : 1787. 28. febbraio. Quadri di 
Giovanni Paoló Baglioni a S. Cassianó. 
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d i s c á b a n l é v ő k é p r ő l k ö z ö l , m a g á b a n i s a z t a f e l t e v é s t e n g e d i m e g , 
h o g y e z a n a g y f e s t m é n y a l a p j á b a n u g y a n a z z a l a k o m p o z í c i ó v a l k é s z ü l t , 
m i n t a m e g f e l e l ő H a r r a c h - f é l e p é l d á n y : « . . . i l m a r a v i g l i o s o q u a d r o 
d e l l a R a c h e l e ( s i c !) c h e s i l i c e n z i a d a l v e c c h i o P a d r e , e d i e t r o a c u i 
v e d e s i l a M a d r e p i a n g e n t e , c o n c o m i t t i v a d i S e r v e , e A n c e l l e , e n e l l ' a l t r o 
l a t o d e l q u a d r o è i l f r a t e l l o c h e s i a s c i u g a l e l a g r i m e , c o n a l t r i g r a z i o s i 
a c c i d e n t i » . 7 A f e l t e v é s t i g a z o l j a a z a z a l á b b e m l í t e n d ő r é g i m á s o l a t -
r a j z , m e l y a h á t o l d a l á n o l v a s h a t ó f e l i r a t t a n ú s á g a s z e r i n t a B a g l i o n i - f é l e 
« R e b e k a b ú c s ú j a » u t á n k é s z ü l t s m a a b é c s i A l b e r t i n a - g y ü j t e m é n y b e n 
ő r i z t e t i k . M i n d a m e l l e t t f o n t o s e l t é r é s e k i s m u t a t k o z n a k a H a r r a c h - k é p -
t á r p é l d á n y á v a l s z e m b e n . A z u t ó b b i n a k m a g a s s á g i f o r m á t u m a h e l y e t t i t t 
a k é p m e z ő f e k v ő t é g l a l a p a l a k ú s u g y a n c s a k a H a r r a c h - f é l e p é l d á n y h o z 
v i s z o n y í t v a , a k o m p o z i c i ó t ü k ö r k é p i l e g m e g f o r d í t o t t . A m i a t ü k ö r k é p i 
v á l t o z a t o t i l l e t i , t a g a d h a t a t l a n u l e z a s z e r e n c s é s e b b m e g o l d á s . M i n t -
h o g y a k é p e k e t i s ö n k é n t e l e n ü l b a l r ó l j o b b r a o l v a s s u k l e , a c s e l e k -
v é n y b e l i h e l y v á l t o z t a t á s i r á n y a e z e k e n a k k o r l e s z l e g é r t h e t ő b b , h a 
b a l r ó l j o b b r a h a l a d ó t e n d e n c i á t m u t a t . S o l i m e n á n a k e z e n a k o m -
p o z í c i ó j á n a c s e l e k v é n y a l e á n y á t e l b o c s á t ó B e t h u e l t ő l i n d u l k i , f o l y -
t a t ó d i k a z ú t r a k é s z ü l ő R e b e k á b a n é s s z o l g á l ó j á b a n , m í g v é g ü l h e l y -
v á l t o z t a t á s r a k e r ü l a s o r a l é p c s ő k ö n l e f e l é t a r t ó E l e a z á r a l a k j á b a n . 
S z e m l é l e t ü n k i m é n t e m l í t e t t s a j á t s á g a ú g y h o z z a m a g á v a l , h o g y 
e z z e l a z « e l ő r e » é s « l e » - f e l é h a l a d ó c s e l e k v é n n y e l a B a g l i o n i - f é l e 
p é l d á n y o n , i l l e t v e a z A l b e r t i n a m á s o l a t r a j z á n l á t h a t ó m e g o l d á s v a n 
ö s s z h a n g b a n , m í g a H a r r a c h - k é p t á r é s a S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m p é l -
d á n y á n a « v i s s z a f e l é » i r á n y b i z o n y o s k ö v e t k e z e t l e n s é g e t j e l e n t . E z z e l 
s z e m b e n a z o n b a n k é t s é g t e l e n , h o g y a B a g l i o n i - f é l e p é l d á n y s z é l e s s é g i 
f o r m á t u m a n e m v o l t s z e r e n c s é s v á l a s z t á s e r e d m é n y e . P u s z t á n e z a 
t é n y o l y a n k o m p o z í c i ó b e l i s a j á t s á g o k a t h o z o t t m a g á v a l , m e l y e k 
e g y ü t t e s é b ő l m é g h i á n y z i k a m e s t e r l e g é r e t t e b b a l k o t á s a i n a k á l t a -
l á n o s a l a p j e l l e g e : a « h o r r o r v a c u i » e l v e a l a p j á n á l l ó a r c h i t e k t ó n i k u s 
t ö m ö r s é g . 
2 . A b é c s i A l b e r t i n a - g y ü j t e m é n y b e n l é v ő m á s o l a t r a j z a m e s t e r 
v a l a m e l y i k k ö z v e t l e n k ö v e t ő j é t ő l s z á r m a z i k s v a l ó s z í n ű l e g m é g a f e s t -
m é n y n e k V e l e n c é b e v a l ó s z á l l í t á s a e l ő t t , N á p o l y b a n k é s z ü l t . ( I n v . 
N r . 1 1 6 8 . M a g . : 1 7 3 , s z é l . : 2 7 4 m m . T o l l r a j z k r é t a e l ő r a j z o l á s o n ; b i s z t e r -
é s t u s - e c s e t e l é s . A h á t o l d a l o n a k ö v e t k e z ő , ú j a b b k e l e t ű f e l j e g y z é s 
7
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o l v a s h a t ó : « D i s e g n o f a m o s o e t e a p i t a l i s s i m o d i F r a n c e s c o S o l i m e n a 
d e l g r a n q u a d r o c h ' e n e l l a G a l l e r i a d e N o b . H o r n . B a g l i o n i . n . 1 6 5 7 . » ) 8 
3 . A B a g l i o n i - f é l e p é l d á n y u t á n k é s z í t e t t r é z m e t s z e t e t F r a n c e s c o 
l a M a r r a , a k i e g y é b k é n t i s s z o r o s a b b k a p c s o l a t b a n á l l o t t S o l i m e n á v a l 
s m i n t i l y e n , a n á p o l y i S . D o m e n i c o M a g g i o r e s e k r e s t y é j é n e k h a t a l -
m a s m e n n y e z e t f r e s k ó j á t i s r é z k a r c b a n s o k s z o r o s í t o t t a . 
4 . A b é c s i H a r r a c h - k é p t á r f e s t m é n y e (1. f e n t e b b ) . S a j á t k e z ű . 
5 . A b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m p é l d á n y a (1. f e n t e b b ) . 
E g y k o r ú m ű h e l y m á s o l a t a z e l ő b b i u t á n . 
6 . A B a g l i o n i - f é l e p é l d á n y s z a b a d m á s o l a t a a z i f j a b b E r c o l e 
G r a z i a n i t ó l , a b o l o g n a i k é p t á r b a n ( m a g . : 1 5 0 , s z é l . : 2 2 2 c m . ) 9 É l e s 
e l l e n t é t b e n a b é c s i é s b u d a p e s t i p é l d á n y o k n e h é z , r ő t b a r n a s z í n -
h a t á s á v a l , e n n e k a b o l o g n a i m á s o l a t n a k é l é n k é s d e r ű s a k o l o r i t j a . 
A h í g a n f e l r a k o t t , h a l v á n y s z í n e k k ö z ü l a r ó z s a s z í n n e m c s a k a r u h á -
k o n , h a n e m a z i n k a r n á t b a n i s f ő s z e r e p e t j á t s z i k . S o l i m e n a b a r o k k 
k o m p o z í c i ó j á t i l l a t o s r o k o k ó h a n g u l a t h a t j a á t . 1 0 
7 . U g y a n c s a k a v e l e n c e i B a g l i o n i - p a l o t a p é l d á n y a u t á n k é s z ü l t 
a z a t o v á b b i m á s o l a t , m e l y 1 9 0 9 - b e n N e u U l m b a n , m a g á n t u l a j d o n b a n 
v o l t s a m e l y e t a b b a n a z é v b e n B e r n h a r d P a t z a k , t e r m é s z e t e s e n t a r t -
h a t a t l a n m e g h a t á r o z á s s a l , m i n t « ú j T i e p o l o » - t k ö z ö l t . 1 1 P a t z a k , k i n e k 
s e m a B a g l i o n i - f é l e e r e d e t i p é l d á n y r ó l , s e m a b o l o g n a i , G r a z i a n i - f é l e 
m á s o l a t r ó l n e m v o l t t u d o m á s a , e g y s z e r s m i n d e m l í t é s t t e t t e g y m e t -
s z e t r ő l , m e l y , s z e r i n t e , a n e u - u l m i k é p e g y i k r é s z l e t e n y o m á n k é s z ü l t 
v o l n a s m e t s z ő j e A . G a b r i e l i . A m e t s z e t n e k a z o n b a n P a t z a k i s c s a k 
e g y e t l e n e g y , s é r ü l t p é l d á n y á t i s m e r t e . B á r e t i t o k z a t o s l a p n a k n e m 
8
 Franz Wickhof} : Die italienischen Handzeichnungen der Albertina. II. «Jahr-
buch der Kunsthist. Sammlungen des Allerh. Kaiserhauses» 1892. U. Theil, S. CCLX. 
a rajzot mint Solimena sajátkezű munkáját említi. Ennek azonban ellentmond az 
a körülmény, hogy a tollvezetés, bár többszörösen kísérletező krétavonalak fölött 
halad, mégis nem egy bizonytalanságot árul el. 
9 Közölte Francesco Malaguzzi Valeri, a kép tárgyát tévesen «Ester e Assuero»-
nak mondva: «Bollettino d'Arte» 1925 settembre, pag. 130. és «Cronache d'Arte» 
1926. pag. 18. — A Graziani-attribuciót igazolja a festőnek egy másik képe, ugyan-
csak a bolognai képtárban (genrejelenet két parasztasszonnyal és játszadozó 
gyerekekkel), valamint a bolognai S. Pietro-székesegyházban lévő két hiteles Oltár-
kép közül elsősorban Krisztus megkeresztelése. 
10
 Solimena szerepéről az olasz, főleg velencei rokokófestészet kialakulásá-
ban 1. Hermann Voss : Jacopo Amigoni und die Anfänge der Malerei des Rokoko 
in Venedig. «Jahrbuch der k. preussischen Kunstsammlungen» 1918. S. 147. 
11
 Bernhard Patzak : Ein neuer Tiepolo. «Der Cicerone» 1909. S. 357 f. 
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s i k e r ü l t n y o m á r a a k a d n u n k , v a l ó s z í n ű b b n e k t a r t j u k , h o g y a z n e m a 
n e u - u l m i k é p u t á n , h a n e m v a g y a B a g l i o n i - p a l o t a e r e d e t i j e , v a g y a 
G r a z i a n i - f é l e m á s o l a t n y o m á n k é s z ü l t . 
8 . A B a g l i o n i - f é l e p é l d á n y h a r m a d i k f e s t m é n y m á s o l a t a 1 9 0 9 - b e n 
a z a l s ó k r a j n a i S i t t i c h c i s z t e r c i t a k o l o s t o r a p á t j á n a k t u l a j d o n á b a n v o l t . 1 2 
M i n t h o g y a z u t ó b b i k é t d e r i v á c i ó t c s a k g y e n g e r e p r o d u k c i ó r ó l i s m e -
r e m , n i n c s m ó d o m b a n á l l á s t f o g l a l n i a n n a k a l e h e t ő s é g n e k k é r d é s é -
b e n , h o g y a z o k e g y i k e n e m s z á r m a z i k - e J a c o p o A m i g o n i t ó l ? U g y a n i s : 
9 . G i o v a n n i V o l p a t o e g y i k m e t s z e t é n , m e l y S o l i m e n a k o m p o z í -
c i ó j á n a k k i s z a k í t o t t f ő c s o p o r t j á t a b b a n a z e l r e n d e z é s b e n m u t a t j a , 
a m i n t a z a B a g l i o n i - f é l e p é l d á n y o n s z e r e p e l ( t e h á t b a l r a B e t h u e l , 
j o b b r a R e b e k a ) , a k ö v e t k e z ő m e g j e g y z é s o l v a s h a t ó : « A m i c o n i P i n x i t . 
B o r t o l o z z i d e l i n e a v i t » . H a a n e u - u l m i é s s i t t i c h i m á s o l a t o k e g y i k é r e 
s e m i l l e n é n e k r á A m i g o n i f e s t é s m ó d j á n a k i s m e r t e t ő j e g y e i , ú g y f e l 
k e l l t é t e l e z n i , h o g y e g y e l ő r e c s a k m e t s z e t r ő l i s m e r t , d e a S o l i m e n á v a l 
v a l ó k a p c s o l a t r é v é n f e j l ő d é s t ö r t é n e t i l e g r e n d k í v ü l é r d e k e s k é p e v a l a -
h o l m á s h o l l a p p a n g m é g . 
b) Bárák Debora előtt. 
I. E r r ő l a k o m p o z í c i ó r ó l D e D o m i n i c i t ö b b s z ö r t e s z e m l í t é s t . 
E l s ő í z b e n e g y n a g y k é p r ő l s z ó l , m e l y e g y m á s i k S o l i m e n a - f e s t m é n n y e l 
e g y ü t t , J u d i t f e l m u t a t j a H o l o f e r n e s f e j é t , G e n o v á b a n , D u r a z z o g r ó f 
p a l o t á j á b a n v o l t : « . . . d u e g r a n q u a d r i , u n o r a p p r e s e n t a n t e G i u d i t t a 
c o n l a t e s t a d i O l o f e r n e , i n a t t o d i e c c i t a r e i S o l d a t i B e t u l i a n i a l l a 
v i t t o r i a , e d a r g r a z i é a l D i o d e g l i E s e r c i t i , l ' a l t r o c o n D e b b o r a s o t t o 
l a p a l m a a s s i s a , c h e i m p o n e a B a r a c l a c o n d o t t a d e l l ' a r m i I s r a e l i t e 
c o n t r o a ' N e m i c i » . 1 3 A l e í r á s b ó l v a l ó s z í n ű n e k l á t s z i k , h o g y i t t p á r -
d a r a b o k r ó l v a n s z ó . N e m é r d e k t e l e n m e g j e g y e z n i , h o g y a J u d i t - k é p 
e g y m á s i k p é l d á n y a m á i g e g y ü t t m a r a d t a D e b o r a — B á r á k - k o m p o z i c i ó -
v a l a b é c s i H a r r a c h - k é p t á r b a n ( 2 4 3 . s z . ) s h a a l a k j a i n a k m é r e t e z é s e 
m e g h a l a d j a i s a R e b e k a b ú c s ú j a é s a D e b o r a — B á r á k p á r d a r a b o k 
a l a k j a i n a k n a g y s á g á t , m a g a s s á g i m é r e t é n e k é s s t í l u s á n a k e g y e z é s e 
a m a z o k é v a l , a k e l e t k e z é s i d e j e t e k i n t e t é b e n s z o r o s k a p c s o l a t r a e n g e d 
k ö v e t k e z t e t n i . 
R e n d k í v ü l é r d e k e s D e D o m i n i c i m e g j e g y z é s e , m e l y e t a D u r a z z o -
12
 B. Patzak : id. h. 
ч В. de Dominici : id. h. pag. 594. — Dézallier D'Argenville : id. h. p. 66. 
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p a l o t a D e b o r a — B á r á k - k é p é h e z f ű z : « e d i n q u e s t a figura ( t . i . B á r á k ) 
s i è c o m p i a c i u t o d i r i p o r t a r q u e l l a d a m e d o n a t a a l u i d i m a n o d e l 
C a v a l i e r C a l a b r e s e ( t . i . M a t t i a P r e t i ) , c o m e a b b i a m d e t t o n e l l a V i t a 
d i q u e l r a r o P i t t o r e » . A z e m l í t e t t h e l y e n p e d i g a z t i s e l m o n d j a , h o g y 
P r e t i e z t a r a j z o t e g y z s o l d o s t i s z t a l a k j á h o z k é s z í t e t t e , a m e l y a l a k a 
m a l t a i S . G i o v a n n i - t e m p l o m b a n f e s t e t t e g y i k k é p é n , K e r e s z t e l ő S z t 
J á n o s e l f o g a t á s á n s z e r e p e l . 1 4 H o g y M a t t i a P r e t i m ű v é s z e t e á l t a l á b a n 
m é l y e n h a t o t t S o l i m e n á r a , k ö z t u d o m á s ú ; 1 5 e z a k o n k r é t p é l d a c s a k 
a z é r t é r d e m e l k ü l ö n ö s figyelmet, m e r t a k ö l c s ö n v é t e l i t t S o l i m e n a 
l e g é r e t t e b b k o r s z a k á n a k e g y i k a l k o t á s á n m u t a t h a t ó k i . A z o l y n a g y 
t e k i n t é l y n e k ö r v e n d ő m ű v é s z , m i u t á n « R e b e k a b ú c s ú j á » - n a b á n a t o s 
a n y a p r o f i l a l a k j á b a n a z a n t i k s z o b r á s z a t P u d i c i t i a - t í p u s á t v a r i á l t a , 
D e b o r a - B á r á k - k o m p o z i c i ó j á n a z e l ő z ő g e n e r á c i ó r o b u s z t u s d r á m a i -
s á g ú m e s t e r é t ő l i s h a j l a n d ó v o l t e g y f o n t o s r é s z l e t e t á t v e n n i : k o r a 
e b b e n n e m p l á g i u m o t , h a n e m h ó d o l a t n y i l v á n í t á s t é s a t r a d í c i ó k t i s z -
t e l e t é t l á t t a . 
E z a D e b o r a — B á r á k - k é p e m l é k a n y a g u n k b a n e g y e l ő r e n e m t a l á l -
h a t ó ; a g e n o v a i k i r á l y i p a l o t a , a z e g y k o r i P a l a z z o D u r a z z o , j e l e n l e g 
i s ö t v a g y h a t S o l i m e n a - f e s t m é n y t ő r i z , d e e z e k k ö z ö t t a « D e b o r a — 
B á r á k » n e m s z e r e p e l . U g y a n e z v o l t a h e l y z e t m á r 1 7 8 0 - b a n , m i d ő n 
R a t t i k é t k ö t e t e s , r é s z l e t e s k a l a u z á t k i a d t a s a b b a n a h á r o m g e n o v a i 
D u r a z z o - p a l o t a m ű t á r g y a i t i s l e l k i i s m e r e t e s e n f e l s o r o l t a . 1 6 
2 . J e l e n l e g a t u r i n i k i r á l y i k é p t á r l é p c s ő h á z á b a n S o l i m e n á n a k 
n é g y f e s t m é n y e f ü g g : 6 1 6 . s z . B á r á k D e b o r a e l ő t t ; 6 1 7 . s z . S á b a 
k i r á l y n ő j e S a l a m o n e l ő t t ; 6 2 1 . s z . H e l i o d o r u s k i ű z e t é s e a t e m p l o m -
14
 B. de Dominici : id. h. pag. 594., 358. 
13
 Lina Montalto : Il passaggio di Mattia Preti a Napoli. «L'Arte» 1920. pag. 
222—225. — Ez a szoros kapcsolat magyarázza, hogy pl. a nápolyi Carmine Maggiore-
templom Stock Szt Simon-kápolnájában az oltárkép, bár egykorú feljegyzés szerint 
Mattia Pretitől való, később általában Solimena műve gyanánt szerepelt. V. ö. 
Documenti per la storia, le arti e le industrie delle provincie napöletane, raceolti 
e pubblicati per cura di Gaetano Fiiangieri. Vol. III. Napoli 1885. pag. 327. és 
Vol. VI. 1891. pag. 455. — Luigi Lanzi : Storia pittórica della Italia. Tom. I. Bas-
sano I795—96- pag- 642. 
16
 Carlo Giuseppe Ratti : Instruzione di quanto puô vedersi di piű bello in 
Genova in Pittura, Scultura, ed Architettura. Genova 1780. — A turini képtár 
1909. évi katalógusa a 616. számú, most említendő képről tehát tévesen mondja : 
A Genova, nel Palazzo del Re d'Italia, già del marchese Durazzo, esiste una ripeti-
zione di questo soggetto, fat ta in origine per il marchese d'Aguirre. — A Durazzo-
és Aguirre-féle példányok, De Dominici szerint is, nem azonosak. 
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b ó l ; 6 2 2 . s z . D á v i d d i a d a l a a z a m a l e k i t á k f ö l ö t t . E p á r d a r a b o k a t 
( m a g . : 1 5 4 , s z é l . : 2 0 6 c m ) a m ű v é s z 1 7 2 3 k ö r ü l S z a v o j a i I I . V i k t o r 
A m a d e u s s z a r d i n i a i k i r á l y s z á m á r a f e s t e t t e 1 7 s a z o k a t u r i n i k i r á l y i 
p a l o t á b ó l k e r ü l t e k m a i h e l y ü k r e . 1 8 Á r u k d a r a b o n k é n t h á r o m s z á z a r a n y 
v o l t . 1 9 A D e b o r a — B á r á k - k é p k o m p o z í c i ó j a a b é c s i é s b u d a p e s t i k é p h e z 
v i s z o n y í t v a r é s z b e n t ü k ö r k é p e s , t ö b b e l t é r ő a l a k o t s z e r e p e l t e t s m a g á -
n a k a f ő a l a k n a k , B á r á k n a k b e á l l í t á s a i s m á s . A m a g a s s á g i m é r e t 
k ö r ü l b e l ü l e g y e z i k , d e a f o r m á t u m e z e s e t b e n s z é l e s , a z a l a k o k k i s e b -
b e k é s a c s o p o r t f ű z é s l a z á b b . 
3 . A t u r i n i k é p t á r m o s t e m l í t e t t k é p e u t á n k é s z ü l t a p á r i s i 
L o u v r e r a j z g y ü j t e m é n y é b e n l é v ő m á s o l a t r a j z ( É c o l e N a p o l . N o . 9 8 2 3 . 
M a g . : 3 3 8 , s z é l . : 4 3 8 m m . T o l l r a j z t u s s a l ; s z ü r k e é s f e h é r e c s e t e l é s . ) 
I s m e r e t l e n k é z t ő l . 2 0 
4 . A t u r i n i k é p k o m p o z í c i ó j á n a k v a r i á n s a a L o u v r e r a j z g y ű j t e -
m é n y é n e k e g y m á s i k l a p j á n . ( É c o l e N a p o l . N o . 9 8 0 3 . M a g . : 2 8 8 , 
s z é l . : 4 3 1 m m . T o l l r a j z h a l v á n y s z ü r k é s e c s e t e l é s s e l . ) A z i d e g e s , s z a g -
g a t o t t v o n a l v e z e t é s a m e s t e r s a j á t k e z ű m u n k á j á r a e n g e d k ö v e t k e z -
t e t n i . A t u r i n i f e s t m é n y n e k c s a k s z e r k e z e t i e g é s z é t v e s z i á t . F ő e l t é r é s : 
a s i s a k o s D e b o r a t r ó n j á r ó l f e l e m e l k e d i k s k i s s é e l ő r e h a j o l v a , b a l k e z é t 
n y ú j t j a a z u g y a n c s a k b a l j á t n y ú j t ó B á r á k f e l é . N y i l v á n v a l ó e b b ő l , 
h o g y a r a j z r é z m e t s z e t v a g y k a r c e l ő k é s z í t é s é r e k é s z ü l t . D e D o m i n i c i 
c s a k u g y a n e m l í t é s t t e s z a t u r i n i D e b o r a — B á r á k - k é p t e r v b e v e t t s o k -
s z o r o s í t á s á r ó l . 2 1 P i e r r e J a c q u e s G a u l t i e r - ( G a u t i e r - ) n e k , a k i S o l i m e n á n a k 
m á r t ö b b k o m p o z í c i ó j á t m e t s z e t t e r é z r e , k e l l e t t v o l n a e g y e b e k k ö z ö t t 
e z t a k é p e t i s r é z m e t s z e t b e n r e p r o d u k á l n i a . Ú g y l á t s z i k a z o n b a n , h o g y 
a t e r v k i v i t e l e m e g a k a d t a n n á l a r a j z n á l , m e l y j e l e n l e g a L o u v r e b a n 
v a n , m e r t s e m B a s a n , s e m G o r i G a n d e l l i n i é s L e B l a n c k a t a l ó g u s a 
n e m t e s z e m l í t é s t a m e t s z e t r ő l . 
5 . S o l i m e n a v á z l a t r a j z a a b é c s i H a r r a c h - k é p t á r k é p é h e z , a firenzei 
U f f i z i r a j z g y ü j t e m é n y é b e n . ( I n v . N o . 6 7 4 6 . M a g . : 2 Ö o , s z é l . : 1 8 0 m m . 
17
 A királynak 1723 nóv. 13-án a művészhez intézett levele, melyben elisme-
rését fejezi ki a Heliodorus-képért, először közölve: P. Orlandi : id. m. beveze-
téséhen. 
18
 G. К. Xagler : Neues alig. Künstler-Lexicon. Bd. XVII. München 1847. S. 7. 
'9 Antonio Fiiangieri di Candida : Notizie e documenti per la storia dell'arte 
nel Napoletano. «Napoli Nobilissima» Vol. VII. 1898. pag. 78. 
20
 Kérésemre dr. Kapossy János volt szíves a Louvre Solimena-rajzairól szá-
momra szakszerű leírásokat készíteni. 
21
 В. de Dominici: id. h. pag. 637. 
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T o l l r a j z b i s z t e r r e l c e r u z a e l ő r a j z o l á s o n ; h a l v á n y t u s e c s e t e l é s s e l . ) T ö b b 
k i s e b b r é s z l e t b e n e l t é r a f e s t m é n y t ő l s í g y f e l t é t l e n ü l s a j á t k e z ű e l ő -
k é s z í t ő v á z l a t . 
6 . A z e l ő b b i r a j z m á s o l a t a i s m e r e t l e n t a n í t v á n y k e z é t ő l , u g y a n -
c s a k a f i r e n z e i U f f i z i r a j z g y ü j t e m é n y é b e n . ( I n v . N o . 6 7 4 7 . M a g . : 2 6 8 , 
s z é l . : 2 0 0 m m . T o l l r a j z s ö t é t e b b é s h a l v á n y t u s s a l ; b i s z t e r - e c s e t e l é s . 
L e n t , a k e r e t e z é s a l a t t , a k ö z é p e n e z á l l : F c o S o l i m e n . ) M i n d e n r é s z -
l e t b e n a g g o d a l m a s a n k ö v e t i a m á s i k , f r i s s e b b é s k ö z v e t l e n e b b r a j z o t . 
7 . A b é c s i H a r r a c h - k é p t á r f e s t m é n y e (1. f e n t e b b ) . S a j á t k e z ű . 
8 . A b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m p é l d á n y a (1. f e n t e b b ) . 
E g y k o r ú m ű h e l y m á s o l a t a z e l ő b b i u t á n . 
9 . D e D o m i n i c i í r j a : 2 2 « A v e n d o p o i i l P . P o r t a d e ' C a n o n i c i 
L a t e r a n e n s i , e C o n f e s s o r e d e l l e n o b i l i M o n a c h e d i R e g i n a C o e l i f a t t o 
d i p i n g e r e a l S o l i m e n a u n D e b b o r a i n t e l a d i c i n q u e p a l m i , p e r 
r e g a l a r l a a d u n C a r d i n a l e i n R o m a p e r s u o i p r i v a t i f i n i , e v e d e n d o 
c h e e r a r i u s c i t a u n a d e l l e p i ù b e l l e p i t t u r e d i m a n o d e l S o l i m e n a , 
1 0 . v o l l e a v e r n e u n a c o p i a b e n f a t t a d a S c i p i o n e ( S c i p i o n e 
C a p p e l l a , S o l i m e n a e g y i k t a n í t v á n y a ) , c h e r i u s c i i m i t a t a a m a r a v i g l i a , 
e q u e s t a s i p o r t ó p o i i n V i n e g i a p e r n o n r e s t a r p r i v o a f f a t t o d i s i 
b e l l ' o p e r a , s t i m a n d o l a m o l t o d o p o l ' o r i g i n a l e » . A m é r e t k ö r ü l b e l ü l 
m e g f e l e l a b é c s i é s b u d a p e s t i k é p e k s z é l e s s é g é n e k ; n e m l e h e t e t l e n , 
h o g y a b u d a p e s t i p é l d á n y a z o n o s e z z e l a C a p p e l l a - f é l e m á s o l a t t a l . 
п . U g y a n c s a k D e D o m i n i c i k ö z l i , h o g y S o l i m e n a b i z o n y o s 
P r e s i d e n t e A g h i r v a g y A g u i r r e s z á m á r a i s m e g f e s t e t t e u g y a n e z t a 
t á r g y a t s a z i l l e t ő e z t a k é p e t p á r d a r a b j á v a l , m e l y R e b e k á t Á b r a h á m 
s z o l g á j á v a l á b r á z o l t a , V . F ü l ö p s p a n y o l k i r á l y n a k a j á n d é k o z t a . 2 3 H a 
a m e g r e n d e l ő e s e t l e g A g u i r r e s p a n y o l b í b o r o s s a l a z o n o s , ú g y S o l i m e n a 
e k é p é n e k k e l e t k e z é s i i d e j é h e z t e r m i n u s a n t e q u e m - e t n y ú j t h a t n a a z 
a z a d a t , m e l y s z e r i n t a b í b o r o s R ó m á b a n 1 6 9 9 - b e n h a l t m e g . A s z e m é l y -
a z o n o s s á g a z o n b a n m é g e r ő s e n k é t s é g e s . — 
E k é t S o l i m e n a - k o m p o z í c i ó s o r s á n a k á t t e k i n t é s e u t á n n e m t ö b b 
f á r a d s á g g a l n y o m o n l e h e t n e k ö v e t n i a m e s t e r e g y é b n a g y k o m p o z í -
c i ó i n a k e l t e r j e d é s é t . í g y H e l i o d o r u s k i ű z e t é s é n e k j e l e n e t é t n e m c s a k 
a n á p o l y i G e s ú N u o v o n a k m á r e m l í t e t t f r e s k ó j á n f e s t e t t e m e g : e g y -
e g y n a g y m é r e t ű v á z l a t o t , i l l e t v e v a r i á n s t ő r i z a r ó m a i N e m z e t i K é p t á r 
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( G a l l e r i a C o r s i n i ) , a t u r i n i k é p t á r , a p á r i s i L o u v r e s e g y m á s o l a t r a j z 
v a n u g y a n c s a k a L o u v r e b a n . D e a f e n t e b b i k é t p é l d a i s k e l l ő k é p p e n 
m e g v i l á g í t j a e g y r é s z t a z t a s z i n t e p á r a t l a n k e r e s l e t e t , m e l y S o l i m e n a 
f e s t m é n y e i i r á n t e g y k o r E u r ó p a s z e r t e m u t a t k o z o t t , m á s r é s z t a z t a 
k i t ű n ő e n m e g s z e r v e z e t t m ű h e l y m u n k á t , m e l y e g y e d ü l v o l t k é p e s e l e g e t 
t e n n i a f e j e d e l m i u d v a r o k é s m i n d e n n e m z e t s é g ű e l ő k e l ő k c s o p o r t o s 
m e g r e n d e l é s e i n e k . 
A n a g y k e r e s l e t é b r e n t a r t á s a t e r m é s z e t e s e n e g y i k f ő g o n d j a v o l t 
a m e s t e r n e k . K i t ű n ő ü z l e t i é r z é k e k o r á n t s e m p é l d á t l a n m é g a n á l á n á l 
n a g y o b b m ű v é s z e g y é n i s é g e k s o r á b a n s e m ; e l e g e n d ő T i z i a n o , a C a r -
r a c c i k é s R u b e n s p é l d á j á r a h i v a t k o z n i . D e a m a g a é r d e k e i t e l ő -
m o z d í t ó h í r v e r é s r e t a l á n e g y i k s e m f o r d í t o t t a k k o r a g o n d o t , m i n t 
é p p e n S o l i m e n a , a k i b e n a n a g y m ű v é s z i k é p e s s é g e k s z i n t e a g y á r o s 
é s a n a g y k e r e s k e d ő g o n d o l k o d á s m ó d j á v a l e g y e s ü l t e k . 2 4 A j e l e k s z e r i n t 
n a g y o n s z í v e s e n l á t t a , h a h o z z á k ö z e l á l l ó k r ó l a e g y - e g y é l e t r a j z o t 
m e g j e l e n t e t t e k , m e l y b e n s a j á t s z e m é l y e t e r m é s z e t e s e n m i n t k o r á n a k 
l e g k i v á l ó b b f e s t ő j e s z e r e p e l t . D e D o m i n i c i n e k g a z d a g a d a t t ö m e g e t 
b o c s á t o t t r e n d e l k e z é s r e s P e l l e g r i n o O r l a n d i n a k k ö z l é s r e á t e n g e d e t t 
t i z e n k é t e l i s m e r ő é s m a g a s z t a l ó l e v e l e t , m e l y e t E u r ó p a m i n d e n r é s z é -
b ő l f e j e d e l m e k é s e l ő k e l ő s é g e k i n t é z t e k h o z z á . 
V a n n a k a z o n b a n e n a g y n é p s z e r ű s é g n e k m é l y e b b e n f e k v ő o k a i i s . 
I l y e n e k a z a h e r o i k u s f e l f o g á s m ó d , r e p r e z e n t a t í v j e l l e g é s k i t ű n ő 
d e k o r a t í v h a t á s , m e l y e k e g y ü t t v é v e . S o l i m e n a f e s t é s z e t é t t i p i k u s a n 
u d v a r i m ű v é s z e t t é a v a t t á k . A z t a z é r d e k l ő d é s t i s , m e l l y e l a m ű v é s z e t -
t ö r t é n e t i k u t a t á s k e z d ú j a b b a n S o l i m e n a f e l é f o r d u l n i , n e m é p p e n a 
m ű v e k t ú l m a g a s m ű v é s z i q u a l i t á s a , h a n e m e l s ő s o r b a n e n n e k a t í p u s -
é r v é n y n e k f e l i s m e r é s e h o z t a l é t r e . 2 5 
A m ű h e l y p á r j á t r i t k í t ó t e l j e s í t ő k é p e s s é g é n e k s e n n e k k ö v e t -
k e z t é b e n a v a r i á n s o k é s m á s o l a t o k ó r i á s i e l t e r j e d é s é n e k s z i n t é n v a n 
k ü l s ő é s b e l s ő m a g y a r á z a t a . 
S o l i m e n a á l l a n d ó a n r e n g e t e g t a n í t v á n y t é s s e g é d e t t a r t o t t m a g a 
m e l l e t t , h i s z s z á m u k D e D o m i n i c i n é l , a k i p e d i g c s a k a t e h e t s é g e -
s e b b e k e t s o r o l j a f e l , k ö z e l n e g y v e n r e r ú g . N é m e l y i k e z e k k ö z ü l é v -
24
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t i z e d e k i g d o l g o z o t t a m e s t e r o l d a l a m e l l e t t . V a l a m e n n y i ü k l e g f o n t o -
s a b b f e l a d a t a a m á s o l a t o k k é s z í t é s e v o l t , s z i g o r ú a n c s a k i s S o l i m e n a 
k é p e i é s v á z l a t a i n y o m á n . 2 6 « N e l l a s u a s c u o l a n o n h a p e r m e s s o c h e 
n e l c o p i a r l e s u e m a c c h i e ( l e q u a l i s o n finitissime, c o n t e s t e , n u d i , 
m a n i e p i e d i d i p i n t i s u l n a t u r a l e ) c h e s i s e r v i s s e r o i s u o i d i s c e p o l i 
d e l i ' u s o d e l i v e l o , a c c i o c c h e g r a t i c o l a n d o l e , s i v e n i s s e r o a d e s e r c i t a r 
n e l d i s e g n o , e c o n c i ô a p e r f e z i o n a r s i i n e s s o , e n e l c o l o r i r e ; 
e q u i n d i è , c h e l a s u a s c u o l a h a i l n o m e d i r i g o r o s a » . 2 7 E t a n í t v á n y o k 
é s s e g é d e k s z á m á r a D e D o m i n i c i n e m t u d n a g y o b b d i c s é r e t e t , m i n t 
á l l a n d ó a n a z t a z e g y e t , h o g y S o l i m e n a k o m p o z í c i ó i t o l y c s a l ó d á s i g 
h í v e n u t á n o z t á k , h o g y m á s o l a t a i k k ü l f ö l d ö n m i n t a m e s t e r e r e d e t i j e i 
t a l á l t a k v e v ő r e . N é m e l y e k , m i n t a m á r e m l í t e t t S c i p i o n e C a p p e l l a , 
é l e t ü k f o g y t á i g k i z á r ó l a g m á s o l á s s a l f o g l a l k o z t a k s c s a k a h a t á r o z o t t a b b 
e g y é n i s é g e k , m i n t S e b a s t i a n o C o n c a , F r a n c e s c o d e M u r a , G i u s e p p e 
B o n i t o , C o r r a d o G i a q u i n t o , t u d t a k i d ő v e l , a m e s t e r a u t o k r a t a t e r m é -
s z e t e e l l e n é r e i s , b i z o n y o s e g y é n i s z í n e z e t e t e l é r n i m ű v é s z e t ü k b e n . 
A s a j á t k e z ű é s m ű h e l y i v a r i á n s o k , v a l a m i n t a m á s o l a t o k n a g y 
s z á m a a z o n b a n m é g k é t f e l t é t e l h e z v o l t k ö t v e s e z e k e t a f e l t é t e l e k e t 
a m e s t e r s t í l u s a m á r m i n t b e l s ő k a r a k t e r i s z t i k u m o k a t h o r d o z t a m a g á -
b a n . A z e l s ő i l y e n s i n e q u a n o n a m é l y e b b l e l k i s é g h i á n y a v o l t . 
S o l i m e n a n e m a z e l e m i e r e j ü k k e l l e n y ű g ö z ő h a t á s o k e g y s z e r i é r v é -
n y é v e l a l k o t o t t ; s t í l u s á n a k h a t á r o z o t t a n e g y é n i j e l l e g e m e l l e t t i s 
m ű v e i b e n e m v i t t s e m m i o l y a n a b s z o l ú t s z u b j e k t í v t a r t a l m a t , m e l y -
n e k k i f ü r k é s z h e t e t l e n m é l y s é g e e s e t l e g u t á n o z h a t a t l a n l e t t v o l n a . 
M á s o d s z o r : e l t e k i n t e t t a b a r o k k m ű v é s z e t é r t e l m é b e n v e t t t ö k é l e t e s 
e g y s é g e l v é t ő l ; c s o p o r t j a i n a k é s a l a k j a i n a k a k o m p o z í c i ó k o n b e l ü l 
v i s z o n y l a g ö n á l l ó é l e t e t e t t e l e h e t ő v é a z o k a t a f e l c s e r é l é s e k e t , a v a g y 
e g y e s e l e m e k n e k k i k a p c s o l á s á t v a g y b e i k t a t á s á t , m e l y e k a k ü l ö n -
b ö z ő v a r i á n s o k a t e r e d m é n y e z t é k . I n n e n v a n , h o g y e g y e s c s o p o r t j a i t 
k é t v a g y t ö b b k ü l ö n b ö z ő k o m p o z í c i ó b a n i s s z e r e p e l t e t h e t t e . H o g y 
p é l d á t a m o s t t á r g y a l t k o m p o z í c i ó k k ö r é b ő l v á l a s s z u n k , u t a l u n k a 
R e b e k a b ú c s ú j a c í m ű k o m p o z í c i ó e g y i k f ő a l a k j á r a , a l é p c s ő n l e j ö v ő 
s z o l g á r a , a m e l y a l a k a b b a n a m e g f o g a l m a z á s b a n , a m i n t a G r a d i -
s c á b a n l é v ő k é p e n s z e r e p e l , ' h í v e n v i s z o n t l á t h a t ó S o l i m e n a n a g y 
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o l a j v á z l a t á n , a G i u s t i n i a n i a k m e g ö l e t é s é n , a n á p o l y i m ú z e u m k é p -
t á r á b a n . A B á r á k D e b o r a - k o m p o z í c i ó b é c s i é s b u d a p e s t i p é l d á n y a i n 
l á t h a t ó l e b e g ő p u t t ó p á r p e d i g , t i i k ö r k é p i l e g m e g f o r d í t v a , i s m é t s z e r e p e l 
a H e l i o d o r u s k i ű z e t é s e c í m ű k o m p o z í c i ó r ó m a i v á z l a t á n ( G a l l e r i a 
C o r s i n i ) . U g y a n e z e n o k b ó l m a g y a r á z h a t ó , h o g y k ö z v e t l e n é s m á s o d í z ű 
t a n í t v á n y a i S o l i m e n á t ó l s o k k a l g y a k r a b b a n v e h e t t e k k ö l c s ö n e g y e s 
a l a k o k a t v a g y e g é s z c s o p o r t o k a t , m i n t e z m á s b a r o k k m e s t e r e k n é l 
t ö r t é n t . 2 8 A b u d a p e s t i S z é p m ű v é s z e t i M ú z e u m b a n P a o l o d e M a t t e i s n a k 
t u l a j d o n í t o t t , a z o n b a n f e l t é t l e n ü l S o l i m e n a m ű h e l y é b e n é s p e d i g a z ő 
k o m p o z í c i ó i n a k f e l h a s z n á l á s á v a l k e l e t k e z e t t k é t k i s f e s t m é n y ( 2 2 5 . , 
2 2 8 . s z . ) k ö z ü l a b e t e g e k e t g y ó g y í t ó S z t B e n e d e k e t á b r á z o l ó d a r a b o n 
a j o b b s a r o k b a n ü l ő f é r f i a k a t h í v e n m á s o l j a S o l i m e n a e g y i k k ü l ö n ö s e n 
j e l l e m z ő a l a k j á t , m e l y a n á p o l y i S . P a o l o M a g g i o r e s e k r e s t y é j é n e k 
e g y i k n a g y f a l k é p é n , a z 1 6 9 0 - b e n f e s t e t t S i m o n m á g u s b u k á s á - n , 
u g y a n c s a k a z a l s ó j o b b s a r o k b a n j e l e n i k m e g e l ő s z ö r . 2 7 D a n i e l G r a n 
p e d i g , S o l i m e n a o s z t r á k t a n í t v á n y a , a m e s t e r e g y i k t u r i n i k é p é n e k , 
S a l a m o n f o g a d j a S á b a k i r á l y n ő j é t , a j o b b e l ő t é r b e n t é r d e l ő k é t a l a k j á t 
m i n d e n a g g á l y n é l k ü l é r t é k e s í t e t t e a z o n a n a g y m é r e t ű o l t á r k é p e n , 
S z t M i k l ó s c s o d á j á - n , m e l y j e l e n l e g a b é c s i M i n o r i t a - t e m p l o m j o b b 
o l d a l h a j ó j á b a n f ü g g . 3 " 
A n á p o l y i b a r o k k f e s t é s z e t t a n u l m á n y o z á s a s z e m p o n t j á b ó l a z i t t 
v á z o l t t é n y e k m ó d s z e r t a n i l a g k ü l ö n ö s e n f o n t o s a k . M i n t h o g y m a g á n a k 
S o l i m e n á n a k a k a r a t á b ó l a t a n í t v á n y s e r e g v i r t u o z i t á s a o d á i g f e j l ő d ö t t , 
h o g y a m e s t e r s a j á t k e z ű a l k o t á s a i é s a m ű h e l y m á s o l a t o k k ö z ö t t i 
h a t á r v o n a l m á r a z e g y k o r ú s z a k é r t ő k s z e m e e l ő t t i s b i z o n y t a l a n n á 
v á l t , a m a i k u t a t ó r é s z é r ő l k e t t ő z ö t t ó v a t o s s á g s z ü k s é g e s a h h o z , h o g y 
e g y f e s t m é n y t , m e l y n e k k o m p o z í c i ó j a e l s ő p i l l a n t á s r a n y i l v á n S o l i -
m e n á t ó l s z á r m a z i k , e g y s z e r s m i n d a m e s t e r s a j á t k e z ű m ű v é n e k n y i l -
v á n í t s o n . A z i l l e t ő d a r a b r a v o n a t k o z ó í r o t t f o r r á s o k n a k , k ü l s ő k ö r ü l -
m é n y e k n e k é s a m e g f e s t é s m i n ő s é g é n e k e g y ü t t e s m é r l e g e l é s e s o k 
e s e t b e n b i z t o s k ö v e t k e z t e t é s t e n g e d n e k m a j d v o n n i . D e l e s z n e k m á s -
28
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f a j t a e s e t e k is . M e g s z o k t u k , h o g y a t ö b b i t ö r t é n e t t u d o m á n y h o z 
h a s o n l ó a n , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t b e n i s a l e g n a g y o b b h i t e l e s s é g e t a z 
e g y k o r ú í r o t t f o r r á s o k b a n l á s s u k . I t t e g y p é l d a , m e l y n é l a l e g k ö z v e t -
l e n e b b e r e d e t ű í r o t t d o k u m e n t u m o k n a k ( m e g r e n d e l é s , f i z e t é s i n y u g t a , 
a s z á l l í t á s e l i s m e r é s e ) m e g b í z h a t ó s á g a k i s e b b f o k ú , m i n t a g o n d o s és 
l e l k i i s m e r e t e s s t í l u s k r i t i k á é . B e r n a r d o D e D o m i n i c i e l e g e n d ő e s e t e t 
e m l í t , m i d ő n S o l i m e n a m ű h e l y m á s o l a t o k a t s a j á t k e z ű m ű v e k g y a n á n t 
s z á l l í t o t t és f i z e t t e t e t t m e g . É s j e l l e m z ő a r r a a k o r r a , h o g y a m i k é n t 
a f e n t e b b p é l d á k k a l i l l u s z t r á l t m ű v é s z i « к ö l e s ö n v é t e l e k e t », e l t é r ő l e g 
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Pigler Andor. 
KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 
A Porta Magglore-környéki földalatti 
bazilika. 
Az utóbbi években napvilágra került 
ókori építészeti emlékek közül a római 
Porta Maggiore mellett fölfedezett ő-ke-
resztény bazilika formájú földalatti épü-
let az, mely nemcsak művészeti szem-
pontból, hanem a benne rejlő problémák 
révén is leginkább megérdemli figyel-
münket. 
Hosszú, lejtős folyosón át jutunk 
egy kis felsővilágítású előcsarnokba és 
innen a háromhajós, donga-boltozattal 
fedett, kelet-nyugati orientálású főhelvi-
ségbe, melynek aj ta ján és ajtó felett el-
helyezett ablaknyílásán olyan gyéren jut 
be a világosság, hogy mesterséges vilá-
gításról kellett gondoskodni. Meg is van-
nak még a fő- és mellékhajókat elvá-
lasztó boltíveken az ott egykor felakasz-
tott függőlámpáknak a nyomai és ez a 
világítási berendezés is mutatja, ami 
egyébként az épület elhelyezéséből is ki-
tűnik, hogy eredetileg is földalattinak 
készült, nem később került a föld alá. 
Belső berendezésére nagy gondot fordí-
tottak : apró fehér kövekből kirakott 
mozaikpadozata fekete kövecskékkel két 
sorjában bekeretezett, négyszögletes me-
zőkre van osztva. Falait és boltozatát 
stucco - reliefek borítják, amelyeknek 
anyaga, kidolgozása és stílusa különböző 
értékű és tartalmilag is nagy változatos-
ságot mutatnak. Az ábrázolások részint 
mythológiai, részint a mindennapi élet-
hői vett jelenetek, de vannak tisztán 
dekoratív jelentőségűek is. A boltozaton 
az egyes jelenetek tojássorral bekerete-
zett négyszögletes mezőkbe vannak be-
illesztve, a mythológiai ábrázolások túl-
nyomó része rablási vagy kiszabadítási 
jelenet. Művészeti szempontból legérté-
kesebb alkotás a főhajó boltozatán a 
középhelyet elfoglaló jelenet, mely Ganj -
medes elrablását mutatja he : a finoman 
megfigyelt ellentét a karcsú, könnyű ifjú 
alaknak passziv magatartása és a hirte-
len felemelkedő szárnyas géniusznak ha-
talmas lendülete közt, amint az if jút át-
fogja és a gyors mozgás következtében 
szárnytollai szétválnak, különösen meg-
ragadó és valami kiváló művészi minta 
után készülhetett. A Leucippidák elrab-
lásának részletjelenetén ellenben, melyen 
csak az egyik lány van az egyik ikerrel 
ábrázolva, a mozgás kifejezése erőltetett ; 
az if jú magatartása, ahogy teste törzsben 
és nyakban ellenkező irányba csavaro-
dik és amivel a művész az erőfeszítést 
akarta kifejezni, mesterkélt és természet-
ellenes ; a leány mozdulata pedig, amint 
két karját az ijedtség kifejezésére szét-
tárja, merev és semmitmondó. A többi 
mythológiai jelenetek mind közismert 
tárgyakat nyújtanak (Hesione megszaba-
dítása, Jason és Medea, Herakles és az 
egyik Hesperida, a Danaidák bűnhődése, 
Marsyas megnyúzása stb.) ; a felfogásban 
sincs semmi eredetiség, művészi kivite-
lük is az előbbiekénél kevésbé gondos. 
Ezeknél az egyhangú, sablonos ábrázo-
lásoknál érdekesebbek a mindennapi élet-
hői vett, genreszerű jelenetek, melyek-
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nek, ha nincs is nagyobi) művészi érté-
kük, mégis a bennük megnyilvánuló 
friss, életteljes eredetiségükkel gyönyör-
ködtetnek. Különösen kedvesek az iskolai 
életből vett ábrázolások. Az egyiken 
ptedagógust látunk három tanítványá-
val ; kettő előtte áll, egyik a másik háta 
mögött, kezükben írótáblával jelentkez-
nek nagy komolyan a mesternél ; a har-
madik a tanító háta mögött lábujjhegyen, 
kitárt karokkal közeledik; tán valami 
testgyakorlatot végez, de valószínűbb, 
hogy a mester háta mögött biztonságban 
mókázik társainak, akiknek meg kell 
őrizniök komolyságukat. Csupa életet le-
hel egy testgyakorló társaság is ; hárman 
labdáznak ; egyik dob, a másik kap, a 
harmadiknak olyan a mozdulata, mintha 
éppen most dobta volna el a lapdát ; má-
sik három fegyvergyakorlatokat végez és 
hogy komolyan megy a dolog, arra utal 
a felügyelő jelenléte, aki ostort tart a 
kezében. A többi jelenet tárgya márke -
vésbbé változatos, a felfogás is sablo-
nosabb, a kidolgozás durvább, felülete-
sebb. Tánc, zene, mulatozás a fő téma, 
ami talán alexandriai hatásnak tudható 
be. Az ornamentális alakok ismert típu-
soknak gyakori ismétlődése. Legkedvel-
tebbek a szárnyas győzelmi istennők 
kandelabrummal, Gorgo-fejek, groteszk 
férfifejek, Ámorok és palmetták ; szokat-
lanabb típusúak a kis Attis-alakok, stili-
zált palmettával kezükben. Leggondosabb 
kivitelű, de sajnos, legrongáltabb az az 
ábrázolás, melynek fontosságát már el-
helyezése is mutat ja ; ez az apsisban 
levő Sappho-relief : Sappho, amint le-
ugrik a leukasi szikláról ; mögötte a 
szárnyas Ámor, mintha biztatná ; a szem-
ben levő sziklán Apolló, íjjal a kezében ; 
a szikla alatt egy ifjú, tán Phaon ; lenn 
a tenger látszik, melyet a hullámvona-
lakon kívül a halászfelszerelés és egy 
Triton is jelez. 
Az oldalfalakon is van néhány ér-
dekesebb relief, különösen a különböző 
típusú falusi oltárok ábrázolása ; az egyi-
ken Diana szobra áll, kutyával és vad-
dal. A mellékhajókat elválasztó pillére-
ken ábrázolt férfimellképek közül csak 
egy maradt meg épen, mely nyújtott 
koponyájú, vastag ajkú, szerecsenforma 
embert ábrázol és melynek életteljes 
realisztikus felfogásának láttára még job-
ban sajnálhatjuk a többinek pusztulását. 
Az előcsarnok reliefdíszei is nagyon ron-
gáltak, a folyosóéi pedig a földon rom-
ban hevernek. 
A bazilika korának és rendelteté-
sének meghatározása sok vitára adott al-
kalmat és egymástól nagyon messze szét-
ágazó vélemények merültek fel. A relie 
fek sem adnak ezekre vonatkozólag tel-
jesen megbízható útbaigazítást. A kor-
meghatározást megnehezíti egymástól 
elütő stílusuk, felfogásuk és kidolgozá-
suk ; sok kéz dolgozott raj tuk és művészi 
értékük nagyon különböző ; az anyag 
sem egyforma finomságú. A főhajó bol-
tozatának reliefjei jobb minőségű anyag-
ból készültek és jobb művész kezére val-
lanak, mint a mellékhajók boltozatának 
és az oldalfalaknak díszei. Az értékesebb 
művek, úgy látszik, odakerültek, ahol 
jobban szem előtt voltak és a legszebb, 
a Sappho-kép, az apsisba került, ahova 
a legtöbb tekintet irányult. Technikájuk 
annyiban megegyezik, hogy valamennyi 
az alapra fel van ragasztva, egy sincs a 
gipszbe beledolgozva; magasságuk azon-
ban különböző. Egyes motívumok, pl. a 
falusi szentély Diana-szobrával, a Far-
nesina reliefjeire emlékeztetnek, de a 
felfogás, a szellem más ; a mezőket be-
keretező tojássor Livia Prima Porta 
melletti villájának falán is látható ; csak 
nem elmélyítve, az alapba belenyomva, 
mint itt, hanem kidomborítva ; a győ-
zelmi istennők és palmetták megtalál-
hatók Lucius Arruntiusnak, a pun hábo-
rúk történetírójának sírján. Mindezek 
azonban csak felületes külső egyezések 
és puszta véletlen is lehet, mert ezek a 
motívumok az ókori művészet közkincsei, 
annak gazdag készlettárából vannak me-
rítve. A többi ismert római stuccoreliefek-
ből összeállított sorozatba beleillesztve, 
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mégis valószínűnek látszik, hogy az Augus-
tus utáni időkből, tán az I. Kr. u. század 
végéről valók.1 
Éppen ilyen nehéz a bazilika ren-
deltetésének megállapítása a reliefek alap-
ján ; mert noha az épület típusa teljesen 
összevág az ó-keresztény bazilikáéval és 
földalatti elhelyezése is ezt a feltevést 
támogatná, ezt mégis el kell ejtenünk, 
mert a sok antik motívum közt egyetlen 
egy keresztény szimbolikus jelvényt nem 
találunk. A Mithras-kultuszt is ki kell 
ugyanezen okból és még más okokból is 
rekesztenünk a kombinációkból; mert ép-
pen csak a földalatti elhelyezés vágna ev-
vel a föltevéssel egybe ; de az épület be-
rendezése és méretei elütnek a mithrœu-
mokétól, melyeknél elengedhetetlen kel-
lék, mivel a szertartások lényegével kap-
csolatos, hogy az oldalhajók a főhajónál 
magasabban legyenek elhelyezve; a lele-
tekből és a Mithras liturgiából ismeretes 
szimbolikus ábrázolásoknak pedig nyo-
mát sem látjuk.3 Mivel az ábrázolások-
ban semmi tartalmi kapcsolat eddig még 
nem volt kimutatható, a találgatásoknak 
nagyon tág tere nyílik, a nélkül, hogy 
végleges megoldást találtak volna. For-
nari F.3 sírépületnek minősítette, a nél-
k '.11, hogy ezt döntő érvekkel tudná bizo-
nyítani. A további kombinációk kétfelé 
ágaznak, t. i. hogy vagy valamely vallá-
sos vagy filozófiai szekta híveinek volt 
ez a t i tkos gyülekező helye.4 Cumonts-
nak azt a véleményét, hogy a neopytha-
goraeusoknak lett volna az épülete, való-
színűtlenné teszi az, hogy az apsisban, 
tehát az épület legfontosabb részében 
1
 Emily Wadsworth : Stucco-reliefs of the 
First and Second Centuries Still Extant in 
Rome. Memoirs of the American Academyin 
Rome, Vol. IV. 1924. Plates I—XLIX, p. 9. ff. 
3
 V. Ö. A. Dietrich és Cumont erre vonat-
kozó munkáit. 
3 F. Fornari, Not. d. Scavi 1918. 
4
 E. Gatti, Not. d. Scavi, 1918, vallásos 
felekezet épületének tart ja. 
s Cumont Revue Arch. 1918. és Rassegna 
d' Arte 1918. 
állati csontokat találtak, holott a neo-
pythagoraeusok köztudomásúlag idegen-
kedtek a véres áldozatoktól. Cumont sze-
rint a szárnyas istennők a beavatottak 
diadalát jelentik a halál fölött ; a mvtho-
lógiai rablási és megszabadulási jelene-
tek a föld nyűgétől megszabadult lélek 
ég felé törését jelképezik ; a kis Attis-
alakok a halhatatlanság szimbólumai, a 
Gorgo-fejek prophylaktikus jelentősé-
gűek stb. Lietzmann6 szerint az ábrázo-
lásoknak szimbolikus értelme nem filo-
zófiai, hanem vallásos jelentőségű ; a 
rablás és kiszabadítás valamely misztikus 
kultusznak extázisát, a vallásos menybe-
ragadtatást jelenti. Hogy milyenféle val-
lásos felekezet híveinek felfogását jelké-
pezik az ábrázolások, annak a meghatá-
rozását arra az időre halasztja, amikor a 
római császárkorban felmerült sokféle 
vallásos szektának szelleméről és szertar-
tásairól jobban vagyunk tájékozódva. 
A kombinációknak egyik fő kiin-
duló pont ja a Sappho-relief,7 melynek 
tárgyát Fornari fej tet te meg és fontos-
ságát ls felismerte ; de éppen azért, mi-
vel ö a szikláról leugrásban egy profán 
szenvedély tragikus végkifejlődését és a 
testi elmúlást látta csak, nem tartotta 
lehetségesnek, hogy a bazilikának vallá-
sos rendeltetése van és sírépületnek mi-
nősítette.8 Sokat foglalkozott a Sappho-
kép magyarázatával egy fiatal magyar 
tudósunk is, К erényi Károly,9 aki mint 
vérbeli philológus, mélyenjáró irodalmi 
érvelésekkel támogatja azt a felfogását, 
hogy az ábrázolásnak vallásos jelentő-
sége van : a leugrás, a mors voluntaria, 
a nurzt]Qta főfeltétele ; a triton-fátyollal 
várja Sapphot, hogy 'felfogja és Apollo, 
mint <;wrr/g nyúj t ja feléje a kezét ; csak 
6
 Hans Lietzmann : Vorträge d. Bibliothek, 
Warburg 1922/23. 
7 V. ö. Denmore Curtis Am. Journ. of 
Archeology, 1920. 
8
 L. Fornari Not. d. Scavi 1918. 
9 Kerényi Károly : A római Porta Mag-
giore mellett fölfedezett antik bazilika jelen-
tőségéhez, Phil. Közi. 1925. VII—X. f. 114—125. 
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Phaon, aki elöl a mélyebb értelem rejtve 
marad, búsul a vélt elmúláson, holott 
Sappho megdiesőiilten emelkedik ki a 
földi nyomorúságból. 
A Sappho-kép és hozzá fűződő ma-
gyarázatok költői szelleme összhang-
ban van avval a sejtelmes, megmagya-
rázhatlan érzéssel, melyet ez a titokza-
tos földalatti épület szemlélete belőlünk 
kivált. A végleges megoldást azonban 
hihetőleg az archeológia fogja a maga 
kézzelfoghatóbb bizonyítékaival meg-
hozni és tán az előre megsejtett költői 
megállapítást igazolni. Láng Margit. 
Itáliai múzeumok. 
A háború után új életre ébredt 
Itália kultúráiig tevékenysége, leglelke-
sebben arra a térre fordul, mely mindig 
föbiiszkesége volt : műemlékei és mű-
kincsei felé. Az ásatások, a rájuk is sú-
lyosan nehezedő gazdasági válságok da-
cára, nemcsak az ismert nagy ásatási 
területeken, hanem csaknem mindenütt 
folynak országszerte ; mert hiszen ez az 
Isten áldotta és emberek kedvelte föld-
terület mindenütt rejt a mélyében kin-
cseket, csak neki kell fogni az ásót. Az 
ásatásokon kívül főleg a múzeumok ki-
építése, átrendezése, a régi anyagnak 
újabb szempontok szerint áttekinthetőbb 
csoportosítása és az új anyagnak be-
sorozása foglalkoztatja az illetékes körö-
ket. A két munka menetének tempója 
közt azonban az idők folyamán olyan 
nagy különbség mutatkozott már a há-
ború előtt is és most is, az anyag roha-
mos gyarapodásával a rendezés munkája 
annyira nem tud lépést tartani, hogy az 
eltávolodás köztiik egyre nagyobb mére-
teket ölt, a tudományos feldolgozás nyil-
vánvaló kárára. Oly baj ez, melyen segí-
teni a legjobb akarattal is nagyon nehéz. 
Az egyik mód az ásatások beszüntetése 
vagy jelentékeny megszorítása addig, 
míg a hátralék fel nincs dolgozva, az : 
medicina peior morbo. A másik mód : 
több munkaerő beállítása a muzeális 
munkába olyan anyagi megterhelést je-
lent, melyet a tudományos dicsőségért 
úgyis erején felül áldozó Itália alig bírna 
ki. Van még egy bökkenő, hogy t. i. az 
ásatások vezetői majdnem mind a mú-
zeumi emberek és így egyik munka a 
másikat késlelteti. Két rossz közt lehet 
tehát csak választani és ők a kisebbiket 
választják. A baj különösen a vidéki 
múzeumoknál érezhető, hol kevesebb 
tudományos munkással rendelkezhetnek ; 
itt a felhalmozódott anyag nagy része 
a raktárakban szemtől jól megőrizve 
hever vagy lepecsételt üvegszekrények-
ben, ideiglenes elrendezésben, nehezen 
áttekinthetőn, el vannak zárva, de leg-
alább láthatók. Mindezekre az idő, a 
viszonyok javulása hozhatja meg az or-
voslást. A múzeum csekélyszámú tudo-
mányos személyzete az év legnagyobb 
részén az ásatásoknál van elfoglalva ; 
a többi időt elfoglalja a szállítás és el-
raktározás munkája ; a rendszeres el-
helyezésre már alig jut idő. 
A nagy múzeumok közül a nápolyi 
az, mely legnehezebben tud rendbe 
jönni és még most sem kapta meg vég-
leges formáját. Rómában a pápai gyűj-
temények vannak legkevesebb változás-
nak alávetve ; mivel gyarapodásának fő 
forrása, a régebbről raktáraiban felhal-
mozódott anyag, melynek átvizsgálásá-
val kiváló szakemberek foglalkoznak, 
mégsem osztja olyan bőven az áldást, 
mint az ásatások. Az ásatásokból gyara-
podó állami gyűjtemények ellenben mind 
átalakulóban vannak ; a Museo Nazionale-
ban folyton építkeznek, rendezkednek, 
ú j szái-nyakat nyitnak meg és az alig 
pár év előtt rendbe hozott Villa Giulia 
földszintjének berendezése sem végleges. 
A vidéki mtízeumokon, hol kevesebb a 
szakképzett munkaerő, még jobban meg-
látszik az anyaghalmozódás és munka-
torlódás ; legtöbbje kinőtt már a helyi-
ségéből ; a kisebbek némelyike ideiglenes 
helyiségekben, valamely más célú köz-
épület néhány szobájában húzza meg 
magát. Lucerában pl. a városházának 
egyik szárnyában van elhelyezve az 
archaeologiai könyvtár, melynek gazdag-
ságát, jól rendezettségét a szegény kis 
városházánál sokkalta gazdagabbak is 
megirigyelhetnének ; fő termének pado-
zatába szép antik római mozaikok van-
nak beillesztve. A nehezebben elhelyez-
hető múzeum csak egy nagyobb, raktár-
szerű, gyéren világított helyiségben ten-
gődik ; itt húzzák meg magukat szeré-
nyen értékes, rómaikori portrait mell-
szobrok a Medici Venus-ra emlékeztető 
lucerai Aplirodite-szobor, az értékes kis 
váza gyűjtemény és egyéb kisebb lele-
tek, addig is, amig értékükhöz méltó 
otthont kapnak. 
A múzeumi katalógusok természe-
tesen még kevésbé tudnak lépést tar-
tani a gyarapodással és a legújabbak is 
elévültek ; a katalógusba foglalást a vég-
leges rendezésnek kellene megelőznie, 
de hogy lehetne véglegességről, meg-
állapodásról szó, amikor az újabb gaz-
dag leletek miatt a régi rend felfordul 
és lehet-e panaszkodni azon, hogy a tu-
dományos közkincs túl gyorsan gyara-
podik. Itália csaknem összeroskad a nagy 
kultúrális munkának súlya alatt; jól szer-
vezett, egyenletesen folyó, összevágó 
munka csakis internacionális segítséggel 
volna lehetséges ; de ennek az össze-
szervezkedésnek ez idő szerint leküzd-
hetetlen akadályai vannak. A tudomá-
nyos kutatást megnehezítő viszonyok 
közt különösen értékes egy olyan össze-
foglaló munka, mely legalább fő voná-
sokban rendszeres, rövid áttekintést ad 
Olaszország összes múzeumairól. Fran-
cesco Pellati «I musei d'Italia« с. müvé-
ben vállalkozott erre a nehéz, fárasztó, 
nagy lemondást igénylő munkára. Betű-
rendbe szedve veszi sorra az összes gyűj-
teményeket, a legkisebbről sem feled-
kezve meg ; rövid, kevés szóval sorolja 
fel, hogy milyen fajta, milyen kori lele-
tek találhatók mindegyikben ; milyen az 
elhelyezése, vezetősége ; végül még a 
bibliográfiáját is hozzá csatolja. A könyv-
nek különösen a kisebb, kevésbé ismert 
múzeumokra vonatkozólag van óriás 
jelentősége. Egy-egy tudományos kérdés 
kutatója ennek a könyvnek az alapján 
pontosan megállapíthatja tanulmányútja 
egyes állomásait ; nyugodt lélekkel rá 
bizhatja magát ; mert nem mellőz sem-
mit sem, mindent felölel a rövid össze-
foglalásban ; de nem is igér többet a 
meglevőnél ; a csalódás, lia van, csak 
kellemes lehet, hogy többet találunk az 
ígértnél, a könyv megjelenése óta folyó 
gyarapodás következtében. Bámulatosan 
rövidre tudja fogni a nagy múzeumok 
állományának ismertetését is; a kisebbek 
némelyikével néhány szóval végez. Szó-
fukar, de sohasem hézagos, mindig tár-
gyilagos, nem dicsér, de nem is gáncsol, 
csak egyszerűen beszámol ; megmondja 
pl. egyik-másik múzeumról, hogy ez idő 
szerint teljesen rendezetlen vagy éppen 
rendezés alatt van. 
Olaszországban, hol az országszerte 
mindenfelé folyó ásatások következtében 
szinte gomba inódra nőt t ki a földből 
a sok kisebb-nagyobb, részben alig is-
mert helyi múzeum és a hová, mint az 
ígéret földjére zarándokol minden or-
szág tudományos munkása, az ilyen 
könyv nélkülözhetetlen támasza a kutató-
nak. Égető szükség volna ilyen könyvre 
nálunk is, hogy szerte-szét szórt, több-
nyire rosszul elhelyezett és rendezetlen, 
sem gyakorlati, sem tudományos szem-
pontból meg nem szervezett vidéki mú-
zeumaink állományáról tájékozódást sze-
rezzünk. Ami bajok megvannak Olasz-
országban, ugyanazok a bajok megvan-
nak még fokozottabb mértékben nálunk. 
Nem az egyéneknek, hanem a mostoha 
viszonyoknak lehet csak betudni, hogy 
vidéki múzeumaink sorsa ilyen szomorú 
és az ismeretlenség homályába vannak 
merülve. Nálunk is folynak helyi ásatá-
sok, melyeknek leletei, mivel csak kis 
körben ismeretesek és nehezen hozzá-
férhetők, jórészt parlagon, kihasználat-
lanul hevernek. Pedig a mi hazai arch ap-
ológiánknak nagy és különleges céljai van-
nak, melyek a nagy nemzetközi testvéries 
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együttmunkálkodásba beleillesztve, ér-
demet, elismerést és dicsőséget hozná-
nak a magyarnak Talán a közel jövő meg-
hozza ennek a kulturális bajnak is, mint 
már sok másnak, az orvoslását. 
Láng Margit. 
Gótika Ausztriában. 
— Festészet, szobrászat. — 
Fenti cím alatt három érdekes ki-
állítás nyílt meg szeptember második 
felében Bécsben. Mindhárom a gótika 
alkotásait mutatja be a műalkotás külön-
böző tárgyköre szerint. Az Österreichi-
sches Museumban kiállított festészeti és 
szobrászati emlékek tanulságait szorosan 
kiegészíti a Staatsbibliothek gótikus mi-
niatűröknek és az Alhertina Grafikai 
Gyűjtemény gótikus metszeteknek be-
mutatása által. 
A nagyközönség szélesebb rétegei-
nek érdeklődésére elsősorban az Öster-
reichisches Museum festészeti és szobrá-
szati anyaga számíthat. Templomok, 
kolostorok, múzeumok (köztük a buda-
pesti Szépművészeti Múzeum is Rueland 
Friihauf egy Angyali üdvözletével) és 
magángyűjtemények több mint 300 da-
rabot számláló kiállítási anyaga érdekes 
és tanulságos áttekintést nyújt a gótikus 
műalkotások felett osztrák földön. A gó-
tikának ily földrajzi keretek közé szorí-
tása önkénytelenül felveti a kérdést, 
jogos-e a gótikának hatalmas európai 
keretén belül külön osztrák gótikáról 
megemlékeznünk,? De nem is e kérdésre 
akar feleletet adni e kiállítás, hanem 
egyszerűen bemutatni a mai Ausztriának 
mint földrajzi fogalomnak közreműködé-
sét a gótikus művészet nagyszerű együt-
tesében. 
Idő tekintetében a kiállítás anyaga 
több mint két századot ölel fel. A XIII. 
század végétől a XVI. század elejéig. 
Hahshurgi Rudolf korától Miksa csá-
szárig. E hosszú időt nem mindig a leg-
értékesebb műalkotásokon szemlélteti a 
kiállítás. Bizonyos hézagok eltagadhatut-
lanok, és éppen az osztrák gótika leg-
pregnánsabb képviselői, mint Stephan 
von Sirndorf nagyszerű képei a Verduni-
oltár hátlapján Klosterneuburgban, Mi-
chael Pacher St. Wolfgang-oltára, vagy 
a Kefermarkti oltár, e kolletív kiállítás-
tól távol ma is csak eredeti rendeltetési 
helyükön láthatók. A technikai nehéz-
ségek mellett a kiállítási anyag töre-
dékszerűségének egy további okát abban 
találhatjuk meg, hogy a gótika a rá-
következő újabb művészeti irányok em-
lékeinek favorizálása révén hosszú időn 
keresztül a Hamupipőke szomorú sze-
repére jutott. Legutóbb pedig a ki-
zárólag nyerészkedési alapokra helyez-
kedett műkereskedelem amely való-
ságos irtó hadjáratot eredményezett 
templomok és kolostorok porladozó, el-
felejtett műremekeivel szemben — ezen 
emlékek fájdalmasan tekintélyes részét 
jórészt külföldre, új gazdagok hajlékaiba 
juttatta. 
Az egykori bécsi iskolát a mün-
cheni, bécsi, gráci és berlini áll. múzeu-
mok néhány hézagpótló festményén kívül 
jórészt Klosterneuhurg, a bécsi Schotten-
stift, Wiener-Neustadt, Kremsmünster, 
St. Lambrecht és St. Florian kolostorai-
nak házi képtárai, valamint osztrák mű-
gyiijtemények kincsei képviselik. Stilus 
és kompozíció tekintetében e képek 
gyakran a prágai iskolamintákra mennek 
vissza, ritkábban felsőolasz (sienai) ha-
tásra utalnak, viszont mások ezen távo-
labbeső iskoláktól meglepően függetlenül 
egy XIV. századi autochton délkeleti 
német iskola létezésére engednek követ-
keztetni. Ez utóbbi képeken kedves köz-
vetlenséggel szólnak hozzánk azok a 
sajátságok, melyekkel a bécsi iskola 
különállását jellemezhetjük : mérsékel-
tebb drámaiság mellett fokozott benső-
ség, lírai hangulat, az intim és genreszerű 
iránti előszeretet, ezzel párhuzamosan 
nagyobb részletgazdagság és — ami kü-
lönösen jellemző — szeretetteljes, olykor 
a kedélyeskedésig menő elmerülés egy-
egy kedves részletmotivumban. Ezek a 
kedélyes bécsiek irtóznak a fájdalom 
pathétikus fokozásától, szenvedéseikben 
is mérsékeltek, bizakodók. Lágy és simu-
lékony a színkezelésük is : mély kék és 
sugárzó, meleg vörös. Derültebb élet-
felfogásuk már a tárgyválasztásban is 
megnyilatkozik : a passzió megrendítő 
jelenetei helyett inkább idillikus tárgyat 
választanak, Jézus születését, a Gyermek 
imádását stb. A művészek többnyire név-
telenek, bár az idősebb és ifjabb Ilueland 
Frühauf műveiben két hatalmas és a 
dunamenti országok művészeti fejlődé-
sére jelentős művészegyéniség kibonta-
kozását látjuk. 
Egészen különálló csoportot alkot-
nak a délausztriai, salzburgi és tiroli 
festőiskolák alkotásai, melyek a nagy 
Michael Fächer művészetéből indulnak 
ki. Életfelfogásuk zordonabb, formaérzé-
kük keményebb, a hangulat drámaibb, 
színeik hűvösebbek, de a realisztikus 
hajlam itt sem tagadja meg magát és a 
legendák elbeszélése közben époly elő-
szeretettel nyújtanak a háttérben honi 
tájakat, akár a bécsiek az ő kedves 
«Stefl»-jük tornyát. A késői gótikát né-
hány kisebb festményen kívül a híres 
St. Veit-i szárnyas oltár képviseli, melyet 
soká Dürer sajátkezű művének tartottak 
s amelyről újabban kimutatták, hogy 
Dürer kompozícióbeli sajátságainak hű 
megtartása mellett csupán elsőrangú 
műhelymunka, valószínűleg Hans Leon-
hard Schauffelein (f 1540) kezétől. 
A kiállítás szobrászati anyaga szám-
szerint jóval szegényebb, ami termé-
szetes magyarázatát találja abban, hogy 
az architektónikus keretüktől többnyire 
elválaszthatatlan plasztikai művek be-
mutatása nem volt megvalósítható. A 
múzeumok- és magángyűjteményekből 
kikerült szobrok (Madonnák, szentek) a 
XIH. századtól a XV. század végéig ter-
jedő időből valók. A keletnémet (Bajor-
ország keleti része, Ausztria, Csehország) 
plasztikai műhelyek közös vonásait itt is 
megtaláljuk, mégis meglepetésszerűen 
hat az osztrák műhelyek fokozott törek-
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vése valószerűségre, ellentétben a kölni 
iskola merev formalizmusával. Az osztrá-
kok elevenebb temperamentuma a ha-
gyományos formákba melegebb, emberibb 
életet lehelt. A Madonnák és szentek 
egyike-másika szinte portrészerűen hat. 
Tömegszerű zárkózottság helyett szaba-
dabb mozgás, egyéni élet, hangulat szól 
belőlük. A ruházat hierarchiájával szem-
ben az összes elemek harmóniája. Az 
egyéniség felszabadítása a kánon béklyói-
tól. Az első bátortalan lépés a típus ábrá-
zolásától az egyénítés felé. Derengő na-
turalizmus már ez a plasztika, amely a 
keletnémet iskolák helyett inkább Fran-
ciaország felé mutat igazodást. A szob-
rászati rész «reprezentatív» darabja kü-
lönben Veit Stoss szent Anna-szobra, 
mely a Boldogságos Szüzet és a gyermek 
Jézust szándékos anakronizmussal egy-
idejűleg ábrázolja szent Anna ölében. 
A gótikus miniatűrök és az Alber-
tina gótikus metszeteinek ismertetésére 
más alkalommal térünk vissza. 
Fleischer Gyula. 
A pécs i dómmúzeum. 
A pécsi székesegyház 1882—1891. 
években történt restaurálása alkalmával 
körülbelül 700 darab, eddig ismeretlen, 
XI—XII. századbeli, román stílusú, figu-
rális és díszítő kőfaragvány került elő a 
lebontott templomfalakból. Minthogy a 
purista irányú restaurálás a székesegyház 
különféle helyiségeiben állott, későbbi 
kori kőemlékeket is eltávolította, még 
vagy 100 darabbal gyarapodott a gyűjte-
mény. Ezt a tekintélyes számú és nagy 
értékű műtörténeti anyagot 1899-ben He-
tyey Sámuel pécsi püspök megbízásából 
dr. Gerecze Péter állította fel a Szepesy-
utcai püspöki könyvtárépület (most Er-
zsébet-egyetemi könyvtár) négy szobájá-
ban, a folyosóján és az udvarán. A gyűj-
temény leíró katalógusát «A pécsi püs-
pöki múzeum kőtára» című munkámban 
én tettem közzé 1906-ban. Az egyetemi 
könyvtái- gyarapodása szükségessé tette 
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a lapidariumi helyiségeknek kiürítését, 
ami valóságos megváltás volt a gyűjte-
ménynek, mely a szűk és rosszul világí-
tott szobákban és folyosón tengődő életre 
volt kárhoztatva, sőt az udvaron, a sza-
bad ég alatt elhelyezett része az elpusz-
tulásnak nézett elébe. Gróf Zichy Gyula 
pécsi apostoli kormányzó és a pécsi káp-
talan felismeivén annak a gondolatnak 
helyességét, hogy a faragványokat lelő-
helyükkel, a székesegyházzal, kell szoro-
sabb kapcsolatba hozni, Möller István, 
műegyetemi építésztanár által a székes-
egyház Mór-kápolnája alatti helyiségeket 
egy 1 8 méter hosszú teremmé alakíttot-
ták át, mely igen jól van megvilágítva, 
fűthető és a székesegyházból kényelme-
sen megközelíthető. A gyűjtemény fel-
állítását alulírottra bízták. 1 9 2 5 novem-
ber és december havában rendeztem be 
a múzeumot és az december 1 9 - é n ünne-
pélyesen megnyílt. 
Az anyag csoportosítása fő voná-
sokban a következő. A római kőfarag-
ványokat és padlómozaikokat a székes-
egyház mellett levő őskeresztény cella 
t.richorába helyeztem át, mert annak a 
római temetőnek maradványai, amelyben 
a kápolna áll. A román stílusú emlékeket 
négy egységbe vontam: a székesegyház 
északi és déli kripta-lejáratát szegélyező 
bibliai tárgyú domborművek, a népoltár-
kápolna maradványai és az ezekhez nem 
tartozó alakos és díszítő kőfaragványok. 
Az első hármat rekonstruálva felépítet-
tem. A kriptalejáratok rekonstrukciója 
minden részletében hiteles és fényképek 
alapján ellenőrizhető. A népoltár-kápol-
nánál a lényegben ugyancsak a lelet 
tényeire támaszkodik s csak néhány 
pontban tudományos feltevésekre. Az ala-
kos és díszítő faragványoknál a motívu-
mok rokonsága szolgáltatta a csoporto-
sítás irányvonalait. Az oszlopfejek és 
lábak külön fejlődéstörténeti szemponto-
kat követő csoportokba kerültek. A gó-
tikus és renaissance köveket történeti 
sorrendben állítottam fel, hasonlóképpen 
a XIV. századtól a XIX. századig terjedő 
korból való nagyszámú sírkövet. Hons-
bruch gróf hatalmas bárok síremlékét és 
a dóm római sírkövekből faragott román 
kapubélletét néhány más kővel együtt a 
dóm északkeleti tornyába helyeztem, a 
díszítő részletek nélkül való román profil-
köveket pedig lefödve a székesegyház 
nyugati homlokzata előtti téren állítot-
tam fel. 
A pécsi dómmúzeum utolsó szeme 
annak a hosszú láncnak, mely a pécsi 
székesegyházat és környékét a római 
kortól napjainkig terjedő másfél évezred 
régészeti és műtörténeti érdekű marad-
ványainak sorozatával övezi. 
Dr. Szőnyi Ottó. 
Préhisztórikus temető nyomai Kos-
don, Nógrádmegyében. 
(Ásatás 1926 okt. 12 — 14.) 
Kosd község nyugati részén, Tóth 
Sándor háza (295. sz. ház) végében el-
terülő szántóföldek és szőlő egész terü-
letén már évek, sőt évtizedek óta állan-
dóan őskori cserepek és egyéb régiségek 
kerülnek fölszínre. A földek tulajdonosa 
szerint húsz-huszonöt évvel ezelőtt jelen-
legi szőlőjének végében egy karhosszú-
ságú zöldszínű kardot találtak, melyet 
a püspöki uradalom Végh nevű akkori 
intézőjének ajándékoztak oda. Ugyan-
azon tájon még egy kisebb kés is került 
akkor elő, mely szintén a kard sorsára 
jutott. Tóth Sándor f. é. október hó n - é n 
egy csomó bronz, vas és egyéb tárgyat, 
valamint két agyagbögrét hozott be a 
Nemzeti Múzeumba erről a helyről és a 
tárgyakat a Múzeumnak ajándékozta. 
A behozott tárgyak lajstroma következő : 
1. Bronz karperecpár, 70. kép, 5—6. 
2. Nagyobb bronz fibula, 71. kép, 1. 
3. Öt darab kisebb fibula, három darab 
bronzból, kettő vasból, 71. kép, 2—4, 5 6. 
4. Bronz fibula töredéke, 71. kép, 7. 
5. Bronz fibula rúgójának töredéke, 
71. kép, 8. 
6. Kerek átmetszetű bronzdrótból ké-
szült nyitott karika, 70. kép, 2. 
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7- Lapos, nyitott bronzkarika, 70. kép, 3. 
8. "Vastagabb bronzkarika, zárt, 70. 
kép, 7. 
9. Kiitykös karperec vasból, 70. kép, 1. 
10. Hosszúnyelű, köpiis lándzsavég vas-
ból, 70. kép, 4. 
п . Lapos vaskarika, zárt, 70. kép, 8. 
12. Kettős gomb, egyik kidomborodó 
feje spirális mintával, 71. kép, 9. 
13. Két darb kerek, 72. kép, 12 — 13; 
egy háromszögletes, 72. kép, 11 ; és egy 
trapezoid-alakú, 72. kép, 10. orsógomb ; 
az egyik (72. kép, 13,) agyagedény falából, 
a többi agyagból. 
7 2 . KÉP. 
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гф Két helyen átfúrt mészkőlapocska, 
72. kép, 14. 
15. Átlyukasztott lapos kő, 72. kép, 9. 
16. Két agyagedény, 73. kép, x. és 4., 8\s 
em., ill. 5"з cm. magasak. 
Következő napon hivatalos kiküldetés-
ben a helyszínen próbaásatást rendez-
tem. Ez alkalommal Tóth Sándor még a 
következő, régebben talált darabokat adta 
a Nemzeti Múzeumnak ajándékba : 
72. KÉP. 
17. Három darab vas lándzsavég, mind-
egyik köpüvel (зх'8—28 — 17 em hossz.), 
72. kép, 4 -6. 
18. Köfejsze töredéke, 74. kép, 2. 
19. Nagy urna 21,3 cm magas, 75. kép, 1. 
20. Fekete, kiszélesedő hasú fazék, 13 
cm magas, 75. kép, 3. 
21. Fekete, durvaanyagú fazék 18, 2 
cm magas, 75. kép, 2. 
22. Kis agyaghögre, merőleges vonal-
díszítéssel 7, 5 cm magas, 73. kép, 2. 
23. Durva anyagú vörös bögre füllel 5, 
8 cm magas, 73. kép, 3. 
A próbaásatás 1 eredményeképen a 
következő adatokról és anyagról számol-
hatok be : 
A temető domb te te jén és egyik 
lej tőjén fekszik, az egyes sírok finom 
7 4 . KEP. 
1
 A második napon kiszállott az ásatás-
hoz Bella Lajos igazgató úr is, kinek jelen-
létében bontottuk ki az alábbi 4—6. sz. sírokat. 
7 5 . KÉP. 
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homokos földben vannak megásva. A te-
metkezés módja kétféle: halotthamvasz-
tás és kőkamra-temetkezés. A helyszíni 
rajzon (76. kép) 1 számmal jelölt sírt a 
próbaásatás előtt Tóth Sándorék bontot-
ták ki. Bemondásuk szerint e sírból a 
két bronzkarperec (fönt 1 alatt), a 16 
alatti edények egyike, a 23 alatti kis 
bögre, a 3 alatti bronzfibulákból kettő, 
a 9 alatti bütykös vaskarika és a 10 alatti 
legesen feküdtek. A sírnak vélt a) heh 
túlsó vége felé különféle csontok teljes 
rendetlenségben. (Koponyatöredékek, láb-
szár-, kézcsontok, a széle felé kulcscsont, 
középtájon nagy állati csont, befelé em-
beri térdkalács és egyéb csontok.) Tár-
gyak e helyütt egyáltalában nem kei-ül-
tek elő. A középső 2. jelzésű hely fej táj i 
részén a föld különösen omlékony volt, 






7 6 . KÉP. 
lándzsanyél került elő. Én a sír mellett 
még egy vörös edény töredékeit találtam 
menthetetlen állapotban. A próbaásatás 
alkalmával e sírból a fe j jobboldaláról 
még egy 4, 6 cm átmérőjű lapos vas-
karikát emeltem ki (72. kép, 2). A koponya 
csontjai megőrizve. A sír mélysége 80—90 
cm volt. 
2. sír : A helyszíni rajzon a)-val jel-
zett részen a kutatóárok hossztenge-
lyénél emberi lábszári csontok porlott 
maradványai. Fzek a kutatóárokra merő-
ségben egy kis vaspenge (72. kép, 8.), va-
lamivel alább egy nagyobb vaslemez (72. 
kép, X.) találtatott, lej ebb kb. 1 méter 
mélységben a porhanyó földben hosszanti 
irányban élén fekvő nagyobb sarlóalakú 
vaskésre bukkantunk (72. kép, 7.). Alatta 
kb. 20 cm-re elértük az első bögrét (ép 
állapotban, oldalán négy bütyökkel 75. 
kép, 4.), közvetlenül mellette a láb felé 
egy csésze feküdt meglehetősen töredé-
kes állapotban. E mellett közvetlenül 
még lej ebb állott egy nagy fazék (75. kép, 
240 
3 tipusú) nagyon rossz állapotban. Egyéb 
lelet e helyen nem találtatott . Ezen edé-
nyek mellett belül, hossztengely irány-
ban két karszárcsontot rendben találtunk, 
ezek fölött a sír végénél a koponya igen 
romlott töredékei feküdtek. A föntebb 
említett három edény mellett, de már a 
/»1-vel jelzett mezőben, egy csomóban 
erősen égett famaradványok között há-
rom különböző edény töredékeit találtuk. 
Az edények már eredetileg összetört ál-
lapotban kerültek e tűzhelyszerű hely-
fölé. Ezen edénycsoport és a föntebb 
említett egy sorban fekvő három edény 
között, a 2. és a /»j-vel jelzett mezők hatá-
rán, még egy nagy fekete fazék (75. kép, 
3. tipusú) feküdt összetörve úgy, hogy 
felső része rányomódott az alacsonyabb 
alsó felére. Az egész nagyon rossz álla-
potban volt kiemelhető. Ezen b) helyen 
talált edények mintegy tío cm mélység-
ben feküdtek. Még magasabban, kb. 50 cm 
mélységben találtatott egy vasfibula két 
töredéke (72. kép, 3.), a b) mező túlsó 
szélénél. Megjegyzendő még, hogy úgy 
a b) helyen talált edénycsoport fölött, 
valamint az a) mező közepe táján közel 
a felszínhez egy-egy faragatlan, de em-
beri kéz által odahelyezett követ talál-
tunk. Az előző sirok felbontóinak be-
mondása szerint e kövek más síroknál 
is előfordultak. 
3. sír : Síralakú gödör, a próbaása-
tás előtt ásta föl Tóth Sándor. Benne 
mintegy 80 cm mélyen egy Г20 m hosszú 
és mintegy egy méter széles kővel kira-
kott «talapzat» találtatott . Csontok nem 
voltak. Az egyik kövön piros agyagedény 
töredékeket láttam. 
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4. sir: Közepe tá ján különböző ma-
gasságban három különböző edény 
töredékei feküdtek. Két kis fekete cse-
rép a sír baloldalán 26 cm mélységben, 
valamivel följebb, 45 cm mélységben egy 
másik egész jelentéktelen kis cserép-
darab, a sír jobboldalán, kb. 40 cm mély-
ségnyire fekete tál töredékei. Csontváz 
alig fölismerhetetlen töredékben. 
5. sír : Kővel kirakott, mint a mel-
lékelt 77. kép mutatja. A kőkerítés hossza 
160 cm, szélessége 60 cm volt, a sír mély-
sége 85 cm. A föld ezen kőkamrán be-
lül erős égetés nyomait mutatta. Benne 
szétszórtan edény cserepei feküdtek. 
Középtájon, a sír jobbszélénél vöröses 
színű agyagbögre feküdt szájjal lefelé, 
menthetetlen állapotban. A fej jobb-
oldalához simulva három vasszöget talál-
tunk, a baloldalon még egy negyedik 
hasonlót. Koponya nem volt megment-
hető. A sirtól lejebb 5 <>) jelzésű helyen 
nagy edény cserepei, kb. 25 cm-nyire a 
földben. 
6. sír : Halotthamvasztásból. Mint-
egy 3° em. mélységben égetett emberi 
csonthalmaz, benne egy erősen grafitos 
edénytöredék. A csonthalmaz mellett na-
gyobb edény töredéke. Ugyanezen tájon 
egy á t fúr t kővéső is találtatott (74. kép 1). 
A csonthalmaz nem az edényből szár-
mazik. A föld ezen a helyen erősen ka-
vicsos és nagyon nehezen ásható volt. 
Az eddigi adatokból kitűnik, hogy 
a sirmező a vaskor elejéről, az ti. n. La 
Téne korból származik. A sírmezőn fel-
bukkannak azonban a csiszolt kőkorszak 
nyomai is. Ilyen nyomok a 6. sírban talált 
kővéső és a próbaásatások előtt elő-keriilt 
kőfejsze. E mellett a kerámiá-
ban is érezhetők a késői kő-
korszak hatásai. így a 2. sz. sir-
ban talált bütykös agyagbögre 
korábbi időkre emlékeztet. A 
temetkezés kétféle módja is 
feltűnő jelenség. Különös azon-
ban az, hogy a közbeeső bronz-
kornak legcsekélyebb nyoma 
sem fordult eddig elő. 
241 
Miután az ásatási terület a Nem-
zeti Múzeum számára biztosítva van a 
sírmező rendszeres feltárását a jövő ta-
vaszra tűztük ki. Feltich Nándor. 
Az ófehértói arany kincslelet. 
Szabolcs vármegye keleti oldalán 
van Ófehértó kisközség, Nvírbakta, Be-
let megközelíthetetlen volt a nyírvizek 
levezetése előtt. Állandóan rejtek, búvó-
hely lehetett, mert a ma élő öregek ál-
lítása szerint még a 48-as nehéz idők-
ben is e szőlőkben lelte menedékét a 
lakosság, mivel vizzel volt körülvéve, 
csak a kimagasló dombok állottak ki be-
lőle, melyeken nagyrészben erdő is volt 
akkor. Itt, a szőlőskert északi részén van 
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senyőd, Levelek, Magy, Pócspetri, Mária-
pócs és Nyírgyulaj községek által 
körülvéve. Határának nyugati részén 
mintegy 60—65 hold területen fekszik a 
Gáti szőlőskert (78. kép), melyet ma ke-
letről a Koldus-, nyugatról a Boldog-
dűlő vesznek közre. E szőlőshegy Leve-
lektől 5 km-re esik és tisztán a leve-
lekiek tulajdona. 171,5. évben telepítte-
tett, mint az a nemrégen elenyészett 
kapufélfára is fel volt vésve. Ez a terü-
Archaeologiai Értesítő. 
a Vad András, helyesebben felesége Pap 
Mária leveleki lakos 684. h. sz. alatt 
telekkönyvezett 584 Ц-öl területű szőlője, 
hol a kincslelet napfényre került, mely 
szintén erdő volt. Ez a találóhely is egy 
magasabb fekvésű domb, hol a felszínen 
őskori cserepeket láthatni. Az okokat 
soha senki sem kutatta. Öreg emberek 
is csak arra emlékeznek, hogy szőlő-
űltetés közben igen sok «állva » (?) teme-
tett csontvázat találtak ezen a részen. 
16 
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Kiirtással lett szőlősítve. még pedig nem 
rigolírozás által — ma sem telepít az 
itteni nép rigolírozott földbe , hanem 
csak ásott gödörbe ültetve. Homlítás, 
buktatás esetén mozgatják a földet ma 
is. Ezelőtt a föld felületén buktat ták a 
vesszőt. Vad András mai ember lévén, 
már mélyen ásott árokba homlított és a 
közben bukkant rá 1922 május i-én d. u. 
6 óra tájon 80 cm mélyen cserépedényre, 
amit összetört, honnan fénylő, tiszta 
arany ragyogott rá és abból 26 drb tár-
gyat szedett elő. A tárgyak arany voltát 
nem ismerte fel, réznek gondolta és a 
huzalokat disznója orrába szánta. Otthon, 
házánál azonban bizalmasabb rokonok-
nak, ismerősöknek, szomszédoknak meg-
mutatván, azok mesébe illő értéknek állí-
tották, mivel képzeletét nem kis mérték-
ben felcsigázták, izgalomban tartották. 
Három napig őrizte a leletet Vad András 
magánál, negyedik nap, félve a törvény 
büntető kezétől, elvitte papjának, ki a 
körjegyző s a távbeszélőn odahivott fő-
szolgabíró és járásorvos tudomására adta 
és jelenlétükben jegyzőkönyvet vétetett 
fel. Jelentés jöt t az alispáni hivatal-
hoz is. 
Mikecz István alispán úr utasítá-
sára május 6-án kiszálltam Levelek köz-
ségbe, hol Fesztóry Sándor körjegyző 
úrral és a lelet találójával, Vad András-
sal először is a kincs lelőhelyére men-
tem, hogy a tudomány szempontjából a 
talált tárgyaknál is jelentősebb lelet-
körülményekről pontos tudomást szerez-
zek. Vad András szőlőjében az emelke-
dés nyugati oldalán özv. Lengyel Fe-
rencné borpa j tá ja mellett, attól 77? mé-
terre levő diófa irányában eső szőlősor-
ban a diófától 12 méternyire álló szőlő-
tőke alatt volt a kincs 80 cm mélyen 
egy kis cserépszilkében, melyet a találó — 
bemondása szerint — ásójával széjjeltört 
és a gödörbe visszahányt. Három ember-
rel a kérdéses szőlőtőke egy négyszög-
ölnél inkább nagyobb területen ásattam 
120 cm mélyen, azonban a visszahányt 
és apróra tört cserepeken kíviil mást nem 
találtunk. A cserepeket megvizsgálva ki-
tűnt, hogy nem egy, de négy edénynek 
töredékei. A legnagyobb, kifelé haj ló 
peremű, oldalán a perem alatt füllel el-
látott, éleshasú, hornyolt díszű edényben 
volt a kincs a találó szerint. A három 
kisebb csupor körülötte lehetett . A törési 
felületek azt mutatják, hogy nemcsak 
most, de régebben is talán az őskor-
ban vagy a szőlőtelepítés idején — el 
volt törve ez a négy edény, alig fele-
részben szedhettük össze darabjait, de 
amelyekből az edények alakjai rekon-
struálhatók. 
A szőlőtőkék kipusztítása nélkül na-
gyobb területen ásatást nem eszközöl-
hetvén, a községházára mentünk, hol 
Fesztóry körjegyző a helybeli papok, 
hivatalos egyének és az összecsődült nép 
előtt átadta a lelet napfényrekerülése és 
beszolgáltatásáról szóló jegyzőkönyvet és 
a leletet tartalmazó dobozt. A főszolga-
bíró által lepecsételt dobozt felnyitván, 
abban 26 drb színaranyból való karpere-
ceket és huzalokat találtam. A karpere-
cek között 5 drb rovátkos-, 1 drb vona-
lasdíszű, 2 drb teljesen zárt köralakú ; a 
huzalok közül 4 drb sima, 13 drb sod-
rottan díszített. 
A lelet huszonhatodik, szándékosan 
most említett tárgya a legszebb karperec. 
(79. kép. I.) Ellipszis-alakú, nyitott végű, 
mindkét vége kacskaringós, vagyis j obbra-
balra csavarodó korongidomú tekercsben 
végződik, melyek szélei rovátkoltak. Ha-
sonlót közöl Bella Lajos «Az őskor em-
bere és kultúrája» c. műve 255. lapján, 
azt írván róla, hogy az ötvös azzal a 
karpereccel a kos testét utánozza: a 
kacskaringók a kos szarvát, tövük hor-
nvolatai a kos nyakának ráncait, a többi 
része a derekát, illetve a gyapjút ábrá-
zolja. A közölt karperecen a kos gyap-
jú ja könnyebben felismerhető, mint pél-
dányunkon, mert ennek külsején három 
kiemelkedő borda húzódik és a gyapjút 
a bordákon bizonyos távolságban eszkö-
zölt párhuzamos rovások sejtetik. Példá-
nyunk tehát stilizáltabb. A karperec 
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belső részén is húzódik a közepén egy 
kiálló sima horda. Atmetszete a 79. képen 
I. sz. a. látható. Súlya юз '8 grm. E kai-
perechez hasonló, de ennél is stilizáltabb, 
szintén aranyból, van a Nemzeti Múzeum-
kevésbbé tagolt és bronzból dr. Saáry 
Sándor nyíregyházi városi főorvos gyűjte-
ményében, melyek állítólag Nyíregyhá-
zán a Bujtos-dúlő hatalmas bronzkori 
telepéről kerültek hozzá ; díszítve nin-
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ban ugyancsak Szabolcsmegyéböl Nyír-
acsádról három darab, melyeket báró 
Vécsey József főispán ajándékozott 1867-
ben (1. Hampel : A bronzkor emlékei 
Magyarhonban. XLYII. tábla 2, 3 a. b. és 
4 a. b). Ugyancsak három darab van, de 
csenek. Hasonlót őriz bronzból a Jósa-
Múzeum Kiskállóhól, de ennek nyitott 
végei nem végződnek korongidomú te-
kercsben, hanem csak kétfelé hajlanak 
szarv módjára. A nyakráncnak megfelelő 
vonalak is jól láthatók rajta. 
1 7 * 
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Díszítésre és súlyra a a-ik számú, 
nyitott végű, bevésett vonaldíszfí kar-
perec következik. Ugy készült, hogy az 
ötvös egy a közepén legvastagabb végei 
felé egyenletesen vékonyodó aranyrudat 
kalapált hengeralakúra, melynek felső 
felületét csoportokra osztott díszítéssel 
ékesitette. A középen és ettől jobbra-
halra szimetrikusan elhelyezett, zegzugo-
sán vagy csipkésen végződő párhuzamos 
rovások közötti üres helyre X alakú 
dupla csipke van szabadkézzel beleütve. 
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A díszítést ketten végezték, egy ember 
az aranyrudat tartotta, fogta, a másik a 
hidegvágóhoz hasonló kisebb-nagyobb 
vésőt ráhelyezvén, beleütötte. Úgy ez, 
mint az előbbi karperec díszítése nem 
kevés művészi érzéket árul el. Ugy lát-
szik, hogy e kor népe a fényűzést tinóm 
ízléssel kapcsolta össze. Súlya 103 grm. 
Hasonló alakú és díszítésű több van 
bronzból múzeumunkban, itt csak a Balsa 
Pénzesverem- és Berkesz Csonkás-dülői 
halmazleleteket említem meg. 
A 9. számit, sima zárt karika meg 
munkálása is kalapálással történt egy 
rúdba kikovácsolva. A felületén látható 
ütések érthetően mutatják. Két vége 
egymásra téve, előbb felmelegítve hegesz-
tetett össze. A hegesztés helyén támadt 
törés : szemcsés, mi a karperec összenyo-
mása által keletkezett, valószínűleg el-
rejtésekor. A felületén látható három vá-
gás ásó nyoma. Súlya 103 grm. 
A 8. számú zárt karika hasonló 
módon készült, de külső, illetve behajlí-
tás előtt felső felülete rovátkolt. Ha 
figyelmesen megvizsgáljuk ezt a karpe-
recet, látjuk, hogy a megmunkálás itt is 
egyenes állapotban történt, amit abból 
is következtethetni, hogy összehegesztés 
után a hegesztés felületén feltűnően sű-
rűbb a rovátkolás, mert az ötvös nem 
fért jól hozzá, mint egyenes állapotában. 
A két vég összehegesztését vékony vonal 
jelzi, mely lerajzolt helyzetében jobbfe-
lől középen látszik. Súlya 79-4 grm. 
A 3., 4., 5. számú nyitott karpere-
cek is ugyanazon módon és technikával 
készültek, mint a 8. számú, meglátszik, 
hogy egy kéz munkája. A 3. számú kar-
perec valószínűleg zárt karika volt, hozzá 
nem értők később keresztülvágták. A vé-
gén észlelhető egyenlőtlen felületek el-
árulják ezt. Nagysága, vastagsága is azt 
mutatja, hogy zárt karika volt, méginkább 
a hegesztési felületen levő sűrű rovátkolá-
sok. A karperecek súlya 84m—76-6—7s gr. 
Analógiáit bronzból megtaláljuk gyűjte-
ményünkben Nagybáka, Nagyhalász, Pát-
roha, Tiszaszentmárton, Rohod és Nyír-
bátor községek határában napfényre ke-
rült bronzhalmazleletekben ; aranyból 
való is került Jákóról, mely a Nemzeti 
Múzeumban van (1. Hampel idézett műve 
Х1ЛТН. t. 3. sz. és LI. t. 4. sz.). 
A 6. és 7. számú nyitott és végén 
hegyesre nyújtott karperecek köröskörül 
rovátkoltak. A rovátkolás a végektől 
20 mm-re kezdődik, abbanhagyása, mely 
alul, illetve belül van, a másik végtől 
ismét 20 mm-re esik. Az egyik 38% a 
másik зз'о grm súlyú. 
A kincslelet többi része különböző 
módon összehajtogatott 17 drb huzal, 
még pedig 4 drb sima, 13 drb bizonyos tá-
volságokban finoman sodródott. (80. kép.) 
Ezeknek a huzaloknak se eleje, se vége. 
A legfigyelmesebb vizsgálódással, még 
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nagyítóüveg- segítségével se lehet észre-
venni, megállapítani, hol hegesztették 
vagy kalapálták együvé. Bella Lajos köz-
lése szerint a németek «Noppenring >-
nek nevezik az e faj ta gyűrűt, melyeket 
duplán csavartak a kar vagy ujj köré. 
Ilyen noppenring van a múzeumunkban 
kettő, sima huzalból Viss község határá-
ból. A huzalok közül ю drb — 3 sima, 
7 sodrott — most is teljes ép, a többi 
szintén ilyen végnélküli volt a találás-
kor, avatatlan kezek azonban eltörték 
erőszakosan az által, hogy az összecsa-
vart aranydrótokat több ízben kibontot-
ták, teljes körré, karikára húzogatták. 
A huzalok készítésére érdemes a figyel-
met felhívni, amennyiben azok előbb 
négyszögletesek voltak, melyeket az ötvös 
a kívánt helyeken megcsavargatott, a sima 
részeket azután gömbölyűre kalapálta, 
miáltal a gömbölyű részek vékonyabbak 
lettek. Az ép huzalok súlya a simából : 
21*1-—43—45'6 grm, a sodrottból : g'2— 
9-2 -9-4 -94—9-5—12-2 19-4 grm; a tö-
rötteké a simából 12*5 grm, a sodrott-
ból : 7'6—77 9'i 12*7 15*6—2i"i grm. 
Az ásatáskor előkerült edénytöredé-
kekből rekonstruált három kisebb csu-
por nem függ össze az aranylelettel, 
régibb időből valók. Úgy az áthidaló 
fülű, hiányoean összeállított nagyobb, 
mint a két kisebb edénytöredék a bronz-
kor ismert formái. 
A lelet súlya 936*4 grm ; anyaga 
830 1000 finomságú a m. kir. főfémjelző 
és fémbeváltó hivatal megállapítása sze-
rint. Kora a Kr. е. I. évezred első sza-
kasza, tehát a régi vaskor eleje, a hall-
statti kultura, mely időre jellemző a ket-
tős kacskaringóval végződő és a csopor-
tokra osztott vonaldíszű nyitott végű kar-
perec, továbbá a finom, sodrott arany-
huzalok, melyeknek se eleje, se vége és 
amelyeket alkalmasint a kar köré csa-
vartak. 
A lelet találója, illetve jogi kép-
viselője túlhajtott követelése miatt a vé-
tel nem történhetett meg múzeumunk 
javára s így a kincs a fentálló törvények 
értelmében a pénzügyminisztériumba, 
illetve a központi állampénztárba szál-
líttatott fel. Több ízben felterjesztett és 
részletesen megindokolt kérelemre a Pénz-
ügyminiszter úr múlt évi okt. 11-én kelt 
128,499/1924. V. számú rendeletével a 
szabolcsvármegyei Jósa-Múzeumban he-
lyezte el állami letétként. Kiss Lajos. 
A székesfehérvári rádiótelepi ásatás. 
Székesfehérvárról eddig hat honfog-
laláskori temető ismeretes, melyek kö-
zül ötnek összefoglaló ismertetését az 
Arch. Értesítő 1920 -22-ik évfolyamában 
közöltük. E temetők a demkóhegyi, a két 
maroshegyi, a déli vasút Balaton felé 
tartó vonala mellett feltárt baraktábori 
és a sárkereszturi vagy sárbogárdi át-
menti és ezekhez járult 1924-ben a hato-
dik, a rádiótelepi. 
Figyelemreméltó e temetők elhe-
lyezkedése. Fehérvár határa tájképileg 
három részre osztható : északkeleten fen-
sík, mely része a Vértes- és Velencei-
hegység között elterülő platánok és az 
Öreghegyre támaszkodik ; ettől délre a 
fejérmegyei alföld hullámos felülete terül 
el ; harmadik része a várostól nyugatra 
és délnyugatra fekvő Sárrét, egykor ingo-
ványtól, de ma már lecsapolt rétektől, 
legelőktől körülvett homokbuckás, hal-
mos terület. Az eddig föltárt bonfogla-
láskori temetők mind erre a várostól 
távol eső, mocsaras tájra esnek, ami arra 
utal, hogy a magyarság az új hazában 
nem lett azonnal városlakó néppé. Még 
"oly helyen is, mint Székesfehérvár, ahol 
bizonyára megvoltak még az egykori 
római telep romjai, mint lovas- és állat-
tenyésztő nomád, kisebb telepekre oszolva 
a szabadban tanyázott a határnak mocsa-
raktól védett magaslatain, melyek temet-
kezésre is alkalmasnak kinálkoztak. 
Ilyen hely a rádiótelepi temető szín-
helye is, a Bika-szigetnek félszigetszerű 
benyúlása a vizenyős környezetbe. Fel-
tárására a véletlen vezetett. Ugyanis 
1923 április 31-én a rádióállomás északi, 
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legelőül szolgáló részleteire, az említett 
félszigetről földet hordtak le, miközben 
a munkások elbeszélésük szerint ezüst-
drótra akadtak. Ezt követve körülbelül 
egy méter mélységben kardot találtak, 
majd tovább kutatva egyéb tárgyak is 
kerültek elő. A talált tárgyakat a rádió-
telep felügyelője vette őrizetbe. Jelentést 
kapva a leletről, azt április 32-én, mint 
városi tulajdont a múzeumunkban való 
megőrzés végett átvettem és egyben intéz-
kedtem, hogy a lelet környékét tovább 
ne bolygassák, hanem várják meg annak 
szakszerű átkutatását. Sajnos, a kedve-
zőtlen idő miatt ezt nem sikerült mind-
jár t foganatosítanunk, miközben híre ér-
kezett, hogy a lelet helyét teljesen fel-
dúlták. Erre április 26-án a ciszt. r. fő-
gimn. cserkészeivel a kihányt földet 
átrostáltuk, amikor újabb leletrészletek 
kerültek elő és hozzájuk a munkások is 
szolgáltattak még néhány darabot. 
A rendszeres ásatást április 30 án 
kezdtük meg a talált tárgyak fekvőhelyé-
nek teljes feltárásával, miközben lófej-
és lábszárcsontokra akadtunk. Ember-
csontok azonban nem kerültek elő. Állí-
tásuk szerint a munkások sem találtak, 
hangoztatva, hogy a tilalom kiadása után 
nem bántották a sírt. Gyanúnkat azon-
ban nem sikerült eloszlatniok, mert meg-
állapításunk szerint a sírt fenékig kiásták 
és a kihányt, átrostált föld között három 
emberfog is akadt. Nincs tehát kizárva, 
hogy az embercsontokat a munkások a 
sir feldúlása közben elrejtették. Május 
i-én a sír közvetlen környékét ástuk fel. 
Munkánk eredménye egy mellékletnél-
küli csontváz volt a lovassírtól délre 
5 6 m távolságra. Különben itt is meg-
találtuk a kincset kereső turkálás nyomait. 
További eljárásunk a lovassír kör-
nyékén esetleg elterülő temető felkuta-
tására irányult. E végből a lovassírtól 
kiindulva a félszigetet alkotó dombhát 
közepén, észak-déli irányban kutató-árkot 
búztunk és ennek mentén a lovassírtól 
északra mintegy 100 méternyi távolság-
ban öt csontvázra akadtunk. Ezeket azon-
ban már nem bonthattuk ki, miután két-
ség merült fel, kit illet az ásatás joga : 
a telektulajdonos várost-e, avagy a terü-
letet bérlő kereskedelmi minisztériumot ? 
A kérdés eldöntése majd egy évig el-
húzódott. Csak 1924 július havában tör-
tént meg a döntés Székesfehérvár városa 
javára. A város ekkor a helyi múzeum 
vezetőségét bízta meg az ásatás fogana-
tosításával és egyben vállalta a költségek 
teljes fedezését. 
Tudva azt, mily fontos, különösen a 
magyarság faji jellegeinek megállapítása 
szempontjából, a bonfoglaláskori temetők 
csontanyaga, és hogy e téren — sajátos 
nemtörődés folytán — mily kevés hiteles 
lelettel rendelkezünk, az anthropológiai 
anyag megmentésére is különös gondot 
kívántam fordítani. E végből a Magyar 
Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályával 
léptem összeköttetésbe, ahonnan az osz-
tály anthropológusát, dr. Iíartucz Lajos 
urat kaptam segítőtársul, míg Székes-
fehérvárról Lichtneckert József tapasztalt 
régiségkutató ajánlotta fel önzetlen tá-
mogatását. 
A munkálatokat aug. xi-én kezdet-
tük meg és tartottak aug. 27-ig. Először 
a már mult évben húzott árkot és az 
annak mentén talált csonttárgyakat ástuk 
ki. Ezután még 11 kutató árkot húztunk 
egymástól másfél-másfél méter távolság-
ban. Ekként mintegy 1000 m2 területet 
kutattunk át és összesen 68 sírt tár tunk 
fel. A sirok nagyon egyenetlenül voltak 
elosztva : az egyik sorban több, a másik-
ban kevesebb volt, az egyiknek fejét , 
a másiknak lábát vagy derekát metszette 
át az egyenesen húzott árok. Ugyancsak 
változott a síroknak egymástól való távol-
sága is. Az egyik helyen sűrűbben, a 
másikon ri tkábban következtek egymásra. 
A csontvázak általában fejjel nyugotnak, 
lábbal keletnek feküdtek, csak egy-kettő 
volt északnyugat-délkeleti fekvésű. A 
karok rendszerint kinyújtott helyzetben 
voltak, de egyeseknél az ölbe, másoknál 
a mellen keresztül a vállon pihentek. 
Három csontváz felhúzott térdekkel fe-
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küdt. Egy sírban rendszerint egy csont-
váz volt, három kivétellel. A 27-ik sirban 
egy 18 éves zsugorított női csontváz, 
e felett pedig féléves kis gyermek pihent. 
Ez utóbbinak nyakán kis vaslánc, amaz 
mellett pedig halánték- és ujjgyfirűk 
voltak. A 30. sírban két női csontváz 
feküdt egymás felett. Az alsó 40—45 éves 
egyenes helyzetben, a felette levő 30 35 
éves erősen zsugorított helyzetben. A 
csontvázak felett kövek voltak. A 39. sír-
ban 40 45 éves férfi és 30—35 éves nő (?) 
pihent egymás mellett. 
A sírokban talált csontvázak száma 
összesen 71. Ebből kivettünk 38-at, míg 
13 gyermeksír romlottsága miatt nem 
volt megmenthető. A csontvázak közül 
dr. Bartucz Lajos ideiglenes megállapí-
tása szerint 18 férfi, gfi nő és 27 tiz éven 
aluli gyermek. A csontvázak a Magyar 
Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárába kerül-
tek és azóta már részletes ismertetésük 
is megjelent. (I)r. Bartucz Lajos : Hon-
foglaláskori magyar koponyák A Magyar 
Nemzeti Múzeum Néprajzi Gyűjteményei 
V., Budapest, 1926.) A régészeti leleteket 
a székesfehérvári múzeum őrzi. 
A sírok között első hely illeti meg 
nemcsak a feltárás sorrendje, hanem a 
leletek értéke szerint is a lovassírt. Meg-
mentett mellékletei között legbecsesebb 
a Karoling-típusú kard, (81. kép r.) mely 
azonban a durva kivétel alkalmával (mar-
kolatánál akarták kihúzni) darabokra 
tört. E darabok egy része elveszett. Jelen-
leg két nagyobb, összeillő és egy kis, 
különálló részletből áll. Az összeillő két 
rész hossza 73*5 cm, a kis darabkáé 2'5 cm. 
Miután a kard egyéb méretei az ugyan-
csak Székesfehérvárott talált 104 cm 
hosszú, demkóhegyi kard (Arch. Ért. 
1906., 130 1., 5. á.) méreteivel összevág-
nak, a hiányzó részek hosszát 25—30 
cm-re tehet jük. 
A kard markolata 17",5 em hosszú 
és három részből áll : a gomb-, fogantvú-
és keresztvasból. A 6'5 cm magas mar-
kolatgomb alakja lapított félgömb és két 
részre tagozódik : talapzatra és a felette 
emelkedő kupakra. E részeket a fogantyú-
nak a kupak boltozatáig érő és vele 
összeforrasztott nyúlványa eredetileg szi-
lárd összeköttetésben tartotta. Jelenleg 
a kupak a talapzatról leemelhető és így 
megfigyelhető, hogy a talapzat két végén 
egy-egy csap van, mely a kupak meg-
felelő mélyedéseibe illeszkedve a két rész 
összefüggését erősítette. A kupak három 
gerezdre tagozódik, melyek közül azon-
ban az egyik szélső gerezd kivétel alkal-
mával letörött és elveszett. A meglevő 
szélső gerezd teknősbékafejet ábrázol. 
Ugyanilyen lehetett az elveszett szélső 
tag is, mig a középső gerezd a teknős-
béka hátpáncéljaként emelkedik ki a két 
fej között. Ep állapotban nagyon díszes 
lehetett. Az egészet ezüstlemez borította, 
mely kisebb foltokban ma is látható. 
A kiemelkedő középrész felületén borsó-
nagyságú lyukak vannak, melyek valami 
szines anyaggal lehettek kitöltve. A ku-
pak gerezdjeit elválasztó barázdákat két-
két fonott eziistsodrony övezte. A mar-
kolatgomb alsó részének, a belül üres 
talapzatnak díszítése megegyezett a kupa-
kéval. Méretei : hossza 9, magassága 2'5, 
szélessége 3 cm. 1 
A markolat fogantyújának hossza 
8 cm, szélessége fent Г5, lent 3 cm. Felü-
letén famaradványok vannak és hosszabb, 
fonott ezüstsodronyt húztak le róla. Ez 
fonta körül a fogantyú faburkolatát. A 
keresztvas oldalai íveltek és a fennmaradt 
nyomok szerint ép állapotban ezüstlemez 
takarta őket. Megvannak raj ta a színes 
gombok befogadására szolgáló lyukak is. 
Belseje üreges. Méretei: hossza 1Г5, ma-
gassága 3, szélessége 3 cm. 
A megmaradt pengerészek együt-
tesen 5<S'5 cm-t tesznek ki. Ebből a mar-
kolattal összefüggő rész 36 cm, a folyta-
tását képező töredék 20 cm és hozzájuk 
járul még a 2*5 cm-es darabka. Széles-
sége legnagyobb a markolat alatt, 5'5 cm, 
míg a végtájról való darabkáé з-5 cm. 
Vércsatorna avagy gerinc a penge jelen 
állapotában nem vehető ki, de a fahüvely 
maradványai bőven láthatók felületén. 
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A lelet másik fegyvere egy kis fejsze. 
(81. kép 4.) hossza mindössze 115 cm. 
Alakja megegyez a demkóhegyi fejszével, 
(Hampel : Alterth. des früh. Mittelalters 
in Ungarn, Ш . к. 393. t.) vagyis lapja 
az él felé szélesedik. Annyiban mégis 
eltér, hogy a köralakú nyéllyuk oldalt 
kis csücsköt, fent pedig a nyél hosszá-
ban szárnyakat alkot. 
A lőfelszerelések közül fennmaradt 
egy csikózabla-típusú zabla-törcdék és 
két kengyel. (81. kép 2—3. és 5.) Fülük felső 
része hiányzik, az egyiknek talpa ketté-
vált, a másiké erősen csorba. Többi részük 
is erősen rongált, de azért jellemző vo-
násaik kivehetők. Alakjuk tojásdad, tal-
puk kiszélesedő, lehajló szélekkel és erő-
sítő középbordával. Száruk, úgylátszik 
eredetileg négyszögletes volt és kiugró 
rombuszalakú taggal kapcsolódik a talp-
hoz. E tájon a kicsorbult talpú példányon 
aranyberakás nyomai láthatók. (Az egész 
kengyel analog a szentes-naphegvi ken-
gyellel. Hampel : Alterth. des früh. Mit-
telalters in Ungarn I. 240 1., 565. á.) 
A sírlelet további része egy kis 
víztartó faveder vasabroncs töredékei. A 
fogantyús felső abroncs, mely hiányos 
volta mellett is egész kört alkot, átmérője 
i,5'o cm. Míg a többi abroncs alig r cm 
szélességű, ez з"5 em széles pántot alko-
tott, melynek a többi abroncshoz hasonló 
felső szegélyét barázda választá el a pánt 
alsó, szélesebb részétől. A félköralakú 
fogantyú két vége a felső abroncs mellé 
beeresztett fülekbe kapcsolódik. Egy 
abroncs nem belső, hanem külső felüle-
tével érintkezett a farészekkel. 
Egyéb mellékletek : 1 mm vastag, 
sima ezüstdrót töredékekben, állítólag ez 
vezetett le a kardhoz ; vékonyabb, fonott 
ezüstdrót a kardfogantyúról ; a markolat-
gomb gerezdjeit elválasztó vastagabb, fo-
not t ezüstdrótdarabok; ezüstlemeztöredé-
kek a markolatról ; szívalakú, füles bronz-
pityke, felette ötágú levéldísz négy kiugró 
csücsökkel ; (8r. kép 6.) egy db 22'5 cm, 
3 db 4 cm hosszú és o"5 cm széles arany-
szalag, a leghosszabbnak egvik végén 
hosszúkás nyílás; 2'5 cm átmérőjű, körded 
aranylemez ; bronzszeggel összefoglalt 
két csontlemez bőrmaradványokkal ; alak-
talan vastöredékek. 
A szakszerűen feltárt sírok leletei a 
következők : 
1. Kétéves gyerniekcsontváz. 
2. Egyéves gyermekcsontváz. 
3. A o-85 m mély sírban 25—30 év 
körüli női csontváz feküdt kinyújtott 
karokkal és oldalra haj tot t fejjel. Mel-
léklete : két darab köralakú, közepén ki-
emelkedő bronzgombocska két füllel ; 
a rosszabb példány az állkapocs alól, a 
másik a medencéből került elő. A zöld-
patinás járomcsontról és bordákról ítélve 
itt is lehettek bronztárgyak, de elpusz-
tultak. 
4. A sír mélysége 076 m, benne a 
mintegy 45 éves női (?) csontváz hason-
feküdt kinyújtott kezekkel. 
5. A rossz fenntartású 45—50 éves 
női (?) csontok melléklete az áll alatt 
három bronzdísz. Alsó lapjukon látható, 
behaj tot t szegecsek bőrdísznek jelzik 
őket. Díszítésük analóg egy már ismer-
tetett .székesfehérvári lelettel. (Arch. Ért. 
1920—22., 261., 9. á.) Felső és alsó szélü-
kön egy-egy cseppidom felületüket két 
részre tagolja és ezek közepe körülárkolva 
kiemelkedik. 
6. A o'66 m mély sírban 30 év kö-
rüli férficsontváz feküdt, jobbkarja a 
mellen át az áll alá volt haj tva. 
7. A sír mélysége o'66 m ; a 35—40 
éves női (?) csontváz balkarja az ölbe, 
jobbja mellén át álla alá hajlott . Mellék-
lete egyszerű, nyitottvégú bronzkarperec 
a jobbkaron. 
8. Egyéves gyermekesontváz. 
9. Férfi (?) csontváz ölbetett kezek-
kel. Melléklete a halántéktájon nyitott 
bronzkarika, a balcsípö alatt nyílhegy (?) 
töredéke. 
10. A sír mélysége 90 cm. Az 50—55 
éves női csontváz balfelére forditott fejjel 
és zsugorított lábakkal feküdt; balkarja ki 
volt nyújtva, jobbja a medencébe hajlott . 
Melléklete két csavartvégú halántékgyürú. 
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11. 45—50 éves nöi csontváz kinyuj-
tot t karokkal. Melléklete a halánték-
nál bronzkarika összeérő végekkel, a két 
karon egy-egy sima, nyitott bronzkar-
perec vékonyodó végekkel, a balkezén 
domború, nyitottvégű bronzgyűrű. 
12. 7—8 éves női csontváz. 
13. Az i"5 m mély sírban 30 éves, 
erős férficsontváz feküdt kinyújtott ka-
rokkal. Mellékletei : a balhalántéknál kis, 
nyitott bronzkarika ; a jobb kézen vastag 
gyűrű fehér fémből, a balon vékony 
sodronygyűrű bronzból ; a medence alatt 
kettétört bronzlemezke. 
14—17. Gyermeksírok. 
82 . KÉP. SZÉKESFEHÉRVÁRI RÁDIÓ-
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18. 30 éves női csontváz kinyújtott 
karokkal, feje kissé jobbra fordult. Az 
egyik halántéknál nagyobb, a másiknál 
kisebb, zárt hajgyűrű feküdt. 
19. Az i"20 m mély sírban 30—35 
éves női csontváz feküdt jobb oldalán és 
erősen zsugorított helyzetben. 
20. Az I m mély sírban pihenő 
20—25 éves női (?) csontváz feje kissé 
jobhra fordult, jobbkeze mellén, balja 
egyenesen feküdt. 
21. Az i*20 m mély sírban fekvő 
30—35 éves férficsontváz eltérőleg a töb-
bitől ény—dk irányban feküdt északnak 
néző fejjel. 
22. 10 éves gyermekcsontváz. 
23. Az i*2o m mély sírban 40—45 
éves férficsontváz kinyúj tot t karokkal, 
balkezében vaskés, a jobbon nyitott 
hronzgvűrű volt. 
24. Az 170 m mély sírban 60—70 
éves férficsontváz kinyújtott karokkal. 
25. Az e szám alatt megásott helyen 
nem volt sir. 
26. Az I m mély sírban 25—30 éves 
női csontváz ölbehajtott kezekkel. Mel-
lékletei : a halántéktájon bronzkarika 
egymásra haj ló végekkel és finom sod-
ronydísszel ; a balkézen pántos gyűrű 
egymásra haj ló végekkel, jobbján rovát-
kás fejesgyűrű a karikáján kétoldalt két-
két borda. (82. kép 1—3.) 
26. b) A 26-os csontváz lábához kö-
zel bedobott, 30 év körüli női csontok. 
27. 18 éves női contváz, zsugorí-
tott helyzetben, balkarja mellére hajtva, 
a jobb kinyújtva. A csontváz felett 
féléves gyermekcsontváz ; fejük összeért. 
Mellékletek : a halántéktájon sodrony-
gyűrű összeérő végekkel, a balkézen nyi-
tott pántgyűrű, a kisgyermek nyaka körül 
vasláncszemek. 
28. Az I m mély sírban 25 30 éves, 
rossz fenntartású férficsontváz kinyújtott 
karokkal ; alsó állkapcsán és fogain feke-
tés patina. Mellékletek : a medencetájon 
и cm hosszú kés nyelén famaradványok, 
mellette fenőkő fehér mészkőből és egy 
kis vörösvasérc rögöc.ske ; ugyané tájon 
csiholóvas tűzkővel ; a bal lábszár külső 
oldalán két deltoidalakú és egy kétágú 
nyílhegy. Ennek hossza I2'5 cm, melyből 
7 cm esik a tüskére, az ágvégek távol-
sága egymástól з'5 cm, a tüske tövén 
gyűrűs tagozódás. 
29. 10 éves női csontváz kinyújtott 
karokkal. Mellékletek: a jobbkaron sima, 
a balon fonott karperec ; az áll alatt 
három darabra törött, fonott nyak-
perec. 
30. és 30. a) Két női csontváz egy-
más felett. Az alsó 40—45 éves egyenes 
helyzetben, felette 30—35 éves erősen 
zsugorított helyzetben. 
31. és 32. Gyermeksírok. 
33- 25—30 éves női csontváz egye-
nes helyzetben, a koponyatetőn apró 
rozsdafoltok, a halántékon erős patina. 
Mellékletek : a jobb halántéknál egy, a 
balnál két különböző nagyságú, egyszerű, 
nyitott sodronygyfirtí. 
34. Go—6g éves férfi (?) csontváz ki 
nyújtott helyzetben. 
35. 8 - 9 éves női csontváz. Mellék-
letek : halántéktájon bronz sodronygyűrű 
érintkező végekkel ; a nyak köriil gyöngy-
szemek : öt nagyobb, gömbölyded, raj tuk 
hullámvonal, három kisebb gömbölyded, 
kilenc hengeres és spiráldíszes töre-
dékek ; a jobb felkarcsontnál gyantarög 
és mellette láncszemekből álló vas-
töredék. 
36. Az i l m mély sírban 40 45 
éves férncsontváz kinyújtott karokkal. 
Mellékletek : a koponyánál két ezüst haj-
karika, a lábak között vaskés töredékei, 
a baloldalon kettétört kard, ettől lefelé 
tegezmaradványok és nyilak, ezeknél 
kiljebb vizesveder és a medencében vas-
csat. 
A kard, (83. kép) melynek marko-
lata a medencénél feküdt, hegye pedig 
a válltájig ért, már tört állapotban került 
a sírba. Ezt muta t ja az erőszakos törés 
és az, hogy a kard két része nem egymás 
folytatásában volt. banem a letört penge 
a markolaton maradt pengerészlet mel-
lett. Egész hossza 94 cm, ebből a rövi-
debb markolatos rész 31, a hosszabb 
63 cm. A markolat 16 cm és végén hatal-
mas gombot visel, a pengetőnél kereszt-
vasa van. A gomb széles, lapított kúp-
alak, magassága 5, szélessége 7*3 cm. Az 
egész egy tagból áll és csak az alaptól 
i '5 cm távolságban futó körbarázda ad 
neki némi tagozódást. Felületén szövet-
nyomok és ezüstszálmaradványok is lát-
hatók. A korhadt farészekkel takar t fo-
gantyú 9",5 cm hosszú, eredetileg fonott 
sodrony burkolta, amiből egy kis részlet 
még ma is látható. A keresztvas ovális 
alakú, szélessége Г5, hossza 97 cm. 
Ezüstbetétnyomok ra j ta is vannak. A 
penge kétélű, vércsatornás. Szélessége a 
keresztvas alatt 5 7 cm, majd lassan kes-
kenyedik és lekerekedve végződik. 
Ugyancsak értékes lelet, mint rit-
kább melléklet, a tegez is. Maradványai 
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némi megszakítással a kard folytatása-
ként a balcomb és lábszár mellett feküd-
tek, megmaradt részeihez farostok voltak 
tapadva, tehát tokja fából lehetett. Fenn-
maradt darabjai : x. három x"5 cm széles 
vaspántrészlet két szeggel ; közülök két 
darab összeülik és ebből megállapítható, 
h o g y a pánt eredetileg nagyjában 6 cm 
magas és 9 cm széles félkört alkotott és 
fekvése alapján a tegeznyílás pánt ja volt. 
2. Hosszanti pántok ; közülök az egyik 
4 cm széles vaslem ÍZ, melynek A tegez-
nyílás felé néző, jelenleg csonka része 
kereken záródott, lefelé pedig vékony 
8 4 . K É P . V Í Z T A R T Ó V E D E R A S Z É K E S -
F E H É R V Á R I R Á D I Ó T E L E P I H O N F O G -
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nyúlványban folytatódott. Ezenkívül még 
négy hosszanti pánt állítható össze : kettő 
egyenes, kettő kissé görbült ; hosszuk 
20 21 cm, tulajdonképpen keskeny vas-
szalagok, de két végiik lemezzé szélese-
dik és aklákkal van felszerelve. 3. Két 
fiilecske maradványai ; közepük ívben 
kiemelkedik, végük kiszélesedik és aklák-
kal volt a tegez falához erősítve. 4. Három 
vaskarika : kettő, úgy látszott, a fülekhez 
tartozik, a harmadik a medencetájon 
került elő. 5. Három darab vaspántrész-
let aklával, összeillesztve alakot mutat, 
melynek vízszintes része kissé ívelt ; a 
lófej táján került elő, tehát a tegez alsó 
végéhez tartozhatott. 
Nyílhegy négy volt a sirban : az 
egyik rombuszalakű 3 7 cm hosszú és 
2"4 cm széles pengével ; a másiknak csúcs-
felé irányuló élei domborúak, a lefelé 
irányulók homorúak, a penge hossza 47, 
szélessége 2'5 cm ; 1 a harmadik három-
szárnvú lehetett, de szárnyai elpusztul-
tak ; a negyedik kétágú és mása a pilini 
16. sír nyílhegyének.2 E nyílnál az ágak 
ívhen kapcsolódnak egymáshoz, végük 
egymástól való távolsága 5 cm. Három 
nyílhegy a tegezpántok között feküdt, a 
kétágú azonban a tegezen kivül a kard-
markolat felett. 
A víztartó veder (84. kép) azért figye-
lemreméltó, mert abroncsait egészben és 
a homokkal együtt eredeti helyzetükben 
sikerült kiemelni, a homokot azután pa-
ra" nnal áti tatva a veder teljesen meg-
őrizte formáját . Magassága 137, szájbő-
sége 13, fenékátmérője ifi'5 cm, tehát 
felfelé szűkiil. Négy abroncsa van : a felső 
3'5 cm széles vaspánt, fent keskeny dom-
ború szegélye, ez alatt barázda van ; a 
másik három abroncs i '5 cm széles dom-
ború felülettel. A félköralakú fogantyú 
két vége a felső abroncshoz erősített 
fülekbe kapcsolódik. 
37. A o'8o m mély sírban 14 éves 
gyermekcsontváz. 
38. 35- 40 éves női csontváz. 
39 39- ' 0 4° 45 éves férfi és 
3° 35 éves nő (?) közvetlenül egymás 
mellett. 
40. 40—45 éves férfi csontváz ény-
dk helyzetben. Két kar ja a medencébe 
volt hajtva, ujjperecei azonban a comb-
csont mellett feküdtek, ami bolygatásra 
vall. Az egyik ujjperec kissé patinás. 
41. 35 éves női csontváz ; jobbkarja 
kinyújtott, a bal a medencébe hajlik. 
42. 30—35 éves, ény.-dk. fekvésű, 
50 60 éves női csontváz, jobbkar ja ki-
' .Analog tuzséri, szeged-bojárhalmi lele-
tekkel. Hampel J. : Alterthiimer des frühen 
Mittelalters in Ungarn. I. 401. és 404. á. 
2
 Hampel J. : Ujabb tanulmányok a hon-
foglaláskor emlékeiről. 72. t. 16. sír 2. sz. 
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nyújtott , bal a medencébe hajlott . Mel-
léklete csavartvégű hajgyűrű. 
43. 50—60 éves, ény.-dk. fekvésű 
női (?) csontváz kinyújtot t karokkal. Mel-
lékletek : a koponya mögött víztartóveder 
vasabroncsai ; a két váll között aranyo-
zott, rombuszalakú bronzdíszek és apró 
gyöngyszemek ; a két lábfejen bőrmarad-
ványok aranyozott bronzdíszekkel, a has-
tájon füles gomb, a nyaktájon kis henge-
res bronzcsüngő, bordás gyöngyszem, 
három piramisalakú üvegszemecske alul 
aranyfoglalattal, a bal lábfejnél kanál-
alakú vastöredékek. 
szegélyként díszítették a lemezeket, amint 
ezt az egyik lemez aljából előkerült, 
szíjmaradvány szélén ülő gyöngyszemek 
elárulták. 
A sarudíszek aklákkal és fonállal, 
részben pedig fülekkel voltak fölerősítve. 
Vannak közöttük négyágú csillagok négy 
aklával,4 közepük lyukas és tulajdonkép 
négy szividom összetételéből származnak. 
(8g. kép 3.) A sarudíszek másik fa j tá ja 
T alakú háromszögalakú fejjel, fecske-
farokban végződő szárral és négy aklá-
val. (85. kép 2.) E díszekhez még egy, a 
szárhoz pontosan hozzáillő, kisebb tag 
85. KÉP. ARANYOZOTT BRONZDÍSZEK A SZÉKESFEHÉRVÁRI RÁDIÓTELEPI 
HONFOGLALÁSKORI TEMETŐBŐL. 
Az aranyozott bronzdíszek a két váll 
között, (8g. kép 1.) mint valami mente-
kapocs részei, ívalakban helyezkedtek el 
és rombikus alakjukkal a pusztainokai 
lelettel з hasonlíthatók össze, de kivitelük 
díszesebb. A lemez lehajló részei rojt-
szerűen rovátkoltak, a felső mezőt pedig 
gyöngykeret határolja. E mező két sar-
kában nyilas kidomboritások vannak, mig 
léc- és gyöngykeretbe foglalt közepe kúp-
szerűen kiemelkedik. A lemezek szélén 
levő, nyolc apró nyílás a felvarrásra szol-
gált. Hozzájuk tartoznak a körülöttük 
gyűjtött, apró, fehér gyöngyök is, melyek 
> Hampel J. : Újabb tanulmányok a hon-
foglaláskor emlékeiről 16. t. c. 1—2. 
is tartozik két aklával. A bronzdíszek 
harmadik fa j tá ja köralakú, aklás pitykék, 
a közepükön körülárkolt kiemelkedéssel. 
(85. kép 4.) A jobblábon két csillag-, két 
és 24 köralakú bronzdísz volt, míg a balon 
egy csillag-, két és 14 köralakú, melyek 
közül kettő a többinél nagyobb és akla 
helyett két fiilecskével van feszerelve. 
44. Erősen zsugorított férficsontváz 
jobbkarja kinyújtva, balja a meden-
cében. 
45. 40 45 éves férticsontváz kinyúj-
tott karokkal. 
4
 Hasonmásuk a balkányi lelet, 1. Ham-
pel J. : A honfoglaláskor hazai emlékei 64. t. 
41. á. 
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46. 4° eves férfi (?) csontváz a mel-
len keresztbefektetett balkarral ; fültöve, 
balkarja kissé patinás. Melléklete : közé-
pen átlyukasztott, kerek bronzlemez a 
balkar alatt. 
47. Gyermekcsontváz. 
48. 15—16 éves női csontváz. 
49. 20 éves női csontváz két keze 
vállára hajtva. 
50. 50 -55 éves férficsontváz kinyúj-
to t t karokkal. 
51. 60—70 éves férficsontváz ölbetett 
karokkal. 
52. Gyermekcsontváz, a fej tájon lánc-
szemes vastöredékek. 
53. Gyermekcsontváz, melléklete 
nyakba függeszthető csörgő.« 
54. 50—55 éves férficsontváz ölbetett 
kezekkel. 
55. Női (?) csontváz mellre haj tot t 
kezekkel. Melléklete a jobbkar mellett 
jó fenntartású, 12 cm hosszú kés. 
56. 40 éves női csontváz kinyújtott 
karokkal. Mellékletek : a koponya mögött 
sertéscsigolyák ; a jobbkaron ép, a balon 
töröt, fonott karperec ; a hastájon vas-
csatt töredékei, fásnyelű vastárgy két 
darabban. 
57. Gyermeksír. 
58. 30—35 éves női csontváz, bal-
keze ölbehajtva, jobbja kinyújtva, áll-
kapcsain, fogain erős patina. Mellékletek : 
a patinás fogak táján két bronzlemez, 
melyek úgylátszik bőrre voltak erősítve, 
a jobbkarnál és hastájon egy-egy vas-
töredék. 
59- 3°—35 éves férficsontváz. 
60. 55—60 éves férfi csontváz ölbetett 
kezekkel. 
61—65. Gyermeksírok. 
66. 4—5 éves gyermekcsontváz. Mel-
lékletek : a nyaktájon hat hengeres 
üveggyöngy spirálfonállaí, két gerezdes 
üveggyöngy, egy gömbalakú iziráló üveg-
gyöngy, 10 középnagyságú gyöngy külön-
s Olyan, mint a gerendási lelet. Hampel 
J. : Újabb tanulmányok a honfoglaláskor em-
lékeiről. 55. t., 5. a) b). 
féle anyagból ; a gyöngyök között két 
átlyukasztott római kis bronzérem, az 
egyiken gyöngyszem és két hengeresen 
összehajtott bronzlemez ; a jobb karon 
szűkre haj tot t BÍma bronzkarperec, a 
kézen szűkre haj to t t bronzpántgyűrű, a 
lapockatájon kis vastöredék és kis fehér 
fémtöredék. 
Szórványos lelet egy kis bronz sod-
ronykarika. 
Összefoglalva az eredményt legér-
tékesebb leletek kétségkívül a kardok. 
Helyi jelentőségüket emeli, hogy velük 
négyre emelkedett a székesfehérvári 
Karoling-kori kardok száma. E kardok 
jellemző sajátsága széles, kétélű penge 
közepén vércsatornával, ívalakban met-
szett keresztvas, rövid markolat és ennek 
végén nagy markolatgomb. Származá-
sukra megoszlanak a vélemények. Ham-
pel J . a római kardok átalakulásából 
származtatja őket, de mert markolat-
gombjuk van, ami a római kardokon nem 
volt, a bizánci hatást is megengedi. Posta 
Béla főként markolatdiszítéseik alapján 
a szasszanida kultúra hajtásainak tar t ja 
a kardokat, melyek Perzsiából indultak 
út jukra és átkelve a Kaukázuson jutot-
tak el a magyarság őshazájába, a Volga 
mellé. Igazolja ezt a Volgamenti bjeli-
tneri kurgánlelet. Innen — talán a finnek 
útján — tovább folytatta lítját Skandi-
náviába, majd Németországba és így lett 
belőle nyugati kard.6 
A Karoling-kardok két főcsoportra 
oszthatók. A régi típusok kardmarkolata 
kéttagú és többnyire három dudoros. 
A hazai példányok közül Nagy Géza fel-
sorolása szerint ide tartoznak : a buda-
pesti, a székesfehérvár-demkóhegyi, a 
vác-csörögi, a prágai Sz. István-féle és a 
turóci vagy blatnicai kard ; 7 továbbá a 
6
 Posta B. : Régészeti tanulmányok az 
orosz földön. Gr. Zichy J. harmadik ázsiai 
utazása. I I I . к. 17—30. 1. 
7 Nagy G. : Karoling-kori kard. Arch. 
Ért . 1906., 129—135. 1. 
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horgosi,8 a győri 9 és szécsényi leletek.1" 
Későbbi típusok az egytagú markolat-
gombbal felszerelt kardok, minők az 
ecsédi,11 az öcsödi és salamoni kard.12 
A székesfehárvári kardok közül há-
rom darab háromgerezdes és kéttagú 
markolatgombjával régibb típus. Ezek 
a már régebben ismert demkóhegyi ; ч 
azután a sárkereszturi út mellett 1915-ben 
kiásott, melynek leírása már szintén meg-
jelent,14 miért is itt csak képét közöljük, 
(86. kép 2.) de díszítésénél fogva legérté-
kesebb a rádiótelepi lovassír kardja. 
(86. kép 3.) E kard gombjának erősen ki-
emelkedő hármas dudorával, ezüstlemez 
bevonatával leginkább a turócmegyei 
kardhoz hasonlít. Új benne, hogy mar-
kolatgombja teknősbékát ábrázol. Marko-
lata sodronyfonatos volt és ebben analog 
a Sz. István-féle karddal.15 Külföldi hason-
mása a varsói Krasinszki-könyvtárban 
őrzött kard, de ennek markolatgombja 
bronzból van vagy legalább vastag bronz-
lemez takar ja és az egész markolatot 
vésett lombdísz borítja, keresztvasa pedig, 
valamint a markolatgomb alsó tagja kör-
szeletalakú.16 Hasonlít hozzá a bjelimeri 
lelet is, de pengéje más típus. Nem kere-
ken záródik, hanem fokozatosan keske-
nyül és vége csúcsba fut, miként a hor-
gosi kard.'7 
8
 Posta B. : 1. m. 19—20. 1. 
9 Börzsönyi A. : Győri díszkard a régibb 
középkorból. Arch. Ér t . 1912., 34—38. 1. 
10
 Adatok a Karoling- időszak emlékeihez. 
Arch. Ért . 1913., 250—254. 1. 
11
 Hampel J. : Ujabb tanulmányok a hon-
foglaláskor emlékeiről. 53. t. 
12
 U. az : Alterthümer des frühen Mittel-
alters in Ungarn. I II . k. 431., 440. t. Posta В. 
az öcsödi kardot szentesinek mondja. I. m. 
б. г. 4. á., 21—22 1. 
•5 Hampel J. : Újabb tanulmányok a hon-
foglaláskor emlékeiről. 83. t. 
14
 Marosi A. : Székesfehérvár honfoglalás-
kori temetői. Arch. Ért . 1920—22., 39. 1. 
6 Ingwald Undset egy turócmegyei leletről. 
Arch. Ért . 1890., 162 167. 1. 
16
 Posta В. : I. m. 24. г., èo. 1. 
'7 U. az : I. m. 4. és 5. г. 
A másik rádiótelepi kard а 36. sir-
ból (86. kép I.) analog az ecsédi, öcsödi 
salamoni kardokkal, csakhogy gombja 
magasabb, kúpszerű és ra j ta ezüstfonál-
díszítés nyomai láthatók. Markolatját "fa-
burok és fonott sodrony takarta. A kül-
földiek közül hasonlít reá a kiewi Ka-
nenkó-féle gyűjteményben őrzött Dnie-
permelléki kard.18 Hampel e kardok 
származásáról szóló véleményében azt 
mondja : minél hosszabb keresztvasuk, 
annál távolabb esnek az eredeti római 
alaktól. így az öcsödi kardot, melynek 
legrövidebb keresztvasa van, a IX—X., 
az ecsédit i r 8 cm-es keresztvasával a 
XI., a salamonit 15 cm hosszú ellenzőjével 
a XI XII. századra helyezi. A mi kar-
dunk keresztvasa g"3 cm, tehát elég korai 
alak és legközelebb áll az öcsödihez, 
melynél hosszúságban is csak 3 cm-rel 
rövidebb. "9 
Arra nézve, miként kerültek a kar-
dok a honfoglaló magyarság birtokába, 
elfogadható, hogy talán még az ős-
hazából hozták magukkal, mert hisz 
amerre jöttek, nyomukban mindenütt fel-
találhatók a Volgamenti, Dniepermelléki 
sirokban. A kurgánokban együtt fordul-
nak más, a mi honfoglaláskcri leleteink-
kel megegyező tárgyakkal. De származ-
hatnak a bizánci birodalomból vagy nyu-
gatról is, ahonnan a kalandozások alkal-
mával mint hadizsákmányt hozhatták 
magukkal. E szempontból külön figyel-
met érdemel, hogy míg másutt csak el-
vétve fordulnak elő, addig a székesfehér-
vári honfoglaláskori temetőkből már 
négy került felszinre. És ez annál fel-
tűnőbb, mert viszont a másutt gyakori, 
keskenyebb pengéjű és egyélű, igazi 
magyar kardokból eddig csak egyet talál-
tak. Ezt tekintetbe véve talán megenged-
hető ama feltevés, hogy Székesfehérvár 
közelebb esvén nyugathoz, az itt letele-
pült törzseknek inkább módjában volt 
18
 Arch. Ér t . 1904., 113. 1. 
r9 Hampel J. : Alterthümer des frühen Mit-
telalters in Ungarn. 1.. 188—190. 1. 
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az oda való kalandozás, az ott szokásos 
kardok megszerzése és innen e helyen 
gyakoribb előfordulásuk. 
Marosi Arnold. 
Magyarországi vonatkozású régészeti 
anyag a külföldön. 
Az Arch. Értesítő el nem múló em-
lékű oszlopa, Hampel József be szokta 
volt mutatni e hasábokon a hazai érdek-
lődőknek azokat az idegen leleteket, 
melyek valamely tudományos szempont-
ból a miéinkhez kapcsolódnak. E hasznos 
és szükséges eljárást mi itt felújítjuk és 
szeretnénk minél több szakember be-
vonásával rendszeresíteni, egyúttal arra 
is törekedve, hogy a külföldi múzeumok-
ban őrzött, magyarországi származású 
anyagot is számbavegyük sorjában. 
1. A British Museum Quarterly első 
száma már közli annak a pompás hallstatti 
aranyedénynek fényképét, mely az 1935-
ben előbukkant és többi részében a Nem-
zeti Múzeumban őrzött angyalföldi kincs-
ből sikkadt el és jutott az angol nemzeti 
gyűjteménybe. (87. kép.) Ezen jelentős 
lelet részletes feldolgozását Tompa Fe-
renc dr.-tól várjuk a közeljövőben. 
2. A római Pannónia kultúrája meg-
ítélésénél természetesen számbavessziik 
azt az archeológiai forrásanyagot is, 
amely Horvátország-, Ausztria- és Stájer-
országnak e provinciához tartozott részei-
ről kerül elő. E szempontból nyomaté-
kosan fel szeretnénk hívni kutatóink 
figyelmét a 88. sz. képen közölt életnagy-
ságú bronzszoborra, melyet az antik 
Emona területén találtak az alatta lát-
ható oszlopfejjel együtt. Ha nem csaló-
dom, a külföldi irodalom is jórészt meg-
feledkezett erről az eddig legszebb pan-
nóniai portré-szoborról, melynek fény-
képét a laibachi múzeum igazgatósága 
szíveskedett készíttetni számunkra. Leg-
közelebb talán részletfelvételek kapcsán 
hozzászólhatunk korhatározásához is. 
3. A Prot. Szemle decemberi szá-
mában részletesebben szólunk azon nagy-
Archaeologiai Értesítő. 
fontosságú pettaui kövekről, melyek arra 
mutatnak, hogy Daciából már Gallienus 
kivonta (egyeduralma idején 260—26S 
közt) a légiókat és Aurelianus 271-ben 
csak a polgári lakosság töredékeit men-
tette át katonai fedezet alatt a Duna déli 
partjára. 
4. Ugyanott számolunk be azon ős-
keresztény kultúszépületekről, melyeket 
Pannónia földjén újabban osztrák régé-
szek fedtek fel. 
5. A távol keletről országunkba sod-
ródott népek régészeti hagyatékának 
köréből az úgynevezett szkita bronzüstök 
időbeli és ethnikai meghatározása egyik 
legvitatottabb témája archeológusaink-
nak. Ezek a bronzedények két főtípusra 
oszlanak, melyek közül nemrég tárgyalta 
behatóan a törteli és kaposvölgvi üstök 
által jellemzett osztály kínai kapcsolatait 
F. Takács Zoltán dr.1 A másik típust, 
melyet nálunk eddig egyedül a Nemzeti 
Múzeum ószőnyi üstje képvisel, meglepe-
tésszerűen látjuk viszont 89. sz. képün-
kön 2 egy terrakotta-szobrocska lovasának 
háta mögött, amelyet a japánok koreai 
ásatásai hoztak felszínre. Sueji Umehara 
vázlatos cikkéből (Revue Asiatique III, 
1936, 24—33. U-, VIII—XVII. tt.) tájéko-
zódhatunk a kísérő leletekről is, melyek 
lovasfiguránkkal együtt Korea déli részén, 
Kiöng-su város környékén kerültek elő 
gazdag tumulus-sirokból és a «hat dinasz-
tia» korából (Kr. u. 265- 589) valók. Ügy 
látom, hogy az üstön kívül terrakottánk 
lovasa viseletének és felszerelésének 
honi-népvándorláskori vonatkozásai is 
számos megbeszélésre adhatnak alkal-
mat.3 Csak annyit szeretnénk még meg-
jegyezni, hogy a szóbanforgó és Dél-
oroszországban, valamint Szibériában 
honos üst-típusnak Koreában való meg-
1
 Bulletin de l'Institut Archéologique Bul-
gare III. (1925), 205. és kk. U. 
2
 Revue Asiatique III. (1926), XVII. tábla 
nyomán. 
> Kár, hogy a vele egy sírban lelt ken- " 
gyeit és zablát nem reprodukáltatta S. Umehara. 
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89. KÉP. TERRAKOTTA SZOBROCSKA DÉL-KOREÁBÓL. 
(KICSINYÍTVE.) 
j e l e n é s e a n n a k a h a t a l m a s f o l y a m a t n a k 
ú j a b b t a n u j a , m e l y n e k k e r e t é b e n a H a n -
k o r s z a k b a n (Кг . е. 306—Кг. u. гаг ) a 
s z k í t a - i r á n i m ű v é s z e t az ázs ia i h ú n b i ro -
4 V. ö. erről A. Alföldi, Untergang der 
Römerherrschaft in Pannonién I I . (1926), 20. és 
kk. 11. — Ugyané nyugati hatást képviselik azok 
a kiöng-sui aranycsattok is, melyeket sajnos csak 
említ a nevezett cikkíró. Viszont igen neveze-
tes e szempontból még az általa (ugyanott) 
tárgyalt északkoreai tumulusok egyikéből szár-
a 5 9 
d a l o m k ö z v e t í t é s é v e l K í n á b a h a t o l t , a 
l o v a s n é p e k f e l s z e r e l é s é n e k , s z e r v e z e t é -
n e k s tb . k ö r é b ő l v a l ó h a t á s o k k a l együ t t . 4 
Alföldi András. 
mazó remek aranycsatt (Rev. Ar. III., XI. 
tábla), mely még hozzá pontosan datált han-
kori tárgyakkal került elő. Kíváncsian várjuk 
a Kozlow-féle mongoliai expedícióban résztvett 
orosz kutatónak, Borotkának a szkita régisé-
gekről szóló, Angliában megjelenő atlaszát. 
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KÖNYVISMERTETÉSEK. 
BUDAY ÁRPÁD : Az ti. n. thrák lo-
vas Is ten problémája. Dolgozatok a m. 
kir. Ferenc József tudományegyetem ar-
chœolôgiai intézetéből II, 1926. 1—55. 1. 
Buday Árpád ebben a tanulmányá-
ban a hazai leletek révén is számos pél-
dányban ismert, rejtélyes jelentésű ú. n. 
thrák lovasemlékekkel foglalkozik s a 
gyűjtött anyag typológiai osztályozása 
után Hampellel és Kazarowal szemben 
arra az eredményre jut, hogy «tévedés 
ezekben az emlékekben valamely speci-
álisan thrák nemzeti istenség ábrázolá-
sát látnunk. Akkor járunk el helyesen, 
ha azokban a korukra jellemző Üdvözítő-
keresésnek sajátos, az északi Balkánon 
kialakult és onnan részben távolabbi terü-
letekre is elkerült megnyilvánulási for-
máját látjuk». 
Ezzel az érdekes, merész és ú j ma-
gyarázattal szemben, mely a szóban 
forgó emlékeknek a sajátos thrák vallási 
élettel való szorosabb kapcsolatáttagadja, 
jogos aggodalmak merülhetnek föl. Mert 
tagadhatatlan, hogy a lovasemlékek leg-
nagyobb része thrák területen került elö, 
hol a bulgáriai leletek tanúsága szerint 
az ásatások egy-egy a «lovas-isten» tisz-
teletére emelt szentély keretén belül 
tömegesen hoztak ilyen thrák lovast áb-
rázoló fogadalmi domborműveket nap-
fényre. így a hamsalarei szentély egy-
magában kb. 50 ilyen domborművet szol-
gáltatott. (Y. ö. Annuaire de la Biblio-
thèque Nationale a Plovdiv, 1922, p. 31. 
s köv. 1. ; Areh. Anz. 1926, Sp. 1 ft'.) 
A délbulgáriai Kara-Orman és Vinarovo, 
továbbá Razgrad községek szomszédságá-
ban hasonló, gazdagon fölszerelt szenté-
lyekre bukkantak. (Areh. Anz. 1926, Sp. 
2 ft'.; 1922 Sp. 186 ft'.) A Glava Panega-
ból előkerült lovasemlékek nagy száma 
alapján valószínűnek kell tartanunk, 
hogy ezek is szentélyből származnak. 
Saloniki környéke is egész sorát szol-
gáltatta ennek az emléktípusnak. It t 
került elő az a méreteiben is szokatla-
nul hatalmas lovasemlék (mag. Г85 m, 
szél. 3*05 m), melyet a benne még eleve-
nen lüktető hellenisztikus stíluselemek 
alapján valószínűleg még a Kr. е. I. szá-
zad végére datálhatunk. (Konstantiná-
poly, Ottomán Múzeum, Mendel, Cata-
logue II. No. 493, p. 172.) Ugyancsak 
Salonikiben kerültek elő a konstantiná-
polyi Ottomán Múzeum 966., 967., 968. és 
Г034. sz. (Cat. III. p. 177 ff. és p. 249.) 
domborművei. További, Salonikiből szár-
mazó példányokat közölnek Avezou és 
Picard : Bull. de corr. hell. XXXVII. 1913. 
p. 107/8. Fig. 5. Annak az érdekes sír-
emléktípusnak, melynek képét Buday a 
49. lapon közli, a testvérpéldányát, hol 
a thrák lovas a mellképek alatti kis me-
zőben szerepel, Ugyancsak Saloniki szol-
gáltatta : Ottomán-Múzeum, Cat. III. No. 
1047. p. 267, ahol a lovasalaknak ez a 
mellképekkel való kapcsolata egyébként 
sem elszigetelt jelenség. (V. ö. Mendel : 
Cat. III. No. 1048 ; Bull, de corr. hell. 
1913. p. 105, 106. Fig. 3 és 4 ; Cumont : 
Musées royaux cinquantenaire, Cat. des 
sculptures No. 76 p. 97.) Az emlékeknek 
ez a részben szentélyekben, részben azo-
kon kívül talált nagy tömege már egy-
magában is arra mutat, hogy itt egy sa-
játos thrák vallási kultusz nyomaival 
állunk szemben, mely azután az oda 
helyezett thrák csapatok révén a szom-
szédos területekre, Erdélybe és Pannó-
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niaba is át ter jedt . (Az Intercisában [Duna-
pentele] talált thrálc lovasemlékeket bi-
zonyára az ott állomásozó Ala príma 
Tliracum katonái hozták magukkal.) En-
nek az emlékcsoportnak a thrákokkal 
való kapcsolatát megerősítik a felajánlók 
sorában előforduló thrák hangzású nevek. 
Hamarjában csak két példára hivatko-
zom : a heroizált Agathon emlékének fel-
írásában szereplő Manta név kétségtele-
nül thrák eredetű. (Konstantinápoly, Otto-
mán-Múzeum Cat. III. No. 1034. p. 249 f. 
A Manta név th rák eredetére vonatkozó 
irodalmat 1. ugyanitt p. 125.) Ugyancsak 
thrák jellegű a Salonikiből előkerült egyik 
lovasemlék : B. C. H. 1913 p. 108. Fig. 5. 
fölírásában megemlített Túptasa, mely név 
Makedónia területén mint földrajzi elne-
vezés gyakori. (Tùpaç, Tomaschek : Die 
alten Thraker II, 3 S. 75.) s más thrák 
szavakkal rokon. (Tyresis thrák név : 
Tacitus, Ann. IV, 50.) Felfogásunkat meg-
erősíti az a tény, hogy a vágtató «thrák-
lovas» képtípusának görög mintaképek 
nyomán való meghonosodását thrák terü-
leten már a hellenisztikus időkre vissza-
nyúlólag nyomon követhetjük. A legér-
dekesebb az az Abdérában előkerült s 
fegyveres apródjától kísért vágtató lovas 
héroszt (... rípw; / zípc) ábrázoló dombormű, 
melynek keletkezését epigraphiai alapon 
s a lovas kezében látható hosszúkás, a 
római legionáriusok körében kb. Kr. e. 
340 óta meghonosodott scutumra emlé-
keztető thrák pajzs alapján a Kr. e. III. 
századra tehet jük. (Bull. de corr. hell. 
XXXVII. 1913 p. 118 ff. Fig. 8.) Ugyan-
csak korai példa a Salonikiből származó 
Agathon-herosz emléke, (Kr. u. I. század 
eleje), melyben a vágtató lovas-herosz és 
a vele szemben kezüket imádva fölemelő 
hátramaradot tak képtípusán a klasszikus 
görög mintaképekkel való kapcsolat még 
tisztán érződik. (V. ö. a Cumíeból szár-
mazó fogadalmi domborművet Berlinben: 
Kekulé, Griech. Skulptur, 2. Aufl. S. 172.) 
Mindezek alapján Buday Árpád csá-
bítón érdekes föltevésének és magyará-
zatának helyességét kétségbe kell von-
nunk. Buday értekezése 4. lapján 78 thrák 
lovast ábrázoló reliefről beszél, melyeknek 
a fele más istenségeknek szóló ajánlás-
sal van ellátva. Ez a statisztika azóta 
kibővült s az arány is lényegesen elto-
lódott. Hiszen magából a hamsalarei 
szentélyből kb. 50 lovasdombormű került 
elő, melyeken fogadalmi felírás egyálta-
lán nem szerepel, nyilván azért, mert a 
szentély minden látogatója úgyis tudta, 
hogy a domborművek kit ábrázolnak. Ez 
nézetem szerint nem lehetett más, mint 
a heroizált halott típusában ábrázolt 
thrák főistenség, kinek neve azonban szá-
munkra még rejtély. Megerősíti e felfo-
gást a Belastitzaban (Bulgária) előkerült 
lovasdombormű felírása : ZEuSpoup.r,v5 eù^v. 
A Z£uopoup.r,v<í; jelző ugyanis egy konstanti-
nápolyi felírásban mint Zeus mellékneve 
szerepel.)Abelastitzai relief képét 1. Arch. 
Anz. 1926. Sp. 8. Abb. 6. A konstantiná-
polyi felírás : Dumont-Homolle : Melan-
ges d'arch. p. 334.) A Zeust megillető 
melléknév alkalmazása is világos bizony-
sága az istenség magasabbrendűségének. 
Erre vall egyes reliefeken az istenség 
Juppiter Sabaziosra emlékeztető fej-
typusa s a képmező sarkaiba illesztett 
Sol és Luna-mellképek. (Arch. Anz. 1922. 
Sp. 185. Abb. 1). Hogy a lovas-herosz-
nak ezt a képtipusát thrák területen a 
főistenség mellett más heroizált férfi-
istenek ábrázolására is felhasználták, 
azon nem csodálkozhatunk, hiszen az 
ú. n. halotti lakoma képtipusát is hero-
izált halottak mellett különböző isten-
ségek ábrázolására használták. Az sem 
lephet meg senkit, hogy a heroizált 
Silvanus szomszédságába Diana, a hero-
izált Asklepios mellé pedig Hygieia is 
rákerült a domborművekre. (Iludaynál 8. 
és 9. kép.) Az isteneknek és héroszok-
nak ez a thrák földön begyökeresedett 
ábrázolási formája az újabb ásatások ré-
vén egy rendkívül érdekes s a mi felfo-
gásunk mellett szóló példával gyarapo-
dott. A plovdivi kerületben talált dom-
bormű a lovast ugyanis három fejjel áb-
rázolja, aminek magyarázataként Kaza-
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rov (Arch. Anz. 1926 Sp. 7 ff. Abb. 3) jog-
gal utal a már egy lovasemlék fölírásában 
szereplő Heros Propylaiosra, kinek ké-
pét hármas útkereszteződéseknél állítot-
ták fel, hogy minden bajtól megóvja a 
vándort. (Athen Mitt. 1913. S. 62 ; Cas-
son, Macedonia, Thrace and Illyria, Oxford 
1926, p. 251) Az egyébként ismeretlen 
Heros Stomianost is ebben a képtípus-
ban tisztelték. (Mendel: Cat. III. No. 1333.) 
Nem meglepő az sem, hogy a «thrák 
lovas» idővel a kor eszmeáramlatának 
megfelelőleg fölszerelésében s a köréje 
halmozott altributumok által erősen syn-
kretistikus jelleget kapott és e réven a 
Mithras és Sabazios kultusszal is szoro-
sabb kapcsolatba került. (V. ö. Rostov-
zew : Die Vorstellung über die monar-
chische Gewalt in Skythien und am 
Bosporus, Izwestija der Kais. arch. Komm. 
Heft 49 S. i f f . ; u. az : Antike dekorative 
Malerei in Siidrussland I. S. 318 ; Iranians 
and greeks p. 104 ff.) 
Buday Árpád nagy gonddal készí-
tett tanulmánya, ha eredményeivel nem 
is érthetünk egyet, mindenesetre érde-
kes állomása lesz a thrák lovasemlékek 
vallástörténeti megfejtésére irányuló tu-
dományos kísérleteknek. 
Befejezésül csak még egy észrevételt. 
Buday tanulmányában a 26. lapon a 
konstantinápolyi Múzeum Diogenes sír-
emlékét tárgyalva (19.kép; Mendel, Cat. 
III. p. 176. N0.963.) a következőket írja : 
«Mert ha igaza volna is Studniczkának, 
hogy az emléket a VI. század derekán 
inneni időkre kell tennünk, mégis csak 
bizonyos, hogy olvan korba kell tennünk, 
mikor a görög művészetben még nem 
uralkodik a realizmus». A Studniczkára 
való hivatkozás eredetét nem tudom ki-
deríteni, de annyi bizonyos, hogy Dioge-
nes síremléke a késő hellenisztikus idők 
(Kr. е. I. század vége) terméke. A föl-
írásban szereplő ßepEvixiS«! demosát Bere-
nike tiszteletére alapították, ami a datá-
lásnál biztos terminus post quem gyanánt 
szolgálhat, 
Hehler Antal. 
ERNST GALL, Die gotische Bau-
kunst in Frankreich und Deutsch 
land. Teil I. Vorstufen in Nordfrank-
reich von der Mitte des XI. bis gegen 
Ende des XII. Jahrhunderts. — Hand-
bücher der Kunstgeschichte Bd. II. Leip-
zig, Klinkhardt und Biermann, 1925. 
VII + 390. Abb. 201. 
Mondhatni bátran, hogy a gótiká-
ról szóló tanok története az egyetemes 
művészettudományi módszertan egyik 
legsajátosabb hajtása. Szinte ritmikus 
közökben váltakoznak a legellentétesebb 
felfogások. Az egyik kor mindenben csak 
konstrukciót, a sztatikai erők mértanilag 
megfontolt elosztását látja, a másik csak 
nagy szellemi hajtóerők szimbólumait : 
régebben a germán alkotó szellem meg-
nyilvánulását vélték benne felismerni, 
újabban helyesebben a francia képzeleti 
erő felülmúlhatatlan termékét csodálják. 
A történetírói fáradozásainkra reávilágitó 
mécset sokan nyugaton látták fényleni, 
néhányan (legújabban Strzvgowski) észa-
kon, mellettük a keletre felé tekintők 
tábora is csak nagyon lassan apad. A 
kérdés ezáltal egy egyre sűrűsödő köd-
burkolatot kapott, melyben a fénylő csil-
lag mindjobban elhalványult. Pedig ez 
a titokzatosság nem annyira a gót mű-
vészet cachet-je, hanem inkább tökélet-
len tudásunkban leli magyarázatát, de 
mindenesetre alkalmas a szépelmék izga-
tására s így a fogalom zsurnalisztikái 
kimagvarázásainak se szeri, se száma. 
Az ide vonatkozó irodalom szinte hem-
zseg és nemcsak Spengler óta — 
gótikus emberekről, gótikus életfelfogás-
ról stb. és az újabb szellemtörténeti 
módszertan nem éppenséggel tisztítólag 
hatott. Itt főleg a korán elhúnyt Max 
Dvorák utolsó műve (Idealismus und 
Realismus in der gotischen Malerei und 
Plastik) hatalmas sziklatömböt dobott 
a histórikusok útjába. Az általa meg-
jelölt út azonban csak oly arányban le-
het termékeny, a milyenben a középkori 
szellemi élet valódi értelmét egyáltalán 
meg tudjuk közelíteni, Hogy állunk most 
már az erről való tudásunkkal ? Mit tu-
dunk a gazdag theológiai irodalmon kí-
vül a középső idők szellemi formáiról, 
a mi pozitívum számba mehet ? 
Talán mégis tanácsosabb, ha be-
csületes archseologusok módjára a mű-
vészi formavilágból levonjuk a ma-
gunk következtetéseit, semhogy fordítva, 
a bizonytalanabb talajból kiindulva, a 
szellemi áramlatok segítségével meg-
magyarázzuk a formák értékét. A dolog 
korántsem oly egyszerű, hogy a gótikus 
építészeti stílus struktív irányait a scho-
lasztikával lehetne bizonyos viszonylatba 
állítani, spirituális tartalmát pedig a 
misztikával azonosítani. 
Ezenkívül az anyag- és adatgyűj-
tés munkája elé is nagy nehézségek 
tornyosulnak. Hiszen nem kevesebbről 
van szó, mint egy valamennyi, az európai 
művelődést hordozó, nagy ethnikai egy-
ségre (Francia- és Németország, Itália, 
Anglia) szétszórt emlékanyag rendszeres 
feldolgozásáról. Ennek már publikált 
része is szinte átláthatatlan. Mert a 
XIX. század második, pozitivista fele e 
téren már becsületes munkát végzett. 
Elsősorban említendő ebben az össze-
függésben az « Ecole des Chartes» zász-
laja körűi csoportosult és Yiollet-le-Duc 
vezetését és gyakran önkényes célkitű-
zéseit követő francia helytörténészek 
fáradságos robotja. A teljesítmények e 
tömkelegének dacára, az anyag még em-
léktopograflai szempontból sincsen kel-
lően kimerítve. Német részről Dehio és 
Bezold «Die kirchliche Baukunst des 
Abendlandes' с. munkájukban egy dús 
emberöltőn át irányt szabtak a műtörté-
neti kutatásnak. Hogy ez a monumen-
tális munka sem tudott mindenben ellen-
állni az idők viharának, legjobban bizo-
nyítja E. Gall előttünk fekvő kísérlete, 
mely kimondottan nem támaszt ugyan 
igényt Dehio-Bezold, mint összteljesít-
ménynek pótlására, de néhány lényeges 
viszonylatban valóban ezt a feladatot 
szolgálja. E feladat dupla volt és túl 
nehéz. Először is a gótikával és főleg 
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a gót építészettel foglalkozó irodalom 
bozótjában járható utakat kellett vágni 
(a festészet és még inkább a szobrászat 
terén a kérdés jóval egyszerűbben áll), 
azután pedig az eddigi művészettörténeti 
tanvéleményeket kellett megrostálni és az 
így talált, gyakran újszerű eredményeket a 
még Dehio-Bezold óta is erősen feldagadt 
architektónikus tényálladékkal történeti 
szintézissé összeforrasztani. Hogy ez nem 
ment minden zökkenés nélkül, igazolja 
szerzőnknek Max Dvorák mélyrejáró fej-
tegetéseivel való vitája, mely polemikus 
kiélezettségében minden bizonnyal túl lőtt 
a célon. Nagyáltalában azonban szerzőnk 
nagyfokú higgadtságának tanújelét látjuk 
abban a módban, ahogyan az ehhez ha-
sonló nehézségeket letompítja. A kon-
struktív tanvélemények fanatikusai és a 
szellemtörténeti szintézis kiengesztelhe-
tetlen képviselői felé történt óvatos mód-
szertani meghatárolás után, biztos kézzel 
bevezet a gótikus dómok e páratlan vilá-
gába. A tárgyi elemzések a fejtegetés 
logikai tetőpontjain a nyelvi kifejezés 
oly meglepő szabatosságáig emelkednek, 
mely a műtörténeti irodalomban és ki-
vált annak a gótikával foglalkozó adalé-
kaiban nem éppenséggel gyakori jelen-
ség. A szerző előnyösen ismert előmun-
kálatai után is (Niederrheinische und 
normannische Architektur im Zeitalter 
der Frühgotik, Apostelrelief im Mailan-
der Dom, Sankt Georg in Limburg an 
der Lahn und die Französiche früh-
gotik stb.) meglepődve állunk e követ-
kezetesen felépített és zártjellegű tudo-
mányos teljesítmény előtt. 
Mindjárt bevezetésében nyomós okok-
kal félretolja azt az általános nézetet, 
mintha a bordaboltozat az a bizonyos 
csira lenne, melyből a gótikus építé-
szet dús termése fakadt volna. Ez a 
kiír thatatlannak látszó tantétel még a 
romantikában gyökeredző archseologu-
sokra megyen vissza, legharcosabb kép-
viselői azonban egészen a mai napig a 
gyakorlati építészek lettek. Ezekkel 
szemben E. Gall megcáfolhatatlanul ki-
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mutat ja , hogy a boltozati bordák a XI. 
század második felének normann tem-
plomépítéseinél már tel jesen ki vannak 
fej lődve, anélkül, hogy az egyszerű 
keresztboltozati ha jók ezeket megkíván-
ták volna : sőt ez a bordarendszer — és 
ez a nagy meglepetés — ilyen esetekben 
még hátrányosan befolyásolja a tetőzet 
hordképességét vagy legalább indoko-
latlanul megnehezí t i annak kivitelét . 
Ennek az új, lényegében normann archi-
tek túrának kiinduló pon t j a tehá t nem 
egy ú j konst rukt ív fogás, hanem egy-
más térbeli felfogás. Oly egységesen 
szerkesztett súlyos térrétegzés lát tára, 
mint a milyen p. o. Ste. Trini té és St. 
Et ienne Caen-ban, hódító Vilmos, mint 
építő is gigászi körvonalakat ölt. De az 
egész Rouen főegyházmegye a normann 
fe jedelmek építési lendülete mellett ta-
núskodik. Reims és Sens ebből a korból 
úgyszólván semmit sem nyúj tanak . A fen t 
előadottak után az a kérdés is hiába-
valónak látszik, hogy hol keletkeztek 
ezek a boltozati bordák. Tény, hogy 
Eszak-Franciaországban és I tál iában egy-
szerre fellépnek, mindkét esetben antik 
hagyományokra támaszkodnak s így t ehá t 
még kevésbbé lehe tnek a gót építészet 
kiinduló pont ja i . A bordák és fiókosz-
lopok nem annyira hordozói, hanem in-
kább jelképei a falemelésben és boltozat-
képzésben ha tó mechanikus erőknek. 
A gótika ezen északfrancia előzmé-
nyeinek második fázisát a Picardia épüle-
te iben találjuk, melyek aránylag korán 
átveszik a normann építészek gondolatait , 
míg a tu la jdonképpeni Isle de France a 
lázas normann és picard épí tőtevékeny-
ségnek ezen félszázadában ma jdnem tel-
jesen terméket len maradt . I t t csak a 
XII. században lép érvénybe és éli virág-
korát a francia néplélek tel jes ere je és 
diadalmas fantáziája . A tu la jdonképeni 
bordarendszer csak most, tehá t ma jdnem 
száz évvel az első normann használata után 
bontakozik ki párat lan struktív és esz-
tétikai lehetőségeiben. Hogy néha vissza-
térnek a bordák régebbi alkalmazására, 
bizonyít ja a boscherville-i Szent György 
apátság épülete, mely 1114 után normann 
szerzetesek által lett felemelve. Élénk 
tanuság ez a normann hagyományok 
szívóssága és öncélúsága mellett . Ez 
azonban csak kivétel. Mert nagyáltalá-
ban az empore-k vezetésében rej lő víz-
szintes erők az utóbbiakkal együtt las-
san el tűnnek, a fiókoszlopok szaporod-
nak, a falfelületek egyre feloldódnak, az 
összbenyomás pedig mindjobban egy 
meggyőző és következetes egység irányá-
ban fej lődik. Ezen ú j térfelfogás töret-
len hirnökei a Picardia és a Champagne, 
a központi és déli t a r tományok nyugod-
tabbak, a Provence mint rendesen kü-
lön útakon já r . 
A bordás boltozattól meglehetősen 
eltérő tör ténete van a gót stílus egv má-
sik, szintén nélkülözhetet lennek látszó 
tar tozékának, a támpil lérnek. Ezek szin-
tén már a XI. század templomaiban a 
mel lékhajók szarufatetőzete alatt el-
dugva tengődtek, csak a kezdő gótiká-
ban öltik magukra a s t rukt ív és eszté-
tikai szükségszerűség jellegét. Szerzőnk 
azonban ezeket is inkább a belső tér-
képzés nézőpont jából tárgyalja , mint-
hogy a külső archi tektúra (homlokzat, 
tornyok stb.) a közölt reprodukciók szám-
arányában, de a kisérő szövegben is 
kissé há t t é rbe szorul. Ez talán abban 
leli magyarázatát , hogy párhuzamosan 
a gótika fej lődésével és a belső t é r 
egységesítésére irányuló törekvésekkel 
a külső kép logikája és á t tekinthető-
sége állandóan hanyatl ik. 
A könyv végén ta lá l juk a St.Denis-i 
Suger apát tollából származó leírását 
annak az irányt szabó építkezésnek, mely 
az i t teni tárgyalt fázis elején áll és 
messzire bevilágít az egész évszázad fej -
lődésére. 
Az E. Gall által tárgyal t időközt 
mindeddig az «átmeneti stílus» meglehe-
tősen szerencsétlen kifejezésével illették. 
Pedig a r ra igazán csak egy tisztán kon-
struktív és formalisztikus szemlélet volt 
képes, hogy a XI, század súlyos normann 
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stílusát, az Isle de France XIII. század-
beli virágzó fejlődését, a Provencenak 
még a XIII. századba nyúló protorenais-
sance-át, sőt még a Rajnavidék, Német-
ország, Itália, Ausztria, Magyarország 
jelenségeit is egy közös stílustörténeti 
nevezőre hozza. Itt több párhuzamos, 
gyakran egymást keresztező folyamatról 
lehet csak szó. Az átmeneti stílus pedig 
nem meghatározás, mert sub specie 
seternitatis tekintve, minden stílus át-
meneti. Tág teriilet nyílik itt még a 
magyar építészettörténeti kutatás számára 
is, mely nemcsak módszerben, de termino-
lógiában is még mindig Henszlmann 
örökségéből táplálkozik. így történhetett, 
hogj- líjabban már német és osztrák 
részről is foglalkoznak hazánk területén 
fennálló normann stílusú templomokkal. 
Csonkamagyarország még elég szép ered-
ményekkel biztat, az ásónak is akadna 
elég dolga. 
Hiszen máshol is fel fog éledni a 
részletkutatás éppen Gall könyve nyo-
mán, melyben e gomolyag szálai oly 
óvatos kezekkel vannak széjjelszedve, 
az expozíció pedig oly mesteri, hogy 
indokolt érdeklődéssel tekinthetünk a 
II. kötet elé. Ez a szerző bejelentése 
szerint a «Haute Gotique» emlékeinek 
lesz szentelve. 
A munka kiállítása az ismert kiadó-
cég páratlan bőkezűségéről tanúskodik. 
Horváth Henrik. 
DIVALD KORNÉL : Magyar művészet-
történet. Budapest. Stephaneum. 1927. 
184 1., 20 kép 12°. Szent István könyvek 
47. sz. 
Művészettörténeti irodalmunk eredeti 
alapvető kutatásokban gazdag eredmé-
nyeket köszön a rendkívüli szorgalmú 
szerzőnek, aki e takarosan kiállított fü-
zettel a magyar művészettörténetírók leg-
nehezebb feladatára vállalkozott, amidőn 
nem is művészetünk rendszeres történetét 
célozta, hanem csak a fejlődés folyama-
tába tömörítve igyekezett összegyűjteni 
a magyarországi művészet jelenségeit. 
Az érdemes szerző a feladat nehézségeit 
érezve, a concilians bevezetésben őszin-
tén bevallja, hogy munkája : torso . . . 
És ez a mélabús accord bizony e szak-
avatott tudós elmélyedésével írott mun-
kán végigkíséri a művészeti multunkért 
rajongó szakembert. Mert művészettör-
téneti irodalmunk — minden elismeré-
sünkre méltó eredményei dacára — sok-
szor egész korszakokra nézve nem nyújt 
kritikailag eléggé megrostált szilárd anya-
got ilyen monumentális munka felépíté-
séhez. A Henszlmann, Ipolyi, Rómer és 
tudós követőik által megindított lelki-
ismeretes rendszeres gyűjtőmunkát hosz-
szú időn át magárahagyott, irányítás 
nélkül, rendszer híján való, fegyelmezet-
len, sőt kellő előmunkálatokra nem tá-
maszkodó amatőrmunkálkodás követte. 
Az így támadt forrásanyag hínárjaiból 
a tudós szerző lelkiismeretes latolgatás-
sal igyekezett minden értéket kiemelni, 
és így azt a célt, hogy a kutatás mai 
állásában művészeti jelenségeinkről ösz-
szefoglaló méltatást adjon a nagyközön-
ségnek, az anyag világos csoportosításá-
val, népszerűsítő előadásával, válogató 
ízlésével el is érte. De ezen túlmenően 
is el kell érnie célját e komoly kísérlet-
nek, amely szinte tükörben mutatja, 
mennyire visszamaradt művészettörténeti 
kutatásunk, milyen fegyelmezett lelki-
ismeretességgel, szakszerű irányítással, 
alapos tudással, fejlesztett ízléssel fel-
vértezett munkálkodásra van égető szük-
ség a magyar művészettörténet terén, 
hogy az igaz valót torzítás nélkül mu-
tassa a Magyar művészet kistükre. 
Schoen Arnold. 
SZMRHCSÁNYI MIKLÓS : Esterházy és 
a művészet.* Alkalmi előadás, de tu-
dományos jelentőségben ismét túlnő a 
helyi kereteken, akárcsak a mult évben 
megjelent Egri Kalauz. A nagy mecénás-
* Galanthai gróf Esterházy Károly egri 
püspök ünneplése születésének kétszázados 
évfordulója alkalmából Eger város 1925 évi 
december hó 13-ikán tartott díszközgyűlésén. 
Eger, 1926. 
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püspök születésének aoo-ik évfordulójára 
Egei- művészi múlt jának lelkes és avatott 
bitvára az adatok oly bőségét tá r ja fel 
XVIII. századi művészetünk történetéhez, 
amellyel egyszerre többet nyúj t annál, 
amit e jellegzetesen barokk városunk 
műalkotásairól a megelőző irodalom 
adott vagy találgatott. 
Esterházy Károly műpártoló egyé-
nisége a mélyenjáró problémák egész 
sorát tár ja a kutató elé. Pozsony szü-
lötte, műveltsége franciás, tanulmányait 
az örökvárosban végzi, működése egy 
nagy művészi fellendülés és stílusválto-
zás korára esik. Műpártoló szerepe több, 
mint puszta gazdasági tényező : a fog-
lalkoztatott művészek stílusára megjegy-
zéseivel, követendő minták megjelölésé-
vel, feltételek kiszabásával amennyire 
ez egy művész szuverén fejlődésén belül 
lehetséges irányítóan hat. Vájjon 
minő külső vagy belső okok magyaráz-
zák ízlésének sajátos irányát : a faj i lélek 
mélyén szunnyadó ösztönök-e, vagy pusz-
tán kívülről jövő műveltségi hatások, 
avagy ezeknek szerencsés összetalálko-
zása ? Vájjon az örökvárosban Albani 
bíbornok gyűjteménye s az antik művé-
szet szemlélete már Winckelmann előtt 
klasszicisztikus művészi hitvallásra ih-
lette-e, avagy a lehiggadt formákat köve-
telő «antik» és «új stílus» jelzőkkel adott 
utasításai és tíj művészi programúi írott 
tanításaiban gyökereznek ? S vájjon 
pusztán a korszellemnek, külső körül-
ményeknek, a mecénás franciás művelt-
ségének, arehitektonikus metszetek köz-
vetítette hatásoknak, avagy a faji lélek 
ízlésbeli meghatározottságának tulajdo-
nítható-e, liogy épp az »új stilus», a 
Louis XVI. mesterei találnak nála leg-
nagyobb megbecsülésre s legtöbb meg-
bízásra ? 
Mindezek a szempontok önként kí-
nálkoznak Esterházy műpártolói portré-
jának megrajzolásához. I)e vájjon jogo-
sult volna-e ily szellemtörténeti szintézis 
a mecénás nevéhez fűződő műalkotások 
beható és részletes történeti ismerete 
nélkül, vagy lehetséges-e ez előtt ? Hiszen 
így megoldatlan maradna minden mű-
történeti kutatás legelső kérdése, « a mi» ?: 
a műalkotások meghatározása, korának 
és keletkezési körülményeinek részletes 
feltárása, mesterek és alkotásaik meg-
ismerése. 
És Szmrecsánvi Miklós ez utóbbit 
adja szélesen megalapozott előadásában. 
Nem portrét rajzol, de alkotásaiban is-
merteti minden részletre kiterjedően a 
mecénás tevékenységét. Új meg új meg-
állapításaiban mindenütt az eredeti for-
rások szilárd talaján áll : levéltári kuta-
tásainak eredményét nyúj t ja sűrített 
összefoglalásban. Végigvezet a liceum s 
a püspöki palota építésének történetén, 
stílusbeli és történeti összefüggésekre 
világít s ujjmutatása nyomán mind éle-
sebb körvonalakban bontakozik ki XVHI. 
századi építészetünk egy jelentős alakjá-
nak, Fellner Jakabnak művészegyénisége. 
Feltárja az egri székesegyház legrégibb, 
de kivitelre nem került terveit s ezzel 
Grossmann József és Zillack György 
építészek művészi megítéléséhez nyújt 
eddig ismeretlen anyagot. Új adatokkal 
világítja meg Franz Sigrist-nek, a négy 
fakultást ábrázoló liceumi mennyezet-
freskó mesterének Guglielmihez való 
viszonyát s Tiepolo würzburgi mennyezet-
képére való utalással a mester messzebb-
menő kapcsolataira mutat. Részletesen 
ismerteti Kracker egri működését, fel-
fedezvén Zirckler Józsefben első ismert 
egri tanítványát,s Maulbertsch mennyezet-
képén utolsó segédjének, Martin Michl-
nek kezemunkáját sejtteti. A "grand'art -
mellett kiterjed figyelme az iparművé-
szeti alkotásokra is s új világításba he-
lyezi a Fellner-tervezte liceumi fayence 
kályhák győri mesterének meghatározá-
sával iparművészetünk akkori fejlett-
ségét. 
I l j és jelentős adatoknak sokszínű 
mozaikképe Szmrecsányi Miklós tanul-
mánya, amelyből csak egy-két főbb meg-
állapítást ragadhattunk ki. Előadását 
vonzóan hat ja át, mint alapakkord, a 
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tárgyért való lelkesedés és nagy ügy-
szeretet. S ha éhből az írói dispozícióból 
folyó megítéléseit a műalkotások egye-
temesebb szempontú, stílustörténeti vizs-
gálata itt-ott módosítani is fogja, e ta-
nulmánya s a hozzá összegyűjtött és 
mögötte sejttetett forrásanyaga bizonnyal 
egyik alapköve lesz a megvalósulás felé 
közeledő egri műemléktopografiának. 
Kapossy János. 
ANTON SPRINGER : Handbuch der 
Kunstgeschichte . Band I. Das Altertum, 
12., verbesserte Auflage nach A. Michaelis 
bearbeitet von P. Wolters ; Band III. Die 
Kunst der Renaissance in Italien, 12. ver-
besserte und erweiterte Auflage bearbei-
tet von G. Gronau; Band IV. Die Kunst 
der Renaissance im Norden, Barock und 
Rokoko, п . verbesserte und erweiterte 
Auflage bearbeitet von P. Schubring. 
Összefoglaló és teljes magyar mű-
vészettörténeti kézikönyv hiányában kö-
zönségünk még mindig idegennyelvü 
munkákra van utalva. Ezek között kiál-
lítás és megbízhatóság szempontjából 
kétségtelenül vezető hely illeti meg a 
Springer szerkesztésében megindult öt-
kötetes kézikönyvet, melynek három kö-
tete most új, átdolgozott kiadásban fek-
szik előttünk. A szövegrész kényszerű 
tömörsége mellett is mindenütt világos s 
a tudományos kutatások legújabb ered-
ményeit gondosan értékesíti. Az ókori 
kötet átdolgozója, P. Wolters a legújab-
ban előkerült fontosabb leleteket is figye-
lembe vette. A képanyagban megtaláljuk 
az athéni Akropoliszon előkerült pompás 
szobortalapzatreliefek, a berlini ülő is-
tennő s a syriai Europosban előkerült, 
mesterjelzéssel (Basamsos) ellátott nagy-
érdekű falfestmények (Kr. u. II. század 
második fele) képét. Ugyanez a lelki-
ismeretesség s az újabb eredmények 
gondos figyelembevétele jellemzi a III. 
és IV. kötetet is, csak a III. kötetben 
akadunk itt-ott bántó és megtévesztő 
föliiletesség nyomaira, így pl., midőn a 
szerző a 354. lapon Medici I. Ferdinánd 
livornói lovasszobráról (!) beszél, melynek 
talapzatát lázadó rabszolgák diszítik, 
holott tudvalevő, hogy P. Tacca Medici 
Ferdinándot nem lóháton ábrázolta. Ta-
lán még bántóbb, hogy a 342. kép fel-
írása Giovanni da Bologna Sabin nők 
elrablását ábrázoló márvány szoborcso-
portját bronzszobornak minősíti. Sajná-
lattal kell megállapítanunk, hogy a 
magyarországi emlékanyagot a szerzők 
egyike sem méltatja kellő figyelemre. 
Feltűnő, hogy Schubring a Magyarorszá-
gon is működött л agy osztrák szobrász-
szal, Raphael Donnerrel meglehetős mos-
tohán bánik el s alkotásai közül képben 
csak egy kevéssé jellemző példát közöl. 
A nyoindatechnikailag is mintaszerűen 
kiállított és színes műmellékletekkel el-
látott kötetek végén az olvasó biblio-
gráfiái útbaigazítást is talál, mely az ér-
deklődők számára a további tájékozó-
dást megkönnyíti. Ilekler Antal. 
VINCENCE KALMÁR : Mariae Verkün-
digung von Rembrandt Bibliothek der 
Gemäldegalerie der Gesellschaft Patrio-
tischer Kunstfreunde in Böhmen. Band I. 
46. 1. I tábla + 7 ábra. 
1923 januárjában került a prágai 
«Gesellschaft PatriotischerKunstfreunde» 
múzeumába a V. Lanna magángyűjte-
ményből egy eddig ismeretlen Rem-
brandt-kép. Ezzel a képpel foglalkozik 
Vincenc KramáFa fentnevezett cikkében. 
A kép (85-5: 67A) egy Annunciatio 
töredéke, melyből az angyal hiányzik ; 
valószínűleg tűzvész áldozata lett, mert 
a kép szélén égési nyomokat látni. Lent 
a jobbsarokban ott a hiteles szignatúra. 
A képen Mária nyugodtan elmerülve ol-
vasott, amikor a hirtelen világosságtól és 
a misztikus szózattól megrémülve, fél-
térdre esett, s kezeit védőleg felemelve, 
a csodálkozástól félig nyitott szájjal te-
kint a fény irányába. A beállítás erősen 
pillanatnyi jellegű, amit a leeső könyv 
még fokoz. Mária egész alakjában semmi 
sincs, ami éreztetné magasztos istenanyai 
hivatását, ő nem más, mint egy szegény, 
félelmében és ijedtségében összeroskadt 
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ember. Citromsárga alsóruhájára meleg 
vörös köpeny borul, míg fejét és mellét 
fehér kendő takarja. 
Ezek után Kramáf az Angyali üdvöz-
let ikónographai fejlődését vizsgálja, hogy 
kimutathassa Rembrandtnak újszerű, min-
den tradíciótól eltérő felfogását. 
A biblia inspiráló hatása mellett vol-
tak más szent iratok, melyek az Angyali 
üdvözletet részletesen leírták s bő alkal-
mat nyúj tot tak a művészi ábrázolásra. 
Jacobus Protoevangéliuma (a. század) s 
ennek nyomán a latin Pseudo-, Mattheus 
(5. század) az Angyali üdvözletet két 
jelenetben tárgyalja : Mária a kútnál, 
ahol az angyal először megjelenik, majd 
a szobájában, amint éppen templomi 
függönyt sző. Ez utóbbi genremotivum 
az Athos-hegyi festőkönyv szabályai 
között is szerepel. Ezek az ábrázolás 
forrásai a korai középkoron keresztül. 
A Legenda Aurea gyűjteményben (13. 
század vége) már nem szerepel a kút-
jelenet, sem a szövés motívuma, a szín-
tér ezentúl Mária szobácskája, ahol ő 
imádságában van elmerülve ; ez lesz 
mérvadó a gótikában. 
Ami a Szentírást illeti, ott Szent 
Lukács evangéliumában az angyali üd-
vözletnek három olyan mozzanata van, 
melyet később művészileg felhasznált ak. 
Az első, amikor Mária megijed a túl-
világi jelenségtől ; a második, amikor 
csodálkozás és kétely tükröződik arcán 
az angyal szavai nyomán ; a harmadik 
momentum az, amikor alázatosan meg-
nyugszik Isten akaratában. A leggyak-
rabban a két utolsó jelenetet használták 
fel álművészek. A 13. és 14. században 
Mária beszélget az angyallal, vagy alá-
zatos fejhajtással adja meg magát, így 
Giotto, Oreagna, Taddeo Gaddi, sőt Fra 
Angelico műveiben. Ugyanez áll az érett 
renaissancera is, habár ott Mária érzéki 
szépsége közelebb hozza őt az emberhez, 
mindig megőrzi az ég királynője, az 
istenanya jellegét. 
Mindezekkel szemben Rembrandt 
megoldása új és világias. Mindazonáltal 
nem mond ellent a Bibliának, ha azt a 
momentumot választja, amelyben Máriá-
nak emberi természete legjobban ki-
ütközik : a megijedést és zavart. Ez jel-
lemző összes bibliai jeleneteire, mert ő 
a Szentírást mély psychológiai alappal 
bíró történeti és genrejeleneteknek ki-
meríthetetlen forrásaként használja. Eb-
ben a tisztán emberi és genreszerű fel-
fogásban rejlik Rembrandt újítása, de 
minden újszerűsége mellett voltak formai 
előzményei a korai középkórban s a korai 
barokkban, amelyeket nem szabad említés 
nélkül hagyni. így az ijedtség motívumát 
lát juk a Catnpo Santo ted. elefántcsont-
reliefjein (5. századból) Rómában és Mi-
lanóban. A Gaza-i Szt. Sergius-templom 
mozaikján (6. századból), melyet Chori-
kios leírásából ismerünk, Mária kezéből 
kihulló kézimunka motívuma is ott van. 
Mindezek csak formai megegyezések, 
felfogásban óriási különbség választja el 
őket Rembrandtól. Ezt ismét az ilyen 
jeleneteket említő kéziratokkal igazol-
hatjuk. Joannes Chrysostomos vagy a 
De Nativitate Marise-legenda említi, hogy 
Mária nem az angyaltól s a túlvilági 
fénytől ijedt meg, mert ő már sokat 
társalgott az isteni hírnökkel, — hanem 
az angyal szavaitól, melyeken gondol-
kozott és melyeket mérlegelt. Tehát nem 
emberi, hanem emberfeletti vonás ez az 
ábrázolt ijedelem, mert Mária átérezte s 
megértette a köszöntés túlvilági értelmét 
s ennek nagysága rémítette meg. Thes-
salonikei Isidorius még tovább megy s 
megfosztja Máriát minden földi kicsinyes-
ségtöl. Szerinte Mária nem is ijedt meg, 
mert belátta misztikus hivatásának egész 
mélységét s hangosan új jongott az öröm-
től. 
Ezek az előzmények tehát felfogás 
tekintetében nem jöhetnek számba, 
forma tekintetében szintén nem, mert 
nem valószínű, hogy Rembrandt ismerte 
volna azokat. Hogy a különböző legen-
dákat ismerte-e vagy nem, az nem is 
fontos, mert, amint láttuk, az ő közvet-
len forrása maga a Biblia. 
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A korai barokkban szereplő rokon-
megoldások sem mutatnak semmi fejlő-
dési összefüggést Rembrandttal. Még a 
renaissanceban is vannak ilyen véletlen 
analógiák, pl. : Signorellinél és Pintu-
ricchionál már ott van a leeső könyv 
motivuma. Rembrandt megoldásával for-
mailag rokon Velencében Tizian (San 
Salvatore) és Tintoretto (Scuola di San 
Roeco). Az északi festészet köréből 
Grünewald Isenheim-i oltárán és Rubens 
két Annunciat ióján rémiil meg Mária az 
angyali szózattól. Mindezek a gyakori 
megegyezések a barokk kor szellemére 
vezethetők vissza, amely szereti az ideges 
drámai helyzeteket s a felkorbácsolt ér-
zelmeket, tehát az analóg megoldás nem 
fejlődési összefüggés, hanem közös kor-
szellem eredménye. Grünewald Isenheimi 
Angyali üdvözletére véleményem szerint 
nem fektet elég súlyt KramáF, mert ez 
az egyetlen ember, akinek lelkivilága 
rokon Rembrandtéval, elég, ha egy gesz-
tus jelentőségére figyelünk vagy a szín 
szimbólikus erejére Rembrandtnál és 
Griinewaldnál. Én az Isenheimi Mária 
görcsös kéztördelésében, fejének ijedt 
oldalravetésében s emberi felfogásában 
lényeges összefüggést látok Rembrandt 
megoldásával, formailag nem, de szelle-
mileg annál inkább, mivel tudjuk, hogy 
megvolt köztük az összefüggés Philipp 
von Uffenbaeh és Pieter I.astmanon ke-
resztül. 
Visszatérve Kramár" fejtegetéseihez, 
tehát az olasz barokk Angyali üdvöz-
letek minden kis egyezésük mellett 
sem azonos szelleműek Rembrandt meg-
oldásával, mert ott Mária diadalmas for-
mai szépségében sugárzik, míg itt nem 
más, mint egy egyszerű szegény ember, 
aki szembekerült a megfoghatatlannal s 
szinte megmerevedik a félelemteljes 
csodálkozástól s nem képes elviselni a 
rá váró isteni hivatás hírét sem. Ez a 
kép igazi tar talma s ez Rembrandt leg-
egyénibb tet te. Ezen mélyen emberi fel-
fogás mellett a kép misztikus hangulatát 
a megvilágítás okozza. A túlvilági fény 
elönti Mária fejét és mellét, mely elől 
sötéten válik el az árnyékban levő kéz, 
majd megvilágítja az alsóruhát és a 
nyitott könyvet s a kép egész szunnyadó 
színpompáját életre kelti. Csodálatosan 
színes ez a kép, egyszerű barna alapjával 
s a sötétvörös és aranysárga ezernyi tónu-
saival. Ecsetkezelés merész és változatos ; 
az alsóruha erős plasztikai érzéssel van 
megfestve s csodás kontraszt mellette 
az ölben lévő vörös köpeny kis puha 
ec.setvonásai. A balkéz szinte testetlen, 
az uj jak közt átvilágít a fény. 
Az egyszerű formák, az erős lelki-
ség és bensőség s a színkezelés Rem-
brandt késői éveibe teszik a képet. Az 
1650 körül készült képekkel mutat rokon-
ságot. Pl. a drezdai Barettes férfiportré 
színeiben ugyanaz a belső tűz ég. Még 
az 1641.-Í Manoah áldozatával is mutat 
színösszeállításban rokonságot. Ide soroz-
ható még Dávid király Mannheimban, 
Öreg Asszony portré és Irgalmas szama-
ritánus, Páris, Jules Porges gyűjtemény-
ben s a Louvrehan lévő Hendrijke 
Stoffels arckép. 
A kép külön érdekessége az, hogy -
az egyetlen Angyali üdvözlet Rembrandt 
egész œuvrejében, beleértve metszeteit 
is. Rekonstruálására a fennmaradt raj-
zokat használhatjuk fel. Hofstede de 
Groot hat ilven tárgyú rajzot említ a 
Kritisches Verzeichnis-ben, de ezek 
közül csak egy hiteles van : a Brémában 
lévő tollrajz, mely szellemben és tech-
nikában igazi Rembrandt. Mária itt is 
térdreesik és ijedten fordul a jelenség-
felé, a mozgásában erős pillanatnyi jelleg 
van s ezt a hatást a kis kutya beállítása 
csak fokozza ; könnyen odavetett vázlat 
rövid kis tollvonásokkal, de élettel telve. 
A berlini rajzban részben Rem-
brandt kezét ismerhetjük fel. H. de Groot 
Msest vagy B. Fabritiust említi, akit 
Rembrandt korrigált volna. Neumann ezt 
lehetetlennek tar t ja s sajátkezű Rem-
brandtnak hiszi, amit a mester később 
átdolgozott. G. Flack egyik tanítványá-
nak, Constantijn van Renessének adja 
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Rembrandt sajátkezű javításával. Az ere-
deti kompozíció józan és gyenge, Máriá-
ban az isteni akaratban való megnyugvás 
jut kifejezésre, a félelem csak a görcsö-
sen a zsámolyra támaszkodó ujjakban 
látszik, s ez már Rembrandt javítása. 
Hasonlóképpen a mestertől származik az 
angyal méreteinek lényeges megnövesz-
tése, mellyel a természetfelettinek le-
nyűgöző voltát hangsúlyozta. Az angyal 
csak Rembrandt erőteljes vonásaival kap 
plasztikát és lelkiéletet. 
A bécsi Albertinában és a párisi 
Gay-gyüjteményben lévő rajzok azono-
sak. Valentiner az elsőt eredetinek tart ja, 
a másodikat másolatnak. Technikailag 
annyira bizonytalan mindkettő, a voná-
sok erősek, de nem formálók, úgy hogy 
egyik sem lehet Rembrandt kezeműve. 
Valószínűleg másolatok egy elveszett 
eredeti után, s ezt jelenti a discrepantia 
a kiváló kompozíció s a hiányos kivitel 
között. Kramár" szerint az eredeti kom-
pozíció sem lehet Rembrandté, mert ki-
csinyes s az alakok túlságosan elvesznek 
a térben. Azt hiszem, hogy a kompozíció 
oly kiváló, hogy semmi akadálya nincsen 
annak, hogy az eredetijét Rembrandt 
rajzai közé sorozzuk, annál is inkább, 
mert korai festményei között találunk 
olyanokat, ahol a nagy, kidolgozott tér 
mellett az alakok szinte elvesznek, pl. 
a két párisi filozófus és a stockholmi 
St. Anastasius. 
Az utolsó két rajz, a weimari és 
besançoni szintén azonosak. Ezek is 
gyenge másolatok egy magasnivójú kom-
pozíció után. Felfogás és szellem tipiku-
san rembrandti : az angyal hozzáhajol 
az ijedtségtől megtört Máriához, gyen-
géden arcába néz s hatalmas, kibontott 
szárnyai mintegy védőleg borulnak fe-
léje. Gyakran találkozunk hasonló fel-
fogással Rembrandt reuvrejében, a Té-
kozló fiú, Ábrahám áldozata és a Tóbiás 
kompozíciókban. 
Mindezen rajzok között olyan nagy 
felfogásbeli közösséget látunk, hogy 
nyilvánvaló a történeti összefüggés a 
három kompozíció között. A prágai kép-
hez szellemben és szerkezetileg legjob-
ban kapcsolható a brémai rajz. A két 
Mária majdnem azonos, csak az oldalak 
vannak felcserélve, s különösen feltűnik 
a rokonság a kezekben. Az angyalt tehát 
úgy képzelhetjük el, mint a rajzon van, 
csak jóval a földhöz közelebb, amint azt 
Mária tekintetének irányából következ-
tethetjük. Annyira rokon a ket tő egymás-
sal, hogy a rajzot a képhez készült váz-
latnak vehetjük, s erre vezet a rajz időbeli 
elhelyezése is. Már G. Pauli megkísérelte 
datálni a ra jzo t ; rokonságba hozza a 
brémai Ülő öreggel, mely 1658-ra tehető. 
Ez a dátum kissé késői, mert a rajz 
nagyvonalú s kontúrja bársonyosan puha, 
ami az Angyali üdvözletben erős és kissé 
száraz. Valentiner viszont lefelé megv 
messze, amikor 1645 évszámot említ, mert 
a harmincas évek végén és a negyvenes 
évek elején Rembrandt rajzstílusában 
megnyugvás áll be, a vonal nem bárok-
kosán zűrzavaros, hanem tárgyszerűbb 
lesz s elmélyül, kifejezési erőben növek-
szik. Ilyen lavírozott tollrajzok a British 
Museum Női arcképe s a stockholmi 
Titia van Uylenburch s az Ansloo kép 
és metszet vázlatai Páris- és Londonban. 
Mindezek eltérnek a brémai rajz stílusá-
tól s lehetetlenné teszik annak 1645-re 
való datálását. 
Mindazok a rajzok, amelyek a bré-
mai vázlathoz közel állnak, H. de 
Groot katalógusában az 1650-es év köré 
vannak csoportosítva. Ekkor ismét egy 
barokkós korszak áll be rajzstílusában, 
amit az 1652-es év felülről elhatárol. 
A brémai rajzhoz közel áll az Ezer-
forintos lap betegeihez készült vázlat 
1648—50-ből; különösen a fekvő beteg-
nek s a brémai angyalnak ruhája azonos 
érzésből fakad. A brémai vázlathoz csa-
tolhatók : Leány az ablaknál Drezda, 
ami az 1651. stockholmi képhez készült ; 
Dániel víziója,T óbiás az angyallal, Páris, 
Bonnat gyűjteménye ; Tóbiás megijed a 
haltól, Albertina ; Szamaritánus kötöz 
egy beteget Berlin, a párisi képhez ké-
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szült rajz. Mindezek az itíso-es évekre 
tehetők és megegyeznek a brémai rajzzal 
tiszta vonalakban és párhuzamos árnyé-
kolásban. 
Az 1652. évtől datálható rajzok is-
mét annyira megegyszerűsödött formákat 
mutatnak, hogy ezek mellett a brémai 
Angyali üdvözlet erősen barokknak tű-
nik fel. Pl. Homeros-rajz Amsterdam Six 
gyűjtemény, nagy nyugalom vertikális 
vonalakkal s esak a lényeges van meg-
rajzolva. A következő években a stilus-
változás még erősebbé lesz, pl. a Staal-
meesters vázlatai, melyek rajzszerűek s 
puha konturúak ; nagyság és egyszerűség 
van bennük. 
Végeredmény tehát : a brémai rajz 
1649 5 1 közt készült sajátkezű vázlat, az 
ugyanazon években készült prágai kép-
töredékhez, mely szignaturával ellátva, 
eggyel növeli a hiteles Rembrandt-képek 
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Z U R V O R G E S C H I C H T E D E R Ä G Y P T I S C H E N K U L T U R . 
Es sind nun über dreissig Jahre, 
dass Erman uns zuerst gelehrt hat, in 
der sich zunächst so einheitlich dar-
bietenden ägyptischen Kultur einzelne 
Stadien der Entwicklung einigermassen 
zu unterscheiden. Seither hatten wir wohl 
auf dem von ihm gewiesenen Wege 
manchen Fortschri t t zu verzeichnen und 
namentlich über die ältesten Zeiten 
wurde damals noch ungeahntes und viel-
fach überraschendes Licht verbreitet. 
Lange Zeit ha t sich aber noch eine Be-
trachtungsweise erhalten, die unter dem 
Banne der Auffassung stand, die ägyp-
tische Kultur habe seit jeher ein ein-
heitliches Ganzes gebildet und die höch-
stens noch f ragte —- wenn sie nicht auch 
diese Frage ablehnte — woher «die Aegyp-
ter» ins Niltal eingewandert seien. Da 
ist es nicht verwunderlich, dass es zwi-
schen jenen, die, vor allen aus sprach-
lichen Gründen, die Ägypter aus Asien 
herleiten wollten und den Historikern, 
die richtig erkannten, dass die Kultur 
Ägyptens, wie sie uns beim Beginn der 
ägyptischen Geschichte vorliegt, sich 
doch nur im Niltale gebildet haben kann, 
zu keiner Einigung kommen konnte. 
Erst die neuere Zeit hat erkannt, 
dass das Problem in dieser Form über-
haupt schief gefasst war und dass die 
Dinge ungleich verwickelter liegen, als 
es sieh die ältere Ägyptologie hatte 
träumen lassen. Es haben eben die alten 
Kulturländer des Orients in dem Zeit-
punkte, in welchem unsere geschicht-
liche Kunde anhebt, bereits eine Ent-
wicklung hinter sich, die an Wanderun-
gen und Vermischungen der Völker nicht 
minder reich, j a vielleicht reicher ist, 
als die geschichtliche Zeit. Heute kann 
es wohl als allgemein anerkannt gelten, 
dass die alten Ägypter ein Mischvolk 
gewesen sind, dessen eine Komponente, 
zugleich mit der im Osten und Westen 
benachbarten Bevölkerung Nordafrikas 
zu den semitischen Völkern Vorder-
asiens in irgend einem Verwandtschafts-
verhältnis steht ; auch darüber herrseht 
kein Zweifel, dass alte kulturelle Be-
ziehungen zu Babylonien und zur Ägiiis 
vorliegen, dass aber die ägyptische Kul-
tur nur im Nillande selbst ihre charak-
teristische Eigenart gewonnen hat. Aber 
auch heute noch scheint mir das alte 
Vorurteil noch unbewusst fortzuwirken 
und den Blick fü r die Komplexität der 
hier vorliegenden Verhältnisse einiger-
massen zu verdunkeln. 
Die jüngste ägyptische Sprachfor-
schung, insbesondere Sethes grundle-
gende Untersuchung über die Vokalisa-
tion des Ägyptischen,1 sowie die wert-
volle Studie von Albright,'1 der unab-
hängig von Sethe zu ganz ähnlichen Fol-
gerungen gelangt, wie dieser, hat uns 
ein Bild der ältesten ägyptischen Sprache 
vorgeführt, welches sowohl in den Laut-
verhältnissen, als auch —- was viel mehr 
besagen will — in der Wortbildung den 
semitischen Sprachen wesentlich näher 
steht, als wir bisher annehmen konnten. 
Auch in lexikalischer Beziehung haben 
Albright, sowie der jüngst in tragischer 
Weise ums Leben gekommene Ember so 
zahlreiche Analogien zu den semitischen 
1
 Z D M G Neue Folge II . 115. ff. 
2
 «Principles of Egypt ian phonology», 
Ree. de travaux XL. 64 ff. 
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Sprachen aufgedeckt, dass auch nach 
dieser Richtung hin das bisherige Bild 
wesentlich verändert erscheint. Lägen 
nicht die schon seit Generationen ge-
prägten Begriffe «semitisch» und «hami-
tisch» fertig vor, kein Forscher würde 
es sich noch überlegen, das Ägyptische 
mit den semitischen Sprachen einer und 
derselben Sprachfamilie zuzuweisen. 
Wir können aber auf diesem Wege 
noch einen Schritt weiter kommen und 
das Ägyptische nebst seinen nordafrika-
nischen Nachbarn auch zu einer be-
stimmten Gruppe der semitischen Spra-
chen in nähere Beziehung setzen. Chri-
stian hat 3 die Gründe zusammengestellt, 
welche im Gegensatz zu der bisher meist 
üblichen Trennung der Akkader (semiti-
schen Babylonier), als «Ostsemiten» von 
den übrigen «Westsemiten» für eine 
Gruppierung sprechen, in welcher Akka-
der, Südaraber und Abessynier zu einer 
südlichen Gruppe zusammengefasst wer-
den. Die charakteristischen Sprachmerk-
male dieser südlichen Gruppe finden sich 
aber nun sowohl im Ägyptischen, wie 
auch grossenteils in den anderen «hami-
tischen» Sprachen Nordafrikas wieder.4 
Zugleich deckt sich der in Südarabien 
herrschende somatische Typus durchaus 
mit dem gewöhnlich, als «hamitisch» be-
zeichneten, wie wir ihn eben aus dem 
Niltal und dem benachbarten Nordafrika 
kennen 5 und der auch bei den Libyern 
3 Anthropos XIV/XV. 729. ff. 
4
 Zu den von Christian angeführten 
Analogien kommt noch die sehr charakteri-
stische Ähnlichkeit zwischen akkadisch und 
Ägyptisch, welche darin liegt, dass die dem 
semitischen Perfektum entsprechende Verbal-
form (Permansiv, bzw. Pseudopartizip) bei 
transitiven Zeitwörtern stets passive Bedeu-
tung hat. Auch unter den lexikalischen Be-
ziehungen zu den semitischen Sprachen weisen 
mehrere speziell auf das Akkadische hin. 
5 Vgl. hiezu Pöch, Hamitische und Se-
mitische Rassenmerkmale, in den Berichten 
des Forschungsinst für Osten und Orient in 
Wien, II. 17. ff. 
der ältesten Zeit wiederkehrt.6 Auch die 
sprachlichen Gleichungen, welche zwi-
schen Ägyptisch und Berberisch ange-
führt werden 7 gehören in der Haupt-
sache der ältesten Schicht der ägypti-
schen Sprache an und finden ihre Ent-
sprechungen grossenteils auch in den 
semitischen Sprachen. Möllers Konklu-
sion, dass ganz Nordafrika von einer 
ziemlich homogenen hamitischen Bevöl-
kerung bewohnt war, die sich erst im 
Laufe des dritten Jahrtausends durch 
verschiedene Beimischungen differenziert 
hat, findet daher ebenso in sprachlichen, 
wie im ethnographischen Befund ihre 
Bestätigung.8 
Ist aber auch die Zugehörigkeit des 
' Möller : Die Ägypter und ihre liby-
schen Nachbarn ZDMG, Neue Folge I I I . 36 ff. 
Der heutige Berbertypus ist schon stark 
durch Beimischung europäischen Blutes be-
einflusst, Pöch а. а. O. 
7 Möller а. а. O. 
8
 Die Stellung der übrigen, neuerdings 
besonders von Meinhof in den hamitischen 
Sprachstamm einbezogenen Sprachen (Haussa, 
Somali, Nama etc.) zu der von uns bespro-
chenen nordafrikanischen Gruppe ist noch 
ungeklärt und muss vorläufig noch offen blei-
ben. Jedenfalls wird kein unbefangener Leser 
von Meinhofs «Sprachen der Hamiten» sich 
des Eindruckes erwehren können, dass die 
drei nordafrikanischen Stämme : ägyptisch, 
nordostafrikanisch und berberisch nicht nur 
untereinander, sondern insbesondere auch den 
semitischen Sprachen sehr viel näher stehen, 
als den übrigen «hamitischen». 
Was anderseits die semitischen Spra-
chen betrifft, so ist das Akkadische in dem 
nicht minder, wie Ägypten rassemässig ge-
mischten Babylonien früh eigene Wege ge-
gangen ; stete Beeinflussung durch die Ein-
wanderung der benachbarten Nordsemiten 
(Chaldäer etc.) hat bei ihm jedoch den semi-
tischen Typus erhalten, den das Ägyptische 
in zunehmendem Masse verlor. Auch bei den 
übrigen semitischen Sprachen drängt sich die 
Vermutung auf, dass deren auffallende Ähn-
lichkeit untereinander grossenteils sekundär 
und eine Folge ständiger Infiltration der 
aramäisch-nordarabischen Stämme ist. 
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Ägyptischen zu der in Rede stehen-
den Gruppe von Sprachen zweifellos, 
so nimmt es doch innerhalb derselben 
eine eigentümliche Stellung ein. Seit den 
ältesten Zeiten, in welche wir die Ent-
wicklung zu verfolgen vermögen, finden 
wir nämlich sowohl das charakteristische 
semitische Laut-, als auch das Formen-
system bereits in vollem Verfall. Diese 
Erscheinung ist vom Standpunkte des 
Sprachforschers vollkommen eindeutig 
und Erman hat schon vor Jahren die 
richtige Erklärung dafür gesehen und 
gezeigt, dass wir hier die deutliche Spur 
der im Niltale erfolgten Rassenmischung 
vor uns haben. Die einzelnen Stufen 
dieses Zerfalles lassen sich aber heute 
schon viel besser überblicken und wir 
können erkennen, dass ein erheblicher 
Teil desselben sich erst in historischer 
Zeit vollzogen hat. Die langen Zeit-
räume, welche man für diese Entwick-
lung in Ansatz zu bringen liebt, können 
daher ganz erheblich gekürzt werden.4 
Aus dem Vorstehenden ist gut er-
sichtlich, dass der sprachliche Befund 
jenen Forschern Recht zu geben scheint, 
welche die ältesten Beziehungen Ägyp-
tens zu Vorderasien über den Südosten, 
also über die Strasse von Bab-el-mandeb 
und nicht über die Sinai-Halbinsel gehen 
lassen. Damit, dass die Herkunft des 
hamitischen Elementes in dieser Weise 
bestimmt wird, ist jedoch - - was nicht 
immer genügend unterschieden wurde — 
keineswegs ein Urteil darüber ausge-
sprochen, welchen Weg die Äu/furbezie-
hungen Ägyptens zum Zweistromlande 
genommen haben und noch weniger ist 
damit über die unmittelbare Herkunft 
der Herrscher der ersten geschichtlichen 
Dynastien etwas ausgesagt. 
9 Für eine starke Kürzung (auf mehrere 
hundert, statt de meist angesetzten Tausende 
von Jahren) der für die prädynastische Kultur 
Ägyptens veranschlagten Zeit tritt auf Grund 
des archäologischen Materials neuerdings 
Dr. W. Bayer im Anthropos XX. 1093 ff. ein. 
Dass zwischen der ältesten ägypti-
schen und babylonischen Kultur Bezie-
hungen stattgefunden haben, bedarf 
keines neuerlichen Beweises. Es ist aber 
dabei zu bemerken, dass es sich hier um 
Beziehungen handelt, welche lediglich 
zwischen den Kulturländern am Euphrat 
und am Nil bestehen und sich nicht auf 
die hamitischen Nachbarvölker erstre-
cken. Ein Blick auf die Karte wird zeigen, 
dass, so plausibel die Ausbreitung einer 
Bevölkerungsschicht von Südarabien 
über die Strasse von Bab-el-mandeb 
nach Nordafrika ist, so unmöglich es 
anderseits erscheint, Kultureinflüsse aus 
Babylonien anders, als über Palästina und 
die Sinai-Halbinsel nach Ägypten ge-
langen zu lassen. Mit anderen Worten : 
die Rassen- und Sprachverwandtschaft 
und die Kultureinflüsse sind ganz von 
einander zu trennen und die Bevölke-
rungsschicht, welche die babylonischen 
Kultureinflüsse nach dem Niltal brachte, 
braucht gar nicht mit der «hamitischen« 
identisch zu sein. 
Dass die Beeinflussung in der Rich-
tung von Babylonien nach Ägypten 
geht, ist daraus zu entnehmen, dass es 
sich in der Regel um Erscheinungen 
handelt, die sich in Babylonien boden-
ständig weiterentwickeln, während sie 
in Ägypten entweder absterben oder 
einer speziell ägyptischen Gestaltung 
Platz machen. Am deutlichsten sichtbar 
ist dies bei dem Kunststil der älteren 
Schminktafeln, bei welchen der Über-
gang zum späteren ägyptischen Stil sich 
in allen Einzelheiten verfolgen läset. So 
hat beispielsweise Hall10 auf die Darstel-
lungsweise des Löwen in Babylonien und 
Ägypten hingewiesen. Die archaische 
Kunst Ägyptens zeigt den Löwen stets 
mit grimmig gefletschten Zähnen und 
herausgeschlagener Zunge. So erscheint 
er in der mesopotamischen Kunst auch 
später, wogegen der Löwe in Ägypten 
10
 Journal of Egyptian Archaeology VIII. 
242. f. 
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schon vom alten Reiche an in majestäti-
scher Ruhe, mit geschlossenem Rachen 
dargestellt wird. Dieselbe Entwicklung 
zeigt auf anderem Gebiete der Siegel-
zylinder, der in Babylonien bis in die 
spätesten Zeiten in Gebrauch bleibt, 
während er in Ägypten im Laufe des 
alten Reiches verschwindet ; ebenso ver-
hält es sich mit der Sitte, die Toten in 
bockender Stellung beizusetzen. Auch 
hier bietet uns die Sprache einen un-
scheinbaren, aber unmissverständlichen 
Beleg für die Entlehnung aus Babylonien 
in dem bereits in der Pyramiden vor-
kommenden Gefässnamen nins.t. Ich 
habe bereits vor Jahren darauf hinge-
wiesen, dass wir hier eine Entlehnung 
aus dem akkadischen namsitu oder nim-
situ vor uns haben. Dieser Fall ist be-
sonders beweisend für eine nicht durch 
Urverwandtschaft erklärbare Entlehnung, 
weil in dem Worte ein spezifisch akka-
discher, in den verwandten Sprachen 
nicht vorkommender Lautwandel (näm-
lich die Veränderung des Präfixes ma-
in na-) vorliegt. Ein zweites, etwas we-
niger sicheres Beispiel bietet das, aus 
dem Namen des Tempelbezirkes von 
Luxor, Opet, geläunge Wor t i p t , «Frauen-
gemach», falls es mit Ilolma 11 von dem 
akk. aplu, « Wohnung » abzuleiten ist und 
dieses letztere Wort wiederum sumeri-
schen Ursprungs ist. Auch da kann nur 
Entlehnung aus Babylonien vorliegen. 
Auch manches andere Kulturwort, wel-
ches sich gleichzeitig im ägyptischen 
und in den semitischen Sprachen bele-
gen lässt, mag zu dieser Lehnwörter-
schicht gehören, ohne dass wir dieselbe 
in jedem einzelnen Falle von den ur-
verwandten Wörtern zu scheiden ver-
mögen. Wesentlich für unsere Unter-
suchung ist aber lediglich die Erkenntnis, 
dass es eine solche Lehnwörterschicht 
gegeben hat. Man hat sich das Problem 
bisher oft unnötig ersehwert, indem man 
diese Unterscheidung zwischen ITrver-
11
 ZA XVIII . 36. 
wandtschaft und Entlehnung nicht be-
achtete. 
Wieder eine andere Frage, die eben-
sowenig mit jener der Rassenzugehörig-
keit der herrschenden Volkssehicht, als 
mit der der Kulturentlehnungen ver-
quickt werden darf, ist jene nach der 
unmittelbaren Herkunft der Herrscher 
der ersten geschichtlichen Dynastien. 
Insbesondere darf daraus, dass wir in 
spät-prädynastischer Zeit asiatische Kul-
tureinflüsse nachweisen können, keines-
wegs auch eine asiatische Herkunft der 
ersten Dynastien gefolgert werden. Es 
zeigen sich in der vordynastischen Pe-
riode nicht nur Spuren eines östlichen, 
sondern auch solche eines westlichen 
Einflusses und es liesse sich Manches 
dafür anführen, dass die frühen Herr-
scher Ägyptens lybischen Ursprungs 
gewesen seien. Die Identität des ältesten 
Königsornates mit der lybischen Tracht 
ist schon lange bemerkt worden 12 ebenso, 
wie die auffallende Ähnlichkeit eines Tei-
les der prädynastischen Kunst mit nord-
westafrikanischen Funden. Als ein neues 
Moment, welches in dieselbe Richtung 
wiese, möchte ich auf den Aufsatz von 
K. Baumgärtel, Dolmen und Mastaba1 3  
aufmerksam machen, in welchem gezeigt 
wird, dass die Mastaba, die bekanntlich 
zuerst in den Königsgräbern der ersten 
Dynastien auftritt, sich als eine gerad-
linige Entwicklung aus den in Nord-
westafrika so häufigen Megalithbauten 
darstellt. Ist diese Herleitung der älte-
sten ägyptischen Grabbauten richtig —  
und der Nachweis scheint mir gelun-
gen — so wird man übrigens entweder 
darauf verzichten müssen, diese Megalith-
bauten mit Möller auf dass Vordringen 
eines europäischen Elementes in Lybien 
zurückzuführen oder aber anzunehmen 
haben, dass die Anfänge dieses Vordrin-
gens in erheblich ältere Zeit zurück-
12
 Möller а. а. O. 
U Beihefte zum «Alten Orient» Heft 6 
1926. 
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reichen, als sieh bis jetzt nachweisen 
liess. Die Annahme eines westlichen Ur-
sprungs der frühdynastischen Könige 
würde auch manchen der Argumente 
Rechnung tragen, mit welchen Chri-
stian 14 die «new race»-Theorie Petries 
zu neuem Leben zu erwecken und die 
ganze bis jetzt als prä- und frühdyna-
stisch angesehene Kultur, als in die Zeit 
zwischen altem und mittlerem Reich ge-
hörig erweisen möchte. Dass diese Auf-
fassung trotz des anfänglich Bestechen-
den der Christianechen Argumentation 
unhaltbar ist, hat Scharf} in seiner Be-
sprechung derselben klar erwiesen.13 
Diese dunkle Übergangszeit zwischen 
sechster und elfter Dynastie hat übri-
gens in letzter Zeit mehrfach den Ge-
genstand von Untersuchungen gebil-
det. Auch hiebei sind die Ergebnisse der 
neueren sprachlichen Forschungen nicht 
ohne Interesse. Es ist nämlich eines der 
bemerkenswertesten Resultate, zu denen 
Sethe16 gelangt ist, dass die einschnei-
dendsten Veränderungen, welche die 
ägyptische Sprache im Laufe ihrer Ge-
schichte erlitten hat, in diese Periode 
fallen. In vielem Punkten zeigt sich 
geradezu ein Bruch mit der früheren 
Zeit, wie er sieh in der weiteren Ge-
schichte der Sprache nicht mehr wieder-
holt. Dies ist einigermassen schon am 
W ortschätze zu erkennen 1 7 (was Sethe 
14
 Untersuchungen zur Paläethnologie des 
Orients, IV. Mitteilungen der Anthropolo-
gischen Gesellschaft in Wien, LV. 183 ff. 
U OLZ 1926, Sp.255 ff. 
16
 Vgl. den bereits angeführten Aufsatz, 
ferner «Das Verhältnis zwischen Demotisch 
und Koptisch» ZDMG. Neue Folge IV 290 ff. 
'7 Beim Studium des vor Kurzem er-
schienenen ersten Heftes des «Wörterbuches 
der ägyptischen Sprache» von Erman und 
Grapow fällt vor allem auf, wie gross die 
Zahl der allergebräuchlichsten Vokabeln ist, 
die wir erst seit dem mittleren Reiche zu be-
legen vermögen. In grossen Zügen wussten 
wir das ja schon, doch wird es erst jetzt 
statistisch genauer erfassbar. 
übrigens nicht speziell hervorgehoben 
hat), vorzüglich aber am grammatischen 
und syntaktischen Bau und vor Allem 
in lautlicher Beziehung. Die vollkom-
mene Änderung der Betonungsverhält-
nisse, welche in diese Zeit gefallen sein 
muss und welche dann die Grundlage 
für die in einer mehr als tausendjähri-
gen Entwicklung bis in die koptische 
Zeit hinein streng festgehaltenen Beto-
nungsgesetze gelegt hat, ist besonders 
vielsagend. Handelt es sich da doch um 
eine Erscheinung rein physiologischer 
Natur, die nicht, wie eine Wandlung im 
syntaktischen Gebrauch, auch einer 
psychologischen Erklärung fähig wäre 
und die daher auf einen physiologischen 
Grund, d. h. auf eine Veränderung im 
Bestände des Volkes hinweist. Sethe hat 
sehr richtig erkannt und hervorgehoben, 
dass das auch für uns noch fühlbare 
Vulgäre der Ausdrucksweise, welche 
manchen der jetzt aufkommenden Sprach-
neubildungen zu gründe liegt, mit den 
tiefgehenden sozialen Veränderungen zu-
sammenhängt, welche den Sturz der 
sechsten Dynastie begleitet haben müs-
sen und die sogar in der Literatur ihre 
deutlichen Spuren hinterlassen haben.18 
Soziale Umwälzungen allein genügen 
aber nicht, um nicht nur die Ausdrucks-
weise, sondern auch die Lautverhältnisse 
der Sprache derart umzugestalten, wenn 
wir nicht zugleich annehmen dürfen, 
dass diese Umwältzung mit einer Ver-
änderung der ethnologischen Struktur 
der Bevölkerung verbunden war. Frank-
fori hat in einem eigenhenden Auf-
satze über die Übergangszeit zwischen 
altem und mittlerem Reich wahrschein-
lich gemacht, dass zugleich mit dem 
Sturze des Staates der sechsten Dynastie 
auch auswärtige, insbesondere nordsyri-
,8
 Vgl. den Text Erman Literatur der 
Ägypter. S. 130 ff. 
•9 H. Frankfort, Egypt and Syria in the 
first intermediate period. Journal of Egyptian 
Archaeology. XII. 80 ff. 
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sehe Elemente sieh im Niltale atisge-
breitet haben, so dass sogar einige von 
den Fremden den Thron der Pharaonen 
besteigen konnten. Eine eigentliche 
Fremdherrschaft oder gar eine Massen-
einwanderung eines fremden Volkes, 
welche die Zusammensetzung der Bevöl-
kerung erheblich hätte beeinflussen kön-
nen, scheint jedoch keineswegs vorzu-
liegen. Wir werden vielmehr anzuneh-
men haben, dass die unteren Volks-
schichten, deren Sprache nun zur Gel-
tung kam, bereits f rüher gegenüber der 
herrschenden Adelsklasse differenziert, 
d. h. wohl eben nicht rein hamitischen 
Blutes gewesen sind. Mit dem Sturze 
jener Oberschicht ist dann ein einheitli-
ches ägyptisches Volk erst entstanden. 
Diese Vermutung findet ihre willkom-
mene Bestätigung in der Tatsache, dass 
wir vom mittleren Reiche an den in 
den Bildwerken der Mastabas noch deut-
lich merkbaren Unterschied zwischen 
dem Typus der herrschenden Schicht 
und jenem der unteren Volksklassen20  
nicht mehr finden. Auch hier gibt uns 
also die Sprachgeschichte einen wert-
vollen Fingerzeig dafür, dass ein Teil 
jener Entwicklung, die wir bisher in die 
prädynastische Zeit zu verlegen gewohnt 
waren, sich erst in historischer Epoche 
abgespielt hat. 
Der eben erwähnte, auf dem Ge-
biete der Sprache sich zeigende Bruch 
mit der bisherigen Entwicklung ist hin-
gegen in der Kunst nicht nachzuweisen. 
Die in der Übergangszeit zum mittleren 
Reiche auftretenden ausländischen Mo-
tive treten nur sporadisch auf und blei-
ben ohne nachhaltige Wirkung.21 Wir 
dürfen wohl daraus schliessen, dass die 
Träger der künstlerischen Tradition eben 
nicht in jener Volksschicht zu suchen 
sind, deren Sturz die Wirren dieser Pe-
riode einleitete. 
20
 Von Petrie (History) I, 11 als «snouty 
ype» beschrieben. 
21
 Vgl. Frankfort а. а. O. 
Über die Frage, welcher Art die 
nicht-hamitischen Elemente der ägypti-
schen Bevölkerung gewesen sein mögen, 
lässt uns die Sprachforschung vorläufig 
völlig im Stich. Wir sind da im Grossen 
und Ganzen noch auf Kombinationen 
angewiesen, bei welchen es nur allzu 
leicht ist, der Phantasie einen ungebür-
lichen Spielraum zu lassen. 
Zu den Beziehungen, welche, wie 
schon lange bekannt, das Ägypten der 
ältesten Epoche mit der Ägäis verbun-
den haben, ist in den letzten Jahren 
durch die Ausgrabungen Montets in 
Byblos der Nachweis alter Verbindungen 
mit Nordsyrien gekommen. Montet hat 
dort unterhalb einer dem mittleren Reiche 
ungehörigen Fundschicht und von ihr 
durch die Spuren einer Zerstörung durch 
Brand getrennt, Gegenstände gefunden, 
welche von der sechsten Dynastie rück-
wärts bis in prädynastische Zeiten zu-
rückreichen. Wie weit hier bloss Handels-
und Kulturbeziehungen oder wie weit 
auch ein Bevölkerungsaustausch vor-
liegt, muss erst künftige Forschung leh-
ren. Es wäre ja verlockend, mit der 
Beziehung zu Byblos das Auftreten jenes 
kurzköpfigen «armenoiden» Elementes in 
Ägypten zu verknüpfen, dessen Ver-
mischung mit den langköpfigen Hamiten 
für manche Forseher, als für die Ent-
stehung der spezifisch ägyptischen Kul-
tur bestimmend gilt.22 Das übrigens der 
Nachweis jener uralten Beziehungen 
zwischen Byblos und dem Nillande der 
Tradition, welche die Osirissage mit je-
nem Gebiete in Verbindung bringt, er-
höhte Bedeutung verleiht, bedarf nicht 
erst des Beweises. Neuere Untersuchun-
gen 2з haben gezeigt,dass die Verarbci-
22
 Es ist zu beachten, dass sich in Byblos 
ein ägäischer Kultureinfluss nicht nachweisen 
lässt. 
23 Vgl. Rusch, Die Stellung des Osiris im 
theolog. System von Heliopolis. Der Alte 
Orient 1924. i. S. 10 ff. ; ferner die Aufsätze 
von Peet und Blackman im Journal of Egyp-
tian Arch. Jhg. X und XI. 
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tung der Osirismythen in die übrige 
ägyptische Götterlehre noch in histori-
scher Zeit in vollem Gange ist. Auch 
hier also bestätigt sich die Beobachtung 
von dem relativ späten Abschlüsse jenes 
Verschmelzungsprozesses, aus welchem 
die ägyptische Kultur hervorgegangen ist. 
Ob ausser dem hamitischen und 
dem auch aus anthropologischen Merk-
malen dem sog. Gize-typus zu er-
schliessenden nordsyrischen Volksele-
ment noch andere Komponenten zur 
Bildung des ägyptischen Volkstypus bei-
getragen, ist eine Frage, die bei dem 
heutigen Stande der Forschung nicht mit 
Sicherheit beantwortet werden kann. Die 
uralten Beziehungen zwischen Ägypten 
und der ägäischen Welt legen es nahe, 
auch da den Ursprung eines Teiles der 
Bevölkerung des Nillandes zu suchen. 
Es ist verlockend, wenn auch natürlich 
unbeweisbar, dieser vorauszusetzenden 
Blutmischung auch die künstlerische Be-
gabung des ägyptischen Volkes zuzu-
schreiben. Eine solche Begabung passt 
wenig zu dem Bilde, das uns hamitische 
Völker sonst gewähren und wir haben 
oben schon gesehen, dass es auch aus 
anderen Gründen nahe liegt, die Träger 
der künstlerischen Tradition nicht ge-
rade in der hamitischen Oberschicht zu 
suchen.24 Ebenso werden wir annehmen 
müssen, dass die Anfänge des Acker-
baues im Niltale auf ein anderes, als das 
hamitische Element zurückgehen ; treten 
doch die Hamiten überall, wo wir ihnen 
sonst begegnen, stets nur als Nomaden, 
Hirten und Jäger auf. Dies hat Chri-
stian 25 richtig erkannt ; wenn er freilich 
dann weitergehend für Ägypten und 
Babylonien eine einheitliche, von ihm 
«prämalayisch» genannte, Hackbau trei-
2l Diesem mediterranen Volkselement wer-
den auch die sich in Ägypten findenden Spu-
ren mutterrechtlicher Anschauungen zuzu-
schreiben sein. Ob auch der Sonnenkult ? 
2S Unters, zur Paläethnologie des Orients. 
Mitt. der anthropol. Ges Wien, 1924. 
bende Urbevölkerung postuliert (die 
freilich spurlos in der späteren Bevöl-
kerung aufgegangen sei !), so scheint mir 
eine solche Identität der Zusammen-
setzung der Bevölkerung der beiden 
so verschiedenen Länder nicht nur un-
beweisbar, sondern sogar im höchsten 
Grade unwahrscheinlich. (Hall26 erinnert 
in diesem Zusammenhange an die mytho-
logische Verknüpfung des Osiris mit der 
Einführung des Getreide- und Weinbaus.) 
Auf diese Fragen, welche vom 
sprachlichen und archäologischen Boden 
hinweg auf rein anthropologisches Ge-
biet führen, näher einzugehen, muss ich 
mir versagen. Künftigen Forschungen —  
z. B. die zu erhoffende einstige Lösung 
des Rätsels der kretischen Inschrif ten — 
werden erst lehren, ob es nicht vielleicht 
doch möglich sein wird, auch diesen 
Fragen von der sprachlichen Seite he r 
beizukommen.27 
Das Bild, das uns die älteste Ge-
schichte Ägyptens dergestalt bietet, ist 
zwar noch in vielen Einzelnheiten hef-
tig umstritten. Es wird sich aber, meine 
ich, mancher Gegensatz als lösbar er-
weisen, wenn wir nur den oben mehr-
fach betonten Unterschied zwischen Ur-
verwandtschaft und späteren Kulturein-
flüssen genügend beachten. Namentlich 
die chronologische Schwierigkeit, welche 
der Ableitung der gesamten Kultur 
des Nillandes aus Babylonien unstreitig 
entgegenstände, schwindet, sobald wir 
uns vergegenwärtigen, dass es sich nicht 
um das Datum der hamitischen Einwan-
derung, sondern um bestimmte, wohl 
erst kurz vor der dynastischen Zeit er-
erfolgte Kulturentlehnungen handelt. Es 
scheint übrigens, dass es gerade die 
26
 Journal of Egyptian Archaeology, VI I I , 
242 ff. 
27 Nur beiläufig will ich darauf hinwei-
sen, dass Ungtiad in der sogen, protohat-
tischen Sprache des Bogasköi-Inschriften 
afrikanische Verwandtschaftsbeziehungen ver-
mutet. (ZA, 1923, 5). 
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nichthamitischen Elemente gewesen sein 
dürften, denen das Niltal diese Entleh-
nungen verdankt. Frankfort28 hat aus 
archäologischen Betrachtungen heraus 
für die späte prädynastische Zeit ein 
von Palästina ausgehendes Reich im 
östlichen Delta angenommen, welches 
diese Einflüsse vermittelt haben könnte 
und auch de Morgan weist die Einwir-
kung der babylonischen Kultur, die er 
mir allerdings stark zu überschätzen 
scheint, einer asiatischen Invasion des 
Delta zu. (Erheblieh älter, als diese Ein-
flüsse wäre die Kultur, die sieh um 
Heliopolis als Mittelpunkt gruppiert, mit 
dem durchaus unsemitischen Sonnen-
kalender). 
Bald nach dieser anzunehmenden 
Invasion unterwerfen die, vielleicht aus 
Libyen stammenden Könige der ersten 
Dynastie das ganze Land ; möglicher-
weise bilden ihre Kriegszüge, wie de 
Morgan annimmt, eigentlich die Reak-
tion auf jenen asiatischen Einbruch. Die 
ziemlich reinblütig hamitische Herrscher-
kaste des nun begründeten Reiches führ t 
uns die bekannte Dioritstatue des Kö-
nigs Chafrê in charakteristischem Bilde 
vor. Mit der fünf ten Dynastie geht dann 
die Königsherrschaft auf ein heliopoli-
tanisches Geschlecht über ; dreihundert 
Jahre später aber erfolgt der grosse 
Zusammenbruch. Als sieh das Dunkel, 
das über der folgenden Epoche der Wir-
ren liegt, verzieht, hat sieh das ägyp-
tische Volk gebildet, wie in der Folge 
geblieben ist und wir es in der Folge 
auch aus der Literatur in seinem Den-
ken und Fühlen kennen lernen und des-
sen in dieser Epoche entstandene Eigen-
art den späteren Geschlechtern stets als 
klassisches Vorbild erschienen ist.50 
F. Calice. 
E P I C H O R I S C H E E L E M E N T E I N D E R U N T E R I T A L I S C H E N 
V A S E N M A L E R E I . 
(Auszug.) 
Die Untersuchungen über die Kul-
tur der unteritalischen Völker vor ihrer 
Hellenisierung und in ihrem Übergange 
zur griechischen Kultur haben in den 
letzten Jahrzehnten auf dem Gebiete der 
Keramik nennenswerte Erfolge aufzu-
weisen, durch welche wir nun in der 
Lage sind, die antiken literarischen 
Überlieferungen richtiger zu deuten und 
nachzuprüfen. Leider sind aber die 
Kenntnisse, die uns die keramischen 
Fund e über die Kulturvölker Unteritaliens 
liefern, sehr einseitig, indem sie uns über 
ihre Herkunft , Wanderungen, Ansiede-
lungen, auch über ihren Kunstgeschmack 
28
 Studies in the early pot tery of the 
near Eas t . London, 1924 (mir leider nur aus 
den Referaten Christians in den Mitt . der 
Anthrop. Ges. in Wien zugänglich). 
4 L 'Anthropologie XXXI., XXXII . 
manchen Aufschluss geben, andererseits 
ihre Sitten und Lebensweise betreffend 
uns ganz im Unklaren lassen. Da in der 
vorgriechischen Keramik Unteritaliens 
figürliche Darstellungen höchst selten 
vorkommen (vgl. M. Mayer: Apulien vor 
und während ihrer Hellenisierung), so 
sind wir, wenn wir sie in ihrer Lebens-
weise kennen wollen, auf die spärlichen 
Spuren angewiesen, die sich an den 
Denkmälern, hauptsächtlich Vasenbildern 
der späteren Zeit, nach ihrer Hellenisie-
rung, erhalten haben und die durch das 
>° F ü r das Volksempfinden bleibt bis in 
die griechische Zeit hinein «Sesostris» der 
typische grosse König, ebenso wie die Sprache 
des f rühen mit t leren Reiches die klassische 
Norm in der Li tera tur geblieben ist. In der 
Kunst hat erst die Spätzeit die Tradi t ion der 
Pyramidenzei t wiederaufzunehmen gesucht. 
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w e l c h e e i n e e n g e S t i l v e r w a n d t s c h a f t m i t 
d e r P e t e r s h u r g e r P r a c h t h y d r i a ( s . G a b r i e l : 
C u m a , M o n . L i n e . X X I I . 1 9 1 4 . T a f . C — 
C H . ) u n d i h r e n i n R e l i e f e i n g e f ü h r t e n 
M y s t e r i e n d a r s t e l l u n g e n z e i g t . 
D a s s d i e A n w e n d u n g d i e s e r i n d e r 
V a s e n m a l e r e i u r s p r ü n g l i c h n i c h t g e -
b r ä u c h l i c h e n F a r b e n i n d e r S p ä t z e i t o f t 
n u r e i n e d e k o r a t i v e B e d e u t u n g h a t ( z . 
B . a n d e n P r a c h t v a s e n d e s N e a p l e r M u -
s e u m s ) , l ä s s t s i e h a u s d e r g l e i c h m ä s s i -
g e n , d e m A u g e g e f ä l l i g e n , s o n s t a b e r 
j e d e n S i n n e n t b e h r e n d e n V e r t e i l u n g d e r 
F a r b e n f l e c k e e r k e n n e n . A n d e n a u s d e m 
L e b e n g e n o m m e n e n S z e n e n k o m m t a b e r 
d e r A b w e i c h u n g i n d e r F a r b e e i n e a n -
d e r e B e d e u t u n g z u , n i c h t n u r a n d e n 
a p u l i s c h e n , s o n d e r n a u c h o f t a n d e n 
e a m p a n i s c h e n V a s e n b i l d e r n . G a n z b e -
s o n d e r s e i g e n a r t i g i n d i e s e r B e z i e h u n g 
i s t e i n c a m p a n i s c h e s V a s e n b i l d u n s e r e s 
N a t i o n a l m u s e u m s i n B u d a p e s t ( n ä h e r e s 
d a r ü b e r n ä c h s t e n s i n d e n ö s t e r r . J a h r e s -
h e f t e n ) , a n w e l c h e m g r i e c h i s c h e u n d 
i t a l i s c h e G e w a n d s t ü c k e u n d W a f f e n , m i t -
e i n a n d e r v e r m i s c h t , v o n d e n s e l b e n P e r -
s o n e n g e t r a g e n , a b e r i n d e r F ä r b u n g 
s t r e n g v o n e i n a n d e r g e s c h i e d e n e r s c h e i -
n e n . D i e V e r s c h i e d e n h e i t i n d e r F a r b e n -
g e b u n g i s t e i n F a d e n , a n w e l c h e m w i r 
i n d i e s e m G e w i r r v e r s c h i e d e n a r t i g e r , 
g r i e c h i s c h e r l i n d e p i e h o r i s c h e r M o t i v e u n s 
e i n i g e r m a s s e n z u r e c h t finden k ö n n e n . 
U m s o m e h r z u b e d a u e r n i s t e s , d a s s d i e 
R a c c o l t a C u m a n a d e s N e a p l e r M u s e u m s 
i n i h r e m u n g e o r d n e t e n Z u s t a n d e S t u d i e n -
z w e c k e n n o c h i m m e r n i c h t r e c h t z u -
g ä n g l i c h i s t ; d a b e i s o l c h e n D a r s t e l l u n -
g e n , w o e s a u f d i e F e i n h e i t e n i n d e r 
F a r b e n g e b u n g h a u p t s ä c h l i c h a n k o m m t , 
d i e N a c h b i l d u n g e n w e n i g b r a u c h b a r s i c h 
e r w e i s e n . 
D i e G e w a n d m o t i v e d e r a p u l i s c h e n 
u n d c a m p a n i s c h e n V a s e n m a l e r e i u n d d e r 
c a m p a n i s e h e n G r a b g e m ä l d e , z e i g e n v i e l e 
v e r w a n d t e Z ü g e ; a u c h i n d e r K o p f b e -
d e c k u n g d ü r f t e d e r U n t e r s c h i e d n i c h t 
g a n z s o g r o s s s e i n , a l s e s a u f d e n e r s t e n 
B l i c k s c h e i n e n m ö c h t e . D e r H a u p t u n t e r -
s c h i e d z w i s c h e n g r i e c h i s c h e r , o s k i s c h e r 
u n d a p u l i s c h e r F r i s u r l i e g t i n d e r B e -
d e u t u n g , d i e d e m H a a r e d e m K o p f p u t z 
g e g e n ü b e r z u k o m m t . I n d e r g r i e c h i s c h e n 
M o d e w i r d d a s s c h ö n g e p f l e g t e , s o r g f ä l -
t i g f r i s i e r t e H a a r m ö g l i c h s t z u r S c h a u 
g e t r a g e n ; i n d e r o s k i s c h e n w i r d e s b i s 
a u f e i n e n k l e i n e n H a a r t u f f a n d e r S c h l ä f e 
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g a n z u n t e r d e r H a u b e v e r s t e c k t , u m d i e 
M ü t z e u n d d e n S c h l e i e r r e c h t m a l e r i s c h 
a u f s e t z e n z u k ö n n e n ; b e i d e r a p u l i s c h e n 
F r i s u r s i n d H a a r u n d K o p f b e d e c k u n g 
g l e i c h w e r t i g u n d e r g ä n z e n e i n a n d e r . D i e 
o f f e n e , z u s a m m e n z i e h b a r e H a u b e k a n n 
d e r F o r m d e s K o p f e s o d e r d e r H a a r t o u r 
a n g e p a s s t w e r d e n . A n d e n b e i d e n K ö p f e n 
d e r V a s e n b i l d e r d e s B o l o g n e s e r M u -
s e u m s s e h e n w i r , d a s s b e i d e r e i n e n ( s . 
A b b . 3 ) d i e H a u b e a m H i n t e r k o p f e s a c k -
a r t i g l o s e h ä n g t , b e i d e r a n d e r e n ( s . 
A b b . 4 ) s i c h e n g d e r F o r m d e s K o p f e s 
a n s c h m i e g t . B e i d e s t e h e n d e r o s k i s c h e n 
A r t i n s o f e r n n a h e , d a s s v o m H a a r e n u r 
v o r n e a n d e r S c h l ä f e e i n k l e i n e r T u f f 
s i c h t b a r i s t . H i n t e n a n d e r Ö f f n u n g , w o 
g e w ö h n l i c h d a s H a a r « f l a m m e n a r t i g » 
h e r a u s f l a t t e r t o d e r e i n h ü b s c h e r l ä n g -
l i c h e r o d e r r u n d e r H a a r k n o t e n z u s e h e n 
} s t , k o m m t h i e r a n b e i d e n E x e m p l a r e n 
e i n e z w e i z i p f e l i g e H a a r s c h l e i f e z u m 
V o r s c h e i n . E i n e ä h n l i c h e H a a r s c h l e i f e 
k o m m t a n z w e i a u s R u v o s t a m m e n d e n 
V a s e n d e s M u s e u m s z u L e c c e v o r . A u c h 
f ü r d e n « o s k i s c h e n » H a a r t u f f l a s s e n s i c h 
m e h r f a c h A n a l o g i e n f i n d e n ( z . B . W i e n , 
K u n s t h i s t o r i s c h e s M u s e u m s , N r . 8 1 1 : 
A p u l i s c h e H a u b e , m i t H a a r t u f f a n d e r 
S c h l ä f e u n d z w e i z i p f e l i g e r H a a r s c h l e i f e 
b e i d e r Ö f f n u n g . E b e n d a N r . 7 9 8 u n d 
N r . 7 6 6 m i t e i n i g e r A b w e i c h u n g . A u c h s . 
S . R e i n a c h , M i l i i n I I . 4 6 u . s . w . ) . D i e 
a p u l i s c h e H a u b e z e i g t w e n i g e r A b w e c h s -
l u n g i n d e r F o r m , a l s i n d e r V e r z i e r u n g ; 
m a n c h m a l s c h e i n t s i e n e t z a r t i g o d e r a u s 
B ä n d e r n g e f l o c h t e n z u s e i n ( s . S . R e i -
n a c h , M i l i i n I I . 5 7 ) , u m l e i c h t e r z u s a m -
m e n z i e h b a r z u s e i n . E i n e e i g e n t ü m l i c h e 
A b a r t i s t d i e , a n w e l c h e r v o r n e e i n e 
s t e i f e , d i a d e m a r t i g e K r e m p e a n g e b r a c h t 
i s t ( s . A b b . I u n d A b b . 4 ) . D i e s e r F o r m 
ä h n l i c h i s t d i e H a u b e a n e i n e m u n t e r -
i t a l i s c h e n V a s e n b i l d e ( S . R e i n a c h , M i l -
l i n g e n 4 5 ) , a n w e l c h e r b e i d e r S c h l ä f e 
s t a t t d e s H a a r t u f f e s e i n e r u n d e S c h l e i f e , 
i n d e r Ö f f n u n g d e r H a u b e e i n e z w e i -
z i p f e l i g e H a a r s c h l e i f e z u s e h e n i s t . 
D i a d e m a r t i g e , b r e i t e , s t e i f e R a h m e n u m 
d i e S t i r n e k ö n n e n w i r a u c h a n e i n i g e n 
r o h a u s g e f ü h r t e n p l a s t i s c h e n F i g u r e n a n 
v o r h e l l e n i s c h e n , d a u n i s c h e n V a s e n s e h e n 
( s . M . M a y e r : A p u l i e n , T a f . x , 2 u n d T a f . 
8 , 4 ) ; a n a n d e r e n ( s . M . M a y e r : A p u l i e n , 
T a f . 8 , 3 ; T a f . 9 , 6 u n d T a f . 1 1 , 1 ) t r a g e n 
d i e F r a u e n f l g u r e n e i n e k l e i n e , r u n d e 
M ü t z e a u f d e m K o p f e . E s w ä r e e t w a s 
ü b e r e i l t d a r a u s i r g e n d e i n e n S c h l u s s a u f 
d i e H e r k u n f t d e r i t a l i s c h e n K o p f b e -
d e c k u n g z u z i e h e n u n d w i r w o l l e n u n s 
v o r l ä u f i g e i n f a c h m i t e i n e m H i n w e i s a u f 
d i e s e E r s c h e i n u n g e n b e g n ü g e n . A u c h i s t 
d i e H a a r t r a c h t d i e s e r d a u n i s c h e n T e r r a -
k o t t e n , d i e a l l e l a n g e , h e r a b h ä n g e n d e 
L o c k e n t r a g e n , v o n d e n a n u n t e r i t a l i -
s c h e n V a s e n n a c h w e i s b a r e n F r i s u r e n 
g r u n d v e r s c h i e d e n . G r o s s e H a a r m a s s e n 
k o m m e n a n d e n a p u l i s c h e n V a s e n b i l d e r n 
ü b e r h a u p t n i c h t v o r ( n o c h w e n i g e r a n 
d e n c a m p a n i s c h e n ) ; S c h o p f , H a a r k n o t e n 
u n d H a a r s c h l e i f e s i n d g e w ö h n l i c h v o n 
m ä s s i g e r G r ö s s e u n d d i e flatternden 
L o c k e n a m H i n t e r h a u p t e s i n d k u r z o d e r 
h a l b l a n g z u g e s t u t z t . D a s k u r z e H a a r , 
d a s b e i d e n G r i e c h e n n u r a l s Z e i c h e n 
d e r T r a u e r v o r k o m m t , h a t a n u n t e r i t a l i -
s c h e n V a s e n b i l d e r n n i c h t i m m e r d i e s e 
B e d e u t u n g . S o s e h e n w i r a n e i n e r a p u l i -
s c h e n V a s e d e r W ü r z b u r g e r S a m m l u n g 
( s . A b b . 5 . A u c h F u r t w . R e i c h h o l d , T a f . 
6 , П . ) e i n e e l e g a n t e D a m e , m i t e i n e m 
S o n n e n s c h i r m i n d e r H a n d , v o n e i n e m , 
v o r i h r s i t z e n d e n h ü b s c h e n , h a l b e r w a c h -
s e n e n E r o s L i e b e s g a b e n e m p f a n g e n d , 
m i t e i n e m i n k u r z e L ö c k c h e n g e d r e h t e n 
K r a u s k o p f . V i e l l e i c h t g e h ö r t d i e T a e n i a , 
d i e d i e h e r b e i e i l e n d e D i e n e r i n i n d e r 
H a n d h ä l t , n o c h z u r V o l l e n d u n g d e r 
F r i s u r . 
A u c h a n k l e i n e r e n T o i l e t t e g e g e n -
s t ä n d e n l a s s e n s i c h m a n c h e E i g e n h e i t e n 
b e o b a c h t e n . D e r s t e i f e , b r e i t e , w o h l a u s 
M e t a l l g e d a c h t e G ü r t e l , d e r a n d e n 
c a m p a n i s c h e n G r a b g e m ä l d e n m a n c h m a l 
s t a t t d e s r e i c h g e s t i c k t e n , b r e i t e n S t o f f -
g ü r t e l s a u f t r i t t u n d d e r b e i d e n M ä n n e r n , 
b e s o n d e r s m i t d e m k u r z e n , z i p f e l i g e n , g e -
s t r e i f t e n L e i b r o c k , z u s a m m e n , a l s K r i e g s -
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a u s r i i s t u n g a n d e n u n t e r i t a l i s c h e n V a s e n -
b i l d e r n o f t z u s e h e n i s t , k o m m t a b u n d 
z u a u c h a l s S c h m u c k u n d E r g ä n z u n g 
d e r D a m e n t o i l e t t e v o r ( z . B . a n d e r A l -
k e s t i s v a s e d e s B r i t . M u s . , s . J . H . S t . X I . 
P l a t e V I . , V I I . v o n d e n b e i d e n H v a d e n 
g e t r a g e n , a u c h i n d e r F a r b e a l s a u s 
M e t a l l g e d a c h t a n g e g e b e n . D a n n a n 
e i n e r K e l e b e d e s B o l o g n e s e r M u s e u m s 
a u s d e r C o l l e z i o n e P e l a g i i n e i n e r L i b a -
t i o n s s z e n e v o n d e r F r a u g e t r a g e n ; d e r 
G i i r t e l h i e r m i t e i n e r R e i h e v o n P u n k -
t e n v e r z i e r t , d i e d i e g e t r i e b e n e V e r -
z i e r u n g d e s M e t a l l s a n g e b e n d ü r f t e n , 
m ö g l i c h e r w e i s e a u c h n u r d e m l u e a n i -
s c h e n S t i l z u z u s c h r e i b e n s i n d u n d n o c h 
a n d e r e B e i s p i e l e ) . E i g e n a r t i g i s t a u c h 
d i e F u s B b e k l e i d u n g , d i e w e i c h e n , m e i -
s t e n s h e l l e n , s e i t l i c h m i t e i n e m K n o p f 
v e r z i e r t e n S c h u h e ( s . A b b . i u n d 2 ) . A n 
d e n o s k i s c h e n G r a b g e m ä l d e n , w o d i e 
F ü s s e s e l t e n s i c h t b a r s i n d , k o m m t e s 
n u r e i n m a l b e i e i n e r P r o t h e s i s s z e n e ( s . 
W e e g e : O s k i s e h e G r a b m a l e r e i , J a h r b . d . 
I n s t . 1 9 0 9 , N 1 - . 3 9 1 a n d e r L e i c h e u n d d e r 
s i e u m g e b e n d e n F r a u e n , a b e r i n s c h w a r z e r 
F a r b e v o r ; a n d e m p r ä c h t i g e n W a n d b i l d 
d e s N e a p l e r M u s e u m s ( s . W e e g e , а . а . O . 
N r . 1 ) t r ä g t d i e H e r r i n S a n d a l e n , w ä h -
r e n d d i e D i e n e r i n b a r f u s s g e h t . D i e 
S c h u h e , d i e v o n d e n F r a u e n d e r a u s 
R u v o s t a m m e n d e n T o t e n r e i g e n s e r i e i m 
N e a p l e r M u s e u m g e t r a g e n w e r d e n , s t i m -
m e n i n d e r F o r m m i t d e n o b e n a n g e -
g e b e n e n ü b e r e i n , n u r s i n d s i e h i e r , s o -
w e i t s i e e r h a l t e n s i n d , r o t g e f ä r b t . 
W i r s e h e n , d a s s t r o t z m a n c h e r U n -
t e r s c h i e d e , d i e a n d e r a u f c a m p a n i -
s c h e n u n d a p u l i s c h e n W a n d m a l e r e i e n 
u n d V a s e n b i l d e r n d a r g e s t e l l t e n T r a c h t 
s i c h z e i g e n , a u c h g e m e i n s a m e Z ü g e 
n a c h w e i s b a r s i n d u n d d i e b e i d e n T r a c h -
t e n n i c h t i m m e r s c h a r f v o n e i n a n d e r 
g e s o n d e r t e r s c h e i n e n . O h n u r d i e s e g e -
m e i n s a m e n Z ü g e u n d Ü b e r g a n g s f o r m e n 
a u f e i n e n g e m e i n s a m e n U r s p r u n g s i c h 
z u r ü c k f ü h r e n l a s s e n , w i e u n d w o d i e s e 
T r a c h t e n e n t s t a n d e n , s i c h v e r b r e i t e t u n d 
d i f f e r e n z i e r t h a b e n , d a r ü b e r e i n e b e -
g r ü n d e t e M e i n u n g z u h a b e n , w ä r e n o c h 
z u v o r e i l i g u n d d i e U n t e r s u c h u n g e n a u f 
d i e s e m G e b i e t e m ü s s e n i n e i n e m g r ö s s e -
r e n K r e i s e f o r t g e s e t z t w e r d e n . * 
Dr. Margarete Láng. 
A U S G R A B U N G E N I N L Y B I E N . 
(Auszug.) 
U n t e r d e n H ä u s e r n v o n T r i p o l i s u n d 
a n d e r v e r ö d e t e n K i i s t e L y b i e n s k o m m e n 
d r e i S t ä d t e z u m V o r s c h e i n : O e a h e u t e 
T r i p o l i s , S a b r a t h a u n d L e p t i s - M a g n a . A m 
m e i s t e n v o n i h n e n h a t O e a g e l i t t e n : d i e 
B a u t e n d e r s p ä t e r e n S i e d e l u n g e n b e -
d e c k e n d i e a n t i k e S t a d t s o , d a s s a u s s e r 
i n d i e H ä u s e r v e r b a u t e n A r c h i t e k t u r -
s t i i c k e n u n d v e r k ü m m e r t e n M a u e r t e i l e n , 
b i s h e r n u r a n z w e i S t e l l e n b e d e u t e n d e r e 
R e s t e b e k a n n t g e w o r d e n s i n d , u . a . T e i l e 
e i n e s P r i v a t h a u s e s u n d b e s o n d e r s d a s 
u n t e r M a r c u s A u r e l i u s e r r i c h t e t e M a r m o r -
T e t r a p y l o n . ( A b b . 6 . ) A b e r w a s i n d e r 
U m g e h u n g n o c h d i e E r d e b e r g e n k a n n , 
d a s z e i g t d a s e t w a 7 k m . w e s t l i c h , b e i 
G a r g a r e s c g e f u n d e n e F a m i l i e n g r a b v o n 
M i t h r a s - v e r e h r e r n . 
W e i t e r w e s t l i c h l i e g t d a s a l t e S a b -
r a t h a . D i e i m J a h r e 1 9 2 3 b e g o n n e n e n 
A u s g r a b u n g e n b r a c h t e n i n e r s t e r L i n i e 
d a s Z e n t r u m , d a s e h e m a l i g e F o r u m , a n s 
L i c h t . D i e B a u z e i t d e r v o r h a n d e n e n R e s t e 
w ä r e k a u m i n e i n e ä l t e r e Z e i t z u s e t z e n , 
* W a r m e r Dank gebühr t hier dem 
Oberdirektor der Vat ikanischen Sammlungen, 
Her rn Nogara und dem Direktor des Mu-
seums zu Bologna Her rn Ducati, für die 
freundliche Bewilligung der photographischen 
Aufnahmen und der bereitwilligen Unters tü t -
zung, die mi r ihrerseits in meinem Arbeiten 
zu Teil wurde. 
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a l s a n d a s E n d e d e s e r s t e n J a h r h u n d e r t s . 
D a s B a u m a t e r i a l w a r z u j e n e r Z e i t 
w e i c h e r S a n d s t e i n , d e r u r s p r ü n g l i c h m i t 
S t ü c k b e d e c k t w u r d e u n d s p ä t e r , u n g e -
f ä h r i n d e r Z e i t d e s S e p t i m i u s S e v e r u s , 
a n e i n i g e n B a u t e n M a r m o r v e r k l e i d u n g 
b e k a m . D i e s e l b e n U m g e s t a l t u n g e n s i n d 
a u c h a n d e m b e d e u t e n d s t e n B a u d e s 
F o r u m s , a n d e m 6 - s ä u l i g e n P o d i u m t e m p e l 
d e s J u p p i t e r s f e s t z u s t e l l e n . Z u m M e e r e h i n 
s t e h t d a s P r y t a n e i o n m i t e i n e m g e -
s t r e c k t e n S ä u l e n h o f u n d a n d e r a n d e r e n 
L a n g s e i t e d e s F o r u m s e i n e m e h r f a c h , 
s o g a r i n d e r O r i e n t i e r u n g g e ä n d e r t e 
a l t c h r i s t l i e h e B a s i l i k a , d e r e n B a u m a t e r i a l 
z u m g r ö s s t e n T e i l v o m b e n a c h b a r t e n 
J u p i t e r - T e m p e l s t a m m t , u n d d a s z w i s c h e n 
b e i d e g e z w ä n g t e B a p t i s t e r i u m . ( A b b . 7 — 9 . ) 
A n d e r v i e r t e n S e i t e d e s F o r u m s l i e g t d i e 
A r e a e i n e s z w e i t e n k l e i n e r e n T e m p e l s , a n 
d e s s e n v e r p u t z t e n W ä n d e n v e r s c h i e d e n e 
c h r i s t l i c h e u n d s o g a r a r a b i s c h e K r i t -
z e l e i e n z u s e h e n s i n d . W e i t e r z u m M e e r e 
h i n , i n d e r N a c h b a r s c h a f t d e r Ü b e r r e s t e 
e i n e s k l e i n e r e n S a n c t u a r i u m s u n d e i n i g e r 
P r i v a t h ä u s e r , l i e g t d i e z w e i t e B a s i l i k a . 
A m U f e r s e l b s t i s t v o n d e r S t a d t m a u e r 
u n d H a f e n n u r n o c h d e r V e r l a u f f e s t -
z u s t e l l e n . A u s s e r h a l b d i e s e s B e r e i c h e s 
s t e h e n n o c h e i n i g e v e r e i n z e l t e B a u t e n : 
ö s t l i c h d a s h a l b i n d e n F e l s v e r t i e f t e u n d 
z i e m l i c h g u t e r h a l t e n e A m p h i t h e a t e r —  
z u g l e i c h d e r S t e i n b r u c h , a u s d e m d a s 
B a u m a t e r i a l e n t n o m m e n w u r d e — d a n n 
i n d e r N ä h e d e s R e g i e r u n g s g e b ä u d e s 
d i e T h e r m e n . 
I m G e g e n s a t z z u S a b r a t h a , d a s v o r 
d e n G r a b u n g e n n o c h k a u m d e r L a g e 
n a c h b e k a n n t w a r , s i n d w e i t e r ö s t l i c h 
v o n O e a , v o n d e r v i e l b e d e u t e n d e r e n 
S t a d t L e p t i s - M a g n a b i s h e r i m w e s e n t -
l i c h e n n u r j e n e D e n k m ä l e r s i c h t b a r , 
w e l c h e v o n f r ü h e r e n R e i s e n d e n b e s c h r i e -
b e n w o r d e n s i n d . S i e l i e g e n z e r s t r e u t 
i m t e i l w e i s e v o m S a n d b e d e c k t e n T r ü m -
m e r f e l d , s o d a s s v o n d e r e h e m a l i g e n 
S t a d t n o c h v i e l s c h w e r e r e i n B i l d z u 
g e w i n n e n i s t , a l s i n S a b r a t h a . D a s e r s t e 
M o n u m e n t , w e l c h e s n u n a u f f ä l t , i s t e i n 
T e t r a p y l o n : R e s t e v o n M a r m o r v e r k l e i -
d u n g , S ä u l e n u n d R e l i e f s , d i e s i c h t e i l -
w e i s e a u f S e p t i m i u s - S e v e r u s b e z i e h e n , 
l i e g e n u m h e r . S ü d w e s t l i c h i n g r ö s s e r e r 
E n t f e r n u n g s t e h e n d i e T h e r m e n . ( A b b . 
1 0 — 1 5 . ) N a c h i h r e r u n r e g e l m ä s s i g e n u n d 
e i n g e e n g t e n L a g e k o n n t e n s i e n u r i n 
s p ä t e r e r Z e i t i n d a s S t a d t b i l d e i n g e f ü g t 
w o r d e n s e i n . S i e b e s i t z e n e i n e n l ä n g l i -
c h e n S ä u l e n h o f , d e r s i c h s e i t l i c h s t a r k 
v e r s c h o b e n a n d i e N o r d s e i t e d e s G e b ä u d e s 
s c h l i e s s t . D i e R ä u m l i c h k e i t e n s e l b s t e r g e -
b e n e i n e n z i e m l i c h k l a r e n u n d v e r s t ä n d l i -
c h e n G r u n d r i s s . D i e A r c h i t e k t u r r e s t e , d i e 
M a r m o r v e r k l e i d u n g d e r B a s s i n s u n d z a h l -
l o s e S k u l p t u r e n z e u g e n v o n e i n e m g r o s s e n 
R e i c h t u m ; a m w i c h t i g s t e n j e d o c h i s t i n 
t e c h n i s c h e r H i n s i c h t d a s g u t e r h a l t e n e 
S y s t e m d e r Z u - u n d A b l e i t u n g e n . D a s 
W a s s e r w u r d e i n e i n e r s ü d l i c h l i e g e n d e 
Z i s t e r n e n r e i h e g e s a m m e l t , d i e a u s e i n e m 
w e i t e r a m U f e r d e r L e b d a s t e h e n d e n 
g r o s s e n R e s e r v o i r g e s p e i s t w u r d e n . A n d e r 
s c h r ä g l a u f e n d e G r e n z m a u e r d e r T h e r m e n , 
l ä n g s d e r L e b d a k o m m e n R e s t e e i n e r 
P o r t i k u s z u m V o r s c h e i n , w e l c h e i n e i n e m 
k o l o s s a l e n N i s c h e n b a u s t u m p f w i n k l i g 
u m b i e g t u n d w e i t e r h i n z u g l e i c h d i e s ü d -
ö s t l i c h e G r e n z e d e s s . g . K a i s e r p a l a s t e s 
b i l d e t . D i e s e r B a u , e h e r e i n K a i s e r f o r u m 
a l s P a l a s t , b e s t e h t a u s e i n e m S ä u l e n h o f 
u n d e i n e r d a z u q u e r g e l e g e n e n B a s i l i k a . 
( A b b . 1 6 . ) D i e W ä n d e b e i d e r B a u t e n s i n d 
v o n g e l b g r i i n e n K a l k s t e i n i n g u t e r Q u a -
d e r t e c h n i k u n d m i t h e l l e n i s t i s c h e n F o r -
m e n z e i g e n d e r A r c h i t e k t u r a u s g e f ü h r t , 
e r h i e l t e n a b e r i n d e r B a s i l i k a n a c h m e h r -
m a l i g e n U m ä n d e r u n g e n i n d e r S e p t i m i u s -
Z e i t e i n e M a r m o r v e r k l e i d u n g u n d e i n e 
n e u e S ä u l e n s t e l l u n g . A n d i e n ö r d l i c h e 
E c k e s c h l i e s s t s i c h T o r b a u , d u r c h w e l c h e n 
m a n n a c h e i n e m k l e i n e r e n P l a t z g e l a n g t , 
m i t e i n e m z u E h r e n d e s S e p t i m i u s - S e v e r u s 
e r r i c h t e t e n H e m i c y c l i u m . D a n e b e n w i r d 
g e g e n w ä r t i g e i n e a l t c h r i s t l i c h e B a s i l i k a 
f r e i g e l e g t . D i e w e i t e r e T e i l e d e r S t a d t 
l i e g e n m e i s t e n s n o c h u n t e r d e r E r d e 
u n d e r s t i n g r ö s s e r e r E n t f e r n u n g s i n d 
n o c h e i n i g e r m a s s e n d e u t b a r e R u i n e n z u 
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l i n d e n . E i n s o l c h e s G e b i e t b i l d e n d i e a n 
d e r M ü n d u n g d e r L e b d a l i e g e n d e Ü b e r -
r e s t e d e s e h e m a l i g e n P o r t u s . V o n d e m 
p o l y g o n a l e m B a n i s t b i s h e r k a u m e t w a s 
z u e r k e n n e n , d o c h s i n d E i n z e l h e i t e n d e r 
H a f e n e i n r i c h t u n g b e r e i t s n a c h e i n e m 
k l e i n e r e n b l o s s g e l e g t e n T e i l e v e r s t ä n d l i -
c h e r . A m E i n g a n g e , a n d e r S p i t z e d e r 
s c h ü t z e n d e n H a l b i n s e l i m N o r d e n s i n d 
a u c h Ü b e r r e s t e e i n e s L e u c h t t u r m e s v o r -
h a n d e n . E i n a n d e r e s G e b i e t b i l d e t d e r 
C i r c u s m i t s e i n e r i n t e r e s s a n t e n , i n W a s -
s e r b a s s i n s a u f g e l ö s t e n S p i n a . I n e i n e r 
e l l i p t i s c h e n V e r t i e f u n g i n d e r U m b e g u n g 
v e r m u t e t m a n d a s A m p h i t h e a t e r . E n d l i c h 
s t e h e n b i s t i e f i n d a s L a n d z e r s t r e u t , 
t u r m a r t i g e z w e i g e s c h o s s i g e G r a b d e n k -
m ä l e r . 
E t w a 4 0 k m . ö s t l i c h v o n L e p t i s e n t -
f e r n t s t e h t i n Z l i t h e n n o c h e i n P r i v a t -
h a u s . A l l e i n e s w u r d e , n a c h d e m d i e 
d e k o r a t i v e n R e s t e u n d d e r M o s a i k f u s s -
b o d e n f o r t g e s c h a f f t w a r e n u n d v o m 
G r u n d r i s s e i n e k a u m a l s s k i z z e n h a f t z u 
b e z e i c h n e n d e A u f n a h m e g e f e r t i g t w a r , 
s e i n e m S c h i c k s a l ü b e r l a s s e n . I n d i e s e r 
B e z i e h u n g s t e h e n d i e A u s g r a b u n g e n i n 
L e p t i s i m G r o s s e n u n d G a n z e n b e s s e r . 
L e i d e r k a n n d a s s e l b e n i c h t m e h r v o n 
S a b r a t h a g e s a g t w e r d e n , w o s o w o h l 
v o r e i l i g e u n d u n z u t r e f f e n d e W i e d e r a u f -
b a u t e n , w i e d a s v o l l s t ä n d i g e F e h l e n v o n 
V e r m e s s u n g e n d i e V e r h ä l t n i s s e w e n i g 
e r f r e u l i c h e r s c h e i n e n l a s s e n . 
Л kos v. Szalay. 
R O M I S C H E R G R A B S T E I N A U S E S T E . 
D e r r ö m i s c h e G r a b s t e i n , d e m i c h 
h i e r a u f W u n s c h d e r S c h r i f t l e i t u n g e i n i g e 
W o r t e w i d m e , b e f i n d e t s i e h j e t z t i m M u -
s e u m d e r S c h ö n e n K ü n s t e z u B u d a p e s t . 1 
( A b b . 1 7 . ) D a s M a t e r i a l i s t K a l k s t e i n , d i e 
H ö h e b e t r ä g t о ' 5 б m . D i e e i n z i g v e r z i e r t e 
V o r d e r s e i t e z e i g t z w i s c h e n z w e i e i n e n h o -
h e n G i e b e l t r a g e n d e n P i l a s t e r n e i n T r o -
p a i o n a u s g e g ü r t e t e m L e i b r o c k , H e l m , v i e r 
l a n g g e z o g e n e n S e c h s e c k s c h i l d e n m i t k e l -
t i s i e r e n d e n S c h i l d b u c k e l u n d z w e i B e i n -
s c h i e n e n . V o r d e m T r o p a i o n s t e h t e i n 
G e f a n g e n e r m i t a u f d e m R ü c k e n u n d 
w o h l a u c h a n d e n S t a m m , d e r d i e W a f -
f e n t r ä g t , g e f ä s s e l t e n H ä n d e n . E r t r ä g t 
e n g e H o s e n , d i e s i c h w u l s t a r t i g s o w o h l 
g e g e n d e n L e i b , w o s i e g e g ü r t e t z u d e n -
k e n s i n d , a l s a u c h g e g e n d e n K n ö c h e l 
a b s e t z e n , f e r n e r l a n g e s H a a r u n d e i n e n 
S p i t z b a r t . O b e n a u f d e m G i e b e l d a c h 
k a u e r n r e c h t s u n d l i n k s z w e i L ö w e n . 
1
 Wollanka, Az antik szoborgyüj temény 
magyarázó katalógusa, Budapest , 1912. N0. 
109 ; Hekler, Az antik plasztikai gyüj temény, 
4. Aufl., Budapest 1920 Nr. 101. 
A u f d e r u n t e r e n L e i s t e i s t m i t g r o ß e n 
u n d s o r g f a l t i g e n , a b e r u n g e l e n k e n B u c h -
s t a b e n d i e I n s c h r i f t S I L E N E a n g e -
b r a c h t . 
N a c h A n g a b e d e s V o r b e s i t z e r s s t a m m t 
d e r S t e i n a u s A l t i n u m b e i V e n e d i g . 
A b e r e r i s t k e i n n e u e r F u n d , s o n -
d e r n b e r e i t s s e i t d e m X V H . J a h r h u n d e r t 
b e k a n n t u n d z w a r b e f a n d e r s i e h d a m a l s 
i n E s t e , d e m a n t i k e n A t e s t e , w o e r 
s i c h e r l i c h a u c h z u t a g e g e k o m m e n i s t ; 
d e n n e r s c h l i e ß t s i c h i n a l l e m d e n G r a b -
s t e i n e n d i e s e r S t a d t , w i e s i e i n g r o ß e r 
A n z a h l d a s d o r t i g e s c h ö n e M u s e u m b i r g t , 
a n . I m C I L V i s t e r u n t e r N r . 2 6 9 3 v e r -
z e i c h n e t ; d i e H e r a u s g e b e r h a b e n d a s 
O r i g i n a l b e r e i t s n i c h t m e h r g e s e h e n . 
H e k l e r s D a t i e r u n g « A r b e i t e i n e s p r o -
v i n z i a l e n M e i s t e r s n o c h a u s d e r Z e i t 
d e r R e p u b l i k » d ü r f t e i m G a n z e n r i c h t i g 
s e i n . A u c h d i e B u c h s t a b e n f o r m e n s t i m m e n 
d a z u , s o w e i t i c h m i r d a r ü b e r e i n U r t e i l 
e r l a u b e n d a r f . N u r m ö c h t e i c h d e r D a r -
s t e l l u n g w e g e n d i e F r i s t n o c h e t w a s n a c h 
u n t e n v e r l ä n g e r n u n d e h e r a n d i e Z e i t 
d e s A u g u s t u s d e n k e n . 
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D i e I n s c h r i f t s c h e i n t v o l l s t ä n d i g z u 
s e i n , w e n n a u c h d i e l a p i d a r e K ü r z e 
e t w a s a u f f ä l l i g i s t . S i e m u ß d e n N a -
m e n d e s T o t e n g e b e n u n d z w a r d ü r f t e 
e s s i e h u m d e n N a m e n S E L E N E h a n -
d e l n , d e r i n d e r g l e i c h e n S c h r e i b w e i s e 
o d e r A u s s p r a c h e a u c h C I L I X 1 5 1 5 ( b e i 
B e n e v e n t ) e r s c h e i n t , a l s o v e r m u t l i c h 
u m d e n e i n e r ( g r i e c h i s c h e n ) S k l a v i n . 
B i l d u n d W o r t w o l l e n a l l e r d i n g s g a r -
n i c h t z u e i n a n d e r p a s s e n . D e r g e f e s s e l t e 
G e f a n g e n e i s t a l l e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t 
n a c h e i n G e r m a n e , w o r a u f s o w o h l H a a r -
u n d B a r t t r a c h t a l s a u c h d i e K l e i d u n g 
w e i s e n ; o b e r e t w a a u c h d e n c h a r a k t e r i s -
t i s c h e n g e r m a n i s c h e n ( w e n n a u c h n i c h t 
nur g e r m a n i s c h e n ) H a a r k n o t e n t r u g , l ä ß t 
d i e V e r s t ü m m e l u n g l e i d e r n i c h t e r k e n -
n e n . 1 A u f d e m G r a b s t e i n e t w a e i n e s V e t e -
r a n e n d e r g e r m a n i s c h e n K r i e g e , d e s g l e i -
c h e n i n E s t e o h n e w e i t e r e s z u e r w a r t e n 
w ä r e ( e i n s o l c h e r i s t v i e l l e i c h t d e r S o l d a t 
d e r 1 8 . L e g i o n C I L V 2 4 9 9 g e w e s e n ) , l i e ß e 
m a n s i c h e i n e s o l c h e D a r s t e l l u n g o h n e 
w e i t e r e s g e f a l l e n , w e n n i c h a u c h n i c h t s 
E n t s p r e c h e n d e s k e n n e , ü b e r h a u p t k e i n 
T r o p a i o n a u f e i n e m G r a b s t e i n o d e r G r a b -
m a l n a c h w e i s e n k a n n . 2 V i e l l e i c h t i s t e i n 
a n d e r e r g l ü c k l i c h e r . M i r k a m e s d a r a u f 
a n , e i n e n o c h u n b e k a n n t e u n d e i n e d e r 
f r ü h e r e n G e r m a n e n d a r s t e l l u n g e n — d a s 
W o r t i m w e i t e s t e n S i n n e g e b r a u c h t — 
b e k a n n t z u m a c h e n . 
F r a n k f u r t a . M . F. I)re.rel. 
D A S B R O N Z E Z E I T L I C H E U R N E N F E L D V O N Z A G Y V A -
P Á L F A L V A B E I S A L G Ó T A R J Á N . 
M i t d e r E n t d e c k u n g d e s U m e n f r i e d -
h o f e s v o n P á l f a l v a u n d m i t d e n d o r t 
i n A p r i l d i e s e s J a h r e s v o r g e n o m m e -
n e n P r o b e g r a b u n g e n , v e r m e h r t e n s i c h 
u n s e r e K e n n t n i s s e ü b e r d i e u n g a r l ä n d i -
s c h e B r o n z e z e i t k u l t u r m i t e i n i g e n w i c h -
t i g e n u n d i n t e r e s s a n t e n F u n d e n . D i e A u f -
m e r k s a m k e i t d e s V e r f a s s e r s a u f d i e s e 
n e u e F u n d s t e l l e w u r d e v o n H e r r n G u t s -
v e r w a l t e r Árpád и. Кип g e l e n k t , d e m 
w i r a u c h d i e E n t d e c k u n g d e s s e i t h e r 
b e r ü h m t g e w o r d e n e n k u p f e r z e i t l i c h e n 
P u s z t a i s t v á n h á z a e r F r i e d h o f e s v e r d a n -
k e n . Z w a r w u r d e n i n P á l f a l v a s c h o n i n 
d e n v e r g a n g e n e n J a h r z e h n t e n g e l e g e n t -
l i e h U r n e n u n d B r o n z e g e g e n s t ä n d e g e -
f u n d e n , d i e a b e r i n V e r g e s s e n h e i t g e r i e -
t e n o h n e z u s y s t e m a t i s c h e n G r a b u n g e n 
a n g e s p o r n t z u h a b e n . 
D a s U r n e n f e l d b e f i n d e t s i c h u n m i t t e l -
b a r i n n ö r d l i c h e r R i c h t u n g d e s b u l g a r i -
s c h e n W i r t s c h a f t s h a u s e s d e r G ä r t n e r e i . 
A u s s e r d e m k o n n t e i c h n o c h d i e l e t z t e n 
R e s t e e i n e s U r n e n f e l d e s з i n u n m i t t e l b a -
3 Siehe Kar te Abb. 18. Mit zwei Kreuzen 
bezeichnet. 
r e r N i i h e d e s h e u t i g e n P á l f a l v a e r F r i e d -
h o f e s a u f d e c k e n , a u s d e s s e n U r n e n e i n i g e 
i n t e r e s s a n t e B r o n z g e g e n s t ä n d e z u m V o r -
s c h e i n e k a m e n . D a d i e U r n e n h i e r g e -
w ö h n l i c h i n s e h r g e r i n g e r T i e f e l a g e r n , 
( 3 0 — 5 ° c m ) , w u r d e d e r g r ö s s t e T e i l d e r 
U r n e n v o m P f l u g z e r s t ö r t . I c h w i l l s c h o n 
h i e r e r w ä h n e n , d a s s b e i d e U r n e n f e l d e r 
g l e i c h e n A l t e r s s i n d u n d d e r « D » S t u f e 
d e s R e i n e c k e s c h e n S y s t e m s a n z u g e h ö -
r e n s e h e i n e n . 
D a s l e t z t e r e e r w ä h n t e U r n e n f e l d , w e l -
c h e s s i c h a n d e n h e u t i g e n F r i e d h o f a n -
l e h n t , l i e g t a u f d e m A c k e r d e s H e r r n 
1
 Zur Darstel lung der Germanen vgl. Schu-
macher, Verzeichnis der Abgüsse mit 
Germanendarstel lungen (Kataloge des Röm.-
Germ.-Zent ra lmuseums N. 1) 3. Aufl., Mainz, 
1912. Uber den sechseckigen Schild Woelcke, 
Bonner Jahrb . 120. S. 158. ff. 
2
 Unter dem von Woelcke u. O. S. 173. 
ff. gesammelten Material, soweit es mir zu-
gänglich ist, befindet sich nichts unmit te lbar 
einschlägiges, wenn man nicht an das Grab-
mal der Ceecilia Metella (ebd. S. 171. f.) erin-
nern will. 
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Paul Huszár, der einige Wochen vor mei-
ner angestellten Probegrabung hei Pflug-
arbeiten einige Urnen aufdeckte, in deren 
einer er einige interessante Bronzfunde 
machte. 
Erwähnenswert sind darunter ein 
Bronzeanhängsel (Abb. 19 Fig. 1) und 
eine Bronzpinzette (Abb. 19, Fig. 2) 
Letztere ist sozusagen ein Unikum in 
der prehistorisclien Litteratur. Hampel 
erwähnt in seinem Werke . «A bronzkor 
emlékei Magyarhonban» ein an unser 
Exemplar erinnernde Pinzette (I. Band, 
Taf. XVII Fig. 9), welche aber noch 
viel primitiver ist und man dürfte an-
nehmen können, dass unser Typus von 
dieser Aszóder Form abstammt, daher 
also auch jüngeren Alters ist. Aus einer 
anderen, hier gehobenen Urne wurden 
noch folgende erwähnenswerte Gegen-
stände in Gesellschaft von verbrannten 
Menschenknochen gefunden : Das Frag-
ment einer scheibenköpfigen Nadel (Abb. 
19, Fig. 3), ein mit schöner Patina ver-
sehenes herzförmiges Bronzeanhängsel 
(Abb. rg, Fig. 4), ein geöhrter Bronze-
knopf. (Abb. 19, Fig. 5), und ein Spiral-
fingerring (Abb. 19, Fig. 6), sämmtliche 
bekannte Formen der ungarländischen 
Bronzezeitkultur. 
Die systematischen Probegrabungen 
begann ich unmittelbar neben dem Wirt-
schaftsgebäude und setzte dieselben auf 
dem Pfad fort, welcher von hier zu dem 
Eisenhahngeleise führt.1 Der neben dem 
Wirtschaftsgebäude sich ausbreitende 
Teil des Ur. enfeldes wurde vollständig 
aufgedeckt. Auf beiden Seiten des Pfa-
des ist die Fortsetzung des Urnenfeldes 
zu gewärtigen. Bis jetzt deckten wir auf 
ungefähr einem Gebiet von 75 m 2 40 
Gräber auf, von welchen fast ein Drittel 
durch den Pflug schon zerstört war. Die 
Urnen lagerten in einer verhältnismäs-
sig geringen Tiefe von 15—70 cm dicht 
nebeneinander. Die Grahurnen waren 
1
 Siehe Abb. 18. Mit drei Kreuzen be-
zeich net 
fast ausnahmslos von einer entsprechend 
grossen Schüssel zugedeckt (Abb. 20 
t. 3) 5« 6> 7i 8)- I " einigen Fällen 
bereichern kleinere und immer leere 
Begleitgefässe die Gräber (Abbild. 20, 
Fig. 2, 4), welche öfters auch noch von 
mehreren Seiten mit flachen Sandstein-
platten umgehen sind. Im unteren Teile 
der grossen Urnen befinden sieh die an-
gehrannten Menschenknochen, im oberen 
Teil die Bronzeheigaben. Dieser Um-
stand erklärt uns die leider nur zu oft 
gemachte Beobachtung, dass die Beiga-
ben in Folge der Pflugarbeiten in Verlust 
gerieten. Ich muss noch erwähnen, dass 
die mit reicheren Beigaben ausgestatte-
ten und mit Begleitgefässen versehenen 
Urnengräber im allgemeinen tiefer lie-
gen und mit Sandsteinplatten vollstän-
diger umgehen sind. An sämmtlichen 
Bronzeheigaben ist die Spur der Feuer-
einwirkung konstatierbar. Aus allen die-
sen erwähnten Umständen lässt sich 
die Bestattungsweise unserer Bronzezeit-
leute vergegenwärtigen. Die Leichen 
wurden auf dem Scheiterhaufen sammt 
ihren Schmuck und Bronzegeräten ver-
brannt , sodann die angehrannten Kno-
chenreste und zuletzt die Bronzesachen 
in die Urnen gelegt. Alles spricht dafür, 
dass es sieh hier in Pálfalva um das 
Urnenfeld eines grossen und sehr reichen 
Stammes handelt. Das bezeugt unter an-
deren die Eleganz und der grosse For-
menreichtum der Urnen, so dass wir 
bis jetzt noch keine zwei ganz gleichen 
Urnen gehoben haben (Abb. 2 1 — 2 2 ) . 
Dafür spricht weiters der relative Reich-
tum der Bronzebeigaben. Nur ein reicher 
Volkstamm konnte aus reiner Pietät den 
Toten so grosse Opfer bringen. 
Das reichste der bisher aufgedeckten 
Gräber ist das Grab Nr. 9 (Abb. 23), 
unter dessen manigfaltigen Bronzebei-
gaben besonders zwei Armbänder her-
vorzuheben sind (Abb. 23. A—B). Diese 
Armbänder wurden erzeugt, indem man 
um einen Bronzedraht Bronzefäden 
drehte. Ich kenne keine entsprechende 
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A n a l o g i e n a u s d e r p r ä h i s t o r i s c h e n L i t -
t e r a t u r . E r w ä h n e n s w e r t s i n d n o c h d i e 
B e i g a b e n d e r G r ä b e r N r . 5 , 8 . 1 3 — 1 5 . 
( A b b . 2 4 — 2 5 ) . 
Z u d e n i n t e r e s s a n t e s t e n F u n d e n g e -
h ö r e n d i e g l a t t p o l i e r t e n p r o f i l i e r t e n 
K a l k s t e i n s c h e i b e n v o n v e r s c h i e d e n e r 
G r ö s s e , d i e u n t e r d e m B a u c h e d e r U r n e 
N r . 1 2 , a l s o a u s s e r h a l b d e r U r n e z u m 
V o r s c h e i n e k a m e n . ( A b b . 2 6 . ) Ü b e r d i e 
B e d e u t u n g d i e s e r m i t g r o s s e r S o r g -
f a l t v e r f e r t i g t e n S c h e i b e n l ä s s t s i c h 
e i n s t w e i l e n k e i n s i c h e r e s U r t e i l f ä l l e n . 
I c h h a l t e e s f ü r n i c h t a u s g e s c h l o s s e n , 
d a s s d i e s e l b e n a l s A n a l o g i e n d e r C e n t -
r a l a u s t r a l i e n ' s c h e n « C h u r i n g a » a n z u s p r e -
c h e n s e i e n . E s w ä r e n i c h t u n v e r s t ä n d -
l i c h u n d n i c h t ü b e r r a s c h e n d , w e n n d i e 
d e n K ö r p e r d u r c h F e u e r f a s t g ä n z l i c h 
v e r n i c h t e n d e n B r o n z e z e i t l e u t e d i e S e e l e 
d e r V e r s t o r b e n e n i n s o l c h e n « C h u r i n g a » 
K a l k p l a t t e n v e r e w i g t h ä t t e n . B e f r e m d -
e n d w ü r d e a b e r i n d i e s e m F a l l d e r U m -
s t a n d s e i n , w a r u m m a n d i e s e l b e n a u s s e r -
h a l b d e r U r n e n l e g t e . I c h h o t t e , d a s s d i e 
w e i t e r e n A u s g r a b u n g e n u n s z u r L ö s u n g 
d i e s e s a u s e t h n o l o g i s c h e n G e s i c h t s p u n k -
t e n ä u s s e r s t i n t e r e s s a n t e n P r o b l e m s n ä -
h e r b r i n g e n w e r d e n . 
D i e w i c h t i g s t e B e d e u t u n g d e s P ä l -
f a l v a e r U r n e n f e l d e s s e h e i c h i n d e m 
U m s t a n d , d a s s h i e r e i n e t y p i s c h e u n d 
f o r m e n r e i c h e K e r a m i k m i t s e h r v i e l e n 
B r o n z e b e g l e i t f u n d e n v e r e i n t v o r k o m m t 
u n d d a h e r d i e M ö g l i c h k e i t , d i e s e F u n d e 
h e i d e r F e s t s t e l l u n g d e r u n g a r l ä n d i s c h e n 
h r o n z e z e i t l i c h e n C h r o n o l o g i e a l s a u s -
s c h l a g g e b e n d v e r w e r t e n z u k ö n n e n , a u f 
d e r H a n d l i e g t . I c h g e d e n k e d i e A u s -
g r a b u n g e n i m M o n a t M a i d e s k o m m e n -
d e n J a h r e s f o r t z u s e t z e n . 
Eugen Hillebrand. 
K U L T U R B E Z I E H U N G E N Z W I S C H E N U N G A R N 
U N D S C H L E S I E N W Ä H R E N D D E R Ä L T E R E N B R O N Z E Z E I T . 
(Auszug.) 
D r . B o l k o F r e i h e r l - v o n R i c h t h o f e n 
b e f a s s t s i c h i n s e i n e m j e t z t e r s c h i e n e -
n e n W e r k e : « D i e ä l t e r e B r o n z e z e i t i n 
S c h l e s i e n » m i t d e r I I . K u l t u r p e r i o d e d e r 
s c h l e s i s c h e n B r o n z e z e i t . D i e s i c h a u f a l l e 
D e t a i l s e r s t r e c k e n d e u n d s i c h m i t j e d e r 
F r a g e g r ü n d l i c h b e f a s s e n d e A r b e i t r e g t 
u n s d a z u a n , d a s s w i r a u f G r u n d v o n 
g l e i c h z e i t i g e n u n d v e r w a n d t e Z ü g e a u f -
w e i s e n d e n F u n d e n a u s U n g a r n e i n e 
P a r a l e l l e z w i s c h e n d e n ä l t e r e n b r o n z e -
z e i t l i c h e n K u l t u r p e r i o d e n d e r b e i d e n 
R e g i o n e n z i e h e n . 
W a s R i c h t h o f e n ü b e r d i e B e g r ä b n i s -
w e i s e s a g t , g i l t a u c h f ü r U n g a r n , d e n n 
a u c h h i e r w i r d d i e I I . P e r i o d e a l s Ü b e r -
g a n g s s t a d i u m v o n d e r K ö r p e r b e s t a t t u n g 
z u d e n B r a n d g ä b e r n b e t r a c h t e t . D i e s e 
P e r i o d e b e r e i t e t e a l s o a u f a l l e n b e i d e n 
G e b i e t e n d i e i n d e r I I I . P e r i o d e a l l g e -
m e i n g e w o r d e n e U r n e n f e l d e r k u l t u r , a l s o 
d i e L a u s i t z e r K u l t u r v o r . D i e L e i t f o r m e n 
d e r s c h l e s i s c h e n K e r a m i k u n d d i e d i e -
s e l b e n b e g l e i t e n d e n Z i e r m o t i v e finden 
w i r b e i n a h e o h n e A u s n a h m e i n d e r 
u n g a r l ä n d i s c h e n I I . B r o n z e p e r i o d e . D e r 
s t a r k a u s g e b a u c h t e G e f ä s s u n t e r t e i l , d e r 
s t e i l e o d e r g e g e n d i e M u n d ö f t ' n u n g h i n 
s c h m ä l e r w e r d e n d e H a l s , d i e f u s s a r t i g e 
V e r j ü n g u n g d e s G e f ä s s b o d e n s , d i e D o p -
p e l k e g e l f o r m d e s G e f ä s s b a u c h e s , d e r i n 
d e m j ü n g e r e n Z e i t a b s c h n i t t e r s c h e i n e n d e 
a u s l a d e n d e R a n d d e r M u n d ö f t ' n u n g s i n d 
i n U n g a r n e b e n s o h e i m i s c h , a l s w i e a u c h 
d i e R i l l e n v e r z i e r u n g , d i e K e r b s c h n i t t -
v e r z i e r u n g , d i e a u f d e r S c h u l t e r u n t e r -
h a l b d e s H a l s a n s a t z e s s c h r ä g a u f w ä r t s 
g e r i c h t e t e , s e n k r e c h t d u r c h b o h r t e H e n -
k e l ö s e , d a s T a n n e n z w e i g m u s t e r u n d n o c h 
h ä u f i g e r d i e v e r s c h i e d e n g e f o r m t e n B u k -
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k e l v e r z i e r u n g e n , d e r e n e i g e n t l i c h e H e i -
m a t U n g a r n i s t , e b e n s o h i e r v o r k o m m e n . 
( A b b . 2 7 — 2 9 . ) A u c h b e i d e n b e i u n s v e r t r e -
t e n e n F o r m e n finden w i r d i e w a r z e n f ö r -
m i g e , d i e l e i s t e n a r t i g e , m i t d e m K r e i s h o f 
u m g e b e n e o d e r m i t F u r c h e n v e r z i e r t e 
B u c k e l k e r a m i k . I n U n g a r n k o m m e n a b e r 
i n d e r s e l b e n P e r i o d e h ä u f i g n o c h s o l c h e 
T y p e n v o r , d i e i n S c h l e s i e n u n b e k a n n t 
s i n d , w i e z . B . d i e i n k r u s t i e r t e K e r a m i k . 
U n s e r B r o n z e s c h m u c k , s o w i e d i e 
B r o n z e w a f f e n u n d W e r k z e u g e z e i g e n 
n o c h i n v i e l h ö h e r e m M a a s s e d i e V e r -
w a n d s c h a f t . U n t e r d i e s e n finden s i e h 
v i e l e F o r m e n , d e r e n u n g a r l ä n d i s c h e A b -
s t a m m u n g a u c h R i c h t h o f e n a n e r k e n n t . 
I n s b e s o n d e r e g i l t d i e s f ü r d i e m i t d e m 
S t e r n m u s t e r v e r z i e r t e n N a d e l n . D i e Z a n -
g e n k o p f n a d e l u n d d i e H i r t e n s t a b n a d e l 
s i n d b e i u n s u n b e k a n n t . D i e ü b r i g e n 
F o r m e n d e r N a d e l ( S c h e i b e n k o p f n a d e l , 
S p i n d e l n a d e l , R o l l n a d e l , K u g e l k o p f n a d e l , 
a u c h i n d u r c h b o h r t e r F o r m ( A b b . 3 0 — 3 1 ) , 
w e i t e r s N a d e l n m i t S p i r a l s c h e i b e n k o p f ) 
s i n d g e m e i n s a m e r B e s i t z . D i e s g i l t e b e n s o 
a u c h h i n s i c h t l i c h d e r H a l s - u n d A r m r i n g e 
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a l s S c h l e s i e n . 
Ü b r i g e n s e r k e n n t e s a u c h R i c h t h o f e n 
a n , d a s s d e r S ü d e n S c h l e s i e n m e h r g a b 
a l s d e r N o r d e n , d i e s e s a l s o m i t s e i n e r 
K u l t u r u n s e r e r R e g i o n n ä h e r s t a n d . D e s -
h a l b s c h e i n t u n s s e i n E n t s c h l u s s n i c h t 
b e r e c h t i g t z u s e i n , f ü r S c h l e s i e n d i e v o n 
M o n t e l i u s f ü r d e n N o r d e n a u f g e s t e l l t e 
Z e i t e i n t e i l u n g a n z u n e h m e n , w o d u r c h 
d i e s e i n d e r H . P e r i o d e s e h r n a c h v o r -
w ä r t s v e r s c h o b e n u n d z w i s c h e n 1 5 0 0 u n d 
1 3 0 0 v e r l e g t w i r d . R e i n e c k e u n d B a r o n 
M i s k e v e r s u c h t e n f ü r U n g a r n e i n e Z e i t -
e i n t e i l u n g a u f z u s t e l l e n . W i r m ü s s e n z u -
g e s t e h e n , d a s s b e i d e A u f s t e l l u n g e n e i n e r 
s t a r k e n R e v i s i o n b e d ü r f e n u n d k ö n n e n 
w i r i n d i e s e r F r a g e — d e r s e h r z u b e -
d a u e r n d e n , d o c h n i c h t a b z u l e u g n e n d e n 
Z u r ü c k g e b l i e b e n h e i t d e r u n g a r l ä n d i s c h e n 
v o r g e s c h i c h t l i c h e n F o r s c h u n g w e g e n -
e r s t n a c h v o l l s t ä n d i g e r A u f a r b e i t u n g d e s 
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ü b e r a u s r e i c h e n M a t e r i a l s u n d e n t s p r e -
c h e n d e n G r a b u n g e n e i n e b e s t i m m t e M e i -
n u n g a b g e b e n . T r o t z d e m m ö c h t e n w i r 
s c h o n h i e r b e m e r k e n , d a s s z u f o l g e d e r 
C h r o n o l o g i e v o n M o n t e l i u s d a s r e i c h e 
M a t e r i a l d e r B r o n z e z e i t U n g a r n s a u s d e r 
I I I . u n d I V . P e r i o d e h i n a u s g e d r ä n g t 
w ü r d e , d a w i r j a d o c h d i e H a l l s t ä t t e r 
K u l t u r s o z i e m l i c h a u s e r s t e r H a n d , a l s o 
s e h r f r ü h e r h i e l t e n . N a c h d e m a b e r i n d e r 
I I . P e r i o d e d i e K u l t u r S c h l e s i e n s m i t 
d e r j e n i g e n U n g a r n s v i e l e v e r w a n d t e Z ü g e 
a u f w e i s t , m u s s d i e b r o n z e z e i t l i c h e F o r -
s c h u n g S c h l e s i e n s d i e s e r T a t s a c h e R e c h -
n u n g t r a g e n . D e n n d a s R a n d l e i s t e n b e i l 
k a n n v o n d e m T ü l l e n b e i l , d i e N a d e l m i t 
d u r c h b o h r t e m K o p f e v o n d e r S p i r a l -
s e h e i b e n f i b e l u n g a r i s c h e r F o r m n i c h t 
v o n e i n a n d e r d u r c h 2 — 3 0 0 J a h r e g e t r e n n t 
w e r d e n ; d i e s e k o m m e n b e r e i t s i m I V . 
A b s c h n i t t d e r B r o n z e z e i t h i e r v o r u n d 
i m X I . J a h r h u n d e r t v . C h r . — w e n i g s t e n s 
i n U n g a r n — z e i g e n s i c h s c h o n d i e 
e r s t e n S p u r e n d e r f r ü h - e i s e n z e i t l i c h e n 
K u l t u r . Z a h l r e i c h e n E n t w i c k e l u n g s s t u f e n 
w ü r d e e s a l s o s o w o h l a n R a u m a l s Z e i t 
g e h r e c h e n . S o f e h l e r h a f t a u c h d i e C h r o -
n o l o g i e R e i n e c k e ' s i s t , s o s c h e i n t s e i n e 
E i n t e i l u n g u n d d i e Z e i t b e s t i m m u n g f ü r 
U n g a r n m i t 1 8 0 0 — 1 5 0 0 i n B e z u g a u f d i e 
I I . P e r i o d e n o c h a m a l l e r a n n e h m b a r s t e n . 
J a s e l b s t d i e j e n i g e K o s s i n a ' s e n t s p r i c h t 
n o c h e h e r . 
A b g e s e h e n v o n u n s e r e r o b w a l t e n d e n 
M e i n u n g s v e r s c h i e d e n h e i t b e t r e f f s Z e i t b e -
s t i m m u n g u n d e t l i c h e r , d a s u n g a r i s c h e 
M a t e r i a l a n g e h e n d e r I r r t ü m e r , d i e g e w i s s 
n u r d a h e r r ü h r e n , d a s s R i c h t h o f e n n i c h t 
i n d e r L a g e w a r , ü b e r d a s g a n z e u n g a r -
l ä n d i s c h e M a t e r i a l e i n z u v e r l ä s s i g e s B i l d 
z u g e w i n n e n — , m ü s s e n w i r f e s t s t e l l e n , 
d a s s h i n s i c h t l i c h d e r s y s t e m a t i s c h e n A u f -
a r b e i t u n g d e s M a t e r i a l s s e i n W e r k e i n 
m u s t e r h a f t e s i s t u n d s e i n e S a c h k e n n t -
n i s s e v o l l e A n e r k e n n u n g v e r d i e n e n . S e i n e 
s y n t h e t i s c h e A r b e i t v e r r ä t , d a s s d i e s e r , 
s e l b s t d i e k l e i n s t e n D e t a i l s z e r g l i e d e r n d e 
S t u d i e n v o r a n g i n g e n . D i e a n v i e l e n S t e l -
l e n a n e r k e n n e n d e B e t o n u n g d e r u n g a r i -
s c h e n B e z i e h u n g e n h i n g e g e n l ä s s t h o f f e n , 
d a s s d i e m i t R i c h t h o f e n v o r z u n e h m e n -
d e n g e m e i n s c h a f t l i c h e n F o r s c h u n g e n u n d 
A r b e i t e n u n s d e r L ö s u n g u n s e r e r g e -
m e i n s a m e n P r o b l e m e n o c h n ä h e r b r i n -
g e n w e r d e n . 
( I n d e r A n m e r k u n g d a s V e r z e i c h n i s 
d e r b e s p r o c h e n e n u n d a n d e r e r F u n d s t ä t -
t e n d e r I I . P e r i o d e U n g a r n s . ) 
dr. Franz v. Tompa. 
Z U M I L I T Ä R D I P L O M E N D E S U N T E R P A N N O N I S C H E N 
H E E R E S -
D a s B r u c h s t ü c k e i n e r a u s U n g a r n 
s t a m m e n d e n , j e t z t i m N a t i o n a l m u s e u m z u 
B u d a p e s t a u f b e w a h r t e n B r o n z e i n s c h r i f t , 
e i n e s s o g e n a n n t e n M i l i t ä r d i p l o m s , i s t b i s -
h e r a l l g e m e i n , a u c h i n d e r V e r ö f f e n t l i -
c h u n g i m C I L . I I I . p . 1 9 8 4 , a u f T r u p p e n -
t e i l e d e s H e e r e s v o n P a n n ó n i a superior be-
zogen w o r d e n . Z u U n r e c h t : d i e U r k u n d e 
b e t r i f f t v i e l m e h r A u x i l i e n d e s e x e r c i t u s 
P a n n o n i ® inferioris. V o n d e r L i s t e d e r 
d a r i n a u f g e z ä h l t e n a l ® u n d c o h o r t e s i s t 
a l l e r d i n g s n i c h t s e r h a l t e n ; n u r v o m N a -
m e n d e s T r u p p e n t e i l s , d e m d e r e i n s t i g e 
I n h a b e r 1 u n s e r e s E x e m p l a r s a n g e h ö r t 
h a t t e , d e r R e s t : E T С A L L A E C O R V M , 
d e n d e r H e r a u s g e b e r d e s C o r p u s z u 
1
 Die Heimat dieses Inhabers JUSTUS ist 
im Corpus als CA [ST(RIS)] ergänzt ; er würde 
danach aus den Canabae der Truppe , in der 
er später diente, s tammen. Aber falls von 
dem Buchs taben S Spuren nicht erhal ten 
sind, lassen sich für die Anfangsbuchstaben 
C A . . . mit gleicher und grösserer Wahrsche in-
lichkeit zahlreiche andere Ergänzungen vor-
schlagen : z. B. Ca[nt(abro)J , Ca[rp(e tano)] , 
Ca( ta ro] u. s. w. 
. 
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[COH(ORTIS) V LUCIENSIUM] ET CALLAECO-
R Ü M e r g ä n z t , w e l c h e T r u p p e b i s z u r Z e i t 
C a r a c a l l a ' s i n d e r T a t e i n e n B e s t a n d t e i l 
d e s o f c e r p a n n o n i s c h e n H e e r e s b i l d e t e 
( G a r n i s o n K a s t e l l b e i N e u d o r f , d e m a n -
t i k e n C R D M E R U M ) . A b e r d e r o f f i z i e l l e 
N a m e d i e s e r C o h o r t e l a u t e t i n d e r i n 
B e t r a c h t k o m m e n d e n Z e i t ( s . u . S . 2 9 5 ) 
d u r c h g e h e n d e с о н . V C A L L A E C O R U M L U -
C E N S I Ü M ( s o i n d e n D i p l o m e n v o m J a h r e 
1 3 3 , 1 4 8 , 1 4 9 , 1 5 4 C I L . I I I p . 1 9 7 8 , 
1 9 8 5 , 1 9 8 6 u n d p . 8 8 1 ) , f e r n e r i n d e r 
I n s c h r i f t v o m J a h r e 1 9 8 ( C . I I I . 3 6 6 4 = 
1 0 , 6 0 2 ) o d e r k u r z w e g c o h V L u c e n -
s i u m ( I n s c h r i f t e n C . I I I . 3 6 6 2 u n d I I I 
1 4 , 5 4 2 ) . N u r e i n e i n z i g e s m a l i s t d i e s e 
C o h o r t e a l s с о н . V L T J C I E N S ( I U M ) E T 
C A L L A E C O R ( U M ) b e z e i c h n e t : i n d e r U r -
k u n d e N e r o ' s v o m 2 . J u l i d . J . 6 0 ( C . 
H I . p . 8 4 5 ) . A b e r s c h o n i n d e n D i p l o m e n 
a u s d e n J a h r e n 8 4 u n d 8 5 ( C . I I I . p . 
1 9 6 3 u n d 8 5 5 ) i s t d i e s e r N a m e d u r c h 
d e n s p ä t e r a u s s c h l i e s s l i c h ü b l i c h e n с о н . 
V CALLAECORUM LÜCENSIUM v e r d r ä n g t . 
D i e E r g ä n z u n g i m C o r p u s i s t d e m -
n a c h u n z u l ä s s i g . D e r N a m e d e r T r u p p e 
w i r d v i e l m e h r z u l e s e n s e i n : [ C O H ( O R T I E ) 
I I ASTURUM] ET CALLAECORUM, d i e i m I. 
J a h r h u n d e r t d e m H e e r e d e s u n g e t e i l t e n 
P a n n o n i é n a n g e h ö r t e ( U r k u n d e n a u s d e n 
J a h r e n 8 0 u n d 8 5 C . I I I . p . 8 5 4 u n d 8 5 5 ) , 
w ä h r e n d s i e s p ä t e r n u r i n P a n n ó n i a 
inferior n a c h w e i s b a r i s t : i n d e r Z e i t 
d e s A n t o n i n u s P i u s z w i s c h e n d . J . 1 5 2 
u n d 1 6 0 ( C . I I I . p . 8 8 4 / 8 8 5 ) u n d i . J . 1 6 7 
( C . I H . p . 8 8 8 ) . M i t a b g e k ü r z t e m N a m e n 
e r s c h e i n t d i e s e l b e a u f Z i e g e l n , g e s t e m p e l t 
coHiiAST u n d [COH]ORTIS и HASTE, a u s 
B a t i n a ( C . I I I . 1 0 6 7 4 a . b . ) u n d a u s S u r -
d u k b e i A c u m i n c u m ( с о н I I A S T , V i e s n i k 
h r v a t s k . a r h e o l . d r u z t v a 1 9 1 0 / 1 1 S . 1 9 . ) 2  
D i e B e z i e h u n g u n s e r e s D i p l o m s a u f d i e 
T r u p p e n d e s / i / ' e d c r - p a n n o n i s c h e n H e e r e s 
w i r d d a d u r c h b e s t ä t i g t , d a s s i n d e m 
g l e i c h e n k a i s e r l i c h e n E r l a s s a u c h d e n 
2
 Vielleicht ist sie auch genannt in der 
сон и der Inschrif t C. III . 10,247 und ihr 
N a m e herzustellen in C. I I I . 10,323. 
a u s g e d i e n t e n M a n n s c h a f t e n d e r classis 
Flavia Pannonica B ü r g e r r e c h t u n d C o n u -
b i u m v e r l i e h e n w o r d e n i s t , w i e s i c h a u s 
d e r Z a h l d e r 2 6 s t i p e n d i a ( S E N I S E T 
V I C E N I S . . . . ) e r g i b t . 
D e n n d i e p a n n o n i s c h e D o n a u f l o t t e 
i s t s e i t d e r T e i l u n g G e s a m t - P a n n o n i e n s 
d e m H e e r e v o n P a n n ó n i a inferior e i n -
g e f ü g t w o r d e n , w i e e s d e n n a t ü r l i c h e n 
B e d i n g u n g e n e n t s p r i c h t . 3 D e r w i c h t i g s t e 
s t ä n d i g e H a f e n v o n g r ö s s e r e r B e d e u t u n g 
s c h e i n t b e i T a u r u n u m ( — Z i n i o n y i ) g e -
w e s e n z u s e i n , n a h e d e r G r e n z e v o n 
M c e s i a s u p e r i o r ( I t i n . A n t o n , p . 1 3 1 , 6 
( W e s s . ) , Tauruno classis), w a s d i e h i e r 
g e f u n d e n e n Z i e g e l s t e m p e l C L • F • P 
= c l ( a s s i s ) F ( l a v i œ ) P ( a n n o n i c s e ) C . I I I . 
1 0 , 6 7 5 b e s t ä t i g e n ; d i e g l e i c h e n S t e m p e l 
s i n d s o n s t n u r n o c h i n N o v i B a n o v c i =  
B u r g e n a e i n u n m i t t e l b a r e r N ä h e v o n 
T a u r u n u m z u T a g e g e k o m m e n ( V i e s n i k 
h r v a t s k . a r h e o l . d r u z t v a . N . S . V 1 9 0 1 
S . 1 4 5 ) . N o c h z u r Z e i t d e r N o t i t i a D i g n i t . 
b e f i n d e t s i c h d i e ü b e r w i e g e n d e M e h r -
z a h l d e r v e r s c h i e d e n e n F l o t t e n s t a t i o n e n 
a n d e r m i t t l e r e n D o n a u i m G e b i e t d e r 
b e i d e n , d e r a l t e n P . i n f e r i o r i n d e r 
H a u p t s a c h e e n t s p r e c h e n d e n , n e u e n P r o -
v i n z e n P A N N Ó N I A S E C U N D A e i n s c h l i e s s -
l i c h d e r S A V I A 4 ( N o t i t . O c c . X X X I I . 
50, 51, 52, 55, 56) u n d VALERIA (Not . 
> Dasselbe ist bei den übrigen an einem 
Grenzstrome gelegenen, in eine superior und 
inferior gegliederten Provinzen der Fall 
gewesen : mit dem Heere von Mœsia inferior 
waren verbunden die CLASSICI (i. J. 99 C. I I I . 
p. 1970 und i. J. 105 C. I I I . p. 865). und in 
Germania inferior kann es nicht anders ge-
wesen sein (vgl. zum Diplom Domitians C. I I I . 
p. 1967). 
4
 Schon zur Zeit des Pr inzipats ha t te 
die cl. Pann. die Zufuhren und Transpor te 
auf den zwei wichtigen Verbindungstrassen 
Sava und Dravus aus Italien an die mittlere 
Donau zu leisten (vgl. die Inschrif ten aus 
Pœtovio (С. I I I . 4025) und Emona (С. I I I . 
143549) von Angehörigen der Flotte, die sonst 
nur noch bei Aquincum (С. I I I . 10,343, auch 
wohl 6461) und Bassianae (C. I I I . S. p. 2277 
zu 3223 begegnen). 
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О с е . X X X I I I . 5 8 ) , n u r e i n e e i n z i g e a u f 
d e r F l u s s g r e n z e d e r a l t e n P . s u p e r i o r 
( N o t . O c c i d . X X X I V , 2 8 ) . 
D i e U r k u n d e , v o n d e r d a s B r u c h -
s t ü c k C . I I I p . 1 9 S 4 s t a m m t , w a r d e m -
n a c h f ü r T r u p p e n d e s e x e r c i t u s P a n n o -
n i ® in ferions, n i c h t P . s u p e r i o r i s a u s -
g e s t e l l t . D e r L e g a t , u n t e r w e l c h e m s i e 
s t a n d e n , d e s s e n N a m e F u f i c i u s C o r n u t u s 
e r h a l t e n i s t , w a r a l s o S t a t t h a l t e r p r ä t o -
r i s c h e n R a n g e s v o n U / i t o - p a n n o n i e n , 
n i c h t , w i e A r c h . е р . M i t t . X X . S . 2 1 f . 
a n g e n o m m e n w u r d e ( e b e n s o b e i D e s s a u 
8 9 7 5 ) v o n O b e r p a n n o n i e n a l s g e w e s e n e r 
K o n s u l a r . I n d e r n u r e t w a z u m v i e r t e n 
T e i l e r h a l t e n e n I n s c h r i f t m i t s e i n e r a m t -
l i c h e n L a u f b a h n ( D e s s a u 8 9 7 5 ) w i r d d a -
h e r a n e r s t e r S t e l l e h i n t e r K o n s u l a t u n d 
P r i e s t e r t u m z u e r g ä n z e n s e i n : L E G . A U G . 
P[RO. PR. PROVINC(I«) PANNONI« IN-
F E R I O R I S . . . ] . D a m i t k o m m t a u c h d i e 
u n m ö g l i c h e B e f ö r d e r u n g u n m i t t e l b a r v o n 
d e m L e g i o n s k o m m a n d o " z u r S t a t t h a l t e r -
s c h a f t e i n e r K o n s u l a r p r o v i n z , w i e s i e 
d i e b i s h e r i g e E r g ä n z u n g v o r a u s s e t z t e , 
i n F o r t f a l l . 
F ü r d i e Z e i t d i e s e r u n t e r p a n n o n i -
s c h e n S t a t t h a l t e r s c h a f t b i e t e t d a s D i p -
l o m , w e l c h e s w e g e n d e r F o r m e l « . . . Q U I 
EORUM NON HABERENT» l l i ch t VOr d. J . 
1 3 9 a u s g e f e r t i g t s e i n k a n n , k e i n e n w e i -
t e r e n A n h a l t : d i e f r ü h e r h e r r s c h e n d e 
M e i n u n g , d a s s d i e D i s t r i b u t i v z a h l b e i 
A n g a h e d e r S t i p e n d i a ( Q U I N I S E T V I C E N I S 
STIPENDIIS EMERITIS) i n M i l i t i r d i p l o m e n 
n a c h d e m J a h r e 1 4 6 n i c h t m e h r e r -
s c h e i n e , b e r u h t a u f I r r t u m ( C . I I I . p . 
8 8 8 ( v . J . 1 6 7 ) , p . 2 2 1 3 ( v . J . 1 5 0 ) , 2 3 2 8 7 ' 
( v . J . 1 5 7 ) A n n é e , é p i g r . 1 9 1 2 , п . 5 9 ( v . J . 
2 3 7 ) . A b e r d a C o r n u t u s a l s t r i b u n , l a t i c l . 
n o c h v o n T r a i a n i m P a r t h e r k r i e g m i t 
d o n a m i l i t a r i a a u s g e z e i c h n e t w o r d e n i s t , 
e b e n s o w i e z . B . S t a t i l i u s M a x i m u s ( C . 
I I I . 1 0 . 3 3 6 ) , d e r i . J . 1 4 4 z u m K o n s u l a t 
g e l a n g t e , m u s s e r a n n ä h e r n d g l e i c h -
a l t e r i g m i t d i e s e m g e w e s e n s e i n : e r w i r d 
s e i n e n A l t e r s - u n d K a m p f g e n o s s e n , d e r 
k u r z n a c h d . J . 1 3 7 U n t e r p a n n o n i e n v e r -
w a l t e t e , u n m i t t e l b a r ( o d e r a l s z w e i t e r 
N a c h f o l g e r ) i n d i e s e r S t e l l u n g a b g e l ö s t 
h a b e n , e t w a i . J . 1 4 1 o d e r 1 4 2 . D e n n 
s c h o n u m d . J . 1 4 5 w i r d i n d e r s e l b e n 
P r o v i n z M . P o n t i u s L œ l i a n u s a l s l e g á t u s 
p r o p r œ t o r e k o m m a n d i e r t h a b e n ( A r c h , 
е р . M i t t . X X . S . 2 2 . i f . ) . D i e U r k u n d e 
С . H I . p . 1 9 8 4 m a g d e m n a c h g a n z i m 
A n f a n g d e r v i e r z i g e r J a h r e i m k a i s e r -
l i e h e n K a b i n e t t a u s g e s t e l l t w o r d e n s e i n . 
W i e s b a d e n , J u l i 1 9 2 6 . 
E. Ritterling. 
DIE ÄLTESTEN VERZIERTEN TERRAS IG ILLATA-GEFASSE 
AUF PANNONISCHEM BODEN IN UNGARN. 
(Auszug.) 
N e b e n d e n z u r H e r s t e l l u n g g e w ö h n -
l i c h e r G e b r a u c h s g e f ä s s e d i e n e n d e n r ö -
S Die von ihm kommandier te Legion 
stand in Mocsia ; vielleicht ist er in dieser Stel-
lung genannt in Inschrif tbruchstücken aus 
T o m i (Cagnat I G R . 1.609). Groag Pauly-Wiss . 
VI I . Sp. 200 möchte in ihm den Konsular-
s ta t thal ter von Mcesia inferior sehen und 
glaubt dieses Amt in der letzten Zeile der 
Inschrif t Dessau 8975 wieder erkennen zu 
dürfen. 
m i s c h e n T ö p f e r w e r k s t ä t t e n P a n n o n i e n s 
s i n d b i s j e t z t , s o w e i t b e k a n n t , s o g e -
n a n n t e T e r r a s i g i l l a t a - G e f i i s s e i n A q u i n -
c u m f a b r i k s m i i s s i g e r z e u g t w o r d e n . D o r t 
s i n d n ä m l i c h T ö p f e r ö f e n a n s T a g e l i c h t g e -
k o m m e n , a u s s e r d e m i n g r o s s e r Z a h l F o r m -
s c h ü s s e l n u n d s o g a r d i e T o n s t e m p e l , d i e 
m a n b e i d e r H e r s t e l l u n g d e r F o r m s c h ü s -
s e l n g e b r a u c h t h a t . V o n f e r t i g e r W a r e 
f a n d s i c h i n d e s s e n a u s s e r e i n i g e n A b f a l l 
u n d h a l b f e r t i g e n , d e r c h a r a k t e r i s t i s c h e n 
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r o t e n G l a s u r d e r T e r r a s i g i l l a t a n o c h e n t -
b e h r e n d e n E r z e u g n i s s e n , k a u m e t w a s . 
W i r b e g e g n e n s o l c h e n f e r t i g e n S t ü c k e n 
a b e r a u c h u n t e r d e n s o n s t i g e n T e r r a -
s i g i l l a t e n n i c h t , d i e b e i u n s i m G e h r a u c h 
w a r e n u n d a u s s e r h a l b d i e s e r W e r k s t ä t t e n 
z u m V o r s c h e i n k a m e n . N u r i m U n g . 
N a t i o n a l - M u s e u m f a n d s i e h e i n S t ü c k , 
d a s u m s o e h e r i n A q u i n c u m v e r f e r t i g t 
s e i n m u s s t e d a d i e d a z u g e h ö r i g e F o r m -
s c h ü s s e l m i t d e m N a m e n Pacali, w i e 
d i e s e r a u c h a u f d e m f e r t i g e n S t ü c k z u 
l e s e n i s t , n o c h v o r h a n d e n i s t ; s e i h s t d i e s e s 
S t ü c k h a t a b e r d a s N a t i o n a l - M u s e u m a u s 
E s z é k ( M u r s a ) e r h a l t e n , w o h i n e s w a h r -
s c h e i n l i c h a u f d e m D o n a u w e g e x p o r t i e r t 
w u r d e . 
H i n g e g e n k a n n f e s t g e s t e l l t w e r d e n , 
d a s s d i e b e i u n s i m G e b r a u c h g e s t a n -
d e n e n T e r r a s i g i l l a t e n n i c h t h e i m i s c h e r 
P r o v e n i e n z s e i n k ö n n e n , d a s i e m i t 
j e n e n d e s A u s l a n d e s ü b e r e i n s t i m m e n . 
W i r h a b e n e s d e m n a c h m i t e i n e m 
g r o s s z ü g i g e n I m p o r t z u t u n , d e r a u c h 
n a c h d e m I n s l e b e n t r e t e n d e r W e r k s ä t t e 
z u A q u i n c u m a n d a u e r t e . N e b e n d e n E n t -
s t e h u n g s o r t e n d i e s e r i m p o r t i e r t e n S i g i l -
l a t e n , w ä r e e s e b e n s o w i c h t i g a u c h d i e 
Z e i t z u k e n n e n , w a n n s i e v e r f e r t i g t w u r -
d e n u n d z u u n s g e l a n g t s i n d . E i n e g a n z 
b e s o n d e r e B e d e u t u n g k o m m t h i e b e i d e n 
ä l t e s t e n T e r r a s i g i l l a t e n , j e n e n a u s d e m 
I . n a c h c h r i s t l i c h e n J a h r h u n d e r t e z u . D i e -
s e l b e n k ö n n e n e b e n w i c h t i g e A n h a l t s -
p u n k t e z u r D a t i e r u n g b i e t e n , d i e m e h r 
s a g e n a l s d i e M ü n z e n , f a l l s e s s i c h u m 
d i e ä l t e s t e n R ö m e r p l ä t z e h a n d e l t , i n d e -
n e n S i g i l l a t e n g e f u n d e n w u r d e n . S e l b s t 
d e r M a n g e l a n S i g i l l a t e n k a n n a l s B e -
w e i s d i e n e n , d a s s z . B . d i e r ö m i s c h e n 
S i e l l u n g e n a n d e n m e i s t e n O r t e n d e r 
B a l a t o n ( P l a t t e n s e e ) - G e g e n d e r s t i m I I I . 
J a h r h u n d e r t e n t s t a n d e n s e i n k o n n t e n , 
a l s d i e F a b r i k a t i o n d e r S i g i l l a t e n b e r e i t s 
a u f g e h ö r t h a t t e . 
D i e e r s t e n S i g i l l a t e n , d i e s c h o n s e h r 
w e i t e x p o r t i e r t w u r d e n , s t a m m e n a u s 
A r e z z o ; z u d e r Z e i t a b e r , a l s d e r n ö r d -
l i c h d e r D o n a u g e l e g e n e T e i l P a n n o n i e n s 
v o n d e n R ö m e r n b e s e t z t w u r d e , h a t t e 
d i e E r z e u g u n g d i e s e r W a r e b e r e i t s a u f -
g e h ö r t . S c h o n s e i t d e m T o d e d e s A u g u -
s t u s w u r d e s i e d u r c h e i n e A r t v o n S i g i l -
l a t e n a b g e l ö s t , d i e a u s O b e r i t a l i e n u m s o 
r e i c h l i c h e r z u u n s k a m , d a I t a l i e n m i t 
P a n n o n i é n i m r e g s t e n V e r k e h r s t a n d . 
H i e h e r g e h ö r e n m e h r e r e S t ü c k e i m N a -
t i o n a l - M u s e u m ( A b b . 3 2 , e i n a n d e r e s h a t 
d e n S t e m p e l C T - S V C ) , i n A q u i n c u m 
u n d a n d e r s w o . F ü r u n s k o m m e n s i e a b e r 
j e t z t n i c h t i n B e t r a c h t , w e i l i h r e T e c h n i k 
d o c h v o n d e n j e n i g e n d e r e i g e n t l i c h e n 
v e r z i e r t e n T e r r a s i g i l l a t e n v e r s c h i e d e n 
w a r . D i e F a b r i k a t i o n d i e s e r l e t z t e r e n 
h a t z u T i b e r i u s ' Z e i t b e g o n n e n u n d z w a r 
i n S ü d g a l l i e n , w o b e k a n n t l i c h n e b e n 
M o n t a n s u n d B a n a s s a e a l s d a s C e n t r u m 
G r a u f e s e n q u e d i e g r ö s s t e F a b r i k a t i o n 
a u f w i e s . V o n h i e r s i n d v i e l e T ö p f e r -
n a m e n b e k a n n t , d e r b e k a n n t e s t e d a r u n -
t e r G e r m a n u s , d e s s e n S i g i l l a t a s c h ü s s e l n 
i n P o m p e j i z u m V o r s c h e i n k a m e n . N o c h 
g r ö s s e r w a r d e r A b s a t z d i e s e r s ü d g a l l i -
s c h e n F a b r i k e n n a c h O s t e n , w o s i e b a l d 
d i e i t a l i e n i s c h e W a r e v e r d r ä n g t e n . V o n 
d e r Z e i t a n , a l s g e g e n d a s E n d e d e s 
I . J a h r h u n d e r t s e i n n e u e s C e n t r u m d e r 
S i g i l l a t a f a b r i k a t i o n i n L e z o u x e n t s t a n d , 
b e g e g n e n w i r ü b e r a l l d i e s e r m i t t e l g a l l i -
s c h e n W a r e . D i e s e i s t a u c h b e i u u s a m 
r e i c h s t e n v e r t r e t e n . U m s o m e h r i n t e r e s -
s i e r t u n s s c h o n a u s c h r o n o l o g i s c h e n 
R ü c k s i c h t e n , i n w i e w e i t d i e ä l t e r n 
S i g i l l a t e n v o n S ü d g a l l i e n , a u c h b e i u n s 
n e b e n j e n e n v o n I t a l i e n , d a s u n s e r e n 
M a r k t b e h e r r s c h t h a t , v e r t r e t e n s i n d . 
I c h h a b e n u n a u s d e r g r o s s e n M a s s e 
u n s e r e r S i g i l l a t e n , d i e i c h i m N a t i o n a l -
M u s e u m d u r c h s e h e n k o n n t e , s o w i e a u s 
d e n j e n i g e n v o n A q u i n c u m , d e r e n Z a h l 
e t w a 6 0 0 b e t r ä g t , m e h r e r e a u s g e w ä h l t , 
v o n d e n e n i c h d a r l e g e n m ö c h t e , d a s s 
P a n n o n i é n a u c h s o l c h e s ü d g a l l i s c h e S i g i l -
l a t e n a u s d e m I . J a h r h u n d e r t a u f w e i s e n 
k a n n . 
D i e A b b i l d u n g e n s i n d г / з d e r n a t ü r -
l i c h e n G r ö s s e . 
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D i e v o l l s t ä n d i g e r h a l t e n e S c h a l e 
( A b b . 3 3 ) , d i e m i t d e r S a m m l u n g d e s 
B i s c h o f s B i t n i t z 1 8 7 2 i n s N a t i o n a l - M u -
s e u m g e l a n g t e u n d a u s S z o m b a t h e l y ( S a -
v a r i a ) s t a m m e n m u s s , h a t e i n e n S t e m p e l 
a m i n n e r n B o d e n u n d d i e F o r m D r a g . 2 9 . 
A n s p ä t e m T e r r a s i g i l l a t e n i s t d e r S t e m -
p e l a u s s e n , z w i s c h e n d e n V e r z i e r u n g e n 
a n g e b r a c h t . D e m h ö h e r n A l t e r e n t s p r i c h t 
a u c h i h r e d ü n n e W a n d u n g u n d i h r e b r a u n -
r o t e F a r b e . D i e D e k o r a t i o n i s t d e r F o r m 
a n g e p a s s t , i s t i s t i n z w e i Z o n e n a n g e o r d -
n e t , d e r e n o b e r e e i n e M e t o p e n e i n t e i l u n g 
z e i g t , w e l c h e d u r c h k l e i n e v i e r f ü s s i g e 
T i e r e v o n r e c h t a l t e r t ü m l i c h e n C h a r a k -
t e r b e l e b t i s t . D i e u n t e r e Z o n e b e s t e h t 
a u s e i n e r R e i h e f a r n ä h n l i c h e r B l ä t t e r 
m i t k r e u z f ö r m i g e n E n d e n , w i e s i e m i r 
n o c h n i c h t b e k a n n t w a r e n . U n s e r G e f ä s s 
m u s s j e d e n f a l l s u n t e r d e n v e r z i e r t e n 
T e r r a s i g i l l a t e n d a s ä l t e s t e S t ü c k s e i n , 
d a s b i s h e r a u f p a n n o n i s c h e m B o d e n i n 
U n g a r n g e f u n d e n i s t . 
D a s f o l g e n d e F r a g m e n t ( A b b . 3 4 ) , 
d a s m i t e i n e m z w e i t e n S t ü c k e ( B u d a p e s t 
R é g i s é g e i I X , S . 9 4 , F i g . 4 0 ) z u s a m m e n 
i n A q u i n c u m g e f u n d e n w u r d e , g e h ö r t 
s c h o n e i n e r S c h a l e v o n d e r F o r m D r a g . 3 7 
a n , d i e s i c h a u s d e r V o r i g e n ( D r a g . 2 9 ) 
h e r a u s e n t w i c k e l t h a t . D i e D e k o r a t i o n 
a b e r ( G u i r l a n d e n r e i h e n , w i e s i e m i t d e n 
S p i r a l e n u n d d a z w i s c h e n h ä n g e n d e n S t ä b -
e h e n m i t e i n e m K o l b e n a m E n d e b e i 
K n o r r , T ö p f e r T a f . 8 4 G v o r k o m m e n ) i s t 
f ü r G e r m a n u s b e z e i c h n e n d . D i e G u i r l a n -
d e n w a r e n h i e r n u r a n d e m u n t e r n T e i l e 
d e s G e f ä s s e s a n g e b r a c h t , d e n n v o n e i n e r 
o b e r n Z o n e i s t n o c h e i n k l e i n e r T e i l 
m i t e i n e m G r a s b ü s c h e l z u s e h e n . D i e s e 
D e k o r a t i o n s a r t z e i g t a l s o n o c h d e n Ü b e r -
g a n g s t i l , w i e d i e s e r n u r a u f d e n ä l t e s t e n 
S c h a l e n d e r F o r m 3 7 z u s e h e n i s t . A u s 
A q u i n c u m d ü r f t e d i e s e s S t ü c k d a s ä l t e s t e 
s e i n . 
E i n e m G e f ä s s d e r F o r m D r a g . 3 7 g e h ö r t 
n o c h e i n F r a g m e n t ( A b b . 3 5 ) i n A q u i n -
c u m a n , d e s s e n V e r z i e r u n g a u c h n o c h 
i n z w e i Z o n e n a n g e o r d n e t i s t . H i e r b i l -
d e n a b e r d i e G u i r l a n d e n i n d e r u n -
t e r n Z o n e k e i n f o r t l a u f e n d e s M u s t e r , 
a u c h d i e g r o s s e n H a s e n i n n e r h a l b d e r 
G u i r l a n d e n m ü s s e n a u s s p ä t e r e r Z e i t 
s t a m m e n . D a g e g e n b e s t e h t d i e o b e r e Z o n e 
a u s e i n e r R e i h e v o n S c h w e r t - o d e r D o l c h -
k l i n g e n , e n t s p r e c h e n d d e n F a r n b l ä t t e r n 
a u f d e m G e f ä s s v o n d e r F o r m 2 9 ( A b b . 
3 3 ) . V g l . K n o r r , T ö p f e r T a f . 9 4 E . D a r ü b e r 
s i e h t m a n s c h o n d e n E i e r s t a b , d e r a u f 
d e m G e f ä s s e d e r F o r m D r a g . 2 9 a u s 
S a v a r i a n o c h f e h l t . 
E i n a n d e r e s G e f ä s s f r a g m e n t d e r F o r m 
3 7 a u s d e m M u s e u m v o n A q u i n c u m 
( A b b . 3 6 ) e r s c h e i n t a u f d e n e r s t e n B l i c k 
e h e r a l s i t a l i e n i s c h , d e n n a l s s i i d g a l l i s e h . 
R e i n e P f i a n z e n d e k o r a t i o n m i t e i n e m 
v i e r m a l w i e d e r k e h r e n d e n M u s t e r , d i e 
ü b r i g e O b e r f l ä c h e flach g e l a s s e n . A u c h 
d i e s o r g f ä l t i g e T e c h n i k l ä s s t e h e r a n 
I t a l i e n d e n k e n . A n d e r e r s e i t s h a t t e a b e r 
d i e s e s G e f ä s s e n t s c h i e d e n d i e F o r m D r a g . 
3 7 , a u c h d e r E i e r s t a b i s t z u s e h e n ; f e r -
n e r k o m m t d e r h u s c h i g e B a u m o d e r 
S t r a u c h e b e n s o a u f d e n G e f ä s s e n v o n 
G r a u f e s e n q u e v o r , a u c h d i e g r o s s e n 
C y c l a m e n - B l ä t t e r , s o w i e d i e l ä n g l i e h e n 
K n o s p e n g e h ö r e n d e m F o r m e n s c h a t z e 
d e s G e r m a n u s a n . A m e h e s t e n d ü r f t e 
d i e s e m B a u m n o c h e i n e S c h e r b e e n t -
s p r e c h e n , d i e ( K n o r r , T ö p f e r T a f . 2 6 A . ) 
a b e r m i t L. Cosius s i g n i e r t i s t , a l s o s c h o n 
v o n e i n e m N a c h a h m e r d e s G e r m a n u s 
h e r r ü h r e n d ü r f t e . S o m i t m u s s a l s o u n s e r 
F r a g m e n t a u s G r a u f e s e n q u e s t a m m e n 
u n d k a n n h ö c h s t e n s i n d e r l e t z t e n Z e i t 
d e s V e s p a s i a n e n t s t a n d e n s e i n . 
W ä h r e n d w i r u n s b i s h e r a u f g e n a u e 
A n a l o g i e n w e n i g b e r u f e n k o n n t e n , t r e t e n 
i n d e r w e i t e r n E n t w i c k l u n g d e r D e k o r a -
t i o n s c h o n g r ö s s e r e T i e r e , b e s o n d e r s 
a u c h M e n s c h e n f i g u r e n a u f , d i e v i e l b e -
s t i m m t e r e T y p e n z e i g e n u n d f ü r G r a u f e -
s e n q u e u m s o e h e r i n A n s p r u c h g e n o m -
m e n w e r d e n k ö n n e n , a l s s i e a u s s e r 
h i e r a n d e r s w o n i c h t v e r w e n d e t w u r -
d e n . I n d i e s e K a t e g o r i e g e h ö r t e i n S t ü c k 
( A b b . 3 7 ) a u s A q u i n c u m , d a s d i e w e i t e r e 
F o r t b i l d u n g a u c h d a d u r c h b e z e u g t , d a s s 
d i e D e k o r a t i o n s c h o n e i n a n d e r e s S y s t e m 
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a u f w e i s t . H i e r finden w i r n u r e i n e n b r e i -
t e n B i l d s t r e i f e n , d e r a n s e h e i n e n d d u r c h 
h o h e P a l m b ä u m e i n e i n z e l n e F e l d e r g e -
t e i l t w a r . R e c h t s i s t d a s F e l d v o n e i n e m 
I . b e r e i n g e n o m m e n , d e r e i n e n b e s o n d e r s 
c h a r a k t e r i s t i s c h e n g r o s s e n K o p f h a t , d e r 
a b e r b e i D é c h e l e t t e n i c h t v o r k o m m t . 
D o c h finden w i r d e n s e l b e n E b e r a u f 
z w e i S c h e r b e n v o n R o t t e n b u r g ( K n o r r , 
R o t t e n b u r g 1 1 u n d a ) , v o n d e n e n d e r e i n e 
n o c h e i n e m G e f ä s s d e r F o r m D r a g . 2 9 
a n g e h ö r t u n d d i e s e l b e n p l u m p e n B l ä t t e r -
s p i t z e n z e i g t , w i e w i r s i e a u c h a u f u n -
s e r n S t ü c k u n t e r d e m E h e r u n d a u f d e r 
r e c h t e n S e i t e u n t e r d e m H u n d i n z w e i 
R e i h e n n e b e n e i n a n d e r w i e d e r f i n d e n u n d 
d i e f ü r d i e s ü d g a l l i s c h e n T e r r a s i g i l l a t e n 
a u s d e r Z e i t d e s V e s p a s i a n b e z e i c h n e n d 
w a r e n . D e s g l e i c h e n k o m m t d i e s e r E b e r 
a u f e i n e m S c h e r b e m v o n B r e g e n z v o r 
( K n o r r , T ö p f e r T a f . 2 6 ) , d i e d e n N a m e n 
d e s T ö p f e r s L. Cosius t r ä g t . D o c h i s t 
u n s e r F r a g m e n t m ö g l i c h e r w e i s e ä l t e r a l s 
L . C o s i u s , d e r a u c h h i e r n a c h ä l t e r e n 
T y p e n g e a r b e i t e t h a b e n d ü r f t e . 
J e d e n f a l l s k ö n n e n w i r d i e s e s S t ü c k 
f ü r ä l t e r h a l t e n , a l s d a s F r a g m e n t ( A b b . 
3 8 ) i m N a t i o n a l - M u s e u m , d e s s e n F u n d -
o r t n i c h t n ä h e r b e k a n n t i s t . D e r F o r m 
D r a g . 3 7 e n t s p r e c h e n d b e s t e h t d i e D e k o -
r a t i o n a u c h h i e r a u s e i n e m B i l d s t r e i f e n , 
d e r a b e r d u r c h Z i c k - z a c k L i n i e n i n 
m e h r e r e n e b e n e i n a n d e r u n d ü b e r e i n a n -
d e r g e l e g e n e V i e r e c k e g e t e i l t i s t . A u c h 
s i n d d i e d o m i n i e r e n d e n T y p e n h i e r n i c h t 
T i e r e , s o n d e r n M e n s c h e n f i g u r e n , s o d a s s 
d i e s e D e k o r a t i o n s c h o n d e r Z e i t d e s 
D o m i t i a n e n t s p r i c h t . D i e s e l b e n T y p e n , 
d i e ü b r i g e n s a l l e a u s D é c h e l e t t e b e k a n n t 
s i n d , finden s i e h b e s o n d e r s a u f m e h r e -
r e n S e h e r b e n v o n B r e g e n z , j a a u f d e m 
e i n e n d i e s e r S t ü c k e ( J a c o b s , B r e g e n z 
T a f . I I I 1 7 ) s t i m m e n s e l b s t d i e R e i h e n -
f o l g e u n d d i e E i n t e i l u n g i i b e r e i n . J a k o b s 
n i m m t s i e f ü r C o r n u t u s - F a b r i k a t e , d o c h 
d ü r f t e d e r e i g e n t l i c h e T ö p f e r Musculus 
s e i n , d a e i n S c h e r b e n m i t d e r D a r s t e l -
l u n g d e s P a n u n d d e r V i c t o r i a ( K n o r r , 
C a n n s t a t t T a f . X I 1 ) m i t d i e s e m N a m e n 
s i g n i e r t i s t . N u r d a r f e r n i c h t m i t M a s -
c l u s v e r w e c h s e l t w e r d e n , d e r ä l t e r w a r , 
w ä h r e n d M a s c u l u s i n d e r Z e i t d e s D o m i -
t i a n g e a r b e i t e t h a t , w a s d e m A l t e r u n s e -
r e r S i g i l l a t a e n t s p r i c h t . 
V o n g l ä n z e n d e m D u n k e l r o t i s t d i e 
F a r b e e i n e r a n d e r n T e r r a s i g i l l a t a s c h e r b e 
( A b b . 3 9 ) i n A q u i n c u m ( v o n G . F i n ä l y 
s c h o n e i n m a l v e r ö f f e n t l i c h t , B u d a p e s t 
R é g i s é g e i I X S . 8 9 , F i g . 2 2 ) , d i e s o m i t 
v o n d e r d e s v o r i g e n S t ü c k e s v e r s c h i e d e n 
i s t , w e n n g l e i c h d i e T y p e n b e i d e r S i g i l -
l a t e n z w e i f e l l o s z u s a m m e n g e h ö r e n . A u f 
e i n e r S c h e r b e v o n R o t t e n b u r g ( K n o r r , 
R o t t e n b u r g , T a f . I 1 2 ) k o m m t n ä m l i c h 
d i e F i g u r d e s s t ü r m e n d e n K r i e g e r s z u -
s a m m e n m i t d e r V i c t o r i a v o r , w i e w i r 
s i e a u f d e m v o r i g e n S t ü c k ( A b b . 3 8 ) 
s a h e n . D a n n findet s i c h d e r P a l m e n b a u m , 
g e n a u s o w i e h i e r d . h . m i t e i n e r k l e i -
n e n R o s e t t e o b e n , a u f e i n e r S c h e r b e 
v o n B r e g e n z ( J a c o b s T a f . I I 1 3 ) , a u f d e r 
w i e d e r d i e s e l b e V i c t o r i a v o r k o m m t . D e r 
E i e r s t a b s t i m m t g l e i c h f a c h a u f d e n b e i -
d e n S t ü c k e n ü b e r e i n , s o d a s s w i r a u c h 
d i e s e s F r a g m e n t d e r s e l b e n Z e i t u n d d e m -
s e l b e n T ö p f e r z u s c h r e i b e n k ö n n e n . 
I m M u s e u m z u A q u i n c u m w ä r e d a n n 
n o c h e i n S t ü c k ( A b b . 4 0 ) , d a s m a n m i t 
d e n z w e i l e t z t e r e n i n Z u s a m m e n h a n g 
b r i n g e n k ö n n t e ; u n d z w a r b i l d e t h i e r 
d a s k l e i n e M ä n n l e i n m i t d e m K u c h e n 
i n d e n H ä n d e n ( D é c h . 5 7 7 ) d a s v e r b i n -
d e n d e M o t i v , w e l c h e s w i r a u f d e m S t ü c k 
A b b . 3 8 m i t d e r V i c t o r i a z u s a m m e n 
s c h o n z w e i m a l n e b e n e i n a n d e r g e s e h e n 
h a b e n , d i e i h r e r s e i t s w i e d e r i m V e r e i n 
m i t d e m s t ü r m e n d e n K ä m p f e r v o r k o m m t , 
w i e d e r s e l b e a u f d e r S i g i l l a t a A b b . 3 9 
z u s e h e n i s t . N u n finden s i c h a u f e i n e m 
S c h e r b e n v o n E p f a c h ( K n o r r , T ö p f e r T e x t -
b i l d 5 0 ) n i c h t n u r d i e s e M ä n n l e i n w i e d e r , 
s o n d e r n a u c h d e r s c h l a n k e P a n t h e r , d e r 
u n s e r F r a g m e n t u n t e n l i n k s v e r z i e r t u n d 
d e r d e m n a c h a u c h e i n a l t e r T y p s e i n m u s s . 
K n o r r ( A i s l i n g e n S . 3 2 ) s e t z t i h n g a r i n d i e 
Z e i t d e s C l a u d i u s u n d N e r o . D i e s i t z e n d e 
F i g u r u n t e r d e r A r k a d e ( A p o l l o m i t d e r 
L e i e r ) i s t z w a r e t w a s j ü n g e r , d o c h s p r e -
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c h e n d i e w e n i g e r a u f f a l l e n d e n D e k o -
r a t i o n s e l e m e n t e d i e s e r S i g i l l a t e n i m m e r -
h i n n o c h d a f ü r , d a s s d a s S t ü c k s ü d g a l -
l i s c h i s t u n d a u s d e m e r s t e n J a h r h u n d e r t 
h e r r ü h r e n m u s s . S o l c h e s i n d : d i e a m 
E n d e m i t S t e r n e n v e r s e h e n e n S t ä b c h e n 
d e s E i e r s t a b e s , d i e Z i c k - z a c k - L i n i e n u n d 
k l e i n e n R o s e t t e n , d i e a n d e n E c k e n d e r 
v i e r e c k i g e n F e l d e r a n g e b r a c h t s i n d , v o r 
a l l e m a b e r d i e V - f ö r m i g e n O r n a m e n t e , 
d i e g l e i c h w i e a u f d e n T e r r a s i g i l l a t e n i n 
R o t t w e i l a u s d e r Z e i t d e s V e s p a s i a n 
( K n o r r , R o t t w e i l 1 9 1 2 T a f . X V I I 7 u . 
R o t t e n b u r g T a f . I I 8 ) a u c h h i e r g r u p -
p e n w e i s e v o r k o m m e n . 
D i e b i s h e r i g e n T e r r a s i g i l l a t e n s t a m -
m e n a l l e n A n z e i c h e n n a c h a u s G r a u -
f e s e n q u e . D o c h i s t a u c h B a n a s s a c w e -
n i g s t e n s d u r c h e i n F r a g m e n t ( A b b . 4 1 ) 
v e r t r e t e n , d a s d a s M u s e u m z u A q u i n c u m 
b e w a h r t . D i e s e s G e f ä s s h a t t e e i n e I n -
s c h r i f t , d e r e n B u c h s t a b e n d u r c h s t i l i -
s i e r t e B l u m e n b l ü h t e n v o n e i n a n d e r g e -
t r e n n t w a r e n . B e i d e s k o m m t , w e n n a u c h 
n i c h t i n d e r s e l b e n A n o r d n u n g n u r a u f 
s o l c h e n G e f ä s s e n v o r , d i e D é c h e l e t t e 
( I F i g . 8 5 , 8 8 ) a u s B a n a s s a c v e r ö f f e n t l i c h t 
h a t . D i e Ü b e r e i n s t i m m u n g g e h t s o w e i t , 
d a s s s e l b s t d i e B u c h s t a b e n u n s e r e s G e f ä s -
s e s d e n s e l b e n C h a r a k t e r u n d d i e s e l b e 
G r ö s s e h a b e n . A u c h d i e s e s G e f ä s s s c h e i n t 
e i n e m G e f i s s e a n g e h ö r t z u h a b e n , d a s d i e 
F o r m D r a g . 3 7 h a t t e . 
N e b e n d i e s e r F o r m w a r d i e v o n D r a -
g e n d o r f f m i t 3 0 b e z e i c h n e t e z w a r s e l t e -
n e r , a b e r a u c h n o c h i n s p ä t e m Z e i t e n 
v e r b r e i t e t , d o c h i s t d i e s e l b e v i e l l e i c h t 
e b e n s o a l t a l s d i e F o r m D r a g . 2 9 . E i n 
s o l c h e s F r a g m e n t ( A b b . 4 2 ) d i e s e r F o r m 
D r a g . 3 0 , d a s a l s o n o c h z u d e n ä l t e s t e n 
S i g i l l a t e n a u s d e m I . J a h r h u n d e r t g e h ö r t , 
b e s i t z t d a s M u s e u m z u A q u i n c u m . F ü r 
d i e s e ä l t e s t e n G e f ä s s e w a r b e s o n d e r s 
d a s D i a g o n a l m o t i v ( A n d r e a s — K r e u z g e -
n a n n t ) b e z e i c h n e n d , d a s w i r a u f d i e s e m 
F r a g m e n t e i n m a l v o l l s t ä n d i g v o r u n s h a -
b e n . G e n a u s o , w i e h i e r , k o m m t d a s s e l b e 
a u f e i n e r S i g i l l a t a v o n R o t t w e i l ( K n o r r , 
R o t t w e i l 1 9 0 7 T a f . X I I 5 ) v o r , d a s a u s 
G r a u f e s e n q u e s t a m m t u n d i n d i e Z e i t 
V e s p a s i a n s g e h ö r e n d ü r f t e . B e g r e n z t i s t 
d a s s e l b e a u f b e i d e n S e i t e n v o n e i n e r 
R e i h e B l ü h t e n o d e r S c h u p p e n , d i e 
e b e n s o a u f d e n G e f ä s s e n v o n R o t t w e l i 
v o r k o m m e n . I n d e r M e t o p e l i n k s s i e h t 
m a n n o c h d e n v o r d e r e n T e i l e i n e r A n t i -
l o p e ; d e r T y p s t e l l t e e i n e v o n e i n e m 
L ö w e n Ü b e r f a l l e n e A n t i l o p e d a r u n d i s t 
a l l e i n a u s G r a u f e s e n q e b e k a n n t ( D é c h . 
7 7 9 ) . D e r s e l b e T y p k e h r t a u f e i n e m 
G e f ä s s d e s A l b i n u s ( K n o r r , T ö p f e r T a f . 5 ) 
m i t d e m D i a g o n a l m o t i v z u s a m m e n w i e -
d e r , g e h ö r t u r s p r ü n g l i c h a b e r w o h l d e m 
T y p e n s c h a t z d e s Masclus a n , d e r e i n 
T ö p f e r d e r Z e i t N e r o ' s w a r . S e i n N a m e 
findet s i c h n ä m l i c h a u f e i n e m G e f ä s s e 
v o n d e r s e l b e n F o r m i m W i e n e r H o f m u -
s e u m , a u f d e m d i e g l e i c h e A n t i l o p e z u 
s e h e n i s t ( K n o r r , A i s l i n g e n S . 6 A b b . 2 ) . 
D i e f é i n e A u s f ü h i u m g b e s o n d e r s d e s 
D i a g o n a l m o t i v s w e i s t a u c h u n s e r S t ü c k 
j e d e n f a l l s d e n F a b r i k a t e n d e s M a s c l u s z u ; 
u n d m i t d e m W i e n e r S t ü c k z u s a m m e n 
w i r d e s n o c h u m d i e M i t t e d e s I . J a h r h u n -
d e r t s z u u n s g e k o m m e n s e i n . E s m u s s 
a b e r a u f f a l l e n , d a s s d i e figuralen T y p e n , 
a u s s e r d e r A n t i l o p e , n i c h t d i e s e l b e 
S c h ä r f e h a b e n , j a s t e l l e n w e i s e f a s t n i c h t 
z u e r k e n n e n s i n d . S o l l t e d a s n i c h t d a h e r 
k o m m e n , d a s s d i e T y p e n d e s M a s c l u s v o n 
e i n e m s p ä t e m T ö p f e r ü b e r n o m m e n u n d 
h i e r a u f s N e u e v e r w e n d e t w u r d e n ? 
E i n e n o c h s e l t e n e r e F o r m h a t d e r 
k l e i n e r B e c h e r i m N a t i o n a l - M u s e u m ( A b b . 
4 3 ) . S c h o n d i e d ü n n e W a n d u n g d e s s e l -
b e n l ä s s t e r k e n n e n , d a s s w i r e s m i t e i n e m 
d e r ä l t e s t e n S t ü c k e z u t u n h a b e n . N u n 
1 s t d i e s e F o r m d e s B e c h e r s , d i e K n o r r 
m i t 7 8 b e z e i c h n e t , a u c h n u r f ü r d i e f r ü h -
flavische Z e i t c h a r a k t e r i s t i s c h u n d k o m m t 
v i e l s p ä t e r , n a c h D o m i t i a n n i c h t m e h r 
v o r ( K n o r r , T ö p f e r S . 9 1 . D e m e n t s p r e -
c h e n d m u s s d a n n n a t ü r l i c h a u c h d i e 
D e k o r a t i o n d e s B e c h e r s s e i n . D e r k l e i n e 
S a t y r i s t t a t s ä c h l i c h e i n T y p d e s G e r -
m a n u s u n d n u r i n G r a u f e s e n q u e b e n ü t z t 
( D é c h . 3 5 2 ) . D e r s e l b e k o n n t e a b e r a u c h 
v o n a n d e r n T ö p f e r n v e r w e n d e t w e r d e n , 
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w e s w e g e n d a n n a u f e i n e m S c h e r b e n m i t 
d e m S a t y r d e r S t e m p e l d e s C o r n u t u s s t e -
h e n k o n n t e . A u c h h i e r i s t d e r S a t y r n i c h t 
a l l e i n , w i e s o n s t , s o n d e r n e r h ä l t e i n e n 
k l e i n e n H a s e n a n d e r L e i n e . Ä h n l i c h 
b e g e g n e n w i r a u f e i n e m G e r m a n u s - G e -
f ä s s d e m S a t y r u n d e i n e m B a u m n e b e n -
e i n a n d e r ( K n o r r , R o t t w e i l 1 9 0 7 T a f . I V 1 8 ) . 
S o l c h e B ä u m e w e r d e n a u f d e n ä l t e s t e n 
G e f ä s s e n s e h r o f t z u r E i n t e i l u n g d e s B i l d -
f e l d e s v e r w e n d e t u n d k o m m e n i n d e n 
v e r s c h i e d e n s t e n A b a r t e n v o r ; w i e t y p i s c h 
a b e r d e r B a u m a u f u n s e r n S t ü c k s e i n 
m u s s t e , b e z e u g t e i n F r a g m e n t ( K n o r r , 
R o t t e n b u r g T a f . V 7 ) , a u f w e l c h e m e b e n s o 
z w e i B l ü t e n u n m i t t e l b a r a u s d e n W u r z e l n 
h e r a u s w a c h s e n . B e s o n d e r s b e z e i c h n e n d 
f ü r d a s h o h e A l t e r u n s e r e s G e f ä s s e s s i n d 
d i e b r e i t e n G r a s b ü s c h e l , d i e u n t e r d e n 
F ü s s e n d e r T i e r e a u s d e m B o d e n e m p o r -
w a c h s e n . S i e k o m m e n n u r a u f d e n G e -
f ä s s e n a u s d e m Z e i t a l t e r d e s V e s p a s i a n 
u n d D o m i t i a n , d o r t a b e r a l l g e m e i n , v o r . 
Valentin Knzsinszky. 
W I E I S T D E R G R A B S T E I N D E S M . H E R E N N I U S P U D E N S 
N A C H I N T E R C I S A G E L A N G T ? 
(Auszug.) 
D e r G r a b s t e i n v o n I n t e r c i s a d e s M . H e -
r e n n i u s P u d e n s ( A b b . 4 4 ) i s t v o m G e s i c h t s -
p u n k t e d e r r ö m i s c h - p a n n o n i s c h e n F o r -
s c h u n g e n d e s h a l b v o n b e s o n d e r e r B e -
d e u t u n g , w e i l e r v o n e i n e m c o l l e g i u m 
c u l t o r u m g e s e t z t w o r d e n w a r , m a n m e i n t e 
d a m i t e i n e n B e l e g m e h r d a f ü r z u h a b e n , 
d a s s a u c h I n t e r c i s a z u d e n m i t r ö m i s c h -
i t a l i s c h e m R e c h t a u s g e s t a t t e t e n S t ä d t e n 
g e h ö r t h a b e , d a C o l l é g i e n n u r i n M u n i -
z i p i e n u n d K o l o n i e n g e g r ü n d e t w e r d e n 
k o n n t e n . E i n I n s c h r i f t s t e i n h a t s i c h 
n ä m l i c h b i s j e t z t n o c h n i c h t g e f u n d e n , 
d e r I n t e r c i s a n ä h e r b e z e i c h n e t h ä t t e . 
M e h r e r e U m s t ä n d e s p r e c h e n i n d e s -
s e n g e g e n d e n I n t e r e i s a n e r U r s p r u n g u n -
s e r e s S t ü c k e s . D a s M a t e r i a l d e s G r a b s t e i -
n e s s t i m m t m i t d e m d e r G r a b s t e i n e v o n 
A q u i n c u m ü b e r e i n , d . h . m i t d e m K a l k -
s t e i n , d e r v o n d e n R ö m e r n a u s d e n n ö r d l i c h 
v o n A q u i n c u m g e l e g e n e n S t e i n b r ü c h e n 
v o n B é k á s m e g y e r g e b r o c h e n w u r d e . 
D e k o r a t i v e A u f f a s s u n g , s o w i e d i e 
s o r g f a l t i g e B e a r b e i t u n g d e s G r a b s t e i n e s 
w e i c h t s t a r k v o n d e n b e k a n n t e n I n t e r -
e i s a n e r G r a b s t e i n e n a b . D e r a r t i g e G r a b -
s t e i n e s i n d a u f d e m G e b i e t e v o n P a n n ó n i a 
i n f e r i o r n u r a u s A q u i n c u m b e k a n n t ; s o 
d i e v o n d e m c o l l e g i u m f a b r u m e t c e n -
t o n a r i o r u m g e s e t z t e n , n o c h u n e d i e r t e n 
G r a b s t e i n e d e s C . C s e r e i u s S a b i n u s , e i n e s 
V e t e r a n e n d e r L e g i o I I a d j u t r i x u n d d e s 
N e p . M a r t i a l i s i m M u s e u m z u A q u i n c u m , 
f e r n e r e i n G r a b s t e i n d e s R u s t i e i u s O u i n -
t u s ( i m B e s i t z e d e s H e r r n M a x S c h m i d l 
i n A l t o f e n ) , s o w i e a u f C . I . L . I I I 3 5 6 9 = 
1 0 , 5 1 9 . M i t g e r i n g e n A b w e i c h u n g e n g e -
h ö r e n d e m s e l b e n T y p u s a n d i e g l e i c h f a l l s 
u n v e r ö f f e n t l i c h t e n G r a b s t e i n e d e s C . S e c -
c o n i u s P a t e m u s u n d d e s C e s e r n u s D o s i -
m u s a u s d e m M u s e u m z u A q u i n c u m , d i e 
a u c h v o n d e m c o l l e g i u m f a b r u m e t c e n -
t o n a r i o r u m g e s e t z t w o r d e n w a r e n . 
A u s s e r d e m w a r a u s A q u i n c u m s c h o n 
f r ü h e r e i n c o l l e g i u m c u l t o r u m b e -
k a n n t ( C . I . L . I I I 1 0 , 5 4 0 ) . N e u e r d i n g s i s t 
i n Ü r ö m e i n b e s c h ä d i g t e r G r a b s t e i n z u m 
V o r s c h e i n g e k o m m e n , d e r m i t m e h r e r e n 
ä h n l i c h e n S t ü c k e n v o n A q u i n c u m h i n -
g e s c h a f f t w o r d e n w a r u n d i m I V . J h . a l s 
G r a b w a n d g e d i e n t h a t t e . Ü r ö m g e h ö r t e 
ü b e r d i e s z u d e m T e r r i t o r i u m v o n A q u i n -
c u m . S o k ö n n e n w i r a l s o i n d e m c o l l e g i u m 
c u l t o r u m n u r d i e A q u i n c u m e r V e r e i n i -
g u n g s e h e n . 
M . H e r e n n i u s P u d e n s w a r e i n a u s -
g e d i e n t e r S o l d a t d e r i n A q u i n c u m s t a -
t i o n i e r t e n I I . H i l f s l e g i o n u n d e s i s t s o m i t 
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w a h r s c h e i n l i c h , d a s s e r s c h o n i n A q u i n -
c u m M i t g l i e d d e s c o l l e g i u m c u l t o r u m 
g e w o r d e n w a r , d i e s e M i t g l i e d s c h a f t a b e r 
a u c h b e i b e h i e l t , a l s e r n a c h d e m v o n 
z a h l r e i c h e n s e i n e r s y r i s c h e n L a n d s l e u t e 
b e w o h n t e n I n t e r c i s a ü b e r s i e d e l t w a r . 
H i e r a u s e r k l ä r t s i c h d e r U m s t a n d , d a s s 
w i r e i n a u s e i n e r A q u i m c u m e r S t e i n -
m e t z w e r k s t ä t t e s t a m m e n d e s P r o d u k t i n 
I n t e r c i s a v o r f i n d e n . D i e S t a t u t e n v e r -
p f l i c h t e t e n d i e L e i c h e n b e s t a t t u n g s v e r e i n e 
a u c h d a n n f ü r d a s B e g r ä b n i s i h r e r M i t -
g l i e d e r S o r g e z u t r a g e n , w e n n d i e s e f e r n 
v o m S i t z d e s C o l l e g i u m s v e r s t o r b e n w a -
r e n , s o z u l e s e n i n d e n S a t z u n g e n d e s 
c o l l e g i u m D i a n s e e t A n t i n o i v o n L a n u -
v i u m ( C . I . L . X I V , 3 1 1 3 , I I , 2 5 — 3 3 ) . D a s 
c o l l e g i u m c u l t o r u m v o n A q u i n c u m h a t 
s o m i t e i n e n v o n s e i n e n m a s s e n h a f t e r -
z e u g t e n G r a b s t e i n e n f ü r d a s G r a b e i n e s 
v e r s t o r b e n e n M i t g l i e d e s ü b e r s e n d e t . 
E i n e n S c h l u s s a u f d i e Z e i t d e s G r a b -
s t e i n e s k ö n n e n w i r a u s d e r I n s c h r i f t 
n i c h t z i e h e n , d e n n d i e s e i s t — w a s 
f ü r d i e C o l l é g i e n i n A q u i n c u m ü b e r -
h a u p t b e z e i c h n e n d i s t — i m m e r s c h w a n -
k e n d , w i e d e n n d i e I n s c h r i f t e n d e r C o l -
l é g i e n ü b e r h a u p t d u r c h e i n e n g e w i s s e n 
K o n s e r v a t i v i s m u s g e k e n n z e i c h n e t s i n d . 
M e h r A n h a l t s p u n k t e f ü r d i e E n t -
s t e h u n g s z e i t b i e t e t s e i n S t i l . D i e D e k o -
r a t i o n s r i c h t u n g s t i m m t , w i e w i r s c h o n 
o b e n s a h e n , m i t d e n S t e i n e n d e s c o l l e -
g i u m f a b r u m e t c e n t o n a r i o r u m ü b e r e i n . 
U n t e r d i e s e n i s t d i e Ü b e r e i n s t i m m u n g 
m i t d e m G r a b s t e i n e d e s C . C s e r e i u s S a -
b i n u s s o g r o s s , d a s s b e i d e h ö c h s t w a h r -
s c h e i n l i c h a u s d e r s e l b e n W e r k s t a t t , w e n n 
n i c h t g a r v o n d e r H a n d d e s s e l b e n M e i s t e r s 
h e r s t a m m e n m ü s s e n . 
D i e G r a b s t e i n e d e s c o l l e g i u m f a -
b r u m e t c e n t o n a r i o r u m l a s s e n s i c h n u n 
c h r o n o l o g i s c h n ä h e r b e s t i m m e n . B i s a i o 
n . C h r . w a r e n d a s c o l l e g i u m f a b r u m u n d 
c e n t o n a r i o r u m n o c h s e l b s t ä n d i g e V e r -
e i n i g u n g e n ( C . I . L . H I 3 5 8 0 u . 1 0 , 3 3 5 ) , 
b e i d e b e s a s s e n b e s o n d e r e B e a m t e n ( C . I . L . 
I I I 3 4 3 8 u . 1 0 , 4 7 5 , s o w i e d i e D a t e n z w e i e r 
n o c h u n e d i e r t e r A l t a r s t e i n e ) , a u c h d i e 
v o r d e r V e r e i n i g u n g v e r s t o r b e n e n M i t -
g l i e d e r w u r d e n g e s o n d e r t b e g r a b e n ( C . 
I . L . H I 3 5 8 3 u n d e i n u n e d i e r t e r G r a b -
s t e i n d e s U n g . N a t . M u s e u m s N r . 6 2 / 3 
1 9 2 6 ) . D i e G r a b s t e i n e d e s v e r e i n i g t e n c o l -
l e g i u m f a b r u m e t c e n t o n a r i o r u m k ö n n e n 
n u r n a c h 3 1 0 a u f g e s t e l l t w o r d e n s e i n u n d 
d i e s e r Z e i t p u n k t b i e t e t z u s a m m e n m i t 
z w e i a n d e r e n G r a b s t e i n e n d e s c o l l e g i u m 
c u l t o r u m e i n e n ä h e r e A l t e r s b e s t i m m u n g . 
W i r w o l l t e n n u n m i t a l l d e m n i e n t 
n a c h w e i s e n , d a s s I n t e r c i s a n i e m a l s d e n 
R a n g e i n e s M u n i c i p i u m s e r r e i c h t h a b e ; 
d o c h i s t b e i d e r U n t e r s u c h u n g d e r D a -
t e n d i e g r ö s s t m ö g l i c h e V o r s i c h t g e b o t e n 
u n d m a n w i r d , b e v o r m a n d a s l e t z t e 
W o r t a u s s p r i c h t , w a r t e n m ü s s e n , b i s a u s 
I n t e r c i s a e i n e I n s c h r i f t v o n u n u m s t ö s s -
l i c h e r B e w e i s k r a f t z u T a g e k o m m t . 
Ludwig Nagy. 
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( A u s z u g . ) 
A n l ä s s l i c h d e r d i e s j ä h r i g e n A u s -
g r a b u n g e n d e s U n g a r i s c h e n N a t i o n a l -
m u s e u m s i n D u n a p e n t e l e g e l a n g t e n n e -
b e n a n d e r n b e m e r k e n s w e r t e n F u n d e n 
a u c h d i e b e i d e n a u f T a f e l I a b g e b i l d e t e n 
b e d e u t s a m e n S t e i n d e n k m ä l e r a n s L i e h t . 
W i r d e c k t e n h i e r e i n e n s p ä t r ö m i -
s c h e n , d e m I V . J a h r h u n d e r t a n g e h ö r e n -
d e n F r i e d h o f a u f , d e s s e n S t e i n d e n k m ä l e r 
s ä m t l i c h s c h o n i n z w e i t e r V e r w e n d u n g , 
a l s S e i t e n - u n d D e c k p l a t t e n v o n G r ä b e r n 
b e n ü t z t u n d a u s d i e s e m G r u n d e g r o b 
e n t z w e i g e h a u e n w a r e n . D a s M a t e r i a l 
d e r z w e i i n F r a g e e h e n d e n , f r i e s s -
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a r t i g e n P l a t t e n i s t h a r t e r , g e l b l i c h e r 
K a l k s t e i n . 
D i e M a a s s e d e s a u f T a f e l I o b e n a b -
g e b i l d e t e n S t e i n d e n k m a l s s i n d 260x57cm. 
D i e A b b i l d u n g z e i g t m i t g r o s s e r a n a t o -
m i s c h e r T r e u e v i e r T i e r g e s t a l t e n v o n 
e i n e m k ü n s t l e r i s c h e n S c h w u n g , d e r u n s e r e 
P l a t t e n n e b e n d i e b e s t e n p a n n o n i s c h e n 
D e n k m ä l e r s t e l l t . W i r s e h e n e i n e n e b e n 
a u s b r e c h e n d e n K a m p f z w i s c h e n H u n d 
u n d B ä r , e i n v o n e i n e m L ö w e n v e r f o l g -
t e n , d a h i n r a s e n d e s P f e r d i n e i n f a c h e r 
R a h m u n g v o r g l a t t e m H i n t e r g r u n d . 
D a s z w e i t e R e l i e f ( T a f e l I u n t e n ) 
k ü r z e r , a l s d a s v o r i g e , 1 5 0 c m , s t i m m t 
a b e r i m ü b r i g e n m i t d e m e r s t e n v o l l -
k o m m e n ü b e r e i n . B r e i t e : 5 7 c m , D i c k e 
2 0 c m . W i r h a b e n e i n e K a m p f s z e n e 
v o r u n s m i t j e z w e i a u f e i n a n d e r e i n -
s t ü r m e n d e n K r i e g e r n ; d e r e i n e K r i e g e r 
d e r r e c h t e n S e i t e i s t s c h o n i n d i e K n i e 
g e s u n k e n . K l e i d u n g u n d R ü s t u n g b e s t e h t 
a u s K a m m h e l m , T u n i k a , L e d e r p a n z e r 
m i t C i n g u l u m u n d u n t e n m i t b e f r a n s -
t e n L e d e r s t r e i f e n , B e i n s c h i e n e n , k u r z e m , 
z w e i s c h n e i d i g e n S c h w e r t , b e i z w e i K r i e -
g e r n P i l u m , o v a l e n S c h i l d u n d i s t b e i 
a l l e n D a r g e s t e l l t e n g l e i c h m ä s s i g . A u f 
d e r l i n k e n S e i t e d e s B i l d e s findet s i c h 
e i n e e i g e n a r t i g e E r s c h e i n u n g d e r a u s 
d e r g r i e c h i s c h e n K u n s t w o h l b e k a n n t e 
T y p u s d e r P a l l a s A t h e n e : i n s t e h e n d e r 
H a l t u n g , m i t H e l m , l a n g e m C h i t o n m i t 
A e g i s , m i t d e r L a n z e i n d e r R e c h t e n 
u n d d e m o v a l e n S c h i l d i n d e r L i n k e n . 
K ö r p e r h a l t u n g , P r o p o r t i o n e n s i n d u n -
b e h o l f e n , w i e d e n n ü b e x - h a u p t d i e s e s 
R e l i e f i n B e z u g a u f k ü n s t l e r i s c h e F e r -
t i g k e i t , V e r v e d e r L i n i e n f ü h r u n g u n d 
A u s a r b e i t u n g d e r E i n z e l h e i t e n d i e H ö h e 
d e s V o r i g e n n i c h t e r r e i c h t , w i e w o h l b e i 
d e n K r i e g e r n e i n g e w i s s e r S c h w u n g , 
L e b e n d i g k e i t u n d N a t ü r l i c h k e i t n i c h t z u 
v e r k e n n e n i s t . 
U n s i n t e r e s s i e r t a n d i e s e r S t e l l e 
v o r n e h m l i c h d i e K o m p o s i t i o n d e r K r i e -
g e r s z e n e , n o c h m e h r a b e r d e r e n i n h a l t -
l i c h e B e d e u t u n g , d i e l e i d l i e h p r o b l e m a -
t i s c h e r s e h e i n t . 
D i e D a r s t e l l u n g r u f t d i e E r i n n e -
r u n g a n b e k a n n t e g r i e c h i s c h e , i n S o n -
d e r h e i t k l e i n a s i a t i s c h e B i l d w e r k e n a c h , 
n u r d a s s h i e r d i e h e r o i s c h e N a c k t h e i t 
d e r G e s t a l t e n d u r c h z e i t l i c h u n d l o k a l 
b e s t i m m t e K l e i d u n g u n d R ü s t u n g e r s e t z t 
i s t . G r i e c h i s c h e n E i n f l u s s v e r r a t e n d e r 
A u f h a u d e r H a n d l u n g , d i e m e i s t e r l i c h e 
L ö s u n g d e r R a u m a u s f ü l l u n g u n d d i e 
w i r k u n g s v o l l e i n g e s t e l l t e n G e s t e n . D i e s e r 
g r i e c h i s c h e C h a r a k t e r e n t h ä l t d u r c h d i e 
G e g e n w a r t M i n e r v a s n o c h b e s o n d e r n 
N a c h d r u c k . O h n e d a s s d i e s e t r o t z e i n i -
g e r M ä n g e l i n d e r A u s f ü h r u n g u n s c h ä t z -
b a r w i c h t i g e n F u n d e a u f e i n b e s t i m m t e s 
V o r b i l d z u r ü c k g e f ü h r t w e r d e n k ö n n e n , 
l a s s e n s i e s i c h n u r a u s d e r h e l l e n i s t i s c h -
g r i e c h i s c h e n K u n s t a b l e i t e n , d i e j a ' a u f 
d i e E n t w i c k l u n g d e r p r o v i n z i a l - r ö m i -
s c h e n K u n s t s o n a c h h a l t i g e n E i n f i u s s 
a u s g e ü b t h a t t e . 
N o c h p r o b l e m a t i s c h e r i d s d i e s t i -
l i s t i s c h e E i n o r d n u n g i s t d i e z u r Z e i t v i e l -
l e i c h t ü b e r h a u p t n i c h t z u l ö s e n d e F r a g e 
n a c h d e r i n h a l t l i c h e n B e d e u t u n g d e r 
R e l i e f d a r s t e l l u n g . A u c h n a c h e i n g e h e n d -
s t e r P r ü f u n g s i n d w i r n i c h t i m S t a n d e 
a n d e n K r i e g e r n i x - g e n d w e l c h e i n d i v i -
d u e l l e Z ü g e w a h r z u n e h m e n . U n t e r d e m 
e r s t e n E i n d i ' u e k l i n d i n H i n s i c h t a u f d i e 
H e r k u n f t d e s a n m y t h o l o g i s c h e n R e l i e f -
d a r s t e l l u n g e n b e s o n d e r s r e i c h e n I n t e r -
c i s a m ö c h t e m a n d u r c h a u s e i n e m y t h o -
l o g i s c h e E r k l ä x - u n g s u c h e n ; v e x - g e h e n s 
v e i ' s e t z e n w i r u n s e r e S z e n e i n d e n t r o -
j a n i s c h e n , o d e r i r g e n d e i n e n a n d e r n 
S a g e n k r e i s , w i r s e h e n u n s a u s s e r S t a n d e , 
d i e K r i e g e r n a c h i n d i v i d u e l l e n G e s i e h t s -
p u n k t e x i z u b e s t i m m e n , i h r e m o m e x x t a n e 
L a g e , i h r e B e d e u t u n g z u b e u r t e i l e n . D a -
n e h e n b e s t e h t d i e i n H i n s i c h t a u f M a t e -
r i a l , M a a s s v e x - h ä l t n i s s e u n d m ö g l i c h e r -
w e i s e B e s t i m m u n g u n l e u g b a r e V e r w a n d t -
s c h a f t m i t d e m T i e i ' f r i e s e z u r e c h t . A u s 
d i e s e m G r u n d e v e r d i e n t d i e Ü b e r l e g u n g , 
o b w i r e s n i c h t m i t K a m p f s p i e l e n , m u -
n e r a g l a d i a t o r i a , z u t u n h a b e n , g e w i s s 
e i n e e i n g e h e n d e U n t e r s u c h u n g . 
D i e G l a d i a t o r e n s p i e l e h a t t e n z u r Z e i t 
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d e r E n s t e h u n g u n s e r e s W e r k e s , i m Ы . 
u n d I I I . J a h r h u n d e r t n . C h r . i h r e n u r -
s p r ü n g l i c h e n , m ö r d e r i s c h e n C h a r a k t e r 
s c h o n e i n g e b ü s s t , w a r e n v o n d e n K a i s e r n 
s c h o n w i e d e r h o l t g e r e g e l t , d i e G l a d i a -
t o r e n s e l b s t a l s t ü c h t i g e S o l d a t e n v e r -
w e n d e t w o r d e n ; v o r d e m A b g a n g i n s 
F e l d w u r d e n a u c h G l a d i a t o r e n k ä m p f e 
v e r a n s t a l t e t u n d h o c h g e s t e l l t e P e r s ö n -
l i c h k e i t e n , j a d i e K a i s e r s e l b s t t r a t e n 
n i c h t s e l t e n d e n K a m p f i n d e r A r e n a a n . 
A u c h i m v o r l i e g e n d e m F a l l e s c h e i n t 
e s , a l s o h d i e S o l d a t e n d e r G a r n i s o n 
i n d e r L e g i o n ä r s r ü s t u n g K a m f s p i e l e v e r -
a n s t a l t e t h ä t t e n z u m g r o s s e n E r g ö t z e n 
d e s h i e f ü r r e c h t e m p f ä n g l i c h e n p r o v i n -
z i a l e n M i l i t ä r s , i n d e s s e n R e i h e n s i e h 
d i e f u n g i e r e n d e n K r i e g e r h i e z u g e m e l d e t 
h a t t e n , w e n n s i e ü b r i g e n s n i c h t h i e z u 
b e f o h l e n w u r d e n . 
I n d e m B i l d w e r k m i t T i e r f i g u r e n 
h a b e n w i r z w e i f e l s o h n e e i n e r ö m i s c h e 
T i e r h e t z ( v e n a t i o n e s ) z u s e h e n . H u n d , 
B ä r , L ö w e , s o ' w i e d e r h i e r f e h l e n d e S t i e r 
k o m m e n h e i d i e s e n H e t z e n s e h r h ä u f i g 
v o r , w ä h r e n d d a s P f e r d a u f ä h n l i c h e n 
p a n n o n i s c h e n D e n k m ä l e r n f a s t n i e m a l s 
f e h l t . 
S o m i t w ü r d e d a s e i n e R e l i e f v e -
n a t i o n e s , d a s a n d e r e G l a d i a t o r e n s p i e l e 
d a r s t e l l e n . N u n b l e i b t n o c h d i e w i c h t i g e 
F r a g e : W a s h a t M i n e r v a h i e r z u s u c h e n ? 
e i n U m s t a n d , d e r i m m e r w i e d e r z u m y -
t h o l o g i s c h e r D e u t u n g v e r l o c k t . D a h i e r 
v o n K a m p f d a r s t e l l u n g e n d i e R e d e i s t , e r -
s c h e i n t d e r Z u s a m m e n h a n g m i t M i n e r v a , 
d e r G ö t t i n rationaler K r i e g s f ü h r u n g , d e r 
B e s c h ü t z e r i n d e r K ä m p f e n d e n , n i c h t u n -
b e g r ü n d e t . A u c h b e i d e n G l a d i a t o r e n -
k ä m p f e n i s t s o m i t i h r e A n w e s e n h e i t 
v e r s t ä n d l i c h , w e n n w i r d e n e n g e n Z u -
s a m m e n h a n g z w i s c h e n M i n e r v a u n d d e n 
m u n e r a g l a d i a t o r i a a u s d e r K a i s e r z e i t 
k e n n e n u n d u n s d a r a n e r i n n e r n , d a s s b e i 
d e m F e s t e d e r Q u i n q u a t r i a M i n e r v s e d i e 
G l a d i a t o r e n s p i e l e u n d d i e v e n a t i o n e s d e n 
H a u p t a t t r a k t i o n s p u n k t b i l d e t e n . 
E s i s t b e k a n n t , w e l c h w i c h t i g e — 
n i c h t s e l t e n p o l i t i s c h - w i c h t i g e R o l l e 
i m r ö m i s c h e n L e b e n d e n C i r c u s b e l u s t i -
g u n g e n z u k a m , z u w e l c h e m Z w e c k e a u c h 
i n d e n e n t l e g e n d s t e n P r o v i n z e n A m p h i -
t h e a t e r e r b a u t w u r d e n . W T i e w o h l d a s 
A b h a l t e n v o n G l a d i a t o r e n s p i e l e n n i c h t 
n o t w e n d i g e r w e i s e d a s V o r h a n d e n s e i n 
v o n A m p h i t h e a t e r n v o r a u s s e t z t , s p r e c h e n 
d i e s e m o n u m e n t a l z u n e n n e n d e n D e n k -
m ä l e r d o c h e h e r d a f ü r , d a s s a u c h i n 
I n t e r c i s a d i e s e m Z w e c k e d i e n e n d e B a u -
t e n b e s t a n d e n h a b e n . I n d e m G r ä b e r f e l d , 
d e m F u n d o r t e u n s e r e r S t ü c k e finden s i c h 
n u r v o n g r ö s s e r n G e b ä u d e n ( u n d n i c h t 
v o n G r a b d e n k m ä l e r n ) s t a m m e n d e S t e i n -
p l a t t e n , s c h w e r v e r r ü c k b a r e , r e g e l m ä s s i g 
b e h a u e n e S t e i n b l ö c k e , S ä u l e n f r a g m e n t e , 
G e s i m s t e i l e u . s . w . K o n s t r u k t i o n s - u n d 
D e k o r a t i o n s m a t e r i a l v o n m ä c h t i g e n B a u -
w e r k e n w a r h i e r z u B e s t a t t u n g s z w e c k e n 
v e r w e n d e t , s o d a s s d e r S c h l u s s n i c h t 
g a n z v o n d e r H a n d z u w e i s e n i s t , d a s s 
d i e s e b e i d e n a u s g l e i c h e n M a t e r i a l g e -
a r b e i t e t e n , u n d i n g l e i c h e m R a h m e n 
v e r w e n d e t e n R e l i e f s a l s S c h m u c k z w e i 
g l e i c h b r e i t e r W a n d f l ä c h e n e i n e s m o n u -
m e n t a l e n , v i e l l e i c h t g e r a d e a m p h i t h e a -
t e r m ä s s i g e n G e b ä u d e s g e d i e n t h ä t t e n . 
Slefan /'anionics. 
* 
N a c h t r a g . O h n e a u f d i e i n d e r 
o b i g e n A b h a n d l u n g b e h a n d e l t e n P r o -
b l e m e n ä h e r e i n z u g e h e n , m ö c h t e i c h 
d i e s m a l n u r d a r a u f h i n w e i s e n , d a s s f ü r 
d a s T a f e l I u n t e n a b g e b i l d e t e R e l i e f m . 
E . a l l e i n d i e a u c h v o m V e r f a s s e r e r w o g e -
g e n e , a b e r s c h l i e s s l i c h d o c h a b g e l e h n t e 
m y t h o l o g i s c h e D e u t u n g z u l ä s s i g e r -
s c h e i n t . D i e r e i n g r i e c h i s c h e T r a c h t 
d e r K ä m p f e r s o w i e d i e A n w e s e n h e i t 
d e r A t h e n a w i d e r s p r i c h t e i n e r D e u t u n g 
a l s G l a d i a t o r e n k a m p f m i t E n t s c h i e d e n -
h e i t . W e n n i n R o m a n d e n z u t h r e n 
M i n e r v a s v e r a n s t a l t e t e n F e s t s p i e l e n a u c h 
G l a d i a t o r e n k ä m p f e a u f g e f ü h r t w u r d e n , s o 
i s t j e d e t ä t i g e T e i l n a h m e d e r G ö t t i n a n 
d e n G l a d i a t o r e n k ä m p f e n d u r c h i h r h o h e s , 
v o r n e h m e s W e s e n d o c h a u s g e s c h l o s s e n . 
U n d t a t s ä c h l i c h l ä s s t s i c h i h r e A n w e s e n -
h e i t a n d e n s i c h e r e n G l a d i a t o r e n d a r s t e l -
3°4 
l u n g e n m . W . m i t k e i n e m e i n z i g e n B e i -
s p i e l b e l e g e n . F o l g l i c h m u s s d i e D e u t u n g 
d e s R e l i e f s a u s I n t e r c i s a i m R a h m e n 
d e r m y t h i s c h e n K ä m p f e g e s u c h t w e r d e n . 
A m e h e s t e n k ö n n t e m a n a n eine Scene 
des trojanischen Krieges d e n k e n . 
A. H ekler. 
Z U R S L A W E N F R A G E I N D E R F R Ü H M I T T E L A L T E R L I C H E N 
A R C H Ä O L O G I E U N G A R N S , 
M i t b e w u n d e r n s w e r t e r A r b e i t s k r a f t 
h a t H a m p e l i n d e n b e k a n n t e n e i n s c h l ä -
g i g e n W e r k e n u n d A u f s ä t z e n b e i s e i n e n 
v i e l s e i t i g e n F o r s c h u n g e n a u c h d e n G r u n d 
g e l e g t z u r A u s w e r t u n g d e r ü b e r r e i c h e n 
f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n u n g a r l ä n d i s c h e n B o -
d e n a l t e r t ü m e r . F ü r d i e d a m a l i g e Z e i t 
w a r e n s e i n e A r b e i t e n e i n e w i s s e n s c h a f t -
l i c h e T a t e r s t e n R a n g e s . I h r h o h e r W e r t 
a l s Q u e l l e n s c h r i f t e n b l e i b t a u c h f e r n e r h i n 
b e s t e h e n . N a t u r g e m ä s s k o n n t e H a m p e l 
b e i d i e s e n e r s t e n u m f a s s e n d e n V e r s u c h e n 
n i c h t d i e L ö s u n g a l l e r i n F r a g e k o m -
m e n d e n P r o b l e m e g e l i n g e n , g i b t e s d o c h 
k a u m e i n G e b i e t i n d e r A r c h ä o l o g i e 
j ü n g e r e r Z e i t e n , w o u n s e i n e s o l c h e v e r -
w i r r e n d e F ü l l e o f t s c h w e r d e u t b a r e r E r -
s c h e i n u n g e n i n z u n ä c h s t b u n t e m D u r c h -
e i n a n d e r b e g e g n e t . 
S e i t H a m p e l s T a g e n i s t n u n d i e 
A r b e i t s w e i s e d e r p r a k t i s c h e n u n d t h e o r e -
t i s c h e n A r c h ä o l o g i e i m m e r w e i t e r a u s -
g e b a u t w o r d e n . D a z u k o m m t e i n e s t a r k e 
Z u n a h m e d e s F u n d s t o f f e s . D a s e r s t e g r ö s -
s e r e e i n h e i t l i c h e W e r k d e r u n g a r i s c h e n 
W i s s e n s c h a f t n a c h H a m p e l , i n d e m f r ü h -
m i t t e l a l t e r l i c h e B o d e n f u n d e b e r ü c k s i c h -
t i g t w e r d e n , l i e g t i n e i n e r a u s s e r o r d e n t -
l i c h b e d e u t s a m e n n e u e n A r b e i t A f ö l d i s 
v o r . 1 I n ü b e r z e u g e n d e r W e i s e g e l i n g t 
d o r t A l f ö l d i d i e N e u b e u r t e i l u n g e i n e s 
w e s e n t l i c h e n B e s t a n d e s d e r f r ü h m i t t e l -
a l t e r l i c h e n B o d e n f u n d e U n g a r n s . I n s b e -
1
 A . A l f ö l d i : D e r U n t e r g a n g d e r R ö m e r -
h e r r s c h a f t i n P a n n o n i é n ( U n g a r i s c h e B i b l i o -
t h e k f ü r d a s u n g a r i s c h e I n s t i t u t a n d e r U n i v e r -
s i t ä t B e r l i n , h e r a u s g e g e b e n v o n R . G r a g g e r , 
I R e i h e 1 2 ) . I I B d . V e r l a g D e G r u y t e r & C o . 
B e r l i n , 1 9 2 6 . 
s o n d e r e w e r d e n h i e r d i e G r ä b e r v o n 
F e n é k a l s a r c h ä o l o g i s c h e B e w e i s e d e s 
L e b e n s e i n e r « p a n n o n i s e h e n » S i e d l u n g 
i m 5 . u n d 6 . J a h r h u n d e r t n a c h C h r i s t u s 
g e d e u t e t u n d f e r n e r v o r a l l e m a l s T r ä g e r 
d e r « K e s z t h e l y - K u l t u r » d i e A w a r e n n a c h -
g e w i e s e n . 
N i c h t n u r d i e u n g a r i s c h e F o r s c h u n g 
w e n d e t j e t z t w i e d e r d e n f r ü h m i t t e l a l t e r -
l i c h e n F u n d e n d i e s o n o t w e n d i g e , v e r -
s t ä r k t e A u f m e r k s a m k e i t z u , s o n d e r n z . B . 
a u c h d i e r e g e t ä t i g e t s c h e c h i s c h e A r c h ä o -
l o g i e . S o h a t E i s n e r - P r e s s b u r g i n d e r 
N i e d e r l e F e s t s c h r i f t 2 e i n e v e r d i e n s t -
l i c h e Z n s a m m e n s t e l l u n g v e r ö f f e n t l i c h t e 
S i e b r i n g t e i n e g e d r ä n g t e Ü b e r s i c h t ü b e r 
a l l e b i s h e r i g e n F u n d e d e r Z e i t v o m 5 — 1 2 
J a h r h u n d e r t n a c h C h r i s t u s a u s d e m a l t e n 
O b e r u n g a r n . E i s n e r h ä l t s i c h a n d i e 
e r w ä h n t e n z e i t l i c h e n G r e n z e n , d a n a c h 
d e r A n s i c h t N i e d e r l e s i m f r a g l i c h e n G e -
b i e t m ö g l i c h e r w e i s e s c h o n a m B e g i n n 
d i e s e s A b s c h n i t t e s S l a w e n g e s i e d e l t h a -
b e n . D i e ä l t e s t e v o n i h m b e h a n d e l t e 
F u n d g r u p p e b e z e i c h n e t E i s n e r i m A n -
s c h l u s s a n H a m p e l m i t R e c h t a l s g e r -
m a n i s c h ( v o r w i e g e n d 5 . J a h r h u n d e r t ) . 
M a n v e r m i s s t a b e r d a b e i d i e B e t o n u n g , 
d a s s d i e s e A l t e r t ü m e r a u f k e i n e n F a l l 
i r g e n d w i e m i t s l a w i s c h e r B e s i e d l u n g 
i n B e z i e h u n g s t e h e n k ö n n e n . I n d e r 
2
 N i e d e r l ü v s b o r n i k = O b z o r p r a e h i s t o r i c k y 
P r a g , B d . 1 9 2 5 . 
' J . E i s n e r , S l o v e n s k o i P o d k a r p a t s k á 
R u s v d o b é h r a d i s t n i ( = D i e ^ S l o w a k e i « u n d 
« K a r p . a t h 0 - R u s s l a n d » z u r B u r g w a l l z e i t . ) l o c . 
c i t . S . 4 7 — 7 0 . V e r g l . d i e B e s p r e c h u n g d u r c h 
v . R i c h t h o f e n i n E b e r t , V o r g e s c h i c h t l i c h e s 
J a h r b u c h I I , B e r l i n , 1 9 2 6 . 
3 ° 5 
B e u r t e i l u n g d e r V o l k s z u g e h ö r i g k e i t d e r 
b e h a n d e l t e n B o d e n f u n d e f o l g t E i s n e r i n 
d e n w e s e n t l i c h s t e n P u n k t e n d e n A n -
s c h a u u n g e n N i e d e r l e s . D i e s e r h a t s i c h 
z u l e t z t 1 9 3 1 d u r c h e i n e n w o h l n o c h n i r -
g e n d s a u s f ü h r l i c h e r b e s p r o c h e n e n A u f s a t z 
i n d e r Z e i t s c h i - i f t d e r M a t i c a s l o v e n s k a 
n ä h e r m i t d e r v i e l u m s t r i t t e n e n S l a w e n -
f r a g e i n B e z u g a u f d i e f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e 
u n g a r l ä n d i s c h e A r c h ä o l o g i e b e f a s s t . 4 E s 
h a n d e l t s i c h h i e r b e i v o r a l l e m d a r u m , 
w e l c h e F u n d e a l s s l a w i s c h a n z u s p r e c h e n 
s i n d , f e r n e r u m d i e B e d e u t u n g d e r s l a w i -
s c h e n K u l t u r f ü r d i e f r ü h g e s c h i c h t l i c h e 
A r c h ä o l o g i e U n g a r n s u n d d e r N a c h b a r -
g e b i e t e , s o w i e l e t z t e n E n d e s a u c h u m d a s 
A l t e r d e r e r s t e n s e l b s t ä n d i g e n , e n t w i c k e l -
t e n w e s t s l a w i s c h e n K u l t u r ü b e r h a u p t . 
B e i d e r W i c h t i g k e i t d i e s e r F r a g e n 
e r s e h e i n t e s u n s a n g e b r a c h t , a u f d i e 
M e t h o d e d e r A u s f ü h r u n g e n N i e d e r l e s , d e s 
b e k a n n t e n b i s h e r i g e n F ü h r e r s i n d e r s l a -
w i s c h e n A r c h ä o l o g i e , a n d e r H a n d e i n i g e r 
B e i s p i e l e h i e r e t w a s n ä h e r e i n z u g e h e n . 
A l s G r u n d l a g e s e i n e r S t e l l u n g n a h m e 
w ä h l t N i e d e r l e i n e r s t e r L i n i e m d i e i n 
d e u t s c h e r S p r a c h e e r s c h i e n e n e n V e r ö f -
e n t l i c h u n g e n H a m p e l s . D i e m a g y a r i s c h 
g e s c h r i e b e n e L i t e r a t u r i s t i h m a u s s e r 
d e n A b b i l d u n g e n n i c h t z u g ä n g l i c h . D e r 
A n f a n g s e i n e s A u f s a t z e s b r i n g t u . a . 
k u r z e Z u s a m m e n f a s s u n g e n ü b e r d e n I n -
h a l t d e r v e r s c h i e d e n e n v o n H a m p e l u n t e r 
d e n f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n u n g a r i s c h e n 
B o d e n f u n d e n a u f g e s t e l l t e n G r u p p e n , d i e 
g e r m a n i s c h e , s a r m a t i s c h e , a w a r i s c h e u n d 
m a g y a r i s c h e . N i e d e r l e v e r s u c h t z u d e r 
G r u p p i e r u n g H a m p e l s i n B e z u g a u f d i e 
S l a w e n f r a g e d a n n i n u m g e k e h r t e r R e i -
h e n f o l g e k r i t i s c h S t e l l u n g z u n e h m e n . 
D a r i n , d a s s H a m p e l s E i n t e i l u n g e i n e r 
B e r i c h t i g u n g b e d a r f , s t i m m e n w i r m i t 
N i e d e r l e ü b e r e i n . Z . B . e r w ä h n t e r h i e r 
4
 L. Niederle, Slovania v Uhrách ( - Das 
Slawentum in Ungarn) ; Letopis matice slo-
venskej, Jahrgang XIII , (I) Heft t, Turócz-
Szt-Márton, 1921 S. 25 -38 mit 22 Abbil-
dungen. 
Archœologiai Értesítő. 
t r e f f e n d d a s G r ä b e r f e l d v o n F e n é k w e -
g e n s e i n e r ü b e r w i e g e n d d e u t l i c h s p ä t -
r ö m i s c h e n T y p e n , a l l e r d i n g s o h n e n ä -
h e r d a r a u f e i n z u g e h e n . D i e s a r m a t i s c h e 
G r u p p e H a m p e l s l ä s s t s i c h s c h o n a u s 
g e s c h i c h t l i c h e n G r ü n d e n i n f o l g e i h r e r 
z . T . z i e m l i c h s p ä t e n Z e i t s t e l l u n g n i c h t 
i m S i n n e H a m p e l s a u f f a s s e n . A u c h d a b e i 
s i n d w i r e i n e r A n s i c h t m i t N i e d e r l e . D e n 
W e g z u r r i c h t i g e n , i n z w i s c h e n e b e n s o 
w i e b e i F e n é k v o n A l f ö l d i g e f u n d e n e n 
L ö s u n g , h a t s i c h a b e r N i e d e r l e h i e r 
d u r c h s e i n e g ä n z l i c h v e r f e h l t e S l a w e n -
t h e o r i e v e r b a u t . I m m e r h i n z i e h t e r w e -
n i g s t e n s d i e A w a r e n m i t i n B e t r a c h t u n d 
s a g t , d a s s i n d e n e n t s p r e c h e n d e n G r ä b e r -
f e l d e r n n e b e n S l a w e n i n g e r i n g e r e r Z a h l 
A w a r e n , v i e l l e i c h t s o g a r a u c h e i n i g e S a r -
m a t e n b e s t a t t e t s e i n w e r d e n . 
G a n z m i t R e c h t h e b t N i e d e r l e f o l -
g e n d e s h e r v o r : B e i d e r s t a r k e n M i s c h u n g 
v e r s c h i e d e n e r K u l t u r e n a u f u n g a r i s c h e m 
B o d e n i m f r ü h e n M i t t e l a l t e r g e h t e s n i c h t 
a n , j e d e s G r a b m i t e i n e r B e i g a h e v o n 
s a r m a t i s c h e m S t i l o h n e w e i t e r e s f ü r s a r -
m a t i s c h , o d e r m i t e i n e r s o l c h e n v o n g o t i -
s c h e m S t i l o h n e w e i t e r e s f ü r g o t i s c h z u 
h a l t e n u . s . w . F r e i l i c h g i l t d a s z . B . a u c h 
b e i d e n S c h l ä f e n r i n g e n ( h a l á n t é k g y ű r ű ) . 
D i e s e s i n d a l l e r d i n g s i m A l l g e m e i n e n 
t a t s ä c h l i c h e i n w i c h t i g e s K e n n z e i c h e n 
s l a w i s c h e r K u l t u r , j e d o c h k a n n m a n a u c h 
s i e k e i n e s w e g s w i e N i e d e r l e v o r b e h a l t -
l o s z u r B e s t i m m u n g s l a w i s c h e r V o l k s -
z u g e h ö r i g k e i t b e i u n g a r i s c h e n F u n d e n 
b e n ü t z e n . E i n g u t e s B e i s p i e l v o n v i e l e n 
i s t h i e r f ü r u . a . e i n s d e r S k e l e t t g r ä b e r 
v o n K e c s k e m é t . V e r s c h i e d e n e M e r k m a l e , 
u . a . d i e A r t d e r S t e i g b ü g e l , w e i s e n 
d e u t l i c h d a r a u f h i n , d a s s w i r e s h i e r m i t 
e i n e r a l t m a g y a r i s c h e n B e s t a t t u n g z u t u n 
h a b e n . s Ü b e r d i e s g e h t a u c h s i c h e r d e r 
S Museum Kecskemét, veröffentlicht Arch. 
Ért . 1896, S. 40 ff. und auch Szendrei János. 
Magyar hadtörténelmi emlékek, Budapest 1896, 
S. 40 ff., hier auf S. 41 Abb. des ganzen Gra-
bes. — Vgl. z. B. ferner einen Grabfund mit 
Steigbügeln, Schläfenring und Lanzenspitze 
von Potoznak, Museum Veszprém. 
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U r s p r u n g d e r S c h l ä f e n r i n g e a u f e i n e w e i t -
v e r b r e i t e t e , k e i n e s w e g s n u r s l a w i s c h e 
E n t w i c k e l u u g i n d e r A u s b i l d u n g v o n 
R i n g e n d e n z u r ü c k . 6 E s i s t a l s o m e t h o -
d i s c h u n z u l ä s s i g b e i d i e s e r S a c h l a g e V o r -
f o r m e n a u s u n g a r i s c h e n G r ä b e r n , d i e ä l t e r 
s i n d a l s d i e L a n d n a h m e z e i t , m i t N i e d e r l e 
o h n e w e i t e r é s a l s w i c h t i g e n B e w e i s g r u n d 
f ü r s l a w i s c h e V o l k s z u g e h ö r i g k e i t d e r 
f r a g l i c h e n G r ä b e r a n z u s e h e n , n u r w e i l 
d i e e n t w i c k e l t e n S c h l ä f e n r i n g e t y p i s c h 
s l a w i s c h s i n d . 
U n s e r F ü h r e r d a r f , w i e N i e d e r l e 
H a m p e l f o l g e n d h e r v o r h e b t , b e i B e u r -
t e i l u n g d e r f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n u n g a -
r i s c h e n B o d e n f u n d e n u r d i e G e s c h i c h t e 
s e i n . D e r e n Q u e l l e n z e i g e n n a c h s e i n e r 
M e i n u n g d e u t l i c h , d a s s i n U n g a r n m i n -
d e s t e n s i m 6 . J a h r h u n d e r t n a c h C h r i s t u s 
s e h r z a h l r e i c h e S l a w e n s a s s e n . E r b e r u f t 
s i c h h i e r f ü r a u f d i e W o r t e d e s J o r d a n e s 
a u s d e m J a h r e 5 5 1 . n . C h r . ? « A b o r t u 
V i s t u l a e fluminis p e r i m m e n s a s p a t i a 
V e n e t h a r u m n a t i o p o p u l o s a c o n s e d i t . . . 
S c l a v e n i a c i v i t a t e N o v i e t u n e n s e e t l a c o 
q u i a p p e l a t u r M u r s i a n o u s q u e a d D a n a -
s t r u m e t i n B o r e a m V i s e l a t e n u s c o m -
m o r a n t u r . » O h n e a u f d i e s p r a c h l i c h e 
I n t e r p r e t a t i o n d i e s e r T e x t s t e l l e h i e r e i n -
z u g e h e n , s c h e i n t s i e u n s m i n d e s t e n s 
s c h o n a n s i c h ü b e r d i e D i c h t i g k e i t s l a -
w i s c h e r B e s i e d l u n g a u f u n g a r i s c h e m 
B o d e n w e n i g z u b e s a g e n . Ü b r i g e n s w i r d 
d e r e n S t ä r k e a u s s e r d e m j a a u c h k e i n e s -
w e g s o h n e w e i t e r e s d a n n a l s u n b e r e c h -
t i g t g e r i n g a n g e s e h e n , w e n n m a n u n t e r 
d e n f r a g l i c h e n B o d e n f u n d e n k e i n e f r ü h e 
G r u p p e f ü r t y p i s c h s l a w i s c h h ä l t . 
N i e d e r l e s e l b s t g e h ö r t z u d e n j e n i -
g e n , d i e s t e t s b e t o n t h a b e n , d i e V o r -
g e s e h i c h t s f o r s c h u n g s o l l e i h r e A u f g a b e n 
z u n ä c h s t v o r a l l e m r e i n a r c h ä o l o g i s c h 
b e a r b e i t e n u n d n i c h t d u r c h R ü c k s i c h t 
6
 S. z. B. Franz und Mötefindt. Das ba-
warische Gräberfeld von Salzburg, Wiener 
prähist. Zeitschrift XI, S. 132 —133. 
7 Get. V. 34. Vergl. hierzu auch Niederle, 
Slovanské starozitnosti II, 292. 
a u f F r a g e n a n s a n d e r e n W i s s e n s e h a f t e n 
e r s c h w e r e n . 8 H i n s i c h t l i c h d e r f r ü h m i t t e l -
a l t e r l i c h e n B o d e n f u n d e U n g a r n s v e r f ä l l t 
a b e r g e r a d e e r s e l b s t d e n F e h l e r n e i n e r 
z u e i n s e i t i g h i s t o r i s i e r e n d e n M e t h o d e . 
B e s o n d e r s d e u t l i c h z e i g t d i e s s e i n e S t e l -
l u n g n a h m e z u r « s a r m a t i s e h e n » G r u p p e 
H a m p e l s . N i e d e r l e h ä l t s i e , w i e g e s a g t , 
t r o t z i h r e s g a n z o f f e n b a r v o r w i e g e n d r e i n 
ö s t l i c h e n , a s i a t i s c h e n S t i l c h a r a k t e r s i n 
d e r S c h m u c k o r n a m e n t i k f ü r h a u p t s ä c h -
l i c h s l a w i s c h u n d s a g t z . B . : « B e i d e r 
D e u t u n g d e r « s a r m a t i s e h e n » G r u p p e 
H a m p e l s a l s n i c h t s l a w i s c h w ü r d e d a -
g e g e n g a n z u n e r k l ä r b a r b l e i b e n , w o d e n n 
i n d e r u n g a r i s c h e n A r c h ä o l o g i e d e s 6 — 9 . 
J a h r h . d i e S l a w e n s e i e n . » H i e r b e i i s t , 
v o n a l l e m a n d e r e n a b g e s e h e n , v ö l l i g 
a u s s e r A c h t g e l a s s e n , w i e s o n s t d i e e n t -
s p r e c h e n d e n a r c h ä o l o g i s c h e n V e r h ä l t -
n i s s e a u f i n d e r f r a g l i c h e n Z e i t v o n 
S l a w e n b e s i e d e l t e n G e b i e t e n l i e g e n . I n 
g a n z P o l e n u n d O s t d e u t s c h l a n d k e n n e n 
w i r z . B . s o g u t w i e g a r k e i n e o d e r 
v i e l l e i c h t s o g a r ü b e r h a u p t n o c h k e i n e 
s l a w i s c h e n F u n d e , d i e s i c h e r ä l t e r - a l s 
9 J a h r h u n d e r t s i n d . 9 E s w ä r e a b e r s c h o n 
r e i n m e t h o d i s c h v ö l l i g v e r f e h l t , n u r 
a u s d i e s e m G r u n d e a n z u n e h m e n , u n t e r 
d e n d o r t b i s h e r g e f u n d e n e n A l t e r t ü m e r n , 
m ü s s e a u f a l l e F ä l l e d o c h e i n e g r o s s e 
G r u p p e f r ü h s l a w i s c h u n d a l s o b i s h e r 
i r r i g b e u r t e i l t s e i n . D i e s e r w e i s t s i c h 
v i e l m e h r b e i d e r K e n n t n i s d e s e i n s c h l ä -
g i g e n M a t e r i a l s a l s a u s g e s c h l o s s e n . A u c h 
i n B ö h m e n u n d M ä h r e n s i n d z . B . a l s 
f r ü h s l a w i s c h a n z u s p r e c h e n d e F u n d e b i s -
h e r n o c h s e h r s p ä r l i c h , t r o t z d e r g e -
s i c h e r t e n g e s c h i c h t l i e h e n N a c h r i c h t e n 
ü b e r d i e ä l t e s t e s l a w i s c h e B e s i e d l u n g - ! 
W a r u m s o l l e s a l s o u n m ö g l i c h s e i n , d a s s 
8
 S. Stocky, Pravëk zemè Ceské, Bd. I, 
Prag 1926, S. 156. 
9 Jakimowicz—Warschau betonte übrigens 
sogar kürzlich, dass seiner Meinung nach noch 
nirgends Funde bekannt wurden, die unstrittig 
slawisch, al^er älter als aus dem 10. Jahr-
hundert seien. Wiadomosci Archeol., Bd. IX, 
Warschau 1925, S. 363. 
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w i r i n U n g a r n ä h n l i c h e V e r h ä l t n i s s e 
t r e f f e n ? 
E i n s d e r H a u p t m e r k m a l e N i e d e r l e s , 
b e i u n g a r i s c h e n G r ä b e r n d e s f r ü h e n 
M i t t e l a l t e r s s l a w i s c h e B e s t a t t u n g e n e r -
k e n n e n z u w o l l e n , i s t i h m d u r c h W e l l e n -
l i n i e n v e r z i e r t e K e r a m i k . D a s s a u s s e r 
d e n S l a w e n a u c h a n d e r e V ö l k e r d i e 
W e l l e n l i n i e a u s d e r p r o v i n z i a l r ö m i s c h e n 
T ö p f e r e i ü b e r n a h m e n , e r w ä h n t a l l e r d i n g s 
r i c h t i g a u c h e r s e l b s t . T r o t z d e m i s t s o n s t 
s e i n e S t e l l u n g n a h m e z u r w e l l e n l i n i e n -
v e r z i e r t e n T o n w a r e i m w e s e n t l i c h e n 
d u r c h a u s v e r f e h l t . N i e d e r l e s a g t z . B . : 
W e n n d i e K u l t u r e i n e s G r ä b e r f e l d e s 
a u c h s e i n e r A n s i c h t n a c h e i n e n a u s g e -
p r ä g t « ö s t l i c h e n » , u n s l a w i s c h e n C h a r a k -
t e r z e i g e , w o l l e e r d i e s e s n i c h t w e g e n 
z w e i o d e r d r e i T ö p f e n m i t W e l l e n l i n i e n 
f ü r s l a w i s c h e r k l ä r e n . D a s h e i s s t a l s o , 
d a s s i h m a n s i c h s e h r w o h l i r r i g , d o c h 
W e l l e n l i n i e n k e r a m i k a l s s l a w i s c h e s K e n -
n e n z e i e h e n s c h l e c h t h i n e r s c h e i n t . U n d 
i n d e r T a t s p r i c h t e r a u c h s t ä n d i g v o n 
s o l c h e n G e f ä ß e n e i n f a c h a l s v o n s l a -
w i s c h e r K e r a m i k u n d v e r w e r t e t s i e a l s 
w e s e n t l i c h e S t ü t z e s e i n e r A n s c h a u u n g e n . 
Ä u s s e r l i c h i s t z u n ä c h s t u n t e r d e r f r ü h -
m i t t e l a l t e r l i c h e n w e l l e n l i n i e n v e r z i e r t e n 
K e r a m i k a u s U n g a r n z w i s c h e n d e r m e i s t 
h a n d g e a r b e i t e t e n r o h e n , g e w ö h n l i c h 
b r ä u n l i c h e n W a r e u n d v i e l b e s s e r g e -
a r b e i t e t e n , g e d r e h t e n G e f ä ß e n m i t g l a t -
t e r , f e i n g e s c h l e m m t e r , m e i s t h e l l g r a u e r 
o d e r t i e f s c h w a r z e r O b e r f l ä c h e z u u n t e r -
s c h e i d e n . D i e l e t z t e r e n s c h l i e s s e n s i c h 
a u c h i n d e r T e c h n i k b e s o n d e r s e n g a n 
p r o v i n z i a l r ö m i s c h e V o r b i l d e r a n . D i e s 
b e t o n t e t r e f f e n d b e r e i t s H a m p e l . A u f 
d e m w e i t e n s l a w i s c h e n S i e d l u n g s g e b i e t 
a u s s e r h a l b U n g a r n s h a b e n w i r a u c h n i c h t 
d e n g e r i n g s t e n A n h a l t s p u n k t d a f ü r , d a s s 
K e r a m i k d i e s e r l e t z t e n A r t i r g e n d w o 
v o n S l a w e n h e r g e s t e l l t w o r d e n w ä r e . 
D a g e g e n w u r d e n z . B . b e i d e n G e r m a n e n 
s c h o n i m 4 . J a h r h u n d e r t , s o b e i d e n 
W a n d a l e n S c h l e s i e n s , f e i n g e s c h l e m m t e 
g e d r e h t e G e f ä ß e m i t W e l l e n l i n i e n n a c h 
p r o v i n z i a l r ö m i s c h e m S c h l a g e v e r f e r t i g t . 1 0 
A u f j ü n g e r e n g e r m a n i s c h e n G e f ä ß e n i n 
d i e s e r T e c h n i k findet s i c h d i e W e l l e n -
l i n i e e b e n f a l l s n o c h , w i e z . B . T ö p f e a u s 
d e m G r ä b e r f e l d v o n S z e n t e s ( 5 . J a h r -
h u n d e r t ) z e i g e n 1 1 D u r c h d i e ' G e f ä ß t v p e n 
w e i c h t v o n d i e s e r G r u p p e e i n e a n d e r e 
a b , d e r b e s o n d e r s F u n d e a u s G r ä b e r f e l -
d e r n v o n a w a r i s c h e m C h a r a k t e r ( v o r -
z ü g l i c h d e r « s a r m a t i s c h e n » G r u p p e H a m -
p e l s ) a n g e h ö r e n , s o z . B . e i n T e i l d e r 
K e r a m i k d e s G r ä b e r f e l d e s v o n G á t é r , 
( M u s . K e c s k e m é t ) o d e r d e s F r i e d h o f e s 
m i t R e i t e r b e s t a t t u n g e n v o n P ü s p ö k - S z e n t -
E r z s é b e t 1 2 H ä u f i g s i n d h i e r u n t e r a u c h 
F o r m e n , d i e i n c h a r a k t e r i s t i s c h u n s l a -
w i s c h e r W e i s e e i n e n H e n k e l t r a g e n . W i r 
w e r d e n n i c h t f e h l g e h e n , d i e ä l t e s t e n 
G e f ä ß e d i e s e r z e i t l i c h b i s h e r n i c h t n ä h e r 
g l i e d e r b a r e n G r u p p e n o c h i m L a n d e 
v e r b l i e b e n e n T ö p f e r n d e r r o m a n i s c h e n 
b e z . r o m a n i i e r t e n B e v ö l k e r u n g z u z u -
10
 Vgl. hierzu zum Beispiel Jahn in : Man-
nus, 4. Ergänzungsband, S. 147 ff. und in 
Altschlesien Bd. I Heft 1—2. S. 86 ff. Beson-
ders wichtig in dieser Gruppe ist u. a. auch ein 
Topf mit typisch ostgermanischen Kniehen-
keln aus dem berühmten Funde von Sakrau, Kr. 
Oels Mertins, Wegweiser d. d. Urgeschichte 
Schlesiens, Abb. 281. (Gempler : Der II. u. I I I . 
Fund von Sackrau. Berlin 1888 T. IV, 5.) Neben-
bei bemerkt, kommt grobe germanische wellen-
linien-verzierte Ware, die mit der erwähnten 
feintonigen zusammen gehört, auch in Funden 
aus Puchó Kom.Trencsén vor (Scherben im Mu-
seum Turócz-Szt-Márton — Turciansky Sveny 
Martin) Die vollkommene Übereinstimmung 
mit den Funden aus Schlesien macht sehr wahr-
scheinlich, dass mindestens ein Teil der spät-
kaiserzeitlichen Funde von Puchó den Wanda-
len zugeschrieben werden muss. Die meisten 
Typen dieser ganzen Gruppe unterscheiden 
sich in allerlei Einzelheiten von den provin-
zialrömischen Vorbildern. S. hierzu auch 
Richthofen in Altschlesien Bd. I Heft 3—4. 
S. 192 ff. (Neue Funde aus Oberschlesien.) 
11
 Hampel Altertümer, Bd. I I I Tf. 462. 
(Zur Datierung s. Jahn in : Mannus X VI, 1924, 
S. 383 u. Eisner a. a. O. S. 48.) 
12
 Hampel, Altertümer, Bd. I, S. 145 mit 
Abb. 422 und Bd. III, Tf. 255. 
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s c h r e i b e n . A u f a l l e F ä l l e k a n n k e i n Z w e i -
f e l u n t e r l i e g e n , d a s s — w i e a n d e r w ä r t s — 
a u c h i n U n g a r n d i e s e T o n w a r e k e i n e s -
f a l l s a l s s l a w i s c h z u d e u t e n i s t . S i e f ä l l t 
i n d i e Z e i t v o r d e r L a n d n a h m e u n d i s t 
w o h l i n d e r H a u p t s a c h e a l s f r ü h a w a r i s c h 
b e z i e h u n g s w e i s e z u m T e i l a u c h n o c h a l s 
s a r m a t i s c h a n z u s e h e n . I r g e n d w e l c h e w e -
s e n t l i c h e n V e r b i n d u n g e n z w i s c h e n d e n 
w i c h t i g s t e n f r a g l i c h e n T y p e n u n d d e r 
a l l e n t h a l b e n a u f w e s t s l a w i s c h e m G e b i e t 
b e k a n n t e n j ü n g e r e n s l a w i s c h e n W a r e b e -
s t e h e n n i c h t . 
A u c h d i e g r o b t o n i g e w e l l e n l i n i e n -
v e r z i e r t e K e r a m i k l ä s s t s i e h i n U n g a r n 
k e i n e s w e g s s t e t s i n d e r W e i s e a l s t y p i s c h 
s l a w i s c h d e u t e n u n d v e r w e r t e n , w i e d i e s 
N i e d e r l e a n n i m m t . Z . B . s e h e n w i r b e -
s o n d e r s s o l c h e T ö p f e m i t w e n i g p r o f i -
l i e r t e m R a n d s e h r h ä u f i g h i e r i n Z u s a m -
m e n h ä n g e n , w e l c h e s l a w i s c h e V o l k s z u -
g e h ö r i g k e i t d e r B e s t a t t e t e n v o n v o r n -
h e r e i n a u s s c h l i e s s e n . U m z u n ä c h s t n u r 
e i n B e s p i e l z u e r w ä h n e n , s e i e i n G r a b f u n d 
v o n B a k o n y k o p p á n y ( M u s e u m V e s z p r é m ) 
g e n a n n t . D e r S c h ä d e l d e s T < t e n z e i g t 
h i e r e i n e n a u s g e s p r o c h e n b r e i t - g e s i c h -
t i g e n T y p m i t v o r s t e h e n d e n B a c k e n -
k n o c h e n d e r A r t , w i e m a n i h n z . B . b e i 
e i n e m a w a r i s c h e n G r a b e v o n v o r n h e r e i n 
i n d e r R e g e l e r w a r t e n k a n n . Z u d e n B e i -
g a b e n g e h ö r t a u s s e r e i n e m d u r c h W e l l e n -
l i n i e n v e r z i e r t e n G e f ä ß d e r z u l e t z t g e -
k e n n z e i c h n e t e n A b a r t n o c h e i n e A m p h o r a 
m i t g r ü n l i c h e r G l a s i e r u n g i n s p ä t - p a n n o -
n i s c h e m S t i l . W i l l m a n n i c h t a n n e h m e n , 
d a s s s i e z u f ä l l i g a u s ä l t e r e r Z e i t s t a m m t , 
s o s p r i c h t a u c h d i e s e r F u n d w i e d e r f ü r d a s 
s c h o n h i s t o r i s c h z u e r w a r t e n d e N e b e n -
e i n a n d e r l e b e n v o n R e s t e n d e r r o m a n i -
s c h e n B e v ö l k e r u n g m i t d e n s i e g r e i c h 
e i n g e d r u n g e n e n ö s t l i c h e n R e i t e r v ö l k e r n . 
A u f a l l e F ä l l e l i e g e n v o m f r a g l i c h e n 
G r ä b e r f e l d k e i n e r l e i F u n d e v o r , d i e g e -
r a d e a u f S l a w e n h i n w i e s e n . A l s s l a w i s c h 
b e z e i c h n e t N i e d e r l e z . B . a u c h d a s G r ä -
b e r f e l d v o n A b o n y K o r n . P e s t 1 3 u n d z w a r 
4 Vgl. z. B. Arch. Ért . 1902, S. 42. 
s o l l e n h i e r Ü b e r g ä n g e v o n e i n e r f r ü h -
s l a w i s c h e n z u r s p ä t s l a w i s c h e n G r u p p e 
v o r l i e g e n . D i e f ü r d i e s e s u n d e n t -
s p r e c h e n d e G r ä b e r f e l d e r k e n n z e i c h n e n d e 
T o n w a r e z e i g t a b e r z a h l r e i c h g e h e n k e l t e 
T ö p f e u n d a n d e r e T y p e n , d i e d u r c h a u s 
n i c h t a l s V o r s t u f e n d e r a l l b e k a n n t e n s p ä t -
s l a w i s c h e n W a r e a n g e s e h e n w e r d e n k ö n -
n e n , w i e s i e z . B . d a s G r ä b e r f e l d v o n 
T h e b e n ( D e v i n , D é v é n y ) b e i P r e s s b u r g 
( M u s e u m P r e s s b u r g ) u n d F u n d e v o n d e r 
B u r g N y i t r a 1 4 z e i g e n . D a g e g e n g e h ö r e n 
j e n e ä l t e r e n F o r m e n g a n z u n d g a r m i t 
d e n H a u p t t y p e n d e r n u r ä u s s e r l i c h a b z u -
t r e n n e n d e n u n s l a w i s c h e n W a r e a u s f e i n 
g e s c h l e m m t e m T o n z u s a m m e n . 
E i n e v o l l s t ä n d i g e N e u b e a r b e i t u n g d e r 
f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n K e r a m i k i n U n -
g a r n u n d d e n N a e h b a r g e b i e t e n , a u s -
g e h e n d v o n d e n g e s c h l o s s e n e n G r a b -
f u n d e n , i s t e i n e d r i n g e n d e N o t w e n d i g -
k e i t , z u m a l b e i H a m p e l s e r s t e r S i c h t u n g 
d e s g r o s s e n g e s a m t e n M a t e r i a l s d i e K e -
r a m i k g e g e n ü b e r d e n k u n s t g e s c h i c h t l i c h 
i n t e r e s s a n t e r e n a n d e r e n F u n d e n b e g r e i f -
l i c h e r w e i s e s t a r k z u r ü c k t r a t . E b e n s o 
u n e n t b e h r l i c h w ä r e w e g e n d e r Z u s a m m e n -
h ä n g e , u n d ü b e r d i e s a u c h i m I n t e r e s s e 
d e r r ö m i s c h e n A r c h ä o l o g i e a n s i c h , e i n e 
e n d l i c h e g e n a u e , s y s t e m a t i s c h e A u f a r b e i -
t u n g d e r g a n z e n w i r k l i c h p r o v i n z i a l -
r ö m i s c h e n K e r a m i k d e r D o n a u p r o v i n z e n . 
B e i d e A u f g a b e n w e r d e n f r e i l i c h l e i d e r 
d a d u r c h s t a r k e r s c h w e r t , d a s s m a n f r ü h e r 
g e w ö h n l i e h a u f d i e s t r e n g e W a h r u n g d e r 
F u n d z u s a m m e n h ä n g e g e r a d e h i n s i c h t l i c h 
d e r K e r a m i k v i e l z u w e n i g o d e r g a r n i c h t 
g e a c h t e t h a t . B e i d e r U n t e r s u c h u n g d e r 
p r o v i n z i a l r ö m i s c h e n W a r e i s t b e s o n d e r e r 
W e r t a u f d i e ü b e r h a u p t v i e l f a c h z u s e h r 
v e r n a c h l ä s s i g t e e i n f a c h e H a u s k e r a m i k 
z u l e g e n . G e r a d e h i e r l i e g e n a u c h v i e l e 
W u r z e l n d e r m i t t e l a l t e r l i c h e n S t i l e . 
W i r g e b e n n u n m e h r z u n ä c h s t e i n e 
Ü b e r s i c h t ü b e r e i n i g e A u s f ü h r u n g e n 
N i e d e r l e s a l s A u s z u g v o n d e s s e n A u f s a t z : 
« U n t e r d e r m a g y a r i s c h e n G r u p p e 
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 Arch. Ért . 1899, S. 406. 
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H a m p e l s i s t d e u t l i c h e i n e s e l b s t ä n d i g e 
s l a w i s c h e d e s 9 — 1 1 . J a h r h u n d e r t s z u 
u n t e r s c h e i d e n . B e w e i s e n d s i n d h i e r v o r 
a l l e m 
1 . w e l l e n l i n i e n v e r z i e r t e K e r a m i k u n d 
2 . S c h l ä f e n r i n g e . H i e r z u k o m m e n a b e r 
n c h z a h l r e i c h e w e i t e r e T y p e n , n ä m l i c h 
3 . g e f l o c h t e n e o d e r g e d r e h t e H a l s -
r i n g e , A r m r i n g e u n d F i n g e r r i n g e ( H a m -
p e l , A l t e r t ü m e r I I , 8 7 3 , A b b . 2 , I I I , 3 7 3 , 
A b b . 6 u . 5 . ) 
4 . f a z e t t i e r t e , v i e r k a n t i g e A r m r i n g e , 
m a n c h m a l m i t e i n g e r i t z t e r V e r z i e r u n g 
( H a m p e l , A l t e r t ü m e r I H , 3 7 3 , A b b . x . ) 
5 . A r m r i n g e m i t S c h l a n g e n k o p f e n d e n , 
( H a m p e l , A l t e r t ü m e r I I I , T . 5 2 3 , A b b . 4 . ) 
6 . f l a c h e A r m r i n g e m i t k r e i s f ö r m i g 
o d e r o v a l v e r b r e i t e r t e n E n d e n , g l a t t o d e r 
v e r z i e r t , I m i t a t i o n d e r o r i e n t a l i s c h e n 
V o r b i l d e r , w e l c h e d i e M a g y a r e n t r u g e n . 
( H a m p e l , Ú j a b b t a n ú i m . S . 1 6 6 , A b b . 1 . 
A l t e r t ü m e r I H , T . 3 5 3 , A b b . 1 1 . ) 
7 . A r m r i n g e m i t ö s e n f ö r m i g u m g e -
b o g e n e n E n d e n . ( H a m p e l , A l t e r t ü m e r 
I I I , T . 5 2 0 , A b b . I . ) 
8 . F i n g e r r i n g e flacher m a s s i v e r F o r m , 
a n d e r O b e r f l ä c h e m i t e i n g e r i t z t e n V e r -
z i e r u n g e n , o d e r m i t flacher V o r d e r -
p l a t t e . ( H a m p e l , A l t e r t ü m e r I , S . 3 4 6 , 
A b b . 1 2 7 9 , u n d U j a b b t a n ú i m . T . 8 0 , 
A b b . ) 
9 . S p i n n w i r t e l m i t e i n g e r i t z t e r o d e r 
p l a s t i s c h e r V e r z i e r u n g . ( H a m p e l , A l t e r -
t ü m e r I H , 9 9 , A b b . 2 7 u . 4 6 5 , A b b . 9 . ) 
1 0 . r u n d l i c h e G l a s p e r l e n , m i t u n t e r m i t 
A u g e n . ( H a m p e l , A l t e r t ü m e r I I I , 3 7 3 , A b b . 
8 u . Ú j a b b t a n ú i m . T . 1 7 , A b b . 1 0 ff.) 
i x . R o s e t t e n u n d h e r z f ö r m i g e A n h ä n -
g e r v o n G ü r t e l v e r z i e r u n g e n . ( H a m p e l , 
A l t e r t ü m e r I I , S . 5 5 8 , A b b . ) 
1 2 . t r a u b e n f ö r m i g e O h r r i n g e d e s T y p s 
H a m p e l , A l t e r t ü m e r I H , 5 2 3 , A b b . 2 , g e -
w ö h n l i c h N a c h a h m u n g e n b y z a n t i n i s c h e r 
O r i g i n a l e . 
1 3 . N a c h a h m u n g e n d e r O r i e n t a l i s c h e n 
H a l b m o n d a n h ä n g e r . ( H a m p e l , A l t e r t ü -
m e r , П 1 , 5 2 0 , A b b . 3 . ) 
1 4 . E i m e r b e s c h l ä g e . 
1 5 . g r ö s s e r e S t a c h e l s p o r e n . 
A l s s l a w i s c h e G r ä b e r k a n n i c h a u f 
G r u n d d e r m i r z u g ä n g l i c h e n Q u e l l e n 
w e n i g s t e n s f o l g e n d e F u n d s t e l l e n b e z e i c h -
n e n : "5 
S k a l k a b e i T r e n c s é n , M u z . É r t . 1 9 1 4 , 
34, 71 ; 
P i l i n , K ö m . N ó g r á d , H a m p e l , I I . 4 3 8 , 
I I I , 3 3 4 , 5 2 0 . Ú j a b b t a n ú i m . T . 7 1 — 7 6 ; 
L i p t a - G e r g e K ö m . N ó g r á d , A r c h . É r t . 
1 9 0 , 6 3 7 8 ; H a m p e l , Ú j a b b t a n ú i m . T . 6 4 , 
S . 1 7 4 — 1 7 5 u n d S . 1 7 7 ff. ; 
P u s z t a - S z e l y p K o m . N ó g r á d , H a m p e l 
I I , 5 6 8 ; I I I , 3 8 9 - 3 9 0 ; 
S z é c s é n y K o m . N ó g r á d , A r e h . É r t . 
1 9 0 7 . 2 2 9 ; 
T u r ó c z - S z e n t - M á r t o n , ( T u r é i a n s k y S v . 
M a r t i n ) , A r c h . É r t . 1 9 1 3 , 2 5 2 ; 
V á c z ( W a i t z e n ) K o m . P e s t , H a m p e l 
I I I , 4 4 ; 
T o l n a - S z á n t ó K o m . T o l n a , H a m p e l 
I I I , 4 0 8 ; 
S z e k s z á r d K o m . T o l n a , W o s z i n s k i , 
F u n d e a u s d e n G r ä b e r n d e s h e i d n i s c h e n 
M a g . T a b . 3 5 , 4 1 , H a m p e l I I , 8 6 4 ; Ú j a b b 
t a n ú i m . S . 1 4 2 u . 3 0 ; 
B a r a c s - p u s z t a K o m . F e h é r , H a m p e l 
I I , 5 1 1 , ( G r a b ? ) . 
B u d a p e s t ( L i p ó t m e z ő ) H a m p e l H , 8 4 7 ; 
Ú j a b b t a n ú i m . S . 1 6 1 , T . 5 2 ; 
K e c s k e m é t , M a g y a r i - t a n y a , H a m p e l 
I I , 539, 635, I H , 3 7 6 - 3 8 3 ; 
G o m b á s K o m . A l s ó - F e h é r , H a m p e l 
И , 5 3 1 — 5 3 3 , I H , 3 7 ° ; ú j a b b t a n u l m . 
S . 1 6 7 ff. T . 5 7 - 5 8 ; 
N o v a P a l á n k a K o m . B á c s , A r c h . É r t . 
1 9 1 0 , 1 6 9 ; 
S z a r v a s , A r c h . É r t . 1 9 1 0 , 1 7 3 ; 
B á c s - K e r e s z t u r , H a m p e l I I I , 3 5 1 ; 
O r o s z l á m o s , K o m . T o r o n t á l , H a m p e l 
I I , 6 5 4 , I I I . 4 3 0 ; Ú j a b b t a n u l m . T . 3 0 — 2 1 
u n d S e i t e 1 2 5 — 1 2 8 ; 
T ö r ö k - K a n i z s a K o m . T o r o n t á l H a m p e l , 
Ú j a b b t a n u l m . T . 3 8 , S . 1 4 9 — 1 5 0 ; 
F á b i á n s e b e s t y é n b e i S z e n t e s , A r c h . 
'S Die Literaturzitate sind hier z. T. durch 
den Verfasser dieses Berichtes vervollständigt, 
die 3 Bände von Hampel, Altertümer kurz 
nur als : Hampel I—III zitiert. 
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É r t . 1 9 0 5 , 4 1 - 4 2 ; H a m p e l , Ú j a b b t a n ú i m . 
1 6 5 ff, m . T . 5 4 ; 
H o r g o s K o m . C s o n g r á d , H a m p e l П , 
534, HÉ 373; 
S z e g e d i n ( B ö j á r h a l o m ) , K o m . C s o n -
g r á d , H a m p e l H , 5 7 3 , I H , 3 9 1 ; 
Ö c s ö d K o m . B é k é s , H a m p e l H , 6 5 5 , 
I I I , 4 3 1 ; A r c h . É r t . 1 9 1 3 , 3 3 ; 
G e r e n d á s , K o m . B é k é s , H a m p e l I I , 8 5 5 , 
I I I , 5 0 9 — 5 1 0 ; Ú j a b b t a n ú i m . T . 5 5 — 5 6 u . 
S . 1 6 6 — 1 6 7 ; 
P á s z t ó K o m . H e v e s , H a m p e l I I , 6 5 8 ; 
S z i l á g y - N a g y f a l u K o m . S z i l á g y , H a m -
p e l П , 1 2 4 , m , 1 0 1 — ю з ; 
K a b a K o m . H a j d ú , H a m p e l I I , 5 3 7 , I I I , 
374; 
A r a d - F ö l d v á r , K o m . A r a d , H a m p e l I I , 
505; 
B e r e t t y ó - Ú j f a l u K o m . B i h a r , H a m p e l 
I I , 5 1 2 , 6 2 6 , H l , 3 5 3 , 4 1 7 ; 
N a g y v á r a d , ( G r o s s - W a r d e i n ) , K o m . 
B i h a r , H a m p e l I I , 5 5 7 , I I I , 3 8 6 . 
W e i t e r g e h ö r e n i h r e m g a n z e n S c h l a g e 
n a c h h i e r h e r d i e F u n d e b e i d e n G e m e i n -
d e n T ö k e K o m . C s o n g r á d , D u n a - S z e k c s ö 
u n d D u n a p a t a j K o m . P e s t , E c s é d K o m . 
H e v e s , C s á k b e r é n y K o m . S z é k e s f e h é r v á r , 
J o b b a g y i K o m . N ó g r á d u n d T á p i ó - S z e l e 
K o m . P e s t . 1 6 
W e n i g e r s i c h e r s i n d d i e B e g r ä b n i s s e 
h e i E g e r ( E r l a u ) K o m . H e v e s ( H a m p e l I I , 
4 9 4 ) , R á b é K o m . T ö r o n t a l , ( H a m p e l I I , 
6 5 9 ) V e r s e c z ( V r â a c , W e r s e h e t z ) H a m p e l 
I I , 8 5 8 ; U j a b b t a n ú i m . S . 2 1 2 — 2 1 3 ) , D e t t a 
i m B a n a t ( H a m p e l I , 8 4 6 , I I , 5 2 9 , I I I , 
3 7 0 ) u n d b e i N a g y d o r o g K o m . T o l n a , 
( H a m p e l И , 8 6 3 ) . S z é k e s f e h é r v á r s c h e i n t 
g e m i s c h t z u s e i n ( H a m p e l I I , 5 7 8 , ff 
I I I , 3 9 3 ff u n d Ú j a b b t a n ú i m . T . 7 8 ff 
u n d S . 1 9 6 ff) e b e n s o d i e e r w ä h n t e n 
G r ä b e r v o n S z e g e d i n a u f d e m B o j á r -
h a l o m . F e r n e r g i b t e s e i n i g e G r ä b e r f e l -
d e r d e s 1 0 . u n d I i . J a h r h u n d e r t s i m K o r n . 
S z a b o l c s , d i e m ö g l i c h e r w e i s e s l a w i s c h 
s i n d , o b g l e i c h h i e r a u c h d i e M a g y a r e n 
a u f i h r e m V o r s t o ß n a c h d e m i n n e r e n 
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 Hampel, Ujabb tanúim. S. 1 6 1 — 1 6 3 , 1 7 2 , 
2 0 8 — 2 0 9 , m . T . I i , 5 3 , 8 8 . 
U n g a r n b e s t a t t e t e n . I n d e n G r ä b e r n b e i 
K a r á s z f a n d m a n O h r r i n g e m i t M ü n z e n 
d e s I i . J a h r h u n d e r t s , i n d e n G r ä b e r n 
b e i E s z l á r K o m . S z a b o l c s z a h l r e i c h 
s l a w i s c h e K e r a m i k , w e l c h e s i e h a u c h i n 
d e n G r ä b e r n b e i N a g y - H a l á s z и z e i g t e . 
E h e r m a g y a r i s c h a l s s l a w i s c h s i n d d i e 
R e i t e r g r ä b e r b e i B e z d é d , o b g l e i c h s i c h 
i n i h n e n a u c h s l a w i s c h e K e r a m i k u n d 
u n d A r m r i n g e f a n d e n , 1 8 u n d d i e A r t d e r 
G r ä b e r i n K i s - D o b r a K ó m . Z e m p l é n i s t 
a u c h d u r c h d e n T y p d e r W a f f e n m e h r 
m a g y a r i s c h . 1 ' 4 B e i B o d r ó g - V é c s , a u c h i m 
K o m . Z e m p l é n f a n d e n s i c h G r ä b e r m a -
g y a r i s c h e r A r t , a b e r m i t s l a w i s c h e n 
A r m r i n g e n u n d S p ö r e n , w e l c h e d i e M a -
g y a r e n n i c h t t r u g e n . 1 0 
D a n n m ö c h t e i c h z u f ü g e n , d a s s d e r 
1 8 9 7 i n T o k a j g e f u n d e n e , n a c h d e n M ü n -
z e n u n d S c h m u c k s a c h e n s t i l i n s 1 1 . J a h r -
h u n d e r t g e h ö r i g e , V e r w a h r f u n d O f f e n -
s i c h t l i c h f ü r S l a w e n b e s t i m m t w a r , d e n n 
n e b e n d e n S a c h e n , w e l c h e g e w ö h n l i c h 
d i e g l e i c h z e i t i g e n s l a w i s c h e n G r ä b e r 
f ü h r e n , w a r e n i n i h m a u c h z a h l r e i c h e 
S c h l ä f e n r i n g e . 2 1 D a s k a n n m a n g e w i s s 
a u c h v o n d e m V e r w a h r f u n d e v o n K i l i t 
K o m . S o m o g y m i t M ü n z e n d e s 1 1 . J a h r -
h u n d e r t s s a g e n . 2 2 — — — 
Ü b e r d i e o b e n a u f g e z ä h l t e n T y p e n 
s a g t N i e d e r l e a b s c h l i e s s e n d n o c h : 
« S c h o n u n t e r d i e s e n S a c h e n s i n d 
e i n i g e f r e m d e n U r s p r u n g s , a b e r i m 9 . 
u n d 1 0 . J a h r h u n d e r t b i l d e n s i e i n U n g a r n 
e i n K e n n z e i c h e n d e r s l a w i s c h e n G r ä b e r 
g e g e n d i e m a g y a r i s c h e n . Z u d e r i n d i e s e r 
Z e i t z a h l r e i c h n a c h U n g a r n e i n g e f ü h r t e n 
f r e m d e n W a r e g e h ö r e n i n d e n s l a w i s c h e n 
G r ä b e r n d i e b y z a n t i n i s c h e n , t r a u b e n f ö r -
J7 Hampel II, 380, 555, III , 278 ; Arch. Ert . 
1 9 1 4 , 1 6 9 f f . 
18
 Arch. Ér t . 1896, 397 ff. Ähnlich bei Bihar, 
Arch. Ért . 1903, 405. 
•9 Hampel II, 637, III, 424; Arch. Ér t 
1 9 0 0 , Abb. 5 7 . 
20
 Arch. Ért . 1900, 39 ff; Hampel II, 758. 
21
 Hampel II, 489, Arch. Ért . 1897, 234-
22
 Hampel II, 8 6 1 - 8 6 2 . 
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m i g e n O h r r i n g e , d i e H a l b m o n d a n h i i n g e r , 
d i e h e r z f ö r m i g e n G ü r t e l a n h i i n g e r m i t 
R o s e t t e n , d i e B l e c h a r m b ä n d e r m i t v e r -
b r e i t e r t e n , r o s e t t e n a r t i g v e r z i e r t e n E n d e n 
u n d d i e G l a s p e r l e n v o n H a l s k e t t e n . I n 
d e r B e w a f f n u n g z e i g e n s i c h h i e r u n d d a 
n e b e n d e n w e s t l i c h e n , z w e i s c h n e i d i g e n 
S c h w e r t e r n u n d S c h i l d b u c k e l n , S e h w e r -
t e r m i t e i n e r s c h a r f e n S c h n e i d e ( S ä b e l ) , 
P f e i l e v o n v e r s c h i e d e n e r F o r m m i t s t u m -
p f e r S p i t z e u n d m i t T i i l l e , s o w i e o r i e n -
t a l i s c h e S t e i g b ü g e l . » 
B e r e i t s v o r h e r h e i s s t e s b e i N i e -
d e r l e : 
« Z u r B e s t i m m u n g d e r V o l k s z u g e h ö r i g 
k e i t d e r G r ä b e r m ü s s e n w i r m ö g l i c h s t 
i h r e n g a n z e n C h a r a k t e r b e r ü c k s i c h t i g e n 
u n d n i c h t E i n z e l h e i t e n . » 
S o w e i t N i e d e r l e ! K n ü p f e n w i r z u -
n ä c h s t a n d e n z u l e t z t a n g e f ü h r t e n S a t z 
a n . S e i n e B e a c h t u n g v e r m i s s e n w i r g r a d e 
b e i N i e d e r l e s e l b s t . Z u m B e i s p i e l z w e i -
f e l t e r a n d e r m a g y a r i s c h e n V o l k s z u g e -
h ö r i g k e i t d e s G r ä b e r f e l d e s v o n B o d r o g -
V é c s K o m . Z e m p l é n ( H a m p e l , A l t e r t ü m e r 
B d . I I I , 3 3 9 — 3 4 0 ) u n d d e n k t a u c h h i e r a n 
S l a w e n , i n e r s t e r L i n i e a n s c h e i n e n d , w e i l 
z w e i v e r e i n z e l t e « k a r o l i n g i s c h e » S p o r e n 
g e f u n d e n w o r d e n u n d d i e M a g y a r e n S p o -
r e n a n f a n g s n i c h t t r u g e n . A l s G r u n d g e -
g e n m a g y a r i s c h e V o l k s z u g e h ö r i g k e i t d e s 
G r ä b e r f e l d e s f ü h r t e r s o n s t n u r n o c h 
« s l a w i s c h e » A r m b ä n d e r a n . M i t w e l c h e m 
R e c h t d i e f r a g l i c h e n A r m b ä n d e r v o n 
N i e d e r l e a l s s l a w i s c h b e z e i c h n e t w e r d e n , 
s t e h t a l l e r d i n g s d a h i n . D e r T y p t r i t t u . a . 
a u c h b e i R e i t e r g r ä b e r n v o n E g e r ( E r l a u ) 
K o m . H e v e s a u f ( H a m p e l , A l t e r t ü m e r , 
B d . I I , S . 5 0 1 ) , b e i d e n e n s c h o n N i e d e r l e 
s e l b s t s l a w i s c h e V o l k s z u g e h ö r i g k e i t f ü r 
w e n i g e r s i c h e r e r k l ä r t , — w a r u m , i s t 
a l l e r d i n g s b e i s e i n e m S c h e m a u n k l a r , d a 
e r s i c h i n a n d e r e n F ä l l e n d u r c h d i e s o n s t 
n o c h i n E g e r v o r k o m m e n d e n m a g y a r i -
s c h e T y p e n a u c h n i c h t i n B e u r t e i l u n g d e r 
f r a g l i c h e n G r ä b e r f e l d e r a l s s l a w i s c h s t ö -
r e n l ä s e t . G e s c h i c h t l i c h e , z . T . v i e l l e i c h t 
n i c h t e i n w a n d f r e i k l a r e u n d w o h l n i c h t 
v ö l l i g g e s i c h e r t e , N a c h r i c h t e n ü b e r d a s 
h o h e A l t e r s l a w i s c h e r R e i t e r e i 2 ; g e n ü g e n 
i h m , d i e Z u t e i l u n g e i n e r g r o s s e n M e n g e 
u n g a r i s c h e r R e i t e r g r ä b e r a n d i e S l a w e n 
a l s u n b e d e n k l i c h a n z u s e h e n . D e r g e n a n n t e 
A r m b a n d t y p i s t f e r n e r z u m B e i s p i e l a u c h 
i n d e n G r ä b e r n v o n S z i n n y é r , 2 4 K o m . 
Z e m p l é n , S z o l y v a K o m . B e r e g u n d G a l -
g ó c z ( H l o h o v c e ) K o m . N v i t r a 2 » v e r t r e t e n . 2 6 
D i e s e v e r m a g s e l b s t N i e d e r l e n i c h t i r g e n d -
w i e a l s u n m a g y a r i s c h z u d e u t e n . E i s n e r 
b e t o n t m i t R e c h t a u s d r ü c k l i c h e b e n f a l l s , 
d a s s s i e a l t m a g y a r i s c h s i n d . N i e d e r l e s a g t , 
d i e s e i n e r M e i n u n g n a c h k e n n z e i c h n e n d 
s l a w i s c h e n A r m b ä n d e r s e i e n N a c h a h m u n -
g e n d e r v o n d e n M a g y a r e n g e t r a g e n e n 
e i n g e f ü h r t e n b y z a n t i n i s c h e n . D i e v o n u n s 
e r w ä h n t e n , n a c h N i e d e r l e s l a w i s c h e n 
S t ü e k e ( a u s B o d r o g - V é c s u n d s o l c h e a u s 
a n d e r e n a u c h v o n N i e d e r l e n i c h t f ü r 
u n m a g y a r i s c h g e h a l t e n e n G r ä b e r f e l d e r n 
s i n d a b e r d u r c h a u s g l e i c h a r t i g . D a s s d e r 
T y p u s p r ü n g l i c h b y z a n t i n i s c h i s t u n d , 
w i e N i e d e r l e f e r n e r g l a u b t , b e i d e n v e r -
z i e r t e n a u c h d e r S t i l d e s O r n a m e n t s , e r -
s c h e i n t n e b e n b e i g e s a g t z u m m i n d e s t e n 
f r a g l i c h . F i i r d i e h ä u f i g s t e V e r z i e r u n g s -
a r t d u r c h k l e i n e K r e i s e 2 7 b i e t e n u n s s c h o n 
S t ü c k e a u s d e n s p ä t p a n n o n i s c h e n G r ä -
b e r n v o n F e n é k d i e V o r b i l d e r . 2 8 Z w i s c h e n -
g l i e d e r s i n d w o h l g a n z ä h n l i c h e S t ü c k e 
v o n D i á s K o m . Z a l a . 2 » A u f a l l e F ä l l e l a s s e n 
s i c h d i e A r m b ä n d e r v o n B o d r o g - V é c s n i c h t 
a l s s l a w i s c h d e u t e n . D e r e r w ä h n t e f r ü h -
m a g y a r i s c h e G r a b f u n d v o n G a l g ö c z ( E n d e 
d e s 9 . — A n f a n g d e s 1 0 . J a h r h u n d e r t s , 
d a t i e r t d u r c h M ü n z e ) u m f a s s t ü b r i g e n s 
2I Vgl. Prokop I, 27, Mich. Syr XI, 15, 
J. Ef. ed Schönfeld, 255 und V. Novotny, 
Ceské Dëjiny I, 1, S. 352. 
24
 Hampel, Újabb tanulm. S. 144 — 145, 
Taf. 32. — Hampel, Altertümer, II, S. 849—850 
und Bd. III. Taf. 502 (hier versehentlich als 
aus Sátoraljaújhely Kom. Zemplén). 
25 Hampel, Altertümer, Bd. III.Taf. 400—402. 
26
 Hampel, Altert. III, 337~338-
27 Vergl. Hampel. Újabb tanulm. S. 162, 
Abb. 
28
 Hampel, Altertümer III, 175, Abb. ia. 
"J Hampel, Altertümer III, 443. 
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a u c h e i n e n g e d r e h t e n H a l s r i n g . D i e s e n 
T y p h ä l t N i e d e r l e e b e n f a l l s o h n e V o r -
b e h a l t f ü r c h a r a k t e r i s t i s c h s l a w i s c h i m 
G e g e n s a t z z u d e n m a g y a r i s c h e n F u n d e n . 
D e r B o d r o g - V é c s e r F r i e d h o f b i e t e t a l s 
G a n z e s e i n g e r a d e z u k l a s s i s c h e s B e i s p i e l 
f ü r d i e m a g y a r i s c h e G r u p p e , w i e m a n 
s i c h z u d e m e i n z e l n e n G r a b m i t d e n e i n -
g e f ü h r t e n g e r m a n i s c h e n S p o r e n a u c h 
s t e l l e n m a g . 3 ° E i s n e r , d e r ü b e r h a u p t i n 
a l l e r l e i E i n z e l h e i t e n r i c h t i g e r s i e h t a l s 
N i e d e r l e , 3 1 b e z e i c h n e t d a s G r ä b e r f e l d 
e b e n f a l l s a l s m a g y a r i s c h . U n t e r d e n k e n n -
z e i c h n e n d e n B e i g a b e n v o n B o d r o g - V é c s 
h e b e n w i r s o n s t n u r n o c h d i e b e s o n d e r s 
c h a r a k t e r i s t i s c h m a g y a r i s c h e n T a s c h e n -
s c h i l d e ( t a r s o l y l e m e z e k ) h e r v o r . ( H a m -
p e l , A l t e r t ü m e r I I , S . 4 7 0 — 7 4 A b b . ) D i e -
s e r T y p i s t z . B . a u c h i n d e n m a g y a -
r i s c h e n G r ä b e r f e l d e r n v o n G a l g ó e z u n d 
F e h é r e g y h á z a v e r t r e t e n . D a s l e t z t e r e 
l i e f e r t e n . a . s c h l ä f e n r i n g a r t i g e R i n g e 
u n d k l e i n e B o m m e l n m i t Ö s e . ( A r c h . É r t . 
1 9 0 6 S . 3 3 f f . ) T r o t z d e r R i n g e , u n d o b -
w o h l N i e d e r l e , w i e e r w ä h n t , a u c h d i e k l e i -
n e n B o m m e l n ( g o m b o k ) a l s c h a r a k t e r i s -
t i s c h s l a w i s c h b e z e i c h n e t , k a n n e r F e h é r -
e g y h á z a e b e n s o w e n i g f ü r s l a w i s c h e r k l ä -
r e n w i e d a s a u c h s e i n e r u n d E i s n e r s 
M e i n u n g n a c h m a g y a r i s c h e G r ä b e r f e l d 
v o n G a l g ó e z . F e h é r e g y h á z a f e h l t d e m -
e n t s p r e c h e n d a u c h i n N i e d e r l e s L i s t e , 
f ü r d i e s o n s t d i e f r a g l i c h e n B ä n d e v o n 
A r c h s e o l ó g i a i É r t e s í t ő s e h r w o h l v e r w e r -
t e t s i n d . A u f d i e k l e i n e n B o m m e l n s c h e i n t 
3° Eisner denkt hier an die Bestattung eines 
slawischen Vornehmen inmitten von Magyaren. 
3' So erklärt .Eisner z. B. im Gegensatz 
zu Niederle auch nicht die Gräber von Pilin 
vorbehaltslos für slawisch. Er teilt vielmehr 
die Piliner Funde : Hampel, Altertümer, Bd. 
III, Taf. 334, den Magyaren zu und betont 
auch bei den übrigen seiner Meinung nach 
slawischen Gräbern den magyarischen Charak-
ter der Pfeile. Ferner bezeichnet er auch rich-
tig einige Gräberfelder als magyarisch, bei 
denen Niederle noch einen gewissen Vorbe-
halt macht. (Z. B. Kis-Dobra, Hampel, Alter-
tümer, III , 424—425.) 
N i e d e r l e ü b e r h a u p t , t r o t z d e m e r s i e a l s 
t y p i s c h s l a w i s c h a n s i e h t , n i c h t v i e l W e r t 
z u l e g e n . Z . B . e r w ä h n t e r d i e v o n B o d -
r o g - V é c s g a r n i c h t u n d b e z e i c h n e t a u c h 
s e l b s t d i e m a g y a r i s c h e n R e i t e r g r ä b e r v o n 
B e z d é d ( H a m p e l , A l t e r t ü m e r I I I , 3 5 5 — 3 6 2 ) 
m i t s o l c h e n B o m m e l n a l s e h e r m a g y a r i s c h 
w i e s l a w i s c h . D i e s e B o m m e l n f a n d e n s i c h 
ü b r i g e n s a u c h i n R e i t e r h ü g e l g r ä h e r n a u s 
d e m K o m . T o l n a ( A r c h . É r t . 1 9 0 4 S . 4 1 9 ) 
u n d d a m i t i n B e s t a t t u n g e n , d i e s e l b s t 
n a c h N i e d e r l e s E i n t e i l u n g a u f k e i n e n 
F a l l d a s g e r i n g s t e m i t S l a w e n z u t u n 
h a b e n k ö n n e n . B e i d e n a u c h n a c h s e i n e m 
S c h e m a m a g y a r i s c h e n G r ä b e r f e l d e r n i s t 
d i e s e F o r m n u n n i c h t e t w a e i n e A u s -
n a h m e e r s c h e i n u n g , s o n d e r n h ä u f i g . V o n 
w e i t e r e n B e i s p i e l e n a u s d i e s e r G r u p p e 
e r w ä h n e n w i r h i e r n u r d i e R e i t e r g r ä b e r 
v o n H a j d u - B ö s z ö r m é n y . ( H a m p e l , A l t e r -
t ü m e r I I , S . 8 5 1 , A b b . ) D i e k l e i n e n B o m -
m e l n k o m m e n ü b r i g e n s j a a u c h i n d e n 
« m e r i s c h e n » G r a b f e l d e r n S ü d r u s s l a n d s 
v o r . ( H a m p e l , A l t e r t ü m e r I , S . 8 2 1 , A b b . ) 
E s b l e i b t z u u n t e r s u c h e n , o b d i e f ü r H a m -
p e l s m a g y a r i s c h e G r u p p e t y p i s c h e n k l e i -
n e n B o m m e l n , d i e v o n ä h n l i c h e n ä l t e -
r e n a n s c h e i n e n d a u s n a h m s l o s a b w e i c h e n , 
n i c h t e r s t g e r a d e m i t d e n M a g y a r e n a u s 
S ü d r u s s l a n d n a c h U n g a r n g e k o m m e n 
s i n d . N ä h e r l i e g e n d w ä r e e s i m m e r -
h i n , w e n n N i e d e r l e d i e f o r m v e r w a n d t e n 
k l e i n e n S e h e l l e n m i t v i e r t e i l i g e r Ö f f -
n u n g ( H a m p e l , A l t e r t ü m e r I H , 5 5 3 , A b b . 
1 5 7 ) a l s t y p i s c h s l a w i s c h b e z e i c h n e t h ä t t e , 
d i e u . a . a u c h a n d e r w ä r t s a u f w e s t s l a -
w i s c h e m G e b i e t n a c h g e w i e s e n s i n d . 3 2 S i e 
b e s t i m m e n j e d o c h i n U n g a r n e b e n f a l l s 
k e i n e s w e g s F u n d e e i n d e u t i g a l s s l a w i s c h . 
D i e s s i n d n u r e i n i g e n ä h e r a u s -
g e f ü h r t e B e i s p i e l e f ü r f o l g e n d e s : B e i 
e i n e m w e s e n t l i c h e n T e i l d e r n a c h N i e -
d e r l e s l a w i s c h e G r ä b e r f e l d e r i n n e r h a l b 
d e r m a g y a r i s c h e n G r u p p e H a m p e l s k e n n -
32 Z. B. je eine vom Ringwall bei Ostritz 
Bezirk Bautzen (Museum Bautzen in Sachsen) 
und eine aus einem westpreussischen Grabfund. 
(Museum Danzig) 
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z e i c h n e n d e n T y p e n s e h e n w i r k e i n e r l e i 
G r u n d , w e s h a l b N i e d e r l e s i e g e r a d e s o 
g e d e u t e t h a t . 
B e s o n d e r s s t a r k s c h e i n t s i c h N i e d e r l e 
b e i s e i n e r A u f s t e l l u n g w o h l a u s h i s t o r i -
s c h e n G r ü n d e n n a c h d e m G r ä b e r f e l d e 
v o n B i j e l o B r d o i n K r o a t i e n ( H a m p e l , 
Ú j a b b t a n u l m . T a f . 4 0 — 5 1 ) g e r i c h t e t z u 
h a b e n . A b e r a u c h d i e s z e i g t u n s h i n -
s i c h t l i c h d e r m e i s t e n d o r t v e r t r e t e n e n 
T y p e n h ö c h s t e n s , d a s s d i e S l a w e n i n d e n 
f r a g l i c h e n G e g e n d e n i n d e r b e t r e f f e n d e n 
Z e i t e i n e n T y p e n v o r r a t v o n S c h m u c k , 
W a f f e n u n d a n d e r e n G e r ä t e n k a n n t e n , 
d e s s e n F o r m e n i m W e s e n t l i c h e n i n i h r e r 
V e r b r e i t u n g n i c h t n a t i o n a l b e s c h r ä n k t 
u n d n o c h w e n i g e r n u r c h a r a k t e r i s t i s c h 
s l a w i s c h w a r e n . D i e s i s t a u c h a u s g e -
s c h i c h t l i c h e n w i e k u n s t g e s c h i c h t l i c h e n 
G r ü n d e n e b e n f a l l s o h n e w e i t e r e s v e r -
s t ä n d l i c h , b e i d e r Ü b e r l e g e n h e i t d e r u n -
s l a w i s c h e n K u l t u r e n u n d d e m v ö l k i s c h e n 
D u r c h e i n a n d e r u n d N e b e n e i n a n d e r a u f 
d i e s e n G e b i e t e n a m E n d e d e s f r ü h e n 
M i t t e l a l t e r s . 
W i e s c h o n o b e n a n B e i s p i e l e n g e -
z e i g t w u r d e , h a n d e l t e s s i c h b e i u n s e r e n 
E i n w e n d u n g e n n i c h t e t w a u m e i n v e r -
e i n z e l t e s V o r k o m m e n v o n s o n s t d o c h 
n u r d i e s p ä t s l a w i s e h e G r u p p e N i é d e r l e s 
k e n n z e i c h n e n d e n F o r m e n i n a u c h n a c h 
s e i n e m S c h e m a a n d e r e m Z u s a m m e n h a n g . 
D i e B e i s p i e l e l a s s e n s i c h s c h o n a n d e r 
H a n d d e s b e r e i t s v e r ö f f e n t l i c h t e n M a t e -
r i a l u n s c h w e r n o c h s t a r k v e r m e h r e n . E s 
w ü r d e j e d o c h z u w e i t f ü h r e n , h i e r a i t f 
a l l e E i n z e l h e i t e n e i n z u g e h e n . D i e v o l l -
s t ä n d i g e W i e d e r g a b e d e r b e r e i t s o b e n 
g e b r a c h t e n L i s t e N i e d e r l e s v o n T y p e n 
u n d F u n d o r t e n s o l l a b e r d i e M ö g l i c h k e i t 
z u n o c h e i n g e h e n d e r e n N a c h p r ü f u n g e n 
a u c h a l l e n L e s e r n d i e s e s B e r i c h t e s g e -
b e n , d e n e n d i e t s c h e c h i s c h e u n d s l o -
w a k i s c h e L i t e r a t u r n i c h t z u g ä n g l i c h i s t . 
H i n g e w i e s e n s e i h i e r z . B . n o c h a u f 
d i e d u r c h Z i c k z a c k - b e z . W e l l e n l i n i e n 
u n d d u r c h R i l l e n v e r z i e r t e n , d o p p e l -
k o n i s c h e n S p i n n w i r t e l d e s T y p s H a m -
p e l , A l t e r t ü m e r I , 1 1 8 , A b b . 2 4 2 . A u c h 
d i e s e s o l l e n w i e e r w ä h n t n a c h N i e d e r l e 
i n U n g a r n d i e s l a w i s c h e n G r ä b e r f e l d e r 
g e g e n ü b e r d e n g l e i c h z e i t i g e n m a g y a -
r i s c h e n k e n n z e i c h n e n . S i e g e h ö r e n h i e r 
a b e r g a n z ü b e r w i e g e n d d e r s a r m a t i s c h e n , 
n i c h t d e r m a g y a r i s c h e n G r u p p e H a m p e l s 
a n u n d s i n d d a m i t z u m g r o s s e n T e i l ü b e r -
h a u p t ä l t e r a l s m a g y a r i s c h , a u c h w e n n 
m a n m i t N i e d e r l e e i n i g e G r ä b e r f e l d e r 
z . B . d a s v o n A b o n y , K o m . P e s t ' 3 i n e i n e 
Ü b e r g a n g s s t u f e v o n H a m p e l s s a r m a t i -
s c h e r G r u p p e z u m n ä c h s t f o l g e n d e n Z e i t -
a b s c h n i t t s e t z e n w ü r d e . S o l c h e W i r t e l 
s i n d ü b e r d i e s a u c h s o n s t w e i t v e r b r e i t e t 
u n d w a r e n z . B . b e r e i t s d e n O s t g e r m a -
n e n d e s 4 . J a h r h u n d e r t s b e k a n n t . 3 5 A b e r 
g e r a d e a l s s l a w i s c h i s t d i e s e A b a r t b i s -
h e r n i r g e n d s s i c h e r b e l e g t . 
D i e W i r t e l s i n d n i c h t d e r e i n z i g e 
F a l l , w o N i e d e r l e a l s K e n n z e i c h e n s e i n e r 
s p ä t s l a w i s c h e n G r u p p e e i n e n T y p m i t 
a u s w ä h l t , d e s s e n d e r a r t i g e E i n r e i h u n g 
a u c h s c h o n a u s c h r o n o l o g i s c h e n G r ü n d e n 
n i c h t a n g e h t . S o g i l t d i e s a u c h v o n d e n 
f r a g l i c h e n r u n d l i c h e n G l a s p e r l e n m i t A u -
g e n , d i e e i n e s e h r l a n g l e b i g e F o r m d a r -
e t e l l e n . 3 6 
U n k l a r , u m n i c h t z u s a g e n w i l l -
k ü r l i e h , e r s e h e i n t s e l b s t i n n e r h a l b N i e -
d e r l e s S c h e m a d i e A u s w a h l d e r a l s s l a -
w i s c h g e n a n n t e n F u n d o r t e a u f s e i n e r 
L i s t e . B e r e i t s a u s a l l g e m e i n e n E r w ä g u n -
g e n ü b e r d i e Z e i t s t e l l u n g ü b e r r a s c h e n 
b e i d e r A r t d e r B e s t a t t u n g a u c h d i e 
H ü g e l g r ä b e r v o n S z i l á g y - N a g y f a l u ( H a m -
p e l , A l t e r t ü m e r I I , 1 2 4 u n d I I I , x o i — 1 0 2 . ) . 
D e r T y p d e s Z i e r s t ü e k s a u s d e m e i n e n 
'3 Vergl. Arch. Ért . 1902, S. 124 ff. und 
1906, S. 32. 
34 S i e h e z . B . noch Arch. Ért . 1894, S. 132, 
Abb. (Csorna), 1905, S. 378 und 1906, S. 146 
(Gátér), Hampel, Altertümer III, 99 (Horgos) 
und 9t (Martély). 
5S Wiadomosci Archeol.Warschau, Bd. VII I 
S . 1 7 1 . 
36 Vgl. u. a. Hampel, Altertümer III, 1 7  
(Fenék!), 206 (Cziko), 250 (Zavod). aber auch 
526 (Pilin) u. Hampel, Újabb tanulm. Taf. 
I (Agárd, auch nach Eisner magyarisch). 
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H ü g e l ( H a m p e l , A l t e r t ü m e r I I , S . 1 3 6 , 
A b b . ) z e i g t ü b r i g e n s e b e n f a l l s , d a s s s i e 
f r ü h e r s i n d . D i e w e d e r z e i t l i c h n o c h v o l k -
l i c h u n t e r s c h e i d e n d e n E i m e r b e s c h l ä g e i n 
V e r b i n d u n g m i t d e r W e l l e n l i n i e n v e r z i e r -
t e n K e r a m i k k ö n n t e n s e l b s t h e i N i e d e r -
l e s S c h e m a n i c h t h i n r e i c h e n , d i e G r ä b e r 
i n s e i n e m S i n n e z u d a t i e r e n . 
U n d w e i t e r : W a r u m n e n n t z . B . N i e -
d e r l e n i c h t Kis-Kun-Halas ( h e r z f ö r m i -
g e r A n h ä n g e r , R o s e t t e n , A u g e n p e r l e n , 
F i n g e r r i n g e . H a m p e l . U j a b b t a n u l m . T f l . 
1 6 1 7 . ) o d e r Nagg-Kürii ( h e r z f ö r m i g e 
A n h ä n g e r , k l e i n e B o m m e l n - u n d A r m -
r i n g e . H a m p e l , A l t e r t ü m e r , I I I . 3 8 5 . ) , 
u . s . w . ? F r e i l i c h c h a r a k t e r i s i e r e n d i e 
h e r z f ö r m i g e n A n h ä n g e r e b e n s o w e n i g s l a -
w i s c h e G r ä b e r f e l d e r e n t g e g e n m a g y a -
r i s c h e n F u n d e n w i e s o v i e l e s a n d e r e . 37 
D a b e i z e i g e n a b e r d i e s e G r ä b e r f e l d e r 
n i c h t e t w a w e s e n t l i c h e g r u n d s ä t z l i c h e 
U n t e r s c h i e d e g e g e n a n d e r e , d i e N i e d e r l e 
s e h r w o h l a l s s l a w i s c h a n s i e h t . W e i t e r e 
B e i s p i e l e f ü r d i e s e s S y s t e m e r g e b e n s i c h 
j a b e r e i t s z u r G e n ü g e a u s d e n e r s t e n 
T e i l e n u n s e r e s A u f s a t z e s . 
D i e F u n d e v o n S z é k e s f e h é r v á r b e -
z e i c h n e t N i e d e r l e a l s g e m i s c h t . N a c h 
s e i n e m S c h e m a m ü s s t e m a n e i g e n t l i c h 
u n b e d i n g t d i e A n g a b e ü b e r w i e g e n d s l a -
w i s c h e r w a r t e n . V i e l l e i c h t h a t i h n n u r 
d e r G e d a n k e a n d i e B e d e u t u n g v o n S z é -
k e s f e h é r v á r f ü r d i e u n g a r i s c h e F r ü h -
g e s c h i c h t e d a r a n g e h i n d e r t , s o g a r s o w e i t 
z u g e h e n ! 
H i n s i c h t l i c h d e r sarmalischen G r u p p e 
H a m p e l s k ö n n e n w i r u n s h i e r i n d e r 
H a u p t s a c h e d a r a u f b e s c h r ä n k e n , i m G e -
g e n s a t z z u N i e d e r l e n o c h m a l s a u f d i e 
ü b e r z e u g e n d e n E r f o l g e v o n A l f ö l d i s 
U n t e r s u c h u n g e n h i n z u w e i s e n . N a c h N i e -
d e r l e r ü h r t a u c h s i e i m w e s e n t l i c h e n 
v o n S l a w e n h e r , o b w o h l n a t ü r l i c h s o g a r 
e r z u g e b e n m u s s , d a s s s i e h i n d e n m e i -
s t e n e i n s c h l ä g i g e n G r ä b e r f e l d e r n f a s t 
57 Vergl. hierzu als besonders typisches 
Beispiel Hampel, Altertümer III, 415—416, 
Beregszász, auch nach Niederle nicht slawisch. 
n i c h t s v o n s l a w i s c h e m C h a r a k t e r findet. 
W a s e r b e i d e n ü b r i g e n a l s s l a w i s c h a n -
s i e h t , w i e W e l l e n l i n i e n k e r a m i k , O h r r i n g e 
u s w . b e w e i s t g a r n i c h t s o d e r i s t o f f e n -
s i c h t l i c h f a l s c h , w i e b e r e i t s o b e n h e r -
v o r g e h o b e n w u r d e . E r s t r e c h t v e r f e h l t 
i s t d e r h i s t o r i s i e r e n d e G r u n d , d a s s b e i 
a n d e r e r B e u r t e i l u n g g a n z u n e r k l ä r l i c h e r 
W e i s e e i n e f r ü h s l a w i s c h e G r u p p e u n t e r 
d e n u n g a r i s c h e n F u n d e n f e h l e n w ü r d e . 
A u c h h i e r v o n w a r b e r e i t s o b e n d i e R e d e . 
N i e d e r l e b e t o n t a l s b e s o n d e r s w i c h -
t i g f e r n e r : « D i e s a r m a t i s c h e n » S c h n a l l e n 
u s w . s e i e n n o c h n i c h t i n d e n G e b i e t e n 
g e f u n d e n w o r d e n , v o n w o d i e ö s t l i c h e n 
N o m a d e n v ö l k e r n a c h U n g a r n k a m e n . E r 
h ä l t d i e b e t r e f f e n d e n S c h m u c k s a c h e n 
t r o t z d e r o f f e n b a r ö s t l i c h e n Z i e r m o t i v e 
f ü r i n b y z a n t i n i s c h e n W e r k s t ä t t e n e n t -
s t a n d e n . A u c h h i e r b e i g e n ü g t e s , a n A l -
f ö l d i s g r ü n d l i c h e B e t r a c h t u n g d e r f r a g -
l i c h e n V e r h ä l t n i s s e z u e r i n n e r n . 
A l s s e h r b e d e u t s a m e S t ü t z e f ü r s e i n e 
A n s c h a u u n g v e r w e i s t N i e d e r l e v o r a l l e m 
n o c h a u f d i e m i t d e r « s a r m a t i s c h e n » 
G r u p p e H a m p e l s i n V e r b i n d u n g s t e h e n -
d e n b e k a n n t e n F u n d e a u s S t e i e r m a r k , 
N i e d e r - u n d O b e r - Ö s t e r r e i c h A 8 A u c h a u s 
h i s t o r i s c h e n G r ü n d e n i s t a b e r h i e r d i e 
V o l k s z u g e h ö r i g k e i t d e r B e s t a t t e t e n m i n -
d e s t e n s z . T . s t r i t t i g . F e r n e r s i n d t e i l -
w e i s e a u f d e n f r a g l i c h e n G r ä b e r f e l d e r n 
a u c h ä l t e r e D i n g e v o n j ü n g e r e n , t y p i s c h 
s p ä t s l a w i s c h e n , i n f o l g e u n s y s t e m a t i s c h e r 
H e b u n g d e r A l t e r t ü m e r b e i d e n e r s t e n 
V e r ö f f e n t l i c h u n g e n n i c h t r i c h t i g g e s c h i e -
d e n w o r d e n . » I n d i e s e n F ä l l e n k ö n n e n 
'
8
 Krungel, Hohenberg, Michelsdorf und 
Mistelbach. Jahrbuch der K. K. Zentralkom. 
III , 214 ff, 220, 226. Arch. Ér t 1899, S. 360 ff, 
und Jahrbuch der K. K. Zentralkom. IV, 1906, 
S. 201. 
39 Vergl. dazu die berechtigte entspre-
chende Wertung der Funde von Michelsdorf 
durch Reinecke, s. Wiener prähistorische Zeit-
schrift, XIII , 1926, S. 120. Reinecke betonte 
ferner ausdrücklich auch, dass die Ostalpen-
zone seiner Meinung nach zum awarischen 
Machtbereich gehörte. 
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w i r n i c h t i m m e r e i n e n u n m i t t e l b a r e n 
Z u s a m m e n h a n g s c h o n a n s i c h f ü r f r a g -
l o s h a l t e n . V o n d i e s e n b e i d e n P u n k t e n 
g a n z a b g e s e h e n , k a n n a b e r v o r a l l e m 
e i n V o r k o m m e n v o n S c h m u c k s t ü c k e n 
w i r k l i c h a w a r i s c h e n C h a r a k t e r s ( d . h . 
d e r s a r m a t i s c h e n G r u p p e H a m p e l s ) i m 
f r a g l i c h e n G e b i e t u n m ö g l i c h e r w e i s e n 
h e l f e n , d a s s d i e g a n z e v o n U n g a r n a u s -
s t r a h l e n d e G r u p p e d o r t f a s t a u s s c h l i e s s -
l i c h v o n S l a w e n h e r r ü h r e ! E i n i g e ä h n -
l i c h e A l t s a c h e n a u s B ö h m e n u n d M ä h -
r e n w i r d d e m n ä c h s t S c h r ä n i l , P r a g z u m 
e r s t e n M a l a u s f ü h r l i c h v e r ö f f e n t l i c h e n . 
S i e z e i g e n z . T . d e u t l i c h e A b w e i c h u n g e n 
v o n d e r u n g a r i s c h e n G r u p p e , d i e ü b e r -
h a u p t a l s b y z a n t i n i s c h - ö s t l i c h b e i N i e -
d e r l e n i c h t s c h a r f u n d n i c h t r i c h t i g d e f i -
n i e r t i s t . 
W ä r e w i r k l i c h d i e s a r m a t i s c h e G r u p p e 
H a m p e l s i m w e s e n t l i c h e n s l a w i s c h , s o 
e r s c h i e n e e s — u m n u r n o c h e i n s h e r -
v o r z u h e b e n v o l l k o m m e n r ä t s e l h a f t , 
d a s v o m W e s e n i h r e s K u n s t s t i l s i n d e n 
z w e i f e l l o s s l a w i s c h e n s p ä t e r e n F u n d e n 
n i c h t d a s g e r i n g s t e z u s p ü r e n i s t . D i e s e 
U n s t i m m i g k e i t w ü r d e a u c h d u r c h a u s w e i -
t e r b e s t e h e n , s e l b s t w e n n m a n w i e N i e -
d e r l e i r r i g d i e g a n z e f r a g l i c h e S c h m u c k -
s a c h e n g r u p p e f ü r i n b y z a n t i n i s c h e n 
W e r k s t ä t t e n e n t s t a n d e n h i e l t e , d a a u c h 
i m p o r t i e r t e D i n g e a u f d i e E n t w i c k l u n g 
n i e o h n e E i n f l u s s b l e i b e n , w e n n i h n e n 
e i n e d e r a r t i g e B e d e u t u n g z u k o m m t . 
Z u s a m m e n f a s s e n d s e h e n w i r a l s o , 
d a s s N i e d e r l e s B e w e i s f ü h r u n g e n i n f o l g e 
s c h w e r e r m e t h o d i s c h e r M ä n g e l n i c h t g e -
e i g n e t s i n d , u n s b e i d e r B e u r t e i l u n g 
d e r f r ü h m i t t e l a l t e r l i c h e n B o d e n f u n d e U n -
g a r n s v o r w ä r t s z u b r i n g e n . N i e d e r l e e r -
h e b t g e g e n H a m p e l d e n s c h a r f e n V o r -
w u r f , d a s s d i e s e r l e t z t e n E n d e s n u r a u s 
p o l i t i s c h e n G r ü n d e n k e i n e s e l b s t ä n d i g 
s l a w i s c h e G r u p p e a u f g e s t e l l t h a b e . W i e 
v o r u r t e i l s f r e i a b e r a u c h H a m p e l i n d e r 
S l a w e n f r a g e d a c h t e , z e i g t z . В . , d a s s e r 
s o g a r h i n s i c h t l i c h d e r w e l l e n l i n i e n - v e r -
z i e r t e n K e r a m i k d e r e i n s e i t i g e n S l a w e n -
t h e o r i e e n t s c h i e d e n n o c h n i c h t d e u t l i c h 
g e n u g e n t g e g e n t r a t . E r s a g t e n ä m l i c h 
i n d i e s e m Z u s a m m e n h a n g u . a . ( A l t e r -
t ü m e r B d . I , S . 1 4 3 ) : 
« M a n h a t d a s s e l b e a u s s c h l i e s s l i c h f ü r 
d i e S l a w e n i n A n s p r u c h g e n o m m e n u n d 
i h m i n d e r L i t e r a t u r a l s s l a w i s c h e m W e l -
l e n o r n a m e n t G e l t u n g g e w ä h r t . T a t s ä c h -
l i c h z e i g t ü b e r a l l d a , w o i m f r ü h e n M i t t e l -
a l t e r a u s s c h l i e s s l i c h S l a w e n g e w o h n t h a -
b e n , d i e T ö p f e r e i d i e s e s O r n a m e n t , t r o t z -
d e m w i l l e s u n s b e d e u t e n , d a s s d e m O r n a -
m e n t n i c h t e i n e s o l c h e a u s s c h l i e s s l i c h 
e t h n i s c h e W e r t s c h ä t z u n g z u k o m m t , w e i l 
e s b e i s p i e l s w e i s e i n U n g a r n , w o d i e g r o s s e 
M a s s e d e r B e v ö l k e r u n g i m f r ü h e n M i t t e l -
a l t e r n i c h t n u r a u s S l a w e n b e s t a n d , g e -
m e i n s c h a f t l i c h m i t a n d e r e n O r n a m e n t e n 
v o r z u k o m m e n s c h e i n t » . 
W e n n a u c h N i e d e r l e s e l b s t S c h w ä -
c h e n s e i n e r e i g e n e n A r b e i t k e n n t , s o 
d ü r f t e e r d o c h d e r e n M ä n g e l n o c h s e h r 
w e i t u n t e r s c h ä t z e n . A u f S . 3 7 h e i s s t e s 
i n s e i n e m A u f s a t z e « S l o v a n i a v U b r ä c h » : 
« I c h w e i s s n i c h t , o b d i e h i e r h e r a u s -
g e a r b e i t e t e n A n s c h a u u n g e n a l l g e m e i n e 
A n e r k e n n u n g f i n d e n w e r d e n . I c h b i n 
a u c h s e l b s t n i c h t i h r e r R i c h t i g k e i t s o 
s i c h e r , d e n n a u c h s i e b e s e i t i g e n n i c h t 
a l l e S c h w i e r i g k e i t e n . A b e r s o v i e l w e i s s 
i c h u n d h a b e i c h w e n i g s t e n s g e z e i g t , 
d a s s d a s h e u t i g e o f f i z i e l l e u n g a r i s c h e 
a r c h ä o l o g i s c h e S y s t e m , d a s d i e S l a w e n 
s o u n t e r d r ü c k t u n d n i c h t w ü r d i g t , n i c h t 
r i c h t i g s e i n k a n n u n d v e r b e s s e r t w e r d e n 
m u s s . I n d e r A r c h ä o l o g i e d e s e i n s t i g e n 
U n g a r n i s t e i n e N e u o r i e n t i e r u n g n o t -
w e n d i g . « 
W i r b e m e r k e n h i e r z u f o l g e n d e s : E s 
i s t n i c h t d i e S c h u l d d e r u n g a r i s c h e n 
A r c h ä o l o g i e , d a s s m i n d e s t e n s s i c h l j o c h 
k e i n e i g e n e r s l a w i s c h e r S t i l i n f r ü h -
s l a w i s c h e r Z e i t z e i g t u n d u n t e r d e n v o r -
m a g y a r i s c h e n F u n d e n k e i n e g e s c h l o s -
s e n e G r u p p e a l s a u s g e s p r o c h e n s l a w i s c h 
n a c h w e i s b a r i s t . U n d m i t N i e d e r l e s 
M e t h o d e d i e s l a w i s c h e n F u n d e u n t e r d e r 
s p ä t e n G r u p p e H a m p e l s s i c h e r h e r a u s z u -
a r b e i t e n , i s t e b e n f a l l s v ö l l i g u n m ö g l i c h . 
S c h o n d i e E i n l e i t u n g v o n N i e d e r l e s 
3 i 6 
A u f s a t z i s t p o l i t i s c h e i n g e s t e l l t . S i e b e -
g i n n t m i t d e n W o r t e n : 
« I n d e r u n g a r i s c h e n A r c h ä o l o g i e i s t 
e i n T e i l , d e r u n s a m m e i s t e n a n g e h t 
u n d d e r h e u t , w o d i e S l o w a k e i z u r 
t s c h e c h o s l o w a k i s c h e n R e p u b l i k g e h ö r t , 
d a s b e s o n d e r e A r b e i t s g e b i e t d e r t s c h e -
c h i s c h e n u n d s l o w a k i s c h e n A r c h ä o l o g i e 
w e r d e n m u s s ; d e s h a l b , w e i l d i e m a g y a -
r i s c h e A r c h ä o l o g i e s i c h m i t i h m n i c h t 
n u r u n g e n ü g e n d b e s c h ä f t i g t e , s o n d e r n 
v o r a l l e m m i t e i n e r T e n d e n z g e g e n u n s , 
d i e S l a w e n . U n d z w a r g e h t e s h i e r u m 
d i e A l t e r t ü m e r d e r u n g a r i s c h e n S l a w e n 
v o m B e g i n n d e r g e s c h i c h t l i c h e n Z e i t , 
w o s i e n i e m a n d i n U n g a r n v e r n e i n t u n d 
a u c h n i c h t v e r n e i n e n k a n n , d i e j e d o c h i n 
d e r u n g a r i s c h e n A r c h ä o l o g i e a b s i c h t l i c h 
u n t e r d r ü c k t s i n d o d e r z u G u n s t e n a n d e -
r e r V ö l k e r v e r s c h w i e g e n w e r d e n . » 
N i e d e r l e b i e t e t a l s o s c h o n v o n v o r n -
h e r e i n d i e D a r l e g u n g s e i n e r U n t e r s u -
c h u n g a u f p o l i t i s c h e r G r u n d l a g e . S o 
m ö g e n a u c h b e i s e i n e n m e t h o d i s c h e n 
F e h l e r n p o l i t i s c h b e g r ü n d e t e W ü n s c h e 
m i n d e s t e n s u n b e w u s s t s t a r k m i t g e s p r o -
c h e n h a b e n . W i r b e s i t z e n a b e r g u t e n 
G r u n d z u d e r A n n a h m e , d a s s a u c h i n 
d e r t s c h e c h i s c h e n A r c h ä o l o g i e k ü n f t i g 
d i e F e h l e r s e i n e r M e t h o d e b e i B e h a n d -
l u n g u n g a r i s c h e r F u n d e v e r m i e d e n w e r -
d e n . I m e i n z e l n e n b r i n g t , w i e s c h o n g e -
z e i g t , b e r e i t s d i e A r b e i t E i s n e r s e i n i g e 
F o r t s c h r i t t e . I n d e n l e t z t e n J a h r e n h a -
b e n s i c h b e k a n n t l i c h a u c h z u m e r s t e n 
M a l t s c h e c h i s c h e F o r s c h e r m i t k l a r e r 
S a c h l i c h k e i t e n t s c h i e d e n g e g e n d i e f r ü -
h e r v e r b r e i t e t e u n h a l t b a r e M e i n u n g v o n 
d e r B o d e n s t ä n d i g k e i t d e r T s c h e c h e n i n 
B ö h m e n u n d M ä h r e n g e w a n d t , 4 0 b e i d e r , 
40
 S. Z. B. Schránils Beitrag in Niederlüv 
Sbornik, 1925 und Cervinka in : Casopis vlast 
mus spolku V Olomouci Olmütz, Bd. 1924 
(Vgl. die Besprechungen durch Richthofen in 
Ebert, Vorgeschichtliches Jahrbuch, 1925 u. 
1926). — Die gleiche Ansicht wie Schránil und 
Cervinka vertritt hier z. B. auch Eisner — 
Pressburg. 
w i e a u c h S i m e k b e t o n t e , i n d e r t s c h e -
c h i s c h e n W i s s e n s c h a f t b i s h e r p o l i t i s c h e 
G r ü n d e m i t s p r a c h e n . 4 1 
D i e s e g a n z e E i n s t e l l u n g w ü r d e g e w i s s 
a u c h n e u e n t s c h e c h i s c h e n A r b e i t e n ü b e r 
u n g a r i s c h e F u n d e d e s f r ü h e n M i t t e l a l t e r s 
z u G u t e k o m m e n . 
B e i d e r F r a g e n a c h d e r e t w a i g e n 
U r h e i m a t d e r T s c h e c h e n i n B ö h m e n u n d 
M ä h r e n h a n d e l t e s s i e h i n e r s t e r L i n i e 
u m d i e V o l k s z u g e h ö r i g k e i t d e r s o g e n , 
l a u s i t z i s c h e n K u l t u r . D i e s e w u r d e f r ü h e r 
v o n s l a w i s c h e n F o r s c h e r n f a s t a l l g e m e i n 
a l s u r s l a w i s c h a n g e s e h e n , e i n e M e i n u n g , 
d i e s i c h a u f G r u n d d e r F o r t s c h r i t t e d e r 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n M e t h o d e d e r A r c h ä o l o -
g i e s c h o n l ä n g s t a l s u n h a l t b a r z e i g t e . E i n e 
G r u p p e d i e s e r K u l t u r , d i e s o g e n , s c h l e -
s i s c h e d e r t s c h e c h i s c h e n A r c h ä o l o g e n ( P e -
r i o d e I V — V . d e r n o r d i s c h e n B r o n z e z e i t -
R e i n e c k e , H a l l s t a t t A — В ) i s t z . B . a u c h 
d u r c h z a h l r e i c h e U r n e n f e l d e r i m F l u s s -
g e b i e t d e r o b e r e n W a a g u n d G r a n v e r t r e -
t e n . 4 2 D i e g a n z e l a u s i t z i s c h e K u l t u r w a r 
j e d o c h w i e g e s a g t k e i n e s f a l l s u r s l a w i s c h . 
S i e H e s s s i c h v i e l m e h r d u r c h v e r s c h i e d e n -
a r t i g e G r ü n d e m i t d e r i l l y r i s c h - v e n e -
t i s è h e n V o l k s g r u p p e i n V e r b i n d u n g b r i n -
g e n . E i n e f o r t l a u f e n d e B e s i e d l u n g d u r c h 
d i e N a c h k o m m e n d e r T r ä g e r d i e s e r K u l -
t u r h i s i n d i e f r ü h g e s c h i c h t l i c h e Z e i t 
b e s t a n d i m z u l e t z t g e n a n n t e n G e b i e t 
e b e n s o w e n i g w i e e t w a i n W e s t p o l e n , 
O s t d e u t s c h l a n d , B ö h m e n u n d M ä h r e n . 
D i e l ä n g s t v o l l k o m m e n w i d e r l e g t e A n -
s i c h t v o m s l a w i s c h e n V o l k s t u m d e r l a u -
s i t z i s e h e n K u l t u r w i r d h e u t e n u r v o n 
v e r e i n z e l t e n p o l n i s c h e n F o r s c h e r n — 
e b e n f a l l s m i t d u r c h a u s u n h a l t b a r e n B e -
w e i s f ü h r u n g e n , a b e r d a f ü r u m s o h a r t -
n ä c k i g e r , v e r t r e t e n . E s h a n d e l t s i c h h i e r -
b e i u m K o s t r z e w s k i , P o s e n u n d s e i n e 
41
 Simek, Cechy a Moràva za doby rimské, 
(Böhmen und Mähren zur Römerzeit), Prag, 
1922. 
42
 Entsprechende Funde im Nationalmuseum 
Budapest, Näturhistorischen Museum Wien 
und besonders im Museum Turócz-SztMárton. 
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A n h ä n g e r , d i e s i c h v o n z u m T e i l w i e d e r 
p o l i t i s c h b e e i n f l u s s t e n m e t h o d i s c h e n F e h -
l e r n b i s h e r n o c h n i c h t f r e i z u m a c h e n v e r -
m o c h t e n . 4 3 
D o c h k e h r e n w i r z u d e n f r ü h m i t t e l -
a l t e r l i c h e n F u n d e n i n U n g a r n z u r ü c k . 
N e u e r d i n g s i s t m a n h i e r w i e d e r m i t G r a -
b u n g e n e i f r i g a m W e r k , d i e z w e i f e l l o s 
a u c h i n E i n z e l h e i t e n i m m e r m e h r K l a r -
h e i t ü b e r d i e K u l t u r e n d e s f r ü h e n M i t t e l -
a l t e r s b r i n g e n w e r d e n . E r w ä h n t s e i e n d i e 
U n t e r s u c h u n g e n d e r M u s e e n V e s z p r é m , 4 4 
S z o m b a t h e l y ( S t e i n a m a n g e r ) u n d K e c s k e -
m é t . H o f f e n t l i c h s t e h e n b a l d d i e M i t t e l 
b e r e i t , d i e s e F o r s c h u n g e n n o c h z u e r w e i -
t e r n u n d a l l e E r g e b n i s s e i n e r s c h ö p f e n -
d e n F u n d h e r i e h t e n m i t z a h l r e i c h e n g u t e n 
A b b i l d u n g e n , b e s o n d e r s d e r g e s c h l o s -
s e n e n F u n d e m i t K e r a m i k , b e k a n n t z u 
g e b e n . ( V g l . d e n N a c h t r a g S . 3 4 8 . ) 
R a t i b o r O / S . , d e n 1 8 . O k t o b e r 1 9 2 6 . 
Bolko, Frhr. v. Richthofen. 
D R A G H E N D A R S T E L L U N G E N I M U N G A R L A N D I S C H E N 
D E N K M A L M A T E R I A L D E R V Ö L K E R W Ä N D E R U N G S Z E I T . 
D i e G r e n z e n d e s R e i c h e s d e r s k y -
t h i s c h e n K u n s t e r w e i t e r n s i c h a u f G r u n d 
d e r n e u e r e n a u s l ä n d i s c h e n a r h œ o l o g i -
s c h e n F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e i m m e r m e h r 
u n d m e h r : i m O s t e n e r w i e s s i c h N o r d -
m o n g o l i e n a l s e i n e d e r b e d e u t e n d s t e n 
s k y t i s c h e n F u n d s t ä t t e n . H i e r w u r d e n v o n 
d e r r u s s i s c h e n K o z l o v - K x p e d i t i o n z a h l -
r e i c h e K u r g a n e m i t ü b e r r a s c h e n d e n E r -
g e h n i s s e n a u f g e s c h l o s s e n ( 1 9 2 4 ) . I m W e s -
t e n s i n d e s H i n t e r l a s s e n s c h a f t e n s k y -
t h i s c h e r F ü r s t e n , w i e d e r « G o l d h i r s c h » 
v o n T á p i ó s z e n t m á r t o n , d e r V e t t e r s f e l d e r 
F u n d u n d d e r b i s h e r n o c h n i c h t p u b l i -
z i e r t e K r a j o v a e r S e h a t z , d i e e i n e m s p ä t e -
r e n Z e i t a b s c h n i t t d e r s k y t h i s e h e n K u n s t 
e n t s t a m m e n . H u b e r t S c h m i d t w i e s a n -
l ä s s l i c h e i n e s V o r t r a g e s d a r a u f h i n , d a s s 
i n d e r s k y t h i s e h e n K u n s t v e r s c h i e d e n e n 
R e g i o n a l k u l t u r e n z u u n t e r s c h e i d e n s e i e n , 
M . R o s t o w z e f f h i n g e g e n s i e h t i n s e i n e m 
i n e n g l i s c h e r S p r a c h e v e r f a s s t e n A r b e i t 
( I r a n i a n s a n d G r e e k s i n S o u t h R u s s i e , 
43
 Vergl. z. B . Richthofen in : Mannus 
XVI, 1924, S. 302 — 324 (Zum Stand der Vor-
geschichtsforschung in Posen und dem west-
lichen Kongresspolen) und in : Jahrbücher für 
Kul tur und Geschichte der Slaven. Breslau, 
Bd. 1926 und 1927. (Besprechungen zweier Ar-
beiten von Lçga und Karpinska.) 
O x f o r d 1 9 2 3 ) d i e n o r d g e r m a n i s c h e T i e r -
o r n a m e n t i k a l s e i n e n s p ä t e r e n S p r o s s 
d e r s k y t h i s e h e n K u n s t a n . Ü b e r d i e s k y -
t h y s e h e V e r w a n d s c h a f t d e r T i e r k ö p f e 
m i t S t i l I I d e r a l t g e r m a n i s c h e n T i e r o r n a -
m e n t i k s c h r i e b G . S u p k a e i n g e h e n d i m 
« A r c h œ o l ô g i a i É r t e s í t ő » 1 9 1 3 , S . 1 8 9 f f . 
I m F o l g e n d e n s e i a u f e i n e b e s o n -
d e r e M o t i v g r u p p e d e r f r ü h m i t t e l a l t e r -
l i c h e n K u n s t i n d u s t r i e E u r o p a s : a u f d i e 
D a r s t e l l u n g d e r S e h l a n g e o d e r d e s D r a -
c h e n s m i t o f f e n e m M a u l e u n d h ä u f i g a u c h 
g e r i p p t e m K ö r p e r , a l s a u f j e n e n T i e r s t i l 
a u f m e r k s a m g e m a c h t , d e r a u f d i e s k y t h i -
s e h e K u n s t z u r ü c k g e f ü h r t w e r d e n k a n n . 
D i e s e r T i e r s t i l findet, w i e w i r w e i t e r u n t e n 
s e h e n w e r d e n , o f t m a l s h e i i d e n t i s c h e n 
K u n s t f o r m e n u n d i n i d e n t i s c h e r W e i s e 
V e r w e n d u n g : i n s o l c h e n F ä l l e n i s t d e r 
Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n d e n e i n z e l n e n 
S t ü c k e n u n z w e i f e l h a f t . D i e s e r Z u s a m -
m e n h a n g b e s i t z t n i c h t n u r h i n s i c h t l i c h 
d e r S t i l e n t w i c k e l u n g , s o n d e r n a u c h v o m 
k u l t u r g e s c h i c h t l i c h e n G e s i c h t s p u n k t e g e -
n o m m e n s e i n e B e d e u t u n g , d e r e n V e r -
t i e f u n g m i t H i l f e d e r n ö t i g e n g e o g r a h p i -
44
 S. R h é Gyula : A veszprémvármegyei 
avar emlékek. Közlemények Veszprémvármegye 
múl t jából . Veszprém, 1926. (Anzeige in : Ebért , 
Vorgeschichtl . Jahrbuch, II, 1926.) 
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s e h e n , e t h n o g r a p h i s c h e n u n d g e s c h i c h t -
l i e h e n K e n n t n i s s e s i c h a l s e i n e d a n k b a r e 
A u f g a b e d a r b i e t e t . D a n e b e n e r s e h e i n t d i e 
D r a c h e n d a r s t e l l u n g m i t o f f e n e m R a c h e n 
h ä u f i g a u c h i s o l i e r t , w i e a u f A m u l e t t e n , 
u n d s o l c h e n G e g e n s t ä n d e n , d i e m e h r o d e r 
w e n i g e r a l s Z i e r a t d i e n e n . H i e r k a n n 
v o n e i n e m e n g e r e n Z u s a m m e n h a n g e o d e r 
e t w a e i n e m g e m e i n s a m e n U r s p r ü n g e n i c h t 
g e s p r o c h e n w e r d e n . 
D a s K o m p o n i e r e n z w e i e r D r a c h e n 
m i t b a n d f ö r m i g e m K ö r p e r i n e i n e l e i e r -
f ö r m i g e , g e o m e t r i s c h e F o r m , i s t e i n 
n a t u r g e m ä s s s i c h g e h e n d e s S t i l i s i e r u n g s -
v e r f a h r e n . D a s m a s s i v g e g o s s e n e B r o n z e -
s t ü c k T a f . I I . , N r . 2 s t e l l t z w e i s o l c h e 
D r a c h e n m i t o f f e n e m M a u l e u n d K a m m 
d a r . F u n d o r t d a s g e m i s c h t e G r ä b e r f e l d a u s 
d e r V ö l k e r w a n d e r u n g s z e i t h e i N a g y a s z -
s z o n y f a l v a ( K o m . V a s ) . D i e F u n d u m s t ä n d e 
s i n d u n b e k a n n t . D a s S t ü c k g e l a n g t e n o c h 
v o r d e n s y s t e m a t i s c h e n A u s g r a b u n g e n 
a l s G e s c h e n k d e r D o r f b e w o h n e r i n d e n 
B e s i t z d e s M u s e u m s z u S z o m b a t h e l y . M i t 
E r l a u b n i s d e r H e r r e n B a r o n K . M i s k e 
u n d T . H o r v á t h g e l a n g t e s a n d i e s e r 
S t e l l e z u m e r s t e n M a l e z u r V e r ö f f e n t -
l i c h u n g . D i e b o g e n f ö r m i g e n L i p p e n b e -
r ü h r e n d e n K ö r p e r , d a s A u g e b e z e i c h n e t 
e i n e k r e i s f ö r m i g e D u r c h b r e c h u n g . D e r 
K o p f t r ä g t e i n k u r z e s , n a c h r ü c k w ä r t s 
g e b o g e n e s H o r n , a u f d e m N a c k e n a l s 
W i e d e r h o l u n g d e s s e l b e n M o t i v s z u r ü c k -
g e b o g e n e K ä m m e . D e r g e m e i n s a m e , l e i e r -
f ö r m i g e K ö r p e r i s t i m u n t e r e n T e i l e g e -
r i p p t . D e r g e r i p p t e K ö r p e r i s t h ä u f i g e i n 
c h a r a k t e r i s t i s c h e r Z u g d i e s e r D r a c h e n -
d a r s t e l l u n g e n . 
F ü r d i e Z e i t b e s t i m m u n g d i e s e s S t ü -
c k e s l i e f e r t d a s T a f . I I , N r . 5 v o r g e -
f ü h r t e , g l e i c h f a l l s a u s B r o n z e g e g o s s e n e 
E x e m p l a r d i e D a t e n . A u f d e n e r s t e n 
B l i e k i s t e s k l a r , d a s s m a n e s i n b e i d e n 
F ä l l e n m i t e i n u n d d e r s e l b e n T i e r d a r -
s t e l l u n g z u t u n h a t . D i e Z a h l d e r K ä m m e , 
d i e G e s t a l t u n g d e s M a u l e s , d i e s o n s t i g e n 
M a a s s e s t i m m e n ü b e r e i n ; d e r U n t e r s c h i e d 
b e s t e h t n u r d a r i n , d a s s h i e r n u r e i n T i e r 
d a r g e s t e l l t i s t , d e s s e n S c h w a n z , u n t e n e i n e 
S c h l i n g e b i l d e n d , i n d e r M i t t e d e s K ö r -
p e r s v o n d i e s e m d u r c h q u e r t u n d z . T , v e r -
d e c k t , u n t e n q u a s t e n a r t i g e n d i g t . F u n d o r t 
G r a b N r . 1 0 8 d e s u n t e r A u f s c h l i e s s u n g 
s t e h e n d e n G r ä b e r f e l d e s z u J u t a s ( K o r n . 
V e s z p r é m . G r a b u n g a u s d e m J a h r e 1 9 2 5 ) . 
D i e A b b i l d u n g d e s s e l b e n t e i l e n w i r m i t 
E r l a u b n i s d e r H e r r e n D . L a c z k ö u n d 
J . R h é m i t . D i e F u n d e a u s d e n i n d e r 
N ä h e g e l e g e n e n G r ä b e r n e r g e b e n a l s 
D a t i e r u n g d i e A v a r e n z e i t . D i e i n G r a b 
N r . 1 0 2 g e f u n d e n e , a u s S i l b e r b l e c h g e -
p r e s s t e R i e m e n z u n g e ( T a f . I I , N r . 4 ) i s t 
i d e n t i s c h m i t d e n j e n i g e n a u s d e m a v a r i -
s c h e n G r ä b e r f e l d e z u G á t é r ( K o m . P e s t ) 
G r a b N r . 2 x 2 ( A r c h s e o l ó g i a i É r t e s í t ő 
1 9 0 6 , S . 2 1 6 , N r . 1 3 , s c h l e c h t e Z e i c h n u n g ) 
u n d d e n b e i d e r M á m m a e r C s á r d a ( K o m . 
P e s t ) i n e i n e m G r a b e z u m V o r s c h e i n 
g e k o m m e n e n g r o s s e n R i e m e n z u n g e n ( i m 
s t ä d t i s c h e n M u s e u m z u K e c s k e m é t ) . D a s 
i n R e d e s t e h e n d e R i e m e n z u n g e n b r u c h -
s t ü c k i s t e i n E r z e u g n i s d e r u n g a r l ä n d i -
s c h e n a v a r i s c h e n K u n s t i n d u s t r i e , e i n T e i l 
d e r P r e s s m o d e l l e d e r d a z u g e h ö r i g e n G a r -
n i t u r f a n d s i e h i m G r a b e N r . 1 1 ( G r a b 
e i n e s G o l d s c h m i e d e s ) ' d e s G r ä b e r f e l d e s 
z u G á t é r ( A r c h a e ó l o g i a i É r t e s í t ő 1 9 0 5 . 
S . 3 6 9 , N r . 3 — 4 , 1 5 ) . I n d e r N ä h e d e s 
o b e n e r w ä h n t e n B r o n z e d r a c h e n s k a m e n 
z w e i a u s S i l b e r b l e c h g e p r e s s t e R o s e t t e n 
a n s T a g e s l i c h t ( T a f . I I , N r . 6 ) , e b e n f a l l s 
v o n g e w ö h n l i c h e r a v a r i s c h e r F o r m , d i e 
s i c h a u c h i n d e m o b e n g e n a n n t e n G o l d -
s c h m i e d e g r a b v o r f a n d ( A r c h s e o l ó g i a i É r -
t e s í t ő 1 9 0 5 , S . 3 6 8 , N r . и a ) g ) . 
I . D i e D r a c h e n g e s t a l t m i t o f f e n e m 
R a c h e n , m a n c h m a l a u c h m i t e i n e m 
K a m m e v e r s e h e n , findet h ä u f i g a u f e i n e r 
ä u s s e r s t t y p i s c h e n S e h n a l l e n f o r m V e r -
w e n d u n g , d i e i n v o n e i n a n d e r v e r h ä l t n i s -
m ä s s i g w e i t e n t f e r n t e n G e b i e t e n , w i e 
R u s s l a n d , U n g a r n u n d D e u t s c h l a n d i n 
g r ö s s e r e r Z a h l v o r k o m m t . C h a r a k t e r i s -
t i s c h f ü r d i e s e S c h n a l l e i s t , d a s s d e r 
k l e i n e S c h n a l l e n k ö r p e r b e i d e r s e i t s v o n 
e i n e r s y m m e t r i s c h a n g e o r d n e t e n T i e r k o m -
p o s i t i o n u m f a s s t w i r d , w e l c h e r d e r R i n g 
g l e i c h s a m a u s a r c h i t e k t o n i s c h e n G e -
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s i c h t s p u n k t e n u n t e r g e o r d n e t i s t ( T e x t -
t a b b . 4 6 — 5 0 ) . D i e u n t e n a n d e r S c h n a l l e 
a n g e b r a c h t e , q u e r s t e h e n d e k l e i n e H ü l s e 
d i e n t e z u m D u r c h z i e h e n d e s s c h m a l e n , 
a u s d e m S e l m a l i e n r i n g t r e t e n d e n R i e -
m e n s , d e r m a n c h m a l i n e i n e b r o n z e n e 
R i e m e n z u n g e e n d i g t w i e d i e s a u f T a f . 
I H , N r . 4 u n d T e x t a h b . 4 8 z u s e h e n . I n 
l e t z t e r e m F a l l e i s t d e r R a n d d e r b e i d e n 
u n t e r e n D r i t t e l d e r R i e m e n z u n g e p r o f i -
l i e r t , e i n e c h a r a k t e r i s t i s c h e E i g e n s c h a f t 
d e r g e r m a n i s c h e n R i e m e n z u n g e n . B e i 
d e m e r w ä h n t e n , a u s K e s z t h e l y s t a m m e n -
d e n E x e m p l a r e i s t d e r R a n d d e r i n d e r 
H ü l s e v e r b l i e b e n e n R i e m e n z u n g e g e r a d e 
u n d m i t e i n g e p r e s s t e n p u n k t i e r t e n K r e i -
s e n v e r z i e r t . M i t t e l s a n d e r R ü c k s e i t e 
h e r v o r s t e h e n d e r , d u r c h l o c h t e r P ä l t t c h e n 
w u r d e d e r R i e m e n a n d i e S c h n a l l e b e -
f e s t i g t ( A b b . 5 2 ) . D i e s e S e h n a l l e c h a r a k -
t e r i s t i s c h e r F o r m g e h ö r t e g e w ö h n l i c h 
z u d e r w o r n G ü r t e l h e r a b h ä n g e n d e n V o r -
r a t s t a s c h e o d e r z u d e m z u m A n h ä n g e n 
v o n W e r k z e u g e n ( M e s s e r , S c h e e r e , e t c . ) 
d i e n e n d e n R i e m e n . 
D i e K o n s t r u k t i o n d i e s e s S c h n a l l e n -
t y p u s , d i e B e f e s t i g u n g s a r t , d e r A u f b a u 
u n d d e r d a r a u f a n g e b r a c h t e T i e r s t i l s i n d 
d e r a r t c h a r a k t e r i s t i s c h , d a s s d i e g e -
m e i n s c h a f t l i c h e A b s t a m m u n g v o n e i n e m 
G r u n d t y p u s u n z w e i f e l h a f t e r s e h e i n t . D i e 
F i g . 4 6 u . 4 7 a b g e b i l d e t e n S t ü c k e w u r d e n 
n a c h d e m K a t a l o g e d e r S a m m l u n g 
K h a n e n k o ( B d . I V , S . 1 9 ) i n d e r G e -
m e i n d e P a s z t y r s z k o j e , G o u v e r n e m e n t 
K i e v g e f u n d e n . D i e n a c h r ü c k w ä r t s g e -
l e g t e n M ä h n e n a u f d e n K ö p f e n d e s e i n e n 
T i e r p a a r e s ( A b b . 4 7 ) e r i n n e r n a n d i e N r . 2 
u . 5 a u f T a f . I I , f e r n e r a n N r . 3 , T a f . I I I . 
D e r g e r i p p t e K ö r p e r d e s D r a c h e n i s t 
s o w o h l b e i d i e s e n r u s s i s c h e n , a l s b e i d e n 
u n g a r l ä n d i s c h e n E x e m p l a r e n ( T a f . I I I , 
3 u . 6 ) d e u t l i c h e r k e n n b a r . 
A u f . T a f . I I I s i n d d i e a u s U n g a r n 
s t a m m e n d e n , h i e r h e r g e h ö r i g e n E x e m -
p l a r e z u s a m m e n g e s t e l l t : 
N r . I . F u n d o r t u n b e k a n n t . I m M u s e u m 
z u K a p o s v á r . B r o n z e . M i t E r l a u b n i s d . 
H e r r n F . G ö n c z v v e r ö f f e n t l i c h t . 
N r . 2 . A u s C z i k ó ( K o m . T o l n a ) . I m 
M u s e u m z u S z e k s z á r d . B r o n z e . F u n d u m -
s t ä n d e u n b e k a n n t . M i t E r l a u b n i s d e s 
H e r r n A . K o v ä c h v e r ö f f e n t l i c h t . 
N r . 3 . F u n d o r t u n b e k a n n t . B r o n z e . 
I m U n g a r i s c h e n N a t i o n a l m u s e u m . 
N r . 4 . A u s K e s z t h e l y . I m U n g a r i -
s c h e n N a t i o n a l m u s e u m . B r o n z e . F u n d u m -
s t ä n d e u n b e k a n n t . 
N r . 5 . A u s K e s z t h e l y i n z w e i E x e m -
p l a r e n i m U n g a r i s c h e n N a t i o n a l m u -
s e u m . B r o n z e . F u n d u m s t ä n d e u n b e k a n n t . 
N r . 6 . A u s G á t é r ( K o m . P e s t ) , G r a b 
N r . 6 . E i n g e h e n d e B e s c h r e i b u n g d i e s e s 
G r a b e s u n t e r B e i f ü g u n g v o n Z e i c h n u n g e n 
i m « A r h s e o l . É r t e s í t ő » 1 9 2 5 , S . 3 6 6 . B r o n z e . 
I m s t ä d t i s c h e n M u s e u m z u K e c s k e m é t . 
D i e A b b i l d u n g e n d e r w i c h t i g e r e n F u n d -
g e g e n s t ä n d e d i e s e s G r a b e s s i e h e T a f . I I I , 
A b b . 6 — 1 3 i n n a t ü r l . G r ö s s e . D i e g r o s s e 
R i e m e n z u n g e ( N r . 9 ) u n d d i e N e b e n -
r i e m e n z u n g e n ( N r . 1 0 — 1 2 ) w u r d e n a u s 
S i l b e r b l e c h g e p r e s s t : C h a r a k t e r i s t i s c h e 
T e c h n i k f ü r d i e A v a r e n z e i t . 
B e i d e n T a f . H I . a b g e b i l d e t e n 
S c h n a l l e n s i n d g e w i s s e E n t w i e k e l u n g s -
s t u f e n w a h r n e h m b a r . D i e d e u t l i c h s t e n 
B e i s p i e l e h i e r f ü r d i e A b b i l d u n g e n N r . 4 8 , 
5 0 u n d 5 1 . W e n i g e r g u t s i n d d i e n a c h 
a b w ä r t s b l i c k e n d e n D r a c h e n k ö p f e m i t 
o f f e n e m M a u l e d e r S c h n a l l e N r . 1 . ( K a m m 
v e r k ü m m e r t ) , g ä n z l i c h u n v e r s t ä n d l i c h 
d i e s y m m e t r i s c h e T i e r o r n a m e n t i k v o n 
N r . 2 u n d 4 . 
D i e s e r S c h n a l l e n t y p u s k a m z u r 
s e l b e n Z e i t a u c h a u f g e r m a n i s c h e n G e -
b i e t e n i n g r ö s s e r e r A n z a h l v o r . E r z e i g t 
d i e g l e i c h e n E n t w i c k e l i m g s u n t e r s c h i e d e 
w i e d i e v e r w a n d t e n u n g a r l ä n d i s c h e n 
E x e m p l a r e . D i e T e x t a b b . 4 8 — 5 1 z e i g e n 
e i n e S e r i e a u s d e m R e i c h e n h a l l e r G r ä b e r -
f e l d e i n B a y e r n , a n g e f e r t i g t n a c h S k i z z e n 
t e i l s a u f G r u n d d e r C h l i n g e n s p e r g - b e r g -
s c h e n T a f e l n X V , X V I , t e i l s n a c h O r i g i -
n a l s t ü c k e n . I h r A l t e r e n t s p r i c h t v o l l -
k o m m e n d e m d e r u n g a r l ä n d i s c h e n E x e m -
p l a r e : V I — V I I . J a h r h u n d e r t ( C h l i n g e n -
s p e r g - b e r g , а . а . O . S . 3 9 ) . D i e V e r -
z i e r u n g d e r S c h n a l l e A b b . 4 8 ( a u s G r a b 
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N r 3 0 9 ) b e s t e h t a u s d r e i P a a r , s i c h 
a r c h i t e k t o n i s c h a u f b a u e n d e n T i e r e n m i t 
g e r i p p t e n K ö r p e r n . D e r l e i e r f ö r m i g g e -
b o g e n e , g e r i p p t e K ö r p e r d e r T i e r e a u f 
d e r a u s G r a b N r . 5 2 s t a m m e n d e n S e h n a l l e 
( A b b . 4 9 ) e r i n n e r t e i n i g e r m a a s s e n a n A b b . 
2 a u f T a f . П . D i e k o m p l i z i e r t e , b a n d g e -
flechtartige T i e r o r n a m e n t i k a u f d e r i n 
R e i c h e n h a l l G r a b N r . 4 2 g e f u n d e n e n 
S c h n a l l e ( A b b . 5 0 ) g e h ö r t z u d e n a u s g e -
z e i c h n e t s t e n D a r s t e l l u n g e n d i e s e r A r t . 
D i e z w e i P a a r n a c h A u s s e n b l i c k e n d e n 
T i e r g e s t a l t e n d e r a u s G r a b N r 3 5 2 s t a m -
m e n d e n S e h n a l l e ( A b b . 5 1 ) s i n d z i e m l i c h 
v e r w a s c h e n , i h r z o o m o r p h e s G e p r ä g e 
b e s t ä r k e n d i e i n d e r A u g e n g e g e n d e i n -
g e p r e s s t e n p u n k t i e r t e n K r e i s c h e n . B e i 
d i e s e m E x e m p l a r l a s s e n s i c h n o c h d e r 
S c h n a l l e n k ö r p e r u n d d e r T e i l m i t d e r 
g e w o h n t e n s y m m e t r i s c h e n T i e r o m a m e n -
t i k u n t e r s c h e i d e n . V o l l s t ä n d i g i n e i n a n d e r 
v e r s c h m e l z e n d i e s e b e i d e n E l e m e n t e h e i 
d e r i n I n z i n g , G r a b N r . 6 3 g e f u n d e n e n 
S e h n a l l e ( A b b . 5 2 ) , d i e e t w a a u f d e r -
s e l b e n E n t w i e k e l u n g s s t u f e s t e h t w i e u n -
t e r d e n u n g a r l ä n d i s c h e n N r . 2 u . 4 a u f 
T a f . I I I . 
I I . Z u g l e i c h e r Z e i t v o l l z i e h t s i e h 
a n e i n e m a n d e r e n S c h n a l l e n t y p u s , w e l -
c h e n w i r m i t d e n E x e m p l a r e n T a f e l I V N r . 
3 , 6 u . 9 c h a r a k t e r i s i e r t e n , k o m m t h ä u f i g 
i n e i n u n d d e n s e l b e n G r ä b e r f e l d e r n v o r 
w i e d e r v o r h i n b e h a n d e l t e T y p u s . 
T a f e l I I : 
N r . i . A u s G r a b N r . 6 0 8 d e s G r ä b e r -
f e l d e s i n G y ő r ( g e m i s c h t e s G r ä b e r f e l d a u s 
d e r A v a r e n z e i t ) . A r c h s e o l ó g i a i É r t e s í t ő 
1 9 0 5 , S . 3 2 . B r o n z e . I n d e r S a m m l u n g 
d e s B e n e d i k t i n e r O b e r g y m n a s i u m s i n 
G y ő r ( v e r ö f f e n t l i c h t m i t E r l a u b n i s d . 
H e r r n D r . E . L o v a s ) . 
N r . 3 . F u n d o r t ^ K o m i t a t T o l n a . 
F u n d u m s t ä n d e u n b e k a n n t . B r o n z e . I m 
M u s e u m z u S z e k s z á r d ( v e r ö f f e n t l i c h t m i t 
E r l a u b n i s d . H e r r n A . K o v á e h ) . 
N r . 7 . A u s A l s ó - P á h o k , K o m . Z a l a . 
I m M u s e u m z u K e s z t h e l y . F u n d u m s t ä n d e 
u n b e k a n n t . B r o n z e . H a m p e l , A l t e r t ü m e r , 
I . F i g . 7 4 9 . 
N r . 8 . F u n d o r t u n b e k a n n t . I m U n -
g a r i s c h e n N a t i o n a l m u s e u m . B r o n z e . 
N r . 9 . F u n d o r t u n b e k a n n t . I m U n g a -
r i s c h e n N a t i o n a l m u s e u m . B r o n z e . 
T a f e l I V : 
N r . i . V o n d e m G r ä b e r f e l d e i n 
K e s z t h e l y . I m U n g a r i s c h e n N a t i o n a l -
m u s e u m . B r o n z e . F u n d u m s t ä n d e u n b e -
k a n n t . 
N r . 2 . A u s G r a b N r . 3 5 8 d e s G r ä b e r -
f e l d e s z u G á t é r . B r o n z e . Z u d i e s e m G r a b -
f u n d e g e h ö r e n n o c h : e i n E i s e n r i n g , e i n e 
e i s e r n e S c h n a l l e , e i n e m i t e i n e r s t a r k e n 
T ü l l e v e r s e h e n e , m ä c h t i g e L a n z e n s p i t z e 
( o d e r e i n a n d e r e s G e r ä t ) , s o w i e n o c h e i n 
E i s e n g e g e n s t a n d ( v i e l l e i c h t B r u c h s t ü c k 
e i n e s e i s e r n e n M e s s e r s ) . I m S t ä d t i s c h e n 
M u s e u m z u K e c s k e m é t ( v e r ö f f e n t l i c h t m i t 
E r l a u b n i s d e s H e r r n D r . K . S z a b ó ) . 
N r . 3 . V o n d e m G r ä b e r f e l d e z u 
C z i k ó , K o m . T o l n a . B r o n z e . I m U n g a r . 
N a t i o n a l m u s e u m . 
N r . 4 . A u s ' G r a b 1 4 5 d e s G r ä b e r -
f e l d e s i n G y ő r . I n d e r S a m m l u n g d e s 
B e n e d i k t i n e r O b e r g y m n a s i u m s i n G y ö r . 
- B r o n z e . ( V e r ö f f e n t l i c h t m i t E r l a u b n i s 
d . H e r r n D r . E . L o v a s ) . 
N r . 5 . A u s G r a b N r . 9 4 d e s G r ä b e r -
f e l d e s i n G y ő r . B r o n z e . « A r c h a m l . É r t e -
s í t ő » 1 9 0 2 , S . 2 4 . I n d e r S a m m l u n g d e s 
B e n e d i k t i n e r O b e r g y m n a s i u m s i n G y ő r . 
N r . 6 — 7 . A n s K i s - K a s s a , K o m i t a t 
B a r a n y a . I m U n g a r . N a t i o n a l m u s e u m . 
B r o n z e . H a m p e l , A l t e r t ü m e r , П 1 , 2 7 6 . 
N r . 8 . V o n d e m G r ä b e r f e l d e i n 
K e s z t h e l y . I m U n g a r . N a t i o n a l m u s e u m . 
B r o n z e . 
N r . 9 . F u n d o r t u n b e k a n n t . A u s d e r 
S a m m l u n g D e l h œ s . I m U n g a r . N a t i o n a l -
m u s e u m . 
D i e A u f z ä h l u n g d e r a u s d e m G r ä -
b e r f e l d e i n K e s z t h e l y h e r r ü h r e n d e n , h e i 
H a m p e l ( A l t e r t ü m e r , I , A b b . 7 4 8 ff.) p u b -
l i z i e r t e n , e i n s c h l ä g i g e n S c h n a l l e n u n t e r -
l a s s e n w i r h i e r u n d t e i l e n ( n a c h d e m 
C l i c h é e H a m p e l ' s ) u n t e r T e x t a b b . 5 3 
a l l e i n d i e h e i H a m p e l , A l t e r t ü m e r I , N r . 
1 5 0 0 a b g e b i l d e t e S c h n a l l e m i t . 
D i e s y m m e t r i s c h e O r n a m e n t i k d e r 
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a u f g e z ä h l t e n E x e m p l a r e h a t e i n s t a r k 
g e o m e t r i s c h e s G e p r ä g e , m a n c h m a l i n d e s -
s e n v e r b i n d e t s i c h d i e g e o m e t r i s c h e 
F o r m m i t e i n e m T i e r m o t i v . S o s e h e n 
w i r . T a f . I V , N r . 8 a u f e i n e m S c h n a l l e n -
b r u c h s t ü c k e i n e n g e k e r b t e n D r a c h e n -
k ö r p e r m i t o f f e n e m M a u l e , a u f d e r 
S c h n a l l e T a f . I V , N r . 9 e i n D r a c h e n p a a r 
m i t a u f g e s p e r r t e n R a c h e n , d i e K ö r p e r 
l e i e r f ö r m i g g e b o g e n . H i e r s p i e l t d i e 
p u n k t i e r t e K r e i s v e r z i e r u n g d i e g l e i c h e 
R o l l e w i e b e i A b b . g i u . 5 2 , s o w i e b e i 
d e m o b e n b e h a n d e l t e n S c h n a l l e n t y p u s 
T a f . I I I , N r . 4 . E i n e l e i e r f ö r m i g g e b o g e n e , 
s y m m e t r i s c h e T i e r k o m p o s i t i o n b i l d e t 
N r . I u . 3 , T a f . I I , s o w i e d e r m i t C h a r n i e r 
v e r s e h e n e S c h n a l l e n k ö r p e r T e x t a b b . 
N r . 5 3 . A u f d e r S c h n a l l e a u s d e m K o r n . 
T o l n a T a f . I I , N r . 3 n e h m e n w i r d i e s e l -
b e n s c h w a n z a r t i g e n B i l d u n g e n w a h r , w i e 
a u f d e r K e s z t h e l y e r S c h n a l l e T a f . I V , 
N r . r , b e i w e l c h e r d e r z o o m o r p h e C h a r a k -
t e r d e r O r n a m e n t i k u n z w e i f e l h a f t i s t . 
D i e N r . 6 u 7 , T a f . I V s t a m m e n v o n e i n 
u n d d e r s e l b e n S t e l l e . D i e V e r z i e r u n g v o n 
N r . 7 . i s t r e i n g e o m e t r i s c h ; d a s o v a l e 
F e l d d e s S c h n a l l e n k ö r p e r s N r . 6 f ü l l t 
e i n s i c h n a c h r ü c k w ä r t s w e n d e n d e r L ö w e 
a u s , w e i t e r o b e n s c h m i e g t s i c h v ö l l i g 
a n o r g a n i s c h j e e i n e V o g e l g e s t a l t a n d e n 
R a h m e n . A u c h a u f d e r S c h n a l l e N r . 5 , 
T a f . I I I k o m m e n e i n P a a r V o g e l g e s t a l t e n 
v o r . D e z o o m o r p h e C h a r a k t e r i s t a u f 
ä h n l i c h e n S c h n a l l e n , w i e T a f . I I , N r . 7 — 9 , 
T a f . I V , N r . 3 b e r e i t s g a n z v e r b l a s s t . 
A u f d e r S c h n a l l e a u s A l s ó - P á h o k ( T a f . I I , 
N r . 7 . ) b e s a g t e i n e R e i h e h o r i z o n t a l e r 
Z a h n s c h n i t t e , d a s s m a n e s h i e r m i t e i n e r 
T i e r d a r s t e l l u n g z u t u n h a t ( v e r g l . T a f . I V , 
N r . I : h i e r k o m m t i n d e r M i t t e , u n t e r -
h a l b d e s K o p f e s e i n e ä n l i c h e R e i h e K e r -
b u n g e n v o r ) . A n d e m S c h n a l l e n k ö r p e r 
T a f . H , N r . 8 s i n d z w e i n a c h o b e n g e r i n -
g e l t e S c h w ä n z e , o b e r h a l b d e r s e l b e n e i n 
g e r i p p t e s G l i e d z u s e h e n . B e i T a f . I V , N r . 
2 , 4 , 5 u . 7 finden w i r a n s t a t t d e r T i e r d a r -
s t e l l u n g e n r e i n g e o m e t r i s c h e F o r m e n . 
Z w i s c h e n d i e s e n S c h n a l l e n u n d j e n e n m i t 
T i e r d a r s t e l l u n g e n b e s t e h t a l l e i n d u r c h 
Archœologiai Értesítő. 
d i e I d e n t i t ä t d e s S c h n a l l e n t y p u s u n d d i e 
Z u g e h ö r i g k e i t z u d e m s e l b e n K u l t u r k r e i s 
e i n e V e r b i n d u n g . 
A u c h d i e s e S c h n a l l e n s e r i e h a t a u f 
s ü d g e r m a n i s c h e n G e b i e t e n i h r e A n a l o -
g i e n . D i e S c h n a l l e a u s T r u c h t e l f i n g e n 
( T e x t a b b . 5 4 ) r e i h t s i c h t y p o l o g i s c h d e n 
N r . 2 8 , T a f . I V a n . O b w o h l d i e O r n a m e n -
t i k d e s S c h n a l l e n k ö r p e r s s c h w e r a n a l i s i e r -
b a r i s t , h a t s i e d e n n o c h z o o m o r p h e s G e -
p r ä g e ( i n d e r S a m m l u n g d e s B e r l i n e r M u -
s e u m s f ü r V ö l k e r k u n d e . V e r ö f f e n t l i c h t m i t 
E r l a u b n i s d . H e r r n W . U n v e r z a g t ) . D i e 
A b b . 5 5 w i e d e r g e g e b e n e S c h n a l l e v o n 
d e m R e i c h e n h a l l e r G r ä b e r f e l d s t e h t i m 
G r o s s e n u n d G a n z e n a u f d e r s e l b e n E n t -
w i c k e l u n g s s t u f e , w i e N r . 3 . T a f . I V . H i n -
g e g e n s t e h t d a s A b b . 5 6 m i t g e t e i l t e 
R e i c h e n h a l l e r E x e m p l a r d e r N r . 9 , T a f . 
I V n ä h e r . G ä n z l i c h e n t a r t e t i s t d i e T i e r -
o r n a m e n t i k d e s S c h n a l l e n k ö r p e r s A b b . 5 7 
a u s R e i c h e n h a l l , d i e m i t i h r e r e i n g e -
p r e s s t e n p u n k t i e r t e n K r e i s v e r z i e r u n g m i t 
d e r g l e i c h f a l l s e n t a r t e t e n T i e r d a r s t e l l u n g 
T a f . I I I . A b b . 4 V e r w a n d t s c h a f t h ä l t . 
D i e s e r l e t z t e r e S c h n a l l e n t y p u s , f ü r 
d e s s e n m i t C h a r n i e r v e r s e h e n e V a r i a n t e 
a l s B e i s p i e l d i e A b h . 5 3 m i t g e t e i l t e K e s z t -
h e l y e r S c h n a l l e d i e n t , k o m m t a u f s ü d -
g e r m a n i s c h e n G e b i e t e n h ä u f i g v o r . I n 
d e m B e r l i n e r M u s e u m f ü r V ö l k e r k u n d e 
w i r d e i n e s o l c h e a u s I t a l i e n h e r r ü h r e n d e 
S c h n a l l e a u s G o l d v e r w a h r t , d i e s i c h n u r 
i n B e z u g a u f G r ö s s e v o n d e n a l l g e -
m e i n e r e n E x e m p l a r e n a u s B r o n z e u n t e r -
s c h e i d e t . A u s s e r s o n s t i g e n S t ü c k e n a u s 
B r o n z e , k o m m t n o c h e i n e ä h n l i c h e , 
j e d o c h v i e l g r ö s s e r e S c h n a l l e a u s G o l d 
i n d e m b e r ü h m t e n F u n d e v o n P e r e s c s e -
p i n s z k i ( G o u v . P o l t a v a ) v o r , d e n N . P . 
K o n d a k o v f ü r d e n S c h a t z e i n e s a v a r i -
s c h e n F ü r s t e n h i e l t ( M a t e r y a l y p o a r c h . 
R a s s z i j , B d . 3 4 ) . M i t l e t z t e r e m S t ü c k i s t 
a u c h d i e S p u r d e s a n d e r e n S c h n a l l e n -
t y p u s a u f r u s s i s c h e m G e b i e t e g e f u n d e n . 
( D i e r u s s i s c h e n E x e m p l a r e d e s e r s t e n 
S c h n a l l e n t y p u s s i e h e T e x t a b b . 4 6 u . 4 7 . ) 
D i e S e r i e d e r E x e m p l a r e d e s i n 
R e d e s t e h e n d e n S c h n a l l e n t y p u s w i r d 
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d u r c h d i e v e r w a n d t e S c h n e l l e n f o r m a u f 
T a f . V . N r . 1 — 3 e r g ä n z t . A m l e i c h t e -
s t e n e r k e n n b a r i s t d i e T i e r d a r s t e l l u n g b e i 
N r . 2 . C h a r a k t e r i s t i s c h i s t d e r g e r i p p t e 
K ö r p e r u n d d i e d a r a n a n g e f ü g t e n , a n 
A u g e n e r i n n e r n d e n G e b i l d e . D i e g a n z e 
S c h n a l l e e r w e c k t d e n E i n d r u c k e i n e r 
T i e r d a r s t e l l u n g i n D a r a u f s i c h t , S c h n a l l e 
N r . 2 r ü h r t a u s d e m G r a b e N r . 1 6 7 d e s 
C z i k ó e r G r ä b e r f e l d e s ( K o m . T o l n a ) h e r . 
( A u s C z i k ö i s t g l e i c h f a l l s v o n v o r g e n a n n -
t e m S c h n a l l e n t y p u s N r . 2 d . T a f . I I I u n d 
N r . 3 . d . T a f . I V ) . D i e N r . 1 u . 3 s i n d 
e t w a s v e r k ü m m e r t . E r s t e r e s S t ü c k s t a m m t 
v o n A l s ó - P á h o k ( K o m . Z a l a , i m M u s e u m 
z u K e s z t h e l y . V e r ö f f e n t l i c h t m i t E r l a u b -
n i s d . H e r r n D r . Á r p á d C s á k ) , d e r F u n d -
o r t d e s l e t z t e r e n i s t u n b e k a n n t ( i m 
U n g a r . N a t i o n a l m u s e u m ) . A u f s ü d g e r m a -
n i s c h e m G e b i e t e , e b e n f a l l s i n d e m R e i -
c h e n h a l l e r G r ä b e r f e l d e k a m a u s G r a b 
N r . 9 e i n ä h n l i c h e s E x e m p l a r a n s T a g e s -
l i c h t , d e s s e n B i l d w i r n a c h C h l i n g e n -
s p e r g - b e r g u n t e r T e x t a b b . N r . 5 8 m i t -
t e i l e n . 
D i e b i s h e r b e s p r o c h e n e n g e s a m t e n 
F u n d e g e h ö r e n o h n e A u s n a h m e d e m V I . 
u n d V I I . J a h r h u n d e r t a n , a u f u n g a r l ä n -
d i s c h e m B o d e n e t w a d e r A v a r e n z e i t 
e n t s p r e c h e n d . I m W e s t e n w u r d e n d i e s e 
S c h n a l l e n i n B e g l e i t u n g v o n f ü r d i e 
G e r m a n e n c h a r a k t e r i s t i s c h e n t a u s c h i e r -
t e n E i s e n v e r z i e r u n g e n i n g e r m a n i s c h e n 
G r ä b e r n g e f u n d e n ( C h l i n g e n s p e r g - b e r g , 
a . a . 0 . T a f . X V I I I , X X , X X X I V , X X X V , 
u s w . ) . I n U n g a r n h i n g e g e n k o m m e n d i e s e 
i n a v a r i s c h e n G r ä b e r f e l d e r n v o r , w o 
g e r m a n i s c h e G e g e n s t ä n d e e n t w e d e r n u r 
v e r e i n z e l t o d e r ü b e r h a u p t n i c h t g e f u n -
d e n w u r d e n . V o n d e m G r ä b e r f e l d e i n 
G á t é r i s t a u s s e r e i n e r e i n z i g e n g e r m a n i -
s c h e n F i b e l ( A r c h s e o l ó g i a i É r t e s í t ő 1 9 0 6 , 
S . 2 2 0 : n a c h d e m G r a b u n g s b e r i c h t a u s 
e i n e m v e r w ü s t e t e n G r a b e ! ) k e i n e r l e i 
a n d e r e r rein g e r m a n i s c h e r G e g e n s t a n d 
b e k a n n t . A u c h i n d e m C z i k ó e r G r ä b e r -
f e l d e f e h l e n g e r m a n i s c h e S p u r e n , a l l e i n 
i n d e m K e s z t h e l y e r G r ä b e r f e l d e finden 
s i c h n e b e n d e m a v a r i s c h e n D e n k m ä l e r -
b e s t a n d i n g r o s s e r Z a h l G e g e n s t ä n d e 
g e r m a n i s c h e n U r s p r u n g e s , d o c h s i n d d i e 
F u n d k o m b i n a t i o n e n h i e r b e d a u e r l i c h e r -
w e i s e u n b e k a n n t . 
I n d e r f r ü h e r e n E n t w i c k e l u n g s -
p e r i o d e d e r a l t g e r m a n i s c h e n T i e r o r n a -
m e n t i k u n t e r s c h e i d e t m a n z w e i G r u n d -
t y p e n , d i e u n t e r d e m N a m e n S t i l I u n d 
I I b e k a n n t s i n d . W a s d a s W e s e n d e r -
s e l b e n u n d i h r V e r h ä l t n i s z u e i n a n d e r 
a n b e l a n g t , s e i e s g e s t a t t e t d e r K ü r z e 
h a l b e r a u f d i e A r b e i t e n v o n B . S a l i n , 
N . A b e r g u n d S . L i n d q u i s t z u v e r w e i s e n . 
( S a l i n , D i e a l t g e r m a n i s c h e T i e r o r n a m e n -
t i k , S t o c k h o l m , 1 9 0 4 ; A b e r g , D i e F r a n k e n 
u n d W e s t g o t e n i n d e r V ö l k e r w a n d e -
r u n g s z e i t , U p p s a l a , 1 9 2 2 ; D i e G o t e n u n d 
L o n g o b a r d e n i n I t a l i e n , U p p s a l a , 1 9 2 3 ; 
D e n n o r d i s k a f o l k v a n d r i n g s t i d e n s k r o n o -
l o g i , S t o c k h o l m , 1 9 2 4 ; L i n d q u i s t , V ä r f o l k -
v a n d r i n g s t i d s h i s t ó r i a , F o r n v ä n n e n , 1 9 2 2 , 
S . 1 6 6 ff ; D e n s v e n s k a f o l k v a n d r i n g s s t i l e n s 
u p p k o m s t i n S t u d i e r A i l l ä g n a d e O s c a r 
A l m g r e n , S t o c k h o l m , 1 9 1 9 , S . 6 5 ff) Z u 
d e n i n d i e s e n s c h w e d i s c h e n A r b e i t e n 
b e h a n d e l t e n g e r m a n i s c h e n T i e r s t i l e n 
k o m m t a u f s ü d g e r m a n i s c h e n G e b i e t e n 
n o c h d e r T i e r t y p u s m i t o f f e n e m M a u l e 
u n d g e r i p p t e m K ö r p e r h i n z u , d e r , w i e 
w i r s a h e n , z u r g l e i c h e n Z e i t a u f u n g a r -
l ä n d i s e h e m B o d e n a u c h h e i d e n A v a r e n 
h e i m i s c h i s t , j a s o g a r i m f e r n e n O s t e n , 
i n R u s s l a n d v o r k o m m t . A u f s ü d g e r m a n i -
s c h e n G e b i e t e n b e g e g n e n w i r a u f S c h r i t t 
u n d T r i t t s o l c h e n F ä l l e n , w o d e r i n R e d e 
s t e h e n d e D r a c h e n t y p u s i n V e r b i n d u n g 
m i t S t i l I I e r s c h e i n t u n d z w a r e n t w e d e r 
m i t i h m p a r a l l e l o d e r d i e g e w i s s e n , S t i l I I 
c h a r a k t e r i s i e r e n d e n E i g e n s c h a f t e n ü b e r -
n e h m e n d . I m F o l g e n d e n f ü r b e i d e F ä l l e 
B e i s p i e l e . T e x t a b b . 5 9 a ) z e i g t d i e s c h e -
m a t i s c h e Z e i c h n u n g d e r g r o s s e n R i e m e n -
z u n g e a u s B e r g h e i m m i t S i l b e r t a u s c h i e -
r u n g ( W i e n e r p r œ h i s t o r i s c h e Z e i t s c h r i f t , 
1 9 2 2 — 2 4 , S . 1 3 1 , A b b . I , N r . 2 . D a s 
O r i g i n a l s t ü c k b e f i n d e t s i c h i n d e r S a m m -
l u n g d e s p r ä h i s t o r i s c h e n I n s t i t u t s d e r 
U n i v e r s i t ä t i n W i e n ) . N r . 5 9 b ) z e i g t d i e 
r e c h t e H ä l f t e d e s T i e r p a a r e s u n t e r h a l b 
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d e s M e d a i l l o n s , N r . 5 9 с ) h i n g e g e n d i e 
b e i d e n i n e i n a n d e r v e r f l o c h t e n e n T i e r -
p a a r e o b e r h a l b d e s M e d a i l l o n s i n d o p -
p e l t e r G r ö s s e n a c h d e m O r g i n a s l t i i c k e 
g e z e i c h n e t . D i e e r s t e T i e r g r u p p e b e -
s t e h t a u s z w e i s y m m e t r i s c h a n g e o r d -
n e t e n , i n e i n a n d e r v e r f l o c h t e n e n T i e r e n 
d e s S t i l e s I I ( 5 9 b). S o w o h l d a s T a u s c h i e -
r u n g s v e r f a h r e n a l s d e r S t i l d e r D a r s t e l -
l u n g s i n d m i t d e m e n t s p r e c h e n d e n 
E x e m p l a r e a u s R e i c h e n h a l l v o l l s t ä n d i g 
i d e n t i s c h . D e r H i n t e r g u n d u n d d i e A u g e n , 
f e r n e r d a s M a t e r i a l d e s i n n e r e n S c h e n -
k e l k r e i s e s i s t S i l b e r , d a s j e n i g e d e r i n 
d i e B ä n d e r e i n g e l e g t e n S t r e i f e n G o l d . 
K o m p l i z i e r t e r i s t d i e T i e r g r u p p e , w e l c h e 
d a s F e l d o b e r h a l b d e s M e d a i l l o n s a u s -
f ü l l t ( 5 9 c ) ) . D i e l e i e r f ö r m i g g e b o g e n e n 
K ö r p e r d e r g r ö s s e r e n T i e r p a a r e s e t z e n 
s i c h a u s e i n e m d r e i f a c h e n B a n d e z u s a m -
m e n . O b e r h a l b d e r K ö p f e , a n S t e l l e d e r 
A u g e n b r a u e n z i e h e n s i c h d i e b e i d e n 
a n d e r e n T i e r g e s t a l t e n h i n , d e r e n K ö r p e r 
n u r a u s e i n e m d o p p e l t e n B a n d e g e b i l d e t 
s i n d , w e l c h e i n d e r M i t t e d e r K o m p o s i -
t i o n u n t e r h a l b d e r K ö p f e d e s e r s t e n 
T i e r p a a r e s w i e d e r h e r v o r t r e t e n u n d i n 
e i n e m n a c h A u s s e n g e r i c h t e t e n B o g e n 
s i e h g e g e n d i e D r a c h e n k ö p f e m i t o f f e n e m 
M a u l e n e i g e n . Z u r E r l ä u t e r u n g d e r K o n -
s t r u k t i o n d e r K o m p o s i t i o n d i e n t S k i z z e 
5 9 a ) . D i e K o n s t r u k t i o n d e r d i e b e i d e n 
F l ä c h e n f ü l l e n d e n K o m p o s i t i o n e n i s t 
t r o t z d e r K o m p l i z i e r t h e i t k l a r . D i e s o r g -
f ä l t i g e t e c h n i s c h e A u s f ü h r u n g d e r Z e i c h -
n u n g b e w e i s t , d a s s d e r M e i s t e r i m K l a r e n 
ü b e r d e n G e g e n s t a n d d e r D a r s t e l l u n g 
w a r u n d d e n P l a t z j e d e r L i n i e k a n n t e . 
D a s i n L e i e r f o r m k o m p o n i e r t e T i e r p a a r 
s o w i e d e r D r a c h e n k o p f m i t o f f e n e m 
M a u l e k o m m e n a l s o a u f d i e s e m S t ü c k e 
z u s a m m e n m i t e i n e r D a r s t e l l u n g d e s 
S t i l e s I I v o r . I n a n d e r e n F ä l l e n h i n g e g e n 
w i r d d e r T i e r k o p f S t i l I I u n d d e r D r a c h e n -
k o p f m i t a u f g e s p e r r t e m R a c h e n k o m -
b i n i e r t . 
D i e T i e r o r n a m e n t i k d e r A b b . 6 0 
w i e d e r g e g e b e n e n , a u f b e i d e n S e i t e n 
g l e i c h f ö r m i g a u s g e b i l d e t e n , d u r c h b r o -
c h e n g e a r b e i t e t e n , m a s s i v e n S c h e i b e 
b e s t e h t a u s a n e i n a n d e r g e r e i h t e n K ö p f e n 
m i t o f f e n e n M ä u l e r n , d i e e i n i g e r m a s s e n 
a n S t i l I I e r i n n e r n . H i e r h a t m a n e s 
a b e r n i c h t m i t d e m r e i n e n S t i l I I z u 
t u n . D i e g e g o s s e n e u n d d u r c h b r o c h e n e 
B r o n z e s c h e i b e i s t a n u n d f ü r s i e h k e i n e 
g e r m a n i s c h e K u n s t f o r m . W i r finden d i e -
s e l b e , a b g e s e h e n v o n i h r e m V o r k o m m e n 
i n R u s s l a n d , a u c h i n d e m o b e n e r w ä h n -
t e n G r ä b e r f e l d e v o n J u t a s , v o n w o a u c h 
d e r D r a c h e T a f . I I , N r . 5 s t a m m t . ( R h é 
G y . , A v a r e m l é k e k V e s z p r é m v á r m e g y é -
b e n , V e s z p r é m 1 9 2 4 ) D i e s e S e h e i b e n 
s i n d a u f g e r m a n i s c h e n G e b i e t e n ü b e r a l l 
h e i m i s c h , m a n c h m a l m i t T i e r k ö p f e n r e i n 
I I . S t i l e s v e r z i e r t ( B i r g e r N e r m a n , G r a v y n -
d e n p á G o t l a n d , A n t i q v . T i d s k r i f t 2 2 : 4 , 
T a f . X X — X X I ; L i n d e n s c h m i t , H a n d b u c h , 
T a f . X X V I I ) . A u s U n g a r n i s t m i r a u s d e m 
S t ä d t i s c h e n M u s e u m i n T i s z a f ü r e d e i n e 
B r o n z s c h e i b e b e k a n n t , d e r e n V e r z i e r u n g 
e i n e S v a s t i k a v o n D r a c h e n k ö p f e n m i t 
g e ö f f n e t e n M ä u l e r n b i l d e t . ( A b b . 6 1 ) . 
I n w e l c h e m M a a s s e d e r D r a c h e n k o p f -
t y p u s m i t a u f g e s p e r r t e m M a u l e d e n S t i l 
d e r a l t g e r m a n i s c h e n T i e r o r n a m e n t i k b e -
e i n f l u s s t e u n d i n w i e f e r n d i e E r s c h e i n u n g 
d e r D r a c h e n g e s t a l t a l s E r g e b n i s ä u s s e r e n 
E i n f l u s s e s a n g e s e h e n w e r d e n k a n n , d i e s 
w ä r e o h n e K e n n t n i s d e r S t a t i s t i k d e s 
d e u t s c h l ä n d i s e h e n M a t e r i a l s s c h w e r z u 
e n t s c h e i d e n . S o v i e l l ä s s t s i e h j e d o c h 
f e s t s t e l l e n , d a s s d e r T i e r s t i l m i t g e ö f f n e -
t e m R a c h e n u n d g e r i p p t e m K ö r p e r , d i e -
s e r « i n t e r n a t i o n a l e » T i e r s t i l , i n d e r F o r m , 
w i e e r a u f d e n c h a r a k t e r i s t i s c h e n S c h n a l -
l e n t y p e n D e u t s c h l a n d ' s ( T e x t a h h . 4 8 , 5 1 , 
5 2 ) , U n g a r n s ( T a f . I I I , 1 - 4 , 6 ) u n d R u s s -
l a d s ( T e x t a h h . 4 6 — 4 7 ) v o r k o m m t , i n d e n 
F o r m e n s c h a t z d e s S t i l e s I u n d I I d e r 
g e r m a n i s c h e n T i e r o r n a m e n t i k n i c h t e i n -
g e r e i h t w e r d e n k a n n . N i c h t a l l e i n d e r 
T i e r s t i l , s o n d e r n a u c h d a s M a t e r i a l u n d 
d i e S c h n a l l e n f o r m v e r r a t e n e i n e d e r a r -
t i g e G l e i c h f ö r m i g k e i t , d a s s s i c h d i e V o r -
a u s s e t z u n g e i n e r V e r g a n g e n h e i t d i e s e s 
T i e r s t i l e s v o n s e l b s t e r g i b t u n d d i e b e -
h a n d e l t e n E x e m p l a r e i n s g e s a m t a u f e i n e n 
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g e m e i n s a m e n U r s p r u n g z u r ü c k f ü h r e n . 
A u f G r u n d d e r K e n n t n i s d e s u n s z u m 
V e r g l e i c h z u r V e r f ü g u n g s t e h e n d e n 
D e n k m i i l e r b e s t a n d e s m u s s a l s Q u e l l e m i t 
g r o s s e r W a h r s c h e i n l i c h k e i t d i e " s k y -
t i s c h e » K u n s t a n g e s e h e n w e r d e n . 
D i e T i e r d a r s t e l l u n g m i t a u f g e s p e r r -
t e m M a u l e , m a n c h m a l m i t g e r i p p t e m 
K ö r p e r p f l e g t a u c h n o c h i n e i n e r a n d e r e n 
G r u p p e d e s u n g a r l ä n d i s c h e n D e n k m a l -
m a t e r i a l e s a u s ' d e r V ö l k e r w a n d e r u n g s z e i t 
v o r z u k o m m e n , w e l c h e s o z i e m l i c h v o l l -
k o m m e n u n a b h ä n g i g v o n d e n b i s h e r b e -
s p r o c h e n e n D e n k m ä l e r n i s t . A l s c h a r a k -
t e r i s t i s c h e B e i s p i e l e h i e r f ü r d i e T a f . V , 
N r . 4 5 u n d T a f . V I a b g e b i l d e t e n F u n d e 
a u s K e s z t h e l y , S z i r á k u n d r i e r j e n . T a f . 
V I , N r . I 9 f ü h r e n u n s a u s d e n F u n d e n 
d e s G r a b e s N r . 4 1 i n S z i r á k ( K o m . N ó g r á d ) 
d i e T y p e n d e r W a f f e n g u r t v e r z i e r u n g e n 
v o r . D i e T i e r k a m p f s z e n e d e r g r o s s e n 
R i e m e n z u n g e , d i e T i e r - u n d P f l a n z e n -
o r n a m e n t i k d e r ü b r i g e n G e g e n s t ä n d e , 
d i e T e c h n i k d e r Z e i c h n u n g , s p r e c h e n 
f ü r e i n e s t a r k e B e e i n f l u s s u n g d u r c h d i e 
« s k y t h i s c h e » K u n s t . E r z e u g n i s s e r e i n 
« s k y t i s c h e n » S t i l e s s i n d d i e a u s B r o n z e a n -
g e f e r t i g t e n , v e r g o l d e t e n G ü r t e l b e s c h l ä g e 
m i t A n h ä n g s e l T a f . V , N r . 4 — 5 , w e l c h e 
h i n s i c h t l i c h V e r w e n d u n g d e m G ü r t e l -
b e s c h l ä g e T a f . V I , N r . 4 e n t s p r e c h e n . 
( Z w e c k s V e r g l e i c h z i t i e r e i c h d i e i n n a t ü r -
l i c h e r G r ö s s e h e r g e s t e l l t e A b b i l d u n g 
e i n e r M i n u s z i n s z k e r B r o n z e p l a t t e n a c h 
e i n e r P h o t o g r a p h i e a u s d e m V o r b e r i c h t e 
d e r K o z l o v - E x p e d i t i o n , C o m p t e s r e n d u s 
d e s e x p . p o u r l ' e x p l o r a t i o n d u n o r d d e 
l a M o n g o l i e r a t t a c h é e s à l ' e x p é d i t i o n 
M o n g o l o - T i b é t a i n e d e P . K . K o z l o v , 
L e n i n g r a d , 1 9 0 5 , A b b . 6 z u d . A r t i k e l v o n 
G . B o r o f f k a ) D e r k r ä f t i g b e t o n t e R a h m e n 
u n d d e r i n d a s d u r c h d i e s e n u m s c h l o s -
s e n e F e l d e i n g e f ü g t e k a u e r n d e G r e i f , 
s i n d a u s g e z e i c h n e t e B e i s p i e l e f ü r d i e 
Ü b e r t r a g u n g d e r H o l z - r e s p . B e i n s c h n i t z -
t e c h n i k a u f E r z . Ä n l i c h e r w e i s e v e r r ä t 
H o l z s c h n i t z t e e h n i k a u c h d i e g r o s s e 
R i e m e n z u n g e a u s d e m S z i r á k e r G r a b f u n d e 
( T a f . V I , x ) . D i e Ü b e r t r a g u n g d i e s e r H o l z -
s c h n i t z t e c h n i k a u f E r z i s t e i n c h a r a k t e -
r i s t i s c h e r Z u g d e r r u s s i s c h e n a l t s k y t h i -
s e h e n K u n s t ( K u l - O b a , K o s t r o m s k a j a 
u . s . w . N a c h e i n e m V o r t r a g e d . H e r r n 
G . B o r o f f k a i n B e r l i n ) , a u s s e r d e m s i n d d i e 
b e s p r o c h e n e n , a u f i n U n g a r n g e f u n d e n e n 
E x e m p l a r e n v o r k o m m e n d e n S z e n e n ( d r e i 
m i t e i n a n d e r k ä m p f e n d e T i e r e ; G r e i f ) 
g l e i c h f a l l s h e r r s c h e n d e M o t i v e i n d e r 
S k y t h e n k u n s t . B e i A n f e r t i g u n g d e r T i e r -
f o r m e n a u f d e n K e s z t h e l y e r B e s c h l ä g e n 
( T a f . V , 4 — 5 ) f a n d d i e g l e i c h e T e c h n i k 
A n w e n d u n g w i e b e i d e m E x e m p l a r a u s 
G e r j e n T a f . V I , N r . 1 0 . A b g e s e h e n d a v o n , 
d a s s b e i d e F o r m e n ( G ü r t e l b e s c h l a g m i t 
C h a r n i e r u n d s o g . p i s k o t e n f ö r m i g e s 
G l i e d ) a u s s c h l i e s s l i c h i n d i e s e m K u l t u r -
k r e i s e v o r k o m m e n , b e s t e h t z w i s c h e n 
d i e s e n b e i d e n D a r s t e l l u n g e n n o c h e i n 
g e w i s s e s s t i l i s t i s c h e s B a n d . D i e T i e r k ö p f e 
b e i d e r z e i g e n d i e s e l b e n M a a s s e . I m e r s t e n 
F a l l e i n d e s s e n k o m m t d e r D r a c h e n k o p f 
m i t o f f e n e m M a u l e h e i e i n e m g e f l ü g e l t e n 
G r e i f e n v o r , i m l e t z t e r e n i s t a u f d e m 
« p i s k o t e n f ö r m i g e n G l i e d » v o n e i n e r 
D r a c h e n d a r s t e l l u n g d i e R e d e . E i n e ä h n -
l i c h e F o r m z e i g t d a s « p i s k o t e n f ö r m i g e 
G l i e d » a u s S z i r á k T a f . V I , N r . 5 . H i e r 
k o m m t z u m M o t i v e d e s o f f e n e n R a c h e n s 
d i e V e r z i e r u n g d e s b a n d a r t i g e n K ö r p e r s 
m i t e i n e m P e r l e n s t a b e h i n z u . D a s M o t i v 
d e s D r a c h e n m i t o f f e n e m M a u l e ( e v e n -
t u e l l m i t P e r l s t a b k ö r p e r ) l e b t n a c h d e m 
G e s a g t e n a l s o a u c h i n e i n e r s o l c h e n , 
g l e i c h f ö r m i g e s t e c h n i s c h e s V e r f a h r e n 
u n d k r a f t v o l l e , s t a b i l e K u n s t f o r m e n a u f -
w e i s e n d e n , g e s c h l o s s e n e n K u n s t , w i e e s 
u n t e r a n d e r e m d i e i n R e d e s t e h e n d e r e i n 
« s k y t h i s c h e n » S t i l a u f w e i s e n d e K u n s t 
d e r u n g a r l ä n d i s c h e n D e n k m a l g r u p p e i s t . 
Z w i s c h e n d e n h i e r v o r k o m m e n d e n D r a -
e h e n d a r s t e l l u n g e n j e d o c h u n d d e m « i n t e r -
n a t i o n a l e n » T i e r s t i l d e r o b e n b e s p r o c h e -
n e n S c h n a l l e n e i n e n e n g e r e n Z u s a m m e n -
h a n g z u s u c h e n , w ä r e n o c h v e r f r ü h t , 
o b w o h l — w i e b e r e i t s e r w ä h n t — e i n e 
d e r T e x t a b b . 5 9 m i t g e t e i l t e n S c h e i b e 
v e r w a n d t e , d u r c h b r o c h e n g e a r b e i t e t e , 
d o c h m i t r e i n g e o m e t r i s c h e n F o r m e n 
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v e r z i e r t e S e h e i b e i n d e m J u t a s e r D o p p e l -
g r a b N r . 7 7 z u s a m m e n m i t G ü r t e l v e r -
z i e r u n g e n e i n e s s o l c h e n S t i l e s g e f u n d e n 
w u r d e , w i e a u f T a f . V I , N r . a , 3 , 4 , 7 , 8 
e r s i c h t l i c h . ( R h é G y . , а . а . O . ) 
A u s d e r u n g a r l ä n d i s c h e n H i n t e r -
l a s s e n s c h a f t d e r A v a r e n t e i l e n w i r T a f . 
V , N r . 6 d a s B i l d e i n e r a u s G o l d b l e c h 
g e p r e s s t e n S c h u l t e r s p a n g e m i t , i n d e r e n 
v o n e i n e m P e r l e n s t a h u m r a h m t e n F e l d e 
e i n D r a c h e m i t o f f e n e m R a c h e n , g e r i p p -
t e m K ö r p e r u n d g e k e r b t e m N a c k e n z u 
s e h e n i s t . O b e r h a l b d e s w e l l e n f ö r m i g 
g e b o g e n e n K ö r p e r s i s t e i n d r i t t e r , ä h n -
l i c h e r K o p f e i n g e f ü g t , d e r a l l e m A n -
s c h e i n e n a c h d e r R a u m a u s f ü l l u n g d i e n t . 
F ü r d i e A v a r e n z e i t s p r i c h t d a s t e c h n i s c h e 
V e r f a h r e n : u n t e r d e r G o l d p l a t t e l i e g t 
n o c h e i n e d ü n n e B r o n z e p l a t t e ( d i e s e i n 
s t a r k v e r d o r b e n e m Z u s t a n d e ) , i n d i e s e 
b e i d e n a u f e i n a n d e r l i e g e n d e n P l a t t e n 
w u r d e d a s M u s t e r g e p r e s s t . D i e r ü c k -
w ä r t i g e , N e g a t i v s e i t e w a r u r s p r ü n g l i c h 
m i t e i n e r g y p s a r t i g e n M a s s e a u s g e f ü l l t , 
d i e g l e i c h z e i t i g a u c h z u r B e f e s t i g u n g d e s 
D r a h t h a c k e n s d i e n t e . ( F u n d o r t G e m e i n d e 
B a b o t , K o m . S o p r o n . V e r ö f f e n t l i c h t m i t 
E r l a u b n i s d e s H e r r n E . L a u r i n g e r ) . Z u 
d i e s e m F u n d e g e h ö r t n o c h e i n m i t 
K ü g e l c h e n v e r z i e r t e s , g o l d e n e s O h r g e -
h ä n g e , e b e n f a l l s e i n f ü r d i e A v a r e n z e i t 
c h a r a k t e r i s t i s c h e r T y p u s ( v e r g l . H a m p e l , 
A l t e r t ü m e r , I I I , 2 8 6 , 1 ) . W a s d e n U r -
s p r u n g d i e s e r D r a c h e n d a r s t e l l u n g a n b e -
t r i f f t , s o i s t d e r s e l b e n i c h t i m W e s t e n , 
a u f a l t g e r m a n i s c h e n G e b i e t e n , s o n d e r n 
v i e l m e h r i m O s t e n z u s u c h e n -
I m Z u s a m m e n h a n g e m i t d e n T a f . 
I I — I V m i t g e t e i l t e n S c h n a l l e n w a r d i e 
R e d e d a v o n , d a s s e n t s p r e c h e n d e B e i -
s p i e l e a u c h a u s R u s s l a n d b e k a n n t s i n d . 
V o n d e n T a f . V , N r . 4 - 5 u n d T a f . V I 
a b g e b i l d e t e n S t ü c k e n j e d o c h w u r d e g e -
s a g t , d a s s d i e s e l b e n m e h r o d e r w e n i g e r 
s k y t h i s e h e n K u n s t s t i l v e r r a t e n . D a r a u s 
l i e s s e s i c h n a t ü r l i c h d i e A n n a h m e a b -
l e i t e n , d a s s a u c h d e r b e s p r o c h e n e D r a -
c h e n s t i l a u s d e m O s t e n n a c h m i t t e l -
e u r o p ä i s c h e n G e b i e t e n g e l a n g t e . M i t d e n 
r u s s i s c h e n S t ü c k e n ( A b b . 4 6 4 7 ) i m Z u -
s a m m e n h a n g e h i n g e g e n b e t o n e n w i r , 
d a s s s i c h d a s u r s p r ü n g l i c h e r e W e s e n 
d e r s e l b e n g e g e n ü b e r d e n d e u t s c h l ä n d i -
s c h e n ( A b b . 4 8 5 0 ) ü b e r h a u p t n i c h t b e -
w e i s e n l ä s s t . D a g e g e n i s t e s T a t s a c h e , 
d a s s i n e i n e m z i e m l i c h l o k a l e n Z w e i g e 
d e r « s k y t h i s e h e n » K u n s t R u s s l a n d s , i n 
d e r K u n s t d e r P e r m g e g e n d k u l t u r d e r 
D r a c h e m i t a u f g e s p e r r t e m R a c h e n e i n e s 
d e r h e r r s c h e n d e n M o t i v e i s t . N . A n u c s i n 
f ü h r t « M a t e r y a l y p o a r c h , v o s z t o e s n y j 
g u b e r n i j , B d . I I I , S . 8 7 — 1 6 0 e i n e g a n z e 
R e i h e s o l c h e r D a r s t e l l u n g e n a u f , v o n 
d e n e n i c h a n s t a t t d e r s c h w e r z u g ä n g -
l i c h e n r u s s i s c h e n Z e i t s c h r i f t a u s d e m 
W e r k e R o s t o w t z e f f , I r a n i a n s a n d G r e e k s 
d i e S . 2 0 6 u n t e r 2 3 A ) a b g e b i l d e t e P l a t t e 
m i t D u r c h b r u c h s a r b e i t z i t i e r e ( d i e Z e i c h -
n u n g s t a r k v e r k l e i n e r t ) , z u g l e i c h e i n e s 
d e r a l l e r s c h ö n s t e n E x e m p l a r e d e r K u n s t 
d e r P e r m g e g e n d . 
I n d e r u n e n t s c h i e d e n e n F r a g e d e r 
H e r k u n f t d e r D r a c h e n d a r s t e l l u n g m i t 
o f f e n e m M a u l e u n d g e r i p p t e m K ö r p e r 
m u s s n o c h d e m U m s t a n d R e c h n u n g g e -
t r a g e n w e r d e n , d a s s d i e d e r a r t i g e G e s t a l -
t u n g d e s T i e r k o p f e s u n d d i e F u r c h u n g 
o d e r V e r z i e r u n g d e s b a n d a r t i g e n K ö r p e r s 
m i t P e r l e n s t ä b e n e i n e s i c h v o n s e l b s t 
e r g e b e n d e , g a n z p r i m i t i v e , n a i v e Z e i c h -
n u n g i s t , d i e a n v e r s c h i e d e n e n S t e l l e n , 
z u v e r s c h i e d e n e n Z e i t p u n k t e n v o r k o m -
m e n k a n n . ( H a m p e l , A l t e r t ü m e r , I I I , 
2 1 , 5 . ) E i n l e h r r e i c h e s B e i s p i e l h i e r f ü r 
i s t d a s A b b . 6 2 z u s e h e n d e A n h ä n g s e l 
a u s S i l b e r u n d d a s T a f . V I I , N r . 1 a u s 
B r o n z e g e g o s s e n e v o n H a l b m o n d f o r m . 
Z w i s c h e n d i e s e n b e i d e n A m u l e t t e n z e i g t 
s i c h a u f d e n e r s t e n B l i c k e i n e g r o s s e 
Ä h n l i c h k e i t u n d e i n s c h e i n b a r e r Z u -
s a m m e n h a n g . D i e F u n d u m s t ä n d e i n d e s -
s e n b e z e u g e n , d a s s e r s t e r e s a u s d e r 
K a i s e r z e i t ( v o n d e n S a r m a t e n - J a z y g e n ) , 
l e t z t e r e s a u s d e r Z e i t d e r u n g a r i s c h e n 
L a n d n a h m e h e r r ü h r t . 
D e r F u n d o r t d e r S t ü c k e T e x t a b b . 
6 2 u n d 6 3 i s t J á s z b e r é n y - A l s ó m u s z a j . 
F r a u e n g r a b f u n d . D a s s i l b e r n e A n h ä n g s e l 
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u n t e r 6 2 k o m m t i n z w e i E x e m p l a r e n v o r . 
D i e O b e r f l ä c h e z e i g t p u n z i e r t e V e r z i e -
r u n g . D i e G o l d p l a t t e u n t e r 6 3 i s t m i t 
F i l i g r a n u n d i n d e r M i t t e m i t e i n e m i n 
e i n e Z e l l e g e f a s s t e n K a r n e o l g e s c h m ü c k t . 
Z u m F u n d e g e h ö r e n n o c h : e i n S c h n a l l e n -
r i n g a u s s c h l e c h t e m S i l b e r , d r e i S t ü c k 
K e t t e n g e f l e c h t e a u s S i l b e r ( f e i n e A r b e i t ) , 
v i e r S t ü c k g r ö s s e r e C h a l c e d o n p e r l e n , e i n 
b o g e n f ö r m i g e r E i m e r h e n k e l a u s B r o n z e , 
d a s B r u c h s t ü c k e i n e s M e t a l l s p i e g e l s , e i n 
S p i n n w i r t e l a u s T o n , s o w i e s o n s t i g e P e r -
l e n u n d B r o n z e f r a g m e n t e . D i e s e s F u n d -
i n v e n t a r s p r i c h t m i t g r o s s e r W a h r s c h e i n -
l i c h k e i t f ü r e i n s a r m a t i s c h - j a z y g i s c h e s 
B e g r ä b n i s . B e z ü g l i c h d e r s a r m a t i s c h e n 
H e r k u n f t d e r G o l d p l a t t e m i t K a r n e o l 
s i e h e R o s t o w t z e f f , a . a . O . , S . 1 3 3 . D e r 
g e s a m t e F u n d b e f i n d e t s i c h i n S z o l n o k , 
i n d e r S a m m l u n g v o n V i k t o r H i l d . 
T a f . V I I . N r . i - 5 . F u n d o r t G e m a r -
k u n g d e r G e m e i n d e S z a b o l c s . D a s M a t e -
r i a l d e s A m u l e t t e s N r . 1 i s t S p i e g e l -
m e t a l l , d i e a n g e w a n d t e T e c h n i k G u s s . 
D i e R ü c k s e i t e i s t g l a t t . D i e B r o n z e -
g e g e n s t ä n d e N r . 2 . u n d 3 , i n s b e s o n d e r e 
j e d o c h d e r s i l b e r n e O h r r i n g N r . 4 d e u t e n 
a u f d i e Z e i t d e r u n g a r i s c h e n L a n d n a h m e . 
Z u d e m F u n d e g e h ö r e n a u s s e r d e n a b -
g e b i l d e t e n S t ü c k e n : e i n g r ö s s e r e r , d o c h 
a u s d ü n n e r e m B r o n z e d r a h t a l s b e i N r . 5 
g e d r e h t e r H a l s r i n g ( d e s s e n o f f e n e E n d e n 
s i c h z u s p i t z e n ) o h n e j e d w e d e V e r z i e r u n g , 
e i n e v i e l e c k i g e k l e i n e P e r l e a u s T o n , 
z w e i g l a t t e o f f e n e R i n g e o h n e V e r z i e -
r u n g e n , e i n o f f e n e r u n d e i n g e s c h l o s s e n e r 
F i n g e r r i n g a u s r u n d e i n D r a h t , s c h l i e s s -
l i c h n o c h d r e i S t ü c k e D r a h t ä h n l i c h e r 
S t ä r k e , i n d e s s v o n o v a l e m Q u e r s c h n i t t 
( v i e l l e i c h t d i e B r u c h s t ü c k e e i n e s F i n g e r -
r i n g e s ) . D e r g a z e F u n d b e f i n d e t i m J ó s a 
A n d r á s - M u s e u m i n N y í r e g y h á z a . ( M i t E r -
l a u b n i s d . H e r r n L . K i s s v e r ö f f e n t l i c h t . ) 
D i e b e i d e n , v e r s c h i e d e n e n Z e i t -
a b s c h n i t t e n e n t s t a m m e n d e n A n h ä n g s e l 
g e m a h n e n u n s , b e i F o r s c h u n g e n d i e 
M ö g l i c h k e i t e i n e s z u f ä l l i g e n Z u s a m m e n -
t r e f f e n s n i c h t a u s s e r A c h t z u l a s s e n . 
Z u s a m m e n h ä n g e k ö n n e n n u r h e i s o l c h e n 
S t ü c k e n m i t S i c h e r h e i t n a c h g e w i e s e n 
w e r d e n , w i e b e i s p i e l s w e i s e h e i N r . 2 u . 5 
a u f T a f . I I , N r . 1 — 6 a u f T a f . I I I ; N r . 2 - 8 
a u f T a f . I V ; N r . 1 — 3 a u f . T a f . V ; N r . 5 u . 
1 0 a u f T a f . V I , b e i d e n e n a l s ó d i e I d e n t i t ä t 
d e s M a t e r i a l s , d e r K u n s t f o r m , d e r T e c h -
n i k , d e r Z e i t u n d d i e D a t e n d e r F u n d u m -
s t ä n d e f ü r d e n z w i s c h e n d e n b e t r e f f e n -
d e n G e g e n s t ä n d e n b e s t e h e n d e n Z u s a m -
m e n h a n g u n z w e i f e l h a f t z e u g e n . 
D i e Z u s a m m e n f a s s u n g d e s G e s a g -
t e n e r g i b t f o l g e n d e s R e s u l t a t : D i e D r a -
c h e n d a r s t e l l u n g m i t o f f e n e m R a c h e n u n d 
g e r i p p t e m K ö r p e r i s t e i n a u f d e u t s c h e n , 
u n g a r i s c h e n u n d r u s s i s c h e n G e b i e t e n i n 
d e r s e l b e n A u s f ü h r u n g s i c h w i e d e r h o l e n -
d e r T i e r s t i l u n d d i e s e r b i l d e t i n d e r 
K l e i n p l a s t i k d e r V ö l k e r w a n d e r u n g s z e i t 
e i n e z u s a m m e n h ä n g e n d e , g e s c h l o s s e n e 
G r u p p e , w e l c h e i m W e s e n a l s e i n s p ä t e r 
S p r o s s d e r a l t s k y t h i s c h e n K u n s t a n z u -
s e h e n i s t . D i e e i n g e h e n d e B e a r b e i t u n g 
d e r U r s p r u n g s f r a g e k a n n m a n g e l s K e n n t -
n i s d e s r u s s i s c h e n M a t e r i a l s n o c h n i c h t 
v e r w i r k l i c h t w e r d e n u n d i h r e L ö s u n g 
ü b e r s c h r e i t e t s c h o n a u s d i e s e m G r u n d e 
d i e G r e n z e n d e r g e g e n w ä r t i g e n k l e i n e n 
A r b e i t . 
B e r l i n , i m F e b r u a r 1 9 2 6 . 
Ferdinand Feltich. 
A N D R E A S C O L A R I , B I S C H O F V O N V Á R A D A L S M A E C E N . 
(Auszug.) 
A m A n f a n g e d e s X V . J a h r h u n d e r t s 
h a t F i l i p p o S c o l a r i , e i n F l o r e n t i n e r , d é l -
a i s O h e r g e s p a n v o n T e m e s i n U n g a r n 
z u m h o h e n A n s e h e n u n d E i n f l u s s g e -
l a n g t i s t , a l s M a e c e n e i n e b e d e u t e n d e 
R o l l e i n d e r u n g a r i s c h e n K u n s t e n t w i c k e -
l u n g g e s p i e l t . E r l i e s s s e i n e k ü n s t l e r i s c h e 
P l ä n e m i t florentinischen K ü n s t l e r n a u s -
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f ü h r e n , u n d h a t d a d u r c h U n g a r n i n u n -
m i t t e l b a r e m K o n t a k t m i t d e r floren-
t i n i s c h e n K u n s t v e r s e t z t . A u c h e i n a n -
d e r e s M i t g l i e d s e i n e r F a m i l i e , A n d r e a 
S c o l a r i , d e r i n U n g a r n z u e r s t a l s B i s c h o f 
v o n Z á g r á b ( 1 4 0 8 — 9 . ) , s p ä t e r v o n V á r a d 
( 1 4 0 9 - 3 6 . ) h o h e g e i s t l i c h e W ü r d e n b e -
k l e i d e t e , b e t ä t i g t e s i c h a l s M a e c e n . M e h -
r e r e U r k u n d e n , b e s o n d e r s s e i n T e s t a -
m e n t ( v o m J a h r e 1 4 2 6 ) g e b e n v o n s e i n e n 
v e r s c h i e d e n e n S t i f t u n g e n N a c h r i c h t . I n 
s e i n e m T e s t a m e n t ( v g l . A n h a n g ) h a t e r 
d e n g r ö s s t e n T e i l s e i n e s V e r m ö g e n s F i -
l i p p o S c o l a r i v e r m a c h t m i t d e r B e d i n -
g u n g , d a s s e r a u f s e i n e m h a n d g u t , V i c h i o 
m a g g i o n e b e n F l o r e n z , e i n K l o s t e r f ü r 
d i e K a m a l d u l e n s e r b a u e n s o l l . A u s d i e -
s e m u n d d e m N a c h l a s s e d e s M a t t e o 
S c o l a r i , d e s B r u d e r s F i l i p p o ' s ( v g l . A n -
h a n g S . A n m . ) w u r d e s p ä t e r i n F l o r e n z 
n a c h d e m P l a n e B r u n e l l e s c h i ' s d a s « O r a -
t o r i o d e g l i S c o l a r i a g l i A n g e l i » e r b a u t , 
d a s l e i d e r u n v o l l e n d e t b l i e b . F l o r e n z h a t 
A n d r e a S c o l a r i s c h o n f r ü h e r m i t e i n e m 
K u n s t d e n k m a l b e r e i c h e r t . E r l i e s s e i n e 
F a m i l i e n k a p e l l e e r b a u e n , w e l c h e i m J a h r e 
1 4 2 2 s c h o n f e r t i g w a r , n u r a u f d e n 
F r e s k e n s c h m u c k w a r t e t e , w i e e s a u s 
e i n e m B r i e f e L o r e n z o ' s ( S c o l a r i ? ) a n 
A n d r e a h e r v o r g e h t . Z u d e r s e l b e n Z e i t 
e r r i c h t e t e e r i n s e i n e r n e u e n H e i m a t 
n e b e n V á r a d e i n e K a p e l l e f ü r d i e P a u -
l i n e r , d i e e r b e s o n d e r s l i e b h a t t e . I n 
s e i n e m T e s t a m e n t s c h e n k t e e r i h n e n s e i -
n e n W a n d t e p p i c h , a u f w e l c h e n d i e G e -
s c h i c h t e d e r h e i l i g e n A p p o l l o n i e g e m a l t 
w a r . D e m A l t a r d e r P a u l i n e r - K i r c h e , 
w a h r s c h e i n l i c h d e m d e r h e i l i g e n A p o l -
l o n i e , d e n e r s e l b s t e r b a u e n l i e s s , h a t t e 
e r e i n e g r ö s s e r e S u m m e f ü r d e n E i n k a u f 
d e r M e s s g e w ä n d e r u n d K e l c h e v e r m a c h t . 
F ü r d i e N e u e r b a u u n g d e r M i c h a e l e r -
K i r c h e v o n V a d k e r t h a t e r 4 0 0 G u l d e n 
h i n t e r l a s s e n . A u c h s o r g t e e r d a f ü r , d a s s 
s e i n E r b e i n d e r K a t h e d r a l e v o n V á r a d 
e i n e n n e u e n A l t a r e r r i c h t e n u n d d a b e i 
s e i n e n L e i c h n a m b e i s e t z e n s o l l . 
D i e S t i f t u n g e n A n d r e a S c o l a r i ' s s i n d 
z u G r u n d e g e g a n g e n . N u r s e i n G r a b m a l , 
( A b b . 6 4 . ) , e i n e p r i m i t i v e S t e i n m e t z a r h e i t 
i s t e r h a l t e n g e b l i e b e n , d a s w a h r s c h e i n -
l i c h i n f o l g e d e r g e g e n d i e F l o r e n t i n e r 
a u s g e b r o c h e n e n R e a k t i o n ( 1 4 2 6 — 7 . ) s o 
h a n d w e r k s m ä s s i g e i n f a c h a u s g e f a l l e n i s t . 
V o n d e m k ü n s t l e r i s c h e n G e s c h m a c k 
u n d d e r k ü n s t l e r i s c h e n K u l t u r A n d r e a 
S c o l a r i ' s k ö n n e n j e t z t n u r z w e i D e n k -
m ä l e r B e g r i f f g e b e n . D a s e i n e i s t d a s 
b i s c h ö f l i c h e S i e g e l ( A b b . 6 5 ) , i n K o m p o -
s i t i o n u n d A u s f ü h r u n g g l e i c h h e r v o r r a -
g e n d e s P r a c h t s t ü c k d e r g o t i s c h e n K l e i n -
p l a s t i k , d a s a n d e r e e i n e S i l b e r k a n n e 
( A b b . 6 6 . ) i m D o m s e h a t z z u Z á g r á b , w a h r -
s c h e i n l i c h e i n e s c h ö n e i t a l i e n i s c h e A r -
b e i t d e s b e g i n n e n d e n X V . J a h r h u n d e r t s . 
O b g l e i c h b e i d e D e n k m ä l e r d e r K l e i n -
k u n s t , d o c h z e i g e n s i e d a f ü r , d a s s i m H o f e 
d e s B i s c h o f s h o h e k ü n s t l e r i s c h e K u l t u r 
u n d f e i n e r K u n s t g e s c h m a c k w a l t e t e . 
A n d r e a S c o l a r i s e t z t e m i t s e i n e n 
S t i f t u n g e n d i e T ä t i g k e i t s e i n e r g r o s s e n 
V o r g ä n g e r f o r t , d i e s c h o n i m X I V . J a h r -
h u n d e r t V á r a d m i t b e d e u t e n d e n D e n k -
m ä l e r n g e s c h m ü c k t h a t t e n , u n t e r a n d e r n 
m i t d e m R e i t e r d e n k m a l d e s h e i l i g e n 
L a d i s l a u s ' , d e m W e r k e d e r G e h r ü d e r v o n 
K o l o z s v á r . I n d e m e i n e r s e i t s A n d r e a S c o -
l a r i d i e a l t e n T r a d i t i o n e n d e r B i s c h ö f e v o n 
V á r a d w e i t e r f ü h r t e , b e r e i t e t e e r a n d e r -
s e i t s m i t s e i n e n i t a l i e n i s c h e n B e z i e h u n -
g e n , m i t s e i n e n florentinischen H o f l e u t e n 
d e n B o d e n f ü r d i e i t a l i e n i s c h e R e n a i s -
s a n c e k u l t u r v o r , w e l c h e i n d e r z w e i t e n 
H ä l f t e d e s X V . u n d i n d e r e r s t e n d e s 
X V I . J a h r h u n d e r t s i n V á r a d h e i m i s c h 
w u r d e . 
Ü b e r h a u p t k ö n n e n w i r d i e g r o s s e 
i t a l i e n i s c h e S t r ö m u n g , w e l c h e s i c h a m 
A n f a n g e d e s X V . J a h r h u n d e r t s u n t e r 
d e m E i n f l ü s s e d e r S c o l a r i - B u o n d e l m o n t i -
F a m i l i e , d e r e n z a h l r e i c h e M i t g l i e d e r u n d 
V e r w a n d t e n U n g a r n ü b e r f l u t e t h a b e n , 
i n a l l e n p o l i t i s c h e n w i e k i r c h l i c h e n F r a -
g e n , i m H a n d e l , s o w i e i n d e r K u l t u r u n d 
K u n s t f ü h l b a r m a c h t , m i t R e c h t a l s 
V o r b e r e i t u n g d e r i m H o f e d e s K ö n i g s 
M a t t h i a s C o r v i n u s h e r r s c h e n d e n i t a -
l i e n i s c h e n R e n a i s s a n e e k u l t u r b e t r a c h t e n . 
Jolán Balogh. 
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B E I T R A G E Z U R G E S C H I C H T E D E R K U L T U R E L L E N 
B E Z I E H U N G E N Z W I S C H E N F L O R E N Z U N D U N G A R N 
I N D E R R E N A I S S A N C E . 
(Auszug.) 
F r a n c e s c o A l b e r t i n i , d e r V e r f a s s e r 
d e r e r s t e n florentinischen G u i d a z ä h l t 
U n g a r n i n s e i n e m « M e m o r i a l e » u n t e r 
d e n L ä n d e r n a u f , i n w e l c h e n d i e floren-
t i n i s c h e K u n s t i h r e n S i e g e s z u g g e f e i e r t 
h a t . L e i d e r k ö n n e n w i r v o n d e r W i r -
k u n g d e r florentinischen K u l t u r a u f U n -
g a r n , w e l c h e s c h o n v o n d e n g l e i c h z e i t i -
g e n florentinischen S c h r i f t s t e l l e r n , v o n 
A l b e r t i n i u n d s p ä t e r v o n V a s a r i s o s t a r k 
b e t o n t w u r d e , w e g e n d e r f a s t g ä n z l i c h e n 
Z e r s t ö r u n g d e r D e n k m ä l e r u n d s c h r i f t l i -
c h e n Q u e l l e n n u r e i n s k i z z e n h a f t e s B i l d 
e n t w e r f e n . D i e E r g ä n z u n g d i e s e s B i l d e s 
m i t e i n i g e n A n g a b e n i s t d a s Z i e l d e r 
f o l g e n d e n Z e i l e n . 
D i e k u l t u r e l l e n B e z i e h u n g e n z w i -
s c h e n F l o r e n z u n d U n g a r n w e i s e n z w e i 
R i e h t u n g e n a u f . D i e e i n e i s t v o n h u m a -
n i s t i s c h e m , d i e a n d e r e v o n k ü n s t l e r i s c h e m 
G e p r ä g e u n d d e n G r u n d b e i d e r b i l d e t 
d a s f r e u n d l i c h e V e r h ä l t n i s , w e l c h e s d e n 
u n g a r i s c h e n K ö n i g , M a t t h i a s C o r v i n u s 
m i t F l o r e n z v e r b a n d . 
D i e h u m a n i s t i s c h e n B e z i e h u n g e n h a -
b e n d e n K ö n i g u n d s e i n e n H o f m i t 
d e n g r ö s s t e n P e r s ö n l i c h k e i t e n d e s flo-
r e n t i n i s c h e n P i a t o n i s m u s i n V e r b i n d u n g 
g e b r a c h t . D e r K ö n i g , d e r d i e h u m a n i s -
t i s c h e K u l t u r v o n F l o r e n z h o c h g e s c h ä t z t 
h a t , w a r s e i n L e b e n l a n g d a r a u f b e s t r e b t 
g e w e s e n , u m e i n M i t g l i e d d e s florenti-
n i s c h e n H u m a n i s t e n k r e i s e s d a u e r n d f ü r 
U n g a r n z u g e w i n n e n . D a s h e r v o r r a g e n d s t e 
E r e i g n i s d i e s e r B e s t r e b u n g e n w a r d i e 
E i n l a d u n g d e s g r o s s e n g r i e c h i s c h e n P h i -
l o s o p h e n , A r g y r o p u l o s ' . D a s A n d e n k e n 
d i e s e r B e g e b e n h e i t b e w a h r e n d e r B r i e f 
d e s K ö n i g s a n d i e florentinische S i g n o r i e 
u n d d i e b i s h e r u n b e k a n n t e A n t w o r t d e r 
S i g n o r i e ( v g l . A n h a n g D o k . I . ) , i n w e l c h e r 
s i e m i t e d l e n W o r t e n d e n g r o s s e n P h i l o -
s o p h e n d e m K ö n i g e m p f i e h l t . M a t t h i a s 
C o r v i n u s , d e n a l t e n T r a d i t i o n e n d e r u n -
u n g a r i s c h e n K ö n i g e f o l g e n d , h a t w ä h r e n d 
s e i n e r R e g i e r u n g ö f t e r s B e w e i s e s e i n e r 
F r e u n d s c h a f t g e g e b e n , w e l c h e d i e S i g n o -
r i e m i t v o n L o b p r e i s u n g e n ü b e r f ü l l t e n 
B r i e f e n u n d m i t d e m s y m b o l i s c h e n G e -
s c h e n k e i n e s L ö w e n p a a r e s e r w i d e r t h a t . 
A u c h d i e h e r v o r r a g e n d s t e n M i t g l i e d e r 
d e r h o h e n G e i s t l i c h k e i t w a r e n i n f r e u n d -
s c h a f t l i c h e m V e r h ä l t n i s m i t d e r S i g n o r i e , 
m i t L o r e n z o d e ' M e d i c i u n d m i t d e n floren-
t i n i s c h e n H u m a n i s t e n . 
U n t e r s o l c h e n h u m a n i s t i s c h e n u n d 
p o l i t i s c h e n E i n f l ü s s e n s i n d d i e j e n i g e n 
B e z i e h u n g e n e n t s t a n d e n , w e l c h e U n g a r n 
m i t d e r florentinischen K u n s t i n V e r -
b i n d u n g g e b r a c h t h a b e n . D i e florenti-
n i s c h e K u n s t w u r d e d e m u n g a r i s c h e n 
K ö n i g s h o f e e i n e r s e i t s d u r c h D e n k m a l -
i m p o r t , a n d e r s e i t s d u r c h t o s k a n i s c h e 
K ü n s t l e r , w e l c h e i n U n g a r n t ä t i g w a r e n , 
b e k a n n t . 
D i e Q u e l l e n z u r E r k e n n t n i s d e s D e n k -
m a l i m p o r t s s i n d d i e N o t i z e n V a s a r i s ( V e r -
r o c e h i o , B e r t o L i n a i u o l o , F i l i p p i n o L i p p i ) 
u n d d i e florentinischen H a n d s c h r i f t e n d e r 
B i b l i o t h e c a C o r v i n a . A b e r d i e s e s p ä r l i -
c h e n A n g a b e n d e r u n m i t t e l b a r e n Q u e l -
l e n , - d i e C o r v i n a a u s g e n o m m e n , v o n 
d e r v e r h ä l t n i s m ä s s i g g e n u g A n g a b e n u n d 
D e n k m ä l e r e r h a l t e n g e b l i e h e n s i n d , — 
k ö n n e n k e i n k l a r e s B i l d v o n d e n D i m e n -
s i o n e n d e s D e n k m a l i m p o r t s g e b e n . W i r 
m ü s s e n a u c h d i e m i t t e l b a r e n Q u e l l e n z u r 
H i l f e n e h m e n u m e i n e n r i c h t i g e r e n B e -
g r i f f z u b e k o m m e n . A u s U r k u n d e n ( v o n 
d e n J a h r e n 1 4 7 6 , 1 4 7 7 , 1 4 7 8 , 1 4 7 9 , i 4 8 6 , 
1 4 8 7 , 1 4 8 8 , 1 4 8 9 . ) w i s s e n w i r , d a s s d i e 
B o t e n d e s K ö n i g s M a t t h i a s u n d d e r K ö n i -
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g i n B e a t r i x f a s t j ä h r l i e h i n F l o r e n z e r -
s c h i e n e n u m E i n k ä u f e f ü r d e n H o f z u 
m a c h e n . L e i d e r n e n n e n d i e s e U r k u n d e n 
d i e g e k a u f t e n G e g e n s t ä n d e n i c h t , n u r 
e i n i g e s p r e c h e n i m a l l g e m e i n e n v o n G o l d -
u n d S e i d e n s t o f f e n s o w i e G o l d s c h m i e d a r -
b e i t e n . A b e r u n t e r d e n g e k a u f t e n u n d b e -
s t e l l t e n S a c h e n w a r e n a u c h g e w i s s W e r k e 
d e r g r o s s e n K u n s t , w i r w i s s e n d o c h , d a s s 
M a t t h i a s a u c h m i t h e r v o r r a g e n d e n flo-
r e n t i n i s c h e n K ü n s t l e r n i n V e r b i n d u n g 
s t a n d . A n d i e w e l t b e r ü h m t e n P r o d u k t e 
d e r florentinisehen S e i d e n i i i d u s t r i e h a t t e 
d e r p r u n k l i e b e n d e K ö n i g e i n b e s o n d e r e s 
G e f a l l e n g e h a b t , a u f G o l d - u n d S e i d e n -
s t o f f e h a t e r u n g e h e u r e S u m m e n v e r -
w e n d e t . A u c h v o n V e n e d i g , w o e r a u c h 
G o l d s c h m i e d a r b e i t e n b e i d e m b e r ü h m -
t e n J u w e l i e r , D o m e n i c o d i P i e t r o b e -
s t e l l t e , l i e s s e r T e x t i l w a r e n h o l e n . 
M a t t h i a s , a l s e r k u n s t i n d u s t r i e l l e G e g e n -
s t ä n d e i n I t a l i e n k a u f e n l i e s s , f o l g t e 
d e n G e b r ä u c h e n s e i n e r V o r g ä n g e r . D i e 
u n g a r i s c h e n K ö n i g e p f l e g t e n s e i t L u d w i g 
d e m G r o s s e n i n V e n e d i g u n d F l o r e n z 
E i n k ä u f e m a c h e n z u l a s s e n . 
F ü r d i e u n g a r i s c h e R e n a i s s a n c e v i e l 
w i c h t i g e r a l s d a s D e n k m a l i m p o r t i s t d i e 
T ä t i g k e i t d e r florentinisehen K ü n s t l e r i n 
U n g a r n . E i n e r d e r b e d e u t e n d s t e n K ü n s t -
l e r , d i e i m D i e n s t e d e s K ö n i g s s t a n d e n , 
w a r C h i m e n t i C a m i e i a , v o n d e s s e n u n g a r -
l ä n d i s c h e r T ä t i g k e i t b i s h e r z w e i Q u e l l e n 
N a c h r i c h t g e g e b e n h a t t e n . D i e e i n e i s t 
V a s a r i s B e s e h r e i b u n g u n d d i e a n d e r e d e r 
K o n t r a k t , w e l c h e n J a c o b u s B l a x i i A n d r e e 
i m J a h r e 1 4 7 9 ( r i c h t i g e r 1 4 8 0 ) i m N a m e n 
C a m i c i a ' s m i t v i e r florentinisehen L e g -
n a i u o l i g e s c h l o s s e n h a t , d i e s i c h v e r -
p f l i c h t e t h a b e n e i n J a h r l a n g i n U n g a r n 
C h i m e n t i C a m i e i a z u d i e n e n . M i t a n d e r e n 
D o k u m e n t e n k ö n n e n w i r d i e s e A n g a b e n 
e r g ä n z e n . D e r florentinische K a u f m a n n , 
B e r n a r d o V e s p u c c i , d e r i n O f e n e i n G e -
s c h ä f t h a t t e , e r w ä h n t C a m i e i a z w e i m a l 
i n s e i n e n B r i e f e n v o m J a h r e 1 4 8 9 , w e l c h e 
e r a n s e i n e n B r u d e r , A m e r i g o g e r i c h t e t 
h a t . A u c h d i e R e c h n u n g s h ü c h e r d e s E r z -
h i ß c h o f s v o n G r a n , I p p o l i t o d ' E s t é h a b e n 
e i n w i c h t i g e s D o k u m e n t a u f b e w a h r t , 
n ä m l i c h d e n K o n t r a k t ( v g l . A n h a n g D o k . 
I I I . ) , w e l c h e n C a m i e i a i m J a h r e 1 4 9 2 m i t 
d e m E r z b i s c h o f g e s c h l o s s e n h a t . M i t H i l f e 
d i e s e r n e u e n A n g a b e n k ö n n e n w i r u n s 
v o n d e r u n g a r l ä n d i s c h e n T ä t i g k e i t C a m i -
c i a ' s e i n e n b e s s e r e n B e g r i f f m a c h e n . 
S e i n e W i r k s a m k e i t d a u e r t e v i e r z e h n 
J a h r e l a n g ( 1 4 8 0 — 9 4 ) . D i e A n g a b e n d e r 
b e i d e n K o n t r a k t e ( 1 4 8 0 , 1 4 9 2 . ) , i n w e l c h e n 
a u c h s e i n e G e h i l f e n e r w ä h n t w e r d e n , 
d e u t e n d a r a u f , d a s s e r b e d e u t e n d e u n d 
u m f a n g r e i c h e W e r k e g e s c h a f f e n h a t , w a s 
j a s c h o n d u r c h V a s a r i b e t o n t w u r d e . 
N a c h d e m T o d e d e s K ö n i g s i s t e r m i t 
s e i n e r g a n z e n W e r k s t a t t i n d e n D i e n s t 
d e s E r z b i s c h o f s v o n G r a n g e t r e t e n u n d 
b a l d d a r a u f s e i n L e b e n i m J a h r e 1 4 9 4 i n 
G r a n b e e n d i g t . 
V o n d e n d u r c h M a t t h i a s C o r v i n u s 
b e s c h ä f t i g t e n florentinisehen K ü n s t l e r n 
k e n n e n w i r n o c h B e n e d e t t o d a M a j a n o 
u n d d e n v i e l s e i t i g e n F r a n c e s c o R o s s e l l i , 
d e r w a h r s c h e i n l i c h a l s M i n i a t o r i n d e n 
J a h r e n 1 4 8 0 — 8 2 i n O f e n t ä t i g w a r . D a s 
N a c h l a s s i n v e n t a r s e i n e s S o h n e s e r w ä h n t 
e i n e M a p p e v o n U n g a r n , w e l c h e w a h r -
s c h e i n l i c h d a s A n d e n k e n d e r u n g a r l ä n -
d i s c h e n T ä t i g k e i t F r a n c e s c o ' s b e w a h r t e . 
F e r n e r w i s s e n w i r , d a s s P i r r o L i g o r i o , 
d e r A r c h i t e k t d e r V i l l a d ' E s t é e i n e L a n d -
k a r t e v o n U n g a r n i n R o m h e r a u s g e -
g e b e n h a t , d i e z u g l e i c h s e i n e i n z i g e r 
s i g n i e r t e r K u p f e r s t i c h i s t . 
D e r K ö n i g b e g n ü g t e s i e h n i c h t d a m i t , 
d a s s e r d i e florentinische K u n s t d u r c h 
florentinische K ü n s t l e r n a c h U n g a r n 
v e r p f l a n z t h a t . E r s c h i c k t e a u c h K ü n s t -
l e r v o n a n d e r e r A b s t a m m u n g n a c h F l o -
r e n z , d a m i t s i e d i e E r r u n g e n s c h a f t e n 
d e r florentinisehen K u l t u r k e n n e n l e r -
n e n . I m J a h r e 1 4 8 3 s a n d t e e r F r a S t e -
f a n o P a o n e d a S a l e r n o n a c h F l o r e n z m i t 
d e m A u f t r a g e , d a s s e r f ü r i h n e i n e O r g e l 
b a u e n s o l l . B e i d i e s e r A n g e l e g e n h e i t h a -
b e n d e r K ö n i g u n d d i e K ö n i g i n E m p f e h -
l u n g s b r i e f e a n L o r e n z o M e d i c i g e r i c h t e t , 
( v g l . A n h a n g D o k . I I . ) 
N e b e n d e n florentinisehen K ü n s t l e r n 
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s p i e l t e n d i e d a l m a t i n i s c h e n d i e g r ö s s t e 
R o l l e i m O f e n e r H o f , v o n d e n e n w i r 
m e h r e r e k e n n e n , z . B . J o h a n n e s D u k n o -
v i c h d e T r a g u r i o s t a t u a r i u s , J o h a n n e s 
G r u b a n i e h d e T r a g u r i o l a p i c i d a , P e t r u s 
d e T r a g u r i o l a p i c i d a , L u c a s d e l a F e s t a 
d e S p a l a t o l a p i c i d a , F r a n c i s c u s d e Z a r a 
l a p i c i d a , M a r i n u s d e l a B r a z a l a p i c i d a , 
M i c h a e l d e L e s i n a l a p i c i d a . D i e s e u n d 
a n d e r e A n g a b e n m a c h e n d i e g r ü n d l i c h e 
R e v i s i o n d e s G i o v a n n i D a l m a t a - P r o b l e m s 
n ö t i g , a u f d a s w i r e i n a n d e r e s m a l z u r ü c k -
k o m m e n w e r d e n . 
N a c h d e m T o d e M a t t h i a s ' s i n d d i e 
florentinisch-ungarischen B e z i e h u n g e n 
n i c h t u n t e r b r o c h e n w o r d e n . A u c h s e i n 
N a c h f o l g e r , W l a d i s l a u s П . s c h i c k t e s e i n e 
B o t e n n a c h F l o r e n z u m E i n k ä u f e z u 
m a c h e n . A m E n d e d e s X V . J a h r h u n d e r t s 
w a r e n d i e P r o d u k t e d e r florentinischen 
K u n s t i n d u s t r i e a u c h i n U n g a r n k ä u f l i c h . 
E i n e M e n g e f l o r e n t i n i s c h e r K a u f m ä n n e r , 
d i e O f e n ü b e r f l u t e t h a b e n ( v g l . d i e N a -
m e n s l i s t e a u f S . 2 0 1 — 2 0 2 . ) s o r g t e n f ü r d i e 
V e r b r e i t u n g d e r florentinischen K u n s t w a -
r e n . K ö n i g W l a d i s l a u s h a t a u c h V e r s u c h 
g e m a c h t u m d i e v o n M a t t h i a s b e s t e l l t e n 
H a n d s c h r i f t e n z u e r w e r b e n , a b e r o h n e 
E r f o l g . D i e p r a c h t v o l l e n H a n d s c h r i f t e n 
s i n d i n d e n B e s i t z d e r M e d i c i u n d d e r 
C a p p o n i g e l a n g t . A u c h d i e S i g n o r i e 
w o l l t e e i n r e i c h g e s c h m ü c k t e s M i s s a l e 
k a u f e n , w i e d i e s a u s d e m B r i e f e a n i h r e n 
r ö m i s c h e n G e s a n d t e n g e r i c h t e t e n B r i e f e 
h e r v o r g e h t ( v g l . d e n D o k . a u f S . 2 0 2 . ) 
Z u r Z e i t W l a d i s l a u s ' s i n d d i e l ä n d -
l i c h e n K u l t u r z e n t r e n z u g r ö s s e r e r B e -
d e u t u n g g e l a n g t . U n t e r d e n e n n i m m t d i e 
e r z b i s c h ö f l i c h e R e s i d e n z v o n G r a n d e n 
e r s t e n P l a t z e i n . H i e r i m H o f e d e s E r z -
b i s c h o f s , I p p o l i t o d ' E s t é w a r e n d r e i F l o -
r e n t i n e r t ä t i g , C h i m e n t i C a m i c i a , A l b e r t o 
fiorentino u n d S t a g i o florentino, a l l e 
L e g n a i u o l i . I p p o l i t o ' s N a c h f o l g e r , T h o m a s 
B a k ö c z l i e s s i n G r a n e i n e R e n a i s s a n c e -
k a p e l l e v o n r o t e m M a r m o r e r r i c h t e n , i n 
w e l c h e r s i c h t o s k a n i s c h e E i n f l ü s s e o f f e n -
b a r e n u n d d e r e n s c h ö n s t e r S c h m u c k , d e r -
w e i s s e M a r m o r a l t a r , d a s W e r k e i n e s F l o -
r e n t i n e r s , A n d r e a F e r r u c c i ' s i s t . A m A n -
f a n g d e s X V I . J a h r h u n d e r t s t a u c h e n d i e 
florentinischen S c a l p e l l i n i u n d L e g n a i u o l i 
a u c h i n d e n v e r s t e c k t e n k l e i n e n D ö r f e r n 
a u f , w i e z . B . J o h a n n e s F i o r e n t i n u s i m 
M e n y ö . A u c h d i e e r h a l t e n e n D e n k m ä l e r , 
a r c h i t e k t o n i s c h e B r u c h s t ü c k e u n d R e l i e f s 
d e u t e n d a r a u f , d a s s d e r florentinische 
E i n f l u s s s e h r s t a r k w a r . 
D u r c h d i e V e r m i t t e l u n g t o s k a n i s e h e r 
K ü n s t l e r w u r d e a b e r i n U n g a r n n i c h t 
n u r d i e florentinische A r c h i t e k t u r u n d 
P l a s t i k s o n d e r n a u c h d i e M a l e r e i , b e -
k a n n t . V i s i n o , d e r S c h ü l e r A l b e r t i n e l l i ' s 
l e b t e l ä n g e r e Z e i t h i n d u r c h i n u n s e r e m 
L a n d e . S e i n e T ä t i g k e i t b e d e u t e t d i e E r -
s c h e i n u n g d e r n e u e n , m i t S a v o n a r o l a ' s 
G e i s t e r f ü l l t e n , m o n u m e n t a l e n M a l e r e i 
i n U n g a r n . E s s c h e i n t , d a s s d i e s e r n e u e 
G e i s t u n d n e u e F o r m a u f f a s s u n g d e n 
u n g a r i s c h e n M ä z e n e n e n t s p r o c h e n h a t , 
d e n n a u c h e i n a n d e r e r K ü n s t l e r a u s 
d e m K r e i s e d e r S a n M a r c o - W e r k s t a t t , 
G i o v a n a n t o n i o S o g l i a n i w a r i n V e r b i n -
d u n g m i t U n g a r n . E r s c h i c k t e , w i e V a s a r i 
e r z ä h l t , e i n B i l d , w e l c h e s J u d i t h m i t 
d e m H a u p t e d e s I l o l o f e r n e s d a r s t e l l t e , 
« c o m e c o s a m o l t o b e l l a » n a c h U n g a r n . 
V a s a r i g i b t a u c h d a v o n N a c h r i c h t , d a s s e r 
s i c h m i t e i n e m u n g a r i s c h e m T h e m a m i t 
d e r D a r s t e l l u n g d e r h e i l i g e n E l i s a b e t h 
v o n U n g a r n b e f a s s t e D i e s e s B i l d , d e s s e n 
P e n d a n t e i n H l . F r a n c i s c u s w a r , g i l t 
i n d e r F a c h l i t e r a t u r f ü r v e r s c h o l l e n . 
G e g e n w ä r t i g h ä n g e n i n e i n e m d u n k e l e n 
W i n k e l d e r florentinischen A k a d e m i e 
o h n e N a m e n z w e i s c h l e c h t e r h a l t e n e 
G e m ä l d e , o f f e n b a r P e n d a n t b i l d e r , d i e i m 
m o n u m e n t a l e n S t i l e d e r S a n M a r c o - W e r k -
s t a t t H l . F r a n c i s c u s u n d H l . E l i s a b e t h 
d a r s t e l l e n . ( V g l . A b b . 6 7 , ) E s k a n n k a u m 
z w e i f e l h a f t s e i n , d a s s d i e s e B i l d e r d i e 
f ü r v e r l o r e n g e h a l t e n e W e r k e S o g l i a n i ' s 
s i n d . A u c h s t i l k r i t i s c h e V e r g l e i c h e b e -
s t ä r k e n d i e s e H y p o t h e s e , d e n n d e r K o p f -
t y p u s d e r h e i l i g e n E l i s a b e t h z e i g t n a h e 
V e r w a n d t s c h a f t m i t S o g l i a n i ' s M a d o n n a -
b i l d e r n . ( U f f i z i , L o n d o n . ) 
N a c h d e r N i e d e r l a g e b e i M o h á c s s i n d 
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d i e florentiiiiseh-ungarischen B e z i e h u n -
g e n l o c k e r e r g e w o r d e n . D i e k u n s t l i e -
b e n d e K ö n i g i n M a r i a ü b e r s i e d e l t e n a c h 
B r ü s s e l , w o f ü r s i e n i e d e r l ä n d i s c h e 
K ü n s t l e r g e a r b e i t e t h a t t e n , n u r e i n i g e 
o b e r i t a l i e n i s c h e K ü n s t l e r h a t t e n f ü r s i e 
G e m ä l d e g e l i e f e r t , b o s o n d e r s T i z i a n , d e r 
a u c h i h r B i l d n i s , s o w i e d a s i h r e s u n g l ü c k -
l i c h e n G e m a h l s L u d w i g s I I . g e m a l t h a t t e . 
A u c h i n d e r w e i t e r e n E n t w i c k e l u n g d e r 
u n g a r i s c h e n R e n a i s s a n c e w u r d e n d i e flo-
r e n t i n i s c h e n E i n f l ü s s e i n d e n H i n t e r g r u n d 
g e d r ä n g t . D e r Z e i t a b s c h n i t t v o m B e g i n n 
d e s X V . b i s z u m A n f a n g d e s X V I . J a h r -
h u n d e r t s , i n w e l c h e m d i e florentinische 
K u n s t i h r e n E r o h e r u u g s z u g i n U n g a r n 
g e h a l t e n h a t , i n w e l c h e m u n s e r L a n d i n 
u n m i t t e l b a r e m K o n t a k t m i t d e r K u n s t 
v o n F l o r e n z g e s t a n d e n i s t , w u r d e m i t d e r 
N i e d e r l a g e v o n M o h á c s a b g e s c h l o s s e n . 
Jolán Balogh. 
A U S D E R W E R K S T A T T S O L I M E N A S . 
D i e a l t e G a l e r i e d e s M u s e u m s d e r 
B i l d e n d e n K ü n s t e z u B u d a p e s t b e s i t z t i n 
i h r e r z w a r k l e i n e n , a b e r b e m e r k e n s w e r -
t e n S a m m l u n g n e a p o l i t a n i s c h e r G e m ä l d e 
z w e i S t ü c k e ( L e i n w a n d , 1 5 5 X 1 2 8 c m . ) , 
w e l c h e d i e n e u e A u s g a b e d e s K a t a l o g e s 
( 1 9 2 4 ) m i t d e r n i c h t e b e n e n g b e g r e n z t e n 
U m s c h r e i b u n g « S c h u l e v o n N e a p e l , X V H . 
J a h r h u n d e r t » b e z e i c h n e t u n d f ü r a n t i k e 
S z e n e n h ä l t , w i e w o h l b e i n ä h e r e m Z u -
s e h e n s o w o h l d i e F r a g e n a c h d e m I n h a l t 
d e r D a r s t e l l u n g , a l s a u c h d i e d e r A u t o r -
s c h a f t l e i c h t g e l ö s t w e r d e n k a n n . D a s 
e r s t e B i l d ( A b b . 6 8 ) s t e l l t R e b e k k a d a r , w i e 
s i e v o r d e m T o r e d e s E l t e r n h a u s e s V a t e r 
u n d V e r w a n d t e n d a s l e t z t e L e b e w o h l 
s a g t u n d s i c h a n s c h i c k t , E l e a s a r , d e m 
d i e S t i e g e n h e r a b s c h r e i t e n d e n D i e n e r z u 
f o l g e n , d e n A b r a h a m n a c h M e s o p o t a m i e n 
a u f B r a u t s e h a u f ü r s e i n e n S o h n I s a k 
g e s c h i c k t h a t t e . U n t e n a n d e r T r e p p e 
h a l t e n d i e a n d e r n S k l a v e n , u m a u f d a s 
g e g e b e n e g ö t t l i c h e Z e i c h e n d a s z u r 
G e m a h l i n b e s t i m m t e M ä d c h e n i n d i e 
n e u e H e i m a t z u b e g l e i t e n . ( I . B u c h 
K a p . 59—60. V e r s . ) D a s T h e m a i s t g e w i s s 
M o s i s 2 4 . u n g e w o h n t , d a s o n s t e h e r 
e i n e f r ü h e r e S z e n e d i e s e r G e s c h i c h t e , 
R e b e k k a a m B r u n n e n , d a s I n t e r e s s e d e r 
M a l e r e r w e c k t h a t t e ; e s i s t g e r a d e z u 
b e z e i c h n e n d f ü r d e n M e i s t e r d i e s e r K o m -
p o s i t i o n , d a s s e r d e m e i n f a c h e n D i a l o g 
d r a m a t i s c h e M a s s e n s z e n e n v o r z i e h t u n d 
d i e g e b o t e n e G e l e g e n h e i t r e i c h l i e h a u s -
n ü t z t . A u f d e m z w e i t e n B i l d e ( A b b . 6 9 ) 
e r s c h e i n t D e b o r a h , d e r w e i b l i c h e R i c h t e r 
I s r a e l s u n t e r e i n e n P a l m e n b a u m t h r o n e n d , 
w i e s i e d i e F ü h r u n g d e s H e e r e s B a r a k 
ü b e r t r ä g t ( B u c h d e r R i c h t e r 4 . K a p . 5 — 6 . 
V e r s ) ; d i e s e r G e g e n s t a n d i s t i m A l l g e -
m e i n e n i n n e r h a l b d e r M a l e r e i s e l t e n , 
s t e h t a b e r i m R a h m e n d e r n e a p o l i t a n i -
s c h e n M a l e r e i d u r c h a u s n i c h t a l l e i n . 1 
W a s n u n d i e A u t o r s c h a f t d e r B i l d e r b e -
t r i f f t , s o g e l a n g t e i n e s o r g f ä l t i g e r e B e -
t r a c h t u n g r e c h t b a l d z u d e r Ü b e r z e u g u n g , 
d a s s d i e Q u a l i t ä t d e r M a l e r e i m i t d e r 
z w e i f e l l o s e n R o u t i n e d e r K o m p o s i t i o n i n 
m e r k l i c h e m M i s s v e r h ä l t n i s s t e h t ; G r u n d 
g e n u g , u m a n n a c h B i l d e r n v o r z ü g l i c h e r 
M e i s t e r e n t s t a n d e n e K o p i e n z u d e n k e n . 
I m v o r l i e g e n d e n F a l l e s t a m m e n d i e K o m -
p o s i t i o n e n v o n d e r F i i h r e r p e r s ö n l i e h k e i t 
d e r n e a p o l i t a n i s c h e n M a l e r e i d e s X V H I . 
J a h r h u n d e r t s , v o n F r a n c e s c o S o l i m e n a 
h e r ( 1 6 5 7 — 1 7 4 7 ) , a l s d e r e n m i t t e l m ä s s i g e , 
a l t e K o p i e n s i c h u n s e r e B i l d e r p r ä -
s e n t i e r e n . 
D i e O r i g i n a l e d e r B i l d e r b e f i n d e n 
s i c h i m W i e n e r P a l a s t e d e r G r a f e n H a r -
r a c h , d i e s e r r e i c h e n G a l e r i e n e a p o l i t a -
1
 Domenico Gargiulos (Micco Spadaro) 
Fresko in S. Paolo Maggiore in Neapel. Vgl. 
Salvatore Scotti : La chiesa di S. Paolo Mag-
giore in Napoli . 1922. p. 17. 
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n i s c h e r M a l e r a u s d e m X V I I . u n d X V I I I . 
J a h r h u n d e r t ( N r . 2 4 2 , 2 4 9 , L e i n w a n d , 
1 5 7 X 1 2 9 c m . ) . 2 
D i e b e i d e n O r i g i n a l e z u s a m t d e n 
B u d a p e s t e r K o p i e n z e i g e n i n b e s o n d e r s 
p r e g n a n t e r F o r m d i e K o m p o s i t i o n s a r t 
v o n S o l i m e n a s R e i f e z e i t . D i e i n h a l t l i c h 
b e t o n t e G r u p p e d e r S z e n e k o m m t i n 
d e n M i t t e l g r u n d z u s t e h e n u n d z w a r a u f 
e i n e t r e p p e n a r t i g e E r h ö h u n g o d e r a u f 
e i n e E r d e r h e b u n g . D e n U r s p r u n g d i e s e r 
K o m p o s i t i o n s m o t i v e , o d e r w e n i g s t e n s 
d e n G r u n d f ü r i h r e g r o s s e V e r b r e i t u n g 
i n n e r h a l b d e r n e a p o l i t a n i s c h e n B a r o c k -
m a l e r e i , h a b e n w i r i n e i n e r e i g e n a r t i g e n , 
i n N e a p e l b e s o n d e r s b e v o r z u g t e n A r t 
d e r F r e s k e n a n o r d n u n g z u s u c h e n . B e i 
d e n ü b e r d e m H a u p t e i n g a n g a n g e b r a c h -
t e n , I | - f ö r m i g e n F r e s k e n g e m ä l d e d e r 
K i r c h e n i n n e m f ü h r t e , d a s H i n e i n r a g e n 
d e s T o r e i n s c h n i t t e s i n d i e B i l d f l ä c h e n o t -
w e n d i g z u r H e r a u s h e b u n g u n d Z u r ü c k -
s c h i e b u n g d e r H a u p t g r u p p e u n d z u r A n -
o r d n u n g d e r N e b e n f i g u r e n i n d e n r e c h t s 
u n d l i n k s v o m T o r e i n s c h n i t t g e l e g e n e n 
T e i l e n d e r B i l d f l ä c h e . E s b e s t a n d h i e r 
d i e s e l b e Z w a n g s l a g e , w i e b e i e i n i g e n 
S t a n z e n f r e s k e n R a f l ' a e l s ( P a r n a s s u n d 
M e s s e v o n B o l s e n a ) u n d d i e N e a p o l i t a n e r 
h a b e n , n i c h t g a n z u n b e e i n f l u s s t , d i e s e l b e 
L ö s u n g g e w ä h l t , w i e z w e i J a h r h u n d e r t e 
v o r h e r d e r g r o s s e U r b i n a t e . ( D i e w i c h -
t i g s t e n B e i s p i e l e s i n d : L u c a G i o r d a n o s 
F r e s k o m i t d e r V e r t r e i b u n g d e r H ä n d l e r 
a u s d e m T e m p e l i n S a n F i l i p p o N e r i , 
1 6 8 4 ; S o l i m e n a s F r e s k o m i t d e r V e r -
t r e i b u n g d e s H e l i o d o r i n G e s ü N u o v o , 
1 7 2 5 ; S a n t o l o C i r i l l o s F r e s k o m i t d e m 
O p f e r D a v i d s i n S a n P a o l o M a g g i o r e , 
1 7 3 7 . ) N e b e n d i e s e m K o m p o s i t i o n s s c h e m a 
b l e i b t d i e E i n h e i t d e r B i l d w i r k u n g s e l b s t -
v e r s t ä n d l i c h i m m e r d a v o n a b h ä n g i g , i n 
2
 Repr. : L. Dimier : Un mot sur l'école 
napolitaine. La galerie de S. A. le Comte 
Harrach. «Les Arts» VIII . 1909. N0 93. p. 19, 
21. — Vgl. L. Hautecoeur : Les arts a Naples 
au XVIII.e siècle. «Gazette des Beaux-Arts» 
1911. I. p. 396. 
w e l c h e m M a s s e d e r K ü n s t l e r d i e i n h a l t -
l i c h e H a u p t g r u p p e , t r o t z d e r k l e i n e r n 
V e r h ä l t n i s s e , z u f o r m a l d o m i n i e r e n d e r 
G e l t u n g b r i n g e n k o n n t e u n d o h e r d e n 
V o r d e r g r u n d s f i g u r e n a u f d e n b e i d e n 
S e i t e n n i c h t e t w a z u v i e l N a c h d r u c k v e r -
l i e h e n h a t . D i e a u f d e n S t i e g e n d e s P o -
d i u m s a u f - u n d n i e d e r s t e i g e n d e n S t a t i -
s t e n , d e r a u f w ä r t s g e r i c h t e t e B l i c k d e r 
r e c h t s u n d l i n k s , a n g e b r a c h t e n s t e r e o -
typen s i t z e n d e n F r a u e n g e s t a l t e n u n d d i e 
L i n i e n d e r g e g e n d e n i n h a l t l i c h e n M i t t e l -
p u n k t g e r i c h t e t e n A r m e w i n k e n i n e r s t e r 
R e i h e d a h i n , u m d i e A u f m e r k s a m k e i t d e s 
B e t r a c h t e r s a u f d i e H a u p t g r u p p e d e s 
M i t t e l g r u n d e s z u l e n k e n . D i e s e G r u n d -
e i g e n h e i t e n d e r s p e z i e l l n e a p o l i t a n i s c h e n 
W a n d b i l d e r ü b e r t r ä g t S o l i m e n a a u f d i e 
T a f e l b i l d e r , w o r a u s e s s i c h d a n n e r k l ä r t , 
d a s s a u f s e i n e n v i e l f i g u r i g e n B i l d e r n d i e 
M i t t e d e s V o r d e r g r u n d e s h ä u f i g u n a u s -
g e f ü l l t o d e r v o n s o l c h e n F i g u r e n b e s e t z t 
i s t , d i e s i c h d e m B i l d g a n z e n n u r l o s e 
e i n f ü g e n . D i e s e m b i i h n e n m ä s s i g e n B i l d -
a u f b a u e n t s p r e c h e n v o r z ü g l i c h j e n e i n -
h a l t l i c h k a u m i n t e r e s s i e r t e n V o r d e r -
g r u n d s f i g u r e n r e c h t s u n d l i n k s , d i e v o m 
u n t e r n B i l d r a n d g e w ö h n l i c h ü b e r s c h n i t -
t e n w e r d e n u n d s o m i t n u r h a l b i n d i e 
S p h s e r e d e s G e m ä l d e s , z u r a n d e r n H ä l f t e 
a b e r s c h o n d e r W e l t d e s B e t r a c h t e r s 
a n g e h ö r e n . D i e s e n a n t e i l w e c k e n d e n G r i f f 
h a t t e d i e F l o r e n t i n e r M a l e r e i s c h o n i m 
Q u a t t r o c e n t o m e h r f a c h v e r w e n d e t ( z . B . 
D . G h i r l a n d a j o ) ; s e i n e W i r k u n g s m ö g -
l i c h k e i t e n s i n d a b e r a u f F r e s k o u n d 
T a f e l b i l d e r s t v o n d e n n e a p o l i t a n i s c h e n 
M a l e r d e s X V I I I . J a h r h u n d e r t s , h a u p t -
s ä c h l i c h S o l i m e n a u n d s e i n e n N a c h f o l -
g e r n ( F r a n c e s c o d e M u r a , G i u s e p p e 
B o n i t o u . a . ) v o l l a u s g e b e u t e t w o r d e n . 
A l s o h d i e s e S c h u l e , d i e i m s c h r o f f e n 
G e g e n s a t z e z u d e r r ö m i s c h e n B a r o c k -
m a l e r e i , i n W a n d - u n d D e c k e n g e m ä l d e d e n 
a b s c h l i e s s e n d e n C h a r a k t e r d e r R a h m e n 
i m m e r s t r e n g g e w a h r t h a t t e , a u f d i e s e 
A r t d e m I l l u s i o n i s m u s , d e r a l l g e m e i n s t e n 
k ü n s t l e r i s c h e n I d e e d e r Z e i t h a b e h u l -
d i g e n w o l l e n . 
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Nun ist aber das Bühnenmässige noch 
nicht Dramatik ; dieser Satz könnte vor 
allen Zweigen dieser Kunst, deren be-
zeichnendste Spezialität die Presepien 
sind, wieder und immer wieder zitiert 
werden. Selbst Solimena mimt die Dra-
matik hlos auf den meisten seiner viel-
figurigen Bilder, j a im Falle des für 
Gesü Nuovo gemalten grossen Wand-
bildes (Vertreibung des Heliodor) be-
anstandeten schon die Zeitgenossen, dass 
die Nebenfiguren nicht nachhalt ig genug 
unter dem Eindruck der Haupthandlung 
stehen.3 Auch auf den hier in Frage 
stehenden beiden Kompositionen zieht 
er alle Register, um den Eindruck des 
Dramatischen zu erreichen, die Wirkung 
bleibt trotzdem nur eine halbe. Im Ge-
gensatze zu der harten, blaugrauen Far-
benwirkung einiger nicht viel f rüher 
entstandenen Altarbilder (Die Ekstase 
des hl. Kaje tan in S. Gaetano zu Vicenza, 
Die Verkündigung S. Roeco zu Venedig, 
beide vermutlich um 1735 entstanden) 
bevorzugt er hier ein wärmeres Kolorit 
und die gegen das dunkle Meergrün des 
Himmels gesetzten Gestalten verhelfen 
dem schweren Rotbraun zu bestimmen-
der Bedeutung. Das Fehlen der seelischen 
Konzentration kann aber weder der Ernst 
des Kolorits noch der eigenartige Be-
leuchtungseffekt ersetzen. 
Auch formal wirken die Kompositio-
nen Solimenas nur auf den ersten An-
blick einheitlich. Der Betrachter kommt 
recht bald darauf, dass die einzelnen 
Gruppen und Figuren verhältnismässig 
leicht isoliert werden können und dass 
das Bildganze — wieder im Gegensatze 
zu den Kompositionen des römischen 
Barock — auf additivem Wege, durch 
Zusammenfassung einzelner, auch selb-
3 Bernardo de Dominici: Vite de' Pit-
tori, Scultori ed Architetti Napoletani. Ed. II. 
Tom. III. Napoli 1763. p. 591. (Ant. Jos. 
Dézallier D'Argenville:) Supplement à l'Abrégé 
de la vie des plus fameux peintres. Paris 
1752. p. 60. 
ständig lebensfähiger Bildeinheiten ent-
standen ist. Dass er psychologisch und 
formal seinen Bildern nur relative Ein-
heit verleiht, werden wir später vom 
Gesichtspunkte der Werkstattsarbeit 
noch zu berühren haben. 
Diese Bemerkungen wollen durchaus 
nicht eine kritische Würdigung von 
Solimenas Stiel bieten, sondern nur 
nachweisen, dass die beiden zur Diskus-
sion stehenden Kompositionen des Mei-
sters zu den typischsten Beispiel seiner 
Kunst gehören und diejenigen Beobach-
tungen, zu denen die Untersuchung der 
Geschichte und Verbreitung dieser Kom-
positionen Anlass bietet, sehr leicht auf 
Solimenas ganzes Schaffen ausgedehnt 
werden können. Die eingehende Ana-
lyse und entwicklungsgeschichtliche Un-
tersuchung dieses unvergleichlich um-
fangreichen Oeuvres gehört zu den wich-
tigsten und dringendsten Aufgaben der 
Barockforschung. Hier möchten wir nm-
emen Lichtstrahl auf den nahezu fabriks-
mässigen Werkstattsbetrieb des XVII. 
und XVIII. Jahrhunder ts werfen, welcher 
Betrieh aber in der Art seiner Organi-
sation immer ein treues Spiegelbild der 
künstlerischen Absichten und der Ent-
wicklung einer grossen Persönlichkeit 
ist. Hiemit glauben wir auch die ausser-
ordentliche Wirkung Solimenas nicht 
nur auf Italien, sondern auf ganz Europa 
beleuchten und die heutzutage nicht 
eben selten geäusserten absprechenden 
Meinungen über ihn entkräf ten zu-
könnenA 
Neben fast genau denselben Massen, 
der Farbenwirkung, sowie der bis in die 
kleinsten Einzelheiten gehende formalen 
Übereinstimmung, bleiben die korrektere 
Zeichnung und die sicherere, pastose 
Malweise noch immer solche Eigenheiten, 
die für die Originalität der Wiener Bilder 
in eindeutiger Weise zeugen. Auch die 
Geschichte der Wiener Bilder liefert 
4 Wilhelm Rolfs : Geschichte der Malerei 
Neapels. Leipzig 1910. S. 374 ff. 
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h i e f i i r s t r i k t e B e w e i s e . S i e g e h ö r e n z u -
s a m t d e n , d a s R ü c k g r a t d e r H a r r a c h -
g a l e r i e b i l d e n d e n n e a p o l i t a n i s c h e n B i l -
d e r n d e s X V I I . u n d X V I I I . J a h r h u n d e r t s 
z u d e n E r w e r b u n g e n d e s G r a f e n A l o i s 
T h o m a s R a y m u n d H a r r a c h . D i e s e r k u n s t -
l i e b e n d e A r i s t o k r a t w a r v o n 1 7 2 8 b i s 
1 7 3 1 V i c e k ö n i g v o n N e a p e l u n d g e l a n g t e 
d o r t , g l e i c h w i e W i e r i c h P h i l i p p G r a f 
v o n D a u n , e i n e r s e i n e r V o r g ä n g e r i n 
d i e s e r W ü r d e , i n d e n e n g s t e n K o n t a k t 
m i t S o l i m e n a . 3 W ä h r e n d s e i n e s d o r t i g e n 
A u f e n t h a l t e s e r w a r b e r e i n e g a n z e R e i h e 
v o n B i l d e r n v o n d e m d a m a l s s c h o n i m 
Z e n i t h s e i n e s R u h m e s s t e h e n d e n M e i s t e r . 
N e u n S t ü c k e b e f i n d e n s i c h i m G a n z e n i n 
d e r H a r r a c h g a l e r i e u n d w ä h r e n d d a s 
e i n e v o n d i e s e n , e i n e a u f W o l k e n t h r o -
n e n d e M a d o n n a m i t H e i l i g e n ( N r . 2 4 6 ) 
i n s e i n e n T y p e n n o c h s t a r k u n t e r d e m 
E i n f l u s s L u c a G i o r d a n o s s t e h t u n d s o m i t 
d e r F r ü h z e i t a n g e h ö r t , g e b e n d i e ü b r i g e n 
a c h t , m e i s t i n k l e i n e n M a s s e n g e h a l t e -
n e n B i l d e r e i n e n v o r z ü g l i c h e n B e g r i f f 
v o n d e r T a f e l m a l e r e i d e s M e i s t e r s a u s 
d i e s e r E p o c h e , d . h . d e r z w a n z i g e r J a h r e . 
D i e K o m p o s i t i o n e n a u s d e r H a r r a e h -
g a l e r i e u n d a u s d e m M u s e u m d e r B i l d e n -
d e n K ü n s t e i n B u d a p e s t , R e b e k k a s A b -
s c h i e d u n d B a r a k v o r D e b o r a h , g e h ö r t e n 
a l l e m A n s c h e i n n a c h z u d e n b e l i e b t e s t e n 
S c h ö p f u n g e n d e s M e i s t e r s ; e i g e n h ä n d i g e 
Z e i c h n u n g e n u n d G e m ä l d e v a r i a n t e n , 
s o w i e W e r k s t a t t s k o p i e n s i n d r e c h t z a h l -
r e i c h u n d s o z u s a g e n ü b e r g a n z E u r o p a 
v e r b r e i t e t . D i e u n t e n i n d e r w a h r s c h e i n -
l i c h s t e n c h r o n o l o g i s c h e n R e i h e n f o l g e 
a n g e f ü h r t e n L i s t e n , d i e f r e i l i c h f ü r d a s 
V o r k o m m e n d i e s e r K o m p o s i t i o n b l o s s 
e i n Q u a n t i t ä t s k r i t e r i u m z u b i e t e n w ü n -
s c h e n , w e r d e n s i c h s i c h e r l i c h n o c h a l s 
l ü c k e n h a f t e r w e i s e n . D o c h d ü r f t e a u c h 
d i e s e s g e n ü g e n u m a n s c h a u l i c h z u m a -
S Z u d e r V e r b i n d u n g v o n D a u n u n d 
S o l i m e n a v g l . [Pallegrino Orlandi] : L ' a b e c e -
d a r i o p i t t o r i c o . N a p o l i 1 7 3 3 . F r a n c e s c o S o l i -
m e n a z u g e e i g n e t e A u s g a b e ; 2 . u n d 1 0 . B r i e f 
i n d e r E i n l e i t u n g . 
c h e n , i n w e l c h e n D i m e n s i o n e n , e i n e m 
e i g e n t ü m l i c h e n W e r k s t a t t s g e b r a u c h z u -
f o l g e , s i c h e i n z e l n e b e l i e b t e K o m p o s i -
t i o n e n d e s X V I I . u n d X V I I I . J a h r h u n -
d e r t s a u s b r e i t e t e n u n d w e i t e r w i r k t e n . 
A) R e b e k k a s A b s c h i e d v o n i h r e m 
V a t e r . 
i . V o n d e n V a r i a n t e n d i e s e r K o m p o -
s i t i o n e r w ä h n t D e D o m i n i c i n u r e i n S o l i -
m e n a b i l d d e s P a l a z z o B a g l i o n i i n V e n e -
d i g . H i e r k ö n n e n w i r g l e i c h f e s t s t e l l e n , 
d a s s d i e M i t t e i l u n g e n d e s i m A l l g e m e i n e n 
r e c h t u n z u v e r l ä s s i g e n , j a d u r c h s e i n e 
F ä l s c h u n g e n g e r a d e z u b e r ü c h t i g t e n V i -
t e n s c h r e i b e r s i m F a l l e S o l i m e n a s i m 
G r o s s e n - G a n z e n a l s s t i c h h ä l t i g g e l t e n 
k ö n n e n . 
N a c h d e m Z e u g n i s s e e i n e s a u s d e m 
J a h r e 1 7 8 7 s t a m m e n d e n I n v e n t a r s b e -
f a n d e n s i c h i m P a l a z z o B a g l i o n i a u s s e r 
d e m A b s c h i e d R e b e k k a s n o c h w e i t e r e 
s e c h s v o n d e r H a n d S o l i m e n a s s t a m -
m e n d e B i l d e r . 6 V o n d i e s e n g e l a n g t e n 
z w e i S t ü c k e , R e b e k k a u n d E l e a s a r a m 
B r u n n e n u n d J a k o b u n d R a c h e l i n d e n 
B e s i t z d e r A k a d e m i e z u V e n e d i g ( N r . 
8 7 0 , 8 7 1 ) , w ä h r e n d s i c h d a s B i l d m i t 
R e b e k k a s A b s c h i e d , n a c h e i n e r f r e u n d -
l i c h e n M i t t e i l u n g d e s H e r r n D r . G i u s e p p e 
F i o c c o , s i c h g e g e n w ä r t i g i n G r a d i s c a , 
i m B e s i t z e v o n D r . G i u s e p p e P i p e r a t o 
b e f i n d e t . L e i d e r h a t t e i c h k e i n e G e l e -
g e n h e i t d i e s e s L e t z t e r e z u s e h e n . E s 
k a n n i n d e s s e n f e s t g e s t e l l t w e r d e n , d a s s 
d i e f o r m a l e n u n d k o l o r i s t i s c h e n E i g e n -
h e i t e n d e r b e i d e n A k a d e m i e b i l d e r S o l i -
m e n a s m i t d e n b e i d e n G e g e n s t ü c k e n 
d e r H a r r a c h - G a l e r i e v o l l s t ä n d i g ü b e r e i n -
s t i m m e n u n d s o m i t — w e n n w i r d i e 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t z u g e b e n , d a s s S o l i -
m e n a d i e B i l d e r d e s P a l a z z o B a g l i o n i 
6
 Cesari Augusto Levi: L e c o l l e z i o n i v e -
n e z i a n e d ' a r t e e t d ' a n t i c h i t à d a l s e c o l o X I V . 
a i n o s t r i g i o r n i . V e n e z i a 1 9 0 0 . p a g . 2 5 2 : 1 7 8 7 . 
2 8 f e b b r a i o . Q u a d r i d i G i o v a n n i P a o l o B a -
g l i o n i a S . C a s s i a n o . 
3 3 5 
i n e i n e r k u r z e n Z e i t s p a n n e g e m a l t u n d 
v e r m u t l i c h z u s a m m e n n a c h V e n e d i g e x -
p e d i e r t h a b e — a u c h v o n d e m m i r d u r c h 
A u t o p s i e n i c h t b e k a n n t e n R e b e k k a -
A b s c h i e d v o n G r a d i s c a a n g e n o m m e n 
w e r d e n , d a s s e s d e n B i l d e r n d e r H a r r a c h -
G a l e r i e i n S t i l u n d A u f f a s s u n g n a h e s t e h t . 
I n d e n M a s s e n f r e i l i e h ü b e r s t e i g t e s j e n e 
u m e i n W e s e n t l i c h e s ; n a c h d e n A n g a b e n 
d e s H e r r n D r . F i o e c o b e t r ä g t s e i n e H ö h e 
1 9 0 , d i e B r e i t e 2 5 0 c m . D a s v o r h i n e r -
w ä h n t e I n v e n t a r v o n 1 7 8 7 s p r i c h t v o n 
e i n e m « q u a d r o g r a n d e » u n d s c h ä t z t e s 
a u f f ü n f h u n d e r t D u k a t e n , w ä h r e n d e s d e n 
W e r t d e r h e u t e i n d e r A k a d e m i e z u V e -
n e d i g b e f i n d l i c h e n b e i d e n G e g e n s t ü c k e 
a u f j e 1 0 0 D u k a t e n f e s t s e t z t . 
J e n e B e s c h r e i b u n g , d i e D e D o m i n i c i 
v o n d e m g e g e n w ä r t i g i n G r a d i s c a b e -
findlichen B i l d d e r B a g l i o n i - S e r i e b r i n g t , 
l ä s s t e b e n f a l l s d i e A n n a h m e z u , d a s s 
d i e s e s g r o s s e G e m ä l d e n a c h d e r s e l b e n 
K o m p o s i t i o n e n s t a n d e n i s t , w i e d a s e n t -
s p r e c h e n d e E x e m p l a r d e r H a r r a c h - G a l e -
r i e . . . « i l m a r a v i g l i o s o q u a d r o d e l l a 
R a c h e l e [ s i e ! ] c h e s i l i c e n z i a d a l v e c c h i o 
P a d r e , e d i e t r o a c u i v e d e s i l a m a d r e 
p i a n g e n t e , c o n c o m i t t i v a d i S e r v e , e 
A n c e l l e , e n e l l ' a l t r o l a t o d e l q u a d r o è 
i l f r a t e l l o c h e s i a s c i u g a l e l a g r i m e , c o n 
a l t r i g r a z i o s i a c c i d e n t i » . ? D i e s e A n n a h m e 
w i r d g e s t ü t z t d u r c h d i e u n t e n n o c h z u 
e r w ä h n e n d e Z e i c h e n k o p i e a u s d e r A l b e r -
t i n a i n W i e n , d i e n a c h d e m Z e u g n i s d e r a u f 
d e r R ü c k s e i t e b e f i n d l i c h e n I n s c h r i f t n a c h 
d e m R e b e k k a - A b s c h i e d d e r B a g l i o n i - S e -
r i e v e r f e r t i g t i s t . B e i a l l e d e m z e i g e n s i c h 
a u c h w i c h t i g e A b w e i c h u n g e n v o n d e m 
E x e m p l a r d e r H a r r a c h - G a l e r i e . A n S t e l l e 
d e s H ö h e n f o r m a t e s d e s L e t z t e r e n t r i t t 
d a s l i e g e n d e P a r a l l e l o g r a m m d e s B i l d -
f e l d e s , e b e n s o i s t d i e K o m p o s i t i o n i m 
V e r h ä l t n i s z u m B i l d e d e r G a l e r i e H a r -
r a c h s p i e g e l b i l d l i c h v e r t a u s c h t , w a s ü b -
r i g e n s a l s d i e g l ü c k l i c h e r e L ö s u n g a n -
g e s p r o c h e n w e r d e n m u s s . D a w i r a u c h 
d i e B i l d e r u n w i l l k ü r l i c h v o n l i n k s n a c h 
" B. de Dominici : а. а. O. pag. 594. 
r e c h t s a b l e s e n , s o w i r k t d i e R i c h t u n g 
d e r d u r c h d i e H a n d l u n g b e d i n g t e n O r t s -
v e r ä n d e r u n g d a n n a m v e r s t ä n d l i c h s t e n , 
w e n n s i e e i n e v o n l i n k s n a c h r e c h t s 
w e i s e n d e T e n d e n z z e i g t . B e i d i e s e r K o m -
p o s i t i o n g e h t d i e H a n d l u n g v o n d e m 
s e i n e T o c h t e r e n t l a s s e n d e n B e t h u e l a u s , 
s e t z t s i c h i n d e r a u f b r e c h e n d e n R e b e k k a 
u n d i h r e r D i e n e r i n f o r t , u n d g e h t e n d l i c h 
i n d e r G e s t a l t d e s d i e S t u f e n h e r a b s e h r e i -
t e n d e n E l e a z a r i n O r t s v e r ä n d e r i m g ü b e r . 
D i e E i g e n a r t u n s e r e r A n s c h a u u n g s w e i s e , 
v o n d e r o b e n d i e R e d e w a r , b r i n g t e s m i t 
s i c h , d a s s d i e s e r « v o r w ä r t s » - u n d h e r a b -
s c h r e i t e n d e A k k o r d d e r H a n d l u n g e h e r 
m i t d e m B a g l i o n i - E x e m p l a r , b e z i e h u n g s -
w e i s e m i t d e r a u f d e r A l b e r t i n a - Z e i c h -
n u n g g e g e b e n e n L ö s u n g ü b e r e i n s t i m m t , 
w ä h r e n d d i e « r ü c k w ä r t s » g e r i c h t e t e 
K o m p o s i t i o n b e i d e n B i l d e r n d e r H a r -
r a c h - G a l e r i e u n d d e s M u s e u m s d e r B i l -
d e n d e n K ü n s t e i n B u d a p e s t g e w i s s e I n -
k o n s e q u e n z e n b i r g t . D e m g e g e n ü b e r s t e h t 
a u s s e r Z w e i f e l , d a s s d a s B r e i t f o r m a t d e s 
B a g l i o n i - E x e m p l a r s k e i n e g l ü c k l i c h e 
W a h l w a r . D i e s e T a t s a c h e a l l e i n b r a c h t e 
s c h o n s o l c h e E i g e n h e i t e n m i t s i c h , a u s 
d e r e n E n s e m b l e d e r a l l g e m e i n e G r u n d -
c h a r a k t e r d e r r e i f e n S c h ö p f u n g e n d e s 
M e i s t e r s , d i e d e m G r u n d s a t z d e r « h o r r o r 
v a c u i » f o l g e n d e a r c h i t e k t o n i s c h e F ü l l e 
n o c h f e h l t . 
2 . D i e Z e i c h e n k o p i e d e r A l b e r t i n a i n 
W i e n s t a m m t v o n e i n e m u n m i t t e l b a r e n 
N a c h f o l g e r d e s [ M e i s t e r s u n d i s t w a h r -
s c h e i n l i c h n o c h v o r d e r Ü b e r f ü h r u n g 
d e s G e m ä l d e s n a c h V e n e d i g , i n N e a p e l 
e n t s t a n d e n . ( I n v . N r . 1 x 6 8 . H ö h e : 1 7 3 , 
B r e i t e 2 7 4 m m . F e d e r z e i c h n u n g m i t 
K r e i d e v o r b e r e i t e t ; B i s t e r - u n d T u s c h -
l a v i e r u n g . A u f d e r R ü c k s e i t e d i e f o l -
g e n d e , a u s s p ä t e r e r Z e i t s t a m m e n d e A u f -
z e i c h n u n g : D i s e g n o f a m o s o e t c a p i t a -
l i s s i m o d i F r a n c e s c o S o l i m e n a d e l g r a n 
q u a d r o e h ' e n e l l a G a l l e r i a d e N o b . H o r n . 
B a g l i o n i N . n . 1 6 5 7 . ) 8 
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 Franz Wickhoff : Die italienischen Hand-
zeichnungen der Albertina. II. «Jahrb. der 
ззб 
3 . D a s B a g l i o n i - E x e m p l a r w u r d e v o n 
F r a n c e s c o l a M a r r a g e s t o c h e n , d e r m i t 
S o l i m e n a i n e n g s t e r V e r b i n d u n g s t a n d 
u n d a u c h d a s m ä c h t i g e D e c k e n f r e s k o 
d e s M e i s t e r s i n S . D o m e n i c o M a g g i o r e z u 
N e a p e l i n K u p f e r s t i c h v e r v i e l f ä l t i g t h a t . 
4 . D a s G e m ä l d e d e r W i e n e r H a r r a c h -
G a l e r i e ( s . o b e n ) . E i g e n h ä n d i g . 
5 . D a s B i l d d e s B u d a p e s t e r M u s e u m s 
d e r B i l d e n d e n K ü n s t e ( s . o b e n ) . G l e i c h -
z e i t i g e W e r k s t a t t s k o p i e n a c h d e m V o -
r i g e n . 
6 . F r e i e K o p i e n a c h d e m B a g l i o n i -
E x e m p l a r v o n E r c o l e G r a z i a n i d . J . i n 
d e r G a l e r i e z u B o l o g n a ( H ö h e i g o , B r e i t e 
2 2 2 c m . ) . 9 I n s c h r o f f e m G e g e n s a t z e z u 
d e r s c h w e r e n , r o t b r a u n e n F a r b e n w i r k u n g 
d e s W i e n e r u n d B u d a p e s t e r E x e m p l a r s , 
l e b h a f t u n d f r i s c h . U n t e r d e n d ü n n a u f -
g e t r a g e n e n h e l l e n F a r b e n s p i e l t d i e l a -
c h e n d e R o s a n i c h t n u r a u f d e n K l e i d e r n , 
s o n d e r a u c h i m I n k a r n a t d i e H a u p t r o l l e . 
I n d e r B a r o c k k o m p o s i t i o n S o l i m e n a s 
s c h l ä g t s c h o n e i n e d u f t i g e R o k o k o s t i m -
m u n g d u r c h . 1 0 
7 . E b e n f a l l s n a c h d e m E x e m p l a r d e s 
Kunsthist. Sammlungen des Allerh. Kaiser-
hauses.» 1892. II. Theil. S. CCLX, erwähnt 
die Zeichnung als eigenhändige Arbeit Soli-
menas. Dem widerspricht aber der Umstand, 
dass die Federführung, wiewohl sie über 
mehrere Kreideversuche fährt, gewisse Un-
sicherheiten verrät. 
9 Publiziert von Francesco Malaguzzi-
Valcri, der den Gegenstand irrtümlich als 
«Ester eAssuero»bestimmt: iBollettinod'Arte» 
1925. settembre p. 130 und «Cronache d'Arte» 
1926 p. 18. Die Zuweisung an Graziani stützt 
ein anderes Bild des Malers, ebenfalls in der 
Galerie zu Bologna (Genreszene mit zwei 
Bauerinnen und spielenden Kindern), sowie 
die beiden authentischen Altarbilder in dem 
S. Pietro-Dom in Bologna, und zwar in erster 
Reihe die Taufe Christi. 
10
 Über Solimenas Rolle innerhalb der 
italienischen und vornehmlich venetianischen 
Rokokomalereis. Hermann Voss : Jacopo Ami-
goni und die Anfänge der Malerei des Rokoko 
in Venedig. «Jahrb. der k. preussischen Kunst-
sammlungen» 1918. S. 147. 
P a l a z z o B a g l i o n i i s t a u c h e i n e w e i t e r e 
K o p i e e n s t a n d e n , d i e s i c h 1 9 0 9 i n N e u -
U l m i n P r i v a t b e s i t z b e f a n d u n d i n d i e -
s e m J a h r e v o n B e r n h a r d P a t z a k m i t d e r 
s e l b s t v e r s t ä n d l i c h u n h a l t b a r e n Z u s c h r e i -
h u n g a n T i e p o l o p u b l i z i e r t w o r d e n i s t . 1 1 
P a t z a k , d e r w e d e r v o n d e m O r i g i n a l 
d e s B a g l i o n i - P a l a s t e s , n o c h v o n d e r B o -
l o g n e s e r G r a z i a n i - K o p i e K e n n t n i s h a t t e , 
e r w ä h n t n o c h e i n e n S t i c h v o n A . G a -
h r i e l i , d e r s e i n e r M e i n u n g n a c h e i n e m 
D e t a i l - A u s s c h n i t t d e s N e u - U l m e r B i l d e s 
e n s t a n d e n s e i . V o n d i e s e m S t i c h e k e n n t 
e r n u r e i n , u n d z w a r b e s c h ä d i g t e s E x e m -
p l a r . O b w o h l w i r d i e s e m g e h e i m n i s v o l l e n 
B l a t t n i c h t a u f d i e S p u r k o m m e n k o n n -
t e n , h a l t e n w i r e s f ü r w a h r s c h e i n l i c h e r , 
d a s s d a s s e l b e n i c h t n a c h d e m N e u - U l m e r 
B i l d , s o n d e r n n a c h d e m O r i g i n a l e d e s 
P a l a z z o B a g l i o n i o d e r n a c h d e r G r a z i a n i -
K o p i e e n t s t a n d e n i s t . 
8 . E i n e d r i t t e g e m a l t e K o p i e d e s B a -
g l i o n i - E x e m p l a r s b e f a n d s i c h 1 9 0 9 i m B e -
s i t z e d e s A b t e s d e s C i s t e r z i e n s e r K l o s t e r s 
S i t t i c h i n U n t e r k r a i n . 1 2 D a i c h d i e b e i d e n 
l e t z t e r e n D e r i v a t i o n e n n u r a u s s c h w ä c h -
l i c h e n R e p r o d u k t i o n e n k e n n e , b i n i c h 
n i c h t i n d e r L a g e S t e l l u n g z u n e h m e n 
z u d e r F r a g e , o h e i n e s d i e s e r B i l d e r 
e t w a v o n J a c o p o A m i g o n i h e r s t a m m t . 
D a n ä m l i c h : 
9 . a u f e i n e m S t i c h e v o n G i o v a n n i 
V o l p a t o , d e r d i e H a u p t g r u p p e d e r K o m -
p o s i t i o n S o l i m e n a s i m A u s s c h n i t t , i n 
d e r s e l b e n A n o r d n u n g w i e d e r g i b t , w i e s i e 
a u f d e m B a g l i o n i - E x e m p l a r v o r k o m m t 
( d . h . l i n k s B e t h u e l , r e c h t s R e b e k k a ) , 
d i e f o l g e n d e I n s c h r i f t z u l e s e n i s t : 
« A m i c o n i P i n x i t . B o r t o l o z z i d e l i n e a v i t » , 
s o i s t a n z u n e h m e n — w e n n d i e K r i t e -
r i e n v o n A m i g o n i s S t i l a u f k e i n e d e r 
N e u - U l m e r u n d S i t t i c h e r K o p i e n p a s -
s e n — d a s s d i e s e s v o r l ä u f i g n u r d u r c h 
d e n S t i c h b e k a n n t e , d u r c h s e i n e V e r -
b i n d u n g m i t S o l i m e n a e n t w i c k l u n g s -
11
 Bernhard Patzak : Ein neuer Tiepolo. 
«Der Cicerone» 1909. S. 357 f. 
12
 B. Patzak : а. а. O. 
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g e s c h i c h t l i c h h o c h b e d e t t t s a m e B i l d i r -
g e n d w o n o c h e i n v e r s t e c k t e s D a s e i n 
f ü h r t . 
H) B a r a k vor Deborah . 
I . V o n d i e s e r K o m p o s i t i o n m a c h t D e 
D o m i n i c i m e h r m a l s E r w ä h n u n g . Z u e r s t 
s p r i c h t e r v o n e i n e m g r o s s e n B i l d , d a s 
s i c h z u s a m m e n m i t e i n e m a n d e r n S o l i -
m e n a - B i l d , J u d i t h m i t d e m K o p f e H o l o -
f e r n e s , i n G e n u a , i m P a l a s t d e s G r a f e n 
D u r a z z o b e f a n d : . . . « d u e g r a n q u a d r i , 
u n o r a p p r e s e n t a n t e G i u d i t t a c o n l a t e s t a 
d i O l o f e r n e , i n a t t o d i e c c i t a r e i S o l d a t i 
B e t u l i a n i a l l a v i t t o r i a , e d a r g r a z i e a l 
D i o d e g l i E s e r c i t i , l ' a l t r o e o n D e b b o r a 
s o t t o l a p a l m a a s s i s a , c h e i m p o n e a 
B a r a c l a c o n d o t t a d e l l ' a r m i I s r a e l i t e 
c o n t r o a ' N e m i e i » . 1 3 A u s d e r B e s c h r e i -
b u n g g e h t m i t g r o s s e r W a h r s c h e i n l i c h -
k e i t h e r v o r , d a s s h i e r v o n G e g e n s t ü c k e n 
d i e R e d e i s t . H i e r i s t d i e B e m e r k u n g 
n i c h t o h n e I n t e r e s s e , d a s s e i n a n d e r e s 
E x e m p l a r d e s J u d i t h - B i l d e s m i t d e r 
D e b o r a h - B a r a k - K o m p o s i t i o n z u s a m m e n 
i n d e r W i e n e r H a r r a c h - G a l e r i e n o c h m a l s 
v o r k o m m t ( N r . 2 4 3 ) i m d d a s s w e n n 
d i e D i m e n s i o n e n d e r F i g u r e n a u c h d i e 
G r ö s s e d e r a u f R e b e k k a s A b s c h i e d u n d 
d e m B a r a k - D e b o r a - B i l d i i h e r t r e f l e n — 
d i e Ü b e r e i n s t i m m u n g i n d e n H ö h e n -
m a s s e n u n d i m S t i l d e r G e m ä l d e d o c h 
a u f e i n e n e n g e n Z u s a m m e n h a n g b e t r e f f s 
d e r E n t s t e h u n g s z e i t s c h l i e s s e n l ä s s t . 
A u s s e r o r d e n t l i c h i n t e r e s s a n t i s t D e 
D o m i n i c i s a u f d a s D e b o r a h - B a r a k - B i l d d e s 
D u r a z z o - P a l a s t e s b e z ü g l i c h e B e m e r k u n g : 
« . . e d i n q u e s t a figura ( d . h . B a r a k ) s i 
è e o m p i a c i u t o d i r i p o r t a r q u e l l a d a m e 
d o n a t a à l u i d i m a n o d e l C a v a l i e r C a l a -
b r e s e ( n ä m l i c h M a t t i a P r e t j ) c o m e a b b i a m 
d e t t o n e l l a v i t a d i e q u e l r a r o P i t t o r e » . 
A u d e r z i t i e r t e n S t e l l e m e i n t e r w e i t e r , 
d a s s P r e t i d i e s e Z e i c h n i m g z u e i n e r 
S ö l d n e r f i g u r v e r f e r t i g t h ä t t e , w e l c h e 
'3 B. de Dominici : а. а. O. p. 594. — 
Dèzallier D'Argenville : а. а. O. p. 66. 
Archaeologiai Értesítő. 
G e s t a l t a u f d e r G e f a n g e n n a h m e J o h a n n e s 
d e s T ä u f e r s i n S a n G i o v a n n i i n M a l t a 
v o r k o m m t . ' 4 D a s s d i e K u n s t M a t t i a P r e t i s 
s t a r k e n E i n f l u s s a u f S o l i m e n a g e w o n n e n 
h a t t e , i s t a l l b e k a n n t ; 1 3 d i e s e s k o n k r e t e 
B e i s p i e l v e r d i e n t b l o s d e s h a l b b e s o n d e -
r e s I n t e r e s s e , w e i l d i e s e E n t l e h n u n g a n 
e i n e r S c h ö p f u n g d e r r e i f s t e n Z e i t S o l i -
m e n a s n a c h z u w e i s e n i s t . E i n M e i s t e r 
v o n s o l c h e m A n s e h e n , d e r s c h o n v o r h e r 
i n d e r P r o f i l g e s t a l t d e r t r a u e r n d e n M u t -
t e r b e i R e b e k k a s A b s c h i e d d e n P u d i -
c i t i a - T y p u s d e r a n t i k e n P l a s t i k v a r i i e r t 
h a t t e , n a h m k e i n e n A b s t a n d , a u c h v o n 
d e m r o b u s t - d r a m a t i s c h e n M e i s t e r d e r 
v o r h e r g e h e n d e n G e n e r a t i o n e i n w i c h t i -
g e s D e t a i l z u ü b e r n e h m e n ; s e i n e Z e i t 
s a h d a r i n k e i n P l a g i a t , s o n d e r n e i n e 
H u l d i g u n g u n d d i e H o c h h a l t u n g d e r 
T r a d i t i o n . 
D i e s e s D e b o r a h - B a r a k - B i l d i s t i n m i -
s e r a i D e n k m ä l e r b e s t a n d v o r l ä u f i g n i c h t 
a u f z u f i n d e n ; w o h l b i r g t d a s g e n u e s i s c h e 
K ö n i g s c h l o s s , d e r e i n s t i g e P a l a z z o D u -
r a z z o a u c h h e l l t e f ü n f o d e r s e c h s S o l i -
m e n a - B i l d e r , d o c h k o m m t d a r u n t e r d i e 
K o m p o s i t i o n D e b o r a h - B a r a k n i c h t v o r . 
D i e s e s w a r d i e S a c h l a g e a u c h 1 7 8 0 , a l s 
R a t t i s e i n e n z w e i b ä n d i g e n F ü h r e r h e r a u s -
g a b u n d d a n n a u c h d i e i n d e n d r e i g e -
n u e s i s c h e n D u r a z z o - P a l ä s t e b e f i n d l i c h e n 
K u n s t s c h ä t z e g e w i s s e n h a f t a u f z ä h l t e . 1 6 
14
 B. de Dominici: а. а. O. p. 594. 358. 
J> Lina Montalto : I I p a s s a g g i o d i M a t t i a 
P r e t i a N a p o l i . « L ' A r t e » 1 9 2 0 . p a g . 2 2 2 — 
2 2 5 . — D i e s e r e n g e K o n t a k t m a c h t e r k l ä r -
l i c h , d a s s d a s A l t a r b i l d d e r S t . S i m o n S t o c k -
K a p e l l e i n d e r C a r m i n e M a g g i o r e z u N e a p e l , 
d a s n a c h e i n e r g l e i c h z e i t i g e n A u f z e i c h n u n g v o n 
M a t t i a P r e t i s t a m m t , s p ä t e r a l l g e m e i n d e m 
S o l i m e n a z u g e s c h r i e b e n w u r d e . V g l . D o c u -
m e n t i p e r l a s t o r i a , l e a r t i e l e i n d u s t r i e d e l l e 
p r o v i n c i e n a p o l e t a n e , r a c c o l t i e p u b b l i c a t i p e r 
c u r a d i Gaetano Filangieri. V o l . I I I N a p o l i 
1 8 8 5 . p . 3 2 7 . u n d V o l . V I 1 8 9 1 . p . 4 5 5 . — 
Luigi Lanzi : S t o r i a p i t t o r i c a d e l l a I t a l i a . 
T o m . 1 . B a s s a n o 1 7 9 5 — 9 6 . p a g . 6 4 2 . 
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 Carlo Giuseppe Ratti : I n s t r u z i o n e d i 
q u a n t o p u ó v e d e r s i d i p i ù b e l l o i n G e n o v a i n 
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a . I m T r e p p e n h a u s d e r k ö n i g l i c h e n 
P i n a k o t h e k z u T u r i n h ä n g e n v i e r G e -
m ä l d e v o n S o l i m e n a : N r . I i i 6 B a r a k v o r 
D e b o r a h ; N r . 6 1 7 D i e K ö n i g i n v o n S a b a 
v o r S a l o m o n ; N r . 6 2 1 D i e V e r t r e i b u n g d e s 
H e l i o d o r ; N r . 6 2 2 D a v i d s S i e g ü b e r d i e 
A m a l e k i t e r . D i e s e G e g e n s t ü c k e ( H ö h e 
1 5 4 , B r e i t e 2 0 6 c m ) h a t d e r K ü n s t l e r u m 
1 7 2 3 f ü r V i k t o r A m a d e u s I I . v o n S a v o y e n , 
K ö n i g v o n S i z i l i e n g e m a l t ' 7 u n d s i n d 
d i e s e l b e n a u s d e m T u r i n e r K ö n i g s s c h l o s s 
a n i h r e n h e u t i g e n P l a t z g e l a n g t . 1 8 I h r 
P r e i s b e t r u g d r e i h u n d e r t D u k a t e n l i a c h 
. j e d e m S t ü c k . ' 9 D i e K o m p o s i t i o n d e s 
D e b o r a h - B a r a k - B i l d e s t e i l w e i s e d a s S p i e -
g e l b i l d d e s W i e n e r u n d B u d a p e s t e r B i l -
d e s , v e r w e n d e t m e h r e r e a b w e i c h e n d e 
G e s t a l t e n , a u c h i s t d i e E i n s t e l l u n g d e r 
H a u p t f i g u r ( B a r a k s ) e i n e a n d e r e . D i e 
H ö h e n m a s s e s t i m m e n u n g e f ä h r ü b e r e i n , 
d o c h i s t d a s F o r m a t i n d i e s e m F a l l e 
b r e i t e r , d i e G e s t a l t e n s i n d k l e i n e r u n d 
d i e G r u p p e n v e r b i n d u n g l o s e r . 
3 . N a c h d e m e b e n e r w ä h n t e n B i l d d e r 
T u r i n e r P i n a k o t h e k i s t d i e g e z e i c h n e t e 
K o p i e i n d e r H a n d z e i c h n u n g s a m m l u n g 
d e s L o u v r e e n t s t a n d e n . ( É c o l e N a p o l . 
N r . 9823. H ö h e 338, B r e i t e 438 m m . 
F e d e r z e i c h n u n g m i t T u s c h ; g r a u e u n d 
Pittura, Scultura ed Architettura. Genova 
1780. — Der Katalog von 1909 der Turiner 
Pinakothek bemerkt demnach zu dem jetzt 
zu erwähnenden Bilde Nr. 616 irrtümlich : 
«A Genova nel Palazzo del Re d'Italia, già del 
marchese Durazzo, esiste una ripetizione di 
questo soggetto. fatta in origine per il mar-
chese d'Aguirre. » — Die Exemplare von Du-
razzo und Aguirre sind auch nach der Ansicht 
De Dominicis, nicht identisch. 
•7 Das Anerkennungsschreiben des Kö-
nigs an den Künstler vom 13. Nov. 1723, das 
Heliodorbild betreffend, bei F. ürlandi a. a. 
O. Einleitung. 
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 G. K. N agier: Neues Allg. Künstler-
Lexikon. Bd. XVII. München 1847. S. 7. 
"7 Antonio Filangieri di Candida: N0-
tizie e documenti per la storia dell'arte nel 
Napoletano. «Napoli Nobilissima«. Vol. VII. 
1898. pag. 78. 
w e i s s e L a v i e r u n g ) . V o n u n b e k a n n t e r 
H a n d . 2 0 
4 . E i n e V a r i a n t e d e s T u r i n e r B i l d e s 
b i e t e t e i n e a n d e r e Z e i c h n u n g d e s L o u v r e . 
( É c o l e N a p o l . N r . 9803. H ö h e 288, B r e i t e 
4 3 1 m m . F e d e r z e i c h n u n g m i t b l a s s g r a u e r 
L a v i e r u n g . ) D i e n e r v ö s e , a b s e t z e n d e L i -
n i e n f ü h r u n g l ä s s t a u f e i n e e i g e n h ä n d i g e 
A r b e i t d e s M e i s t e r s s c h l i e s s e n . V o n d e m 
T u r i n e r B i l d i s t n u r d a s G e s a m t g e f ü g e 
ü b e r n o m m e n . D i e w e s e n t l i c h e A b w e i -
c h u n g i s t , w i e s i c h d i e b e h e l m t e D e b o r a h 
v o n i h r e m T h r o n e e r h e b t u n d i h r e L i n k e 
d e m g l e i c h f a l l s d i e L i n k e e r h e b e n d e n B a -
r a k e n t g e g e n s t r e c k t . H i e r a u s g e h t d e u t -
l i e h h e r v o r , d a s s d i e s e Z e i c h n u n g z u 
V o r l a g e f ü r e i n e n K u p f e r s t i c h o d e r e i n e 
R a d i e r u n g b e s t i m m t w a r . N u n s p r i c h t 
D e D o m i n i c i t a t s ä c h l i c h v o n e i n e r g e -
p l a n t e n V e r v i e l f ä l t i g u n g d e s T u r i n e r 
D e b o r a h - B a r a k - B i l d e s . 2 1 P i e r r e J a c q u e s 
G a u l t i e r ( G a u t i e r ) , d e r s c h o n m e h r e r e 
K o m p o s i t i o n e n S o l i m e n a s g e s t o c h e n 
h a t t e , h ä t t e u n t e r a n d e r n a u c h d i e s e s 
B i l d a u f d i e K u p f e r p l a t t e ü b e r t r a g e n 
s o l l e n . D o c h s c h e i n t e s , d a s s d i e A u s -
f ü h r u n g d i e s e s P l a n e s h e i d e r g e g e n -
w ä r t i g i m L o u v r e a u f b e w a h r t e n Z e i c h -
n u n g s t e h e n g e h l i e h e n s e i , d a w e d e r d e r 
K a t a l o g v o n B a s a n , n o c h d e r v o n G o r i 
G a n d e l l i n i u n d L e B l a n c e i n e n s o l c h e n 
S t i c h e r w ä h n t . 
5 . Z e i c h n u n g s k i z z e S o l i m e n a s f ü r d a s 
B i l d d e r W i e n e r H a r r a c h - G a l e r i e i n d e r 
H a n d z e i e h n u n g s a m m l u n g d e r U f f i z i e n 
z u F l o r e n z . ( I n v . N r . 6746. H ö h e 250, 
B r e i t e 1 8 0 m m . F e d e r m i t B i s t e r a u f 
B l e i s t i f t v o r z e i c h n u n g ; T u s c h l a v i e r u n g . ) 
W e i c h t i n m e h r e r e n E i n z e l h e i t e n v o n 
d e m G e m ä l d e a h u n d i s t s o m i t u n b e d i n g t 
e i n e e i g e n h ä n d i g e V o r z e i c h n u n g . 
G . K o p i e d e r v o r i g e n Z e i c h n u n g v o n 
d e r H a n d e i n e s u n b e k a n n t e n S c h ü l e r s , 
20
 Auf meine Bitte war Dr. Johann 
Kapossy so freundlich, sachgemässe Beschrei-
bungen der Solimena-Zeichnungen des Louvre 
für mich anzufertigen. 
21
 В• de Dominici : a, a. ü . pag. 637. 
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e b e n f a l l s i n d e r H a n d z e i c h n u n g s a m m l u n g 
d e r U f f i z i e n . ( I n v . N r . 6 7 4 7 . H ö h e 2 6 8 , 
B r e i t e 2 0 0 m m . F e d e r z e i c h n u n g m i t d i m k -
l e r m t m d h e l l e m T u s c h ; B i s t e r l a v i e r u n g 
U n t e r d e m K ä h m e n , i n d e r M i t t e i s t z u 
l e s e n : F<=° S o l i m e n . ) F o l g t i n j e d e m D e -
t a i l ä n g s t l i c h d e r v o r i g e n f r i s c h e r n u n d 
u n m i t t e l b a r e r e n Z e i c h n u n g . 
7 . D a s G e m ä l d e d e r H a r r a c h - G a l e r i e 
( s . o b e n ) . E i g e n h ä n d i g . 
8 . D a s E x e m p l a r d e s B u d a p e s t e r M u -
s e u m s d e r B i l d e n d e n K ü n s t e ( s . o b e n ) . 
G l e i c h z e i t i g e W e r k s t a t t s k o p i e n a c h d e m 
V o r i g e n . 
9 . D e D o m i n i c i s e h r e i b t : 2 2 A v e n d o 
p o i i l P . P o r t a d e ' C a n o n i c i L a t e r a n e n s i , 
e C o n f e s s o r e d e l l e n o b i l i M o n a c h e d i 
R e g i h a C o e l i f a t t o d i p i n g e r e a l S o l i m e n a 
u n D e b b o r a i n t e l a d i c i n q u e p a l m i , p e r 
r e g a l a r l a a d u n C a r d i n a l e i n R o m a p e r 
s u o i p r i v a t i f i n i , e v e d e n d o c h e e r a r i u -
s c i t a u n a d e l l e p i ù h e l l e p i t t u r e d i m a n o 
d e l S o l i m e n a , 
1 0 . v o l l e a v e r n e u n a c o p i a b e n f a t t a d a 
S c i p i o n e ( S e i p i o n e C a p e i l a , e i n S c h ü l e r 
S o l i m e n a s ) e h e r i u s c i i m i t a t a a m a r a -
v i g l i a , e q u e s t a s i p o r t ö p o i i n V i n e g i a 
p e r n o n r e s t a r p r i v o a f f a t t o d i s i b e l -
l ' o p e r a , s t i m a n d o l a m o l t o d o p o l ' o r i g i -
n a l e . » D i e M a s s e e n t s p r e c h e n u n g e f ä h r 
d e r B r e i t e d e r W i e n e r u n d B u d a p e s t e r 
B i l d e r ; e s i s t n i c h t a u s g e s c h l o s s e n , d a s s 
d a s B u d a p e s t e r E x e m p l a r m i t d i e s e r 
C a p e l l a - K o p i e i d e n t i s c h i s t . 
г т . D e r s e l b e D e D o m i n i c i b e r i c h t e t , 
d a s s S o l i m e n a a u c h f ü r e i n e n g e w i s s e n 
P r ä s i d e n t e n A g h i r o d e r A g u i r r e d e n -
s e l b e n G e g e n s t a n d g e m a l t h a b e u n d d a s s 
d e r B e s t e l l e r d i e s e s B i l d z u s a m m t e i n e m 
a n d e r n , d a s R e b e k k a m i t d e m D i e n e r 
A b r a h a m s d a r s t e l l t , K ö n i g P h i l i p p V v o n 
S p a n i e n g e s c h e n k t h a b e . 2 3 W e n n d e r 
B e s t e l l e r e t w a m i t d e m s p a n i s c h e n K a r -
d i n a l A g u i r r e i d e n t i s c h i s t , h ä t t e n w i r 
f ü r d i e E n t s e h u n g s z e i t d i e s e s S o l i m e n a -
B i l d e s e i n e n w i c h t i g e n « t e r m i n u s a n t e 
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q u e m » m i t d e m J a h r e 1 6 9 9 , i n w e l c h e m 
d e r g e n a n n t e K a r d i n a l i n R o m g e s t o r b e n 
w a r . D i e s e I d e n t i f i z i e r u n g i s t a b e r n o c h 
s e h r p r o b l e m a t i s c h . 
N a c h d e r s o g e w o n n e n e n Ü b e r s i e h t 
ü b e r d a s S c h i c k s a l d i e s e r b e i d e n S o l i -
m e n a - K o m p o s i t i o n e n , l i e s s e s i c h d i e V e r -
b r e i t u n g a u c h a n d e r e r K o m p s i t i o n e n 
d e s M e i s t e r s m i t d e r s e l b e n M ü h e v e r -
f o l g e n . S o m a l t e e r d i e S z e n e m i t d e r 
V e r t r e i b u n g d e s H e l i o d o r n i c h t n u r a u f 
d e m F r e s k o v o n G e s ü N u o v o i n N e a p e l : 
j e e i n e S k i z z e d a v o n i n G r o s s f o r m a t 
b e s i t z t d i e r ö m i s c h e N a t i o n a l g a l e r i e 
( G a l l e r i a C o r s i n i ) , d i e P i n a k o t h e k z u 
T u r i n , d e r L o u v r e u n d e i n e Z e i e h n u n g s -
k o p i e e b e n f a l l s d e r L o u v r e . A b e r s c h o n 
d i e b e i d e n o b e n b e h a n d e l t e n B e i s p i e l e 
r ü c k e n d i e e i n s t u n v e r g l e i c h l i c h e N a c h -
f r a g e n a c h S o l i m e n a - B i l d e r n i n g e h ö r i g e 
B e l e u c h t u n g , s o w i e d e n a u s g e z e i c h n e t o r -
g a n i s i e r t e n W e r k s t a t t s b e t r i e b , d e r a l l e i n 
i m S t a n d e w a r , d i e s e n M a s s e n b e s t e l l u n -
g e n v o n F ü r s t e n h ö f e n u n d N o t a b i l i t ä t e n 
a l l e r N a t i o n e n z u g e n ü g e n . 
D i e W a c h h a l t u n g d i e s e s g r o s s e n I n -
t e r e s s e s b i l d e t e e i n e H a u p t s o r g e d e s 
M e i s t e r s . D i e s e h e r v o r r a g e n d e G e s c h ä f t s -
t ü c h t i g k e i t s t e h t a u c h i n d e r R e i h e g r ö s s e -
r e r K ü n s t l e r p e r s ö n l i c h k e i t e n d u r c h a u s 
n i c h t b e i s p i e l l o s d a ; e s g e n ü g t a u f d e n 
F a l l T i z i a n s , d e r C a r r a c c i , d e s R u b e n s 
h i n z u w e i s e n . D o c h k e i n e r h a t f ü r d i e 
V e r b r e i t u n g s e i n e s R u h m e s s o v i e l S o r g e 
g e t r a g e n , a l s e b e n S o l i m e n a , b e i d e m d i e 
h e r v o r r a g e n d e n k ü n s t l e r i s c h e n Q u a l i t ä -
t e n m i t d e r M e n t a l i t ä t d e s F a b r i k a n t e n 
u n d G r o s s k a u f m a n n s v e r e i n i g t e r s c h e i -
n e n . 2 4 A l l e m A n s c h e i n n a c h s a h e r s e h r 
g e r n e , w e n n i h m N a h e s t e h e n d e g e l e g e n t -
l i c h e i n e B i o g r a p h i e e r s c h e i n e n l i e s s e n , 
i n d e m s e i n e e i g e n e P e r s o n s e l b s t v e r -
s t ä n d l i c h a l s d e r e r s t e K ü n s t l e r s e i n e r 
Z e i t f u n g i e r t e . D e D o m i n i c i s t e l l t e e r 
e i n e n r e i c h e n N a e h r i e h t e n s c h a t z z u r 
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 Giuseppe Ceci: L a s t o r i a d e f i ' a r t e n a -
p o l e t a n a d i O n o f r i o G i a n n o n e . B r a n i i n e d i t i . 
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V e r f ü g u n g u n d P e l l e g r i n o O r l a n d i ü b e r -
l i e s s e r z w ö l f A n e r k e n n u n g s - u n d H u l -
d i g u n g s s e h r e i b e n z u r P u b l i k a t i o n , w e l c h e 
e r v o n H e r r s c h e r n u n d a n d e r n v o r -
n e h m e n P e r s ö h n l i c h k e i t e n a u s a l l e n T e i -
l e n E u r o p a s e r h a l t e n h a t t e . 
D o c h l a s s e n s i c h f ü r d i e s e g r o s s e 
P o p u l a r i t ä t a u c h t i e f e r e G r ü n d e a n g e b e n . 
S o d i e h e r o i s c h e A u f f a s s u n g s w e i s e , d e r 
r e p r ä s e n t a t i v e C h a r a k t e r u n d d i e a u s -
g e z e i c h n e t e d e k o r a t i v e W i r k u n g , d i e 
z u s a m m e n d i e M a l e r e i S o l i m e n a s z u 
e i n e r t y p i s c h e n H o f k u n s t m a c h e n . A u c h 
d a s I n t e r e s s e , d a s d i e k u n s t h i s t o r i s c h e 
F o r s c h u n g n e u e r d i n g s a n S o l i m e n a 
n i m m t , findet w e n i g e r i n i h r e r ü b e r -
m ä s s i g e n s e s t h e t i s c h e n E i n s c h ä t z u n g , a l s 
v i e l m e h r i n d e r E r k e n n t n i s d i e s e r T y p e n -
w e r t e e i n e E r k l ä r u n g . 2 » 
A u c h d i e u n v e r g l e i c h l i c h e L e i s -
t u n g s f ä h i g k e i t d e r W e r k s t ä t t e u n d i n 
F o l g e d e s s e n d i e u n g e h e u e r e V e r b r e i -
t u n g d e r V a r i a n t e n u n d K o p i e n h a t 
g l e i c h f a l l s s e i n e ä u s s e r n u n d i n n e r n 
G r ü n d e . 
S o l i m e n a h i e l t s t ä n d i g e i n e g e w a l t i g e 
Z a h l v o n S c h ü l e r n u n d G e h i l f e n , i h r e 
Z a h l e r r e i c h t b e i D e D o m i n i c i , d e r a b e r 
n u r d i e F ä h i g s t e n a u f z ä h l t , d i e Z a h l 
v i e r z i g . E i n i g e v o n d i e s e n a r b e i t e t e n 
d u r c h J a h r z e h n t e a n d e r S e i t e d e s 
M e i s t e r s . D i e w i c h t i g s t e A u f g a b e A l l e r 
b i l d e t e d i e H e r s t e l l u n g v o n K o p i e n , a u s -
s c h l i e s s l i c h n a c h B i l d e r n u n d S k i z z e n 
S o l i m e n a s . « N e l l a s u a s c u o l a n o n h a 
p e r m e s s o c h e n e l c o p i a i - l e s u e m a c c h i e 
( l e q u a l i s o n finitissime, c o n t e s t e , n u d i , 
m a n i e p i e d i d i p i n t i s u l n a t u r a l e ) c h e 
s i s e r v i s s e r o i s u o i d i s c e p o l i d e l l ' u s o d e l 
v e l o , a c c i o c c h e g r a t i c o l a n d o l e , s i v e n i s -
s e r o a d e s e r c i t a r n e l d i s e g n o , e c o n c i ö 
a p e r f e z i o n a r s i i n e s s o , e n e l c o l o r i r e ; 
e q u i n d i è , c h e l a s u a s c u o l a h a i l n o m e 
2S Oswald v. Kutschera-Woborsky : Die 
Geschichte einer Solimena-Komposition. «Rep. 
für Kunstwissenschaft» Bd. XL, 1917. S. 38 ff. — 
Viktor Lasareff : Ein Bild des Francesco So-
limena. «Belvedere». Bd. VII, 1925. S. 120 ff. 
d l r i g o r o s a . » 2 0 Z u m L o b e d i e s e r S c h ü l e r 
u n d G e h i l f e n w e i s s t D e D o m i n i c i u n -
u n t e r b r o c h e n z u b e t o n e n , d a s s s i e S o l i -
m e n a s K o m p o s i t i o n e n z u m V e r w e c h s e l n 
t r e u k o p i e r t h ä t t e n , s o d a s s i h r e K o p i e n 
i m A u s l a n d a l s o r i g i n a l e W e r k e d e s 
M e i s t e r s g e h e n k o n n t e n u n d a l s s o l c h e 
K ä u f e r f a n d e n . E i n i g e , w i e d e r s c h o n 
e r w ä h n t e S c i p i o n e C a p e l l a , h e f a s s t e n 
s i c h b i s z u i h r e m L e b e n s e n d e a u s -
s c h l i e s s l i c h n u r m i t K o p i e r e n u n d n u r 
d i e f e s t e r u m r i s s e n e n I n d i v i d u a l i t ä t e n , 
w i e S e b a s t i a n o C o n c a , F r a n c e s c o d e 
M u r a , G i u s e p p e B o n i t o , C o r r a d o G i a -
q u i n t o k o n n t e n s i c h d e r a u t o k r a t i s c h e n 
N a t u r d e s M e i s t e r s e n t z i e h e n u n d m i t 
d e r Z e i t e i n e p e r s ö n l i c h e E i g e n a r t e r -
r e i c h e n . 
D i e g r o s s e Z a h l d i e s e r e i g e n h ä n d i g e n 
u n d W e r k s t a t t s v a r i a n t e n , s o w i e d e r K o -
p i e n w a r a b e r n o c h a n z w e i V o r b e d i n g u n -
g e n g e k n ü p f t , d i e s c h o n z u d e n i n n e r e n 
K r i t e r i e n v o n S o l i m e n a s S t i l g e h ö r e n . 
H i e h e r g e h ö r t i n e r s t e r R e i h e d a s F e h l e n 
j e d e r t i e f e r n B e s e e l u n g . S o l i m e n a s c h u f 
n i c h t u n t e r d e m e l e m e n t a r e n E i n d r u c k 
g r ö s s e r e r i n n e r e r E r r e g u n g e n . B e i a l l e m 
i n d i v i d u e l l e n C h a r a k t e r s e i n e r K u n s t 
b e r g e n s e i n e W e r k e d o c h k e i n e n i m 
h ö c h s t e n S i n n e s u b j e k t i v e n I n h a l t , d e r 
i n s e i n e r u n a u s l o t b a r e n T i e f e e t w a n i c h t 
n a c h z u a h m e n w ä r e . Z u m Z w e i t e n n i m m t 
e r a u c h v o n d e m G r u n d s a t z e v o l l k o m -
m e n e r E i n h e i t i n b a r o c k e m S i n n e A b -
s t a n d ; d a s v e r h i i l t n i s s m ä s s i g s e l b s t ä n -
d i g e L e b e n , d a s s e i n e n G r u p p e n u n d 
G e s t a l t e n i n n e r h a l b d e r K o m p o s i t i o n 
b e l a s s e n i s t , m a c h t e e s d a n n m ö g l i c h , 
d a s s e i n z e l n e K o m p o s i t i o n s e l e m e n t e v e r -
t a u s c h t , a u s g e s c h i e d e n o d e r n e u e i n g e -
f ü g t w e r d e n k o n n t e n , u n d s o m i t j e n e 
F ü l l e d e r v e r s c h i e d e n s t e n V a r i a n t e n e r -
m ö g l i c h t e n . H i e r a u s e r k l ä r t s i c h a u c h , 
d a s s e i n z e l n e G r u p p e n i n d e n v e r s c h i e -
d e n s t e n K o m p o s i t i o n e n i m m e r w i e d e r 
a u f t r e t e n k o n n t e n . U m e i n B e i s p i e l a u s 
d e m K r e i s d e r e b e n b e h a n d e l t e n K o m -
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P o s i t i o n e n z u w ä h l e n , s e i a u f e i n e H a u p t -
figur d e s R e b e k k a - A b s c h i e d e s v e r w i e s e n , 
a u f d i e G e s t a l t d e s d i e S t i e g e n h e r a b -
s e h r e i t e n d e n E l e a s a r s , d e n w i r i n d e r -
s e l b e n G e s t a l t , i n d e r e r i n d e m B a g l i o n i -
B i l d v o r k o m m t , a u c h a u f d e r E r m o r d u n g 
d e r G i u s t i n i a n i i n d e r G a l e r i e i n N e a p e l 
w i e d e r s e h n . D a s P u t t e n p a a r a u f d e m 
W i e n e r u n d B u d a p e s t e r E x e m p l a r d e r 
B a r a k - D e b o r a h - K o m p o s i t i o n , k e h r t s p i e -
g e l b i l d l i c h v e r t a u s c h t a u f d e r S k i z z e 
m i t d e r V e r t r e i b u n g d e s H e l i o d o r u s i n 
d e r r ö m i s c h e n C o r s i n i - G a l e r i e w i e d e r . 
H i e r i n finden w i r a u c h d i e E r k l ä r u n g 
d a f ü r , d a s s u n m i t t e l b a r e u n d s e c u n d ä r e 
S c h ü l e r S o l i m e n a s v i e l h ä u f i g e r e i n z e l n e 
G e s t a l t e n o d e r g a n z e G r u p p e n d e s M e i -
s t e r s ü b e r n o m m e n h a b e n , a l s d i e s e s b e i 
d e n B a r o c k m e i s t e r n i m A l l g e m e i n e n ü b -
l i c h w a r . " V o n d e n b e i d e n B i l d e r n d e s 
B u d a p e s t e r M u s e u m s d e r B i l d e n d e n 
K ü n s t e , d i e b i s n u n d e m P a o l o d e M a t t e i s 
z u g e s c h r i e b e n w a r e n , a b e r u n b e d i n g t i n 
d e r W e r k s t a t t S o l i m e n a s u n d z w a r m i t 
B e n u t z u n g e i g e n e r K o m p o s i t i o n e n d e s 
M e i s t e r s e n t s t a n d e n s i n d ( N r . 3 2 5 , 2 2 . 8 ) , 
k o m m t d e r s i t z e n d e m ä n n l i c h e A k t i n d e r 
r e c h t e n E c k e d e r D a r s t e l l u n g d e s d i e K r a n -
k e n h e i l e n d e n H l . B e n e d i k t , a n d e r s e l b e n 
S t e l l e h e i d e m e i n e n g r o s s e n W a n d h i l d e 
i n d e r S a k r i s t e i v o n S a n P a o l o M a g g i o r e , 
d e m 1 6 9 0 g e m a l t e n S t u r z d e s M a g i e r s 
S i m o n z u m e r s t e n M a l e v o r . 2 8 E b e n s o 
v e r w e r t e t D a n i e l G r a n , d e r ö s t e r r e i c h i -
s c h e S c h ü l e r S o l i m e n a s z w e i i m V o r d e r -
g r u n d e k n i e e n d e G e s t a l t e n v o n e i n e m 
T u r i n e r B i l d d e s M e i s t e r s ( d i e K ö n i g i n 
v o n S a b a v o r S a l o m o n ) o h n e B e d e n k e n 
a u f s e i n e m g r o s s e n A l t a r h i l d e m i t d e m 
Vgl. Hermann Ehrenberg : Solimena. 
• Der Cicerone» 1912. S. 63 f. 
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 Nebenbei sei erwähnt, dass eine Gri-
sailleskizze eines Altarblattes, die aus den 
Hauptfiguren des zweiten Budapester Bildes 
(Nr. 228. Marterszene) zusammengestellt wurde, 
sich gegenwärtig im Depot des Museums be-
findet. Auch diese Skizze entstand in der Werk-
statt Solimenas. 
W u n d e r d e s H l . N i k o l a u s , d a s g e g e n -
w ä r t i g i n d e m r e c h t e n S e i t e n s c h i f f e d e r 
W i e n e r M i n o r i t e n k i r c h e h ä n g t . - ' ' 
D i e h i e r s k i z z i e r t e n T a t s a c h e n s i n d 
f ü r d a s S t u d i u m d e r n e a p o l i t a n i s c h e n 
B a r o c k m a l e r e i v o n g a n z b e s o n d e r m m e -
t h o d o l o g i s c h e m I n t e r e s s e . D a d i e V i r -
t u o s i t ä t d e r S c h ü l e r s e h a r , d e n A b s i c h t e n 
S o l i m e n a ' s e n t s p r e c h e n d e i n e n G r a d d e r 
V o l l k o m m e n h e i t e r r e i c h t h a t t e , a u f d e m 
d i e G r e n z l i n i e z w i s c h e n e i g e n h ä n d i g e r 
A r b e i t u n d W e r k s t a t t s k o p i e s e l b s t f ü r 
d i e Z e i t g e n o s s e n v e r w i s c h t e r s c h e i n t , s o 
i s t v o n S e i t e n d e s m o d e m e n F o r s c h e r s 
d o p p e l t e V o r s i c h t v o n n ö t e n , u m e i n 
B i l d , d e s s e n K o m p o s i t i o n a u f d e n e r s t e n 
A n b l i c k i n d e r T a t v o n S o l i m e n a z u s t a m -
m e n s c h e i n t , s c h o n d e s h a l b f ü r e i n e i g e n -
h ä n d i g e s B i l d d e s M e i s t e r s z u h a l t e n . 
D i e a u f d a s b e t r e f f e n d e S t ü c k b e z ü g l i c h e n 
s c h r i f t l i c h e n Q u e l l e n , d i e ä u s s e r e n U m -
s t ä n d e , s o w i e d i e E r w ä g u n g d e r Q u a l i t ä t 
d e r A r b e i t w e r d e n i n d e n m e i s t e n F ä l l e n 
s i c h e r e F o l g e r u n g e n g e s t a t t e n . D o c h g i b t 
a u c h a n d e r s g e a r t e t e F ä l l e . W i r s i n d 
g e w o h n t , w i e i n d e n a n d e r n G e b i e t e n 
d e r G e s c h i c h t s w i s s e n s c h a f t , a u c h i n d e r 
K u n s t g e s c h i c h t e d i e s i c h e r s t e n A n h a l t s -
p u n k t e i n d e n g l e i c h z e i t i g e n S c h r i f t -
q u e l l e n z u s u c h e n . H i e r s t e h e n w i r v o r 
e i n e m F a l l , w o d e n u n m i t t e l b a r s t e n g e -
s c h r i e b e n e n D o k u m e n t e n ( B e s t e l l u n g , 
Q u i t t u n g , B e s t ä t i g u n g d e r L i e f e r u n g ) e i n 
g e r i n g e r e r G r a d d e r V e r l ä s s l i c h k e i t 
z u k o m m t , a l s e i n e r s o r g f ä l t i g e n u n d 
g e w i s s e n h a f t e n S t i l k r i t i k . B e r n a r d o d e 
D o m i n i c i e r w ä h n t F ä l l e g e n u g , w o S o l i -
m e n a W e r k s t a t t s k o p i e n f ü r o r i g i n a l e 
W e r k e g e l i e f e r t h a t . E s i s t b e z e i c h n e n d 
f ü r d i e s e Z e i t , d i e k ü n s t l e r i s c h e E n t -
29 Bezeichnend für diese Wanderung 
der Motive ist weiter, dass dieselben zwei 
Vordergrundsfiguren nach Grans Gemälde 
kopiert, auf einer Schwarzkreidezeichnung von 
Jakob Schmutzer vorkommen, die im Ver-
laufe in das Museum der Bildenden Künste, in 
Budapest gelangt ist. (Graphische Abteilung, 
E. 2 1 . 2 5 . ) 
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l e h n u n g e n , w i e w i r a n d e n o b e n a u f -
g e z ä h l t e n B e i s p i e l e n g e s e h e n h a t t e n , a b -
w e i c h e n d v o n d e r h e u t i g e n A u f f a s s u n g , 
n i c h t a l s P l a g i a t q u a l i f i z i e r t e , d a s s s i e 
d u r c h a u s k e i n e n A n s t a n d d a r a n n a h m , 
w e n n e i n g r o s s e r K ü n s t l e r s t a t t e i g e n -
h ä n d i g e r W e r k e , d i e K u n s t f r e u n d e m i t 
W e r k s t a t t s a r b e i t e n b e d i e n t e . 
A ndreas Pigler. 
KLEINERE MITTEILUNGEN. 
Die unterirdische Basil ika bei 
Porta Maggiore. 
(Auszug.) 
B e s c h r e i b u n g d e r B a s i l i k a u n d i h r e r 
S t u e c o r e l i e f s u n d B e r i c h t ü b e r d i e v e r -
s c h i e d e n e n V e r m u t u n g e n , B e d e u t u n g 
u n d B e s t i m m u n g d e r B a s i l i k a b e t r e f f e n d ; 
d a r u n t e r d i e H y p o t h e s e e i n e s j u n g e n 
u n g a r i s c h e n P h i l o l o g e n , K a r l K e r é n y i , 
d e r a n d a s S a p p h o b i l d a n k n ü p f e n d , a u s 
l i t e r a r i s c h e n B e l e g e n n a c h w e i s t , d a s s 
d i e m o r s v o l u n t a r i a d e r S a p p h o a l s 
H a u p t b e d i n g u n g d e r amzrjçia a u f z u f a s s e n 
s e i , a l s o n i c h t i h r e n U n t e r g a n g , s o n d e r n 
g e r a d e i h r e V e r h e r r l i c h u n g b e d e u t e , d i e 
B a s i l i k a f o l g l i c h , i n w e l c h e r d i e s e D a r -
s t e l l u n g d e n E h r e n p l a t z e i n n i m m t , i r -
g e n d e i n e m m y s t i s c h e n K u l t g e d i e n t 
h a b e n m ü s s e . Margarete hing. 
Ital ienische Museen. 
(Auszug.) 
K u r z e B e s p r e c h u n g - d e r a l l g e m e i n e n 
M u s e u m s z u s t ä n d e i n I t a l i e n u n d d e s t r e f f -
l i c h e n B t i c h e s « F r a n c e s c o P e l l a t i : I m u s e i 
d ' I t a l i a » , d a s m i t s e i n e m ü b e r s i c h t l i c h e n , 
k u r z e n , k n a p p e n B e r i c h t ü b e r d e n B e -
s t a n d u n d Z u s t a n d s ä m m t l i c h e r i t a l i e n i -
s c h e r M u s e e n d e m S t u d i e r e n d e n u n d 
d e m F o r s c h e r g e r a d e z u u n e n t b e h r l i c h i s t , 
b e s o n d e r s z u e i n e r Z e i t , w o i n f o l g e d e r 
r e g e n A u s g r a b u n g s t i t i g k e i t d i e M u s e e n 
m i t n e u e n F u n d e n i n e i n e m s o l c h e n 
M a a s s e s i c h f ü l l e n , d a s s e s b e i n a h e u n -
m ö g l i c h i s t , m i t d e m B e r i e h t e r s t a t t e n , 
K a t a l o g i s i e r e n u n d E i n o r d n e n n a c h z u -
k o m m e n . Margarete Láng. 
Die Gotik in Österreich. 
(Malerei und Plastik). 
(Auszug.) 
B e r i c h t ü b e r d i e i m S e p t e m b e r d i e s e s 
J a h r e s i m o e s t e r r e i c h i s c h e n M u s e u m 
e r ö f f n e t e n A u s s t e l l u n g d e r D e n k m ä l e r 
g o t i s c h e r P l a s t i k u n d M a l e r e i , d i e d u r c h 
d i e A u s s t e l l u n g g o t i s c h e r M i n i a t ű r é n i n 
d e r S t a a t s b i b l i o t h e k u n d g o t i s c h e r H o l z -
s c h n i t t e i n d e r A l b e r t i n a e r g ä n z t w i r d . 
D i e g e o g r a p h i s c h e B e g r e n z u n g d e r g o t i -
s c h e n K u n s t h a t i n s o f e r n e i h r e B e r e c h t i -
g u n g , a l s s i e d i e E n t w i c k l u n g d e r G o t i k i n 
e i n e m L a n d v o r f ü h r e n w i l l , e i n e s p e z i e l l 
o e s t e r r e i c h i s c h e K u n s t r i c h t u n g m a c h t 
s i c h a b e r i n d e r G o t i k k a u m b e m e r k -
b a r . I m m e r h i n s i n d m a n c h e e i g e n a r t i g e 
Z ü g e n a c h w e i s b a r , z . B . d e r H a n g z u m 
G e n r e h a f t e n , z u d e n n a t ü r l i c h e n M o t i v e n 
d e s A l l t a g s l e b e n s , d e r s i c h i n d e n H e i l i -
g e n b i l d e r n b e m e r k b a r m a c h t ; a u c h d i e 
S k u l p t u r e n z e i g e n m e h r L e b e n , a l s d i e 
g l e i c h z e i t i g e n d e u t s e h e n S c h u l e n . D i e 
A u s s t e l l u n g i s t a n M a l e r e i e n r e i c h e r a l s 
a n S k u l p t u r e n , d o c h k a n n a u c h a u f d e m 
G e b i e t e d e r M a l e r e i v o n e i n e r V o l l s t ä n -
d i g k e i t k e i n e B e d e s e i n ; e s m u s s t e n 
s c h o n a u s t e c h n i s c h e n G r ü n d e n m a n c h e 
L ü c k e n b l e i b e n , d a e b e n g a n z b e s o n d e r s 
w e r t v o l l e A l t a r b i l d e r i h r e m u r s p r ü n g l i -
c h e n A u f s t e l l u n g s o r t n i c h t e n t r i s s e n 
w e r d e n k o n n t e n . Julius Fleischer. 
Das Dommuseuin von Pécs (Fünf-
kirchen). 
(Auszug.) 
D i e i m L a u f e d e r J a h r e 1 8 8 2 — 1 8 9 1 
a u s g e f ü h r t e D o m r e s t a u r a t i o n h a t b e i d e r 
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B e s e i t i g u n g e i n i g e r M a u e r t e i l e u n g e f ä h r 
7 0 0 a u s d e m X I X I I . J a h r h u n d e r t s t a m -
m e n d e S t e i n d e n k m ä l e r r o m a n i s c h e n S t i -
l e s a n s L i c h t g e b r a c h t , d i e n a c h i h r e r 
p r o v i s o r i s c h e n A u f s t e l l u n g n u n i h r e n 
P l a t z e n d g ü l t i g i m n e u e i n g e r i c h t e t e n 
D o m m u s e u m , e i n e m g r o s s e n u n t e r i r d i -
s c h e n S a a l , g e f u n d e n h a b e n . D i e r ö m i -
s c h e n S t e i n d e n k m ä l e r u n d M o s a i k e n s i n d 
i m T r i c h o r d e r n e b e n d e m D o m g e l e g e -
n e n a l t c h r i s t l i c h e n Z e l l e a u f g e s t e l l t , d a 
s i e z u d e m s e l b e n G r ä b e r f e l d g e h ö r e n , 
a u f w e l c h e m d i e K a p e l l e s t e h t . D i e r o -
m a n i s c h e n D e n k m ä l e r s i n d d a g e g e n i m 
D n m m u s e u m u n t e r g e b r a c h t u n d i n v i e r 
G r u p p e n e i n g e t e i l t . D i e z u d e n T r e p p e n -
g ä n g e n ( e i n e r n ö r d l i c h e n u n d e i n e r s ü d -
l i c h e n ) d e r U n t e r k i r c h e g e h ö r i g e n S k u l p -
t u r e n m i t b i b l i s c h e n D a r s t e l l u n g e n u n d 
d i e R e s t e d e s V o l k s a l t a r s w u r d e n , s o w e i t 
e s m ö g l i c h w a r , n a c h i h r e r u r s p r ü n g -
l i c h e n Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t a u f g e s t e l l t 
u n d d i e ü b r i g e n f i g ü r l i c h e n u n d d e k o -
r a t i v e n S k u l p t u r e n j e n a c h i h r e n M o t i v e n 
g e o r d n e t . A u c h D e n k m ä l e r g o t i s c h e n 
S t i l e s u n d d e r R e n a i s s a n c e z e i t s i n d i n 
z e i t l i c h e r O r d n u n g a u f g e s t e l l t , a u c h v i e l e 
G r a b s t e i n e v o m X I V — X I X . J a h r h u n d e r t . 
M i t d e r E i n r i c h t u n g d e s D o m m u s e u m s 
i s t n u n d a s W e r k v i e l e r J a h r z e n t e z u m 
A b s c h l u s s g e b r a c h t . Olto Szönj/i. 
Spuren eines prähistorischen Fried-
hofes in Kosd, Komitat Nógrád. 
(Grabung: 12 14. Oktober 1926.) 
I m w e s t l i c h e n T e i l e d e r G e m e i n d e 
K o s d k o m m e n a u f d e m g a n z e n G e b i e t e 
d e r s i c h h i n t e r d e m H a u s e d e s L a n d -
w i r t e s A l e x a n d e r T ó t h ( H a u s N r . 2 9 5 ) 
e r s t r e c k e n d e n G e t r e i d e f e l d e r u n d W e i n -
g ä r t e n b e r e i t s s e i t J a h r e n , j a s e i t J a h r -
z e h n t e n p r ä h i s t o r i s c h e G e f ä s s f r a g m e n t e 
u n d s o n s t i g e A l t e r t ü m e r a n s T a g e s l i c h t . 
N a c h d e m A u s s a g e n d e s B e s i t z e r s d i e s e r 
G r u n d s t ü c k e f a n d m a n v o r e t w a z w a n z i g -
f ü n f u n d z w a n z i g J a h r e n a m u n t e r e n E n d e 
s e i n e s h e u t i g e n W e i n g a r t e n s e i n a r m -
l a n g e s S c h w e r t v o n g r ü n e r F a r b e , d a s 
m a n d e m d a m a l i g e n V e r w a l t e r d e r b i -
s c h ö f l i c h e n H e r r s c h a f t n a m e n s V é g h z u m 
G e s c h e n k e m a c h t e . A n d e r s e l b e n S t e l l e 
k a m a u c h n o c h e i n k l e i n e r e s M e s s e r a n s 
T a g e s l i c h t , d a s g l e i c h f a l l s d e m S c h i c k -
s a l e d e s S c h w e r t e s v e r f i e l . A m 1 1 . O k t o -
b e r 1. J . b r a c h t e A l e x a n d e r T ó t h e i n e 
A n z a h l B r o n z e - , E i s e n s o w i e a n d e r w e i t i g e 
G e g e n s t ä n d e v o n d i e s e r S t e l l e i n d a s 
U n g a r i s c h e N a t i o n a l m u s e u m , d i e e r d e m 
g e n a n n t e n I n s t i t u t e s c h e n k t e . D a s V e r -
z e i c h n i s d e r a b g e l i e f e r t e n G e g e n s t ä n d e 
i s t f o l g e n d e s : 
1 . i P a a r A r m r e i f e n a u s B r o n z e , A b b . 
7 0 . 5 6 -
2 . E i n e g r ö s s e r e B r o n z e f i b e l , A b b . 7 1 , ' -
3 . 5 S t . k l e i n e r e F i b e l n , d a v o n d r e i 
S t ü c k e a u s B r o n z e , 2 S t ü c k e a u s E i s e n , 
A b b . 7 1 , 2 — 4 , 5 — 6 . 
4 . F r a g m e n t e i n e r B r o n z e f i b e l , A b b . 
71. 7-
5 . B r u c h s t ü c k d e r F e d e r e i n e r B r o n z e -
fibel, A b b . 7 1 , 8 . 
6 . O f f e n e r R e i f e n , h e r g e s t e l l t a u s 
B r o n z e d r a h t m i t r u n d e m Q u e r s c h n i t t , 
A b b . 7 0 , 2 . 
7 . F l a c h e r , o f f e n e r B r o n z e r e i f e n , A b b . 
70, 3-
8 . D i c k e r e r B r o n z e r e i f e n , g e s c h l o s s e n , 
A b b . 7 0 , 7 . 
9 . A r m r e i f e n m i t K n o t e n , E i s e n , A b b . 
7 0 , i . 
1 0 . L a n z e n s p i t z e m i t l u n g e r T ü l l e , 
A b b . 7 0 , 4 . 
1 1 . F l a c h e r E i s e n r e i f e n , g e s c h l o s s e n , 
A b b . 7 0 , 8 . 
1 2 . D o p p e l t e r K n o p f , d e r g e w ö l b t e 
K o p f d e s e i n e n m i t S p r i r a l m u s t e r , A b b . 
71» 9-
1 3 . Z w e i S t ü c k r u n d e ( A b b . 7 2 , 
i : 1 3 ) , e i n d r e i e c k i g e r ( A b b . 7 2 , 1 1 ) , e i n 
t r a p e z o i d f ö r m i g e r ( A b b . 7 2 , i o ) S p i n n w i r -
t e l ; d e r e i n e ( A b b . 7 3 , 1 3 ) a u s d e r W a n d 
e i n e s T o n g e f ä s s e s a n g e f e r t i g t , d i e ü b r i -
g e n a u s T o n . 
1 4 . A n z w e i S t e l l e n d u r c h b o h r t e s 
K a l k s t e i n p l ä t t e h e n , A b b . 7 3 , 1 4 . 
1 5 . D u r c h l ö c h e r t e r flacher S t e i n , A b b , 
7 2 . 9-
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1 6 . Z w e i T o n g e f ä s s e , A b b . 7 3 , 1 u . 
4 , 8 ' 8 , r e s p . s ' 3 c m . h o c h . 
A m f o l g e n d e n T a g e o r d n e t e i c h , 
a m t l i c h d o r t h i n e n t s e n d e t , e i n e P r o b e -
g r a b u n g a n . B e i d i e s e r G e l e g e n h e i t 
m a c h t e A l e x a n d e r T ó t h n o c h d i e f o l g e n -
d e n , b e r e i t s f r ü h e r g e f u n d e n e n S t ü c k e 
d e m N a t i o n a l m u s e t i m z u m G e s c h e n k e : 
1 7 . D r e i S t ü c k e i s e r n e L a n z e n s p i t -
z e n , j e d e m i t T ü l l e ( L ä n g e 3 i ' 8 — 2 8 - 1 7 
c m . ) , A b b . 7 2 , 4 6 . 
1 8 . F r a g m e n t e i n e r S t e i n a x t , A b b . 
74, 2 . 
1 9 . G r o s s e U r n e 2 i " 3 c m . h o c h , A b b . 
75, I-
2 0 . S c h w a r z e r T o p f m i t a u s l a d e n d e m 
B a u c h e , H ö h e 1 3 c m , A b b . 7 5 , 3 . 
3 1 . S c h w a r z e r T o p f a u s g r o b e m M a -
t e r i a l e , I 8 ' 2 c m h o c h , A b b . 7 5 , 2 . 
2 2 . K l e i n e r T o p f a u s T o n m i t v e r -
t i k a l e r L i n i e n v e r z i e r u n g , H ö h e 7 - 5 c m , 
A b b . 7 3 , 2 . 
2 3 . R o t e r T o p f a u s g r o b e m M a t e r i a l 
m i t e i n e m H e n k e l . H ö h e g ' 8 c m . A b b . 7 3 , 3 . 
D a s E r g e b n i s d e r P r o b e g r a b u n g i s t 
f o l g e n d e s : 
D e r F r i e d h o f l i e g t a u f d e m G i p f e l 
s o w i e a u f e i n e r d e r A b h ä n g e d e s H ü g e l s . 
D i e e i n z e l n e n G r ä b e r s i n d i n f e i n s a n d i -
g e n B o d e n g e g r a b e n . D i e B e g r ä b n i s a r t 
i s t z w e i e r l e i : T o t e n v e r b r e n n u n g u n d 
S t e i n k a m m e r - B e g r ä b n i s . D a s a u f d e m 
S i t u a t i o n s p l a n e ( A b b . 7 6 ) m i t 1 b e z e i c h -
n e t e G r a b w u r d e v o r d e r P r o b e g r a b u n g 
d u r c h A l e x a n d e r T ó t h g e ö f f n e t . N a c h 
s e i n e r A u s s a g e s t a m m e n a u s d i e s e m 
G r a b e d i e b e i d e n B r o n z e a r m r e i f e n ( o b e n 
A b b . 7 0 ) , d a s e i n e G e f ä s s u n t e r 1 6 , d e r 
k l e i n e T o j f f N r . 2 3 , z w e i S t ü c k e d e r 
B r o n z e f i b e l n u n t e r N r . 3 , d e r k n o t i g e 
E i s e n r e i f e n N r . 9 u n d d i e L a n z e n s p i t z e 
N r . 1 0 . N e b e n d e m G r a b e f a n d i c h n o c h 
d i e B r u c h s t ü c k e e i n e s r o t e n G e f ä s s e s i n 
u n r e t t b a r e m Z u s t a n d e . A n l ä s s l i c h d e r 
P r o h e g r a h u n g e n t n a h m i c h d i e s e m G r a b e 
n o c h a u f d e r r e c h t e n S e i t e d e s K o p f e s 
e i n e n flachen E i s e n r e i f e n v o n 4 " 6 c m 
D u r c h m e s s e r ( A b b . 7 2 , 2 ) . D i e K n o c h e n 
d e s S c h ä d e l s w u r d e n i n V e r w a h r u n g g e -
n o m m e n . D i e T i e f e d e s G r a b e s b e t r ä g t 
8 0 — 9 0 c m . 
G r a b N r . 2 : A n d e r i m S i t u a t i o n s -
p l a n e m i t a b e z e i c h n e t e n S t e l l e a n d e r 
L ä n g s a c h s e d e s V e r s u c h s g r a b e n s d i e m o r -
s c h e n Ü b e r r e s t e m e n s c h l i c h e r S c h i e n -
b e i n e . D i e s e l a g e n z u m V e r s u c h s g r a b e n 
v e r t i c a l . G e g e n d a s a n d e r e E n d e d e s a l s 
G r a b v e r m u t e t e n P l a t z e s < i ) e i n D u r c h -
e i n a n d e r v e r s c h i e d e n e r K n o c h e n ( S c h ä -
d e l f r a g m e n t e , S c h i e n b e i n e , H a n d k n o c h e n , 
g e g e n d e n R a n d e i n S c h l ü s s e l h e i n , i n d e r 
M i t t e g r o s s e T i e r k n o e h e n , w e i t e r d r i n n e n 
e i n e m e n s c h l i c h e K n i e s c h e i b e , s o w i e 
s o n s t i g e K n o c h e n . ( G e g e n s t ä n d e f a n d e n 
s i c h a n d i e s e r S t e l l e ü b e r h a u p t n i c h t . 
A n d e m m i t t l e r e n , m i t 2 b e z e i c h n e t e n 
P l a t z e w a r d i e E r d e i n d e r K o p f g e g e n d 
ä u s s e r s t l o c k e r , s o d a s s m i t d e r H a n d 
g e g r a b e n w e r d e n k o n n t e . H i e r w u r d e i n 
e i n e r T i e f e v o n b e i l ä u f i g 8 0 e m e i n e 
k l e i n e E i s e n k l i n g e ( A b b . 7 2 , 8 ) , e t w a s 
t i e f e r e i n e g r ö s s e r e E i s e n p l a t t e g e f u n d e n 
( A b b . 7 2 , г . ) , n o c h t i e f e r , i n c a . 1 M e t e r 
T i e f e s t i e s s m a n a u f e i n g r ö s s e r e s s i c h e l -
f ö r m i g e s E i s e n m e s s e r , d a s i n d e r l o c k e r e n 
E r d e d e r L ä n g e n a c h a u f d e r S c h n e i d e 
s t a n d ( A b b . 7 2 . 7 ) . E t w a 2 0 c m . d a r u n t e r 
k a m d e r e r s t e T o p f z u m V o r s c h e i n ( i n 
u n v e r s e h r t e m Z u s t a n d e , a n d e r A u s s e n -
s e i t e m i t 4 B u c k e l n , A b b . 7 5 , 4 . ) , u n m i t -
t e l b a r d a n e b e n g e g e n d i e F ü s s e h i n l a g 
e i n e S c h a l e i n ä u s s e r s t b r ü c h i g e m Z u -
s t a n d e . U n m i t t e l b a r d a n e b e n , d o c h t i e f e r 
s t a n d e i n g r o s s e r T o p f ( A b b . 7 5 , 3 ) i n 
s e h r s c h l e c h t e m Z u s t a n d e . A n d e r e F u n d e 
w u r d e n a n d i e s e r S t e l l e n i c h t g e m a c h t . 
N e b e n d i e s e n G e f ä s s e n , a n d e r I n n e n -
s e i t e d e r s e l b e n w u r d e n i n d e r R i c h t u n g 
d e r L ä n g s a c h s e s w e i A r m k n o c h e n i n 
r i c h t i g e r L a g e g e f u n d e n , d a r ü b e r l a g e n 
a m F u s s e n d e d e s G r a b e s d i e b e i n a h e 
v ö l l i g z e r s t ö r t e n B r u c h s t ü c k e d e s S c h ä -
d e l s . N e b e n d e n d r e i o b e n e r w ä h n t e n 
G e f ä s s e n , d o c h b e r e i t s i n d e m m i t b ) b e -
z e i c h n e t e n F e l d e f a n d s i c h i n m i t t e n e i n e r 
M e n g e s t a r k v e r k h o l t e r H o l z ü b e r r e s t e 
d i e F r a g m e n t e d r e i e r v e r s c h i e d e n e r G e -
l a s s e , d i e b e r e i t s u r s p r ü n g l i c h i n z e r -
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b r o e h e h e m Z u s t a n d e a u f d i e s e n f e u e r -
s t e l l e a r t i g e n P l a t z g e l a n g t e n . Z w i s c h e n 
d i e s e r G e f ä s s e g r u p p e u n d d e n o b e n e r -
w ä h n t e n , i n e i n e r R e i h e l i e g e n d e n d r e i 
G e f ä s s e n , b e f a n d s i c h a n d e r G r e n z e d e r 
m i t z u n d b ) b e z e i c h n e t e n F e l d e r n o c h 
e i n z e r b r o c h e n e r , g r o s s e r , s c h w a r z e r T o p f 
( A b b . 7 5 , T y p u s 3 ) , d e r m i t s e i n e m o b e r e n 
T e i l a u f d i e u n t e r e H ä l f t e d e s n i e d r i g e -
r e n T o p f e s d r ü c k t e . D a s G a n z e k o n n t e 
n u r i n s e h r s c h l e c h t e m Z x t s t a n d e a u s -
g e h o b e n w e r d e n . D i e s e a n S t e l l e b ) g e -
f u n d e n e n G e f ä s s e l a g e n i n e i n e r T i e f e 
v o n e t w a 6 o c m . E t w a s h ö h e r , c a . 5 0 c m . 
t i e f , f a n d e n s i c h a n d e m j e n s e i t i g e n 
R a n d e d e s F e l d e s z w e i B r u c h s t ü c k e 
e i n e r E i s e n f i b e l ( A b b . 7 2 , 3 ) . E s i s t n o c h 
z u b e m e r k e n , d a s s s i c h s o w o h l o b e r h a l b 
d e r a u f S t e l l e 2 g e f u n d e n e n G e f ä s s e -
g r u p p e , a l s i n d e r M i t t e d e s F e l d e s d j n a h e 
d e r O b e r f l ä c h e j e e i n u n b e a r b e i t e t e r , 
d o c h v o n M e n s c h e n h a n d d a h i n g e b r a c h t e r 
S t e i n f a n d . N a c h A u s s a g e d e r e r , w e l c h e 
d i e v o r h e r g e h e n d e n G r ä b e r ö f f n e t e n , 
k a m e n a u c h h e i a n d e r e n G r ä b e r n s o l c h e 
S t e i n e v o r . 
G r a b N r . 3 : G r a b f ö r m i g e G r u b e . 
V o n A l e x a n d e r T ó t h v o r d e r P r o h e -
g r a b u n g g e ö f f n e t . D a r i n n e n f a n d m a n 
i n e i n e r T i e f e v o n e t x v a 8 0 c m e i n e n 
Г 2 0 m l a n g e n u n d e t w a 1 m b r e i t e n 
m i t S t e i n e n b e l e g t e n " S o c k e l » . K n o c h e n 
k a m e n n i c h t z u m V o r s c h e i n . A u f e i n e m 
S t e i n e l a g e n r o t e T o n g e f ä s s b r u c h s t ü c k e . 
G r a b . N r . 4 : I n d e r M i t t e l a g e n 
i n v e r s c h i e d e n e r H ö h e d i e B r u c h s t ü c k e 
v o n d r e i e r l e i G e f ä s s e n . I n e i n e r T i e f e 
v o n 2 6 c m b e f a n d e n s i e h a n d e r l i n k e n 
S e i t e d e s G r a b e s z w e i k l e i n e s c h w a r z e 
G e f ä s s e s c h e r b e n , i n 4 6 c m T i e f e e i n 
a n d e r e r , g a n z b e l a n g l o s e r k l e i n e r S c h e r -
b e n , a n d e r r e c h t e n G r a b s e i t e , e t w a 
4 0 c m t i e f B r u c h s t ü c k e e i n e r s c h w a r z e n 
S c h ü s s e l , s o w i e k a u m e r k e n n b a r e Ü b e r -
r e s t e e i n e s G e r i p p e s . 
G r a b N r . 5 : M i t S t e i n e n a u s g e l e g t 
w i e d i e b e i g e f ü g t e A b b . 7 7 z e i g t . D i e 
L ä n g e d e r S t e i n e i n f a s s u n g b e t r u g 1 6 0 c m , 
d i e B r e i t e 6 0 c m , d i e G r a b t i e f e 8 5 c m . 
Archaeológiai Értesítő. 
D i e E r d e w e i s t i m I n h e r i t d i e s e r S t e i n -
k a m m e r S p u r e n s t a r k e n B r a n d e s a u f . 
D a r i n n e n l a g e n z e r s t r e u t d i e B r u c h -
s t ü c k e e i n e s G e f ä s s e s . I n d e r M i t t e , a n 
d e r r e c h t e n G r a b s e i t e l a g e i n r o t e r T o n -
t o p f m i t d e r M u n d ö f f n u n g n a c h u n t e n . 
D e r s e l b e w a r n i c h t z u r e t t e n . A n d i e 
r e c h t e S e i t e d e s K o p f e s a n g e s c h m i e g t 
f a n d e n s i c h d r e i E i s e n n ä g e l , a n d e r l i n k e n 
S e i t e n o c h e i n v i e r t e r , ä h n l i c h e r . D e r 
S c h ä d e l k o n n t e e b e n f a l l s n i c h t g e r e t t e t 
w e r d e n . A u f d e r 5 a ) b e z e i c h n e t e n S t e l l e 
l a g e n d i e B r u c h s t ü c k e e i n e s g r o s s e n G e -
f ä s s e s i n e i n e r T i e f e v o n e t w a 2 5 c m . 
G r a b N r . 6 : V o n e i n e m T o t e n -
b r a n d . L i e i n e r T i e f e v o n c a . 3 0 c m 
e i n H a u f e v e r b r a n n t e r m e n s c h l i c h e r 
K n o c h e n , d a r i n n e n e i n G e f ä s s f r a g m e n t . 
N e b e n d e m K n o c h e n h ä u t e n B r u c h s t ü c k e 
e i n e s g r o s s e n G e f ä s s e s . A n d e r s e l b e n 
S t e l l e f a n d s i e h a u c h e i n d u r c h b o h r t e r 
S t e i n m e i s s e l ( A b b . 7 4 , 1 ) . D e r K n o c h e n -
h a u f e n e n t s t a m m t n i c h t d e m G e f ä s s e . 
D i e E r d e w a r h i e r s e h r s c h o t t e r h ä l t i g 
u n d s e h r s c h w e r z u g r a b e n . 
A u s d e n b i s h e r i g e n D a t e n g e h t h e r -
v o r , d a s s d a s G r ä b e r f e l d v o m A n f a n g e 
d e r E i s e n z e i t , d e r s o g e n a n n t e n L a T è n e -
z e i t h e r r ü h r t . D o c h finden s i c h a u f d e m -
s e l b e n a u c h S p u r e n d e s N e o l i t h i k u m s . 
S o l c h e s i n d d e r i n G r a b N r . 6 g e f u n d e n e 
S t e i n m e i s s e l u n d d i e v o r d e n P r o b e -
g r a b u n g e n a n s T a g e s l i c h t g e k o m m e n e 
S t e i n a x t . D a n e h e n m a c h t s i c h a u c h i n 
d e r K e r a m i k d e r E i n f i t t s s d e r s p ä t e r e n 
S t e i n z e i t f ü h l b a r . S o e r i n n e r t d a s i n G r a b 
N r . 3 g e f u n d e n e T o n g e f ä s s m i t B u c k e l n 
a n e i n e n f r ü h e r e n Z e i t a b s c h n i t t . A u c h d i e 
z w e i e r l e i B e g r ä b n i s a r t e n s i n d e i n e a n f -
a l l e n d e E r s c h e i n u n g . E i g e n t ü m l i c h i s t e s 
i n d e s s e n , d a s s h i e r v o n d e r d a z w i s c h e n -
l i e g e n d e n B r o n z e z e i t b i s j e t z t n i c h t d i e 
g e r i n g s t e S p u r z u m V o r s e h e i n k a m . 
N a c h d e m d a s g a n z e G e b i e t d e m U n -
g a r i s c h e n N a t i o n a l m u s e m z w e c k s G r a -
b u n g e n g e s i c h e r t i s t , w u r d e d i e r e g e l -
r e c h t e E r f o r s c h u n g d e s G r ä b e r f e l d e s a u f 




Der Goldfund von Ófehértó. 
(Auszug.) 
Ö s t l i c h v o n d e r G e m e i n d e Ó f e h é r t ó 
( C o m . S z a b o l c s ) a n e i n e m O r t e , d e r n o c h 
z u A n f a n g d e s 1 8 . J a h r h u n d e r t s b e s t ä n -
d i g u n t e r W a s s e r s t a n d , a n w e l c h e m n u r 
e i n i g e H ü g e l h e r v o r r a g t e n u n d w o s e i t 
d e r E n t w ä s s e r u n g a n d e n h ö h e r g e l e g e -
n e n S t e l l e n b e i d e n E r d a r b e i t e n n a c h 
A u s s a g e d e r ä l t e r e n B e w o h n e r o f t « l i e -
g e n d » ( ? ) b e g r a b e n e S k e l e t t e g e f u n d e n 
w u r d e n , k a m a m i . M a i d . J . 1 9 2 2 b e i 
d e r R i g o l i e r u n g e i n e s W e i n g a r t e n s e i n 
T o n g e f ä s s , 2 6 G o l d g e g e n s t ä n d e e n t h a l -
t e n d , z u m V o r s c h e i n . ( A b b . 7 8 . ) 
D e r G o l d f u n d w i e g t 9 3 6 - 4 g r . u n d 
b e s t e h t a u s 9 A r m b ä n d e r n u n d 1 8 D r a h t -
s p i r a l e n . ( A b b . 7 9 — 8 0 . ) D a s P r a c h t s t ü c k 
d e s S c h a t z e s i s t e i n o f f e n e s ( 1 0 3 - 8 . g r . ) A r m -
b a n d , d a s a n b e i d e n E n d e n i n n a c h r e c h t s 
u n d l i n k s s i c h w i n d e n d e n S c h n ö r k e l n a u s -
g e h t ( v g l . L . B e l l a « D e r M e n s c h u . d i e 
K u l t u r d e r U r z e i t » , B e s c h r e i b u n g e i n e s 
ä h n l i c h e n A r m b a n d e s , a n w e l c h e m d i e 
s t i l i s i e r t e F o r m e i n e s W i d d e r s a n g e d e u t e t 
i s t , a n w e l c h e m d i e S c h n ö r k e l d i e H ö r -
n e r , d i e e i n g r a v i e r t e n L i n i e n d e n f a l t i g e n 
H a l s u n d d i e W o l l e d e s T i e r e s a n g e b e n s o l -
l e n ) . A n d e m E x e m p l a r v o n F e h é r t ó l ä s s t 
s i e h i n f o l g e d e r s t ä r k e r e n S t i l i s i e r u n g 
d i e s e s d e r N a t u r e n t l e h n t e M o t i v n i c h t 
s o d e u t l i e h e r k e n n e n ; n o c h w e n i g e r a n 
d e n d r e i ä h n l i c h e n , e b e n f a l l s a u s d e m 
C o m . S z a b o l c s ( N v í r a c s á d ) s t a m m e n d e n , 
i m N a t i o n a l m u s e u m v o n B u d a p e s t s i c h 
b e f i n d e n d e n E x e m p l a r e n ( s . H a m p e l , 
A l t e r t . , T a f e l X L V I I , A b b . 2 , 3 0 , b u n d 
4 a , />) . D r e i B r o n z e x e m p l a r e , d i e j e d o c h 
i n d e n E i n z e l h e i t e n o b e r f l ä c h l i c h e r a u s -
g e f ü h r t s i n d , b e f i n d e n s i c h i n e i n e r 
P r i v a t s a m m l u n g ( S t a d t p h y s i k u s S a ä r y , 
N y í r e g y h á z a ) m i d e i n B r o n z e e x e m p l a r , 
d e s s e n o f f e n e E n d e n z w a r n i c h t i n 
S c h n ö r k e l a u s g e h e n , n u r h o r n a r t i g a u s -
g e b o g e u s i n d , d i e H a u t f a l t e n d a g e g e n 
s i e h d e u t l i c h e r b e m e r k b a r m a c h e n , i s t i m 
J ó s a - M u s e u m ( K i s k á l l ó ) u n t e r g e b r a c h t . 
A n e i n e m a n d e r e n , e b e n f a l l s o f f e n e n , 
m i t e i n g r a v i e r t e r S t r i c h o r n a m e n t i k v e r -
z i e r t e n A r m b a n d ( N r . 2 ) l ä s s t e s e i c h 
e r k e n n e n , d a s s e s a u s e i n e r v i e r e c k i g e n 
S t a n g e d u r c h H a m m e r s c h l ä g e z u e i n e m 
z y l i n d e r f ö r m i g e n B a n d u m g e a r b e i t e t 
w u r d e . D a s s e s e i n g e w ö h n l i c h e s V e r -
f a h r e n w a r , k ö n n e n w i r a n e i n e m g e -
s c h l o s s e n e n E x e m p l a r ( N r . 8 ) , w o d i e H a m -
m e r s c h l ä g e d e u t l i c h s i c h t b a r s i n d , e r -
k e n n e n , u n d d a s s d i e E i n g r a v i e r u n g d e r 
S t i c h o r n a m e n t i k v o r d e r L ö t u n g v o r -
g e n o m m e n w u r d e , i s t d a r a u s z u s e h e n , 
d a s s a n d e r L ö t u n g s s t e l l e d i e n a c h t r ä g -
l i c h a n g e b r a c h t e n S t r i c h e e t w a s u n r e g e l -
m ä s s i g a u s g e f a l l e n s i n d . D a s s e l b e V e r -
f a h r e n l ä s s t s i c h a n w e i t e r e n d r e i o f f e n e n 
E x e m p l a r e n ( N r . 3 , 4 u . 5 ) b e o b a c h t e n . 
N r . 3 w a h r w o h l u r s p r ü n g l i c h g e s c h l o s -
s e n u n d e r s t s p ä t e r , w i e e s d i e u n g l e i c h -
m a s s i g e n S c h n i t t f l ä c h e n z e i g e n , v o n e i n e r 
u n k u n d i g e n H a n d d u r c h s c h n i t t e n . A n a -
l o g i e n i n B r o n z e f i n d e n s i c h i n u n s e r e r 
S a m m l u n g a u s d e n D e p o t f u n d e n v e r -
s c h i e d e n e r G e m e i n d e n u n s e r e s C o m i t a t e . 
A u c h d a s G o l d a r m h a n d d e s N a t i o n a l -
m u s e u m s i n B u d a p e s t ( s . H a m p e l а . а . O . 
T a f . X L V I H , N r . 3 u . T a f . L I , N r . 4 ) 
s t a m m t a u s J á k ó . N r . 6 u n d 7 u n s e r e s 
F u n d e s s i n d o f f e n e , a n d e n E n d e n s p i t z 
a u s l a u f e n d e A r m b ä n d e r . 
D i e ü b r i g e n S t ü c k e d e s G o l d s c h a t z e s 
s i n d v e r s c h i e d e n a r t i g z u s a m m e n g e l e g t e 
u n d a u f g e w i c k e l t e G o l d d r ä h t e , v o n w e l -
c h e n v i e r S t ü c k e g a n z g l a t t , d r e i z e h n 
i n b e s t i m m t e n A b s ä t z e n f e i n g e d r ä h t 
s i n d u n d d e r e n E n d e n s o k u n s t v o l l g e l ö -
t e t s i n d , d a s s d i e S t e l l e , w o d i e s g e s c h a h , 
n i c h t z u f i n d e n i s t . * Z e h n E x e m p l a r e 
s i n d g a n z h e i l e r h a l t e n , d i e ü b r i g e n b e i m 
A u f f i n d e n d u r c h u n k u n d i g e , u n g e s c h i c k t e 
H ä n d e , d i e s i e v o n N e u e m a u f w i c k e l n 
w o l l t e n , g e b r o c h e n . A u c h d i e D r ä h t e 
w a r e n u r s p r ü n g l i c h v i e r e c k i g u n d e r s t 
n a c h i h r e r A u f w i e k l u n g n a c h t r ä g l i c h 
r u n d l i e h a u s g e h ä m m e r t , w a s d a r a u s z u 
* N a c h L . B e l l a ' s M e i n u n g w a r e n e s s o g . 
N a p p e n r i n g e , d i e u m d e n A r m o d e r F i n g e r 
g e w i c k e l t w u r d e n . 
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e r k e n n e n i s t , d a s s d i e a u s g e h ä m m e r t e n 
T e i l e d ü n n e r g e w o r d e n s i n d , w i e d i e 
u n a u s g e a r b e i t e t e n . 
A u c h d a s s G e f ä s s , w e l c h e s d e n G o l d -
s c h a t z e n t h i e l t , w u r d e b e i d e r A u s h e b u n g 
i n S t ü c k e z e r b r o c h e n u n d m i t d e n S e h e r -
b e n d r e i k l e i n e r e r T ö p f e w i e d e r v e r -
s c h ü t t e t . E s l i e s s s i c h a b e r s p ä t e r f e s t -
s t e l l e n , d a s s d i e d r e i k l e i n e n T ö p f e m i t 
d e m G o l d f u n d i n k e i n e r l e i Z u s a m m e n -
h a n g s t e h e n , d a s i e b e k a n n t e F o r m e n 
d e r B r o n z e z e i t v o r s t e l l e n ; d e r G o l d f u n d 
d a g e g e n s t a m m t a u s d e m e r s t e n A b -
s c h n i t t d e s I . J a h r t a u s e n d s v . C h r . , a l s o 
a u s d e m A n f a n g d e r f r ü h e n E i s e n z e i t , 
d e r H a l l s t a t t k u l t u r , f ü r w e l c h e d a s o f f e n e , 
i n D ö p p e l s c h n ö r k e l n a u s g e h e n d e A r m -
b a n d , d i e i n r e g e l m ä s s i g e n A b s t ä n d e n 
a n g e b r a c h t e S t r i c h o r n a m e n t i k u n d d i e 
f e i n e n , a u f g e w i c k e l t e n , u n s i c h t b a r z u -
. s a m m e n g e l ö t e t e n G o l d d r ä h t e b e z e i c h -
n e n d s i n d . 
D e r F u n d b e f i n d e t s i c h , n a c h v e r -
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